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J o h d a n t o .
Vuoden 1909 kauppatilasto on sekä ainesten keräykseen ja käyttelyyn että taulujen 
sovitteluun nähden toimitettu yleensä saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä edellisten 
vuosien tilasto. Julkaisun lopussa oleviin liitteisiin on kuitenkin tänä vuonna otettu taulu, 
joka yksityiskohtaisesti valaisee maahan tuotujen ja vapaaseen liikkeeseen laskettujen tava­
rain takaisinvientiä.
Tuonnin ja viennin rahaarvojen laskemista varten Tullihallitus maaliskuun 2 p:nä 1910 
vahvisti uudet1 yksikköarvot useille niistä tavaralajeista, joiden arvot voimassa olevain oh­
jeiden mukaisesti lasketaan vuotuisten keskimääräisten yksikköarvojen mukaan. Lausuntoja 
ja ehdotuksia 1908 vuoden tilastossa käytettyihin yksikköarvoihin tehtävistä muutoksista 
hankittiin Maanviljelyshallitukselta, Sähanomistajain yhdistykseltä, Kauppavaltuuskunnan 
keskusvaliokunnalta sekä erinäisiltä yksityisiltä asiantuntijoilta, minkä ohessa soveltuvissa 
tapauksissa, varsinkin vientitavaroihin nähden, pantiin huomiota niihin arvoihin, joita ta- 
varanomistajat ovat ilmoittaneet sellaisillekin tavaroille, joiden arvojen ilmoittamisesta ei 
















$mf. ym Smf. jia /o ym %
n
T u o n t i .
Liha ja silava: 
tuore................................ H 0 75 1 00 +  33 1 00 1 25 -f* 25
suolattu, savustettu tai 
kuivattu .................... » 0 95 1 00 +  5 1 10 ] 30 +  18
Voi, luonnon- .. ; ........... » 2 45 2 40 —  2 2 45 . 2 40 —  2
m Kalat, tuoreet tai elävät » — — — — — 0 40 0 30 — 25
IV Rukiit ................................ » 0 22 0 20 — 9 0 21 0 18 — 14
Sekariisi............................ » — — — — — 0 24 0 21 — 13
Vehnäjauhot.................... » — — — — — 0 30 0 35 +  17
Ruisjauhot........................ » 0 20 0 19 — o 0 20 0 19 —  5
















Smf. ?m Smf f!A °l/o Smf pA Smf fä. 0lo
Vehnäryynit ..................... kg 0 32 0 34 + 6
Perunajauhot................ » 0 28 \ 0 32 + 14 0 26 0 30 + 15
VI Rusinat ja korintit........... f 0 80 0 75 — 6 o50 0 45 10
VIII Kahvi, raaka ..................... — — — — 1J. 10 1 15 5
Sikuriyrtit ja -juuret, val- 
mistamattomat............. » 0 42 0 30 -  29
Sokeri, r a a k a ...... > 0 30 0 38 +  27 ■ 0 24 ■ 0 25 + 4
Tupakka, valmistamaton, 
lehti- ............................ 0 90 0 70 —  22
IX Konjakki astioissa . . . . . . » ■ __ — — — — . 1 50 1 80 + 20
XII Vuodat valmistaenattomat: 
märkäsuolatut ............. » 1 15 1 40 +  '22 1 70 1 90 + 12
kuivat ja kuivasuolatut » 2 00 2 20 +  10 2 50 2 60 + 4
Vuodat, valmistetut, isot: 
härän-, lehmän-, hevo­
sen-, sian- y. m............ » 4 50 O00 +  11 5 50 6 00 + 9
xin Heinät ~y. m', rehukasvit' » 0 06 6 07 +  17 ■ 0 06 0 09 + 50
Öljykakut ja karjanrehut, 
eriks. mainitsemattomat 0 15 0 18 +  20 0 18 0 20 + 11
X VI Puuvilla, raaka, värjäämä- 
tön ................................ » 1 80 2 00 H- 11
Pellava ............................ 0 80 0 85 -h 6 1 16 1 21 + 4
XVII Puuvillalanka, kerrattu eli 
rihma............................... 11 00 li 50 4- 5 10 00 ' 10 50 + 5
Villalanka, värjäämätön .. 4 50 5 00 + n . 600 6 50 + 8
S:n, värjätty '..................... » 6 00 6 50 +  8 • 7 00 7 50 + 7
X IX Naistenkapat ja päällys­
vaatteet, turkiksettomat 22 00 24 00 +  9 24 00 26 00 + 8
Vaatteet, muunlaiset, sekä 
ommellut esineet: 
villaiset ja puolivillaiset » 1800 20 00 +  11 28 00 30 00 + 7
puuvillaiset, pellavaiset, 
hamppuiset tai jutei- 
se t................................ 14 00 15 00 ■f- 7 18 00 19 00 + 6
X X Gummi ja guttaperkka, 
valmistamaton tai liuo­






















pi ■SV f l fÄ 0'o Smf. Smf ■pii 0/„
Gummiarabicumi, -tra- 
ganti, -gutta, shellakka
y- m--'.............................. kg 4 00 3 50 13 4 50 • 4 00 11
Gummijalkineet ............. » 9 00 10 25 + 14 10 00 11 00 + 10
Guinmi- tai guttaperkka- 
teokset, erikseen mai­
nitsemattomat: 
muilla aineilla sekotta- 
mattomat ................. 13 00 15 75 + 21 13 00 17 25 + 15
muilla aineilla sekotetut » 9 00 10 50 + 17 9 00 10 00 + 11
X X I Pellavaöljy, keittämätön . » 0 80 0 90 + 13 0 60 ■ 0 80 + 33
Keitetyt öljyt eli maala- 
rinvernissa.................... 0 80 0 95 + 19 0 75 ■' 0 85 + 13
Kokos- ja palmuöljy . . . . 0 60 0 85 + 42 0 70 1 00 + 43
Palmunsydänöljy............. » 0 65 0 85 + 31 ' 0 70 •095 + 36
Kiven näisöljyt, raa’a t . . . . » 0 15 0 25 + 67 0 15 0 25 + 67
Petroli................................ » 0 16 0 18 + 13 0 16 0 22 + 38
K oneöljy............................ » 0 20 0 25 + 25 — --- ■ — ,--
XXIII Koksi .............................. 0 03 0 02 — 33 0 03 0 02 — 33
XXIV Tulikivi ja tulikukka . . . . 0 20 0 18 — 10 0 20 0 18 — 10
XXVII Kankirauta ynnä muoto- 
raudat ............................ » 0 15 0 13 13 0 15 0 12 20
XXVIII Välityskihnat ja -nyörit.. » '4 00 5 50 + 38 6 00 8 00 +  .33
II
V i e n t i .
Maito ja kerma................. 1 0 21 0 20 O
Juusto................................ kg. 1 90 2 00 + 5 - 1 90 2 00... + 5
Voi dritteleissä.................. » 2 62 2 53 — 3 2 62 2 53 — • 3
IV Kaurat................................ • » 0 14 0 15 + 7 0 14 0 15 + 7
VII Kalasäilykkeet................. » :i 05 1 10 .+ 5 .1 05 1 10. + 5
XII Vasikannabat ................. » 3 00 . . 3 50 + •17 3 00 ■3 50 + 17
Valmistamattomat vuodat, 
muunlaiset..................... » . 1 20 1 30 + 8 1 20 1 30 + 8
Nahka, kaikenlainen . . . . » 3 75 4 00 7 3 75 4 00 + 7
XIII Heinät...-......... ■....... : ......... » 0 OS 0 12 + 50 0 08 0 12 + 50













s v fiA s v °l0 SV °/10
XIV ’Mastot, ’piirrot, tukit ja 
sahahirret ..................... m3 15 00 16 00 +  7 15 00 16 00 +  7
Propsi ja kaivospylväät.. » 10 30 8 00 — 22 10 30 8 00 — 22
Paperi- eli hiomapuut .. » 11 40 9 00 -  21 11 40 9 00 — 21
Polttopuut, honkaiset tai 
kuusiset ......................... > 4 50 4 00 — 11 4 50 4 00 — 11
Parrut, nelisärmäiset . . . . » 22 00 23 00 +  5 22 00 23 00 +  5
Ratapölkyt . ...................... » 13 00 15 00 +  15 13 00 15 00 +  15
Lankut............................ .. 42 00 45 00 +  7 42 00 45 00 +  . 1
Battensit............................ » 35 00 38 00 +  9 35 00 38 00 +  9
Laudat................................ » 34 00 36 00 +  6 31 00 36 00 +  6
Rihmarullat .................... kg 0 55 0 65 +  18 0 50 0 55 +  10
XV Puuvanuke, hiottu, märkä » 0 06,5 0 05 — 23 0 06 0 05 — 27
S:n 's:n, kuiva ................. » 0 12 0 i i — 8 0 12 0 11 — .8
S:n, kemiallinen, kuiva .. » 0 25 0 24 — 4 0 25 0 24 — 4
Puupahvi............................ » 0 15 0 14 — 7 0 15 0 14 — 7
Kääre-, kartusi- ja maku- 
laturipaperi............. .'... » 0 22 0 21 — 5 Ö 18 0 17 — 6
Tapettipaperi.................... » 0 31 0 30 — 3 0 27 0 26 — 4
Painopaperi ..................... » 0 36 0 34 — 6 0 30 0 28 — 7
Kirjoitus- ja olifanttipa- 
peri .......................... .... » 0 90 0 85 — 6 0 60 0 55 — 8
XVIII Puuvillakankaat, värjää- 
raättömät ..................... » c 5 20 5 70 +  10 5 20 5 70 +  10
S:n, värjätyt ja kirjavat.. » 6 20 6 70 +  8 6 20 6 70 ■+  8
X X Terva ................................ hl 20 00 22 00 +  iö 20 00 22 00 +  10
Asianomaisten puutavaranviejäin tammikuun 23 päivänä 1908 annetussa Keisarillisen 
Suomen Senaatin päätöksessä, puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös 
puutavaroista maksettavan sakausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä 
tilinteosta,*'ölevan''~sääclöksen mukaisesti ilmoittamia maasta vietyjen-puuairieiden‘ arvojä' ei 
varsinaisesti ole käytetty 1909 vuoden tilastossa, mutta on tämän arvoilmoituksen tulokset 
esitetty sekä vuosikertomuksessa että erityisessä tauluosaston liitteessä. (Liite II).
Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja vientimääriä verrataan Tullihallituksen 1909 
vuoden joulukuulta julkaisemassa kauppatilastollisessa kuukausivikossa mainittuihin vastaa­
viin määriin, havaitaan numeroitten muutamissa kohdin poikkeavan toisistaan. Tämä joh­
tuu pääasiallisesti siitä, että varsinkin vuoden loppukuukausien kuluessa kertyväin ainesten
• Y  .
lopullista tarkastusta ei aina voida toimittaa niin nopeasti, että kaikki niihin useinkin eri­
tyisillä tiedusteluilla hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla huomioon otetuiksi 
vielä joulukuun vihossa viivyttämättä tämän vihon julkaisemista, mikä taas kuukausivihko- 
jen varsinaiseen tarkoitukseen katsoen ei näjAä soveliaalta. Tällä eri julkaisujen välisellä 
eroavaisuudella ei kuitenkaan ole varsinaista merkitystä, sillä kuukausivihon numerot voi­
vat vuosijulkaisun lopullisesti pätevistä erota vain vähäisessä määrässä.
Vuonna 1909 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen kauppaa ja tulli­
laitosta :
Helmikuun 26 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, jolla kumotaan 20 p. maalis­
kuuta 1908 annettu kielto tuomasta märehtiviä eläimiä ja sikoja sekä sellaisista eläimistä 
saatuja raabatuotteita Skotlannista Suomeen.
Maaliskuun 3 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös,, koskeva lupaa toistaiseksi 
Isobritanniasta ja  Irlannista tuoda maahan sianlihaa ja sianlihavalmisteita.
Huhtikuun 29 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös siitä mitä on huomioon otet­
tava ulkomaisia painotuotteita maahan tuotaessa.
Heinäkuun 14 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, sisältävä lisämääräyksiä venä­
läistä alkuperää olevan sokerin tullietuudella maahan tuomisesta.
Elokuun 25/12 p. Armollinen asetus, jonka kautta rajoitukset ampumaaseiden ja am­
pumatarpeiden Suomeen tuonnissa määrätään edelleen voimassa oleviksi.
Lokakuun 11 p. Valtiovaraintoimituskunnan kirje Tullihallitukselle, koskeva kuiva­
tuista omenista suoritettavaa tullimaksua.
Joulukuun 30 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskeva sellaisen öljyemul- ’ 
sionin tallaamista, jossa on vähintään 50 %  vettä.
Tullihallituksen kiertokirjeissä vuonna 1909 annetut uudet tai muutetut tullausohjeet 
koskevat seuraavia tavaroita: ohuista puulevyistä sahattuja, ongensiimojen kokoonkieto- 
mista varten aiottuja puulastuja, nikkeliammoniumisulfatia, Keisarikunnasta tuotua tuoretta 
nautaeläimenlihaa, keinotekoisia hampaita ja kromialunaa, jutesandaleja, joiden pohjat ovat 
valmistetut karkeasta hamppulangasta, kakaovoita, raudalla sekoitettua mallasliuvosta, »Na- 
ren’in terveellinen rihvelipaperi» nimistä tavaraa, kautsukilla päällystettyjä, vaatteiksi aiot­
tuja kankaita, samoinkuin kaksinkertaisia kautsukilla yhdistettyjä kankaita, raakaa chilisal- 
pietaria ja raakaa rikkihappoista ammoniakkia, valssattua tai taottua rautaa ja terästä kan- 
gissa sekä kulma- ja vinkkelirautaa, maissia, sähkömittareita, lannoitusaineeksi aiottua n. s. 
kalkkisalpietaria eli kalsium nitratia sekä keinotekoisia mehuja.
Vuosikertomus.
I. Yleiskatsaus.
Suomea koko ulkomaisen kauppavaihdon äiVö vuonna 1909 on laskettu 
nousevan 621,6 miljonaan markkaan. Tästä määrästä tulee 187,8 miljonaa mark­
kaa Venäjän kanssa tapahtuneen tavaranvaihdon ja 433,8 miljonaa markkaa 
ulkovaltani kanssa käydyn kaupan osalle. Tuonti vuonna 1909 on laskettu
367,1 miljonaksi ja  vienti 254,5 miljonaksi markaksi. Lähinnä edellisten 10 
vuoden vastaavat luvut osottaa seuraava taulu, johon on merkitty tuonti ja 
vienti sekä koko vaihto miljonin markoin, erottamalla Venäjän ja  ulkovaltain 
osalle tulevat määrät, jotapaitsi siinä on ilmoitettu tullilaitoksessa maksetta­
vaksi lasketun ylöskannon määrä:
. Vuosi.
















M i l j o n a a  m a r k k a a .
1900 ............. .......... 99,2 171,5 270,7 ■ 57,2 140,5 197,7 156,4 312,0 468,4 42jo
1901 ........................ 86,7 128,9 215,6 55,3 131,5 186,8 142,0 260,4 402,4 32,0
1902 ........................ 93,4 140,7 234,1 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3
1903 ........................ 102,i 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,5 325,7 481,2 37,7
1904 ........................ 104,9 162,2 267,1 58,3 157,3 215,6 163,2 319,5 482,7 39,o
1905 ........................ 94,5 173,7 268,2 67,9 179,9 247,8 162,4 353,0 516,0 40,6
1906 ........................ 95,5 218,4 ‘313,9 82,7 197j4 280,i 178,2 415,8 594,0 48,2
1907 ........................ 110,8 268,2 379,0 72,2 193,2 265,4 183,0 461,4 644,4 51,2
' 1908 .................... ... 98,6 264,9 363,5 67,2 175,8 243,0 165,8 440,7 606,5 50,9
1909 . . . : ................. 116,8 250,3 367,i 71,o . 183,5 254,5 187,8 433,8 621,6 50,9 _
Kuten taulusta näkyy, on Suomen koko ttlhomainen kauppavaihto vuonna 
1909 lisääntynyt 15,l miljonaa markkaa eli 2,5 %  edellisen vuoden määrästä. 
Vuonna 1908, jolloin Suomen kauppavaihdon rabaarvo ensimäisen kerran 1901 
vuoden jälkeen osotti vähennystä, oli vähennys 37,9 miljonaa markkaa eli 
5,9 °/o edellisen vuoden vaihdosta. Ainoastaan vuonna 1907 on kauppavaihdon 
rahaarvo ollut suurempi kuin vuonna 1909.
Taulu osottaa lisäksi, että vuonna 1909 tapahtuneesta lisäännyksestä 
tuonnin osalle tulee 3,6 miljonaa markkaa, • mikä vastaa l,o %  edellisen vuoden 
tuonnista. Vuonna 1908 tuonti väheni 15,5 miljonaa markkaa (4,1 % ). Vienti 
taas, joka vuonna 1908 väheni 22,4 miljonaa markkaa (8,4 °/0), on vuonna 1909 
lisääntynyt 11,5 miljonaa markkaa eli 4,7 % .
Vuodesta 1906 alkaen ei vientiin' ole, niinkuin sitä ennen, sisällytetty 
tahaisinvientiä, s. o. niitä ulkomaiden tuotteita, jotka aikaisemmin maahan tuo­
tuina ja vapaaseen liikkeeseen laskettuina on viety takaisin ulkomaille. Vuonna 
1909 nousi takaisinvienti 2,6 miljonaan markkaan, vastattuaan vuonna 1908 
2,1, vuonna 1907 1,9 ja vuonna 1906 1,2 miljonaa markkaa. Viisivuotiskautena 
1901—05 oli takaisinvienti keskimäärin 1,0 miljonaa markkaa vuodessa. .
Kun vienti vuonnsr 1909 on lisääntynyt enemmän kuin tuonti, on tuonnin 
enemmyys vähentynyt. Vuonna 1909 oli tuonti 112,6 miljonaa markkaa suu­
rempi kuin vienti, vastaavan määrän edellisenä vuonna ollessa 120,5 miljonaa 
markkaa. — Tuonnin ja viennin keskinäinen suhde viimeksi kuluneina 10 vuo­







Miljonaa markkaa. %  koko vaihdosta.
1900................... 270,7 197,7 73,0 57,8 42,2
1901 ................. 215,6 186,8 28,8 53,6 46,4
1902 ................. 234,i 202,7 31,4 53,6 46,4
1903 ................. 267,5 213,7 53,8 55,6 44,4
.1904 ................. 207,i 215,6 • 51,5 55,3 44,7
1905 ................. 268,2 '247,8 20,4 52,o 48,0
1906 ................. 313,9 280,1 33,8 . 52,8 47,2
.1907 ................ 379,0 265,4 113,6 58,8 41,2
1908 ................. 363,5 243,0 120,5 59,9 40,1
1909 ................. 367,1 '  254,5 112,6 59,i 40,9
. . Suomen kauppavaihto Venäjän kanssa vuonna 1909 lisääntyi 22,o miljonaa
markkaa eli 13,3 °/o edellisen vuoden vastaavasta määrästä. Tästä lisäännyk-
\
sestä tulee tuonnin osalle 18,2 miljonaa markkaa, mikä vastaa 18,5 °/0 eli lä­
hes viidennen osan edellisen vuoden tuonnista. Viennin osalle taas tulee 
lisäännyksestä 3,8 miljonaa markkaa, vastaten 5,7 %  viennistä vuonna 1908. 
Mitä ulkovaltojen kanssa tapahtuneeseen tavaranvaihtöon tulee, väheni se vuonna 
1909 6,9 miljonaa markkaa eli 1,6 °/0 edellisen vuoden vaihdosta. Vienti lisään­
tyi kyllä 7,7 miljonaa markkaa (4,4 %  edellisen vuoden viennistä), mutta tuonti 
väheni 14,6 miljonaa markkaa (5,5 %  edellisen vuoden tuonnista). Vuonna 
1909 kasvoi näin ollen tuonti Venäjältä, jotavastoin tuonti ulkovalloista vä­
heni, ja vienti Venäjälle lisääntyi suhteellisesti enemmän kuin vienti ulkoval­
toihin.
Suomen ulkomaankaupan jakaantuminen toiselta puolen Venäjän, toiselta 
ulkovaltojen osalle viimeksi kuluneina 10 vuotena näkyy seuraavista prosentti­
luvuista:
Vuosi.













1900............. 36,7 63,3 28,9 71,i 33,4 66, g
1901............. 40,2 59,8 29,6 70,4 35,3 64,7
1902............. 39,9 60,1 28,9 71,1 34,8 65,2
1903............. 38,2 61,8 25,0 75,0 32,3 67,7
1904............. 39,3 60,7 27,0 73,0 33,8 66,2
1905............. 35,2 64,8 27,4 72,6 31,5 68,5
1906............. 30,4 69,6 29,5 70,5 30,0 70,0
1907. . . . : . . . 29,2 70,8 27,2 72,8 28,4 71,6
1908............. 27,1 72,9 27,7 72,3 27,8 72,7
1909............. 31,8 68,2 27,9 72,1 30,2 69,8
Tullilaitoksessa valtiolle laskettu ylöskanto nousi vuonna 1909 samoin­
kuin edellisenäkin vuonna 50,9 miljonaan markkaan. Ainoastaan vuonna 1907 
on ylöskanto ollut.mainittua määrää suurempi, nousten 51,2 miljonaan markkaan.
II. Kauppa.
1. Tuonti. Kuten jo edellä on mainittu, on Suomen tuonnin arvo 
vuonna 1909 lisääntynyt 3,6 miljonaa markkaa. Tämä lisäännys- ei kuitenkaan 
.johdu tuontipaljouksien lisääntymisestä, vaan siitä, että tavarain hinnat vuonna 
1909 yleensä olivat korkeammat kuin edellisenä vuonna. Tuonnin rahaarvoa 
laskettaessa käytetyt yksikköhinnat on useille tärkeille tavaralajeille mää­
rätty edellisen vuoden yksikköhintoja korkeammiksi, ja nämä korotukset vai­
kuttavat tuonnin kokonaisarvoon enemmän kuin toiselta puolen erinäisten 
tavaralajien yksikköhinnoissa tapahtuneet alennukset. .Jos . 1909 vuoden tuon­
nin rahaarvo lasketaan 1908 vuoden yksikköhintain mukaan, saadaan tulok­
seksi 356,9 miljonaa markkaa, siis 10,2 miljonaa markkaa pienempi määrä kuin 
1909 vuoden yksikköhintojen perusteella. Tuonnin arvo vuonna 1909 olisi 
siten edellisten yksikköhintain mukaan 6,6 miljonaa markkaa pienempi kuin 
vuonna 1908. .
Ne yksikköhintain korotukset, jotka tuntuvimmin ovat lisänneet 1909 
vuoden tuontiarvoa, kohdistuvat siirtomaantavärain (sokeri ja kahvi), öljyjen, 
kehruuaineiden (puuvilla), vuotien, gummin ja karjantuotteiden (liha) tavara- 
ryhmiin. Toiselta puolen ovat etupäässä kalojen ja metallien ryhmissä tapah­
tuneet yksikköhintain alennukset vähentäneet tuontiarvoa.
Seuraavasta ryhmäasetelmasta näkyy, mitä tavaroita vuonna 1909 on 
tuotu huomattavasti enemmän tai vähemmän kuin vuonna 1908:
Tavararyhmät.
1908 1909 Lisäännys. Vähennys.
Miljonaa markkaa.
Karjantuotteita y. m. ......... 11,1 9,7 1,4
Jyviä y. in............................... 81,6 88,8 7,2 —
Siirtomaantavaroita y. m. .. 36,7 41,9 5,2 —
Vuotia ja nahkoja y. m......... 14,7 16,8 2,1 . —
Öljyjä y. m............................... 11,2 13,3 2,1 —
Mineraleja y. m....................... 19,2 18,1 — 1,1
Kemiallisia valmisteita y. m. 7,2 5,9 — 1,3
Metalleja ja metalliteoksia .. 26,0 22,8 — 3,2
Koneita y. m................... .. 24,6 20,0 — 4,6
Laivoja ja veneitä................. 4,0 1,6 — 2,4
Niistä 34 tavararyhmästä, jotka sisältyvät tilastolliseen tavaraluetteloon. 
osottavat edellä olevaan asetelmaan otetut 10 ryhmää lisäännystä yhteensä 16,6 
miljonaa markkaa ja vähennystä 14,o miljonaa markkaa eli kaikkiaan lisään-
nystä'2,6 miljonaa markkaa, tuontiarvon' koko iisäännyksen ollessa 3.6 miljo- 
naa markkaa. '
Mitä karjantuotteiden ryhmään tulee, herättää huomiota varsinkin lihan 
vähentynyt tuontimäärä. Tuoretta lihaa ja silavaa tuotiin vuonna 1909 1932 
tonnia 2 358 tonnia vastaan vuonna 1908; suolattua, savustettua tai kuivattua 
lihaa ja silayaa taas, mikä tavaralaji pääasiallisesti käsittää n. s. Amerikan 
silavaa, tuotiin viime vuonna 1 967 tonnia, edellisen vuoden tuonnin noustessa 
3 512 tonniin. Sen johdosta, että tuoreen lihan ja silavan yksikköhinnat vuo­
deksi 1909 on määrätty tuntuvasti korkeammiksi kuin edellisen vuoden vas­
taavat hinnat, osottaa mainitun tavaralajin tuontiarvo vuodelta 1909 kuitenkin 
lisäj^stä edelliseen vuoteen verrattuna, tehden tuontiarvo 1933 tuh. markkaa 1 769 
tuh. markkaa vastaan vuonna 1908. Suolatun,' savustetun tai kuivatun lihan 
ja  silavan tuontiarvo on sen sijaan, korotetuista yksikköhinnoista huolimatta, 
3 832 tuh. markasta vuonna 1908 vähentynyt 2478 tuh. markkaan vuonna 1909. 
Pääasiallisesti johtuukin karjantuotteiden ryhmän viime vuonna suuresti vä­
hentynyt tuontiarvo kysymyksessä olevasta tavaralajista. Myöskin munain 
tuonti on sekä määrältään että arvoltaan tuntuvasti vähentynyt. Munia tuo­
tiin näet vuonna 1909 32,6 milj. kpl. 1 955 tuh. markan arvosta, vastaten 37,o 
milj. kpl. ja 2 247 tuh. markan arvoa vuonna 1908. Lisääntynyttä tuontia osot­
taa luonnon voi, jota vuonna 1909 tuotiin 1089 tonnia 2 613 tuh. markan ar­
vosta, edellisen vuoden tuonnin noustessa 973 tonnin määrään, jonka arvo las­
kettiin 2 385 tuh. markaksi. .Viitenä viimeksi kuluneena'vuotena on karjan- 
¡tuotteiden ryhmän tuontiarvo ollut seuraava: .
' . .1905 1906 1907 1908 ' 1909
1000 m k ..........  5 015 8 244. 13 365 11 141 9 739
Kalaryhmän tuontiarvo on lisääntynyt 2 997 tuh. markasta vuonna 1908 
3 589 tuh. markkaan vuonna 1909. Lisäännys johtuu etupäässä tuoreitten tai 
elävien kalojen suuresti kasvaneesta tuonnista. Mainittu tavaralaji osotti jo 
vuonna 1908 tavattomasti lisääntynyttä tuontia, tehden tuonti 1,514 tonnia 186 
tonnia vastaan vuonna 1907. Vuonna 1909 on tuotu aina 3 220 tonnia. 
Vaikka ulkovalloista tulevien tuoreiden tai elävien kalojen yksikköhinta on 
alennettu 40 pennistä 30 penniin 1 kgdta, on tuontimäärän suuren Iisäännyksen 
johdosta puheena olevan tavaralajin tuontiarvo noussut 672 tuh. markasta 
vuonna 1908 aina 1023 tuh. markkaan vuonna 1909. Huomattava on kyllä, että 
melkoinen osa kysymyksessä olevaa tuontia ei ole jäänyt omaan maahan, vaan 
on jälleen- viety maasta Venäjälle. Myöskin suolatun sillin tuonti on tuntu­
vasti kasvanut. Vuonna 1909 tuotiin näet suolattua silliä 5 796 tonnia 1739 
tuh. markan arvosta, kun taas 1908 vuoden tuontimäärä oli- 5 044 tonnia, vas­
taten 1 513 tuh. markan arvoa.
Yiljatavaran ryhmä, joka tuontiarvoon nähden on verrattomasti tärkein’ 
kaikista tuon ti tavararyhmistä, osottaa 7,2 milj. markan lisäännystä, josta ainoas­
taan 0,1 milj. markkaa johtuu yksikköhintoihin tehdyistä muutoksista. Pää­
asiallisena syynä lisäännykseen on tietenkin se, että Suomen viljasato vuonna 
1,909 oli huonompi kuin edellisenä vuonna. Viitenä viimeksi kuluneena vuo­
tena on viljataväran tuontiarvo ollut seuraava:
. ”  1905 1906 1907 1908 1909
1000 m k . . , . : .  63449 73156 83 653 81623 88832
' • Vuonna 1909 oli viljatavararyhman tuontiarvo suurempi kuin minään 
Edellisenä vuonna.
’ Tärkeimpien viljatavaralajien tuonti kolmena viimeksi kuluneena vuotena 
näkyy seuraavasta taulusta:
Venäjältä. Ulkovalloista. Yhteensä.
’ 1907 1908 1909 1907 1908 1909 1907 1908 1909
Jyviä,




10 10.1 13 548 15 019 37 300 97 10138 13 908 15116
Kauroja........... 1016 2 032 • 2253 6 54 14 1622 2 086 2267
( tonnia 593 1230 1353 9 011 7 130 5 624 9 604 8 360 6 977
Ohria............... \l. 000 mk 112 221 244 2 253 1284 1012 2 365 1505 1256
J tonnia 3164G 19 460 39 947 30135 36 819 19 172 61 781 56 279 59119
Rukiita...........
\l 000 mk 6 329 4 281 7989 6 329 7 732 3 451 12658 12013 11440
1 tonnia 61 304 275 5 254 7 791 10 548 ■ 5 315 8 095 10 823
Maissia......... .
( /  000 mk .9 49 44 788 1246 1688 797 1295 1732
(  tonnia _ _ _ 8198 8 093 10 905 8198 8 093 10 905
Riisiä.. 000 mk — --. — 1971 1943 2 293 1971 1943 2 293
Jyviä, jauhoina 1000 mk 25 353 20 646 28.520 29854 33 286 31457 55207 53932 59977
Niistä:
( tonnia ’ 16 929 9 007 23 309 6S 772 81 856 62 457 85 701 90 863 85 766
Vehnäjauhoja , )
( /  000 mk 5 756 3603 9 324 19256 24556 21860 25 012 2S 159 31184
Ruisjauhoja.. .
J. tonnia 89 056 85 181 100 967 48 073 43160 49 992 137 129 128 341 150 959
[1 000 mk - 19592 17 036 . 19184 10 576 8 632 9 498 30168 25 668 28 682
Kuten taulusta näkyy, on viljatayaran lisääntynyt tuontiarvo suurimmaksi 
osaksi aiheutunut jauhetun viljan suuremmasta tuonnista. Jauhojen tuonti- 
arvon koko "lisäännys on 6,o milj. markkaa. Molempien .tärkeinten jauholajien, 
nimittäin ruis- ja vehnäjauhojen, arvo lisääntyi 3,0 miljonaa markkaa. Mitä 
ruisjauhoihin tulee, pii niiden tuontipa] jo askin vuonna 1909 paljon suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Vehnäjauhojen tuontimäärä oli sitävastoin pienempi
kuin vuonna 1908; niiden lisääntynyt tuontiarvo johtuu yksinomaan siitä, että 
ulkovalloista tuotujen vehnäjauhojen yksikköhinta on korotettu.
Jauhamattoman viljan tuontiarvo lisääntyi vuonna 1909 ainoastaan 0,1 
miljonaa markkaa. Lisääntynyttä tuontiarvoa osottavat varsinkin kaura, maissi 
ja riisi. Sitävastoin oli esim. rukiin ja  ohran tuontiarvo pienempi kuin vuonna 
1908. kiitä mainittujen viljalajien tuontimäärään tulee, tuotiin vuonna 1909 
kauroja, maissia, riisiä ja rukiitakin melkoista enemmän, ohraa taas vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Rukiin vähentynyt tuontiarvo johtuu siten yksin­
omaan yksikköhintain alennuksesta.
Mitä ryyneihin tulee, ansaitsee mainitsemista, että vehnäryynejä vuonna 
1909 tuotiin varsin huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna — 4126
s j  .
tonnia 1403 tuh. markan arvosta 2 603 tonnia ja 833 tuh. markan tuontiarvoa 
vastaan vuonna 1908, kun taas ohraryynien tuonti vuonna 1909 oli paljon 
pienempi, tehden 4 561 tonnia 912 tuh. markan arvosta 6 212 tonnia ja 1304 
tuh. markan arvoa vastaan vuonna 1908.
Huomauttaa sopii vielä, että tärkkelystä vuonna 1909 tuotiin monta ver­
taa enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuonna 1909 oli näet mainitun tavara- 
lajin tuontimäärä 944 tonnia ja tuontiarvo 519 tuh. markkaa, kun taas vuonna 
1908. tuontimäärä oli ainoastaan 195 tonnia ja arvo vain 107 tuh. markkaa.
Neljänä edellisenä vuonna tuotiin viljaa suhteellisesti yhä enemmän ulko­
valloista kuin Venäjältä. Viljatavararyhmän koko tuontiarvosta tuli näet Ve­
näjän osalle 70,9 %  vuonna 1904, 62,9 °/0 vuonna 1905, 50,o %  vuonna 1906, 
43,4 %  vuonna 1907 ja 36,3 %  vuonna 1908. Vuosi 1909 aikaansaa tässä suh­
teessa käänteen. Venäjältä tuodun viljatavaran arvo on näet lähes puolet eli 
46,8 %  kaiken tuodun viljatavaran arvosta. Venäjä saikin, kuten tunnettu, 
viime vuonna erinomaisen viljasadon.
Hedelmien ja  'marjojen tuontiarvo oli vuonna 1909 jotakuinkin yhtä suuri 
kuin edellisenä vuonna, tehden molempina vuosina pyörein luvuin 4,9 milj' 
markkaa. Useat yksityiset' puheena olevaan ryhmään kuuluvat tavaralajit 
osottavat kuitenkin tuntuvia vaihteluja. Huomiota herättää varsinkin tuo­
reiden omenien lisääntynyt tuonti. Näitä hedelmiä tuotiin näet 2 725 tonnia 
1510 tuh. markan arvosta, vastaten 2 287 tonnia ja 1 272 tuh. markan arvoa 
vuonna 1908.
Siirtomaantavarain ryhmä, joka viljatavarain jälkeen tuontiarvoon nähden 
on tärkein tavararyhmä, osottaa kaikkiaan 5,2 milj. markkaan nousevaa tuonti­
arvon lisäännystä, josta kuitenkin 3,8 milj. markkaa on johtunut yksikköhin­
tain muutoksista. Ryhmän viime vuonna saavuttama tuontiarvo on suurempi 
kuin minään aikaisempana vuonna. Viitenä viime vuotena ovat ryhmän tuonti­
arvot olleet:
1905 1906 1907 1908 1909
1000 mk ........  30110 35 724 37 829 36 675 41874
Mitä tulee tärkeimpiin tavaralajeihin, jotka kuuluvat puheena olevaan ryh­
mään, on ensinnäkin mainittava, että kahvia vuonna 1909 tuotiin melkoista 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Myöskin korotettu yksikköhinta tekee kah­
vin tuontiarvon huomattavasti suuremmaksi kuin vuonna 1908. Kahvin tuon­
nin vaihtelut viitenä viimeksi kuluneena vuotena ilmenevät seuraavista lu­
vuista:
Tonnia. 1000 mk Yksikköarvo mk kg:lta.
1905.......................... ... 11677 12 263 i) 1:06
1906......... ................... 13193 14 514 2) 1:10
1907-........................... ,13158 14 474 3) 1:10
1908 ...........................  12 950 14 245 *) 1:10
1909 ............................ 13 695 15 751 5) 1:15
Sokerin tuonti, joka viime aikoina on vuosi vuodelta kasvanut, lisääntyi 
myöskin vuonna 1909. Sokerin ja sokerivalmisteiden yhteinen tuontiarvo oli 
17 327 tuh. markkaa 12 806 tuh. markkaa vastaan edellisenä vuonna. Niiden 
tuontimäärä kymmenenä viimeksi kuluneena vuotena näkyy seuraavasta tau­
lusta:
V u o s i .
Sokeria, raakaa.
Sokeria, puhdistet­






















1900 . 30 096 5 30101 940 707 1647 41 11 52
1901 . ................... 28 917 1 28 918 881 '  107 988 33 11 44
1902 . 26 912 1 26 913 1031 67 1098 39 13 52
1903 . 31789 1 31 790 1138 44 1182 35 12 47
1904 . 31 241 3 31 244 1033 48 1081 31 14 45
1905 . 32 059 857 32 916 517 29 546 28 1,4 42
1906 . 16 938 20 437 37 375 395 25 420 43 20 63
1907 . 38 224 581 38 805 939 30 969 44 25 69
1908 . .................... 40186 260 40 446 435 19 454 •40 29 69
1909 . 44 015 12 44 027 211 22 233 41 21 62
9 5 tonnia paahdettua kahvia 1:45. — 2) 5 tonnia paahdettua kahvia 1:45. — 3) 3 ton­
nia paahdettua kahvia 1:45. — 4) 1 tonni paahdettua kahvia 1:45. — 5) 4 tonnia paah­
dettua kahvia 1: 50.
Taulu osottaa, että melkein kaikki sokeri nyky ansa Suomeen tuodaan 
raakana (hiekkasokerina). Puhdistetun sokerin ja sokerivalmisteiden tuonti on 
viime vuonna vähentynyt niistäkin vähäpätöisistä määristä, joihin se vuonna 
1908 nousi.
Vuodesta 1897 alkaen, jolloin nykyinen asetus Venäjän ja Suomen väli­
sistä kauppasuhteista astui voimaan, tuotiin miltei kaikki raakasokeri Suomeen 
Venäjältä aina vuoteen 1905 saakka, jonka vuoden loppukuukausina raaka­
sokeria alkoi saapua maahan ulkovalloista. Vuonna 1906 tuodusta raakasoke­
rista oli suurempi osa peräisin ulkovalloista, mutta sen jälkeen alkoivat olot 
kääntyä entiselleen. Vuonna 1909 tuodusta raakasokerista on ainoastaan 12 
tonnia merkitty ulkovalloista tuoduksi, ja  tästäkin määrästä lienee osa oikeas­
taan ollut venäläistä tuotetta, vaikka sitä ei ole voitu tullata venäläisenä eikä 
siis tilastoon merkitä sellaiseksi, koska sen alkuperästä esitetyt todistukset 
eivät ole olleet voimassa olevien määräysten mukaiset.
Venäjältä tuodun raakasokerin yksikköhinta, joka vuodeksi 1908 oli vah­
vistettu 30 penniksi 1 kg:lta, on vuodeksi 1909 korotettu 38 penniin. Ulko­
valloista tuodun raakasokerin yksikköhinta taas on vuodeksi 1909 vahvistettu 
25 penniksi 1 kg:lta, oltuaan vuonna 1908 24 penniä. Näistäkin sjdstä oli raaka- 
.sokerin tuontiarvo vuonna 1909 tuntuvasti suurempi kuin edellisenä vuonna, 
tehden 16 729 tuh. markkaa 12 118 tuh. markkaa vastaan vuonna 1908.
Keittosuolan tuonti, oli viime vuonna varsin huomattavasti pienempi kuin 
.lähinnä edellisinä vuosina. Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on tämä tuonti 
■vaihdellut seuraavasti:
1905.......... ..............  635 tuh. hl 1175 tuh. mk
1906 .......... 1238 $ i
1907 .......... ..............  760 » » 1405 f
1908.......... ..............  807 > »• 1493 » »
1909 .......... ..............  565 » » 1046 > >
tuontiarvo on vuonna 1909 jonkun verran vähentynyt edelli-
•se.en vuoteen verrattuna. Valmistumatonta tupakkaa — valmisteita tuodaan 
vain vähäpätöiset määrät — tuotiin näet viime vuonna yhteensä 4 929 tuh. 
.markan arvosta, kun taas 1908 vuoden tuontimäärä vastasi j'hteensä 5 492 tuh. 
markan arvoa. Vähennys johtuu siitä, että Venäjältä tuodun lehtitupakan 
yksikköhintana on käytetty 70 penniä kilolta sen sijaan, että se vuodeksi 1908 
■oli vahvistettu 90 penniksi. Valmistumattoman tupakan tuontimäärät viitenä 
viime vuotena ovat olleet seuraavat:
Kauppa. 2
Lehti tupakkaa: Varsitupakkaa: Yhteensä:
1905 .......... ........  3 319 tonnia 744 tonnia 4 063 tonnia
1906 ........ ........  3 465 > 866 » 4 331 »
1907 ........ ........  3810 » 651 » 4 461 >
1908 ........ ........  3 770 > 567 » 4 337 »
1909 ........ ........  3 697 -» 602 » 4 299 »
Juomatavarain ryhmä osottaa jonkun verran vähentynyttä tuontiarvoa-,., 
vaikka ulkovalloista tuodun konjakin yksikköhinta onkin ollut korotettava 1 
markasta 50 pennistä 1 kg:lta 1 markkaan 80 penniin. Varsinkin vaahtoamat- 
tomia viinejä tuotiin huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden, 
yhteinen tuontiarvo vuonna 1909 oli näet 3 129 tuh. markkaa 3 338 tuh. mark­
kaa vastaan vuonna 1908. Viitenä viime vuotena on juomatavarain tuontiarvo- 
ollut seuraava:
1905 1906 1907 1908 1909
1 000 m k ......... 5 711 .5 480 5 766 6 350 6 243
Luiden y. ra. eläinaineiden ryhmän tuontiarvo oli vuonna 1909 jonkun, 
verran suurempi kuin edellisenä vuonna. Huomiota herättää varsinkin luu- 
jauhojen lisääntynyt tuonti. Niitä tuotiin näet viime vuonna 14 758 tonnia- 
1476 tuh. markan arvosta, kun taas vuonna 1908 tuontimäärä oli 10 955- 
tonnia, vastaten 1 096 tuh. markan arvoa.
Vuotien ja  nahkojen sekä niistä valmistettujen teosten ryhmän tuontiarvo' 
vuonna 1909 kasvoi 2,1 milj. markkaa, josta kuitenkin 1,0 milj. markkaa johtuu 
yksikköhintain korotuksista. Suurta lisäännystä osottaa varsinkin valmista- 
mattomain vuotien tuonti. Niiden yhteinen tuontimäärä oli 4 341 tonnia 8 972. 
tuh. markan arvosta, kun taas vuonna 1908 tuotiin vain 2 900 tonnia, vastaten. 
5 742 tuh. markan arvoa. Valmistettujen vuotien tuontipaljous oli sitävastoin 
vuonna 1909 hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta niiden tuontiarvo- 
oli kuitenkin korotettujen yksikköhintain johdosta 126 tuh. markkaa suurempi 
kuin vuonna 1908. Nahkajalkineiden tuonti oli sekä paljoudeltaan että arvol­
taan varsin tuntuvasti pienempi kuin edellisenä vuonna, mikä nähtävästi osaksi, 
johtui jalkinetullin korottamisesta syyskuun 25 päivänä 1908 annetun armollisen, 
asetuksen kautta. Kaikkiaan tuotiin vuonna 1909 nahkajalkineita 148 tonnia.
2 711 tuh. markan arvosta, kun taas edellisen vuoden tuonti oli 215 tonnia-
3 965 tuh. markan arvosta.
Viitenä viime vuotena on maahan tuotujen vuotien ja nahkojen sekä- 
niistä valmistettujen teosten tuontiarvo vaihdellut seuraavasti:
1905 1906 1907 1908 1909
10 306 14 012 16 927 14691 16 7641000 mk
Tavararyhmä eläviä kasveja, siemeniä y. m. kasviainesta osottaa myöskin 
lisääntynyttä tuontia vuonna 1909. Ryhmän tuontiarvo oli näet 15,6 milj., 
markkaa 15,o milj. markkaa vastaan edellisenä vuonna. Lisäännyksestä johtuu 
kuitenkin 0,4 milj. markkaa yksikköhintain korotuksista. Sen johdosta, että 
rehunsato maassamme oli huonompi kuin vuonna 1908, oli karjanrehun ja hei­
nänsiementen tuonti huomattavasti suurempi kuin mainittuna vuonna. Karjan­
rehun yhteinen tuontiarvo oli 9 845 tuh. markkaa 9 210 tuh. markkaa vastaan 
vuonna 1908. Heinänsiementen tuontiarvo taas oli 1 811 tuh. markkaa, vasta­
ten 1 433 tuh. markkaa vuonna 1908, tuontimäärän ollessa 1 539 tonnia vuonna 
1909 ja 1211 tonnia vuonna 1908. Muista puheena olevaan tavararyhmään 
kuuluvista tavaralajeista osottavat karvausaineet huomattavasti vähentynyttä 
tuontia. Niitä tuotiin näet 1 389 tonnia 417 tuh. markan arvosta, jotavastoin 
vuonna 1908 tuontimäärä oli 2 373 tonnia, vastaten 712 tuh. markkaa.
Puuvanuhheen ja paperin sekä paperiteosten ryhmässä herättää huomiota 
paperi- ja pahviteosten melkoisesti vähentynyt tuonti. Niiden tuontiarvo oli 
näet vuonna 1909 1 727 tuh. markkaa 2 052 tuh. markkaa vastaan vuonna 1908. 
Etupäässä näiden tavaralajien vähentyneestä tuonnista johtuu koko ryhmän 
tuontiarvon vähemmyys 1908 vuoden arvon rinnalla.
Kehruuaineiden tuontiarvo oli vuonna 1909 22,3 milj. markkaa, osottaen 
0,2 milj. markan lisäännystä edelliseen vuoteen verrattuna. Korotetut yksikkö­
hinnat tekevät kuitenkin 1909 vuoden tuontiarvon 1,5 milj. markkaa suurem­
maksi kuin se olisi edellisen vuoden yksikköhintain mukaan laskettuna. Viitenä 
viime vuotena ovat ryhmän tuontiarvot olleet:
1905 1906 1907 1908 1909
1 000 m k ..........  16 751 21 206 23 216 22 058 22 299
Tärkein kehruuaineiden ryhmään kuuluva tavaralaji on raakapuuviila. Sen 
tuonti on viitenä viimeksi kuluneena vuotena vaihdellut seuraavasti:
Tonnia. 1 000 mk Yksikköarvo ulkova 
tuotaessa mk kg:
1905 ................. .................  5 824 10 191 1: 75
1906 ................. .................  7 325 13 550 1: 85
1907 ................. .................  7 578 14 015 1: 85  .
1908 ................. : ............... 7 1 8 3 12 930 1: 80
1909 ................. .................  7 244 14 489 2: -
Muista kehruuaineista on tässä mainittava pellava ja lumput, joiden tuonti 
vuonna 1909 oli tuntuvasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Pellavaa tuotiin 
näet 1 269 tonnia 1 086 tuh. markan arvosta (vuonna 1908 2 135 tonnia 1 710
tuh. markan, arvosta) ja lumppuja 3 198 tonnia 959 tuh. markan arvosta (vuonna 
1908. 4 079 .tonnia 1 224 tuh. markan arvosta. .
Langat .y. m. kehruuteollisuuden valmisteet käsittävän tavararyhmän tuonti- 
arvo vuonna 1909 oli 0.5 milj. markkaa suurempi kuin vuonna 1908. Lisäännys 
johtuu kuitenkin pääasiallisesti yksikköhintani korotuksista. Huomiota herättää 
tässä ryhmässä kerratun puuvillalangan eli rihman melkoisesti lisääntynyt ja 
purjelangan tuntuvasti vähentynyt tuonti. Rihmaa tuotiin 211 tonnia 2 287 
tuh. markan arvosta, vastaten 180 tonnia ja  1 867 tuh. markan arvoa vuonna 
1908; purjelankaa taas tuotiin 381 tonnia 670 tuh. markan arvosta (vuonna 
1908 540 tonnia 926 tuh. markan arvosta).
Kudelmain ryhmän tuontiarvo on viimeksi kuluneina viitenä vuotena ollut, 
seuraava:
1905 1906 1907 1908 1909
1000 m k . . . . . .  15 669 18 470 23 983 21494 ' 20 639
Mitä erilaisiin ’kudelmiin tulee, vähentyi vuonna 1909 puuvillakankaiden 
tuontiarvo yhteensä 625 tuh. markkaa ja villakankaiden 536 tuh. markkaa.
Huomauttaa sopii, että kudelmain tuonti Venäjältä vuonna 1909 lisääntyi, 
kun taas tuonti ulkovalloista, samoinkuin vuonna 1908, osotti suurta vähen­
nystä. Viitenä viime vuotena on kudelmaryhmän tuontiarvosta Venäjän ja 
ulkovaltojen osalle tullut:
Venäjältä: Ulkovalloista: Yhteensä:
1905 ..............  5 251 tuh. mk 10418 tuh. mk ' 15 669 tuh. mk
1906 ..............  4 862 » » 13 608 » » 18 470 -■> »
1907 ..............  5 550 » 18 433 > 23 983 » »
1908 ..............  5 300 » ' 16194 » > 21494 »
1909 ..............  5 988 . » 14 651 » » 20 639 * »
Gummi-, guttaperklca- y. m. hartsimaiset aineet ja niistä valmistetut teokset 
käsittävän tavararyhmän tuontiarvo vuonna 1909 lisääntyi 0,6 milj. markkaa. 
Yksikkökintairi korotukset tekevät kuitenkin ryhmän tuontiarvon 0,8 milj. mark­
kaa suuremmaksi kuin se olisi 1908 vuoden yksikköhintain perusteella. Var­
sinkin valmistamattoman tai liuotetun gummin ja guttaperkan yksikköarvo on 
tuntuvasti korotettu. Puheenalainen tavaralaji osottaakin, kun sen tuontipaljous 
mjms on noussut, suuresti lisääntynyttä tuontiarvoa. Tämä oli näet 1 073 tuh. 
markkaa vuonna 1909, 576 tuh. markkaa vastaan vuonna 1908; tuontimäärä taas 
vuonna 1909 oli 60 tonnia 48 tonnia vastaan edellisenä vuonna. Suurta vähen­
nystä vuoteen 1908 verrattuna osottaa tähän ryhmään kuuluvista tavaralajeista 
hartsi eli kolofoniumi. Tätä tuotiin näet vuonna 1909 1 978 tonnia 593 tuh. mar­
kan arvosta 3194 tonnia ja  958 tuh. markan arvoa vastaan edellisenä vuonna.
öljyjen ja rasvain sekä niistä valmistettujen teosten tuontiarvon lisään- 
nyksestä, joka kaikkiaan tekee 2,i milj. markkaa; on 1,7 milj. markkaa aiheu­
tunut yksikköhintani muutoksista..
Erittäin suures.ti on petrolin tuontiarvo lisääntynyt. Tämän tärkeän ku­
lutustavaran tuonti on viitenä viimeksi kuluneena vuotena vaihdellut seuraa­
vasti:
Tonnia. 1 000 mk
Yksikköarvo Venäjältä 
tuotaessa penniä
1905 ............ h..........  27 718 3 881
1 kg:lta.
14
1906 ............ ............  24  949 3 742 15
1907 ............ ............. 28  224 4  516 16
1908 ............ ............  3 0 1 7 6 4 8 2 8 16
1909 ............ ............  3 1 8 7 7 5 738 18
Huomattavasti lisääntynyttä tuontia ösottavat muista tähän ryhmään kuu­
luvista tavaralajeista varsinkin kokos- ja palmuöljy, koneöljy, stearini ja tali. 
Näiden tavaralajien tuontimäärä ja -arvo vuosina 1909 ja 1908 oli seuraava:
Tuontimäärä tonnia. Tuontiarvo 1 000 mk
1908 1909 1903 1909
Kokos- ja palmuöljyä.. 432 541 303 538
K on eö ljy ä ...................... 3 556 3 987 813 1059
Stearinia ...................... 306 550 . 459 826
Talia ............................... 483 788 386 670
Tuntuvasti vähemmän kuin vuonna 1908 tuotiin kynttilöitä vuonna 1909 
maahan. Niiden tuonti oli näet viimeksi mainittuna vuonna 83 tonnia 142 tuh. 
markan arvosta 354 tonnia ja 550 tuh. markan arvoa vastaan vuonna 1908.
Mineralien ja  maalajien tärkeän ryhmän tuontiarvo väheni 19,2 milj. mar­
kasta vuonna 1908 T8',l' milj*..’-markkaan vuonna 1909’.. Vähennyksestä on vain 
0,1 milj. markkaa yksikköhintani muutosten aiheuttama.
Tärkeimmistä ryhmään kuuluvista tavaralajeista mainittakoon ensinnäkin 
kivihiilet, joiden tuonti varsin tuntuvasti väheni vuonna 1909, oltuaan vuonna 
1908 suurempi kuin minään aikaisempana vuotena. Kivihiilien tuonti viitenä 
viimeksi kuluneena vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta, jossa oleviin mää­
riin suhteellisesti vähäinen koksin tuonti sisältyy:
1905 ............................... 189065 tonnia 3 827 tuh. mk
1 9 0 6 . . . ......................... 202 932 »• 4 098 » >
1907 . .............................  301885 » • 7 599 » »
1908 ............................... 495 830 s 10 067 > »
1909 ............................... 447 066 » 8 941 » »
Suuresti lisääntynyttä tuontia osottaa toinen puheena olevaan ryhmään 
■kuuluva tärkeä tavaralaji, nimittäin sementti. Tämän tuonti'on viitenä viimeksi 
kuluneena vuotena vaihdellut seuraavasti:
1905 ............................... 30 077 tonnia • 1 203 tuh. mk
1906 ............................... 43 712 » 1748 » »
1907 ............................... 61900 > 3 095 > »
1908 ............................. . 53 352 ¡> 2 668 » »
1909 ............................... 66899 » , 3 345 » >
Muuri- ja  kattotiilien tuonti, joka jo vuonna 1908 oli erittäin suuressa 
määrin vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, osottaa vuonna 1909 edelleen 
vähennystä. Puheena olevaa tavaraa tuotiin näet viimeksi mainittuna vuonna 
6075 tuh. kpl., vastaten 9 649 tuh. kpl. vuonna 1908 ja  30 959 tuh. kpl. vuonna 
1907; tuontiarvo taas oli vuonna 1909 500 tuh. markkaa, vuonna 1908 725 tuh. 
markkaa ja vuonna 1907 1 982 tuh. markkaa.
Koko minerälirybmän tuontiarvo cm viitenä viime vuotena ollut seuraava:
1905 1906 1907 1908 1909
1000 m k ..........  9 753 10 536 18 396 19 204 18 090
Kemiallisten valmisteiden tuontiarvo, joka viime vuonna oli 1,3 milj. mark­
kaa pienempi kuin vuonna 1908, on viim eksi kuluneena viitenä vuotena vaih­
dellut seuraavalla tavalla:
1905 1906 1907 1903 1909
1000 m k . . . : . .  5 132 4 757 6 646 7 186 5 939
Hyvin tuntuvasti pienempi kuin vuonna 1908 oli viime"vii6nna tärkeän 
metallien ryhmän tuontiarvo. Se oli näet 22,8 milj. markkaa, noustuaan 26,o 
miij. markkaan vuonna 1908. Vähennyksestä on kuitenkin 0,4 milj. markkaa 
aiheutunut yksikköarvojen muutoksista. .Viitenä viime vuotena on ryhmän
tuontiarvo ollut seuraava: .
1905 1906 1907 1908 - . 1909
1000 m k ..........  19 672 22 028 29 234 26 002 22 845
Hyhmän tärkeinten tavarain raudan ja teräksen tuonti vuonna 1909 ver­
rattuna edellisen vuoden tuontiin käy selville-seuraayasta taulusta:
Takkirautaa.............................. tonnia
Sulainkappaleita ja romua................... »
Kanki- ja hienoa rautaa......................  »
Levyä ...................................................... »
Rautätienkiskoja...................................  »
Putkia, torvia ja lankaa......................  »
Levy- ja lankateoksia...........................  >
Yalinteoksia ja takeita ........................ »
Nauloja, neuloja y. m. s....................... »
Venäjältä. Ulkovalloista. Yhteensä.
1908 1909 1908 1909 1908 1909
12 16 070 14071 16 082 14 071
2 649 1413 25 25 2 674 1438
11575 8 611 7 212 7 671 18 787 16 282
334 310 9 735 9 840 10 069 10150
280 14 022 23 883 6186 24 163 20 208
1 772 950 4 082 3 310 5 854 4 260
62 87 2 727 1094 2 789 1181
1182 860 7 968 7 531 9150 8 391
275 623, 286 311 561 934
Kuten taulusta näkyy, tuotiin viime vuonna ainoastaan levyä sekä nau­
loja, neuloja y. m. s. jonkun verran enemmän kuin vuonna 1908. Levyn tuonti­
arvo oli 2 378 tuh. markkaa 2 239 tuk. markkaa vastaan vuonna 19Q8; nauloja, 
neuloja y. m! s. taas tuotiin viime vuonna 497 tuh. markan arvosta, vastaten 
•357 tuh. markan arvoa edellisenä vuonna. Kaikkien muiden edellä olevassa 
taulussa mainittujen tavarain tuonti oli tuntuvasti pienempi kuin vuonna 1908. 
Näiden tavarain tuontiarvo vuosina 1908 ja 1909 oli seuraava:
Takkirautaa ...............................
Sulainkappaleita ja romua
Kanki- ja hienoa rautaa.........
Rautatienkiskoja......................
Putkia, torvia ja lankaa........
Levy- ja lankateoksia.............
Yalinteoksia ja takeita ..........
1908 1909
1 000 m k 1 4 4 8 1 2 6 6
» » 138 74
» » 2 845 2 090
» » 2 905 2 705
» » 1 8 2 0 1 2 8 3
» 2 1 9 0 1 3 1 6
» » 6 1 6 9 5 619
Varsinkin levy- ja lankateosten, kanki- ja hienon raudan, valinteosten ja 
takeiden sekä putkien, torvien ja langan tuontiarvo oli siten vuonna 1909 paljon 
pienempi kuin edellisenä vuonna.
Huomiota ansaitseva seikka on se, että raudan tuonti Venäjältä vuonna 
1909 lisääntyi. Jo vuonna 1906 oli havaittavana jommoinenkin raudan tuonnin 
siirtyminen ulkovalloista Venäjälle, ja vuonna 1907 tuli jo melkein kolmas osa 
koko tuonnista Venäjältä. Vuonna 1908 tuotiin Venäjältä kuitenkin vain vii­
dennes kaikesta tuodusta raudasta. Viime vuonna kasvoi rautatienkiskojen 
tuonti Venäjältä erittäin suuresti, samalla kun niiden tuonti ulkomailta tuntu­
vasti aleni, ja etupäässä tämä seikka vaikuttaa, että runsaasti kolmas osa 
(34,9 % ) kaikesta vuonna 1909 tuodusta raudasta tulee Venäjän osalle. Kysy­
myksessä olevan tuonnin jakaantuminen toiselta puolen Venäjän, toiselta ulko­
valtojen osalle viitenä viimeksi kuluneena vuotena näkyy seuraavista luvuista:
Venäjältä: Ulkovalloista: Yhteensä:
1905 ......................  2,5 milj. kg 58,l milj. kg 60,6 milj. kg
1906 .......................  6,2 » > 54,6 > » 60,8 » »
1907 .......................  26,o » > 61,4 > » 87,4. » ».
1908 ....................... 18,i » » 72,o » » 90,i » »
1909 ......................  26;9 » » 50,o » » 76,9 » »
Mitä muihin metalleihin tulee, mainittakoon, että valmistumattoman vas­
ken, messingin ja aluminiumin samoinkuin näistä metalleista tehdyn langan, 
tuontiarvo oli melkoista pienempi kuin vuonna 1908. Valmistumatonta vas­
kea, messinkiä ja aluminiumia tuotiin viime vuonna 509 tonnia 915 tuh. mar-. 
k an arvosta (vuonna 1908 644 tonnia 1160 tuh. markan arvosta); näistä me­
talleista tehtyä lankaa taas tuotiin 94 tonnia 179 tuh. markan arvosta, vastaten 
225 tonnia ja 428 tuh. markan arvoa vuonna 1908.
Koneryhmä on se, jonka tuontiarvo on absolutisesti eniten vähentynyt 
vuonna 1909. Vähennys teki 4,6 milj. markkaa ja on sitä huomattavampi, kun 
yksikköhintain muutokset tekevät ryhmän tuontiarvon 0,3 milj. markkaa suu­
remmaksi kuin se 1908 vuoden yksikköhintain mukaan olisi. Niistä tavara- 
lajeista, joiden tuontiarvo eniten väheni, mainittakoon maanviljelyskoneet, 
joita tuotiin 2 420 (vuonna 1908 3 512) tuh. markan arvosta, kaapelit ja eris­
tetty johtolanka ynnä akkumulatorit ja galvaniset patterit, joiden tuonti 
vastasi 1 060 (vast. 1 514) tuh. markan arvoa, sekä erikseen mainitsemattomat 
koneet ynnä rautaiset ja teräksiset koneenosat, joita tuotiin 10 452 (vast. 13 885) 
tuh. markan arvosta. Huomattavasti lisääntynyttä tuontiarvoa osottavat enin­
tään 100 kg painoiset sähköteknilliset koneet ja laitteet, joiden tuonti vastasi 
1 918 (vuonna 1908 1 594) tuh. markan arvoa, sekä välityshihnat ja'-nyörit, joita, 
tuotiin 1 260 (vast. 941) tuh. markan arvosta.
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on koko ryhmän tuontiarvo ollut 
seuraava:
1905 1906 1907 1908 1909
1000 m k..........  17131 18 423 25 464 24 595 19 964
Konelccdujen ja kdlosepänteosten tavararyhmän tuontiarvo oli vuonna 1909 
0,1 milj. markkaa pienempi kuin edellisenä vuonna. Tässä ryhmässä herättää
etupäässä huomiota kellosepänteosteii vähentynyt tuonti. Esim. taskukelloja 
tuotiin 1 034 tuh. markan arvosta, edellisen vuoden tuontiarvon noustessa 1 267 
tuli. markkaan.
Vaimusepänteosten ryhmä osottaa 0,3 inilj. markkaan nousevaa, tuontiarvon 
vähennystä, joka etupäässä johtuu siitä, että raitiovaunuja tuotiin vain 12 kpl. 
107 tuh. markan arvosta, kuu taas vuonna 19Q8 tuotiin 25 kpl., vastaten 309 
tuh. markan arvoa.
Laivaryhmän tuontiarvo osottaa hyvin suurta vähennystä. Tuontiarvo 
aleni näet 4,o milj. markasta vuonna 1908 1,6 milj. markkaan vuonna 1909. Vä­
hennys johtuu etupäässä siitä, että suurempien höyrylaivojen, tuonti viime 
vuonna oli pienempi. Vuonna 1909 hankittiin näet vähintään 19 netto rek.- 
tonnin mittaisia höyrylaivoja vain 5 kpl., kantavuudeltaan 1511 netto rek.- 
tonnia ja arvoltaan 1,0 milj. markkaa, kun vuonna 1908 mainitunlaisia höjuy- 
laivoja tuotiin 8 kpl., kantavuudeltaan 3 997 netto rek^tonnia ja arvoltaan 2,8 
milj. markkaa. Myöskin rautaisten purjelaivain tuonti osottaa suurta vähen­
nystä vuoteen 1908 verrattuna. Niitä tuotiin näet- vuonna 1909 2 kpl., kanta­
vuudeltaan 4 243 netto rek.-tonnia ja arvoltaan 248 tuh. markkaa, vuonna 1908 
taas 7 kpl., joiden kantavuus oli 10 200 netto rek.-tonnia ja arvo 919 tuh. 
markkaa.
'Koko ryhmän tuontiarvo viitenä viimeksi kuluneena vuotena on vaihdellut 
seuraavasti:
1905 1906 1907





2. Vienti. Suomen viennin arvo on vuonna 1909 noussut 254,5 milj. 
markkaan, ollen lisäännys edellisestä vuodesta 11,5 milj. markkaa. Näin suu­
rena ei lisäännys kuitenkaan esiinny, jos kysymyksessä olevain vuosien vientiä 
arvostellaan vietyjen tavarapaljouksien mukaan, ottamatta huomioon vienti­
tavaraan kintain vaihteluita. Erinäisten vientitavaran yksikkö kintain ylen­
nykset korottavat näet viennin kokonaisarvon 1.3 milj. markkaa enemmän kuin 
toiselta puolen eräiden muiden tavaralajien yksikköhintaan alennukset sitä 
vähentävät. Jos 1909 vuoden viennin rahaarvo lasketaan 1908 vuoden viennin 
arvoa laskettaessa käytettyjen yksikköhintani mukaan, saadaan 1909 vuoden 
viennin arvoksi 253,2 milj. markkaa, mikä määrä on 10,2 milj. markkaa 1908 
vuoden vientiarvoa- suurempi. Tuntuvimmin ovat yksikköhintani korotukset 
vaikuttaneet puutavarain, vuotien ja nahkojen, kudelmien sekä elävien kasvien, 
siementen y. m. kasviaineiden vientiarvoihin, kun taas yksikköhintani alen-
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nukset ovat huomattavat varsinkin puuvanukkeen ja paperin sekä karjan- 
tuotteiden ryhmissä.
Ne vientitavararyhmät, jotka vuonna 1909 osottavat muita huomattavampia 
vientiarvon vaihteluja edelliseen vuoteen verraten, ovat seuraavat:
T a v a r a  r' y h m ä t.
1908 1909 Lisäännys. Vähennys.
1 000 markkaa.
Eläviä eläimiä.-.................................................... 1968 2168 200
Karjantuotteita y. m........................................... 35 850 33 939 — 1911
Jyviä y. m. . ........................................................ 766 968 202 —
Hedelmiä y. m..................................................... 344 466 122 —
Säilykkeitä y. m. . ............................................... 844 1217 373 —
Vuotia ja nahkoja y. m. .■.................................. 7197 9 232 2 035 —
Eläviä kasveja y. m............. : ............................. 1076 1188 112 —
Puuaineita ja puuteoksia................................... 130 036 138 202 8166 —
Lankaa y. m......................................................... 2 010 1759 — 251
Kudelm ia.............................................................. 5168 6 440 1272 —
Hummia y. m........................................................ 905 793 — 112
Mineraleja v. m.................................................... 2 819 3 044 225 —
Käjähdysaineita y. m. ....................................... 205 373 168 —
Koneita y. m........................................................ 495 808 313 —
Yllämainituista 14 tavararyhmästä, jotka vuonna 1909 kaikkiaan edustavat
200,1 milj. markan vientiarvoa, osottaa 11 lisäännystä yhteensä 13,2 milj. mark­
kaa ja 3 vähennystä yhteensä 2,3 milj. markkaa, joten näihin tavararyhmiin 
kohdistuvat vientiarvon vaihtelut kaikkiaan aikaansaavat lisäännystä 10,9 milj. 
m arkkaa.
Elävien eläinten ryhmän vientiarvon lisäännys johtuu pääasiallisesti he­
vosien kasvaneesta viennistä. Näitä eläimiä vietiin vuonna 1909 yhteensä, 
2 443 kpl., arvoltaan 1052 tuh. markkaa, kun taas 1908 vuoden vientimäärä 
oli ainoastaan 1250 kpl., joiden arvo oli 610 tuh. markkaa. Verrattomasti 
suurin osa hevosista on viety Venäjälle. Tuntuvaa vähennystä osottaa iso­
jen nautaeläinten vienti; näitä eläimiä vietiin näet 5 780 kpl. 838 tuh. mar­
kan arvosta, 1908 vuoden viennin ollessa 6 753 kpl., vastaten 1 067 tuh. mar­
kan arvoa.
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on ryhmän vientiarvo ollut seuraava:
1905 1906 1907 1908 1909
1000 mk...........  1750 1 999 2 007 1 968 2 168
Karjantuotteiden ryhmän vientiarvo vuonpa 1909 on 1,9 milj. markkaa 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Vähennyksestä johtuu kuitenkin 1,1 milj.
markkaa yksikköhintain muutoksista. Viitenä viime vuotena on ryhmän vienti- 
arvo ollut seuraava:
1905 1906 1907 1908 1909
1000 m k..........  41475 41797 36 564 35 850 . 33 939
Ryhmän verrattomasti tärkein, tavaralaji on . voi. Suomen voin vienti, 
joka lähinnä edellä kuluneena aikana oli varsin rivakasti kasvanut, alkoi vuonna 
1906 vähentyä, ja sama. suunta on sen jälkeisinä vuosina jatkunut. Vuonna 
1909 johtui vähennys varmaan osaksi epäsuotuisista laidun suhteista ja huonosta 
rehunsadosta. Vientiarvoa vähentää sekin seikka, etr.ä hintasuhteet asettuivat 
epäedullisemmiksi kuin edellisenä vuonna. Dritteleissä viedyn voin yksikkö­
hinta on ollut alennettava 2 markasta 62 pennistä 1 kg:lta, jota yksikköhintaa 
vuonna 1908 käytettiin, 2 markkaan 53 penniin; muissa astioissa Venäjälle 
viedyn voin yksikköhintaa on myöskin alennettu 2 markasta 62 pennistä 2 
markkaan 53 penniin 1 kg:lta, kun taas muissa astioissa ulkomaille viedyn 
voin yksikköhintana on pysytetty vuonna 1908 käytetty hinta 2 markkaa 25 
penniä 1 kg:lta. Voin vienti viitenä viimeksi kuluneena vuotena on vaihdellut 
seuraavasti:
1905 ..................  15 937 tonnia 38 047 tuh. mk
1906 .................. 15 056 > 37 485 » >
1907 .................. 12 712 » 31 500 . » »
1908 ..................  12 032 » 31479 > »
1909 '......... ........  11632 > 29 390 » »
Suhteellisesti yhä suurempi osa Suomen vientivoita on lähinnä edellisenä 
aikana viety Englantiin. Siten vietiin mainittuun maahan vuonna 1906 78,8 °/0, 
vuonna 1907 91,4 %  ja vuonna 1908 jo 93,2 %  viedj^stä voista. Vuonna 1909 
tulee kuitenkin melkoista pienempi osa- viedystä voista Englannin osalle kuin 
kahtena aikaisempana vuonna. Englantiin viety voi muodostaa näet ainoas­
taan 83,0 °/0 kaikesta viedystä voista. Tanskaan vietiin 3,9 %  ja Saksaan 11,l %  
vientivoista. Kymmenen vuotta aikaisemmin eli vuonna 1899 lähetettiin Suo-- 
men vientivoista Englantiin 51, 3% , Tanskaan 36,G °/o j a Saksaan vain 1,6 %.
Mitä muihin karjantuotteisiin tulee, osottaa juuston vientiarvo melkoista 
lisäännystä, joka kuitenkin osaksi on aiheutunut siitä, että juuston yksikkö- 
arvo on korotettu 1 markasta 90 pennistä 2 markkaan 1 kg:lta. Viiden viime 
vuoden vienti näkyy seuraavista numeroista:
1905 ......................  679 tonnia 1 086 tuli. mk
1906 ........................  650 > 1039 » »
1907 ................   838 > 1593 »
1908 ......................  714 » 1357 »
1 9 0 9 . ....................  767 > 1535 > *
Maidon ja  kerman vienti, joka jo  pitemmän aikaa on vuosi vuodelta kas­
vanut, on myöskin vuonna 1909 lisääntynyt. Viitenä viime vuotena on maidon 
ja kerman vienti ollut seuraava:
■ 1905 ..................  4 471 tuh. litraa 805 tuk. mk
1906 ..................  5 654 » » 1074 » »
1907 ..................  5 994 » ' » 1259 » »
ly08 ..................  6 821 » » 1432 » »
1909 ..................  7 391 » » 1478 » »
Sekä juustoa että maitoa ja  kermaa viedään Suomesta varsinaisesti vain 
Venäjälle.
Viljan vienti, joka aikaisempina vuosina oli melkoinen, on nykyänsä jok ­
seenkin vähäinen. Vuonna 1908 oli viljaiyhmän vientiarvo 0,2 milj. markkaa 
suurempi kuin edellisenä vuonna, tehden 1,0 milj. markkaa 0,8 milj. markkaa 
vastaan vuonna 1908.
Säilykkeiden ryhmä osottaa 0,4 milj. markkaan nousevaa vientiarvon lisään- 
nystä." Tämä johtuu etupäässä kalasäilykkeiden kasvaneesta viennistä. Näitä 
säilykkeitä vuonna 1909 vietiin 892 tonnia 981 tuh. maikan arvosta, kun taas 
vuonna 1908 vietiin ainoastaan 502 tonnia, vastaten 527 tuh. markan arvoa.
Vuotien ja nahkojen sekä niistä valmistettujen teosten suuresta, 2,o milj. 
markkaan nousevasta lisäännyksestä on 0,7 milj. markkaa johtunut yksikkö- 
kintain korotuksista. Suurta lisäännystä osottaa varsinkin valmistamattomain 
vuotien vienti. Näitä vuotia vietiin näet yhteensä 2 514 tonnia 4 791 tuh. mar­
kan arvosta, edellisen vuoden viennin noustessa 1 580 tonniin, joiden arvo las­
kettiin 2 960 tuh. markaksi. Valmiin nahan vientiarvo on myöskin melkoista 
suurempi kuin vuonna 1908, mikä kuitenkin pääasiassa johtuu yksikköhinnaai 
korottamisesta 3 markasta 75 pennistä 4 markkaan 1 kg:lta. Vienti nousi vuonna 
1909 923 tonniin 3 693 tuh. markan arvosta, vuonna 1908 taas 921 tonniin, 
vastaten 3 454 tuh. markan arvoa.
Koko ryhmän vientiarvo viitenä viimeksi kuluneena vuotena on ollut 
seuraava:
1905 1906 1907 1908 1909
1 000 m k ..........  5 782 9 164 7 321 7 197 9 232
Pimtavararyhmä, joka u losk in  vuonna 1909 yksin edustaa enemmän kuin 
puolet eli lähemmin määrättynä 53,8 ° /0 maan koko viennin arvosta, osottaa 
seuraavia vientianmn vaihteluja viitenä viimeksi kuluneena vuotena:
1905 1906 1907 ' 1908 1909
1000 m k . . . .  124 318 143 758 142 978 130 036 138 202
Vuoden 1909 vientiarvossa ilmenevä, 8,2 milj. markkaan nouseva lisään- 
nys, joka vastaa 6,3 %  vuoden 1908 vientiarvosta, johtuu osaksi parantuneista
hintasuhteista. Näiden johdosta on varsinkin sahatuotteiden yksikköarvot ollut 
melkoisesti korotettava. Toiselta puolen on kyllä useitten valmistumattomien 
puuaineiden yksikköhintoja ollut alennettava. Yksikköhintain muutokset teke­
vät ryhmän vientiarvon yhteensä 3.3 milj. markkaa suuremmaksi kuin se 1908 
vuoden yksikköhintain mukaan olisi. Mitä erityisesti sahatuotteiden yksikkö­
arvoihin tulee, vastaa kaikkien sahatuotteiden keskimääräinen arvo 1 m3 kohti 
vuonna 1909 35 markkaa 79 penniä, mikä keskiarvo on 6,7 %  suurempi kuin 
vuonna 1908, jolloin se oli 33 markkaa 53 penniä 1 ni3:ä kohti.
PuutavaranvienniD jakaantuminen valmistumattoman sekä veistetyn ja 
osaksi tai kokonaan sahatun tavaran osalle kolmena viime vuotena näkyy seu- 
raavasta taulusta:
1 9 07- 1908 1909
1 000 m3 1 000 mk 1 000 m1 1 000 mk 1 000 m3 1 000 mk
Puuaineita (paitsi polttopuita): 
honkaisia tai ltuusisia: 
valmistamattomia ............. 1725 18 654 2176 24219 1983 18 349
veistettyjä tai osittain sa­
hattuja ............................ 221 4 688 255 5 260 281 6 079
sahattuja tai puolijalostet- 
tu ja................................... 2 805 110228 2G95 90 359 2 893 103 521
muista kotimaan puulajeista 58 2081 56 2 233 39 1603
Valmistumattoman honkaisen tai kuusisen puutavaran vienti osottaa vuonna 
1909 melkoista vähennystä. Tärkeinipäin tähän luokkaan kuuluvain tavara- 
lajien vientimäärät ovat kolmena viimeksi kuluneena vuotena vaihdelleet seu­
raavasti:
mastoja, piirtoja, tukkeja, sahahirsiä. .. j
propsia eli kaivospylväitä...................... j
paperipuita................................................... i
1907 ' 1908 1909
1 000 m3 216 295 273
1 000 mk 3 657 4 422 4 375
1 000 m3 1090 1 504 1415
1 000 mk 10 520 15 491 11 319
1000 m3 419 378 295
1 000 mk 4 467 4 304 2 656
Missä määrin pienen pyöreän puun vienti on alentunut sen johdosta, että 
tällaisesta puutavarasta maksettava vientitulli 1909 vuoden alusta on ollut 
korotettu 45 pennistä 75 penniin 1 miltä, ei kauppatilastollisten tietojen nojalla 
käy päättäminen.
Mitä veistettyyn tai osaksi sahattuun honkaiseen tai kuusiseen puuhun 
tulee, mainittakoon, että varsinkin parrut osottavat lisääntynyttä vientiarvoa 
vuoteen 1908 verrattuna. Niitä vietiin näet 5 084 tuk. markan arvosta, vastaten 
4 799 tuh. markan arvoa vuonna 1908. Lisäännys johtuu kuitenkin melkein 
yksinomaan siitä, että yksikköhinta on korotettu 22 ■ markasta 23- maukkaan 
1 m3:ltä. Parrujen vientimäärä vuonna 1909 oli 221 tuh. m3 218 tuh. m3 
vastaan edellisenä vuonna.
Tärkeimpien honkaisten tai kuusisten sahatuotteiden vienti vuonna 1909, 
verrattuna kahden edellisen vuoden vientiin, näkyy seuraavista numeroista;
1907 1908 1909
lankkuja .. .. f 1 000 m3 319
343 361
| 1 000 mk 14 653 14 413 16 252
battensia . . . . 1 1 000 m3 837
779 844
| 1 000 mk 34 743 27 253 32 092
lautoj a .......... \ 1 000 m3 ' 1288 1243
1331
1 1 000 mk 51 523 ‘ 42 275 47 911
Pienempiin honkaisiin tai kuusisiin sahatuotteisiin nähden mainittakoon, 
että kimpien vienti oli tuntuvasti suurempi kuin vuonna 1908, tehden 112 
tuh. m3, arvoltaan 2 463 tuh. markkaa (vuonna 1908 85 tuh. m3, joiden arvo 
laskettiin 1 869 tuh. markaksi), kun taas lankun- ja laudanpäiden vienti vähentyi 
144 tuh. m3:n paljoudesta ja  1 729 tuh. markan arvosta vuonna 1908 127 tuh. 
m3:n paljouteen ja 1 526 tuh. markan arvoon vuonna 1909.
Mitä tulee puuaineisiin muista' kotimaan puulajeista, on' mainittava, että 
koivukeppien vienti, joka viime aikoina yleensä on tuntuvasti 1 isääntynyt. 
vuonna 1909 osottaa vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1909 
vietiin näet. 31 tuh. m3, arvoltaan 1 434 tuh. markkaa, mikä vastaa 43 tuh. m3 
ja 1 984 tuh. markan arvoa vuonna 1908.
, Polttopuita vietiin Suomesta vuonna 1909 kaikkiaan 878 tuh. m3, arvol­
taan 3 803 tuh. markkaa, kun taas vuonna 1908 vietiin 881 tuh. m3, joiden 
•arvo laskettiin 3,964 tuh. markaksi. Suurin osa polttopuista on viety Venäjälle.
Edellä esitetyt maasta vietyjen puuaineiden rahaarvot on laskettu yksikkö- 
kintain mukaan, jotka on vahvistettu asiantuntijoilta hankittujen ehdotusten 
pohjalla. Vuodelta 1909 on kuitenkin samoinkuin jo kolmelta edelliseltä vuo- ■ 
delta olemassa myös ne arvot,- jotka puutavaran viejät puutavarain ilmoitta­
mista koskevassa Keisarillisen Suomen Senaatin päätöksessä olevan säädöksen 
mukaisesti ovat laivauksen tapahtuessa ilmoittaneet. Vuoden 1908 alusta on 
kaikki arvot ilmoitettu erikseen kutakin tavaralajia kohti, kun taas aikaisemmin 
viejät olivat oikeutetut, jos halusivat, ilmoittamaan kulloinkin laivaamansa 
tavaran arvon kokonaisuudessaan.
Puutavaran viejäin ilmoittamat vuonna 1909 vietyjen puuaineiden arvot 
tekevät yhteensä 129 732 tuh. markkaa. Vahvistettujen yksikköarvojen mukaan 
laskettuna nousee samojen tavarain arvo 133 356 tuh. markkaan. Ilmoitetut' 
arvot ovat siten viime vuodeltakin alhaisemmat kuin lasketut arvot. Varsinkin 
- lautojen, .battensien - ja. lankkujen sekä mastojen, piirtojen, tukkien ja saha- 
hirsien vientiarvo on ilmoitettujen arvojen mukaan tuntuvasti pienempi kuin 
laskettujen arvojen perusteella; propsien ja polttopuiden vientiarvo taas o n . 
edellisten arvojen mukaan huomattavasti suurempi kuin jälkimäisten arvojen 
nojalla. Kaikkien vietyjen puuaineiden laskettujen ja ilmoitettujen arvojen 
välinen suhde näkyy seuraavasta asetelmasta:








1906............................ 140 087 128 825 11262 8,0
1907............................ 139 486 128 471 11015 7,9
1908............................ 126 087 121185 4 902 3,9
1909...............■............ 133 356 129 732 3 624 2,7
Laskettujen ja ilmoitettujen arvojen välinen erotus on täten sekä abso- 
lutisesti että suhteellisesti vuosi vuodelta vähentynyt.
Viedyistä valmiista puuteoksista ovat rihmarullat tärkeimmät. Niiden 
vienti oli vuonna 1909 tuntuvasti suurempi kuin edellisenä vuonna, nousten 
7 775 tonniin, arvoltaan 4 470 tuh. markkaa, kun taas vuonna 1908 vietiin 
7 181 tonnia, joiden arvo laskettiin 3 672 markaksi. Vientiarvon suuri lisäännys 
johtuu osaksi rihmarullien yksikköhintain korotuksesta.
Puuvanuke- ja  paperiryhmän vientiarvo on jotakuinkin sama vuonna 1909 
kuin edellisenä vuonna. Vuoden 1908 yksikköhintoja käyttämällä olisi ryhmän 
vientiarvo kuitenkin 2,4 milj. markkaa suurempi kuin 1908 vuoden vastaava 
arvo. Viedyt tavarapaljoudet ovat siten vuonna 1909 yleensä melkoisesti kas­
vaneet. Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on puheena olevan ryhmän vienti- 
arvo vaihdellut seuraavalla tavalla:
P
1905 1906 1907 1908 1909
1 000 m k ..........  34 294 38 490 43 363 42 541 42 497
Erilaisia tähän ryhmään kuuluvia tuotteita on vuosina 1908 ja 1909 viety 
seuraavat määrät:
Venäjä. Ulkovallat. Yhteensä.
1908 1909 1908 1909 1908 1909
Puuvanuketta, hiottua ........................... .. .. tonnia 9 921 7 332 .19 862 28 529 29 783 35 861
S:n, kemiallista....................................... 3 246 4 359 30 865 31 250 34111 35 609
Pahvia...................................................... 8 060 8 608 31 674 32114 39 734 40 722
Kääre-, puserrus- ja kattopaperia . . . . . . . .  » 26 605 25 473 13 625 9 9S9 40 230 35 462
Tapettipaperia ....................................... 2 823 4 069 — 0 2 823 4 069
Paino- ja konseptipaperia.................... 33 437 35 957 28 449 33 465 36 406
Paperia, muita la je ja ............................ » 2 471 3 466 57 61 2 528 3 527
Tämän mukaan väheni vuonna 1909 ainoastaan kääre-, puserrus- ja katto- 
paperin vientimäärä. Mitä vientiarvoon tulee, mainittakoon, että hiottu puu- 
vanuke osottaa 0,2 milj. markan, tapettipaperi sekä paino- ja konseptipaperi 
0,3 milj. markan sekä kirjoitus- ja olifanttipaperi 0.9 milj. markan lisäännystä, 
kun taas - pahvin vientiarvo väheni 0,3 milj. markkaa ja kääre-, kartusi- sekä 
makulaturipaperin vientiarvo aleni aina 1,3 milj. markkaa.
Lanka- ja rihmaryhmän vientiarvon vähennyksestä, joka nousee 0,3 milj. 
markkaan, tulee suurin osa puuvillalangan osalle. Korotetuista yksikköhin­
noista huolimatta vietiin näet puuvillalankaa vuonna 1909 vain 352 tuli. mar­
kan arvosta, 553 tuh. markan vientiarvoa vastaan edellisenä vuonna.
Kudelmain ryhmän vientiarvon lisäännyksestä, joka kaikkiaan on 1,3 milj. 
markkaa, on 0,4 milj. markkaa aiheutunut yksikköhintani muutoksista. Lisään­
tynyttä vientiä osottavat varsinkin puuvillakankaat. Näitä vietiin näet yhteensä 
736 tonnia, arvoltaan 4 708 tuh. markkaa, edellisen vuoden viennin noustessa 
655 tonniin, joiden arvo laskettiin 3 874 tuh. markaksi. Pellavaisia, hamppuisia 
ja juteisia kankaita vietiin yhteensä 1 572 tuh. markan arvosta, vastaten 1156 
tuh. markan arvoa vuonna 1908.
Puheena olevan ryhmän vientiarvo on vuodesta 1907 alkaen varsin huo­
mattavasti kasvanut. Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on se vaihdellut 
seuraavasti:
1905 1906 1907 1908 1909
1000 m k ..........  3 983 2 595 3 656 5 168 6 440
Melkein kaikki viedyt kudelmat on lähetetty Venäjälle.
Mineraliryhmcin vientiarvo lisääntyi vuonna 1909 0,2 milj. markkaa. L i­
säännystä osottaa varsinkin kaakelien vienti. Kaakeleita vietiin vuonna-. 1909 
yhteensä 1 357 tonnia 550 tuh. markan arvosta, kun taas vuonna 1908 vietiin 
840 tonnia ja 340 tuh. markan arvosta. Gran iti teosten vientiarvo oli sen sijaan 
vuonna 1909 huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Näitä kiviteoksia
vietiin näet 708 tuli. markan arvosta, vastaten 968 tuli. markan arvoa vuonna 
1908.
Räjähdys- ja sytytysaineiden vienti, joka käsitti ainoastaan tulitikkuja, on 
kyllä suhteellisesti vähäinen muiden kysymyksessä olleiden vientitavararyh- 
mäin rinnalla, mutta osottaa huomattavaa lisäännystä. Tulitikkuja vietiin näet 
vuonna 1909 621 tonnia, arvoltaan 373 tuli. markkaa, 342 tonnia ja  205 tuh. 
markan vientiarvoa vastaan vuonna 1908. Viimeksi mainittuna, vuonna oli 
tulitikkujen vienti myöskin huomattavasti suurempi kuin sen edellisenä vuonna, 
jolloin tulitikkujen vientiarvo nousi vain 92 tuh. markkaan.
Metalliteollisuuden tuotteiden vienti, joka varsinkin vuosina 1905 ja 1906 
oli hyvin huomattava, on, sen jälkeen kun Venäjän kruunun tilaukset ovat la­
kanneet, jäänyt verrattain vähäpätöiseksi. Viitenä viimeksi kuluneena vuotena 
ovat niiden kolmen tavararyhmän vientiarvot, jotka pääasiallisesti käsittävät 
puheena olevia tuotteita, nimittäin metalli-, kone- ja laivaryhmäin, yhteenlas­
kettuina nousseet seuraaviin määriin:
1905 J906 1907 1908 1909
1 000 mk..............  18 225 25 849 12 645 3 677 4154
Suurinta vientiarvon lisäännystä kolmesta puheena . olevasta ryhmästä 
osottaa koneryhmä. Koneiden vienti lisääntyi vuonna 1909 0,3 milj. markkaa. 
Varsinaisen metalliryhmän samoinkuin ■ laivaryhmänkin vientiarvo oli 0,1 milj. 
markkaa suurempi kuin vuonna 1908.
Takaisinvienti käsittää, kuten aikaisemmin on mainittu, ulkomaiset maa­
han tuodut ja vapaaseen liikkeeseen lasketut tavarat, jotka viedään takaisin ulko­
maille. Tärkeimpäin tavararyhmäin takaisin vientiarvo oli vuonna 1909 seuraava:
Karjan tuotteita y. m.......... ........................  341 tuh. markkaa,
Kalaa y. m..................................... ............  527 > i
Gummia y. m..............................................  108 » >
Metalleja y. m................................ ............  112
Koneita y. m............................................... 296 > »
Kirjallisuustuotteita y. m ............ ............  253 > >
Karjantuotteista on varsinkin voita takaisinviety ulkomaille, ollen voin 
takaisinvientiarvo 292 tuh. markkaa. Suurin osa takaisinviedystä voista on 
ollut siperialaista voita.
Kalaryhmän korkea vientiarvo johtuu' etupäässä tuoreen kalan takaisin- 
viennistä, jonka koko arvo nousi 500 tuh. markkaan. Varsinkin Tornion kautta
Kauppa. . 4
Ruotsista tullutta kalaa viedään paljon Venäjälle. Viimeksi mainitun maan 
osalle tuleekin melkein kaikki takaisinviety kala.
Gummiryhmässä herättää huomiota varsinkin gumrai- tai guttaperkka- 
teosten takaisinvienti, jonka arvo oli 99 tuh. markkaa. Etenkin gummijalki- 
-neita viedään-paljon- takaisin Venäjälle.
Kirjallisuustuotteita, varsinkin ulkomailta tulleita kirjoja, joita ei saada 
myydyiksi maassa, viedään tietenkin paljon takaisin ulkomaille. Kirjojen ta- 
kaisinvientiarvo yksin oli 199 tuh. markkaa.
Kauppamatkustajana tavaranäytteitä viedään luonnollisesti myöskin suuressa 
määrin takaisin ulkomaille. Näiden näytteiden osalle tulee varmaankin suurin 
osa siitä määrästä, 561 tuh. markkaa, joka tilastossa on ollut merkittävä vii­
meisen tavararyhmän muiden tavarain, erikseen mainitsemattomain tavaralajien 
takaisinvientiarvoksi.
3. Kauppavaihto eri maiden kanssa. Suomen kauppavaihdosta eri mai­
den kanssa ei kauppatilasto anna varsinaisesti oikeata kuvaa, kun tavarain 
tuonti- ja vientimaat tilastossa merkitään sen mukaan, mistä tai mihin tava­
rat välittömästi kuletetaan (vrt. tauluosaston muist.). Kauppavaihdon jakaan­
tuminen toiselta, puolen Venäjän, toiselta ulkovaltain osalle tulee kyllä tällöin­
kin pääasiallisesti oikein valaistuksi, mutta mitä eri ulkovaltoihin tulee, joutuu 
osa sellaisten maitten kanssa tapahtuneesta vaihdosta, joista tai joihin kaikki 
tavarankuletus ei tapahdu suoraan, merkityksi niiden maiden kohdalle, joi­
den kautta tavara viimeksi on kulkenut. Vähemmässä määrässä kuin tuonti- 
tilastoon tämä seikka kuitenkin vaikuttaa vientitilastoon, koska Suomen tär- 
keinten vientitavarain kuletus pääasiallisesti tapahtuu suoraan määrämaahan.
Kuinka kauppavaihto eri maiden kanssa, sen mukaan mitä tilasto täten 
osottaa, viimeksi kuuluneena 10-vuotiskautena on kehittynyt, näkyy seuraa- 
vasta taulusta:
A rv o  m iljon in  markoin.
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
V en äjä  —  k o k o  k a u p p a v a ih t o  . . . 1 5 6 ,4 ) 4 2 ,o 1 5 1 ,9 1 5 5 ,5 1 6 3 ,2 1 6 2 ,4 1 78 ,2 1 8 3 ,0 1 6 5 ,8 1 8 7 ,8
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 9 9 ,2 8 6 ,7 9 3 ,4 1 0 2 ,1 1 0 4 ,9 9 4 ,5 9 5 ,5 ' 1 1 0 ,8 9 8 ,6 1 1 6 ,8
o v i e n t i .............................................. 5 7 ,2 5 5 ,3 5 8 ,6 5 3 ,4 5 S ,3 6 7 ,9 8 2 ,7 7 2 ,2 6 7 ,2 7 1 ,0
S a k sa  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . . 106,7 8 2 ,9 1 03 ,4 1 17 ,8 1 14 ,5 1 2 7 ,9 1 5 2 ,6 1 8 3 ,4 1 7 1 ,3 1 7 5 ,8
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 8 9 ,0 6 7 ,0 8 4 ,7 9 7 ,5 9 4 ,9 1 0 1 ,3 1 2 3 ,7 1 5 2 ,9 1 4 6 ,0 1 4 4 ,6
» v i e n t i .............................................. 1 6 ,8 1 5 ,9 1 8 ,7 2 0 ,3 1 9 ,6 2 6 ,6 2 S ,9 3 0 ,5 2 5 ,3 3 1 ,0
Isobrltan n la  ja  Irlanti —  k o k o  k a u p -
p a v a i h t o ....................................................... 9 1 ,9 7 8 ,0 8 3 ,1 9 1 ,4 9 0 ,7 1 0 4 ,1 1 2 1 ,9 1 2 9 ,6 1 2 8 ,2 1 1 9 ,6
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 3 4 ,1 2 5 ,6 2 2 ,4 2 7 ,1 2 6 ,8 2 9 ,0 3 6 ,1 4 5 ,6 4 6 ,6 4 1 ,3
»» v i e n t i .............................................. 5 7 ,8 5 2 ,4 6 0 ,7 6 4 ,3 6 3 ,9 7 5 ,1 8 5 ,8 8 4 ,0 8 1 ,6 7 8 ,3
R uotsi —  k o k o  k a u p p a v a ih t o  . . . 2 0 ,4 1 7 ,6 1 7 ,2 1 9 ,4 1 9 ,6 2 0 ,7 2 4 ,4 2 8 ,4 2 8 ,0 2 7 ,6
s i i t ä  t u o n t i .............................................. .1 3 ,1 1 1 ,3 1 0 ,8 1 1 ,2 1 2 ,3 1 3 ,1 1 6 ,3 1 9 ,4 1 9 ,5 1 8 ,4
» v i e n t i .............................................. 7 ,3 6 ,3 6 ,4 8 ,2 7 ,3 7 ,6 8 ,1 9 ,0 8 ,5 9 ,1
T a n ska  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . 2 9 ,7 2 2 ,8 1 9 ,3 2 2 ,3 2 1 ,5 2 5 ,4 3 1 ,6 3 5 ,1 3 1 ,8 2 7 ,4
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 1 4 ,8 9 ,6 7 ,3 1 0 ,5 1 1 ,5 1 2 ,4 1 9 ,0 2 6 ,8 2 5 ,6 1 9 ,2
•> v i e n t i .............................................. ■ 1 4 ,9 1 3 ,2 1 2 ,0 1 1 ,8 1 0 ,o 1 3 ,o 1 2 ,6 8 ,3 6 ,2 8 ,2
R anska —  k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . 2 3 ,0 2 0 ,0 2 0 ,2 2 6 ,3 2 6 ,2 2 4 ,9 2 7 ,4 3 0 ,4 2 6 ,3 2 6 ,0
s i i t ä  t u o n t i ............................................. 0 ,5 3 ,3 4 ,1 5 ,6 5 ,5 4 ,0 4 ,4 4 ,6 4 ,6 5 ,8
i» v i e n t i .............................................. 1 7 ,5 1 6 ,7 1 6 , i 2 0 ,7 - 2 0 ,7 2 0 ,s 2 3 ,0 2 5 ,8 2 1 ,7 2 0 ,7
B elg ia  —  k o k o  'k a u p p a v a ih t o  . . . 1 2 ,8 1 2 ,5 1 5 ,2 1 4 ,5 1 5 ,6 1 8 ,5 2 1 ,6 2 0 ,1 1 6 ,3 1 9 ,5
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 5 ,6 5 ,6 4 ,0 4 ,8 4 ,7 ■ 6 ,5 8 ,0 8 ,o 7 , i 6 ,4
i» v i e n t i ............................................. 7 ,2 6 ,9 1 0 ,6 9 ,7 1 0 ,9 1 2 ,0 1 3 ,6 1 2 ,1 9 ,2 1 3 ,1
A lam aat —  k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . 8 ,8 9 ,4 1 1 ,7 1 1 ,9 13 ,7 1 6 ,5 1 8 ,0 1 4 ,0 1 7 ,1 1 6 ,9
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,3 1 ,0 2 ,5 5 ,1 6 ,4
»  v i e n t i .............................................. 8 ,2 8 ,7 1 1 ,1 1 1 ,6 - 1 3 ,4 1 6 ,2 1 6 ,4 1 1 ,5 1 2 ,o 1 0 ,5
E sp an ja  —  k o k o  k a u p p a v a ih t o  . . 1 2 ,3 1 1 ,2 8 ,2 1 1 ,6 1 0 ,9 7 ,2 7 ,7 9 ,5 1 0 ,1 9 ,2
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 2 ,3 1 ,5 1 ,7 2 ,0 1 ,9 M 1 ,1 2 ,1 3 ,1 1 ,9
u v i e n t i .............................................. 1 0 ,0 9 ,7 6 ,5 9 ,6 9 ,o 5 ,5 6 ,0 7 ,4 7 ,0 7 ,3
N orja  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . . 0 ,7 0 ,9 1 ,5 0 ,7 0 ,5 0 ,9 ' l ,o 0 ,5 1 ,4 1 ,0
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 0 ,6 0 ,8 1 ,3 0 ,7 0 ,3 0 ,7 1 ,9 0 ,4 1 ,1 0 ,8
i* v i e n t i .............................................. 0 ,1 0 , i 0 ,2 0 ,o , 0 ,2 0 ,2 0 ,o 0 ,1 0 ,3 0 ,2
Muut Europan m aat —  k o k o  k a u p p a -
v a i h t o ....................... .................................... 1 ,7 9 ,2 1 ,9 1 ,6 1 ,0 2 ,4 2 ,9 3 ,3 3 ,4 3 ,2
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 1 ,5 1 ,3 1 ,5 1 , 1 1 ,4  ' 2 ,0 2 ,4 2 ,9 2 ,8 2 ,0
» v i e n t i .............................................. 0 ,2 0 ,9 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,6 0 ,6
E uropan u lk op u o le lla  o leva t m aat —
k o k o  k a u p p a v a i h t o ........................... 2 ,4 2 ,4 2 , ’ 7 ,5 3 ,9 4 ,7 5 ,4 6 ,7 6 ,4 7 ,5
s i i t ä  t u o n t i ............................* . . . . 1 ,9 1 ,6 1 ,2 3 ,9 2 ,1 1 ,1 2 ,9 2 ,6 3 ,0 3 ,0
» v i e n t i .............................................. 0 ,5 0 ,8 1 ,5 3 ,6 1 ,8 3 ,0 2 ,5 4 ,1 3 ,4 4 ,5
V enäjän rajan  yli tuotu ja  tu llinala isia ,
el v e n ä lä is iä  t a v a r o ita ........................... 1 ,0 0 ,6 0 ,6 0 ,7 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4
Ensimäiseksi niiden maiden joukossa, joiden kanssa Suomi harjoittaa kauppa­
vaihtoa-, on, mitä vaihdon kokonaismäärään tulee, vuonna 1909 jälleen astunut 
Venäjä, joka vuosina 1907 ja 1908 oli jäänyt toiselle sijalle. Kuten jo on mai­
nittu, lisääntyi Suomen kauppavaihto Venäjän kanssa viime vuonna 22,o milj- 
markkaa, nousten 187,8 milj. markkaan eli suurempaan määrään kuin minään 
edellisenä vuonna. Kauppavaihdon koko määrästä vuonna 1908 vastasi 1909
vuoden lisäännys 13,3 °/0. Tuonti Venäjältä kasvoi 18,2 milj. markkaa eli 18,5 °/0 
edellisen vuoden tuonnista, kun taas vienti Venäjälle lisääntyi 3,8 milj. mark­
kaa eli 5,7 %■
Toisella sijalla niiden maiden joukossa, joiden kanssa Suomi harjoittaa 
tavaran vaihtoa, oli Saksa vuonna 1909. Koko vaihto Saksankin kanssa osot- 
taa lisäännystä, jos kohta melkoista pienempää kuin vaihto Venäjän kanssa. 
Kauppavaihto Saksan kanssa kasvoi näet vuonna 1909 4,3 milj. markkaa eli 
2,5 %  ja teki yhteensä 175,6 milj. markkaa. Lisäännys johtuu kuitenkin yksin­
omaan viennistä., joka kasvoi 5,7 milj. markkaa eli 22.7 °/0. Tuonti väheni 
sen sijaan 1,4 milj. markkaa eli 1,0 % . Saksa oli kuitenkin vuonna 1909 edel­
leen Suomen verrattomasti tärkein tuontimaa.
Kauppavaihto Englannin kanssa osottaa 8,6 milj. markan vähennystä, joka, 
vastaa 6,7 %  1908 vuoden vaihdon arvosta. Koko vaihto vuonna 1909 nousi 
119,6 milj. markkaan. Tuonti väheni 5,3 milj. markkaa eli 11,4 °/o, vienti taas 
3,3 milj. markkaa eli 4,o % . Englanti pysyi kuitenkin myöskin vuonna 1909 
Suomen tärkeimpänä vientimaana.
Muut maat, joiden kanssa Suomi käy kauppaa, ovat vaihdon rahaarvoon 
nähden melkoisesti kolmesta edellä mainitusta maasta jälessä.
Ensi sijalla puheena olevien Suomen kauppavaihdolle vähemmän tärkei­
den maiden kesken oli vuonna 1909 Ruotsi, joka kaikkina edellisinä vuosina 
kysymyksessä olevan 10-vuotiskauden aikana oli seurannut Tanskan jälestä. 
Kauppavaihto Ruotsin kanssa osottaa kuitenkin 0,5 milj. markan eli 1,7 % :n vä­
hennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Vienti Ruotsiin kasvoi kyllä 0,6 milj.
. markkaa eli 6,9 °/0, mutta sen sijaan väheni tuonti 1,1 milj. markkaa eli 5,5 °/0.
Kauppavaihto Tanskan kanssa väheni 4,4 milj. markkaa eli .13,5 % . Vienti 
kasvoi kyllä tähänkin maahan, ollen lisäännys 2,o milj. markkaa eli 34,2 % , 
mutta tuonti väheni 6,4 milj. markkaa eli 24,9 °/o-
Ranskan kanssa tapahtunut kauppavaihto oli pienempi kuin vaihto edel­
listen maiden kanssa. Se väheni 0,3 milj- markkaa eli 0,9 % . Tuonti kasvoi 
.0,7 milj. markkaa eli 15,3 % ; mutta vienti aleni 1,0 milj. markkaa eli 4,3 % .
Kauppavaihto Belgian kanssa seurasi Ranskan kanssa tapahtuneen vaih­
don jälestä, ollen suurempi kuin vaihto Alamaiden kanssa, joka sen vuonna 
■1908 oli sivuuttanut. Koko vaihto kasvoi 3,2 milj. markkaa eli 19,6 % . L i­
säännystä osottaa kuitenkin ainoastaan vienti, joka kasvoi 3,9 milj. markkaa 
eli 41,9 % , kun taas tuonti väheni 0,7 milj. markkaa eli 9,5 % .
Alamaiden kanssa tapahtunut koko vaihto väheni 0,2 milj. markkaa eli
1,1 % . Tuonti lisääntyi kyllä- 1.3 milj.- markkaa eli-27,-1- ?/o, mutta vienti-vä­
heni 1,5 milj. markkaa eli 12,9 °/0.
Kauppavaihto Espanjan kanssa, joka vastasi ainoastaan 9,2 milj. markkaa, 
osottaa 0,9 milj. markan eli 9,1 %:in vähennystä. Tuonti väheni 1,2 milj. mark­
kaa eli 39,7 °/0, jotavastoin vienti lisääntyi 0,3 milj. markkaa eli 2,7 %•
Norjan kanssa on Suomen kauppavaihto aivan vähäpätöinen. Vuonna 
1909 nousi se l.o milj. markkaan, osottaen 0,4 milj. markan eli 27,9 % :n vähen- 
nj^stä. Tuonti väheni 0,3 milj. markkaa eli 30,4 °/0, vienti taas 0,1 milj. mark­
kaa eli 11,9 °/0.
Muiden Europan maiden kanssa tapahtunut tavaranvaihto väheni 0,2 milj. 
markkaa eli 5,7 % , kun taas vaihto Europan ulkopuolella olevien maiden kanssa 
lisääntyi 1,1 milj. markkaa eli 15.8 %.
4. Tuonti ja vienti tavarain tarkoituksen ja valmistusasteen sekä 
elinkeinohaarani mukaan. Selvemmän käsityksen saavuttamiseksi tuonnin 
laadusta ja sen merkityksestä maan taloudelliselle elämälle on tuontitavarat 
ryhmitettävä sekä niiden eriluontoisten tarkoitusten mukaan, joihin käytettä­
viksi ne ovat aiotut, s. o. pitäen silmällä, tulevatko ne käytettäviksi tuotan­
nolliseen tarkoitukseen vai välittömästi kulutukseen, että sen valmistusasteen 
mukaan, joka tavaroilla maahan tuotaessa on, s. o. ovatko ne jo maahan saa­
puessaan valmiiksi jalostetut, niin että niitä voidaan suoraan tarkoitukseensa 
käyttää, vai ovatko ne ennen käyttämistä vielä omassa maassa jalostettavat. 
Häiden näkökohtien mukaan on tuontitavarat jaettu seuraaviin neljään luok­
kaan: 1) raakaaineet ja puolivalmisteet, 2) kuletusneuvot,-koneet, työkalut y. m. s. 
tuotantovälineet, 3) muut valmiit teollisuustuotteet sekä 4) elintarpeet (ravinto­
ja nautintoaineet). Näistä neljästä luokasta käsittää kaksi edellistä tuotanto- 
tarkoituksiin tuodut tavarat ja kaksi jälkimäistä välittömästi kulutukseen me­
nevät tuontitavarat. Toisaalta sisältää ensimäinen luokka maassa edelleen ja­
lostettavat tuontitavarat, kun taas toinen ja  kolmas luokka sisältävät valmiita 
teollisuustuotteita. Mitä neljänteen luokkaan tulee, on se-tässä suhteessa epä­
määräinen, koska siihen kuuluvia tavaroita ei hankaluuksitta' käy erittelemi­
nen valmistusasteen mukaan.
Vientiin nähden on tällainen tavarain luokitus valaiseva ainoastaan sikäli 
kuin se osottaa vientitavarani valmistusasteen, minkä ohessa erityisesti saattaa 
herättää mielenkiintoa selvitys siitä, kuinka suuren osan maan viennistä elin- 
tarpeiden luokkaan kuuluvat tavarat muodostavat.
Eri elinkeinohaarani merkitystä maan tuotannossa on omiansa valaise­
maan viennin ryhmitys sen mukaan, mitkä elinkeinohaarat ovat tavaroita tuot­
taneet maasta vietäviksi. Vientitavarat on tässä suhteessa jaettu seitsemään 
eri luokkaan: 1) maatalouselinkeinojen (paitsi metsänhoidon), kuten maanvilje­
lyksen, karjanhoidon, metsästyksen, kalastuksen y. m. s. tuotteet, 2) metsän­
hoidon ja puuteollisuuden tuotteet, 3) puuvanuke- ja paperiteollisuuden tuot­
teet, 4) kehruu- ja kutomateollisuuden tuotteet, 5) mineraliteollisuuden tuot­
teet, 6). metalliteollisuuden tuotteet sekä 7) muut tuotteet.
Kuinka tuonti- ja vientitavarat ovat näihin eri luokkiin ryhmitetyt, on 
tarkemmin esitetty kertomuksessa vuodelta 1907.
Ylempänä mainittujen neljän luokan osalle tulee 1909 vuoden tuontiarvosta 
seuraavat määrät, mainittuina sekä miljonin markoin että prosentteina koko 
tuontiarvosta:
raakaaineita ja puolivalmisteita .. 111,6 milj. mk 30,4 o/„
koneita, kuletusneuvoja y. m........ 31,i » > 8,5 »
muita teollisuustuotteita.............. 71,7 > 19,5 >
elintarpeita....................................... 152,7 > 41,6 »
Yhteensä 367,1 milj. mk 100,o <>/,
Vientiarvo jakaantuu vuonna 1909 samojen, luokkien osalle seuraavasti:
raakaaineita ja puolivalmisteita .. 168,7 milj. mk 66,3 %
koneita, kuletusneuvoja y. m........ 4,5 » > 1,8 »
muita teollisuustuotteita.............. 39,5 » > 15,5 »
elintarpeita....................................... 41,8 » 2> 16,4 >
Yhteensä 254,5 milj. mk 100,o o/0
Elinkeinohaarain mukaan ryhmitettynä vienti jakaantuu seuraavalla
tavalla:
maatalouselinkeinojen tuotteita .. 50,5 milj. mk 19,9 %
metsänhoidon ja puutavarateolli-
suuden tuotteita...................... 139,3 > 54,7. >
paperiteollisuuden tuotteita.......... 42,7 » 16,8 »
kehruu- ja  kutomateollisuuden tuot-
t e itä ............................................ 8,2 > » 3,2 »
mineraliteollisuuden tuotteita . . . . 3,0 » S 1,2 i
metalliteollisuuden tuotteita.......... 4,i > i 1,6 »
muita tuotteita................................... 6,7 » 2,6 >
Yhteensä 254,5 milj. mk 100,o %
Kun. kysymyksessä olevat ryhmitykset saavat pääasiallisen merkityksensä 
vasta sikäli kuin ne käsittävät useampia vuosia ja siten valaisevat maan talou­
dellista kehitystä pitemmän ajan kuluessa, on ne ulotettu niin kauas taaksepäin 
kuin hankaluudetta on käynyt päinsä. Tässä.suhteessa suoritetut laskut ulottu­
vat vuoteen 1887. Aikaisempien vuosien tilaston tavaralajittelu poikkeaa siinä
määrin myöhemmästä ja on useassa kohden siksi epämääräinen, että on näyt­
tänyt parhaalta rajoittaa puheena oleva selvitys äsken mainitun vuoden jälkei­
seen aikaan. Seuraavissa tauluissa esitetään puheena olevien laskujen tulokset. 
Eri vuosien tilapäisten vaihtelujen poistamiseksi on kysymyksessä oleva ajan­
jakso jaettu kolmivuotiskausiin, joiden vuotuiset keskimäärät esitetään.
Vuosina 1887— 1909 on siten tuonti ylempänä esitettyihin neljään luok­
kaan jakaantunut seuraavasti:



















4l r  v  o m  i 1 j o  n  i  n m  a i k o i n .
R a a b a a in e e t  ja  p u o l iv a lm is -
t e e t  .......................................... .. 29,2 38,1 35,o 56,3 66,7 74,3 9 7 ,i 108,0 111,6
K o n e e t ,  k u le t u s n e u v o t  y .  m . . 8,4 11,7 8,4 23,9 28,4 20,4 30,5 39,4 31,1
M u u t  v a lm iit  t e o l l i s u u s t u o t -
t e e t  .................................................... 33,0 31,3 26,8 46,0 43,9 46,5 65,4 74,0 71,7
E l in t a r p e e t  ( r a v in t o -  j a  n a u -
t in t o a in e e t ) ..................................... 4 5 ,c 62,7 67,9 77,4 ,106,2 114,7 127,4 1 4 2 ,i 152,7
. Y h t e e n s ä 116,2 143,8 1 3 8 ,i 2 0 3 ,g 245,2 255,9 320,4 363,5 3 6 7 ,i
Selvemmin kuvastuu yleinen kehityssuunta seuraavissa prosenttiluvuissa, 





































P r o s e n t t i a k o k o  t u o n n i n a n ' o s t a
Raakaaineet ja puolivalmis-
teet ....................................... 2 5 ,i 26,5 25,4 27,7 27,2 29,0 30,3 29,7 30,4
Koneet, kuletusneuvot y. m .. 7,2 8 ,i 6,0 11,7 11,G 8,0 9,5 10,9 8,5
Muut valmiit teollisuustuot-
teet ....................................... 28,5 21,s 19,4 22, g 17,9 18,2 20,4 20,3 19,5
Elintarpeet (ravinto- ja nau-
tintoaineet)............................ 39,2 43,6 49,2 38,0 43,3 44,8 39, s 3 9 ,i 41 ,6
Kuluneina kahtena vuosikymmenenä on tuontiin nähden puheena olevassa 
suhteessa havaittavana selvä, vaikka hidas kehitys siihen suuntaan, että tuo- 
tantotarkoituksiin tuleva tuonti kasvaa suhteellisesti yhä suuremmaksi osaksi
koko tuonnista. Mitä erikseen tulee vuoteen 1909 verrattuna edelliseen' vuo­
teen,'ei mainittu suunta joka suhteessa tule näkyviin.. Raakaaineiden ja puoli­
valmisteiden tuonti oli kyllä suhteellisesti jonkun verran suurempi ja välittö­
mästi kulutukseen menevien teollisuustuotteiden, tuonti pienempi kuin vuonna 
1908. Sitävastoin osottaa koneiden, kuletusneuvojen y. m. s. tuotantovälinei­
den prosenttiluku tuntuvaa vähennystä vuonna 1909, ja elintarpeiden luokka 
käsittää, pääasiallisesti viljatavaran tuonnin lisääntymisen johdosta, melkoista 
suuremman osan koko tuonnista kuin edellisenä vuonna.
Vientitavarat, ryhmitettyinä samoihin neljään luokkaan, osottavat vuosilta 



























L r V 0 m i 1 j o n i n m a i k o i  n.
Raakaaineet ja puolivalm is-
teet .............................................. 53,S 59,5 79,4 105,0 125,s 142,5 164,7 158,7 168,7
Koneet,- ku letusneuvot y . m . . 3,9 4,2 5;5 5,7 8,4 6,2 12,7 3,0 4,5
M uut valm iit teollisuustuot-
teet .............................................. 13,s 12,s 18,4 23,2 ■ 24,4 ' 28,2 40,4 37,c 39,5
Elintarpeet (ravinto- ja  nau-
tin toaineet)................................ 17,7 ' 19.2 26,6 33,7 28,8 . 31,8 46,3 43,1 41,s
Y hteensä 89,2 95,7 129,9 167,o 187,4 208,7 264,i 243,0 254,5
Viennin koko arvosta vastaavat edellä esitetyt luvut seuraavia prosentti­

























P r o s e n  t t i a k o co  v i e n n i n a r v o s t a .
Raakaaineet ja ,puolivalm is-
teet .............................................. 60,3 62,2 61,i 62,7 67,1 68,3 62,4 65,3 66,3
K oneet, ku letusneuvot y. m ... 4,3 4,4 4.2 3,4 4’;5 3,0 4,8 1.5 1,8
M uut valm iit teollisuustuot- •
teet ............................................. 15,5 13,4 14,2 13,8 13,o. 13,5 15,3 15,6 15,5
Elintarpeet (ravinto- ja nau-
tin toaineet). . . . ' . ...................... 19,9 20,0 20,5 20,1 ■ 15,4 15,2 17,5 17,7 16,4
Raakaaineiden ja puolivalmisteiden luokka . osottaa . siten vuonna 1909 
edelliseen vuoteen .verrattuna suhteellisesti suurempaa vientiä. Myöskin ko­
neiden, kuletusneuvojen.y. m. luokan prosenttiluku on hiukan korkeampi. Muut 
valmiit teollisuustuotteet muodostavat yhtä suuren osan viennistä kuin vuonna 
1908. Elintarpeiden prosenttiluku taas on pienempi kuin vuonna 1908.
Eri elinkeinohaarain merkitys maan viennissä vuosina 1887— 1909 ilmenee 
seuraavasta taulusta, jossa vientituotteiden jakaantuminen aikaisemmin mainit­
tuihin seitsemään luokkaan esitetään kolmivuotiskausien vuotuisin keskimäärin :
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A r v o m i l  j o n  i n m a r k o i n .
Maanviljelys ja ' karjanhoito,
, -
metsästys, kalastus y. m. .. 25, G 26,8 34,5 42,i 34,3 37,8' 54,7 49,6 '50,5
Metsänhoito ja puutavarateol- * .
lisuus ..................................... .43,2 61,0 84,0 107,2 124,1 •138; a 131 l * 139 3 \
Paperiteollisuus.......  ........... 8,5 : 8,9 12,3 16,1 20,4 .26,0 38,9. . 42,7. : 42,-7
Kehruu- ja kutomateollisuus 5,6 5,5 7,1 7,3 7,5. 5,7 4,8. 7,2. ■ 8,2
Mineraliteollisuus......... .......... 1,8 2,2 3,5 5,5 3,4 3,i 3,1 2,8 3,0
Metalliteollisuus ... '.......  . . . ' V 5,5 6,0 8,1 9,0 6,9 18,8 3,5. 4,i
Muut elinkeinohaarat............. '3,o 3', G 4.9 3,9 5,0 4,5 5,5 6,1 '¿,7
' Yhteensä 89,2 95,7 129,9 167,c 1>~CO 208,7 264 ,i' 243,0' 254,5






















P r o s e n t t i x k o k o v i e n n i n  a r v o s t a .
Maanviljelys ja karjanhoito,
metsästys, kalastus y. m. .. 28,7 28,0 26,o 25,1 18,2 18,o 20,7 20,4 19,9
Metsänhoito ja puutavarateol-
lisuus ................................... 45,4 45,1 47,0 50,5 57,2 59,0 52,4 54,0 54,7
Paperiteollisuus...................... 9,0 9,3 9,5 9,c 10,9 12,7 14,7 17,0 16,8
Kehruu- ja kutomateollisuus G,3 5,8 5,4 4,4 4,0 2,7 1,8 2,9 3,2
Mineraliteollisuus................ 2,o 2,3 2,7 3,3 1,8 1,5 1,2 M 1,2
Metalliteollisuus .................... 4,o 5,8 5,1 4,8 5,1 3,3 7,1 1.4 1,0
Muut elinkeinohaarat............. 3,4 3,7 3,7 2,8 2,8 2,2 2,i 2,5 2,c
Kauppa.
Metsän tuotteiden vallitseva asema, viennissämme tulee näissä numeroissa 
selvästi näkyviin. Maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen tuotteiden viennin 
merkitys on puheenalaisen ajanjakson • kuluessa yleensä suhteellisesti vähen­
tynyt;
III. Ylöskanto.
Tullilaitoksessa maksettavaksi laskettu ylöskanto nousi vuonna 1909 
yhteensä 50909 371 markkaan, josta puhdas ylöskanto, kun myönnetyt helpo­
tukset, lyhennykset erilaisista laillisista syistä sekä peruutetut varat vähenne­
tään, tekee -50 371424 markkaa. Vuonna 1908 teki maksettavaksi laskettu 
ylöskanto 50 902118 markkaa ja puhdas ylöskanto 49 641 410 markkaa. Vuonna 
1909 on siis maksettavaksi laskettu ylöskanto ollut 7 253. markkaa ja puhdas 
ylöskanto 730 014 markkaa suurempi kuin edellisenä vuonna. Maksettavaksi 
laskettu ylöskanto jakaantui vuonna 1909 seuraavasti: 47 468-733 (47 865 117) ') 
markkaa .tuontitullia (tullimaksua, merenkulkumäksua, varastoonpanomaksua, 
tuontimaksua ja tullia • tupakasta sekä kauttakulkuvarastomaksua), 1651976 
(1 283 634) markkaa vientitullia (vientitullia ja sahausmaksua), 1 734 795 (1 713 813) 
markkaa ylöskantoa laivain tulo- ja lähtöklarerauksista (toimitusmaksua ja 
majakkamaksua) sekä 53 867 (39 554) markkaa muuta ylöskantoa.
Tuontitullista, joka on ylöskannon. verrattomasti suurin osa, oli vuonna 
1909 varsinaista tullimaksua 42 361446 markkaa, eli oikeammin, kun tuonti­
maksu ulkomaan ja tulli Venäjän tupakasta siihen lisätään, 45 998 108 mark­
kaa. Vuonna 1908 oli vastaava määrä 46 403 147 markkaa, joten vähennys on 
405 039 markkaa. '
Mitkä tuontitavarat ovat tämän vähennyksen syntymiseen vaikuttaneet, 
näkyy seuraavasta taulusta, johon on merkitty ne tavaralajit, joista maksetta­
vaksi lasketun tullimaksun määrä vuonna 1909 on ollut vähintään 50 000 mark­
kaa suurempi tai pienempi kuin vuonna 1908:










Sekaviisi............. : ................................... .................. 243 34L 98
Luumut, kuivatut................................... ................. 291 234 — 57
Kahvi, raaka ............................................................. 5179 5 477 298 —
Sokeri, s :n .................................................... .: .......... 14 597 15 851 1254 —
S:n, puhdistettu sekä muserrettu tai jauhettu. . . . 213 107 — 106
K eittosuola................................................ 1................ 202 142 — 60
Konjakki astioissa............. : ...................................... 1099 890 — 209
Viinit, vaahtoamattomat, astioissa ........................ 699 642 — 57
.Tiheät puuvillakankaat, eriks. mainitsemattomat:
yhdenväriset.................................................. 449 372, — 77
kirjavat................................................................. 304 192 — 112
Vanutetut villakankaat, erikseen mainitsematto-
m a t ........................................................................ 688 497 — i91
Vanuttamattomat villakankaat, s :n ........................ 709 643 — 66
Kemialliset valmisteet, s : n . . . . . ......... .................... 194 40 — 154
Rauta- ja teräslevy, tinattu ............................... 191 262 71 —
Rauta- ja teräslevyteokset, isot ............................ 253 63 - - 190
Tavalliset mustatakeet-.............................................. 277 219 — 58
Koneet, kalut ja laitteet, joita käytetään yksin-
omaan maanviljelykseen................................... 420 315 — 105
Kaapelit, eristetty johtolanka, akkumulatorit y. m. 152 78 — 74
Koneet, erikseen mainitsemattomat, ynnä koneen-
. osat, rautaiset ja  teräksiset.............................. 1324 970 • — 354
Niinkuin taulusta näkyy, osottavat muutamat tavaralajit vuonna 1909 
myöskin lisäännystä niistä kannetun tullimaksun määrässä. Niinpä kasvoi 
raakasokerista kannettu tullimaksu aina 1 254 tuli. markkaa. Myöskin kahvista 
kannettu tullimaksu oli tuntuvasti suurempi kuin vuonna 1908. Vähennystä tulli­
maksun määrässä osottavat varsinkin erikseen mainitsemattomat koneet, astioissa 
tuotu konjakki, erikseen mainitsemattomat vanutetut villakankaat sekä isot 
rauta- ja teräslevy teokset.
Maahan, tuotujen tavarain arvon ja  niistä kannetun tuontitullin, s. o. kai­
ken tuoduista tavaroista kertyneen ylöskannon välinen suhde viimeksi kulu­
neena 10-vuotiskautena näkyy seuraavasta taulusta;
i




1 000 mk 1 000 mk %  tuonti- 
arvosta.
1900 ................................ 270 756 40 065 .14,8
1901 ............... .............. :. 215 574 30 276 14,o
1902 ........... 1................ :. 234149 31 485 13,4
19031; ......... : ................ 1. 267 484 35 581 13,3
1904'........... : . . . ' ...........=. 267 094 36 666 13,7
1905 ............................. '. 268 236 38 307 14,3
1906 . . . - . ....... .............. '. 313 895 45 234 14,4
1907 .................•............ :. 379 056 48 350 12,8 ■
1908 ........... : ................ :. 363 540 47 865 13,2
19Ö9- ....... 367 127 47 469 12,9 '
; Puheena olevaa suhdetta osottava prosenttiluku on vuonna 1909 vähän 
pienempi kuin edellisenä' vuonna.- Aleneminen johtuu kokonaan siitä, että 
tuonnin rahaarvo vuonna 19Ö9 yksikköhintain muutosten johdosta on kasvanut 
suhteellisesti enemmän kuin tuodut tavarapaljoudet, joiden perusteella tuonti­
tulli kannetaan. ' , j . :
Vientitulli ja sahausmaksu nousivat vuonna. 1909 yhteensä 1 651 976 mark-; 
kaan, mikä määrä on 368 342 markkaa suurempi kuin vuonna 1908. Tämä,1 
lisäännys johtuu -melkein yksinomaan siitä, että pienestä pyöreästä puutavarasta; 
maksettava vientitulli 1909 vuoden alusta korotettiin 45 pennistä 75 penniini 
1 m3:ltä. Tästä tavarasta kannettu vientitulli vuonna 1.909 nousi 336 tuh.i 
markkaa suuremmaksi kuin edellisenä vuonna. Jykevämmästä puutavarasta 
kannettu’ vientitulli taas osottaa 10 tuh. markan lisäännystä. Kaikkiaan kertyii 
vientitullia 346 tuh. markkaa enemmän kuin vuonna 1908. Sahausmaksun 
lisäännys taas oli. 24 tuh. markkaa.
Eri tullitoimistoista oli myöskin vuonna 1909 Helsingin tullikamarin ylös- 
kanto suurin, kaikkiaan 17 791 tuh. markkaa, nousten päälle kolmanneksen 
koko. tulliylöskannosta. Sitä lähinnä oli Turun tullikamarin ylöskanto, 8 015 
tuh. markkaa, Yiipurin 5 621 tuh. markkaa, Nikolainkaupungin 5 615 tuh. mark­
kaa, Pietarsaaren 2 449 tuh. markkaa, Tampereen 1447 tuh. markkaa, Hangon 
1 345 tuh. markkaa, Porin 1 036 tuh. markkaa ja Oulun tullikamarin 1 033 tuh. 
markkaa. Näitten 9 tullikamarin ylöskanto nousi viime vuonna päälle 1 milj. 
markan, kun taas edellisenä vuonna mainitun rajan yli nousi ylöskanto 8 tulli- 
kamarissa. , ' .
Kuinka suuri osuus maan koko tulliylöskannosta viimeksi kuluneen 10- 
vuotiskauden eri vuosina on tullut tärkeimpänä tullikamarien osalle, näkyy
seuraavassä taulussa Olovista prosenttiluvuista.' Tauluun on merkitty ne 11 
tullikamaria, joissa ylöskanto vuonna 1909 nousi vähintään 1 prosenttiin koko 
ylöskannosta.
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
P r o s e n t t i a  k o k o  y l ö s k a n n o s t a .
Helsinki ............. 33,6 31,8 33,1 30,4 30,3 31,4 31,5 83,5 33,8 34,3 34,9
Turku ................. 15,0 16,7 15,1 15,2 .15,6 15,5 16,0 16,0 14,9 15,5 15,7
V iipuri................. l l , i 11,4 11,7 13,3 13,o 12,5 12,2 11,7 12,3 11,8 11,0
Nikolainkaupunki 8,1 10,4 13,0 11,4 11,5 10,8 11,1 11,3 10,3 10,3 11,0
Pietarsaari ......... 2,3 4,6 2,3 3,8 4,4 4,5 4,4 4,8 : 4,1 4,5 4,8
Tampere ............. 5,9 4,6 4,4 ■4,4 3,9 4,8 5,3 3,3 i 4,0 3,4 2,8
Hanko ................. 5,0 4,7 4,5 3,7 .3,7 2,8 3,2 2,9 : 3,7 3,6 2:6
Pori ................... 2,9 2,8 2,5 2,4 2,3 2,3 2,0 2,0 ; 2,1 1,8 2,0
O ulu .................... 2,7 2,1 2,5 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 ! 2,2' 2,1 2,o
Kotka ................. 1,7 1,4 1,6 2,1 . 1,6 1,7. 2,i 2,3 2,1 1,9 1,8
Kokkola ............. 1,4 1,3 1,1 1,2 1,8 1,3 1,2 1,3 • 1,3 1,3 1,5
Varsinaisen tulliylöskannon ulkopuolella ovat tullilaitoksen kannettavat 
majakhamaksut. Tätä ylöskantoa,-. jonka tulos luonnollisesti riippuu laivaliik- 
keen vilkkaudesta, kertyi vuonna 1909 yhteensä 1 292 tuh. markkaa eli vähän 
enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava määrä oli 1278 tuh. markkaa.
Valtion tileissä ei tule näkyviin se melkoinen yksityisten varojen ylöskanto, 
mikä tullilaitoksessa toimitetaan. Tämän ylöskannon joukossa esiintyy myös 
yksityisille luotseille tulevien luotsirahojen kanto eräissä tapauksissa, mikä se­
kään ei suoranaisesti kuulu tullitoimeen.
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätösilmoitus vuodelta 1909 
valaisee tullilaitoksen voimassapidon valtiolle mainittuna vuonna aiheuttamia 
kustannuksia. • Tullihallituksen vuositilien mukaan ovat tullilaitoksesta vuonna 
1909 suoritetut menot nousseet kaikkiaan 3 144 335 markkaan 3 059 031 mark-, v
kaa. vastaan edellisenä vuonna. Menojen joukossa on kuitenkin 442 907 mark­
kaan (435 307 markkaan vuonna 1908) nouseva erä toimitusmaksuja, joita, koska 
ne oikeastaan ovat erinäisille tullilaitoksen virkamiehille kuuluva sivutulo, 
mikä vain tullilaitoksen välityksellä kerätään ja asianomaisille jaetaan, ei ole 
tullilaitoksen aiheuttamiin valtiomenoihin luettava. Jos toimitusmaksut vähen­
netään, ovat menot tullilaitoksesta vuonna 1909 olleet 2 701428 markkaa. Kun 
tullilaitoksen ylöskanto, toimitusmaksut siitäkin vähennettyä, samana vuonna oli 
50466464 markkaa, nousivat tullilaitoksesta suoritetut menot siis 5,35 °/o:iin
ylöskannon määrästä. ■ Viimeksi kuluneina 10 vuotena tämä suhde on vaih­
dellut' seuraavasti: -





1000 mk 1 000 mk °/o yiös- kan nosta.
i9oo........................... : . 41 651 1628 3,90
3901................................ 31 708 1666 5,2 5
1902 . . . . ' ........................ 32 993 1819 5,51
1903 ................................ 37 325 1945 5,20
1901................................ 38 513 2 000 5,19
1905 ................................ 40 091 2120 5,29
1906 ................................ 47 745 2 529. 5,30
1907 ................................ 50 820 2 446 4,81
1908 ................................ 50 467 2 624 5,20
1909 ............................... 50 466 . 2 701 0 ,3 5
\ Helsingissä, Tullihallituksessa, elokuun 18 päivänä 1910.
T. J. B O I S M A N .
,N. B. Grotenfelt. . Emil Lindroos.
• Oskari Autere-.
T A U L U J A .
T A B L E A U X .
K A U P P A .
COMMEROE.
Mu i s t ut u ks i a Ob s e r va t i o ns
Suomen kauppatilastossa luetaan tuonniksi kaikki ulko­
mailta tuodut tavarat, jotka puheena olevan vuoden ku­
luessa ovat jätetyt vapaaseen liikkeeseen, joko välittömästi 
tullauksen jälkeen tahi vasta niiden oltua varastoon, ylei­
seen tallctusvarastoon tahi kauttnkulkuvarastoou pantuina. 
Vienniksi luetaan kaikki ne tavarat, jotka on viety vapaasta 
liikkeestä.
Mitä tulee niihin maihin, joiden kanssa tavaranvaibto 
meritse on tapahtunut, määrää tuontiin nflhden. viimeinen 
lastauspaikka ja vientiin nähden ensimäinen purkaussatama, 
mikä maa on pidettävä tavaran tuonti- tahi vientimaana. 
Tavaraa kuletettaessa maarajan yli rautateitse tahi kuor­
missa on taas se naapurimaa, josta tahi jonka kautta tavara 
on maahan tullut tai jonne se on maasta viety, tässä kohden 
määräävänä. Poikkeuksen tästä tekevät toiselta puolen jot­
kut Venäjältä ostetut tavarat, jotka eivät ole venäläistä alku­
perää ja  jotka Suomeen tuotaessa tullataan ulkomaisiin 
tavaroihin nähden voimassa olevan Suomen tullitariffin mu­
kaan. Mainitut tavarat seka ne tullinalaiset tavarat, jotka 
tullivalvonnan alaisina ovat tulleet Suomeen Venäjän kautta, 
käyvät yhteisellä otsakkeella: »Venäjän rajan yli tuotuja 
tullinalaisia ei-venäläisiä tavaroita«, ja luetaan tilastossa 
ulkomaiseen tuontiin. Toiselta puolen on venäläinen sokeri, 
Suomeen tuotaessa Saksan kautta ja  erityisten määräys­
ten nojalla tullattuna venäläisenä, tilastossa luettu Venäjältä 
tuoduksi, vaikka se on tullut Suomeen laivoilla saksalaisesta 
satamasta.
Tuotujen ja  vietyjen tavarain arvoa laskettaessa on tava­
ralle pantu se arvo, joka silla ajatellaan olevan maan rajan 
yli kulkiessa. Tuontitavarain suhteen tämä arvo vastaa 
ostohintaa myyntipaikalla, siihen laskettuina kuletuskustan- 
nuksut maan rajalle sekä vakuutus:, toimitus- jam uutm ah-
JOans la statistique commerciale de la Finlande figurent 
comme articles d'importation toutes les marchandises qui, 
importées de l'étranger, pendant la dite année ont été livrées 
an commerce soit immédiatement après avoir été déclarées en 
douane on après avoir été mises en entrepôt, en transit on en 
entrepôt général. Comme articles d’exportation figurent tontes 
les marchandises qui proviennent du commerce libre.
Quant aux pays avec lesquels Véchange des marchandises 
a en lien par mer, c'est le dernier endroit d'embarquement, 
quand on importe, et le premier port de déchargement, quand 
on exporte, qui détermine la provenance on la destination de 
la marchandise. Mais lorsque le transport des marchandises 
passant les frontières du pays a lien par chemin de fe r  ou 
par roulage, c’est le pays voisin duquel on par lequel la 
marchandise est arrivée qui détermine à cet égard; on fa it  
une exception pour l’importation de la Russie, pour les mar­
chandises non-russes achetées dans ce pays qui, lors de leur 
importation en Finlande sont soumises aux droits de douane 
conformément aux tarifs de la Finlande pour les marchandi­
ses étrangères. Ces marchandises, ainsi que celles qui ont 
été importées transito en Finlande par la Russie, sous le 
contrôle de la douane, sont portées, les unes et les uutres, 
sons la rubrique „Transit par Russie“ et sont comprises en 
général avec l’importation de l’étranger. De même le sucre 
russe, importé transito en Finlande par l’Allemagne et, con­
formément à des règlements .spéciaux, soumis aux droits de 
douane pour les marchandises russes, figure dans la statistique 
comme importation de la Russie quoiqu’il soit importé en 
Finlande par navire d’un port allemand.
Les marchandises importées on exportées o»t été évaluées 
à la valeur qu'elles paraissaient avoir lorsqu'elles ont passé 
la frontière du pays. Pour les marchandises importées, cette 
valeur correspond an prix d'achat à l'endroit on la vente a 
eu lieu, en y  ajoutant les fra is  de transport jusqu'à la fron
dollisesti kertyneet kulut, kunnes tavara on kulkenutmainitun 
rajan yli — cif-arvo. Sitä vastoin ei niitä maksuin, joiden alai­
sena tavara on omassa maassa, niinkuin tulli-, satama», lii­
kenne- ynnä muita maksuja, oieta lukuun. Vientiin nähden 
tämä arvo on tavaran hinta myyntipaikalla, kuletusmaksut 
oman maan rajalle sekä vientitullit, toimitus- y. m. kustan­
nukset, joita viejä on saanut suorittaa ennenkuin tavara on 
kulkenut rajan yli — fob-arvo. Rämät arvoton osaksi saatu 
siten, että on määrätty keskihinnat koko maata varten, jota 
paitsi muutamien tavarain suhteen on käytetty deklarationi- 
a rv o ja , jotka asianomaiset tavarämuojat ja -viejät ovat 
tavaraa tullattaessa suoraan ilmoittaneet- Voimassa olevain 
määräysten nojalla ilmoitetaan deklarationiarvot seuraa- 
ville tavaroille: tullivapaille aptekitavaroille; taide- ja 
kirjallisuustuotteille, kirjoille, luonnoncsineille-ja kokoel- 
maesineille; eläville kasveille, kukille ja kukkasipuleille; 
puuaineille; kaikenlaisille kiville, teoksiksi valmiste­
tuille ja  valmistamattomille, kuin myös savi- ja  maala­
jeille; lastenleluille; kaikenlaisille korutavaroille; kulta-, 
hopea- ja  platinateoksilie; koneille, motoreille, laitteille 
sekä maanviljelys- ja  meijerikaluille; purje- ja  höyry­
laivoille sekä pursille: kaikenlaisille konekalullle sekä 
myös soittokoneille; turkiksille ja  turkkiaineille; silk­
kisille kirjalaukuille, etuipäällyksille, lompakoille ja 
muistiinpanokivjoilltt y. m.; peilin- ja  taulunkehyksille; 
kaikenlaisille puuteoksille, niinkuin puusepän-, sorvarin-, 
tynnyrintekijän-, salvumiehen- y. m.; kamelikurjen-, mara- 
butin- ja  muunlaisille sulille ja höyhentupsullle; kello- 
sepänteoksille; ajoneuvoille ja rautatievaunuille.
Itère, ceux de l'assurance, de l'expédition et d'autres que peut 
occasionner la marchandise avant d'être entrée dans le pays. 
En revanche, les fra is  auxquels elle est soumise dans le pays 
même, tels que: droits de douane, de port, de trafic et autres, 
n'entrent pas en compte. Pour l'export, cette valeur est 
fixée selon le prix de vente de la marchandise sur le lien on 
elle doit être vendue, les fra is  de transport jusqu'à la fron­
tière, ceux de douane et d'expédition et d'autres que les ex­
porteurs doivent supporter avant que la marchandise ait passé 
la frontière. Ces évaluations ont été obtenues en partie, en 
fixant des prix  moyens déterminés pour tout le pays, mais 
pour une partie des marchandises on s'est servi des valeurs 
indiquées directement par les importeurs on les exporteurs 
¿ors de la déclaration en douane. Conformément (V des regle­
ments mis en vigueur, l'indication de valeur doit être fa ite  
pour les marchandises suivantes : produits pharmaceutiques 
'exempts de droits; produits artistiques et littéraires, livres, 
objets d'histoire naturelle, articles de collections; plantes 
vivaces, fleurs et oignons : bois de construction ; p ier­
res de tonte espèce, travaillées on non-travaillées, glaises 
et terres; jouets d'enfants; articles de luxe de tons genres; 
ouvrages en or, en argent et en platine; machines, moteurs, 
appareils, matériel de laiteries et d'agronomie ; voiliers et 
vapeurs, chaloupes; instruments de tonte espèce ainsi que 
ceux de musique ; pelleteries et fourrures; portefeuilles, étuis, 
agendas et carnets etc. en soie; cadres de miroirs et de ta­
bleaux; ouvrages en bois en tous genres, tels qu'ouvragés de 
menuiserie, de tournage, de tonnellerie, de charpenterie et au­
tres; plumes d'autruche, marabouts et autres plumes et pluma­
ges; articles d'horlogerie ; voitures et vagons de chemin de fer.
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1909 jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations
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1 0  0  0
1 Eläviä eläimiä ( Animaux vivants)..................................... 211 3 6 6 4 _ _
2 Karjantuotteita ja  riistaa sekä liha- ja silavateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier e tc .)............ 6  687 9 8 l 1 5 8 5 7 26 5 0
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(Poissons frais, salés ou fu m és)................................. 2 01 1 4 0 5 177 4 99 2 3 8 7 0 —
4 Jyviä, teoksia niistä ja  palkohedelmiä (Céréales et
articles de boulangerie) ............................................... 4 1  5 7 0 1 55 2 6 8 2  653 3 7  0 3 8 2 1 4 3 6 2 8
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (Légumes
et tubercules) ................................................................. 1 9 5 3 2 0 6 96 3 8 0 — —
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et ba ies) ............................................ 1 2 7 7 22 0 4 0 9 2  2 86 .5 2
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables).................................................................................................... 2 57 5 2 0 93 27 7 1 19
8 Siirtomaantav. ja  höysteitä (Denrées coloniales et épices) 1 9  6 47 71 0 8 3 4 1 9  00 5 8 2 8 2 0 5
9 Juomatavaroita (Boissons) ...................................................................... 4 6 88 0 2 0 0 1 7 6 7 2 3 9 65
1 0 Aptekitavaroita (Drogues) ...................................................................... 2 5 10 0 52 6 2 8 5 3
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinai-
neita ja teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres
matières animales) ................................................................................ 1 7 47 1 4 0 122 3 27 2 1
12 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures) ...................................................................... 1 5 4 8 1 0 3 3 6 1 1 7 1 1 0 9 9 1 41 2 9 9
13 Eläviä kasveja ja  siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines
et matières végétales)................................................................................ 9 1 4 9 7 8 0 0 3 05 4  2 9 4 197 87
1 4 Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en bois)......... 1 3 6 3 3 49 0 198 1 1 8 8 14 5
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de
bois et pap ier) ............................................................................................... 3 1 6 2 7 6 1 82 1 6 9 0 19 36
1 0 Kehruuaineita (Matières propres au filage)................... 1 5 7 2 1 36 0 55 6 1 0  531 105 2 4 9
1 7 Lankaa ja rihmaa sekä köydenpuno jän teoksia (Fils
et cordes) .................................................................... .1 8 6 9 76 3 0 356 2  4 8 8 8 1 0 6 9
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan, 
pour 1909 par classes de marchandises. 
I m p o r t a t i o n s .
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Valeur des importations par mode de transport.
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4 2 — — 0 — — 2 99 0,08 9 9 — 186 14 — 0 — — l
6 2 2 12 —  • 1 — l 9  7 38 2 ,65 3  9 2 0 13 5 53 7 246 10 12 50 0,11 2
9 9 4 — — — — 5 3 5 89 0 ,98 2  5 9 4 0 116 8 8 791 0 357 0,75 3
1 7 3 1 1 0 0 3 0 0 1 6 4 3 0 8 8  8 3 2 2 4 ,2 0 7 5  1 40 2  3 3 6 1 0 9 6 0 3 92 1 3 931 1,97 4
10 2 — 0 — 0 3 0 4 3 0 ,83 1 8 4 2 10 1 1 0 0 89 2 0 0 ,00 5
• 5 9 4 6 2 2 2 4 0 0 15 4 8 9 0 1,33 3 8 9 0 5 9 9 3 7 0 1 1 1 70 2,47 6
8 8 92 — 0 — 2 8 81 0 ,2 4 6 35 — 2 0 9 2 8 0 9 196 0 ,41 7
4 7 5 32 5 0 4 5 1 36 1 32 41 8 7 4 1 1 ,40 39 8 5 4 n 1 8 7 6 2 1 1 30 •26 7 6 6 5 6 ,5 9 8
173 2 3 31 1 0 9 7 2 2 9 0 8 6 24 3 1,70 6 1 9 0 1 4 6 1 1 4 3 4 0 8 7 ,20 9
14 3 — 4 — 0 74 4 0 ,20 5 6 8 — 2 0 0 0 156 73 0 ,15 10
18 2 2 9 0 3 4 1 2  40 8 0,6  7 1 4 0 1 22 9 9 0 5 l 4 9 27 0,06 11
3 39 25 7 — 4 5 1 0 1 1 2 3 1 6  7 6 4 4,57 1 4 1 5 7 2 5 1 4 1 1 4 4 2 1 3 9 1 4 6 8 3 1,45 1 2
13 3 3 79 9 8 136 2 15 56 0 4 ,2 4 1 0  0 2 0 85 5 1 0 8 2 76 1 7 0 26 0,06 1 3
65 3 — 2 0 5 3 1 9 2 0 ,87 2 37 9 4 6 6 86 71 2 8 69 0,15 14
3 2 2 3 3 U 0 10 2 4 99 0 ,68 1 8 2 9 1 2 64 1 1 4 0 3 391 0 ,83 15
9 0 01 1 49 — 0 — — 2 2  29 9 6,07 2 0 7 4 2 1 1 5 5 1 4 0 1 8 2 0,17 16
1 7 8 5 2 — 2 0 — 1 8  361 2,2S 6 4 9 4 13 1 6 6 5 15 0 174 5 47 1,16 17
1 2 1 3 1 * 1 5 1 « 1 ? 1 « 1
Tuontiarvo jaettuna





T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  de m a r c h a n d i s e s .








































1 0  0  0
18 Kudelmia ( Tissus) ............................................................. 5 9 88 33 1 i 1 9 7 5 8 7 6 3 9 135
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista
valmistettuja teollista varoita ( Vêtements con­
fectionnés) .................................................................... 9 7 6 2 8 3 2 3 9 9 4  957 3 7
2 0 Pummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä ( Gommes, résines et autres 
sucs végétaux)................................................................. 3  911 4 01 ■ 0 6 4 4 3  0 8 4 1 46 2 81
21 Öljyjä ja  rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses) ............................................................................ 8  2 8 5 137 0 6 3 2 1 4 2 6 1 1 5 9 7 2 8
2 2 Kaunottavia aineita (Parfumerie) ..................................... 1 4 4 2 2 3 0 3 0 4 1 4 1 2
2 3 Mineraleja ja  maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués) ................................................... 1 3 2 2 1 5 7 0 162 1 2 3 4 4  0 8 3 2 4 2 3 5 5
2 4 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi-
ques) .............. ................................................................. 3 0 0 8 8 0 5 8 1 8 8 1 2 6 8 8 1 3
2 6 Räjähdys- ja  sytytysaineita (Matières explosibles et in-
flammables)............................................................... .. 79 21 21 2 8 6 — —
2 6 Värejä ja  värjäysaineita ( Couleurs et matières colorantes) 47 , 2 3 9 0 102 4  0 46 127 1 42
27 Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 4  9 2 9 2 0 8 3 8 3 1 7 0 8 7 5 2 3 5 12 1 1 6 7
2 8 Koneita, motoreja, laitteita ja  kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et ou tils)................ 4 8 4 4  71 2 31 1 7 0 8 8  8 7 9 2 5 3 57
2 9 Konekaluja (instrumentteja) ja kellosepänteoksia (In-
struments et articles d’horlogerië) ................................ 110 2 5 3 1 4 4 8 1 9 1 9 4 3 1
3 0 Vaunusepänteoksia (Carrosserie) ..................................... 1 0 6 1 9 2 — 1 1 3 2 7 9 8 5
3 1 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux) ........................... 8 8 1 0 3 9 13 7 157 — —
3 2 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja  kirjoitusvälineitä (Ouvrages d'imprimerie 
et d'art, articles pour collections etc. ) .......................... 3 5 5 1 3 4 4 14 1 06 1 3 4 3 2 15
3 3 Koru-, ylellisyys- ja  kappaletavaroita, muualla mainit-
semattomia (Articles de luxe et m ercerie)................ 2 26 1 3 3 8 2 4 7 1 4 6 0 0 8
3 4 Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . . 3 2 1 0 9 — 6 4 1 9 0 3
Tuonti yhteensä |116 8äo| 1 8  45o| 78o[ 1 0  2 3 6 | l4 4  577| 0 45ö| 6 3 87
1) Tähän ei sisälly laskettu tulli- ja merenkulkumaksu muuttotavarasta, tekevä 4 000 mk.
1 9 1 10 1 11 
eri maita kohden. 
pays de provenance.
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Valeur des importations par mode de transport.
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 des droits de perceptions 
sur ces titres.
m a r k k a a . 1 0  0  0 m  a r k k a a .
3  0 89 1 3 0 — 1 84 0 3 4 2 0  6 39 5,62 12 5 0 3 3 3 5 74 3 2 8 0 2  3 3 2 3 0 2 4 6 , 3 9 1 8
4 8 4 68 — n o i 11 7 301 ] ,99 3  9 8 2 8 8 87 18 2 2  4 0 4 1 1 8 1 2 ,60 1 9
5 9 2 14 — 3 — 4 9 0 8 0 2.(17 5  63 7 3 3 3 1 8 5 0 117 3 27 0 ,69 2 0
7 51 136 2 3 0 _ 2 13 27 9 3,62 1 0  3 3 8 6 0 2  8 6 2 14 4 1 4 0 4 0 ,9 8 2 1
2 3 37 — 2 — 1 877 0 ,2 1 6 76 0 8 0 — 1 120 101 0 ,21 2 2
9 0 8 6 2 2 — 7 — 6 1 8  0 8 9 4 ,93 16 8 9 0 .2 9 1 0 7 6 47 1 4 6 3 15 0 ,6  7 2 3
1 2 9 8 1 0 1 2 32 — 0 5 9 39 1,62 5 6 5 8 0 271 0 0 10 5 94 1,26 2 4
12 — — _ _ 0 221 0 ,06 141 _ 8 0 — __ 0 37 0 ,08 2 5
131 4 4 — 1 — 3 4  8 8 2 1,33 4  7 6 9 1 4 7 0 0 65 3 43 0,7  3 26
4  781 2 2 0 9 0 2 6 2 2  8 4 5 6,2 2 1 9  2 5 6 2 2 2  8 2 8 14 11 7 1 4 3 5 1 0 7,42 27
3  7 6 6 2 3 — 5 — 4 7 1 9  9 65 5 ,4 4 1 9  22 3 0 3 8 4 0 14 3 4 4 1 7 3 2 3,66 2 8
1 0 0 35 0 5 9 8 1 5 3 3 5 62 0,97 2  34 2 0 1 14 2 0 1 1 0 4 3 56 0 ,75 2 9
5 3 — — — — 3 7 5 9 0,21 651 — 1 0 4 4 0 — 7 0 0 ,1 5 3 0
2 9 6 2 — — — 1 1 60 3 0 ,4 4 1 5 5 9 2 2 2 0 0 2 0 12 0,02 3 1
111 8 8 0 2 4 0 1 ,3 4 0 3 0 ,93 2  3 23 1 2 5 6 0 0 8 2 3 7 8 0 ,16 3 2
79 91 0 2 9 0 12 2 2 9 3 0 ,62 1 2 4 5 2 2 0 0 3 1 8 4 2 3 79 0 ,8 0 3 3
5 3 9 — ' — — 0 — 1 1 08 0 ,30 1 0 7 9 — 2 2 1 6 0 4 0,01 3 4
4 1  3 0 7 5 2 92 1 8 5 1 2  CSS 2  9 32 4 0 9 3 67  127 100 ,0 0 3 0 0  0 2 6 2  7 5 0 5 1 0 1 0 1 4 1 9 1 0 6 4 10 8 5 8 ’ ) 4 7  3 0 3 ) 1 0 0 ,0 0
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1909 jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations
b) V  i o d l  ti. ------
1 2 3 * . 5 6 7 1
Vientiarvo jaettuna





T a v a r a r y h m ä t .  





















1 0  0 0
l Eläviä eläimiä (Animaux vivants)..................................... 1503 659 3 3
2 Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja silavateoksia
(Produits de métai/ries, viandes et gibier e tc .) ............ 4121 647 — 1283 3 399 —
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(Poissons frais, salés ou fu m és)................................. 4 607 387 — 8 1 —
4 Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et
articles de boulangerie) ........................................ . 167 663 — 1 0 —
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (Légumes
et tubercules) ................................................................. 34 42 — 0 0 —
6 Hedelmiä ja  marjoja (Fruits et baies).............................. 171 5 — 1 288 —
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables).................................................................... 1206 2 — 0 9 —
8 Siirtomaantav. ja höysteitä (Denrées coloniales et épices) 6 882 — 69 48 —
9 Juomatavaroita (Boissons) ............................................... 1 2 — 0 2 —
10 Aptekitavaroita (Drogues) ............................................... 2 ' — — 0 2 —
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinai-
neita ja teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres 
matières animales) ...................................................... 204 18 4 140 _
12 Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures) ............................................... 4838 321 9 2 460 1268 —
13 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines 
et matières végétales)..................................... .............. 209 476 161 ■ 256 _
14 Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages, en bois)......... 12 217 4486 199 3 815 20 575 9 297
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de
bois et pap ier)................................................................. 26 099 100 — 353 3 962 1186
16 Kehruuaineita (Matières propres au filage)................... 1 6 — 1 193 —
17 Lankaa ja rihmaa sekä köydenpuno jän teoksia (Fils
et cordes)........................................................................ 1695 3 — 14 47 —
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan, 
pour 1909 par classes de marchandises. 
E x p o r t a t i o n s .
8 1 9 
eri maita kohden. 
pays de destination.
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Vientinrvo jaettuna eri kuletustciden mukaan 
Valeur des exportations pur mode de transport.
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Par la frontière suédoise.
m a r k k a a . 5 1 0  0 0  m a r  k k a a .
— - — — — — 2 1 6 8 0,85 5 2 0 i 83 2 67Ó 145 — 1
— 2 4  4 8 9 — —  - — — 3 3  93 9 13 ,34 2 9  7 8 2 n 3 4 2 4 68 3 3 9 — 2
— 1 — — — — 5 00 4 1,97 9 34 2 2 3 2 2 6 79 7 25 — 3
— 137 — — — — 9 6 8 0 ,3 8 8 9 8 — 5 8 9 3 — 4
— — — — — 76 0,03 4 4 1 2 3 8 0 _ 5
— 1 — — — — 4 6 6 0 ,18 2 9 5 1 1 34 36 . — — 6
— — — — — — 1 21 7 0 ,48 1 10 _ 1 1 0 3 4 0 _ 7
1 3 4 — — — — 1 04 0 0,41 1 0 3 3 — 6 — 1 — 8
• — 0 —  ■ — — — 5 0 ,00 3 — 1 — 1 — 9
— — 4 0,oo 2 — 1 1 — — 1 0
— 12 — — — — 3 78 Ojió 1 74 4 1 95 5 0 i 11
— 3 36 — — — — 9 23 2 3,63 6 1 5 0 — 2 97 4 i 107 — 1 2
__ 8 6 __ _ _ 1 1 8 8 0,47 9 7 9 69 1 4 0 0 1 3
1 2  4 3 0 4 3  5 43 1 9  7 15 7 2 1 2 3 7 4 4 3 3 9 1 3 8  2 0 2 5 4 ,31 1 2 5  6 9 3 7 7 2 0 3  9 3 2 9 4 7 6 3 1 651 1 4
6 3 0 8 937 9 9 9 5 0 — 181 4 2  4 97 16,70 17 3 6 0 4 4 2 5  0 9 3 0 __ __ 15
6 — — ' ---- — — 207 0 ,o s 2 0 6 — 1 0 — — 1 6
— — —  • — ' — —  _ 1 7 59 0,69 63 — 1 6 9 5 _ _ ' 1 — 17






T a v a r a 1; y h m ä t. 
Cl a s s e s  de m a r c h a n d i s e s .
2
Ä <  
2  0

























a b «e sr
ta pa p<0
1 0  0  0
18 Kudelm ia ( Tissus) ........................................................................................................................... 6 401 22 10 7
19 Valm iita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista
valm istettu ja teollistavaroita ( Vêtements con-
fectionnés) ........................................................................................................................................... 16 0 — — 0 —
20 Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsim aisia ai-
rieita ja  teoksia niistä (Gommes, résines et antres
sucs végétaux) .................................................................................................................................. 160 57 — 5 74 28
21 Ö ljyjä ja  rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses) ........................................................................................................................................................ 8 1 — 1 50 —
22 Kaunottavia aineita (Parfumerie) .......................................................................... — 5 — 0 — —
23 Mineraleja ja  m aanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués) ...................................................................................................... 2 802 4 — 1 2 6 5 0
2 4 Kem iallisia valm isteita ja  tarveaineita (Produits chimi-
ques) ............................................................................................................................................................... 3 2 4 8 — — 129 —
2 5 Räjähdys- ja  sytytysaineita (Matières explosibles et in-
flammables) ......................................................................................................................................... 0 0 — — 2 21 —
2 6 Värejä ja  värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) 2 1 8 0 — — — —
27 Metalleja ja  me talli teoksia (Métaux et ouvrages en métal) 2  391 31 — 1 52 —
2 8 Koneita, motoreja, laitteita ja  kaluja, erikseen mainit- -
sem attom ia (Machines, moteurs et outils) ................................ 781 26 — 1 0 —
2 9 Konekaluja (instrumentteja) ja  kellosepänteoksia (In-
struments et articles, d’horlogerie) ............................................................ 3 1 — — — —
3 0 Vaunusepänteoksia (Carrosserie) .......................................................................... 121 1 — — .1 —
3 1 Laivoja ja  veneitä (Navires et bateaux) ..................................................... 567 157 — 3 1
3 2 Kirjallisuus- ja  taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja  kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie
et d’art, articles pour collections etc. ) ..................................................... 6 0 51 — 1 0 5 8
3 3 Koru-, ylellisyys- ja  kappaletavaroita, muualla mainit-
sem attom ia (Articles de luxe et mercerie) ................................ 0 1 — — —
3 4 Tavaroita, jo ita  ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . . 9 16 — 13 16 2 —
Vienti yhteensä 70 942 9 080 208 8 229 31 013 10 511
Takaisinvienti 866 6 6 9 _ 3 81 5 77 —
Yhteensä 71 808 9 749 208 8 010 31 590 10 511
V ienti (Jatte., jet loppu) I. 11
1 • s » 10 i l 12 13 14 15 16
17 IS 19 20 21
cri mnita kohden. 
p a y s  de d estin a tion .
•e
s.
Vientinrvo jaettuna eri kuletusteiden mukaan. 
V a leu r  d es ex p o rla tio n s p a r  m od e de tra n sp ort.
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m a r k k a  a  .
©■
5> 1 0  0 0  m i  r  k k a a .
— — — — - - 0  4 4 0 2,53 5 0 4 — 5 9 3 4 — 2 — 18
— — — — — — 16 0,01 0 — 16 — — — 1 9
— 2 8 9 27 — 1 5 3 — 7 9 3 0 ,31 6 8 0 — 10 8 0 — — 2 0
__ 16 __ __ __ — 70 0,03 6 8 1 7 — — — 21
— — — — — — 5 0,oo 5
— — — — — 2 2
6 155 — — — — 3 04 4 1,20 . 1 4 7 6 90 1 4 7 0 6 2 — 2 3
— — — — — — 461 0 , i s 1 38 — 3 23 — — — 2 4
1 151 _ _ ___ — 37 3 0,15 3 7 3 _ 0 — — — 2 5
— — — — — — 21 8 0 ,09 1 05 — 1 13 0 — — 26
— 3 1 — — — — 2  5 06 0,9  S 3 8 9 — 2 1 1 6 1 — — 2 7
— — — — — — 8 0 8 0 ,32 201 — 6 07 0 — — 2 8
__ __ __ __ -i -  ' — 4 0 ,00 1 — 3 — — — 2 9
— — — — — — 123 0,05 2 — 19 ■102 — — 30
— 20 9 — 7 4 1 0 8 41 0 ,33 '  68 2 — 1 58 ■1 — — 31
— 10 — — — — 189 0,07 129 — 6 0 — — - 3 2
— • — — — — — 1 0 ,00 1 0 — — — 33
0 12 . . . '  — — — 2 17 0 ,08 2 1 4 — 3 0 — — 3 4
1 3  0 79 7 8  3 6 0 3 0  750 7 3 6 3 601 4  5 3 0 2 5 4  4 65 100 ,0 0 1 89  2 14 7 8 9 5 5 3  7 04 2 5 6 3 1 0 8 9 1 6 5 2
2 6 7 0 _ _ _ ___ ' 2  5 8 9 — 1 87 7 — 6 9 6 7 9 —
13 105 7 8  3 3 0 3 0  750 7 2 0 3 601 4 5 30 2 5 7  0 5 4 • — 191 091 7 895 5 4  4 0 0 2  57 0 1 0 9 8 —
2 a. Vertaileva taulu Suomen tuonnista
2 a. Tableau comparatif présentant
1 2 S 1 4




 ^ EIO ja
o
« 1













V a leu r  en 
m arcs.
1 9  0 8 . 1 9 0 7 .
I. E läviä  e lä im iä : m k
Mk
.210796 324 599 269141
1 lin tu ja , sy ö tä v iä  ................................... kpl. 1 3  4 2 0 d. 20 391 13 8 7 6 1 2  0 1 6
2 lam p a ita  ja  v u o h i a ............................... >> 4 d. 47 1
3 nautaelä im iä , i s o j a ............................... » 2 d. 307 4 21
4 h ieh o ja  ja  vasik o ita  ........................... » — — — 9 12
5 h e v o s ia ....................................................... » 3 5 5 d. 172249 7 2 5 776
6 s ik o ja  ....................................................... > 1 1 8 4 d. 14819 1 0 7 7 1 1 0 7
7 m uunlaisia  . ........................................... m k — d. 2 983 3  841 4  6 9 4
11. K a r ja n tu o tte lta  ja  riis taa  s e k ä  llh a - 
ja  s ila v a te o k s la  : mk 6687 276 6 889 082 7 904 845
1 lin nu nru hoja  ja  r i i s t a a ....................... k g 1 5 7  34 1 1 ,2 0 188809 1 5 4  5 0 4 1 5 6 5 8 1
2 lihaa  ja  silavaa , t u o r e t t a .................. > 1 9 3 0  0 81 1,00 1930 081 2  3 5 4 1 0 5 2  4 6 5  7 36
3 s :n  s:n, suolattu a , savustettua , ku i­
v a ttu a  ................................................................. » 2 6 4  3 3 3 1,00 264 333 2 1 0  2 3 5 1 8 7  0 6 9
4 m akkaraa ja  m e t v u r s t ia ....................... >> 9 2  78 5 1,20 111342 1 0 0  6 55 8 7  2 9 9
5 p iim i t in tä .................. ................................ » 8 1 0 1,40 1134 37 7 8 3 4
6 m a itoa  ja  k erm aa  ............................... 1 9 9  111 0 ,1 5 14 867 5 2  197 6 6  7 8 2
7 ju u s t o a ...................................................................... k g 1 6 6  10 8 1,50 249162 1 73  5 5 2 1 6 6  2 3 8
8 v o ita , lu o n n o n - ....................................... » 8 1 9  189 2,40 1966 054 8 5 8  9 43 1 5 1 3  5 76
• 9 s:n, k e in otek oista  (m argarin ia ) .. >> — — — 1 —
10 m u n ia  ...................................................................... kpl. 3 2  5 2 7  301 0 ,06 1951638 3 6  3 7 3  2 1 8 3 5  4 7 7  2 7 1
11 m uunlaisia  ................................................. ; . . . k g . 9  8 2 3 d . 9856 11 5 6 2 1 0  9 21
m. K a la a ,tu o re tta , k u iv a ttu a ,s u o la t tu a  
tai s a v u s te t tu a : m k 201 436 262 396 476236
1 tu ore ita  tai e läv iä  ....................................... k g 8 2 1 0 2 l ,o o 82102 1 1 0  2 2 7 8 0 1 4 5
2 silliä, su ola ttu a , H ollann in  ä) — »> — — — — —
3 s :n  s:n, N orja n  ja  m u u n la is ta .......... > 4 1 5 0,7 0 291 4 2 8 3 2 86
!) Sen lisäksi takuisintuotu Suomen voita 10 762 kg. — 2) Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita
1 1 s 1 9 ! 10 11 12 is 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5*
§  t-3
1 9 0 9 . 1 9 0 9 .
o  a
fe. ~ft o
P a l j o u s .
£ *< « sr
JS V)
2. %
A r v o  m ar*  
k o i s s a .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o is s a .
1 9 0 8 . . 1 9 0 7 .
sr: cd
Co •-»ST °  •S"






— — 88 391 64 421 103697 — 299 187 389020 372 838 i.
1 48 d. 1067 5 0 5 123 13 5 6 8 21458 1 4  381 1 2  139 l
6 d. 1100 9 11 10 1147 9 1 3 2
9 d. 10250 23 59 11 10557 37 8 0 3
6 4 d. 13 050 17 102 64 13 050 36 11 4 4
31 d. 51030 2 2 23 3 86 223279 74 7 7 9 9 5
55 cl. 3 457 3 0 8 18 1 3 39 18 276 1 38 5 1 135 6
■ d. 8 437 1 3  0 5 9 15 3 02 11420 16 9 0 0 1 9  9 96 7
3 051231 4 252 048 5 460 381 9 738 507 11141130 13 365 226 II.
1 1 6 3 1 ,20 1396 5 3 1 3 1 0 2 2 1 5 8  5 0 4 190205 1 5 9  81 7 1 57  6 03 1
2 0 6 2 1,25 2578 3  6 3 4 ' 2 93 1 9 3 3  143 1932659 3  3 5 7  73 9 3 4 6 6  0 39 2
1 7 0 2  7 7 0 1,30 2213601 -3  3 01  6 5 0 4  601 757 1 9 6 7  103 ■ 2 477 934 3 51 1  8 8 5 4 7 8 8 8 3 6 3
2 0  9 6 8 2 ,0 0 41936 6 0  3 8 2 4 1  7 26 1 1 3  7 53 153278 161 037 1 3 9  0 35 4
2 5  4 2 9 1,80 45 772 2 0  4 7 9 1 7  3 77 3 6  3 3 9 46906 3 0  8 5 6 1 8  211 5
■ — — — — — 9 9  111 14 867 5 3 1 9 7 6 6  7 82 6
27 1 57 3 ,20 86902 3 4  6 15 2 4  2 0 8 1 9 3  3 65 336 064 3 0 8  167 1 9 0  4 46 7
*) 2 6 9  7 5 8 2 ,io 647 419 *) 1 1 4  337 3) 3 0 4  6 6 8 1 0 8 8  947 2 613 473 9 73  3 8 0 1 8 1 8  2 44 8
5  2 05 1,50 7808 5 96 3 0 5 305 7808 5 97 30 9
3 8 1 8 6 0 ,1 0 ■3 819 6 4 2  7 1 8 1 9 9  4 6 2 3 8  5 6 5  487 1955 457 37 0 1 5  9 36 35 6 7 6  7 33 10
9 8 3 3 9 856 11 5 6 3 10 921 11
3 387604 2 734 947 2 597297 3 589 040 . 2 997 343 2983 533 lii.
3  1 37  9 6 8 0 ,30 941390 1 4 0 1 0 7 8 1 0 5  66 6 3 3 3 0  0 7 0 1023 492 1 5 1 4  3 05 1 85  811 1
5 7 9 6  0 1 8 0 ,30 1738 895 5 0 4 3  157 6 0 4 7  9 0 8 5 7 9 6  4 3 3 l 739 093 5 0 4 3  5 85 6 0 51  1 94 3
5 061 kg. — 3) Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita 32 928 kg. — 4) Viety III, 3.
1 ^
1 2 1 3 | i | • 5 |
V e n ä j ä .  — Russie.
6
Oh 3 
2 B ». to ^ O
cq 5

















Valeur en  
m a rcs.
1908. 1907.
4 silakoita ja breslinkiä, suolattuja .. kg 2 916
Mk
0,20 383 1002
5 muunlaisia, su olattu ja ................... » 81 756 1,40 114 438 101 510 250 030
6 silliä, silakoita, breslinkiä, savus­
tettuja ............................................ » 16 1,60 25 10 4
•7 muunlaisia, savustettuja ................. > 1.774 1,60 2 838 3 849 4124
8 harmaaturskia eli kapakaloja . . . . . » — — — — —
9 muunlaisia, kuivattu ja................... » 911 1,25 1139 2 705 4 069
IV. J y v iä ,  t e o k s i a  n i i s t ä  Ja p a l k o h e d e l ­




tattaria ..................................... kg 21 367 0,23 4 914 31 077 27 066
2 kauroja ..................................... »> 15 019 032 0,15 2 252 854 13 547 9G9 10 101035
3 veh n iä ......................................... » 29 628 0 ,25 7 407 11689 1 381178
4 ohria ..................... ............ . > 1 352 930 0 ,13 243 527 1 229 757 592 779
5 ruk iita ................  ..................... > 39 946 848 0 ,20 7 989 370 19 459 663 31 645 873
6 maissia ..................................... > 275 228 0 ,1 6 44 036 304 151 61166
7 sekariisiä ................................. > — — — — —
8 riisiä, kuorettom ia................... *> . — — — — —
9 hirssiä ja spelttiä ................... hl 4 20,00 ' 80 19 175
1 0
jauhoja: ,
tattarijauhoja .......................... kg 6 445 0,55 3 545 10 892 i0 240
1 1 kaurajauhoja .......................... »> 14 272 0 ,5 0 7136 1187 3 004
12 vehnäjauhoja ........................... »> 23 308 780 0 ,40 9 323 512 9 007 182 16 928 996
13 ohrajauhoja .............................. > 7 123 0,21 1496 2 231 2 030
14 ruisjauhoja .............................. » 100 966 455 0 ,1 9 19183626 85180864 S9 056 484
15 maissijauhoja .......................... > — — — — 11
16 riisijauhoja ....................... . > — — — — —
17 muunlaisia .............................. » 3 005 0 ,22 661 4 669 1967
18 maltaita ..........'.............................. » 2 518 270 0 ,3 0 755 481 2 460 045 3 508 843
19
ryynejä:
tattariryyneja.......................... » 1 442 226 0 ,28 403 823 1250 361 1017 758
20 kauraryynejä .......................... »> 64 608 0 ,3 0 19 383 61191 • 134 519
21 mannaryynejä ........................... » 6 805 0 ,3 0 2 042 15 043 10 247
22 vehnäryynejä ..............  ......... » 13 230 0 ,32 4 234 15 618 3 717
T uonti (Jatli.) I, 15
7 1 s  1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 U  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1909. 1909. Sf o  
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748 332 0,20 149667 667 922 480 840 751 348 150250 668 934 480 840 4
123 456 1,40 172839 104 462 79 695 305 313 287297 305 973 329 725 5
47 1,10 52 1393 1599 63 77 1 403 1 603 6
760 1,00 1216 592 873 3 534 4054 4 441 4 997 7
356 033 0,90 320 430 344 719 373 023 35G 033 320 430 344 719 373 023 8
50 564 1,25 63205 54 248 49 418 51 475 64 344 56 953 53 487 9
— — 47 262 623 51971 583 47 357 306 — 88 832101 81 622 525 83 652 524 VI.
500 16 595 31 367 4 914 31 577 43 661 1
96 892 0,15 14535 359 799 37 458 15 115 934 2267 389 13 907 768 10 138 493 2
173 690 0,25 43 423 359 667 247 643 303 318 50S30 371 356 1 628 821 3
5 623 721 0,18 1012 270 7 129 964 9 010 764 6 976 651 1255 797 8 359 731 9 603 543 4
19 172 346 0,18 3 451022 36 819 573 30 135 585 59 119 194 11440 392 56 279 236 61 781 458 5 '
10 548 093 0.10 1 687 695 7 790637 5 253 887 10 833 331 1731 731 8 094 788 5 315 053 6
10 875 310 0,21 2 283815 8 073 087 8 089 403 10 875 310 2 283 815 8 073 087 8 089 403 7
29 924 0,30 8 977 20 403 108 362 39 934 8977 20 403 . 108 362 8
9 20,oo 180 5 13 13 260 24 188 9
100 0,40 40 6 250 _ 6 545 3 585 17143 10 24« 10
47 733 26 253 41 364 29 08c 63 005 33 389 42 551 33 08! 11
62 457 114 0,35 21859 990 81855 392 68 772 258 85 765 894 31183 502 90 862 574 85 701 254 12
309 160 0,2 3 71107 ' 286 261 39 48c 316 383 72 60c 288 49S 41 51E 13
49 992 40C 0,19 9 498 556 43 160 427 48 072 48' 150 958 855 28682181 128 341 291 137 128 971 14
85S 0,40 34$ 47 92SS 2 01' 85S ■34i! 47 92Í 2 02Í ’ 15
771 0,32 241 1 20! 70Í 77J 241 12Ó! 70Í 16
20S 0,2 2 ■:u 2( 2Í 3 314 ■ 701 4 68! 198 ) 17
1 602 18S 0,3( 480 65, 1 51114E 2 644 942 4 130 45. 1236 131 3 971 19! 6 153 78 5 18
296 97S 0,3 92 06 45119't 9159 1 1 739 30- 495 881> 1 701 55 i 1109 343 19
3 554 62' 0,3 1137 47 ) 3 472 94' 2 471 161 3 619 23; 115686,2 3 534 133 3 605 679 20
78< 0,3 25 H
J O o 1 19 703 7 59 2 301 19 041 29 950 21
411316.} 0,3 1 398 475 2 587 103 2 759 128 4 126 39 1 1402 709  2 603 721 2 762 845 22
§l 2 | 3 | 4
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T a v a r a l a j i . 1 9  0  9 .
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Désignation des marchandises.










A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
niarcs.
1 9 0 8 . 1 9  0 7 .
2 3 ohraryynejä ............................ kg 37 2 6 4
Mc
0 ,20 7 452 2 3  2 0 0 3 9  0 9 4
2 4 helmiryynejä .......................... » 1 1 0 6 9 0,22 2 435 1 1 4 1 9 1 3  7 9 3
25 saaku- ja  perunaryynejä....... > 2 0  6 3 8 0 ,05 13 414 1 8  53 6 19 0 9 0
2 6 maissiryynejä .......................... » — — — _ _ —
27 riisiryyneja . ........................... > 2 0 ,38 1 — —
2 8 hirssiryynejä .......................... » 1 3 3 7 1 8 3 0 ,20 347 668 1 0 5 8  4 9 5 1 0 6 4 0 8 4
2 9 makaroneja ja  vermisellejä.. > 32 1  5 52 0 ,62 199 362 4 0 1 1 8 7 3 5 3  2 3 7
3 0 muunlaisia .............................. » — — — . 2 1 0 —
31
leivoksia:
arkileipää, tavallista, ja vesirin­
keliä ............................................ t> 1 8 3  2 7 0 0 ,50 91635 2 4 3  2 7 4 2 6 3  4 1 6
.3 2 piparkakkuja j. m. s. leivoksia, 
sokerillisia tai sokerittomia .. >> 2 8 0 8 8 6 1,50 421329 2 5 4  5 37 2 3 9  3 1 6
3 3
tärkkelystä ja perunajauhoja: 
tärkkelystä ........................................................... » 8  2 3 0 0 ,65 4 526 8  0 4 5 8  4 6 4
3 4 perunajauhoja ..................................................... » 5 2  0 3 3 0 ,32 16651 2 0 8  4 3 0 1 7 4  4 5 4
3 5
palkohedelmiä :
papuja, T u rk in - ............................................... hl _ _ _ ___ ___
3 6 s:n, muunlaisia ..................................................... kg 1 2 0 0 .0 ,25 300 1 0 8 2 1 1 7 8
37 herneitä ......................................: ............................... >> 5 9 4  6 5 7 0 ,30 178397 5 5 3  5 5 8 4 7 6  4 9 0
3 8 linssiä .............................................................................. hl 2 7 2 8 0 ,0 0 7 560 21 3 9
3 9
hiivaa:
pusertamatonta ............................................... kg 4 37 0,80 349 5 2 4 5 1 0
4 0 puserrettua ........................................................... » 17 3 7 3 1,80 • 31272 1 38 2 4 9
V. K a s v ik s ia ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  Ja 
m a a h e d e l m i ä : mk 1953 104 1881 944 1844 807
1 perunoita ........................................................ : .................. kg 1 0  2 6 5  3 3 9 0 ,05 513267 1 0  4 7 1  3 3 3 7 11 5  2 6 9
2 sipulia ............................................... .................................... » 8 0 9  4 51 0,18 145 701 7 5 8  6 79 3 8 6  0 2 4
3 sieniä, syötäviä, kuivattuja . . . . >> 2  5 93 2 ,90 7520 2  6 9 7 2 1 8 2
4 s:n s:n, suolattuja tai veteen pan­
tuja ................................................. » 6 8 2 9 3 ,30 22536 3  8 6 0 3  9 6 8
5 syötäviä juuria ja  maahedelmiä, 
m uunlaisia..................................... » 2 1 5  3 52 0,0.6 12 921 2 6 5  1 82 2 9 5  0 3 8
7 1 8 1 9 1 10 I 11 12 1 13 1 H  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä . .  — Total. ?



















1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
& 3 £■ m Sf- o
<6
Mk
4  5 2 4  0 7 8 0 ,20 901816 6  1 8 8  4 5 3 5 5 6 2  9 9 3 4  561 3 4 2 912268 6  2 1 1  6 53 5 6 0 2  0 8 7 2 3
— — — 7 0 0 ■ 50 0 11 0 6 9 2435 1 2 1 1 9 1 4  2 93 . 2 4
4  7 0 4 0,65 3 058 5 6 3 9 4  4 7 2 2 5  3 4 2 16 472 2 4 1 7 5 2 3  5 6 2 2 5
8 1 2 0 ,27 219 4 3 6 9 0 8 1 2 219 436 90 2 6
1 9 2 4  6 9 8 0 ,38 731 385 1 5 2 9  7 9 3 1 5 2 2 4 9 9 1 9 2 4  7 00 731 386 1 5 2 9  793 1 5 2 2  4 9 9 2 7
— — — — 1 3 37  1 83 347 668 1 0 5 8  495 1 0 0 4  0 8 4 2 8
4 4 9 0,65 292 5 0 4 2 67 3 2 2  001 199654 4 01  691 3 5 3  50 4 2 9
2 87 0 ,3 0 86 95 — 287 86 305 — 3 0
5 1 4 7 0 0 ,6 0 30882 6 0  847 6 6  0 2 9 2 3 4  7 40 122 517 3 0 4  121 3 2 9  4 45 3 1
1 5 9  2 8 8 2 ,50 398220 1 3 6  4 2 0 1 17  6 45 4 4 0  174 819 549 3 9 0  957 3 5 0  901 3 2
9 3 5  32.1 0,55 514 427 1 8 6  8 1 3 1 6 7  9 70 9 4 3  551 518 953 1 9 4  8 5 8 1 76  4 3 4 3 3
2  9 17  8 95 0 ,30 875 368 3 1 46  31 5 3 1 0 7  7 74 2  9 6 9  9 2 8 892 019 3 3 5 4  745 3 2 8 2  2 2 8 3 4
6 1 8 2 6 ,0 0 16068 688 5 4 4 6 18 16 068 088 5 44 3 5
5 41 0 ,25 135 2 8 3 ' 305 1 741 435 1 365 1 4 8 3 36
2  1 43  3 4 4 • 0 ,3 0 643 003 2 1 4 0  3 9 4 . 1 9 5 6  54 8 2  7 3 8  001 821 400 3  0 9 3  9 53 2  4 3 3  0 3 8 37
11 2 8 0 ,0 0 3 080 6 6 3 8 ’ 10 640 27 45 3 8
1 8 0 4 0,85 1534 2  5 05 2 201 2 241 1883 3 0 29 2  711 3 9
4 0  3 4 4 1 ,80 72 619 1 3  8 7 8 31 869 57 7 17 103 891 1 4  016 3 2 1 1 8 4 0
1 089 986 1239 977 1956855 3 043 090 3 121 921 3 801 662 V.
9 6  0 9 4 0 ,0 6 5 766 1 3 1 0  2 91 8 4  623 1 0  36 1  4 3 3 519 033 11 7 81  624 7 1 99  8 9 2 1
9 1 0  691 0,18 163925 4 6 7  117 1 3 1 7  365 1 7 2 0  1 42 309 626 1 2 2 5  796 1 7 0 3  3 89 2
.1 0 3,óo 30 1 — 2  6 03 7 550 2  69 8 2 1 8 2 3
2 6 4 ,5 0 117 — — 6 8 5 5 22653 3 86 0 3 9 68 4
.4 0  9 28 0,0  7 2 865 6 0  3 35 1 3  561 2 5 6  2 80 15 786 3 2 5  517 3 0 8  599 5
Kauppa V . 1909. 3
S-
1 2 3 | 4
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1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
6 kasviksia ja  ryytimaankasveja, tuo­
reita, kuivattuja tai puserrettuja kg 1 2 4 8  4 1 9
M k
0 ,85 1 0 6 1 1 5 6 1 1 6 2  3 0 9 1 4 2 9  9 5 6
' 7 kasviksia ja  ryytimaankasvej a, 
suolattuja tai veteen pantuja, ei 
ilmanpitävissä astioissa ......... >> 2 9 2  3 12 0 ,65 1 9 0 0 0 3 3 0 3  6 6 5 2 5 6  8 81
VI. H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a : m k — — 1 2 7 6  7 1 8 1  1 7 3  1 4 2 1 8 3 0  6 5 3
1
tuoreita tai veteen pantuja:
arbuseja ja m eloneja ................... kg 5 5  9 3 9 0 ,6 0 3 3  5 6 3 112 0 0 0 1 2 7  8 1 2
2 appelsineja ja  pomeransseja...... » 120 0 ,45 5 4 141 1 42
3 sitruunia......................................... » 5 8 0 ,55 3 2 70 1 67
4 om enia............................................ »> 1 7 4 1  3 9 2 0 ,50 8 7 0 6 9 6 1 4 3 0  6 5 2 2  6 6 4  3 9 3
5 päärynöitä..................................... »> 9 8  3 4 4 0 ,90 8 8  5 1 0 7 5  6 1 5 1 2 6  8 5 3
6 viinirypäleitä .............................. >> 3 7  9 0 6 1,00 3 7 9 0 6 2 8  06 7 4 9 1 9 3
7 luumuja ja  brunelleja ................ » 68 0 2 3 0 ,60 4 0 8 1 4 9 4  0 4 4 4 1  5 67
8 manteleita ..................................... » 1 6 9 2,00 338 5 3 8 4 5 9 1
9 pähkinöitä, kokos-, Saksan-y. m. > 1 2  93 1 0 ,9 0 11638 9  8 4 3 9  6 0 4
10 johannesleipää, kastanjoja ja 
persikansydämiä ................... > 7 02 7 0 ,80 5 622 .2 2 21 2  0 2 3
11 m uunlaisia..................................... » 2 1 9  7 4 4 0 ,7 0 153 821 2 5 9  9 9 9 1 8 0  8 0 3
12
kuivattuja, sokeroimattomia:
sitruunan-, appelsinin- ja  pome- 
ranssinkuoria sekä pomerans- 
sipähkinöitä.............................. >’ 12
1 3 viikunoita ..................................... *> — — — 2 6 75
1 4 taateleita ..................................... >) 9 0 ,6 0 5 — 91
1 5 kaprisia ja  oli via, kuivattuja tai 
suolattuja ................................. » 20 5 1 ,60 328 8 41
1 6 rusinoita ja  k orin tteja ................ » 2 3  6 33 0,7  5 17 724 3 1 1 0 4 5 8  9 8 8
1 7 " väskynöitä..................................... »> • 4 0 ,5 0 2 . 1 20 39
1 8 luumuja ........................................ *> 3 1 3 1 0 ,90 2 818 2  9 8 0 1 8 3 1
1 9 muunlaisia..................................... > 1 4  6 5 6 0 ,80 11725 2 6  3 9 6 ■ 3 2  8 5 9
2 0
hedelmä- ja marjarmhua, sokeroima­
tonta ja väkiviinatonta: 
sitruunamehua .......................... »>
21 muunlaista..................................... ►> 1 4 0 3 0 ,8 0 1122 ■ 1 0 0 9 4 0 9 4
7  1 8  1 9  :| i o  1 1 1 1 2  1 1 3  1 u  1 1 5
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. - Y h t e e n s ä .  —  Total. £
S H
1 9 0 9 . 1 9 0 9.

















V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
Paljous.
Q u a n t it é .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9  0 7.
£  3  
»
«o 1  




916 075 1 ,00 916075 1 072 041 1223 432 2 164 494 1977 231 2 334 350 2 653 388 6
1858 0,65 1208 1557 1 380 394 170 191211 305 222 258 261 7
— — 3618 944 3 717 713 4 347 980 -. — 4 895 662 4 890855 6178633 V I.
4144 1 ,0 0 4144 3 325 3 502 60 083 37 707 115 325 131 314 1
897 834 . 0,55 493 809 1 023 286 1 085 582 897 954 493 863 1 033 427 1 085 724 2
139 877 0,65 90 920 137 050 112 328 139 935 90 952 137 120 112 495 3
983 764 0,65 639447 856 413 963 600 3 735 156 1510143 2 287 065 3 627 993 4
100 204 1 ,0 0 100204 48428 99149 198 548 188 714 124 043 226 0 0 2 5
150174 1 ,0 0 150 174 116 947 158 815 188 080 188 080 145 014 208 0 0 8 6
1013 0 ,7 0 709 1334 3 462 69 036 41523 95 378 45 029 7
73 433 2 ,0 0 146 866 108 711 86-840 73 603 147204 109 249 91 431 8
83150 0 ,90 74835 84 993 78 255 , 96 081 86 473 94 830 87 859 9
8  405 0 ,80 6 724 8  258 8  321 15 433 12346 10 479 10 344 1 0
133 934 0 ,8 0 107147 31281 29 640 353 678 ■ 260 968 291280 210 443 1 1
6  676 1 ,0 0 6676 6  280 2 858 6  676 6676 6  292 2 858 12
79 367 0 ,7 0 55557 81 070 85 853 79 367 55 557 81 096 85 928 .13
- . 53 573 0,6p 32 144 41-879 37 506 53 583 32 149 41 879 37 597 14
628 1,80 1130 714 574 833 1458 722 615 15
1 311710 0,45 590 270 1 219 559 1590 631 1 335 343 607 994 1 250 663 1 649 619 16
138 366 0,45 62265 158 392 205 498 138 370 62267 158 512 205 537 17
780 681 1 ,00 780681 969 271 1139 987 783 813 783 499 972 251 1 141 818 18
219149 1 ,20 262 979 282 893 207 882 333 805 274 704 309 289 240 741 19
1362 1 ,2 0 1634 1 738 2 459 1363 1634 1 738 2 459 2 0
16 352 0,66 10629 21 999 14966 17 755 11751 23 008 19 066 21
5»
!  n
1 2 3 | i
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Valeur en  
m arcs.
1 9  0 8. 1 9 0 7 .




säilykkeitä, eläimistä valmistettuja: 
lihaa, silavaa, makkaraa ja  met­
vurstia ilmanpit. astioissa .. kg 94 1,30 122 382 205
2 piirakoita ja  lihamehustetta il­
manpitävissä astioissa............ » 29 7,00 203 5 7
3 tiivistettyä m aitoa ....................... 64 2,00 128 176 —
4
säilykkeitä, kasveista valmistettuja: 
kasviksia ja ryytimaankasveja 
ilmanpitävissä astioissa......... » 47 697 2,00 95 394 35 593 38 711
5 kaprisia ja  olivia ilmanpitävissä 
astioissa ..................................... » 84 2,00 168 102 540
6 s:n s:n, öljyyn pan tu ja ................ » - — — — 16
7 hedelmiä ja  marjoja, erikseen 
mainitsemattomia, ilmanpitä­
vissä astioissa . ........................ » 27 347 1,50 41021 31122 30 799
8 tryffeliä ........................................ » — — — — —
9 • sieniä, syötäviä, muunlaisia, öl­
jyyn  tai etikkaan pantuja . . . . » 3 372 2,50 8 430 6 325 6 788
10
säilykkeitä, kaloista valmistettuja: 
anshovista ..................................... » 1293 0,60 776 300 299
11 sardelleja ja tonnokaloja . .......... » — — — — —
12 muunlaisia, ilmanpitäv. astioissa Î» 6 327 0,85 5 378 7 400 8 357
13 s:n, muissa astioissa................... » 140 0,70 98 26 21
14 kaviaria ja  kalanmätiä ilmanpi­
tävissä astioissa....................... » 39 35,00 1365 275 127
15 s:n s:n muissa astioissa................ » 4 373 22,oo .96206 3 257 3191
16
syötäviä kuoriaisia:
krapuja ja  merikrapuja ilmanpi­
tävissä astioissa..................... . » 71 2,7.0 191 11
17 s:n s:n muissa astioissa................ » 3 1 3 2 2,50 7 830 2 354 644
18 ostereita y. m. kuoriaisia ilman­
pitävissä astioissa ................... » _ _ _ ;_
19 s:n s:n muissa astioissa................ » 5 . 2 ,io l.l\ 8 153
7 1 8 1 ( 9 1 io 1 i l 12 13 14 16
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. 5»
1 9  09. 1 9 0  9.
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A r v o  m a r ­
k o is s a . 
V a leu r  en  
m a r c s .  '
' 1 9  0  8 . 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q u a n t i t é .
A r v o  m a r - 
k o is sn . 
V a leu r  en  
m a r c s .





— — 624 205 480 526 491 272 881 526 702 998 700 301 VII.
9 291 1,75 16259 6  522 8  753 9 385 16381 6  904 8  958 1
9 821 7,00 68 747 5 590 5 048 9 850 ' 68950 5 595 5 055 2
1710 2 ,0 0 3 420 1710 1858 1 774 3 548 1886 1858 3
39 814 2,50 99 535 34 707 38 711 87 511 194929 70 300 77 422 4
1.036 2,50 2 590 663 1316 1130 2 758 765 1856 5
79 2 ,00 158 1 2 0 16 79 158 130 32 6
24 650 2 ,oo 49 300 15188 16 554 51 997 90 321 46 310 47 353 7
216 1 0 ,oo . 2160 286 ■ 242 316 2160 286 242 "  8
11909 3,50 41682 6  8 8 6 6  209 15 381 50112 13 311 12 997 9
19 995 0,60 11997 22 232 17 005 31388 12 773 22 532 17 304 1 0
26 271 2,90 . 76186 25 770 32 913 36 371 76186 25 770 32 913 1 1
43 964 3,00 131892 31 967 23 788 50 391 137 270 39 367 32 145 12
107 0,7 0 75 1254 2 1 1 0 347
e
n 1280 2131 13
205 2 0 ,oo 4100 309 2 1 2 344 5 465 584 339 14
2 15,oo 30 54 9 4 375 96236 3 311 3 200 15
25 547 3,50 89 415 23135 19 429 35 618 89606 23 146 19 429 16
6122 2,50 15 305 5 004 4 708 9 354 23135 . 7 358 5 352 17
427 4,00 1 70S 279 358 427 1708 379 358 18
5 512 1,75 9 646 4 809 ’ .3  036 5 517 9657 4 817 3 189 19
5*
1 2 / 3 | 4
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Valenr en  
m arcs.
1908. 1 9 0 7 .
Vili . S ilr to m a a n ta v a ro lta  ja  h ö y s te itä : mk
M k
19646 706 15 647 938 16526 009
1
kahvia ja kahvinlisäkkeitä :  
k a h v i a ................................................... kg
2 p o lte ttu a  sikuria  ja  m u ita  kah- 
v in lisäk k eitä  ............................... » 668373 ■ 0,46 300 768 521 680 1 105 493
3 sik u riyrtte jä  ja  -juuria , va lm is- 
tam attom ia  ................................... » 15 330 0,30 4 599 27 925 126 975
4
teetä :
ku kkateetä , sekä  v ih eriää  ja  k e l­
ta ista  .................... : ........................ *>
5 m u staa  ja  m u u n la is ta .................. *> 27 4,00 108 6 6 —
6
kakaota:
p a p u ja  ja  k u o r ia .......................... > _ _ _ _ _
7 palasina ja  m userrettuna, sekä 
s u k la a t a ........................................... » 393 4,50 1768 642 291
8
sokeria ja sokerivalmisteita :
sokeria , r a a k a a ................................. )> s) 44 015 623 0,38 16 725 937 °) 40 186 601 ’ ) 38 224359
. 9 pu h d iste ttu a  sekä m userrettua 
ja  ja u h ettu a  . . . . . ' ........................ ■ 8) 210 832 0,45 94 874 *) 434919 10) 938 446
1 0 k a n d is o k e r ia ....................................... »> — — - — —
11 sa k a r in ia ............................... ............ » — — - - — —
1 2 siirappia, hedelm ä- ja  m arja - .. » — — — 33
13 s:n, tavallista  ............................. » 2 508 0,28 702 5 363 11842
14 h u n ajaa  ............................................... » .834 2,25 1876 810 437
15 ryp ä lesok eria  .................................. » — — - ’ 106 —
16 k o n v e h te ja  ja  k a r a m e lle ja .......... » 9 798 ■1,50 14 697 1 0  118 8  476
17 h illo ja ,sok ero itu ja  h edelm iä  y .m . » 30 659 2 ,0 0 61318 30419 35 315
18 T u rk in  k o n v e h t e ja ........................... »> — — — — —
19
suolaa:
k e itto - ................................................... hl 260 1,95 507 170 252
2 0 v u ori-, karkeata  ........................... k g — — — — —
2 1 p u hd istettu a , kääröissä .............. » 82 0,18 15 150 47
22
höysteitä:
k u m in o ita  ........................................... » 2 742 0 ,5 0 1371 2 585 4 842
23 aniksia  ja  tähtian iksia  ................. » 17 331 0 ,50 8666 15 841 27 079
‘ ) Siitä 3 615 kg paahdettua kahvia mk 1:50 1 kg:lta. — *) Siitä 1287 kg paahdettua kahvia, 
mk 8 :— 1 kg:lta. •— 6) Siitä Saksan kautta 42 049 926 kg. — '•) Siitä Saksan kautta 40152 421 kg. — 
23 947 kg. — lu) Siitä Saksan kautta. 206 335 kg.
7 1 8 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. S*
1 *

















V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
Paljous.
Q u a n t iU .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
»  3 
5- 5S* o 
'S*S
Mk
— — 22227 028 21 027 382 21302 965 — 41873 734 36 675 320 37828 974 V ili.
»U 3  694 987 1,15 15 750 501 2)12  949 813 3) 1 3 157 711 1)1 3  694 987 15 750 501 2) 12 949 813 3) 13 157 711 1
8 814 0,45 3 966 7 246 7 015 ■ 677 187 304 734 528 926 1112  508 2
1152  796 0,28 322 783 1 061 258 1 684 231 1 168 186 327 382 1 089 183 1 811 206 3
732 8,00 5 856 910 819 732 5 856 910 819 4
138 090 4) 608 208 141 348 151 885 138117 608 316 141 414 151 885 5
86 412 2,50 216030 85 504 103 804 86 412 216 030 85 504 103 804 6
41645 3,50 145 758 51 235 55 609 42 038 147 526 51877 55 900 7 •
11 689 0,25 2 922 259 849 580 649 44 027 312 16 728 859 40 446 450 38 805 008 8
9180 0,30 2 754 7 792 13 418 220 012 97 628 442 711 951 864 9
12 882 0,60 7 729 11140 16 771 12 882 7 729 11 140 16 771 10
5.52 100, oo 552 5 ,8 4 3,06 5,52 552 5 ,84 3,06 11
2 576 2,50 6 440 3 691 789 2 576 6 440 3 691 822 12
771 805 0 ,28 216106 753 290 838 259 774 313 216808 758 653 850 101 13
99 043 1,25 123 804 .107 857 103 676 99 877 125680 108 667 104113 14
14 984 0,5 7 8 541 15 003 9 887 14 984 8 541 15 109 9 887 15
14 875 3,00 44 625 20 519 18 932 24 673 59322 30 637 27 408 16
2 842 3,00 8 526 . 5 164 3 053 33 501 69844 35 583 38 368 1 7 .
3 444 1,70 5 855 2 837 3 419 3 444 5 855 2 837 3 419 18
565 150 1,85 1045 528 806 963 759 351 565 410 1046 035 807 133 759 603 19
675 433 0,0225 15197 1311  722 188 319 675 433 15 197 1 311 722 188 319 20
5 164 0,18 929 9 232 14 597 5 246 944 9 382 14 644 21
1 665 0,60 999 1512 1 650 4 407 2370 4 097 6 492 22
8 797 0,80 . 7 037 . 9188 8 093 26128 15 703 25 029 35172 23
— 3) Siitä 2 868 kg paahdettua kahvia. — 4) Suoraan ulkovalloista mk 3: — 1 kg:lta Venäjän kautta 
7) Siitä Saksan kautta 37 334 062 kg. — s) Siitä Saksan kautta 4 609 kg. — “) Siitä Saksan kautta
V;
k  3
°  STft. ®* oço D
1 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
5
R u s s i e .
6
T a v a r a l a  j i. 1 9 0 9 .
g. i  
s: s
■s<h













1 9  0 8. 1 9 0  7.
24 venkolia ja  koriantereja............ kg 976
Mk
0,50 4 8 8 469 306
25 humalia ja  humalamehustetta .. > 12 674 5,00 6 3  3 7 0 7 661 12 132
26 lakritsia .......................................... » 34 0,75 2 6 10 36
27 kanelia, kanelinuppuja ja  cassia 
lignea ............................ ............ »
28 kardemummaa.............................. » — — — ' — —
29 pippuria ja pimenttiä ................ » • 612 0,70 4 2 9 1046 1007
30 sinappia, k u iv a a .......................... » 14 679 2,00 2 9 3 5 8 13 096 12 354
31 s:n, valmista .............................. » 747 2,25 1 6 8 0 583 798
' 32 soijaa ja  kastikkeita................... » 106 2,50' 2 6 5 194 268
33 vaniljaa ....................... ! ............... -> — — — - - —
34 safrania ........................................ » — — — ' — —
35 muskottikukkaa ja  -pähkinöitä . » — — — —
36 neilikoita ja  neilikannuppuja .. > 2 1,10 2 — —
37 inkivääriä ..................................... » — — -- — —
38 laakerinmarjoja ja -le h t iä ......... » 81 0,40 3 2 54 94
39 m uunlaisia..................................... » 385 3 ,00 1 1 5 5 742 2 259
'40 •
tupakkaa:
valmistamatonta, lehti- ............ » 2 949 217 0,70 2  0 6 4  4 5 2 3 053 971 3 163 135
41 s:n, varsi- ..................................... » 156 851 0,40 6 2  7 4 0 155 397 139 449
42 sikareja ......................................... » — — — 30 1
43 paperosseja ................................. > 3 057 12,00 3 6 6 8 4 2 854 2 631
44 polttotupakkaa, leikeltyä tai 
kierrettyä tupakkaa, sekä tu­
pakkaa renkaina ja  tankoina > • 17 623 9,50 1 6 7  4 1 8 16 989 17 219
45 nuuskaa ......................................... » 298 4,70 1 4 0 1 343 275
46 tupakkakastinta eli brissinkiä .. > — — — —
IX. Juomatavaroita: mk — — 4 5  7 7 5 4 2  0 3 6 4 5 8 9 7
1
viinoja :
arakkia eli rakkia astioissa......... kg
2 Ranskan viinaa astioissa ......... » — — — — —
3 ^arakkia ja Ranskan viinaa pul­
loissa ........................................ puli. _ _ _
4 konjakkia astioissa ................... kg — — — 9 —
5 s:n pulloissa ....... -..................... puli. 68 ' 4,25 2 8 9 55 28
*) Siitä 5 106 kg whiskyä. — 2) Siitä 6 070 kg whiskyä. — 3) Siitä 3 463 kg \vhiskyä. — 4) Siitä 29 563'
7 1 8. | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 | 15 | 14 ' |
Y h t e e n s ä .  — Total.
15
I h
1 9 0 9 . 1 9 0 9 .
O »
fc. £  «> O
P a l jo u s .















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a len r  en  
tn a r c s .
' 1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q u a n tité .
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
V a len r  e n  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .





0,80 8 079 9 911 16119 11075 8567 10 380 16 425 24
47 261 5,oo 236 305 50 801 77 465 59 935 299675 58 462 89 597 25
186 169 0,80 148 935 150 618 151 519 180 203 148961 150 628 151 555 26
31 652 1,30 41148 36 291 33 018 31652 41148 36 291 33 018 27
16 133 4,50 ■72.599 13 801 15 269 16 133 72 599 13 801 15 269 28
71832 0,60 43 099 97177 72 017 72 444 43 528 98 223 73 024 29
2 598 2,50 6 495 2 951 1386 17 277 35 853 10 047 13 740 30
8 624 3,00 25872 7117 •' 8 980 9 371 27552 7 700 9 778 31
2 087 3,00 6261 2 474 2126 2193 6 526 2 668 2 394 32
503 40, oo ■ 20120 478 330 503 20120 478 330 33
145 70,00 10 150 158 126 145 10150 158 126 34
1 665 4,00 6660 1118 1069 1 665 6 660 1 118 1069 35
2 814 1,40 3940 4 296 3 655 2 810 3 942 4 296 3 655 36
3 895 0,90 3 506 5 885 5 482 3 895 3 506 5 885 • 5 482 37
4 1 8 4 0,50 2092 5 828 ' 6 746 4 265 2124 5 882 0 840 38
49 4,00 196 70 92 434 1351 812 2 351 39
747 429 3,60 2690 744 716 128 646 535 3 696 646 4755 1.96 3 770 099 3 809 070 40
445 547 0,25 111387 411 503 511 670 602 398 174 127 566 900 051119 . 41
14245 15,00 213675 14 555 15 890 14 245 213 675 14 585 15 891 42
369 12,00 4 428 134 181 3 426 41 112 2 988 2 812 43
2127 9,50 20207 1345 1215 19 750 187 625 18 334 18 434 44
121 4,00 484 76 71 419 1885 419 346 45
— — — 1 — — — 1 — 46
— — 6197233 6308 343 5 719 670 — 6243 008 6 350 379 5 765 567 IX .
94 862 1,50 142293 98814 77 530 94 862 142 293 98814 77 530 l
— — — — — — — — — 2
208 2,00 416 193 234 208 416 193 234 3
4) 356177 1,80 641119 2) 439481 3K 342 306 *) 356177 641119 -) 439 490 3) 342 306 4
4) 303 624 4,75 1442 214 6) 289 562 °) 245 252 4) 303 69a 1442 503 6) 289 617 °). 245 280 5
puli. whiskyä. — 5) Siitä 21 569 puli. whiskyä. — e) Siitä 20 082 puli. whiskyä. 
Kauppa v. 1909.
1 2 1 3 1 ■> ö 1 6
5>
i
V e n ä j ä .  — Russie.
? Pa. SQ> OCO 5
T a v a r a l a j i . 1909.
a =









Quantité. »• 5• s Valeur eu
£ < j*. 0 marcs.
Mk
6 rommia astioissa.......................... kg — — — — —
7 s:n pulloissa ............ .....................
sokerilla valmistettuja väkijuomia:
pull. — . — — — 1
8
9
> 382 4,00 1 528 545 230
punssia astioissa.......................... kg
10 s:n pulloissa ................................. pull. — — — — —
11 muunlaisia, ynnä viini-, konjak-
ki- ja  rommiväriä astioissa .. kg 67.1 1,40 940 86 102
12 s:n s:n s:n pulloissa.......................
simaa ja mallasvalmisteita:
pull. 737 1,00 737 332 539
13 simaa ja  lipetsiä astioissa......... kg — — — — ' 147
14 s:n s:n pulloissa .......................... pull. — — — 443 266
15 portteria astioissa ....................... kg — — ' — —
16 s:n pulloissa ................................. pull. 185 1,00 185 36 —
17 olutta astioissa .......................... kg 234 0,36 84 2 763 692
18 s:n pulloissa .............................. pull. 3166 0,50 1583 4246 3132
19 muita mallasvalmisteita astioissa kg 8 1,20 10 36 10
20 s:n pulloissa ................................. pull. 170 2,00 340 171 129
vimejä:
21 vaahtoamattomia, astioissa . . . . kg 2137 1,80 3 846 1539 424
22 s:n, pulloissa................................. pull. 6 787 3,00 20 361 7 241 5126
23 vaahtoavia eli samppanjaa, pui-
loissa ......................................... »> 1731 0,0 0 8 655 72 1873
24 mehua, väkiviinalla sekotettua,
alle 25%  alkoholinpitoista .. kg — — — . 2 —
vesiä :
■25 vaahtoavia ja  kivennäis-............
etikkaa:
pull. 16 739 0,25 4185 22 466 29 075
26 etikkaa ja  etikkahappoliuvosta kg 10  108 0,30 3032 16 683 30 608
X . Aptekltavaroita : mk _ J— 25 409 26 011 26202
. 1 eteriä, jonka omin.-paino ei ole 0,7 2
suurempi 4- 15® C lämminnä .. kg 7 883 ■ 1,50 11825 7 881 5137
2 æther spirituosus, camphoratus,
nitrosus ja  aceticus.............; ............ » 17 2,90 49 300 1619
7 | S | 9 | 10 | i l
U l k o v a l l a t .  —  Paya étrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  —  Total.
lö
>.



















19 08. 1.9 0 7.
c 3




1,50 40 541 27 474 22 077 27 027 40 541 27 474 22 077 6
8 759 3,00 26 277 8 603 7 216 8 759 26 277 8 603 7 217 7
44 805 4,50 201623 41 236 34 686 45 187 203 151 41 781 34 916 8
129 1,40 181 — — 129 181 — — 9
3 856 2,00 7 712 2 201 2 724 3 85« 7 712 2 201 2 724 10
2 253 1,55 3 492 1039 1342 2 924 4 432 1 125 1 444 11
667 1,00 667 698 511 1 404 1404 1 030 1 050 12
_ — — — _ — — — 147 13
—  ' — • — — — — — 443 266 14
2 745 1,00 2 745 2 425 597 2 745 2 745 2 425 597 15
1151 1,00 1151 441 831 1 336 1336 477 831 16
25 532 0,36 9192 20 773 20 800 25 766 9276 23 536 21 492 17
5 919 0,50 2960 5 663 6 523 9 085 4 543 9 909 9 655 18
299 1,20 358 490 231 307 368 526 241 19
520 2,00 1040 4 667 2 309 690 1380 4 838 2 438
Occi
1 651407 1,60 2 642252 1 786 569 1 587 102 1 653 544 2 646098 1 788 108 1 587 526 21
115 629 4,00 462 516 ira 698 114 577 122 41« 482 877 120 939 119 703 22
68 082 7,00 476 574 63 934 64 896 69 813 485229 64 006 66 769 23
31883 1,80 57 389 27 679 15 681 31 883 57 389 27 681 15 681 24
49 087 0,65 31906 46 539 52 745 65 826 36 091 69 005 81 820 25
6 536 0 ,40 2615 4 477 7 330 16 644 . 5 647 21 160 37 938 26
— — 718 313 793 740 726 561 —
•
743 722 819 751 • •752 763 X .
2 074 3,95 8192 2125 1419 9 957 20 017 10 006 « 556 1
7 212 2,90 20 915 . 9 676 7 624 7 229 20 964 9 976 9 243 2
1 2 » 1 *








T a v a r a l a j i . 1909.
o  3
M. A 













19 08. 19 07.
3 alkoholia ja  väkiviinaa sekotettuna 
muilla aineilla, lääkintötarpeisiin kg 5
Mk
3,30 17 • 53 10
4 iilimatoja ........... .......................... kpl. 1697 0,07 119 997 . 820
5 galgantjuurta ............................... kg — — — — —
6 nöhtää, kaavittua, ja  polttiaislan- 
kaa . ............................................. » _
7 hyönteisjauhetta ja  kärpäspaperia » 321 ' 3,io 995 266 171
8 ■ muita aptekitavaroita, erikseen 
mainitsemattomia, tullivapaita mk — d. 12 m 12131 13 342
Xl. L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  
J o u h i a  y .  m .  e l ä i n a l n e l t a  J a  t e o k ­
s i a  n i i s t ä : mlr 1 747 766 1468 789 1660 487
1
luita ja sarvia, valmistumattomia:' 
valaanluita, raak oja ................... kg _ 2
2 s:n, puhdistettuja tai keitettyjä, 
tankoina .............. ................... >
3 hiiVensarvia ja  kalanluita, kai­
kenlaisia, raspattuja ............ » _ _ _
4 norsunluuta, valmistamatonte .. > —  • — — — —
5 s:n levyinä .......................................................................... »' — — — — —
6 luita; muunlaisia, valmistamat- 
tomia, raakoja, poltettuja tai 
raasittuja .......................................................................... >> 6033 0,06 362 91
7 sarvia ja sorkkia ........................................................... >> 1571 0.09 141 4 616 7 995
8
höyheniä ja untuvia: 
höyheniä .......................................................................................... » 500 1,00 500 446 848
9 untuvia .......................................................................................... » 274 2,20 603 195 111
10
harjaksia, karvoja ja jouhia, valmis- 
tamattomia:
harjaksia .................................................................................. >> 8 092 5,50 44 506 6 777 8 819
11 eläinten k a rv o ja ........................................................... » 131 0,50 66 1 15
12 hiuksia .................................................................................................. » 1 50, oo 50 3 3
13 jouhia ........................................................................................... » 1114 3,oo 3 342 1221 1029
14
luu- ja sarvivalmisteita:
luujauhoja ................ ....................................................... » 14478 845 0,io 1447884 10 953 616 11 588 653
7 8 9 10 n 12 13 H 16
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
%
1909. 1909.














A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur e n  
marcs.
1908. 1907.
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­




S* 3« .  oto »» 




9 046 3,oo 27 138 12 929 4458 9 051 27155 12 982 4 468 3
2 618 0,09 235 1800 690 4 315 354 2 797 1 510 4
8 1,00 8 . 21 — 8 8 21
«
5
— — — 6 — — — 6 ___ 6
8 267 4,00 33 068 6 944 9161 8 588 34 063 7 210 9 332 7
— d . 628 757 696 737 659 302 — 641161 708 868 672 644 8
— — 719 956 727 773 895 478 — 2 467 722 2 196 562 2 555 965 X I .
11 25,00 275 2 — 11 275 2 2 1
28 44,oo 1232 20 20 28 1232 20 20 2
77 1,75 135 2 47 77 135 2 47 3
10 50,oo 500 166 45 10 500 166 45
4
5
8 0,07 1 413 6 041 363 504 6
33 042 0,12 3 965 9 835 21162 34 613 4106 14 451 29 157 7
266 333 1,00 266 333 249 858 199 489 266 833 , 266833 250 304 200 337 8
24 095 2,20 53 009 23 303 . 23 951 24 369 53 612 23 498 24 062 9
5 920 6,00 35 520 6 933 7 298 14 012 80 026 13 710 16117 10 •
454 0,60 227 3 004 3 367 585 293 .3 005 .3 382 11
72 50,oo . 3.600 44 32 73 3650 47 35 12
27 872 3,oo 83 616 33 860 31407 28 986 86 958 35 081 32 436 13
278 776 0,io 27 878 1536 3 929 14 757 621 1475 762 10 955 152 11 592 582 i 4  ;
I  H
1 2 3  | 4






T a v a r a l a j i . 1 9 0 9 .
£  32 : o
. S- 3 
“2*
Désignation des marchandises.












A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valenr en 
marcs.
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
1 5  ' luulastuja ja  luuhiiliä ................^kg ■ 5 7  4 0 8
M k
0 ,3 5 20 093 7 8  4 3 5 8 1 0 9 5
1 6 kampoja .................................  » ’ 1 4 2 5 . 11,00 15675 1 3 8 0 1 7 1 7
1 7 nappeja ........................................  » 2  9 57 5 ,0 0 14 785 6  0 5 4 8 3 1 3
1 8
harjas-, karva- ja jouhiteoksia:
maalarinsiveltimiä.......................  » 5 4 1 3 ,5 0 1894 2 1 5 1 3 9
1 9 harjantekijänteoksia, kiinnike 
kiillottamattomasta tai maa­
latusta puusta tai raudasta .. » 7  5 0 8 2 ,2 5 16 893 7 8 9 1 5  9 3 3
20 s:n, kiinnike kiillotetusta tai la- 
keratusta puusta ...................  » 2  6 5 2 6,00 15 912 • 2  9 1 7 3  2 2 5
21 jalkineita naudankarvoista .. .  » 4 7  0 8 1 3 ,0 0 141243 . 6 0  6 5 3 9 8  6 6 0
■ 22 hiusteoksia..................................... » 3 1 5 0 ,o o 450 2 —
2 3 jouhikangasta .........  ............  » 2  3 1 7 9 ,o o 20 853 3  8 7 7 3  2 1 2
2 4 jouhiseuloja ja  -harjoja .......  . » 8 3 8 3 ,o o 2 514 1 6 6 0 ’ 2  8 9 1
25 jouhiteoksia, muunlaisia ......................  » — — ~ — 1
XII. V u o t i a  Ja  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  




miä .............................................................................. kg 1 4 5 5
2 muunlaisia, märkäsuolattuja . .  >> 1 1 0  9 4 3 1,40 155 320 6 9  4 6 3 2 3 4  5 9 1
3 s:n, kuivia ja  kuivasuolattuja . .  » 8 2 ,20 18 9 1 7 3 1 0  9 7 0
• 4 vuodanjätteitä .....................................................  >> 7 5 1,00 75 7 2 —
5
vuotia, valmistettuja:
pieniä: lampaan-, vasikan- y. m. » 5  8 8 7 9 ,0 0 52 983 8  0 6 9 ' 12 6 0 2
6 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, 
sian- y. m ................................................................  » 2 3  9 0 7 5 ,0 0 119 535 1 6  5 9 0 2 6  2 0 3
7 lakerattua nahkaa ......................................... » 7 0 3 1 0 ,5 0 7 382 7 3 0 1 0 1 7
8 sahviania, glaseeta ja säämyskää » 4 1 8 12,00 '■ 5 016 3 4 8 2 3 3
9 nahantähteitä ..................... ...........................  » — — — 2 2 6 2 4 3
1 0
nahkateoksia :
jalkineita, puolivalmiitakin . . . .  » 3 0  3 0 6 1 5 ,5 0 469 743 3 3  9 2 3 3 8  5 8 0
11 puujalkineita nahkapäällyställä s> — — — —  • —
12 käsineitä, leikattuja, neulomat- 
'  tornia ........................................  » — — ----  . . — —
7 8 9 10 11 12 13 1 H  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  -  Total. S5
1 j
1 9 0 9 . 1 9 0  9 .
5  sr















Valeur en  
m arcs.












2 7  0 0 8 0 ,3 5 9 453 4 3  0 3 2 2 0  312 8 4  4 16 29 546 121  467 1 01  4 0 7 15
3  6 9 0 1 2 ,0 0 U  280 5 3 9 4 6 .0 8 4 5 1 1 5 59 955 6 774 7 8 0 1 16
1 9  762 6 ,00 118572 2 1  4 0 9 2 8  4 97 3 2  7 1 9 133 357 2 7  463 3 6  8 1 0 17
1 6 8 2 7 ,0 0 11774 1 3 4 1 1 2 9 5 2  2 2 3 13 668 1 556 1 4 3 4 1 8
6  0 0 0 4 ,5 0 27 000 4  6 1 6 5  769 1 3  5 0 8 43 893 1 2  507 11 7 0 2 1 9
8 7 9 12 ,0 0 10 548 1 2 2 4 1 0 1 6 3 531 26 460 4 1 4 1 4  2 4 1 2 0
2 5 3 ,5 0 88 2 11 4 7  106 141331 6 0  655 9 8  6 71 2 1
85 1 5 0 ,0 0 12 750 34 33 8 8 13200 36 3 3 2 2
4 2 4 18 .0 0 7632 5 2 8 8 3 6 2  741 28 485 4 405 4  0 4 8 2 3
196 8,oo 1568 •135 2 9 3 1 0 3 4 4 082 1 795 3 1 8 4 2 4
— — — 6 5 — — — 65 1 25
— — 15 216 346 13219 437 14 975 131 — 16 764 049 14 690 912 16927 080 XII.
5 5  5 7 6 1 ,30 72 249 1 3 3  9 17 7 2  6 1 0 5 5  5 76 72249 133  9 17 7 4  0 6 5 1
3  0 1 2  2 9 5 1 ,90 5 723 361 1 5 6 0  5 3 0 2  5 9 4  5 89 3 1 2 3  2 3 8 5 878681 1 6 2 9  9 93 2  8 2 9  1 8 0 2
1 1 6 1  9 0 0 2 ,6 0 3 020 940 1 1 2 6  8 0 9 1 2 1 2  9 1 0 1 1 6 1  9 0 8 3.020 958 1 1 3 5  9 8 2 1 2 2 3  8 8 0 3
— — — — — 75 75 7 2 — 4
4 3  4 2 5 1 1 ,0 0 477 675 4 3  9 4 0 4 6  2 2 3 4 9  3 1 2 ■ 530 658 5 2  0 0 9 5 8  8 2 5 5
3 4 7  517 6 ,0 0 2 085102 3 7 1  0 1 6 3 7 5  7 0 8 3 7 1  424 2 204 637 3 8 7  600 4 01  9 1 1 . 6
2  3 0 8 I l j5 0 26 542 1 4 5 1 2  7 0 3 3 0 1 1 33  924 2 1 8 1 3 7 2 0 7
■670 1 5 ,0 0 10050 8 9 7 1 007 1 0 8 8 15066 1 245 1 2 4 0 8
— — — — 15 ' — ~ 2 2 6 2 5 8 9
117  9 8 8 19,oo 2 241772 1 8 1 0 2 7 1 9 3  138 1 4 8  2 9 4 2 711 515 2 1 4  9 50 2 3 1  718 . 1 0
1 0 2 0 3,oo 3 060 1 6 0 9 1 2 1 9 1020 3 060 1 6 0 9 1 2 1 9 11
• -  ■ — — — —  ■ — — — . — 1 2
.1 2 3 . 1  ■* 





ê- 1 T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 9 0 9.
1 3s; o  
S. O 
“2* Paljous.













Valenr en . 
m a res.
1 9 0 8. 190 7.
13 . käsineitä ja  kintaita, yksinker­
taisia .......................................... kg 5 389
Mk
4 ,5 0 24251 7 839 14 087
14 s:n kaikenlaisesta nahasta, ynnä 
säämyskä- ja  glaseeteoksia .. » 4120 80,oo 329600 3 392 3 665
15 satulasepänteoksia ja matka­
laukkuja ..................................... » 32469 6,oo 194814 30 455 29 999
16 lakinlippuja, nahkaisia................ » 78 6,oo 468 47 68
17 muita nahkateoksia, erikseen 
mainitsemattomia................... >> 10 548 6,00 63 288 5 311 9 677
18 pergamenttia, reiällistä ............ i> — — — — —
19
turkiksia:
sopelin, mustanruskean ketun, 
iltin, chinchillan, näädän ja  
joutsenen ................................... » 1 d. 240 30 24
20 bisaminnahkoja ja  -häntiä ......... >> . — — — —
21 värjättyjä lampaan- ja  muun­
laisia nahkoja .......................... » 7 438 d. 62 728 7116 14476
22
turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja 
y. m. :
sopelin- y. m. nahoista................ » 4 d. 780
23 bisaminnahoista ja -hännistä— » 1 d. .62 3 1
24 lampaan- ja  muunlaisista na­
hoista .................................... • 0 2 652 d. 38 124 3004 4 385
. 25
valmiita turkkeja ja muita nahka- 
vaatteita:
sopelin- y. m. nahoista...... » 5 d. 765 1 2 7
26 bisaminnahoista ja  -hännistä... . » 16 d. 480 — —
27 lampaan- ja  muunlaisista na­
hoista .................................... )> 1020 d. 22 031 1103 1912
XIII. E l ä v i ä  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä  
k a s v l a i n e i t a  J a  t e o k s i a  n i i s t ä ,  
m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a : m Tr 9 148 990 8 77.3839 . 6 859 481
1
eläviä kasveja:
kukkia ja  kukkasipulia ........... kg 6 036 d. 13 494 8 545 7 871
: 2 muunlaisia................................ & 97 964 d. 54652 110 904 96 509
7 I s 1 3 . 1 10 1 1 12 ui 14 1;">
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y  li t  e e n s ä. —  Total.
«> S
1909. 1909. , ». r
<0 s
? ' a~ 3
» 3T Arvo mar* 1908. . 1907. Arvo mar- 1908. 1907. 5* 3
Paljous. 9T
S* 2T
koissa. Paljous. koissa. •5
Q uantité. » Valeur en Quantité. Valeur en
s  • <O m a rcs. m a rcs.
Mk
— — — — — 5 38» 2 4 2 5 1 7 83» 14 087 13
1 359 120,oo 1 6 3  0 8 0 1489 1710 5 479 4 9 2 6 8 0 4 881 5 375 14
3'809 8,5 0 3 2  3 7 7 1 953 2 503 30 278 2 2 7 1 9 1 32 408 32 502 15
83 10,00 8 3 0 174 199 161 . 1 2 9 8 221 207 16
20216 7 ,00 1 4 1 5 1 2 21990 18113 30 764 2 0 4  8 0 0 27 301 27 790 17
2 2 . 18
237 d . 5 7 8 2 7 153 98 238 5 8 0 6 7 183
f
122 ■ 19
4 384 d. 145592 2491 2 022 4 384 145 592 2 491 2 022 20
23 002 d. 525 062 35428 34 422 30 440 587790 42 544 48 898 21
154 d. 41846 241 117 158 42626 241 117 22
3 296 d. 168 834 4359 3 502 3 297 168896 4 362 3 503 23
4 898 d. 226 368 5 480 6 263 7 550 264 492 8 484 10 648 24
— _ — _ _ 5 765 12 7
148 d. 10438 339 56 164 10 918 339 56 26
619 d. 41829 281 219 1 639 63 860 1 384 2 131 • 27
— — 6 410 618 6 187 644 7 200117 — 15 559 608 14 961 483 14 059 518 X III.
138 635 d. 234 076 113 659 122 713 144 671 247 570 122 204 130 584 1
293 372 d. ■ 260 580 263 719 ' 287 642 391 336 315232 374 623 384 151 2
Kauppa v. 1909. 5
X
utnéro de statistique.
1 2 3 | 4 •





























kanariansiem eniä ........................... k g 14541
Mk
0,50 7 2 7 1 6 628 10 281
4 p ellavan - ja  ham punsiem eniä .. » 271 497 0,ä7 7 3  3 0 4 108 787 57 583
5 heinänsiem eniä, k u ten  apiian, t i­
m otein , v irn an  y. m ..................... > 820 553 0,90 2 8 8  4 9 8 233 447 284 630
6 p io n in s y d ä m iä ........ .......................... > — ■ — — — — '
7 m uunlaisia  ........................................... > 44 641 cl. 2 0  0 9 9 72122 58 084
8
karjanrehua :
heiniä  y. m. re h u k a s v e ja .............. > 2 945 060 0,'07 2 0 0  1 5 4 1 103 564 1 282 942
9 vehnän liiseitä  ................................... > 51885 962 0,14 7  2 6 4  0 3 5 49 888 537 32 316 342
10 r u k iin li is e itä ....................................... > 882 620 0,11 97 089 2 132 668 2 215 746
11 ö ljy k a k k u ja  ja  m u u n la is ta .......... » 4 082 089 0,1 s 734 776 5174 904 5 815119
12
muualla mainitsemattomia kasvia,i- 
neita :
olk ia , lastu ja , n iin iä, kaislaa y .m . > 480 067 0,20 96 013 247 661 1.42 838
13 v itso ja , rottin k ia , p u tk ia  y . m. .. > 2 019 1,40 2 827 251 284
14 takkiaisia  veran valm istukseen > — — — —
15 k orkk ipuu ta , le ik k aam aton ta  .. » 1 425 0,75 1069 8138 742
16 k ork k iru u p u ja  .................................. > 3 648 0,50 1824 43195 79 276
17 karvausaineita  . . . .  ........................ » 7 778 0,30 2 333 5 616 7 285
18 k arvau sa ineliuvosta  ja  k in oa  . . . . » — — —  ' — —
19 puu- ja  t u r v e h ii l iä .......................... » 2 536 0,035 89 7 014 5 371
20 tu rvepeh k ua  sekä m uunlaisia  .. » 14 815 d. 2 279 43 2C1 53 974
21
teoksia:
la tt ia m a tto ja  h a lv o ista  k asv i ai­
neista ............................................... » 257 0,55 141 1139 593
22 n iin im a tto ja  ja  - s ä k k e jä .............. » 226 847 0 ,2 0 45 370 211 707 225 835
23. olk ia  ja  la stu ja  nauhoina ja  
p a lm ik k o in a .................................. » ■ 72 1,40 101 228 207
24 m uunlaisia  o lk i- ja  lastuvalm is- 
te ita  (paitsi h a t t u ja ) .................. > _ _ — 4 273 6183
25 m uunlaisia  yksinkertaisia  teoksia » 152341 1,40 213277 161 703 152 4L7
26 vasuteoksia , h ien oja , päälle  425 
» gr painoisia  ................................... » 3 467 4,70 16295 2 206 5 650
27 korkk ia , le ik a ttua  ........................... » 2 600 3;00 7 800 . 768 813
7 | S i '0 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Vays étrangers.
«  1 18 | 14 t
Y h t e e n s ä. — Total.
15
M


















190 8. L 9 0 7.
2L 3 »




0,50 i m 3 770 4 978 17 371 8686 10 398 15 259 3
1 594 528 0,2 7 430 523 1 691 059 1147 635 1 806 035 503 827 1 799 840 1 205 218 4.
1 218 014 .1.25 1522 517 977 966 1171 744 1 538 507 1811015 1 211 413 1 450 374 5
— - — 3 1 — — 3 1 6
646 199 a. 294 369 450 466 76 853 090 840 314 468 522 588 134 937 7
3153 609 0,09 2S3 825 — 22 704 0 098 609 489 979 1 103 504 1 305 040 8
504158 0,14 70582 2 685 028 2 788 271 52 390 120 7 334617 52 573 565 35 104 013 9
72 168 0,11 7938 — 106 639 954 788 105 027 2 132 008 2 322 385 10
5 903 3L5 0,20 1150663 4 293 013 5 006 272 9 985 404 1 915 439 9 407 917 10 821 391 11
246 838 0,20 49 368 279 352 528 133 726 905 145 381 527 013 070 971 12
243 940 1,40 341516 288 795 264 992 245 959 344 343 289 040 205 270 13
2 588 1,20 3106 2 600 2 353 2 588 3106 2 000 2 353 14
252 849 0,75 189 637 438 497 600 886 254 274 190 706 440 635 001 628 15
14 833 0,50 7 417 35 364 74 629 18 481 9241 78 559 153 905 16
1 381 643 0 , 3 0 414 493 2 367 840 5 245 352 1 389 421 416826 2 373 456 5 252 037 17
1 480 058 0,55 814 032 1 483 897 1 512 505 1 480 058 S14 032 1483 897 1 512 505 18
387 0,035 13 138 917 1339 2 923 102 145 931 0 710 19
33 918 d. 41946 134 870 136 247 48 733 44225 178 131 190 221 20
45 33G 1.10 49870 57 301 42 533 45 593 50011 58 440 43 126 21
3 576 0,70 2 503 6 388 5 537 230 423 47 S73 218 095 231 372 22
1 3 826 L6,oo 61216 5 571 4 870 3 898 61317 5 799 5 077 23
106 14,oo 1484 255 299 100 1484 4 528 0 482 24
38 547 • M o 53 966 20 134 12 831 190 888 267 243 181837 105 248 25
14 490 4,70 68103 17 479 17 435 17 957 84 398 19 685 23 085 26
; 1 195 3,oo 3‘585 1803 1 751 3 795 11385 2 571 2 504 27
] * 1 . * 


























V a leu r en  
m a r cs .
19  0  8 . 1 9  07.
28
sieniä :
pesu - eli m eri- ................................... kg ' s
Mk
25,oo 2 0 0 19 56
XIV. P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a : mk — — 1 3 6 2 5 8 6 1 4 1 8  3 6 3 1 2 3 9  8 9 6
]
A . puuaineita:
ulkom aisia  ja  h yvänh a ju is ia  ....... kg 48 d. 4 8 125 379
2 liu skoina  tai v i i lu in a ...................... » 98 330 cl. 3 9 1 6 0 91 609 117 219
3 . m u u n la is ia ........................................... » 31 100 068 d. 8 9 8  6 6 0 16 142 842 17 033 517
4
B . puuteoksia:
puusepän- ja sorvarinteoksia :  
lakeraam attom ia , k iillottam at- 
tom ia  ja  v iilu tta m a ttom ia , 
p ää llystäm ättöm iä  .................. > 161 920 cl. 8 4 2 3 8 335 154 225 924
5 s:n  s:n  S:n, p ä ä lly s te tty jä  .......... > 1952 d. 3  0 9 2 9 470 5 48!'
G lakerattu ja , k i il lo te ttu ja -ja  v ii- 
lu te ttu ja , p ä ä llystä m ä ttöm iä 261579 d. 2 1 6  6 6 2 269 716 257 910
7 ' s :n s :n s :n , p ä ä lly s t e t t y jä .............. » 35 734 cl. 5 0 7 9 8 28 339 47 785
8 k u lla ttu ja , h o p e o itu ja  y. m .......... » 888 d. • 1703 1250 763
9
kirvesmiehen- ja vuolinteoksia: 
k irvesm ieh en teok siä  .. : .............. » 93 391 d. 27 588 42 751 29 260
1 0 vu o lin teok s ia  ........................ . > 3 069 d. 3 473 5 916 7 350
11
• tynnyrintekijänteoksia:
kaiken laisia  ................................. » 93 983 d.. 14 254 1 1 0  6 8 c G5 363
] 2
puunleikkaajanteoksia, päälle 425 
gr painoisia :
k u lla ttu ja  tai h op eoitu ja .............. > 190 d.
V
320 125 150
13' m u u n la is ia .................................... > 59 cl. ■ 58 348 268
14 puunastoja ........................................ ’> 12 383 0,S2 10 154 7 50f> 7 611
15
puuteoksia, muunlaisia:
harjanvarsia , la k era a m a ttom ia .. ». .
. 16 s:n, lak era ttu ja  .......................... » . . . — — . . . —
17 k eh yksiä , tyh jiä  ..... ................... » 3 521 d. 4 041 1 063 • 472
18 s:n, reunuksina .......................... m 7 019 d. 8 337 523 1244
7 | 8  | 9 -1 10 | I l
U 1 k o v a 11 a t. —  Pays étrangers.
12 | 13 -|. 14 ■ |
Y h t e e n s ä. -  Total.
i ■:>
1 9 0  9. 19  0 9. ' 3 fR. ¡Z * O 
«o 9
P a l jo u s .














A r v o  m a r ­
k o is s a . 
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 19  07.
P a l jo u s .
Q u a n t ité .
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0  8 . 1 9 0 7 .
i
S. 1




25,00 2 1  8 7 5 1538 1509 883 2 2  0 7 5 1 557| 1505 28
— — 1 8 2 9  0 7 3 1 6 8 3  0 1 7 1 6 4 7 6 1 3 — 3  1 9 1 6 5 9 3  1 0 1 3 8 0 2  8 8 7  5 0 9 XIV.
442 609 d. ' 2 0 5  1 6 8 342 411 . _ 264 265 442 657 2 0 5 2 1 6 342 536 264 644 1
61 700 d. 8 4 0 2 0 60 051 31035 160 036 1 2 3  1 8 0 151 660 148254 2
2 179 014 d. 4 4 2 9 8 6 1 925 069 6  369 198 33 270 082 ■ 1 3 4 1 6 4 6 18 067 911 23 402 715 3
165 877 d. 1 8 7  4 9 2 186 429 215 245 327 803 2 1 1 7 3 0 521583 441169 4
4 357 d. 9  3 0 4 7 560 2  821 6  309 1 2 3 9 6 17 030 8  310 5
167 650 d. 3 9 0  4 5 1 186 338 175 779 429 229 6 0 7  1 1 3 456 054 433 689 6 .
16 244 d. 5 5  3 0 0 15 937 12 510 51 978 . 1 .0 6  0 9 8 44 276 60 295 7
10 751 d. 4 0  7 7 0 14 470 11389 11 639 4 2  4 7 3 15 720 12 152 8
15 758 d. 4  6 1 7 28 158 20 877 109 149 3 2  2 0 5 70 909 50 137 9
1 d. 2 797 282 3 070 3  4 7 5 6  713 7 632 1 0
1 556 076 d. 3 5 9  5 7 8 1575 140 1 729 4.90 1 650 059 3 7 3 8 3 2 1 685 825 1 794 853 U
4 11 19C 3 2 0 129 161 12
1014 d. 7 87à 101 266 1073 7  9 3 0 449 539 13
34 90S 0 ,S2 2 8  62C 35 15c 3718C ' 47 285 3 8  7 7 4 42 661 44 79" 14
2 464 0,5 C 1 2 3 1 8  87E 5 70; 2 464 1 2 3 Ï 8876 5 7 OS 15
194 0,9 C 1 7 1 181 131 194 1 7 l 18( 133 16
83c d. 2  0 0 ' 119! 52i 4 354 6  041 2  261 994 17
2 0341 d. j 9  471'1 2 18(3 2 67' 9 053| . 1 7 8 4 2 70! 3 921 18
*5
1 2 | 3 | 4


















. Valeur en 
marcs.
1 9 0  8. 1 9 0 7 .
XV. P u u v a n u k e t t a  J a  p a p e r i a  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s i a : m k
Mk
3 1 6  3 2 1 ' 2 7 8  6 4 6 2 6 2  2 2 S
r
puuvanuketta :
p u u - ja  paperivan u k etta , k iv i- 
p a h v ia  y . m ............ ....................... k g 52 925 0 ,3 0 1 5 8 / 8 31 270 150 415
2
pahvia:
p a h v ia  ................................................... >> ‘ 962 . 0 ,2  S 2 4 0 6 998 CO M
3 asfa lttihuopaa , terv a ttu a  v u o- 
raushuopaa .......... ........................ > 218 274 0 ,23 5 0 2 0 3 115 648 204165
4
• paperia :
puristus-, vuorau s- ja  k a t t o - ___ ») 41 956 0 ,25 1 0  4 8 9 86 088 35 291
5 m erkelillä, lasilla  tai h iekalla  ri­
p o te ltu a  ........................................... » ' 248 1,00 2 4 3 167 344
G kartusi-, m akulaturi-, im u- ja  
v e to - ............................................... > 70 584 0 ,9 0 6 3  5 2 6 66 683 57 772
7 tap etti- .......... .................................... » — — — 219 18
8 p a in o- ......................................... » 8 419 1,00 3  4 1 9 3 950 498
9 k o n s e p t i - ............................................... » 3 133 0,60 1 8 8 0 2 200 120
- 10 k ir jo itu s - ja  va lk o ista  k iilto - . . . . » 10 765 0,80 8 6 1 2 9157 9 992
11 p osti- sekä p e lik ortti- .................. »> 1430 1,30 1 8 5 9 591 525
12 , k iillo te ttu a  liitu - sekä lom ake- .. » 1197 1,00 1 9 1 5 1332 705
13 piirustus- ja  n u otti-, sekä k iillot- 
ta m a ton ta  liitu p ap eria  ja  neu- 
lom a k a a v o ja  ............................... » 222 3 ,20 711 237 172
' 14 m u ita  h ien o ja  l a j e j a ...................... » 17 106 2,00 3 4  2 1 2 8 648 8 488
15
paperi- ja pahviteoksia :
paperi ta p ette ja  ja  -reunuksia .. » -4 776 1,50 7 1 6 4 5 314 5 009
16 pahvivan uk k eesta , m aalaam at­
tom ia  j a lak eraam attom ia  . . . . » 114 3,50 3 9 9 105 113
17 s:n, m aala ttu ja , la k e ra ttu ja y . m. » — — — 95 28
18 pah v irasio ita » 592 1,15 6 8 1 609 163
19 n im ilip p u ja  .......... ............................ » 1 9 9 8 '3,70 7 3 9 3 1004 463
20 m uunlaisia, erikseen  m ain itse­
m a ttom ia  ....................................... » 42 920 2,50 1 0 7  3 0 0 44 902 42 163
21 pahvi- ja paperijätteitä................... » 1790 0,11 1 9 7 460 80
? . s 9 • 10 )) ,2 1 13 1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 9 . - 1 9 0 9 .
S f
ö- £
2 a to —
P a l jo u s .
















A r v o  m a r*  
k o i s s a .  
V a leu r  e n  
ni a r e s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q u a n tité .
A r v o  m ar* 
k o is s a .  
V a leu r  e n  
in a r e s .





— — 2 182 498 2 529450 1935 514 — 2 498819 2 808 096 2 197 742 X V .
259 257 0,30 77 m 260 507 269 756 313 183 93 655 391 777 430171 1
57 778 0,25 14 445 210 028 11421 58 740 . 14 685 317 036 13 008 2
32 015 0,23 7 363 34 376 50 565 350 389 57 566 150 034 354 730 3
281 956 0,25 70 489 275 175 256 343 333 913 80978 361 363 391 634 4
51063 1,00 51063 50 901 44475 51 306 51306 51 008 44 819 5
53 316 0,GO 31989 37 993 34 711 133 900 95 515 104 676 93 483 6
21768 1,00 21768 7 864 5 474 31 708 21 768 8 083 5 493 7
16 952 .1,00 16 952 21375 13 993 30 371 20 371 25 325 14 491 8
1 159 .' 0,70 811 2 1 9 0 3 753 4 393 2 691 4 390 3 873 9
52 698 1 ,4 0 73 777 52 808 42 982 63 463 82 389 61 965 53 974 10
23 651 1 ,4 5 . 34294 35 675 43 682 35 081 36 153 36 366 44 307 11
10 888 2,05 22 321 11693 9194 13 085 24 236
■
13 035 9 899 12
28 797 3,oo . 103 669 -26 648 27 704 39 019 104 380 36 885 37 876 13
25 633 ■2,oo 51266 25 181 27 362 43 739 85 478 33 839 35 850 14
92 972 3 ,io 288213 111 459 89 123 97 748 295 377 116 773 94 133 15
1 5 5 0 3,50 5 425 3188 4 990 1 664 5824 3 393 5 103 16
1 919 5 ,io 9 787 1636 1705 1 919 . 9 787 1 731 1 733 ' 17
799 1,00 799 799 627 1 391 1480 1 408 790 18
6 902 9,40 64878 5 504 2 326 .8  900 72271 6 508 3 789 19
79 704 15,50 1235412 94 299 102 307 133 634 1342 712 139 301 144 470 20



































1 o 3 ! *
V  e n  ä j ä. —
5
R u s s i e .
Ü
T & v a r a l a  j i. 1 9 0 9 .












1 9  0 8. 1 9 0 7.
K e h r u u a in e i t a : m k ___
Mk
1 5 7 2  0 7 2 2  3 0 3  8 1 7 2  1 1 7  2 1 7
la m p a a n v illa a , v ä r jä ä m ä tö n tä  . . . . k g 3 660 4,50 1 6  4 7 0 332 194
s :n , v ä r j ä t t y ä ......................................... > — — 771
s h o d d ia  j a  v i l l a r i p p e i t ä ........................ > 10 476 1,30 1 3  6 1 9 92 2 540
s ilk k iä , ra a k a a , j a  s i lk k iv a n .u a .. . . » 2 4,00 S 1 —
s ilk k ir ip p e itä  j a  t u k k u s i lk k iä ........... » — — — 1 —
p u u v illa a , ra a k a a , v ä r jä ä m ä tö n tä > — — — — 12 641
s :n  s :n , v ä r j ä t t y ä ..................................... > 2 2,00 4 — —
p u u v il la k a r ik k e ita  ................................ >• 291 0,80 2 3 3 167 9 470
p u u v il la v a n u a  ......................................... '» 1243 2,oo 2  4 S 6 1597 973
p e lla v a a  ...................................................... »> 1 249 768 0,85 1 0 6 2  3 0 3 2 131 774 1 266 016
p e lla v a r o h t im ia  .........1......................... » 8 356 0,55 4  5 9 6 37 033 57 132
h a m p p u a ...................................................... • > 39 590 0,95 37 611 68 218 63 311
h am p p u roh tim ia  ................................... > 50 397 0,50 25198 70 689 97 841
ju tea  ........................................................... > — — —
ju te ro h tim ia  ........................................... > 37 021 0,22 8145 44 049 217 047
lu m p p u ja ................................................... > . 1 218 003 0,30 365 401 1 391 904 2 268 639
tä p p eitä  ja  täpeksiä  ........................... > 89 995 0,40 35 998 119 049 168 775
L an k aa  Ja r ih m aa  s e k ä  k ö y d e n -  
p u n o ja n t e o k s ia : mk 1868 781 1928 363 2 253 928
lauhaa ja rihmaa:
p u u v illa -, va lk a isem aton ta  tai 
va la istu a  ....................................... k g 66 3,00 198 172 379
s:n, v ä r jä t ty ä  .................... .. » 163 4,00 652 20 14
s:n, k errattu a  eli r ih m a a .............. » 75 019 11,50 862 718 65 195 76 331
pellava -, h am p p u - tai ju te -, v a l­
k a isem aton ta  • tai vala istua , 
v ä r jä t ty ä  tai v ä r jä ä m ä tön tä » 15 599 4,50 70196 2 880 11729
s:n  s:n  s:n, k errattu a  eli rihm aa » 5 175 6,00 31050 9 448 20 359
v illa -, v ä r jä ä m ä tö n tä ...................... » 82 5,00 410 — 1
s:n, v ä r jä t ty ä  ................................... » 710 6,50 4615 4 747 18 248
n e u lo m a s ilk k iä ................................... » 21 65,00 1365 20 15
pu rje lan k aa  ....................................... >) 151 535 1,40 212 149 256377 236 321
köydenpunojanteoksia :
k ö y ttä  ja  tou v ia  (pa itsi m etalh -) *> 623 116 1,10 . 685 428 683 930 783 275
; | s | o | 
U l k o v a l l a t .  — /
io | n 
'ays ctrangers.
ia | 13 | 14 |


















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valenr en 
marcs.
1 9 0 8. 19 0 7.
P a l jo u s .
. Qmnitite.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valenr en 
viarcs.
1 9 0 8. 190 7.
oco -n 2- Oo'
_
Mk
20 727109 19 754 434 21 098 578 _ 22 299181. 22 058 251 23215 795 XVI.
827 202 4,50 3722 m 855 438 916 292 830 802 3 738 879 855 770 910 486 l
4130 4,50 18 585 10244 2 996 4130 18 585 11 015 2 996 2
623 060 1,50 934 590 647 910 754 731 033 530 948 209 , 048 002 757 271 3
609 4,50 2 741 285 ■ 1489 011 ■ 2 749 286 1 489 4.
132 4,00 528 1474 460 132 528 1 475 460 5
7 244288 2,00 14 488 576 7 183 091 7 564 883 7 244 288 14 488 576 7 183 091 7 577 524 6
71 881 2,00 143 762 70 186 67 104 71883 143 766 70 186 67 104 7
420 825 0,80 336 660 466 728 473 182 421 110 336 893 466 895 482 652 8
77 591 2,10 ,162 941 102 782 90 280 78 834 165 427 104 379 91 253 9
19 412 1,21 23 488 3 560 3 030 1 209 180 1085 791 2135 334 1 269 040 10
99 0,6 S 62 — 5 359 8 455 4 658 37 033 02 491 11
125 993 1,55 195 289 218 514 131 597 105 583 232 900 286 732 194 908 12
9 735 0,54, 5 257 8 988 118 414 00 132 30 455 79 677 210 255 13
40 647 0,67 27 233 350 123 904 40 047 27 233 350 123 904 14
192 844 0,2 2 42 425 289 878 523 852 229 805 50 570 333 927 740 899 15
1 980 088 0,30 594 026 2 687 300 1 812 949 3 198 091 959 427 4 079 204 4 081 588 16
71 343 0,40 28 537 68 737 146 944 101 338 64 535 187 786 315 719 17
— — 6 492 049 5 992 009 6 214 500 — 8 360 830 7 920 372 8 468 428 XVII.
S5 466 3.30 282 038 103 081 80 332 85 532 282236 103 253 80 711 1
76 342 4,30 328 271 54 654 51 795 70 505 328 923 54 674 51 809 2
135 663 10.50 ■1 424 462 115 031 118 010 210 082 2 287180 180 226 194 341 ' 3
9 278 6,00 55 668 11282 11061 24 877 125 864 14 102 22 790 4
10 714 8,oo , 85 712 10 625 12101 15 889 116 762 20 073 32 460 5
115 186 6,50 748 709 118 089 126 430 115 268 749 116 118 089 126 431 6
250 890 7,50 1 881 675 ' 256 878 281 645 251 000 1S86 290\ 201025 299 895 7
5 206 65,00 338 390 5 039 5 680 5 227 339 755\ ■ 5 059 5 695 8
229 013 2,oo 458 026 283.638 261117 380 548 670175j 540 015 497 438 9
1 111 373 0,80 ' 889098 956 402 ■ 564 738 1 734 489 1 574 5261 1 040 332 1 348 018 10
' Kauppa v. 1.909. 6
Ss
1 2 3 | i






fc. s  «b o 
«0 “
T  a v a r a l a j i . 1 9 0 9 .




















XVIII. K u d e lm ia : mk
Mk
5  9 8 7  8 6 9 . 5  3 0 0 2 6 5 5  5 5 0 1 6 8
i
nauhaa, kirjausliinaa, pitsejä ja 
tylliä:
nauhaa ja  h ipsu ja  silkkisam etis- 
ta, -p ly y s is tä  ja  k ok osilk istä  .. k g 41 45,00 1 8 4 5 40 32
2 s:n  s:n  p u o lis ilk is tä .......... ! .............. > 94 2 0 ,oo 1 8 8 0 27 45
3 s:n  s :n  v i l la s t a ........ .......................... > 357 13,oo 4  6 4 1 454 485
4 s:n  s:n, m u u n la is ia ........................... > 3 529 9,oo 3 1 7 6 1 2  610 3 355
5 kirjausliin aa  (kan avaa  ja  stra- 
m a ljia ) s ilk istä  ........................... » _
■6 s:n  s:n  v i l la s t a ..............  ................ > — — — — —
7 s:n  s:n, m u u n la isia  ........................... » 106 7,oo 7 4 2 59 108
8 k oru om p elu teok sia , 2 0 %  tulliri- 
k o r o t u k s e l la ......................  ........ » 39 27,oo 1 0 5 3 10 50
'9 seulakangasta, seuloja , silkkisiä 
ja  v i l la i s ia ....................................... » _
1 0 p u u v il la p it s e jä ................................... » 5 368 1 2 ,oo 6 4  4 1 6 4 653 6 007
1 1 pitsejä , m uunlaisia , ja  b lon d e ja » 48 12,50 6 0 0 30 13
1 2 p u u v illa ty lliä  ................................... > 56 17,00 9 5 2 4 33
13 ty lliä , m uunla ista  ........................... > 7 1 0 0 ,oo 7 0 0 — 7
14 Icalanverkkoja..................................... » 8  271 1 2 ,oo 9 9 2 5 2 10 759 7 112
15
kankaita ja huiveja: 
puuvillaisia :
k ir ja n s ito ja v a a te t ta .......... .. »
16 h uopaa , p ly y s iä  ja  sam ettia  .. » 312 1 2 ,oo 3  7 4 4 569 105
17 tiheitä , m uunlaisia , y h d e n v ä ­
risiä ............................................... > 107 727 o,oo 5 3 8 6 3 5 98458 123 912
18 • s:n  s:n, k ir ja v ia  ........................... > 525 660 6 ,oo 3 1 5 3  9 6 0 516 187 560 446
19 p u rjek an gasta  ............................... *> 1367 8 ,oo 1 0 9 3 6 1514 6  987
2 0 h a r s o k a n k a ita ............................... »> 48 1 0 , oo 4 8 0 70 32
21 silkk irannu illa , 2 0 %  tu llin ko- 
rotu k sella  ................................... > i
22
villaisia ja puolivillaisia: 
vanutettuja:
■ v erk a a  ja  p u o li verk aa  .............•. > 35 571 1 0 , oo 3 5 5  7 1 0 16 637 15 480
7 1 « 1 9 1 io 1 n 12 1 i» \ !» 1 '5
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y  li t  e e. n  s ä. —  T o t a l 5=
s

















V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
Paljous.
Q u a n t it e .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
19  0  8 . 1 9 0 7 . ?  So
Mk
— - H  6 5 1  0 0 9 1 6 1 9 3  2 8 1 1 8  4 3 2  4 0 6 — 2 0  6 3 8  8 7 8 2 1  4 9 3  5 4 u 2 3  9 8 2  5 7 4 XVIII.
3 456 140,oo 4 8 3 8 4 0 3 365 2 871 3 497 4 8 5 6 8 5 3 405 2 903 1
4 928 70,oo 3 4 4 9 6 0 5 284 5 375 5 032 3 4 6  8 4 0 5 311 5 420 2
6  600 2 1 ,oo 1 3 8  6 0 0 8165 9 867 0 957 1 4 3  2 4 1 8  619 10 352 3
12 387 ' 14,00 1 7 3  4 1 8 15 439 20 407 15 910 2 0 5 1 7 9 18 049 23 762 4.
2 363 16,50 3 8 9 9 0 2169 2194 2 363 ■ 3 8 9 9 0 2 169 2194
O
6
4 469 8 ,oo 3 5  7 5 2 5 324 6  391 4 575 3 6  4 9 4 5 383 6  499 7
872 59,oo 5 1 4 4 8 896 1219 911 5 2  5 0 1 906 1 269 8
18 23,50 4 2 3 18 12 18 4 2 3 18 12 9
5106 38,00 1 9 4  0 2 8 5 837 7 821 10 474 2 5 8 4 4 4 . 10 490 13 828 1 0
420 60,oo 2 5 2 0 0 352 282 468 2 5 8 0 0 382 295 11
1286 18,oo 2 3  1 4 8 1179 1085 1 342 2 4 1 0 0 1 183 1 118 1 2
510 1 0 0 , oo 5 1 0 0 0 368 389 . 517 5 1  7 0 0 368 396 13
20 761 1 2 ,oo 2 4 9  1 3 2 15 505 16 683 29 032 3 4 8  3 8 4 26 264 23 795 14
12 966 7,00 9 0  7 6 2 11 393 14 920 12 966 9 0  7 6 2 11 393 14 920 15
18 883 14,oo 2 6 4  3 6 2 15 568 17 939 19195 2 6 8  1 0 6 16 137 18 044 16
186166 8 ,oo 1 4 8 9 3 2 8 224 343 291 264 . 293 893 2 0 2 7 9 6 3 322 801 415 170 17
62 795 10,50 6 5 9  3 4 8 99 463 129 901 588 455 3 8 1 3  3 0 8 615 650 690 347 18
13 581 10,50 1 4 2  6 0 1 20 576 15 755 14 948 1 5 3  5 3 7 22 090 22 742 19
3 698 23,oo 8 5 0 5 4 4 994 5 454 3 740 8 5  5 3 4 5 064 5 486 2 0
140 15,oo 2 1 0 0 341 196 140 2 1 0 0 341 197 21
9 852 2 2 ,oo 2 1 6  7 4 4 13 577 15 927 45 423 5 7 2  4 5 4 30 214 31 407 22
1 1 3 | 4
V e n  ä j  il. -




e. 2. «\ o T  a v  a r a l a j i . 1 9 0  9.















V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
23 sotilasverk aa  ............ ..................  k g 782
Mk
3,oo 2  8 1 5 1143 1682
24 flanellia  j a b o i j i a ........................... » • 2 0 2 16,oo 3 2 3 2 985 829
25 friisiä, v ilt t iä  ja  h ev os lo im ia  . .  » 1920 1 0 ,oo 1 9 2 0 0 2 425 3 040
26 T u rk in  s a a le ja ............................... » —  ■ — — — —
27 k on e huopaa, puserrusliinaa 
y- m .........................................  » 3 7,25 2 2 18 3
28 m u u nla isia  ................................... » 62 8 8 8 1 2 ,oo 7 5 4  6 5 6 39 442 .2 2  188
29
vanuttamattomia :
h a r s o k a n k a ita .........................•... » 1 2 30, oo 3 6 0 .58 2
30 lip p u k an gasta  ............................... » 15 1 2 ,oo 1 8 0 9 7
31 m uunlaisia , ja  p l y y s i ä ..............  > 7 972 10,50 8 3  7 0 6 7 935 8  887
32 s: n, s ilkkirannuilla , 20% tu l- 
lin k orotu k sella  ...................  » _ _ _ _
33
mattoja:
k u d o ttu ja  ..................................  » 6  466 3,50 22 631 6  877 6185
34 : h u o v a ttu ja  ..............................  » — ' — — -  327 15
35 voilokkia ...........: ............................  » 17 469 0 ,7 0 12228 22 332 17 647
' 36
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia: 
kam ari v aatetta , b a tis tia  ja  li- 
n o n k ia ......................................... > 3 1 0 ,oo ■ 30 3
: " 37 pa lttin aa , k a ik e n la is ta ................  > 29 168 9,00 262 512 32 705 34 549
! ■ 38 dam astia  ja  d r ä l l iä .......................  » 378 1 0 ,oo . 3 780 63 289
39 m u ita  h ien o ja  la je ja , ja  p ly y s iä  » 2124 9,oo 19116 1464 711
40 p u rje liin aa  ja  m attok an gasta  .. > 8  795 2,5 0 21988 10155 11969
41 p a t ja v a a te tta  ..............................  > 135 4,oo 540 2 4
42 karkeaa  sä k k ik a n g a sta ................  » 2 952 0,90 2 657 ' 5 282 5182
43 karkeaa  h am p p u - ja  ju tekangas- 




h a r s o k a n k a ita ........................... » 15 1 0 0 ,oo 1500 42 16
45 h u op aa  ja  p ly y s iä  ...................  » 32 1 0 0 ,oo 3 200 3
46 m uunlaisia, ja  s ilk k isa m ettia .. » 2 883 1 0 0 ,oo 288 300 1 56< 1774
47
puolisilkkisiä :
h u op aa  ja  p l y y s i ä ...................  » _ _ _ 1
48 m uunlaisia  ..............................  » 3 383 50,oo 169 150 2  862 2 518
7 1. s 1 . 9 1 i» 1 n » U) if 15
U l k o v a l l a t .  -  P a y s  é t r a n g e r s . Y  h  t e e n sa . —  T o t a l . ' 1 
Ÿ = I
19  09. ’ 19 0 9.
Ô îi ' ’ « 1
g - §  ’Ce “
P a l jo u s .












A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
m arcs.
1 9  08 . 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q uantité .
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
m arcs.
1 9  0 .8 . I 9 0 7.




— — — — — 782 2 8 1 5 1 143 1 682 23
11318 2 0 , oo 2 2 6  3 6 0 12 875 13 506 11 520 2 2 9  5 9 2 13 860 14 335 24
7 753 1 2 ,oo 9 3  0 3 6 7 389 9 319 »673 1 1 2 2 3 6 9 814 12 359 25
3 6 8 ,oo 2 0 4 — 5 3 ■ 2 0 4 —  ' 5 26
110 713 9,oo 9 9 6  4 1 7 102 971 129 793 110 710 9 9 6  4 3 9 102 989 129 796 27
105 620 18,oo 1 9 0 1  1 6 0 146 151 150 634 168 508 2  6 5 5  8 1 .6 185 593 172 822 28
7 487 45,oo 3 3 6  9 1 5 7 557 9 653 7 499 3 3 7  2 7 5 7 015 9 655 29
1194 2 0 , oo 2 3 8 8 0 1324 1 738 1 209 2 4  0 6 0 1 333 1745 30
170 749 15,00 2 5 6 1 2 3 5 188 318 249 912 178 721 2  6 4 4  9 4 1 196 253 258 799 31.
1049 27,oo 2 8  3 2 3 1380 1 069 1049 2 8  3 2 3 1380 1 069 32
27 051 4,5 0 1 2 1 7 3 0 25 338 23 889 33 517 1 4 4  3 6 1 32 215 30 074 33
760 2,80 2 1 2 8 814 936 760 2 1 2 8 1 141 951 34
32 766 0 ,oo 2 9  4 9 0 37 281 28 660 50 235 4 1 7 1 8 59 613 46 313 35
5 28,oo 1 4 0 8 18 8 . 1 7 0 11 18 36
1861 9,oo 1 6  7 4 9 3144 3 546 31 029 2 / 9 2 6 1 35 849 38 095 37
6 8 6 1 2 ,oo 8 2 3 2 268 302 1 004 1 2  0 1 2 331 591 38
4 233 9,oo 3 8 0 9 7 3 844 4 212 6  357 5 7  2 1 3 5 308 4 »23 39
40 098 1,50 6 0 1 4 7 28 406 20 103 48 893 8 2 1 3 5 38 561 32 072 40
10150 5,00 5 0  7 5 0 6  723 5 278 10 285 5 1 2 9 0 0 725 5 282 41
767 896 0 ,0 0 6 9 1 1 0 6 767 704 734 629 770 848 6 9 3  7 6 3 772 986 739 811 42
3 339 6 ,oo 2 0 0 3 4 2 032 3 616 10 099 5 0  4 5 4 5 578 11920 43
1 016 250,00 2 5 4  0 0 0 831 735 1 031 2 5 5 5 0 0 873 751 44
1659 1 0 0 ,oo 1 6 5  9 0 0 1880 •1271 1 691 1 6 9 1 0 0 1883 1 27 J 45
5 643 1 0 0 ,oo 5 6 4 '3 Ô 0 5 045 5 006 8  520 8 5 2  e o o 0 609 0 780 46
219 50,oo 1 0 9 5 0 330 418 219 1 0  9 5 0 331 418 47
• 4 785 80'jOo 3 8 2  8 0 0 3 950 ■ 4 853 8  168 5 5 1  9 5 0 6 812 7 371 48
! 2 3 1 4 





sa. “Ci O T a v a r  aJ a j i . 1909.













49 mattoja erinäisistä aineista, paksulla 
öljyvärillä, linoleumilla, baulini- 
konilla y. ra. peitettyjä ......... kg 14 339
Mk
1,00 14 339 8 032 17 668
X I X . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  j a  k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a i n e l s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e -  
o l l l s t a v a r o i t a : mk 976184 1 000 059 1326 994
1
vaatteita :
hengenpelastusvaatteita............ kg 10 12,00 120 555
2 naistenkappoja ja  päällysvaat­
teita, turkiksettomia ............ » 1105 24,00 26 520 1094 208
3 muunlaisia vaatteita sekä om­
meltuja esineitä, koko- ja puo- 
lisilkkisiä ................................. » 306 52,00 15 912 261 674
4 s:n s:n, villaisia ja  puolivillaisia » 13 152 20,oo 263 040 13 249 17 112
b s:n s:n, puuvillaisia, pellavaisia, 
hamppuisia tai juteisia ......... » 20 506 15.00 307 590 26 262 35 879
0 lakkeja, turkiksettomia ................. kpl. 7 303 1,75 12 780 6 838 IL 130
7
hattuja, •päällystämättömiä : 
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai 
silkki- ........................................ » 10 311 ta O 43 306 7 334 6 708
8 olki- ................................................ kg 435 40, oo 17 400 897 2 595
9 muunlaisia..................................... » 154 35,oo .5 390 397 220
10
hattuj a, päällystetty j  ä :
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai 
silkki- ........................................ kpl. 11 6,oo . 66 1 84
11 olki- ............................................... kg 19 45,oo 855 27 14
12 m uunlaisia..................................... » 16 60, oo 960 6 78
13 hatunkehiä ........................................ 358 14,oo 5 012 399 217
14
“ukankutojan- ja nyörinpunojan- 
‘■eoksia :
sukankutojanteoksia, silkkisiä .. > 1 42,oo 42 6
15 s:n, villaisia ............................ . • >) 8 769 14,oo 122 766 7133 7 278
16 s:n, muunlaisia ...........i ............. » 6 320 8,oo 50 560 6 622 8 838
17 nyörinpunojan teoksia, silkkisiä > 50 16,oo 800 3 15
18 s:n, villaisia ................................. » 26 IL,oo 286 8 66
19 sm, muunlaisia .......................... *> 520 10, oo 5200 253 288
7 1 8 1 9 1 10 » H 1 ' is 14 | 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y  h  t  o e n s ä. —  Total.
S H=
1 9 0 9 . 1 9 0 9 .
S 5=
a. Sa O 
«  2











A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
m arcs.
1 9 0  S. 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q uantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
m arcs.
1 9 0 S . 1 9 0 7 .
» E -*. »<0 «l5* o *o‘
S
Mk
1 451 87ö 0,!)0 1306 688 1 420 585 1 317 246 1 4 ««  214 1321 027 1 428 017 1 334 914 49
— — 6 325 164 0 450 380 7 263 470 — 7 301348 7 450 439 S 590 464 XIX.
81 12,00 972 23 91 1092 578 — .1
51 204 26,oo 1331 304 50 857 53 997 52 309 1357 S24 51 951 54 205 2
4 783 57,00 272 631 4 776 5 431 5 089 288 543 5 037 0 105 3
32 612 30,0 o 978 360 38 014 43 012 45 794 1 241 400 51 203 00 124 •4
97 795 19^00 1 858 105 104 298 122 933 118 301 2 165 695 130 500 158 812 5
14 703 2 , ôo . 36 758 12 816 12 022 22 000 49 538 19 054 23 152 6
24164 4,20 101489 28113 28 964 34 475 144 795 35 447 35 672 7
1366 47,oo 64202 1379 1269 1 801 81602 2 270 3 864 8
3 207 35,00 112245 2 899 2 974 3 301 117 635 3 290 3 194 9
310 7,00 ■2170 281 423 321 2 236 282 507 10
212 80, oo 16960 157 72 231 17815 184 86 11
241 60,oo 14 460 121 125 257 15 420 127 203 12
1821 14,oo 25 494 2 282 2 620 2 179 30 506 2 081 2 837 13
554 45,oo 24 930 438 48( 555 24 972 444 480 14
17 512 24,oo 420 288 19 433 20034 20 281 543 054 2(i 5öö 27 312 15
25 288 13,oo '328 744 27 651 26 678 31 008 379 304 34 273 35 510 16
2 214 ' 30,oo 66 420 1958 1404 2 204 67 220 1 901 1 419 17
872 13,oo 11336 913 1819 898 11622 921 1 885 18
3 258 10,oo 32 580 3195 3 923 3 778 37 780 3 448 4 211 19
i - « 1 .4 
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1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
20 housunkann ikkeita  ja  sukkanau­
h o ja  ................................................... k g 1868
Mk
13,00 2 4  2 8 4 1076 831
21 k yn ttilä n - ja  lam p un sydäm iä  .. > 1335 4,oo 5  3 4 0 5 313
2 2
sateen- ja päivänvarjoja :
sateen varjo ja , silkkisiä ................ kpl. 47 5,00 2 3 5 190 57
23 s:n, v illa isia  ....................................... » — — — 179 361
24 s:n, m uunlaisia, ja  sateen varjon  
ru n k o ja  ........................................... »> 1053 LO o 2 1 0 6 6  231 8  884
25 , p ä iv än v a rjo ja , silkkisiä, kaksin­
kertaisia  ........................................... » 12 10,oo 1 2 0
26 s:n  s:n, yksinkerta isia  .................. »> 9 4,oo S — 61
27 s:n, villa isia  ....................................... *> — — — — 1
28
•
s:n, m uunlaisia , ja  pä iv än va loon  
ru n k o ja  ........................................... >> 451 1,5 0 676 191 305
29
kaikenlaisia teollislavaroita :
siteitä, kirurgisia, erikseen m a i­
n itsem attom ia  ........................... kg 419 2 ,00 838 107 - 5S
30 v a aten ap p eja  ................................... » 171 9,5 0 1625 20 9 4
31 • vu od eva a tte ita , tä y te tty jä  tai 
v ietereillä  v a ru stettu ja  .......... >> 21425 2,--o 53 563 22 088 26 614
32 säkkejä, k a rk eak arva is ia  .......... kpl. 7 588 1 ,0 0 7588 1 0 1 7 5 17 686
33 le tk u ja  ja  äm päreitä , p e llava- tai 
ham ppukankaisia  .................. .... k g 299 4 ,0 0 1196 160 73
XX. Gummia, guttaperkkaa/tervaa y. m. 
hartsimalsla aineita ja teoksia 
niistä: mk 3 910871 3 593 685- 4 329 016
1
raakaaineiia ja puolivalmiita teoksia 
asfa lttia  k iin teässä m u odossa  .. kg 6 390 0,os 511 ■ 3 4  7 63 1 878
2 asfaltti p ikeä  .............. .................... >> 4 991 ' 0 ,08 399 28 422 5146
3 gum m ia ja  guttaperkkaa , va l- 
m istam afon ta  tai liu o te ttu a  .. >> 1 90 0 2,05 5 605 2 028
.4 vahaa ja ; ym p p ä y sv äh a a , valrois- 
„tam atonta  ................ ...................... »> 867 3,oo 3 381 4 4 4 659
5 para fin iä  ................ ' ......................... » 180 1,75 315 —
7 '. 8 » 10 ■ 11 12 1 -43 1 14 1 15
U i k o  v a l i a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.










V a len r en  
m a r c s .
1908. 1907. •
Paljous.
Q u a n t ité .
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
1908. 1907. Co" =t5* o 
“2«5
Mit
15 742 16,oo 251872 17 070 26 885 17 610 276 156 18 152 27 716 20
5 258 4,oo 21032 6151 5 434 6 593 26 372 6156 5 747 21
2 033 6,oo 12198 1854 2 320 3 080 12 433 2 044 2 377 22
69 3,oo 207 203 207 69 ■207 . 382 568 23
. 13 300 2,oo 26 600 38 037 44 288 14 353 28 706 44 268 , 53 172 •24
36 10,oo 360 22 28 48 480 22 28 25
481 5,oo 2 405 497 730 483 2 413 497 791 26
3 3,oo 9 12 15 3 5 12 16 27
2185 1,50 3278
4
1907 1 477 2 636 3 954 2 098 1 782 28
6 070 2 ,3 0 13 961 6 911 6108 6 489 14 799 7 018 6166 29
3 370 1 0 ,60 35 385 2 549 2197 3 541 37 010 2 569 2 291 30
2174 2,50 5 435 2444 2 633 23 599 58998 24 532 29 247 31
145 604 1,00 145 604 158 024 169 614 153 192 153192 168 199 187 300 32
10 737 10,0 o 107 370 11458 9 282 ‘ 11 036 108566 11 618 9 355 33
— V ” 5 168 931 4 883 853 5 256 033 — 9 079802 8 477 538 9 585 049 X X .
2 381 354 0,os 190 509 3 544 638 2 728 849 2 387 744 191020 3 579 401 2 730 727 1
1077 439 0,os 86195 2 138 586 2 339 406 1 082 430 86594 2 167 008 2 344 552 2
57 696 18,50 1067 376 47 960 63 013 59 596 1072981 47 960 65 041 3
15 102 3 ,9 0 58898 14137 11452 15 969 62 279 14 581 12111 4
238 541 0,65 155 052 162 649 158 663 238 721 155 367 162649 158 663 5
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to 0
T a v a r a l a j i . 1909 .












19 0 8. 1907.
6 gummiarabicumia, -tragantia, 
-guttaa, shellakkaa y. m.......... kg 698
Mk
3,50 2 443 4 821
O
3 529
7 kanverttia ..................................... » 17 5,00 85 — 4
8 suitsutushartsia (virakkia)......... > — — — — 15
9 bensoehartsia, harmaata ambraa 
sekä tolu- ja  perupalsamia___ > _ _
10 hartsia eli kolofonium ia............ » 439 0,30 132 2 50
11 harpoesia eli gallipotia................ -> — — — — —
12 pihkakiveä, merenvahaa ja  per- 
lemoa, valmistamattomia . . . . » _ _ _
13 lakkavernissaa väkiviinasta — > 46 368 2,00 92 736 18182 23 185
14 s:n öljystä ..................................... > 21969 1,75 38 446 22 312 16194
lö kivihiili- ja  asfaltti tervaa......... hl 268 9,50 2546 448 225
16 pikeä ja pikiöljyä ....................... > 612 26,00 15 912 450 849
17 tököttiä ja tuohen tervaa . . . . . . kg 15 230 0,32 4874 15 069 11 650
18 tervaa, muunlaista....................... hl 300 18,00 5 400 130 100
19
teoksia :
asfalttiteoksia .............................. kg _ _ _ _
20 guttaperkkakampoja .............. . » 257 19,00 4 883 182 362
21 gummi- tai guttaperkkakangasta > 88 8,26 726 — 104
22 s:n -vaatteita ............ ............. . . > 395 23,00 9 085 267 530
23 s:n -jalkineita .............................. i> 263 815 10,25 2 704 104 287 698 328 225
24 s:n -teoksia lääkintö- ja kirurgi­
siin tarpeisiin .......................... »> 36 30, oo 1080 86 115
25 s:n -teoksia, muunlaisia, muilla 
aineilla sekottamattomia . . . . » 32 732 15,75 515 529 35 907 34 971
26 s:n s:n, muilla aineilla sekotet- 
tuja ............................................ » 20 673 10,50 217067 14 568 8 395
27 vähakangasta, silkkistä, vaha- 
tahtia ......................................... » 30 4,75 143 27 ' 54
28 vahakankaisia lakinlippuja ja 
muita -tarveaineita ................ »> _ _ _ 1 _
29 vahakangasta, muunlaista, ja 
patlattua maalausvaatetta .. » 16 811 3,00 50 433 5 463 13158
30 vahakuvia ja anatomisia kuvioi­
ta vahasta ..................... ........ >> _ _ _ 25 6
7 1 8 1 9 1 10 1 n
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 1 13 1 H 1




1 9 0 9 . 1 9  0 9.
O S' 













Valenr en  
n la rcs.





Valenr en  
m ares.
1 9 0 8 . • 1 9 0 7 .
1  I





4,00 729 900 165 800 149 534 183 173 732 343 170 621 153 063 6
7 442 5,00 37210 7 252 7 382 7 459 37295 7 252 7 386 7
131 2 ,5 0 ■ 328 138 , 237 131 328 138 252 8
423 21,oo 8883 239 279 4â8 8883 239 279 9
1977  463 0 ,3 0 593 239 3 1 9 4 2 4 2 3 406 196 1 977 902 593 371 3 194 244 3 406 246 10 ■
4 445 0 ,45 2 000 7 455 6117 4 445 2000 7 455 6117 11
19 10,oo 190 15 5 19 190 15 5 12
10 575 2 ,00 21150 13176 12 121 56 943 113 886 31358 35 306 13
159 276 2,25 358371 143 250 138 648 181 245 396817 165 562 154 842 14
30170 11,50 346955 33 231 39 827 30 438 349 501 33 679 40 052 15
10 30, oo ■300 5 13 622 16 212 455 862 16
92 0,32 29 140 336 15 322 4 903 15 209 11986 .17
1012 2 2 ,0 0 22 264 237 483 1 312 27 664 367 583 18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
1102 20,oo 22 040 1 557 1 717 1 359 26 923 1 739 2 079 20
48 8,oo 384 306 192 136 1110 306 296 21
5 520 17,50 96600 1909 2 260 5 915 105 685 2176 2 790 22
7 712 1 1 ,0 0 84 832 1433 8 848 271 527 2 788936 289 131 337 073 23
1501 27,50 41278 1447 1 4 8 0 1537 42358 1 533 1 595 24
16 115 17,25 277 984 15 927 14 894 48847 793 513 51 834 49 865 25
58 001 10,o o 580 010 46 339 -  40 829 78 674 . 797 077 60 907 49 224 26
8 5,50 44 26 38 187 32 80 .27
915 3,50 3203 1526 4 098 915 3 203 1 527 4 098 28 .
71884 2,5 ( 179 71C 69 584 101098 88.695 230 143 75 047 114 256 29
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31 vahateoksia, muunlaisia (paitsi 
kynttilöitä) .............................. kg 113
Mk
4 ,2 » 480 36 16
32 sinettilakkaa, sinettihartsia . . . . «) 7 692 2 ,0 0 15 384 10-346 14 693
33 liimaa: kalanliimaa ja gelatinia »> 5 085 8,oo 40 680 4 378 4103
31 s:n, muunlaista .......................... » 223 115 0,8.0 178 492 247 527 265 826
X X I . Ö l jy jä  Ja r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : mk 8284 756 7 493 599 6 660 357
l
öljyjä ja rasvoja:
hamppuöljyjä .............................. kg 32 935 0,7  3 24 043 47 592 38 387
2 pellavaöljyä, keittämätöntä . . . . > 87 445 0 ,90 78 701 106 261 125 704
3 -keitettyjä öljyjä eli maalarinver- 
nissaa . ...................................... » 1177 687 0 ,95 1118 803 1 363 028 860 191
4 naurisöljyä ................................. > 207 0 ,6 5 135 1087 613
f> puun- ja oiiviöljyä astioissa . . . . > 1272 1,20 1526 664 19
6 s:n s:n pulloissa .......................... )> 138 2 ,40 331 224
7 kokos- ja palmuöljyä ................ » 14 833 0,S5 12608 408 388
8 ' palm unsydänöljyä....................... >) — — — — —
9 muunlaisia, rasvaisia, haihtu- 
mattomia ................................. >> 121388 0 ,60 72833 137 736 91 280
10 kivennäisöljyjä, raak o ja ............ >> 422 377 0 ,25 105-594 338 241 352 058
11 petrolia ................................... ; .. » 31863 192 0 ,1 8 5 735 375 30153 623 28 197 858
12 . bensiniä, fotogenia y. m. valo- 
öljyjä .............. ........... .............. » 270033 0 ,30 81010 228 093 194 780
13 koneöljyä ..................................... >> 2 752 495 0,2  5 688124 2 537 000 2 805 788
14 puhdistettuja öljyjä, muunlaisia >> 48 503 0 ,3 0 14 551 39 064 1955
Vô tärpättiä ja  tärpättiöljyä ......... » 6 698 0 ,50 3 349 9193 4 619
16 ■ voidetta partaveitsenhihnasimia 
ja metallien kiillotusta varten » 156 1,00 156 45 171
17 kone-, vaunuvoidetta, kittiäy. m. 523 033 0 ,35 • 183062 452 750 417 559
18 stearinia ........................................ >> 146 1,50 219 12 —
19 • ihraa ja  rasvaa .............................. » 7 584 1,20 9101 1 573 2 222
20 talia ................................................ » 7 464 0 ,85 6 344 6 964 9 769
21 ydintä, puhdistamatonta ......... » — — — — —
22 merirasvaa ja  spermasetia......... >> 6 0 ,55 3 88 1 792
23 spermasetiöljyä ........................... *> 16 194 0 ,75 12145 15 835 24 290
» 1 S 1 2 1 10 1 11 12 13 1 14 1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9  0 9 . 1 9 0 9 .
s:O P
!  t
P a l jo u s .















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0,8. 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q n a n tite .
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .




1361 9,40 12 794 1258 860 1474 13 274 1294 876 31
5 570 4,50 25 065 4 973 5 405 13 262 40 449 15 319 20 098 32
12 478 5,50 68629 12 366 11829 17 563 109 309 10 744 15 932 33
136 632 0,65 88 811 121018 162 866 359 747 267303 368 545 428 692 34
— — 4 994 178 3 745 793 4 717 436 — 13278 934 11239 392 11397 793 X X I.
1 180 0,GO 708 867 41 34115 24 751 48 459 38 428 1
334 908 0,80 267 926 341 931 723 532 422 353 346627 448 192 849 236 2
13 803 0,85 11 732 13 704 15.973 1191  490 1 130 535 1 376 732 876 164 3
8191 0,55 4 505 11167 4 789 8 398 4 640 12 254 5 402 4
102 225 1,20 122 670 166 330 181 238 103 497 124 196 166 994 181 257 5
17 795 2,40 42 708 15127 20119 17 933 43 039 15 127 20 343 6
525 753 1,00 525 753 431 884 344 282 540 586 538361 432 292 344 670 7
309 726 0,95 294 240 431 513 589 154 309 726 294 240 431 513 589 154 8
147 186 1,20 176 623 132 231 172 832 268 574 249 456 269 967 264 112 9
2 293 158 0,25 573 290 3 347 526 3 888 956 2 715 535 678884 3 685 767 4 241 014 10
13 768 0,22 3 029 22131 25 993 31 876 960 5 733404 30 175 754 28 223 851 11
i 465 242 0,30 139 573 386 546 300 552 735 275 220583 614 639 495 332 12
1 234 979 0,30 370 493 1 018 607 1 329 386 3 987 474 1058 617 3 555 607 4 135 174 13
; 82 250 0,45 37 01.2 106 037 75 060 130 753 51563 145 101 77 015 14
67 511 0,50 33756 43 357 28 926 74 209 37 105 52 550 33 545 15
! 13 772 1,00 13 772 11675 13 406 13 928 13928 11 720 13 577 16
' 275 287 0,35 96 350 202 519 275 369 798 320 279 412 655 269 692 928 17
550 199 1,50 825 299 305 655 269 543 550 345 825 518 305 667 269 543 18
195 685 1,20 234 822 183 271 215 704 203 269 243 923 184 844 217 926 19
\ 780453 0,85 663 385 475 621 761110 787 917 669 729 482 585 770 879 2 0 ..
j — — — ' 160 — — 160 — 21
1 260196 0,55 143 108 . 167 394 252 954 260 202 143111 167 482 254 746 22
1 189 417 0,75 142 063 213 000 118 541 205 611 154 208 228 835 142 831 23
Taîilu 2 a.i; 54
S-
1 2 | S | 4
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Designation des marcliändises.
P a l jo u s .
















‘ A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a leu r  en  




raakaa tai p u h d iste ttu a  .............. k g 172
M k
1,75 301 164 35
25
kynttilöitä:
p a lm u - .....................: ............................ >) 100 1,18 ■ 118 3
26 p a ra fin i- . . ...................... .................. >> 57 1,90 108 50 2 2
27 stearin i- ............................................... >> 29 759 1,50 44638 301 894 80474
28 v ah a - ................................................... >> 3 677 4,oo 14708 3120 • 2 827
29 m uunlaisia, y n n ä  tu liso ih tu ja  ja  
lu n ttu ja  ........................................... >> 42 1,00 42 59 97
30
saippuaa :
h a ju stam aton ta  ............................... >> 140 692 0 ,5 4 75 973 165 576 148 919
31 su op aa  ................................................... >> 1583 0 ,5 4 855 3 553 S 782
XXII. K a u n o tta v ia  a in e ita : m k — — 143 958 115 750 122 592
1
|
h yvän ha ju is ia  vesiä , a lk o h o litto ­
m ia, ku ten  ruusu-, la ven te li- y .m . kg 7 5 ,00 35 5 1
2 s:n  s:n, a lk oholinp itois ia , yksin k er­
taisissa p u l lo is s a ............................... » 12 085 . 6,00 72 510 9 525 9 709
3 s:n  s:n  s:n, tallotuissa, ku llatuissa 
tai h opeoidu issa  p u llo issa 1) . . . . » __ __ __ __ ‘__
4 ö ljy jä , ha ih tu via , h yvän h a ju is ia  . . >> 52 5 ,00 260 11 94
5 pu m aataa , p u h d iste ttu a  y d in tä  ja  
h yv än h a ju is ia  e tik k o ja  ................... » 240 6,00 1440 145 ■ 156
6 p u uteria , h a ju ste ttu a  ............................. >> 31 9 ,40 291 39 21
7 saippuaa, h a ju stettua , ja  sa ippua- 
ja u h etta  ............................................................ 19 839 2 ,90 57533 16 991 17 187
8 m uunlaisia  .......................... ................................. » 1321 9,oo 11889 890 1432
XXIII. M in era le ja  Ja m a a n la je ja  s e k ä  t e o k -  
-sia. n iis tä : m k 1322 388 1 618 733 2 859 977
I
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia : 
a la b a s te r ia ....................................................... kg 45 565 0,07 3190 90 794 35 546
2 kipsiä , p o ltta m a ton ta , ja p a te n t -  
tipastaa  .......................... .-......................... • >> 31242 0 ,03 937 30 639 12 491
3
-
liu skak iveä , v a lm istam a ton ta , 
k a tto liu sk o ja  ....................................... » • — — — — —
') Viety X XII, 2.
7 8 . 9 10 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y  li t  e  e n  s ä. — Total. ?


















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en  
m a rcs .
•19 0 8. 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q uautiU .
A i v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  
m arcs.
1 9 0 8 . 1 9 0  7. 2“ . o  •«' *
?
Mk
43 159 1,75 75 528 26 366 22 231 43 331 75 829 26 530 22 266 24
_ _ _ _ _ 100 118 3 — 25
2167 1,90 4117 ■ 788 12 724 •2 224 4225 838 12 746 26
44 495 1,50 66 743 44 362 58 243 74 354 111381 346 256 138 717 27
2 755 4,oo 11020 3 543 5 490 C 433 25 728 6 663 8317 28
124 1,00 124 154 237 160 166 213 334 29
78 364 ( 1,-to 109 710 39 410 25 777 319 056 185683 204 986 .1 7 4  696 30
8 582 0,48 4119 10 728 .13  544 10165 4 974 14 281 22 326 31
— — 732 660 721640 642 423 — 876618 . 837.390 765 015 XXII .
1207 8,20 9897 367 292 1314 9 932 372 293 1
4 358 ]6 ,oo 69 728 4 040 3 867 16 443 142 238 13 565 13 576 2
4 401 58,00 255 258 4 613 3 545 4 453 255 518 4 624 3 639
3
4
1616 10,00 16160 1 176 892 1856 17600 1 321 1048 5
221 9,40 2 078 315 291 353 2 369 354 312 6
22 847 5,80 132 513 21496
<
19 791 43 686 190 046 38 487 30 978 7
19 002 13,00 247 026 19 003 18 931 30 333 258915 19 893 20 303 • 8
— — 16 767180 17 585 108 15 536 254 — 18 089 568 19203 841 18 396231 XXIII.
— — — — 45 565 3190 90 794 35 546 1
4 515 429 0,03 135 463 3 225 951 5 634 355 4 546 671 136 400 3 256 590 5 646 846 2
62 922 0,15 9 438 119 391 60 081 62 922 9 438 119 391 60 081 3
». *3"S Tl 0 0» 
a. S- »  o
»  g
1 2 3 | 4




T a v a r a l a j i . 190 9.




















190 8. 1 907.
4 marmoria, porfyria, serpentiniä 
y ■ m .................................................................. kg 1753
M k
d. 8 3 1 900 4 327
5 kalkkikiveä ................................. » 560 d. n — 160
6 kalkkia, sammuttamatonta ------- » 113 011 0,015 1 6 9 5 141 821 162 384
7 s:n, sammutettua, ja kalkkiliu- 
vosta ........................................ » 35 563 0,01 3 5 6 17165 9 822
8 liitua, raakaa ja huuhtomatonta >> 1295 0,02 2 6 422 —
9 talkkia eli vuolukiveä ................ >> 15 0,24 4 320 195
10 sementtiä ..................................... » 218 509 0,05 1 0  9 2 6 139 229 1 048 004
n hiekkaa ja ripotushiekkaa......... » 55 794 d. 5 5 8 500 . 29 558
12 lyijykiveä eli grafitia ................... » 276 0,11 3 0 680 360
13 hohka- ja kuurauskiveä............ » 530 0,40 2 1 2 137 107
14 merkeliäkappaleinat. jauhettuna » 6 324 0,35 2  2 1 4 346 1395
15 trippeliä ja muita kiillotusaineita » 4 0,70 3 4 —
16 kissankultalasia .......................... » — — — 2 —
17 malmia, rau ta -.............................. > — — — 40 297 610 497
.18 s:n, k u p a ri................... ................. > — — — — *—
19 s:n, muunlaista, sekä kuonaa .. » 9 d. 3 5 7 928 903
20 k ivih iiliä ........................................ > 754 397 0,02 1 5 0 8 8 1106 376 434180
21 koksia .......................... ................. » 8 026 0,02 1 6 1 23 437 22 173
22 savea, tulenkestävää ................ » 56 911 d. 2 1 1 5 109 800 86 057
23 s:n, muunlaista .......................... > 161 541 d. . 6  3 6 5 635 772 144191
'24 raakaaineita ja  puolivalmisteita, 
muunlaisia. ............................... » 499 317 d. 1 4  8 3 6 2 652 545 464 631
25
kiviteoksia :
alabasteri- ..................................... » _ _ _ _ 1
26 k ipsi-..................... ......................... » 1354 1,50 2 0 3 1 4 957 1647
27 ' liuskakivi- ..................................... » 93 0,GO 5 6 230 65
28 marmori-, porfyri-, serpentini-
y- m............................................. > 11984 d. 1 5 8 1 6 7 445 4 950
• 29 kivipainokiviä .............................. »> 2 659 d. 1 7 9 9 430 2 031
30 neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. 
samanlaisia kiviä ................... > 5146 d. 3 0 0 _ _
31 myllynkiviä .............. ................... » 1210 d. 1 2 0 3 348 1597
32 hioma- ja kovasinkiviä................ » 2169 0,n 2 3 9 2 506 3 686
33 lasinleikkaustimantteja ............ » • 5 d. 8 8 2 4 7
7 1 8 1 » 1 io 1 il . 12 1 1 3  j 14 1 15
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118 847 d. 13653 277 666 515 054 120 600 14 484 278 566 519 381 '4'
11 673 375 0,02 233 467 10 313 505 9 100 078 11 673 935 233 484 10 313 505 9 100 238 5
2131 810 0,03 63 954 2 215 658 1 350 566 2 244 821 65649 2 357 479 1 512 950 6
983 994 0,01 9840 776 794 522 951 1 019 557 10196 793 959 532 773 7
5 547 230 0,02 110945 . 5 823 462 4128 870 5 548 525 110 971 5 823 884 4 128 870 8
656 041 0,24 157 419 891327 1115 908 656 056 157 453 891 647 1 116 103 9
66 680 588 0,05 3 334 029 53 212 753 60 852 249 66 899 097 3 344 955 53 351 982 61 900 253 10
6 953 863 d. ■ 77 560 6 587 060 6 858 381 7 009 657 78118 6 587 560 6 887 939 11
39 215 0,16 6 275 45 711 43 751 39 491 6 305 46 391 44 111 12
74 440 0,40 29 776 58 478 63114 74 970 29 988 58 615 63 221 13
240 058 0,35 .84 020 214139 249 058 246 382 86234 214 485 250 453 14
5 358 0,70 3 750 1180 5 757 5 362 3 753 1 184 5 757 15
70 90,00 6 300 298 26 70 6 300 300 26 16
7 192119 0,022 158227 15 991635 16 540 634 7 192119 158227 16 031 932 17 151131 17
— — — — 101 ■ — — — 101 18
88 729 d. 5 763 15 861 18 611 88 738 5 798 23 789 19 514 19
434 513 796 0,02 8 690 276 479 679 456 291155 445 435 268 193 8 705 364 480 785 832 291 589 625 20
11790 211 0,02 235804 15 020414 10 272 716 11 798 237 235 965 15 043 851 10 294 889 21
2 999 217 d. 105107 2 288 365 2 785 728 3 056 128 107222 2 398 165 2 871 785 22
9 222 842 d. 279896 12 066 126 10 495 593 9 384 383 286261 12 701 898 10 639 784 23
2 830 737 d. 115 698 2 069 722 2 680 660 3 330 054 130 534 4 722 267 3 145 291 24
2 991 d. 5 311 4 096 3 832 2 991 5 311 4 096 3 833 25
10 218 2,40 24 523 8 005 8 790 11 572 26 554 12 962 10 437 26
15 946 0,60 9 567 19 896 24791 16 039 9623 20 126 24 856 27
57 271 d. 72 929 92 738 78 443 69 255 ■ 88 745 100 183 83 393 28
15 902 d. 7213 37 840 46 743 18 561 9012 38 270 48 774 29
33 805 d. 12 120 3 525 31 761 38 951 12 420 3 525 31 761 30
154 900 d. 31389 292 065 317 702 156110 31509 295 4Î3 319 299 31
, 1607 018 0,12 192842 2 055 155 3161196 1 609 187 193 081 2 057 661 3 164 882 32
69 d. 8 432 116 81 74 9 314 120 88 33












T a v a r a l a j i . 1909.

















V a le u r  en  
m a r c s .
1908. 1907.
34 asbestiteoksia .............................. kg 20 796
Mk
0 ,5 0 10 3 9 8 26 311 24 862
35 eristysainetta .............................. » 26 539 d. 1 4 9 1 7 25 599 —
36 kokolitilaattoja ..........................  » — — — 800 —
37 m uunlaisia.....................................  » 28063 d. 67 4 30 032 2 093
38
savi-, hiekkakivi- ja sementtiteoksia: 
tiiliä, muuri- ja  k a tto - ................ 'kpl. 2 679 831 0 .06 1 6 0  790 5 995 503 27 845 003
39 s:n, tulenkestäviä .......................  » 284 0,xo 28 84 529 59 259
40 s:n, muoto- ja sham otti-............  kg — — — — —
41 kaakelia ......................................... » 15 457 0 ,4 0 6 1 8 3 34 422 28 837
42 viemäriputkia ..............................  » 9 450 d. 1 6 4 3 29 576 37 950
43 savenvalaj an teoksia metallurgi­
siin ja  kemiall. tarkoituksiin .. > 237 0 ,60 142 4 290
44 maljakoita ja  muita huonekoris- 
tuksia, maalattuja, pronssitet- 
tuja, kullattuja tai hopeoituja » 32 1,20 38 1 9
4 5 savenvalajanteoksia, muunlaisia » 76 484 0 ,30 2 2  945 74 924 91 243
46 savi-y. m. teoks., muunl., tullivap. » 41433 d. 9  591 61 260 30 964
47
lasitavaroita:
akkunalasia, hiom atonta............  » 74 548 0 ,50 3 7  2 7 4 93 813 95 456
48
peilejä ja peilinlasia, pinta-ala: 
aina 2 143 cm2 ............................» 16 962 3,00 5 0 8 8 6 13 804 18 012
49 s: n, elohopeasilauksetta.........  » — — — — 37
50 2 144— 4 285 cm2 ...................  cm2 9 568 008 0 ,0 0 3 2 8  704 11894 508 14 167 309
51 s:n, elohopeasilauksetta......... » — — — 175 659 27 305
52 4 286— 6 122 cm2 ...................  » 9 744 394 0,0042 4 0  92 6 10 807 632 5 676 014
53 s:n, elohopeasilauksetta.........  » — — — 35 412 1 241 878
54 6 123— 8 570 cm2 ...................  » 2114057 0,0042 8 8 7 9 1 381719 1 288 084
55 s: n, elohopeasilauksetta.........  » - — — 146 740 395 445
56 8 571— 12 243 cm2 ................ » 3 671430 0,0047 1 7 2 5 6 1 749 304 1 633 304
57 s:n, elohopeasilauksetta.........  » — — — 1 195 905 999 415
58 12 244— 16 528 cm2 ................ » 2 880 099 0,0047 13 53 6 1 122 125 1 914 528
59 s:n, elohopeasilauksetta......... » — — — 360 344 992 574
60 16 529— 22 038 cm2 ................ » 4 401 688 0 ,0 0 5 2 2  0 0 9 4121 974 2 376 405
61 s:n, elohopeasilauksetta......... » — — - 1 768 350 727 758
62 22 039 cm2 ja sitä isom p ia___ kpl. 684 140,00 9 5  76 0 751 440
63 s:n, elohopeasilauksetta......... » — — — 279 569
1 1 8 1 a 10 n 12 15 u 15

















Q u a n t i t é . * 5 V a leu r en Q u a n t ité . V a len r en
s <s. ?
Cfc,
m a r c s . m a r e s .
M k
28143 0 ,50 14 072 34 736 31 621 48 939 24 470 61 047 56 483 34
35 653 d. 7 457 41487 67 964 62192 22 374 67 086 67 964 35
203 650 d. 14 337 216 716 119 700 203 650 14 337 217 516 119 700 36
315 d. 342 173 953 28 378 1016 30 205 3 046 37
3 395 591 0,io 339559 3 653 673 3 113 922 6 075 422 500 349 9 649 176 30 958 925 38
5 296 849 0,07 370 780 5 009 763 5 880 065 5 297 133 370808 5 094 292 5 939 324 39
100 246 d. 7 421 33 090 117 632 100 246 7 421 33 090 117 632 40
19 213 0 ,5 9 11335 7 683 3123 34 670 ' 17 518 42105 31 960 41
1 588 080 • d. 97 353 1 177 625 1 443 868 1 597 530 98 996 1 207 201 1 481 818 42
144 540 0 ,60 86 724 71438 47 414 144 777 86866 71 442 47 704 43
5 275 1,20 6 330 6 317 8 039 5 307 6 368 6 318 8 048 4 4
30113 0 ,60 18.068 23 998 27 757 106 597 41013 98 922 119 000 45
770 529 d. 105 361 733 322 344152 811 962 114 952 794 582 375116 46
21 885 0 ,3 0 6 566 13 800 4 322 96 433 43 840 107 013 99 778 47
21 208 3 ,50 74 228 20 747 27 948 38170 125 114 34 551 45 960 48
926 2,00 1852 160 784 926 1852 160 821 49
16 985 380 0 ,0  04 67 942 12 618 622 10 682 347 26 553 388 96 646 24 513 130 24 849 656 50
'782 578 0,002 1565 334 041 618 638 782 578 1565 509 700 645 943 51
4472 577 0 ,0 0 4 5 20127 3 530 567 2 679 464 14 216 971 61053 14 338199 8 355 478 52
351 372 0,002 703 669 756 97 396 351 372 703 705 168 1 339 274 53
3 237 160 0 ,0 0 4 7 15 215 2 379 450 1412 413 5 351 217 24094 3 761169 2 700 497 54
343 296 0,002 687 362 006 216 723 343 296 687 508 746 612 168 55
937 303 0 ,0 0 5 2 4 874 662 226 348 376 4 608 733 22130 2 411 530 1 981 680 56
131 214 0 ,0 0 3 394 101 854 235 246 131 214 394 1 297 759 1 234 661 57
206 139 0 ,0 0 6 1237 371 578 213 250 3 086 238 14 773 1 493 703 2 127 778 58
344 445 0 ,0 0 3 5 1206 147 086 155 442 344 445 1206 507 430 1 148 016 59
81658 0 ,0 0 8 653 17 940 131 587 4 483 346 22662 4139 914 2 507 992 60
736 228 0 ,0 0 3 5 2 577 16 954 250 811 736 228 2577 1 785 304 978 569 61
17 210,00 3 570 48 82 701 99330 799 522 62
203 145,00 29 435 54 130 203 29 435 333 699 63
5*
1 2 3 1 | 
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1 9 0 8. 19 07.
64 peilinlaseja aile 490 cm2 ............ kg _
Mk
_
65 viheriästä pullolasista ............ .. » 16 562 0,35 ' 5  797 16 514 19 378
66 lasikattotiiliä .............................. » — — — — —
07 kellonlaseja ................................. » — — — — 16
68 ' 1 silmälaseja ympäryksittä y. m. s. > 28 22,00 61 6 28 17
69
lasiteoksia, muunlaisia :
hiomattomia, vääjäämättömiä » 50 600 1,40 7 0 8 4 0 62 977 83 846
7° s:n, värjättyjä, sekä himmeiksi 
hiottuja ................................. » 1145 2,io 2  404 1694 1325
71 hiottuja ja faseterattuja, vär- 
jäämättömiä ....................... » 100 3,oo 30 0 75 747
72 hiottuja, värjättyjä, ynnä 
maalattuja, kullattuja, ho­
peoituja tai muutoin koris­
tettuja ................................. » 53 4,70 2 4 9 230 28
73 lasikuonaa ..................................... > . 7 034 0,90 6  331 921 4031
74 lasisiruja........................................ ») 400 0,03 12 48 900
75
fajanssi-, posliini- ja bisquit-valmis- 
teita:
fajanssiteoksia:
valkeita tai yhdenvärisiä ------ » 272 0 9 6 0,so 2 1 7 6 7 7 309 221 293 06 0
76 kirjavia ...................................................... » 179938 1,20 2 1 5 9 2 5 156 408 140 772
77 kullattuja tai hopeoituja — >> 5 218 2,00 10  43 6 3 866 2 762
78
posliiniastioita :
valkeita tai yhdenvärisiä . . . . >> 92 752 1,70 15 7  6 7 8 84 630 72 353
79 kullatuilla koristeilla ............ >> 4404 2,40 1 0 5 7 0 3 453 1304
SO
muurit, posliini- ja bisquit-val- 
misteita:
maalaamattomia, kultaamat- 
tomia tai muutoin korista- 
mattomia . .  ! ........................ )> 44 3,00 132 1 45
81 maalattuja, kullattuja, koris­
tettuja ................................. *> _ _ _ 39 _
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y a  é t r a n g e r s .
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  — Total.
J 5
S»
1 9 0  9. 1 9 0 9 .
n». _*
f. IS* O 
«  2
Paljous.














V u le it r  en  
in a r c e .
19  08 . 1 9  07 .
Paljous.
Q n a n t i i é .
Arvo mar­
koissa. 
V iile n i en  
m u r c s .








7 882 0 ,5 0 3 941 10367 7 356 24 444 9 738 26 881 26 734 65
40 757 0 ,50 20379 12 275 22 450 • 40 757 20 379 12 275 2 2  450 66
966 • 19,oo 18 354 1054 723 960 18354 1 054 739 67
'302 2 2 ,oo 6 644 229 475 330 7260 257 492 6 8
151 287 1.40 211802 160 429 176 589 201 887 282642 223 406 260 435 69
117 518 2 ,io 246 788 153 102 136 458 118 063 249192 154 796 137 783 70
21 663 3,oo 64 989 20 364 18 652 21 763 65 289 20 439 19 399 71
1704 4 ,7 0 8009 3 804 1975 1 757 8 258 4 034 2 003 • 72
— — — . — — 7 034 6 331 921 4 031 73
46 798 0 ,0!) 1404 460206 37 584 47 198 1416 460 254 38 484 74
108 656 0,95 103223 107 811 93 534 380 752 320 900 417 032 386 594 75
132 283 1,90 251338 124 887 64 755 312 221 467 263 281 295 205 527 ' 76
2 231 2,40 5 354 8494 3 028 7 449 15 790 12 360 5 790 77
79 828 3 ,00 239 484 98 838 6 8  913 172 580 397 162 183 468 141 266 78
6  359 4 ,0 0 25 436 5 923 5 204 10 763 36 006 9 376 6  508 79
987 5 ,50 5 429 1281 1139 1 031 5 561 1 282 1 184 80
1660 7 ,0 0 11620 2  218 2 310 1 660 11620 2 257 2 310 81
£1 ... 2 3 1 .* 1 5 '"1





T a v a r a l a j i . 1 9  09 .
a 3 S; » 
«y. 3 
“S*
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Paljous.











V a leu r  en  
m a rcs.
1 9  08 . 1 9  07 .
X X IV . K em ia llis ia  v a lm is te ita  ja  ta rv e a i­
n e ita : m k
Mk
3 0 0 1 9 0 2 1 8  4 0 1 1 4 1 5 9 9
1 pota sk aa  ja  h e lm ip o ta s k a a .............. k g 36114 0,43 1 5 5 2 9 81197 17.384
2 alunaa ja  a lunam utaa  ...................... »> 467 847 0,18 8 4 2 1 3 185 641 23 248
3 am m oniakkia , sa lm iakkia  ja  am - 
m on ia k k isu o lo ja  .............................. » 2 243 0,85 1 9 0 7 2 511 3 390
4 salpietaria; h u u h d ottu a  .................. » ■ — — — — 424
5 s:n, h u u h tom a ton ta  ........................... > 954 0,35 3 3 4 150 —
6 natron ia, sa lpietarihappoista , eli 
Chilin  s a lp ie ta r ia ............................... » 302 0,45 1 3 6 — _
7 s:n ,p iihapp . ja  kaksink. h iihhapp. » 19 207 0 ,2 0 3  8 4 2 17 435 55 062
8 sodaa  y n n ä  sy ö v y ttä v ä ä  sodaa . . . . > 8  437 0 ,1 0 8 4 4 7 887 6  447
9 glaubersuolaa, rikkihapp. natron ia > 49 0 ,1 0 5 10 572 16
1 0 b orak sia  ................................................... > — — — — —
11 k lorik a lk k ia  ja  v a lk a is u v e ttä .......... > 72 0 ,2 0 1 4 2 0 170
12 rik k ih appoista  b a r y t i a ...................... » — — — — —
13 vih trilliä  .•................................................. » 126 519 0 ,1 0 1 2 6 5 2 107 052 • Í05 735
14 rik k ih ap p oa  eli v ih t r i l l iö l jy ä .......... » 811 656 0,13 1 0 5  5 1 5 659 343 560 093
15 suolah appoa  eli k lo r iv e ty h a p p oa  .. >> 69 250 0,15 1 0  3 8 7 47 310 75 580
16 sa lp ietarihap poa  ja  sievettä  .......... > — — — — —
17 tu lik iveä  ja  tu lik u k k a a ...................... >> 324 0,18 5 8 69 89
.1 8 f o s f o r ia ............................... : ...................... > — — — — —
19 arsenikkia ja  arsen ikkiyhd istyksiä > . ' — — —  ‘ — —
2 0 verisu olaa  eli ka li boru ssicu m ia  — >> •- — — : — —
2 L sinihapp. k a lia  eli syankaliu m ia  .. » — — — — —
2 2 kalia, k rom ih ap p oista  ...................... > 345 1 ,2 0 4 1 4 723 —
23 s:n, klorihappoista....... ................... > — -  ' — —
24 magnesiaa ........................................ > 1805 0,65 1 1 7 3 2 939 99
25 lyijysokeria ................................. >> — — — — —
26 viinikiveä, raakaa tai puhdistettua » — — — — —
27 oksalihappoa, happosuolaa, sitruu­
na-, viinikivi- ja  etikkahappoa .. » 2 731 3,00 8 1 9 3 6  225 3
23 puuetikkaa, raakaa.......................... » 267 0,15 4 ,0 5 662 19 672
29 puuetikkahappoista kalkkia ......... » — — — — —
30 kalsium karbidia ......... .................... ’ » ;. — — — ■ . . 95 . —
7 8  1 9 10 n 12 13 14 16
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total g :
' 5  kJ
1 9 0 9 . 1 9 0 9 . •
s =  
1 - s
s .  g
P a l jo u s .
Q u antité.
SL K  
o» W s: ' «
ti*5 »
§  <  
**• 9
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
inarcs.
1 908 . 1 9 0 7 .
P a l jo u s .
Q nantilé.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
m arcs.
1 908 . 1907 .






— — 5639206 6 967338 6 504250 — 5939396 7 185 739 6 645 849 X XIV .
106 671 0,43 45 869 105 596 77 388 142 785 61398 186 793 94 772 i
2 353 987 0,15 353 098 1716 798 1 925 088 2 821 834 437 311 1 902 439 1 948 336 2
116 240 0,67 77880 83 933 129 323 118 483 79 787 8 6  444 132 713 3
3 333 0,60 2000 3 511 4 098 3 333 2 000 3 511 4 522 4
' 1192 0,35 417 259 407 2146 751 409 407 5
94 058 0,45 42 326 74 989 85 609 94 360 ■ 42 462 74 989 85 609 6
480 986 0 ,2 0 96197 390 655 286 869 500 193 100039 408 090 341 931 7
4 370 8 8 8 0,18 786 760 4 184 818 4 059 831 4 379 325 787 604 4 192 705 4 066 278 8
10164 049 0 ,1 0 1016 405 1 1 1 2 1 1 1 0 7 340 599 10 164 098 1016 410 11131 682 7 340 615 9
65 010 0,50 32505 51 922 52 475 65 010 32 505 51 922 52 475 10
4 142 693 ' 0 ,2 0 828 539 4 539 326 5 017 945 4 142 705 828 553 4 539 346 5 018 115 l i
321 701 0 ,2 0 64 340 410 440 430 205 321 701 64 340 410 440 430 205 12
118 604 0,09 10674 37 906 49 219 245 123 23 326 144 958 154 954 13
249 187 0 ,1 2 29 903 267 696 260 877 1 060 843 135 418 927 039 820 970 14
243 151 0,13 31610 178936 412 503 312 401 41997 226 246 488 083 15
62 775 0,50 31388 59 133 73 167 62 775 31388 59 133 73167 10
7 419 627 0,1 S 1335 533 6  465 962 6  311 598 7 419 951 1335 591 6  466 031 6  311 687 17
6  663 5,00 33 315 6  240 5 444 6  603 33 315 6  240 5 444 18
19 050 0,65 12 383 ' 15 849 20 516 19 050 12383 15 849 20 510 19
1537 1,50 2 306 2 274 2 042 1537 2 306 2 274 2 042 2 0
1466 2,50 3665 1290 3 325 1 466 3 665 1290 3 325 21
23 396 1 ,2 0 28075 23 026 29 409 23 741 28 489 23 749 29 409 2 2
11 369 1 ,1 0 12 506 555 1582 11369 12506 555 1582 23
241 925 0,65 157252 . 172 575 170 514 243 730 158 425 175 514 170 613 ’ 24
11 768 0,90 10591 ' 18 300 17 399 11 768 10 591 18 300 17 399 25
905 2 ,0 0 1810 860 1190 905 1810 860 1190 2 0
61 965 3,00 185 895 52 016 43 768 64 696 194 088 58 241 43 771 27
2 699 0,15 405 2 472 1047 2 900 445 8134 20 719 28
— — — 60 — — — 60 29
56 400 0,40 22 560 50 8 6 8 78 449 56 400 22 560 50 963 78 449 30
«l ^









T a v a r a l a j i . 1 9 0 9 .
a. 1 












' Valenr en 
marcs.
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
31 m uunlaisia, tullinalaisia .................. kg 27 467
Mk
2 ,0 0 54 934 9 997 2 372
32. s:n, tu lliva p a ita  ................................... > — — — 2 82
X X V . R ä jä h d y s - Ja sy ty ty sa in e lta : mk — — 79385 121804 148 379
1 ruutia , karkeaa, k iv i-  ...................... k g 28 920 l.,05 30 366 27 820 87 181
2 s:n, h ienoa , m e t s ä s t y s - ....................... )> 20 804 2 ,2 0 45 769 6  810 13 070
3 . d y n a m itia  ............................................... » — . —  . — — -
4 tu len viritysn eu voja , kem iallisia  tu ­
lit ik k u ja  ja  t a u l a a ........................... >> _ _ 128 857 124 043
5 n allih a ttu ja  ........................................... » — — — — 2
6 sy ty ty s la n k a a  ....................................... » — — . — 1 —
7 patron ia , la d a t u it a ............................... >> — —  . — 9 42
8 m erk k irak ette ja  ........ .......................... » — — — — —
9 ilo t u l itu s n e u v o ja ................................... » 1625 2 ,0 0 3 250 3 351 2 057
XXV I. V ä re jä  Ja v ä r jä y sa in e lta : ' mk — 47 139 40 771 26 574
1 luum ustétta , k im rök iä  ja  n ok ea  . . kg 9 907 0,30 2 972 61 23
2 k iillo tu sv o id e tta  ................................... > 5 522 0,40 2 209 4 225 5 878
3 pa in om u stetta  ....................................... » 81 1,80 146 44 12 2
4 en du it m eta lliqu e ’ a ............  .............. > — — — — —
5 pronserauspu lveria  .............. ............ > — — — 501 18
« okraa  ........................................................... » 9 011 0 ,io 901 8  764 11 377
7 punäväriä , p u n a m u lta a ....................... ’ » 5 656 0,16 848 3 563 1949
8 . liitua, v a lk oista , ja u h ettu a  tai 
h u u h d ottu a  sekä ta n k o in a .......... » 36 469 0,04 1459 46 617 41427
9 pu n a k iveä  ( l i i tu k y n iin ) ...................... »> — — — —
10 . ly ijy -  ja  tina tu hk aa  ........................... » — — — — —
1 1 ly ijy v a lk o is ta  ....................................... > 34 792 0j45 15 656 29 572 23 572
1 2 s in k k iv a lk o is ta ....................................... » 1 404 0,65 913 3 497 1182
13 m ö n jä ä ....................................................... » 402 0,45 181 546 473
14 anilinia, p ik rin ih appoa , m ureksid ia > 16 14,oo 224 45 35
15 B erlin in - ja  P arisin -sin istä, u ltra- 
m arin ia  ja  s in e r ry s tä ...................... > 195 1,70 332 191 199
16 kosen illia  (pa itsi ekstraktia ) .......... » — — — — —
17 in d igoa  (pa itsi ekstraktia ) .............. » — — — —
18 krappia , ja u h e t t u a ............................... » — T — 16
Tuöa-ti (JatU.) I, 65
7 1 8 1 '» 1 M 1 n 12 13 H 15
1 U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 >3




vr Arvo mar» 1 9  08. 1 9 0 7 . Arvo mar- 1 9  08 . 1 9 0 7 .
a 32* a  
2* O
Paljous.- l  1 koissa. Paljous. koissa.
-i
. Q u a n tilé. * «•*2r o Valeur en Q u a ntilé. Valeur en
* s '<s. o m a rcs. m a rcs.
Mk
189 405 2 ,0 0 378810 914106 737 420 216 872¡ 433 744 924 103 739 792 31
4 189 1 ,0 0 4189 76 123 4189 • '4189 .78 205 32
— — 141 471 131920 187 664 — 220 856 253 724 336043 X X V .
11050 0,70 7 735 6  0 2 0 7 850 39 97« 38101 33 840 45 031 1
14178 1,30 18 431 3 8 8 8 25 816 34 982 64 200 10 698 38886 2
6  0 0 0 2,3«» 13800 6  700 6  0 0 0 6  0 0 0 13 800 6  700 6  0 0 0 3
8  508 0,80 6806 2 702 3 792
1
8  50S! 6 806 131 559 127 835 4
3 210 9,00 28 890 3 6 6 8 6  573 3 210 28890 3 6 6 8 6  575 5
15 636 1,05 16 418 15 957 11467 15 636 16 418 15 958 11 467 6
11930 4,00 47 720 13 345 14 744 11 930 47 720 13 354 ■ 14 786 7
405 2,80 1 134 378 404 405 1134 378 404 8
179 3,oo 537 292 157 1804 3 787 3 643 2 214 9
— - - 4 834 729 4812278 5 302005 — 4 881868 4 853 049 5 323 579 X XV I.
15131 0,30 4 539 12 402 12 399 25 038 7511 12 463 12 422 1
80 256 0,40 32102 53 315 75 970 85 778 34311 57 540 81 848 2
93 331 1,80 167 996 84 096 82 306 93 412 168142 84 140 82 428 3
— — — — — — — — — 4
7 763 d. 36 441 7177 9256 7 763 36 441 7 678 9 274 5
227 227 0 ,io 22 723 191 635 556 416 236 238 23 624 200 399 567 793 6
612 573 0,15 91S86 448 163 719 118 618 229 92 734 451 726 721 067 7
498 279 0,04 19931 1115 079 1132 423 534 748 21390 1161 696 1173 850 8
1540 0,30 462 1667 3 523 1 540 462 1 667 3 523 9
304 4,60 1398 483 4 929 304 1398 483 4 929 10 !
428 566 0,50 214283 334 728 326 839 463 358 229 939 364 300 350 411 11
. 762 633 0,65 495 711 699 315 758 702 764 037 496624 702 812 759 884 1 2
188 284 0,45 84 728 135 062 149 917 188 6 8 6 84 909 135 608 150 390 13
205 805 14,00 2881270 216 676 243 122 205 821 2 881494 216 721 243 157 14
15 678 1,70 26 652 16 413 14896 15 873 26 984 16 604 15 095 15
5 4,00 20 5 84 5 20 5 84 16
1915 9,00 17235 2 048 1795 1 915 17235 2 048 1 795 17
732 1 ,0 0 732 1873 1878 732 732 1 873 1894 18
Kauppa V. 1909. ä
1f 1 „
1 2 1 3 | 4
V  e n ä j ä. —
1 s  
R u s s i e .  '
1 o '
!• *  1 
a  §
T a v a r a l a j i .  
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
1 9 0 9 .














1908 . 1 907 .
19 ekstrakteja, indigo-, • kosenilli-, 
krappi-, ynnä kosenilli- ja  krap- 
pilakkaa ......................................... kg
Mk
20 garansinia jà  muita kuivia krappi- 
laitteita ............. ........................... » _
21 ekstrakteja, muunlaisia ................ >> 1033 1,00 1 0 3 3 . 1 549 1447
22 väripuuta, pölkkyinä ja  järkäleinä, 
sekä sum akkia.............................. > _
23 s:n, raspattua ................................. » — — ~ — —
24 avignonmar j oj a, aikanne juurta y. 
m. värjäysaineita ....................... > __ __ _ _
25 väriomenia ...................................... »> — — — — —
26 orleanaa ............................................ » — J — — — —
27 orseljia ............................................... » ' — — — — —
28 veideä ................................................ >> — — — ' — —
29 värjäyssavia, erikseen mainitse­
mattomia, raakoja, poltettuja, 
kuten: umbraa, terra siennaa, 
shyttgelbiä y. m............................. » 801 0,30 2 4 0 196 50
30 miniatyrivärejä ja tushia halvoissa 
laatikoissa ..................................... » • _ _ _ 6 3
31 s:n S:n hienosti tehdyissä laatik. > — — — — —
32 vaskenruostetta ....... ...................... » 10 2 ,so 2 5 — —
33 hienoja värejä, muunlaisia............ »> 10 000 2 ,oo 2 0 0 0 0 9 221 8135
XXVII. Metalleja Ja metalliteoksia: mk — — 4 9 2 3  9 0 4 3  9 6 1 6 2 2 6  0 3 1  7 8 5
1
r a u t a a  j a  t e r ä s t ä :
takkirautaa ......... ........................ kg _ _ 12 285 24 826
2 sulainkappaleita, valanteita, 
valssitankoja .......................... » 5 532 0,18 9 9 6 17 181 26 928
3 romurautaa ................................. » 1 407 848 0,05 7 0  3 9 3 2 632 405 412 466
• 4 kankirautaa ynnä muotorautoja > •7 594 353 0,13 9 8 7  2 6 6 10 345-381 , 14 918 611
5 hienoa rau taa .............................. » 1 016 477 0,17 1 7 2  8 0 1 1229 901 862 475
6 rauta- ja f teräslevyä, 3 mm pak­
suista ja sitä paksumpaa......... »> . 194 791 0,20 3 8 9 5 8 233 036 128 687
1 1 8 1 9 10 n 12 is H In
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1900. 1909.'
S S
'S- t» .  g
Paljous.












V a leu r  en  
m a r c s .
1908. 1907.
Paljous.
Q u a n t ité .
Arvo mar­
koissa. 
V a len r  en  
m a r c s .
1908. 1907.




1021 3,25 3 318 498 949 îo a i 3 318 498 949 19
32 5,50 176 10 26 33 176 10 26 20
10 310 1,20 12 372 5 739 6 812 11 343 13 405 7 288 8 259 21
862 0,12 103 5 646 8118 863 103 5 646 8118 22
391 368 0,14 54 792 275 913 515 378 391 368 54 792 275 913 515 378 23
110 195 0,70 77 137 114 211 384 110 195 77 137 114 211 384 24
827 1,50 1241 1026 1 366 837 1241 1026 1 366 25
82 2,25 185 124 283 83 185 124 283 26
— — —  - — 35 ■ — — — 35 27
10 0,35 4 211 369 10 4 311 369 28
389185 0,25 97372 320 274 389 322 390 386 97 612 320 470 389 372 29
8 827 10,00 88270 8164 ■6 835 8 837 88270 8170 6 838 30
— — — 4 — — — 4 31
8 764 2,50 21910 7 504 7 591 8 774 21935 7 504 7 591 32
108 497 3,50 379 740 126 931 116 349 118 497 399 740 130 152 124 484 33
— 17916279 22040077 23 202455 — 22 845 183 26 001699 29 234240 X X V I .
14 071417 ■0,09 1 266 428 16 069 978 18 295 573 14 071417 1266 428 16 082 263 18 320 399 1
13 883 - 0,10 2 221 21666 958 19 415 3217 38 847 27 886 2
10 843 0,05 542 3159 78118 1 418 691 70 935 2 635 564 490 584 3
7 476 762 0,12 897211 7 107 687 7 376 090 15 071 115 1884 477 17 453 068 22 294 701 4
194 057 0,17 32 990 103965 174 360 1 310 534 205 791 1 333 866 1 036 835 5.
2 839 414 0,15 425 912 3 655 503 4 226 026 3 034 305 464 870 3 888 539 4 354 713 6
5.
1 2 1 3 | . 4
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19 08. 19 07.
7 rauta- ja  teräslevyä, vähemmän 
kuin 3 mm paksuista ......... kg. 113 663
M k
0 ,30 3 4 0 9 9 97 010 299 988
8 s:n s:n. tinattua ................... » 1375 0,35 4 8 1 3 945 11731
9 rautatienkiskoja ynnä liitos- ja 
pohjalaattoja .......................... >> 14022 094 0 ,1 4 1 9 6 3  0 9 3 280 053 5 523 562
1 0 putkia, torvia, venytett. t. hitsatt. » 69 183 0 ,4 0 2 7  6 7 3 21 632 13 096
11 s:n s:n, galvanoituja ................ » 15 044 0,45 6  7 7 0 6 406 7 715
12 rauta- ja teräslankaa ................ »> 865 628 0 ,40 3 4 6 2 5 1 1 737 320 2 343 592
”  1
s; n s:n, päällystettynä muulla 
metallilla ................................. >> 202 0,45 9 1 7225 1322
14 levy teoksia, isoja ....................... >> 14090 0 ,7 0 9 8 6 3 10 817 38 473
15 s:n lakeratusta ja tinat, levystä » 48 476 2 ,5 0 1 2 1 1 9 0 30 817 61151
16 s:n s:n, maalattuja, kullattuja 
tai muutoin koristettuja . . . . » 13 145 2 ,80 3 6 8 0 6 6 437 2 750
17 touvia tai köyttä rauta- ja  te- 
räslangasta .............................. »> 205 1,20 2 4 6 1106 1065
18 rauta- ja teräslankakudelmia > 6 469 0 ,8 0 5 1 7 5 8 758 9 803
19 rauta- j a teräslankateoks., muunl. > 4 602 2,00 9  2 0 4 ■ 4 385 9 422
20 s:n, maalattuja, kullattuja tai 
muutoin koristettuja............ » 19 3 ,00 5 7 8 94
21 jykeitä valinteoksia, muokkaa­
mattomia .................................. » 85 820 0 ,28 2 4 0 3 0 229 983 78 969
22 s:n s:n, muokattuja .............. . > — — — 54 45
23 jykeitä takeita, muokkaamatt. > 5 531 0 ,42 2  3 2 3 12 086 18 353
24 pieniä valinteoksia ja  yksinker­
taisia mustatakeita. . . . . . . . . . . > 245 871 0 ,60 1 4 7  5 2 3 414 230 413 357
2 5 s:n s:n, silattuja.......................... » 7 066 ' 1,10 7  7 7 3 26 727 7 364
26 tavallisia m ustatakeita............ » 472 935 0 ,7 0 3 3 1 0 5 4 458 660 431407
27 s:n, silattuja.................................. > 6 642 1,25 8  3 0 3 3 838 4 218
28 tae- j a valintavaroita, viilattuj a, 
sorvattuja, höylättyjä............ > 33 296 0 ,95 3 1 6 3 1 30 431 26 977
29 s:n s:n, hiottuja, karkeita........ > 1855 1,75 3 2 4 6 5174 1 311
30 s:n s:n, hienosti tallottuja tai 
kiillotettuja .............................. »> 919 4 ,0 0 3  6 7 6 355 360
31 nauloja, 5 cm pituisia ja  pitempiä » 339 298 0,35 1 1 8  7 5 4 121 2 1 2 37 482
32 ' s:n, silattuja .................. » 17 810 0,55 9  7 9 6 176 —
.TP"«.«»»!*! (tTatlx.,) I, 69
7 8 9 10 - n - 12' 13 ' '14 ^15 - ,  . ----
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. S*
19 0 9. 190  9.
2 ST
g- 1  
»  g
Paljous.













V a le u r  en  
m a r c s .
1908. 19 07.
Paljous.
Q u a n t i t é .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  eti 
m a r c s .
1908. 19 07.




3 809 043 0,20 761809 3 750 935 4264 521 3 922 706 795908 3 847 945 4 564 509 7
3 191 845 0 ,35 1 117 146 2 329 000 2 629 727 3 193 220 1117 627 2 332 945 2 641 458 8
6 186 Oil 0,12 742 321 23 882 960 10070 572 20 208 105 2 705 414 24 163 013 15 594 134 9
2 693 031 0,25 673258 3 278 968 2 751 327 2 762 214 700931 3 300 600 2 764 423 10
300 330 0,35 105115 385 014 451255 315 374 111885 391 420 458 970 11
88 365 0,32 28277 211 540 126 181 953 993 374 528 1 948860 2 469 773 12
228 531 0,42 95983 206 211 226 707 228 733 96074 213 430 228 029 13
535 868 0 ,55 294 727 2 142 464 1 728 908 549 958 304 590 2 153 281 1 767 381 14
177 009 2 ,io 371 719 185 930 255 414 225 485 492 909 216 747 316 565 15
6 410 4,20 26 922 9 679 6 954 19 555 63 728 16116 9 704 16
221 702 1,10 243 872 221528 235 086 221 907 244118 222 634 236 151 17
92 238 0 ,8 0 73 791 97 679 81 580 98 707 78 966 106 437 91383 18
61 059 2,00 122 118 69 241 73181 65 661 131322 73 626 82 603 19
114 3 ,00 342 241 904 133 399 249 998 20
1770074 0 ,28 495 620 1 999 646 2 178187 1 855 894 519 650 2 229 629 2 257 156 21
501 0 ,38 190 28 477 5 865 501 190 28 531 5 910 22
579 500 0 ,4 0 231800 579 578 649 151 585 031 234123 591 664 667 504 23
2 331 687 0 ,5 0 1165843 1 958 310 1 548 157 2 577 558 1313 366 2 372 540 1 961 514 24
116 076 1,00 116 076 107 972 122189 123 142 123 849 134 699 129 553 25
1244 823 0,65 809 135 1 572 074 1 633 457 1 717 758 1140189 2 030 734 2 064 864 26 •
606 792 1,10 _ 667 471 676 714 622 657 613 434 675 774 680 552 626 875 27
616 726 0 ,8 0 493 381 748 151 835 776 650 022 525 012 778 582 862 753 28
176 593 1,60 282549 199 009 238 407 178 448 285 795 204 183 239 718 29
88 567 9,00 797 103 98 135 102 216 89 486 800779 98490 102 576 30
171 621 0,35 60068 119 476 227 307 510 919 178 822 240 688 264 789 31
10119 0,55 5 565 - 8 487 7 587 27 929 15 361 8  663 7-587 32
1 2 | 3 | 4







T a v a r a l a j i . 1909 .


















V a le u r  en  
m a r c s .
19 08. 1907.
33 nauloja, 5 cm lyhempiä, sekä nu­
peja, nastoja ja  lankanauloja kg 262 472
Mk
0,50 1B1236 149 890 273 691
34 s:n s:n, silattuja .......................... »> — — — — —
35 nuppineuloj a .............................. > 834 2,00 1668 773 1145
36 ompelu- ja muita sell. neuloja .. > 161 20, oo 3 220 239 253
37 satulasepän-, pakka-, pujotus- eli 
nyöri-, purje-, parsin-, virk­
kaus- ja  maronkineuloja sekä 
naskaleita .................................. > 629 8 ,oo 5032 686 1339
38 lättejä, hakasia ja  h a k o ja ......... » 1461 6 ,oo 8 766 1733 2 685
39 sukkavartaita .............. ............... > 99 3,50 347 165 130
40
vaskea, messinkiä ja aluminiumia: 
valmistamatonta ....................... » 6 456 1,80 11621 3 591 5 007
41 lankaa ............................................ » 106 1,90 201 45 375
42 köyttä ............................................ » — — — — —
43 kudelm ia........................................ > 39 6,50 253 86 98
44 lankateoksia, muunlaisia ......... )> 209 6,50 1359 48 163
45 työkaluja, nauloja, nastoja ja  
ruuveja ..................................... » 131 3,20 419 1886 58
46 teoksia, muunlaisia, myöskin 
muilla aineilla sekotettuja.. » 21158 3,oo 76169 18 196 24 479
47
lyijyä:
valmistamatonta, ynnä suomu- 
lyijyä ja  hopealehteä ............ > 21 531 0 ,4 0 8612 17 148 32 128 !
48 hauleja ja  luoteja ....................... » 195 0,55 107 137 522 i
49 teoksia, muunlaisia ................... »> 2 503 1,20 3004 4 743 3 225
50
tinaa:
valmistamat-, peilinsilausainetta » 198 2,80 555 93 994
51 teoksia, kiillottamattomia tai .
värjääm ättöm iä......... ........... > 9 00 6,00 5400 361 67 !
52 s:n, kiillotettuja tai värjättyjä .. » • 3 787 5,50 20828 1379 2691
53
sinkkiä eli spiauteria: •
valmistamatonta ...................... »> 382 0,7 0 267 164 232 !
54 teoksia, kiillottamattomia tai 
värjääm ättöm iä....................... *> 923 1,80 1662 863 953.
55 1 s:n, kiillotettuja tai värjättyjä > I 204 2,25| 459\ 229 781
7 s 9 10 1 ......... n  ' 12.......... ......." " i s " ~  ' " U .........."15 ' -------
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1909. 190 9.
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V a le n r  en  
m a r c s .
1908. 1907.
P a l jo u s .
Q n a n l i t i .
A r v o  m a r -  
k o is s a .  
V a le n r  en  
m a r c s .
1908. 1907.




107 069 0 ,5 0 53 535 133 637 115 543 369 541 . 184 771 283 527 389 234 33
9 919 0 ,7 0 6 943 11 659 15 056 9 919 6 943 11 659 15 056 34
1914 2,00 3 828 2 598 2156 2 748 5 496 3 371 3 301 35
1620 20 , oo 32400 1764 2 216 1 781 35 620 2 003 2 469 36
2 949 8,00 23 592 3 472 3 690 3 578 28 624 4158 5 029 37
-  3 931 6 ,oo 23 586 3 345 4 200 5 392 32352 5 078 6 885 38
2 490 3 ,5 0 8 715 2108 2 895 2 589 9 062 2 273 3 025 39
502 132 1,80 903837 640 697 600 726 508 588 915 458 644 288 605 733 40
94136 1,90 178859 225 006 161 755 94 242 179060 225 051 162 130 41
1931 3 ,5 0 6759 2 071 16 713 1 931 6 759 2 071 16 713 42
43 057 6,50 279871 44 045 49 733 43 096 280124 44131 49 831 43
4 326 6,50 28119 3177 2 718 4 535 29 478 3 225 2 881 44
51 514 3,20 164845 57 799 49 483 51 645 165 264 59 685 49 541 45
190 051 3,80 722194 208 292 206 887 211 209 798363 226 488 231 366 46
705 734 0,40 282 294 838 082 801133 727 265 290 906 855 230 833 261 47
1986 0 ,45 894 2 308 17 741 2181 1001 2 445 18 263 48
6 918 1,10 7 609 5 807 6 530 9 421 10 613 10 550 9 755 49
86 814 3,10 269123 101 530 125 046 87 012 269 678 101 623 126 040 50
1985 6,00 11910 1142 767 2 885 17 310 1 503 834 51
21 649 5 ,50 119070 27 724 30 499 25 436 139 898 29103 30 768 52
179 063 0,65 116 391 200 642 226 337 179 445 116658 200 806 226 569 53
6 914 1,80 12 445 4 941 4254 7 837 14107 5 804 5 207 54
20 718 2,25 46616 24 877 23 513 20 922 47075 25 106 23 591 55
3 t,
3 2 ■ 3 | 4
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pronssi- ja appliqué-teoksia :
päälle  425 g r pa inoisia , sekä v e it ­
siä, k ah v e le ita  ja  lusikoita , 
k u lta am a ttom ia  tai h op eoi- 
m a ttom ia  ....................................... k g m
Mk
8,00 888 302 163
57 päälle 425 gr painoisia , k u lla t­
tu ja  tai h o p e o itu ja  .................. » 59 9,00 531 125 226
58 p öy täv e its iä , k ah vele ita  ja  lusi­
k o ita , h o p e o itu ja  ...................... > 4 10,00 40 17 37
59 n a p p e ja  ............................................... > 11 10,oo 110 1 32
60
kultaa :
va lm istam a ton ta  ........................... >
61 ku ltakeh ruu teoksia  ....................... •> 207,64 d. 8101 175,23 130,09
62 teoksia, m uunlaisia  ...................... » 5,72 d. 8690 8,10 4,80
63
hopeaa:
va lm istam a ton ta  ........................... > 1,60 130,oo 208 11,05 • 0,8 7
64 t e o k s ia ................................................... > 104,36 d. 17 390 218,72 154,05
65
platinaa:
va lm istam a ton ta  ........................... > 0,06 _
66 t e o k s ia ................................................... » 0,96 d. 776 — 0,03-
67 antimonia ......................................... »> — — — — —
68 elohopeaa ............................................ > — — — — —
69
kaikenlaisia metalleja :
vai K iistäm ättöm iä ........................... > 4 614 1,40 6 460 6101 5 307
70 m eta llifo liu m ia  ja  k iiltom essin - 
k i ä ............................................... .•... » 7 960 3,00 23880 8 531 7 941
71 leh tiku ltaa , leh tihopeaa, m ukail­
tu a  ................................................... >> _ 2
72 s:n  s:n, o i k e a a ................................... >> ' 2 350,oo 700 2 —  '
73 pa inok irjasim ia  ............................... » 8  264 5,oo 41320 6422 9 207 |
74 m eta llin ap p eja  (paitsi ja lo is ta  
m etalle ista  ja  pronssista  teh t.) » 7 641 2,50 19103 ' 7 704 5 998'
75
rahaa:
tä y s ia r v o is ta ....................................... >> __ __ __ __ --- i
7 8 » .10 >» 12 1 13 1 14 „ 1 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s i U r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  -  Total. ?
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1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
f  § ■o» 1 : 0
“1 s* J
Q u a n t ité . 2., » V a leu r en t Q u a n tile . V a len r  en
S <o
1 >
m a r c s .
i




x  \ . r • •> \ ■ i  -, •. i 1
. 1 u  '
. .216332 305 9,oo 20 745 2 486 j 3 007 2 '416 •• 3 788 : . . 3 1 7 0 56
3 737 ■l4,oo 52 318 2 957
i
; ' ' 2 746
t
3 796 .52849 3 083 2 972 ' 57 ;
2 359 22,oo . 51898 2 642 1 2 775 ä 363 51938 2 659 2 812 58
1
%
23,50 24 • --- , 4 U2 " ' 134 1 36 ' 59
103j5i 3 060,oo 316 741 0,15 ; 56,19 103,51 316 741 0,15 56,19 60
73,58 . d. 7.03g ; 51,71 48,78 381,22 15 140 226,94 178,87 61 1
92,86 d. 317 158 77,81 ! . 66,77 98,58 325 848 85,91
V
; 71,57 . 62 i
2 925,80 130,oo 380 354 1 724,22 , 6156,68 8 937,40 ■ _380 562 1 735,2 7
r :
6 157,56; 63
1 592,98 d.' 353*419 1418,09 1232,28 1 697,34 :370 809 1 636,81 1 386,33; 64
2,13 940,oo K 2002 , 0,35 0,08 3,13 2 002 0,41 v o,o8; 65
5)79 d. . 4 243 1 4,01 0,75 '6,75 5 019 4,01 0,78 66
12 905 1,00 12 i)05 114 227 19 939 13 905 12 905 14 237 19 939| 67
995 5,30 . 5 274 1290 , . 1477 995 ' 1 5174 1 290 :1 477 68
1 •• ' ■ • T i 1
.. 61 882 1,80
0 1 ' 
111387 87 679 1 .7 8  273 66 496 117 847 93.780
.  l
83 58Ö . 69
1 542 Oo
. ^ 6168 1803
17







186 117,50 21855 184 185 186 21855 184 187 71
96 350,00 33 600 ■1 71 ; 98 98 34 3C0 73 98 72
.« 7 1 9 4 ' 17)00 470358 j 62 368 , 101554
t
75 458 511678 68 790 110 761 73
.; 3441 ■11,00 37 851 1 6050 i • '8 675 
j’
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XXVIII. Koneita, m otoreja, laitteita ja ka­
luja, erikseen mainitsemattomia, 
sekä niiden osia: mk
Mk
m  8 i 7 5 4 7  2 3 6 6 8 6  7 8 1
1 kaluja, koneita ja  laitteita, joita 
käytetään yksinomaan maanvil­
jelykseen ..................................... kg 1 525 d. 1 6 0 4 3 828 1978
2 s:n s:n, yksinom. meijeri toimeen .. > —  - — ; — 176 345
3 sähköteknillisiä koneita ja m oto­
reja, päälle 1 0 0  kg painoisia — >> — — — — 292
4 sähköteknillisiä koneita ja laitteita, 
enintään 1 0 0  kg painoisia ......... »> 22 778 d. 4 0 6 4 0 56 835 59 993
5 kaapeleita ja  eristettyä johtolan­
kaa, ynnä akkumulatoreja ja  gal- 
vanisia pattereita ....................... » 113 660 d. 1 1 0  4 8 6 43 651 ' 41292
6 lok om otive ja ..................................... » — — — — —




8 lokomotivin-, ja  vauiiunpyöriä ta- 
komaraudasta ja  -teräksestä..... » 1253 d. 5 2 6 —
9 höyry- ja  paloruiskuja................... » 776 d. 2  4 6 7 2149 426
10 valokuvauskoneita ...................................................... » 41 d. 1 0 9 6 158 45
11 muunlaisia, ynnä koneenosia, rau­
taisia ja  teräksisiä....................... >> 222 888 d. . 3 0 4  2 3 1 231 592 261 044
12 s:n s:n, vaskisia ja  muista epäja- 
loista metalleista teh ty jä ............ » 1871 d. . 1 0 0 3 8 7 762 648
13 välityshihnoja ja -n yöriä ................ »> 1 1 0 1 5,50 6  0 5 6 656 1741
14 käsikarstoja ........................................................................... >> — — — — —
15 ruiskunletkuja ................................................................... » 1287 5,oo 6  4 3 5 329 1309
16 köneentiivikettä ............................................................ >> 119 2,00 2 3 8 86 237
X X I X . Konekaluja (Instrumentteja) ja kel- 
losepänteoksia : mk _ 1 0 9  5 9 8 1 0 7 :5 0 6 1 5 7  2 1 6
1
konekaluja :
' pianoja ......................... ....................................................... kpl. 45 d. 4 3  9 5 2 53 166
2 kamariurkuja ja  harmonioita . . » 8 d. 5 0 0 — 8
3 kirkkourkuja ............................................................ » — — — — —
7 8 . • 9 10 . 11 12 13 14 15
U 1 k o v. ä 11 a t. — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  -  Total.
2
*  s




















1 9 0  8 . 1 9 0  7.
s. E 




— — 19 480 641 24 048 068 24 777 492 — 19964 458 24 595304 25 464273 x x y m .
2 976 386 d. 2 418 306 3 959 835 3 615 512 2 977 911 2 419910 3 963 663 3 617 490 1
325 287 d. 1164 682 328 099 416983 325 287 1164 682 328 275 . 417 328 2
• 242 477 d.. 482105 303 350 346 621 242 477 482 105 • 303 350 , 346 913 3
307 984 d. 1877322 266.973 , 260 513 339 762 1917 962 323 808 . 320 506 4
647 040 d. 949 269 1 264 266 393 900 76« 700 1 059 755 1 307 917 435 192 5
; 4130 d. 8 600 3.218 ' , 18 635 4130 8600 3 218 18 635 ■6
29 565 d. 27100 150212 188171 29 565 27100 150 212 188 171 7
946 479 0,42 397 521 1 236 950 2 967 984 947 732 398 047 1 236 950 2 967 984 8
13 611 d. 39697 11 789 15 953 14 387 42164 13 938 16 379 9
4 465 d. 106003 4055 5 710 4 506 107 099 4 213 5 755 1 0
,6  601 345 d. 10 147966 9 007.512 10 589 331 6  824 233 10 452 197 9 239,104 10 850 375 1 1
105 939 d. 557 789 • 95883 103265 107 810 567 827 103 645 103 913 1 2
156 6 8 6 8 ,oo 1253 488 156 463 176 861 157 787 1259 544 157119 178 602 13
1 079 1 ,20 1295 1312 1419 1 079 ' 1295 1 312 1419 14
4370 7,00 30590 9 260 6  909 5 657 37025 9 589 8  218 15
7 563
V.' \
2 ,5 0 18 908 7.220 8  467 7 682 19146 7 306 8  704 16
— 3 452561 3 557189 3 683883 3 562 159 3664695 3 841099 X X I X .
663 . d. 624 981 606 623 708 668 933 659 789 1
172 d. 46 775 • 2 1 0 180 180 47275 210 188 2
5 d. 38350 2 1 5 38 350 2 1 3
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V a leu r en  
m a r c s .
Mk
4 posetiveja ja harppuja, isoja .. kpl. — — — 1'
: 5 soittimia, muunlaisia ...............  kg 2 678 cl. 20 091 1 2 326 2 946;
i  ^ 6 < > • soittimiin'•kuuluvia tarpeita . . . .  » 1 720 • d. 13-253 , 2 308 •1224
i 7 teleskopeja ja  mikroskopeja . . . .  » 24 cl. 2 347 39 43
; s silmälaseja, lornetteja ja kiika- i
1-■ reita, aluminiumi-, - perlem o-• - .. :• . ) k j
! 0 y. m. s. kehyksillä-. ............  ■> 4 7-'- — i —
! 9 s:n s:n, muunlaisilla kehyksillä .. » 67 cl. 2 235 38 56
10 optisia konekaluja, muunlaisia.-.. » . ' 7 d. • -748 ; 8 160
1] punnuksia ja  vaakakuppeja
y. m. ..................:. .-.-.a ............  » . 177 3,oo 531 i . i • • ' 255
12 höyrymittareja ..........................  » 12 d. 169 ! 23 21
13 vesi- ja  kaasumittareja ............  » — — — ■ : -- _
<14 1 : kompasseja •....... .<■......................  » __ — — - ' 2 6
:i5 '-.¡lämpömittareja ja ilhiapuntareja ’■ » •< 70 . d. • ' 687 ■ 93 •' !' 109
116 !7. 8 tähtitieteellisiä konekaluja . . . .  • > ; — \ ’ '• ; — 75
17 m uunlaisia..................................... • » 637 d. 9 583 ; 358 456
kellosepänteoksia: • : ■ '■ K. ; ‘
18 7 .¡¡taskukelloja, kuoret kullasta tai ■
kullatusta metallista ............ kpl. ■' ' 106 •d. 3 516 120 45
19 s:n, kuoret hopeasta tai muusta
metallista...........V-........... ‘...........  » •’ 1087 d. 10 844 ' 621 • ■ 273
20 seinäkelloja, h a lp o ja ...................  » 12 d. 215 21 492
i 21 '■< tornikelloja: .................................................  >> — — ’ — - 4 ’ ■
22 kellonkoneistoja, muunlaisia, •■ • :
■ < kappaleittair tu llattu ja ............. ■ » 53 d.' - 568 •a ! 19 27
23 ■ s:n s:n, painon muk, tu lla ttu ja k g — . 0 , ' 1
' ¡24 • kellonosia ja -tarpeita'................ . .  < » • 39 d.' ' 359 o 2
X X X . V a u n u s e p ä n t e o k s l a :  mk — — 105 270 145261 162 433
rautatievaunuja:
1 1 I ja Illuokan; sekä posti vaunuja kpl. — —
2 III  luokan ................................................... » — — — - ---- —
3 tavaravaunuja,: katettttj,a . . . . . . .  » — 1 , — —
4 ; s:n, avonaisia ................:. .► » ■; 22 id. . 129& ; ,  s 1 21
r. 5 ; raitiovaunuja .....................................i.. .  » — ^7 O i — 1
i » 1 8 1 » 1 io 1 11 12 1 13 1 . u 1 15
] U l k o v a l l a t .  — Fays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
\ 1909. : 1 9 09. '
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Q u a n t iU .
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r en  
m a r c s .
19 0 8. 19 0 7. «©’ -rO l 
’ 1«s !
Mk
14 d. 9281 31 32 14 92S1 31 33 4
18 489 d. 214181 22 604 23 198 31 167 ■ 23427:2 . 24 930 : 26144 ■ 5 :
.1 11217 d. 97639 ¡11.684 : 16 450 .¡•13 937 110 892 13 992 17 674 6
■ "0 . 485 •d. 25212
Ooc- • 552 - 500 27 559 ; 739 
«
595 , 7
113 d. 7835 : 83 91 113 7 835 83 91 8
2 054 d. 62674 : 2 030 2 062 2131 64 909 2 068 2118 9
1334 ' d. 35036 ; .980 
1
: 2 820 1341 35 784 • 988 2 980 10
:■ 997 3,oo , 2 991 1 2313 4 892 1 174 3 522 2 314 5 147 11
2 875 ■' d. 37 703 i 1991 i; 1817 - 2 887 37 872 2 014 1838 12
- 42 841 '• d. 141193 ;16 407 19 746 42841 141193 16 407 19 746 13
450 d. ■7033 ; .693 597 450 7033 695 603 ;14
3 780 d. 48 545 ■ 4 341 4 650 3 850 49232 4 434 : 4 759 •15
3 , d. 223 : 11 13 3 223 11 88 16
■ ' 42 611 d. 768482 Î43.810 . ' '  37 524 43 248 ■ ' 778065 44168 37 980 17
5 162
•
"• d. 335 365 ■ 5 906 1 : 6 006 5 268 338881 6 026 6 051 ;18
56 728 >' d. 684071 68 902 ; 78 242 57 815 694 915
<>
69 523 ' 78 515 19
' : 4105 d. 9 501 5163 ¡.‘V 2127 4117 9 716 .. .5 184 : 2 619 ;20
l "  2 6\390 2 , 4 2 6 390 ■ ■ 2 4 21
10 620 d. 151149 12 809 • 14 405 1 10 673 151 717 12 828 14 432 22
' i l  293 '  'd. ' 27 737 11022 ; 16 609 11 293 27 737 11022 16 010 23
8 725 d. 70214 12143 11 629 8 764 70 573 12143 11631 24
— — 653 472 865634 513 436 — ■ 758 742 1010 895 675869 X X X .
1
— — — —
i —




:t 12 r  :d. 106 834 ■ 25 U  : — ‘ .12 106 834 25 ■' 7 1 ‘ 5
1 2 » 4 5 6'




T a v a r a l a j i . 1909.
e 32: o
S. o
Désignation des marchandises. » *Î 2 Arvo itirtt 1908. 1907.•Q Paljous. Se. £ koissa.
Q u a n t ité . ^ » V a le u r  en
5 < Z. o m a r c s .
M k
ajoneuvoja: ' i ■
6 nelipyöräisiä, vieterillisiä. koko-
kattoisia ................... .................  kpl. l d. 1067 4 . . 5
• 7 s:n s:n, puolikattoisia ................ » 39 d. 30000 61 , 62
8 s:n sm, avonaisia..........................  » 77 d. 43 303 89 82
9 nelipyöräisiä, vieterittömiä, ko-
_ __ _ _‘ _
10 s:n s:n, puolikattoisia .................. » — — — . . — —
11 s:n s:n, avonaisia ................... > 1 d. ¡80 1 . —
12 kaksipyöräisiä, vieterillisiä......... » 22 d. 6 627 19 17
13 s:n, vieterittömiä .......................  > 2 d. 95 3 4
14 polkupyöriä ............................ ! . . .  > 11 d. 2 347 . 7 18
15 rekiä, kokokattoisia .................... » ■ — — — . 1 —
16 s:n, puolikattoisia .......................  » 2 d. 235 . 2 , —
17 s:n, avonaisia, maalattuja tai ;
lakerattuja .............................. » 47 d. 11 119 50 33
18 s:n s:n, halpoja, maalaamattomia » 240 d. 1653 132 105
19 pieniä lasten käsivaunuja ja  ajo-
neuvoja, vieterillisiä................ » 25 33,oo 825 25 36
20 s:n s:n, vieterittöm iä...................  » 10 17,oo .170 . 8 : ;; 20
21 työajoneuvoja, pyörillä, viete-
rillisiä .......................................... '> . 16 d. 1117 7 . . 13
22 s:n s:n, vieterittömiä................ » 17 d... 937 . 28 24
23 työajokaluja ja niiden o s ia ......... mk — d. 4197 -12 321 12 741
X X X I. Laivoja ja veneitä: , mk — — 88 329 56592 ' 184 677
1 purjelaivoja, puisia........./  ^^ J F j n. rek.-tonn.
— .. }" — . 1 ■ 2 \ 514 - —
2 i kpl-s:n, rautaisia ................■
1> -  1 1 . — —In. rek.-tonn. — \  ~ —
3 höyrylaivoja, väh. 19 r.-tonn. mittaisia: 
1 kpl.puisia ...........................\
(n . rek.-tonn.
«1 j  ~
— r l — /
j kpl. 1 i 32 000 I l 14 rautaisia.............. ........ ! r- | 147n. rek.-tonn. 186 292
7 s 9 10 „ 12. 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä . — Total. 5s
o “
1 9 0 9 . 1 9 0 9 . '8* §
( .
Paljous.








1 9  0 8 . 1 9 0 7 .
S. 3•». o09 >1
Q uantiU . * S * Valenr en Q u antité. V a len r en ,
S <o
«V
m a rc s . m a rcs.
Mk
4 d. 12000 5 5 5 13 067 9 10 6
2 d. 9 500 4 5 41 39500 65 67 7
2 8 d. 83 480 2 9 52 105 126783 1 18 134 8




6 d. 1380 7 12 3 8 8 007 2 6 2 9 1 2
2 27 • d : ' 30825 1 66 121 2 29 .30 920 169 1 25 1 3
2 1 5 0 d. 285 806 2  0 0 3 1 4 2 7 2 1 6 1 . ' 288153 2  0 1 0 1 4 45 1 4
— — —  ' — — — 1 — ■15
1 d. 220 , — — • ‘ 3 455 2 ' — 1 6
2 d. 558 2 , ------ 4 9 11677 5 2 33 17
5 d. 256 5 2 2 4 5 1909 137 107 1 8
2  5 47 25 ,o o 63675 4  0 7 2 4  0 47 2  5 7 2 ' 64 500 4 0 9 7 4  0 8 3 19
2  5 29 13,oo 32877 2  5 7 3 1 8 6 9 2  5 39 33 047 2  581 1 8 8 9 2 0
6 d. '  3565 5 7 2 2 4 682 1 2 2 0 21
251 d. 19646 2 7 4 3 9 9 -2 6 8 20583 3 0 2 4 2 3 22
— — — 10 — — 4197 12 331 12741 2 3
\ . — 1 514 412 3937 661 1 748 348 —  . . 1602 741 3 994 253 1933 025 X X X I .
5
2  4 49
} a . 67 155 /  10
1 3  2 3 3
10  
6 3 2 4
5





6  3 2 4 }  '
2
4 2 4 3
} d . 247 678 (  7 
1 1 0 2 0 0
1
2  0 0 0
2




1 0  2 0 0
1












1 3 2 5 } ■ *
984 670 /  7
| 3  8 5 0
4
3  3 55
5
1 511
|  1016 670
{
' 8  
3  9 9 7
5
3  64 7 Î 3
1  HZIo »
a. -® ©
a  =a = » ©
•s- ? <■
1




2 3 1 . 4 
■V e n  ä j  ä. —
1 . 6 
Russie.
6 !
1 9 0  9. ; . o 
' 1 9 0 8 .
j













5 höyrylaivoja, 19rek.-tonn. pienem- !
piä, sekä höyryveneitä................ kpl. 4 d. 8 5 0 0 1 _ ¡
; 6 : höyryruöppaäjia, ruöppausproom. » — ' • — ~ )  \
t
i —  i
'. 7 . proomuja, muunlaisia1 .............. r. .. > 7 d. 33.2,17 : — 4
8 ■ , pelastusveneitä, öljypurjekankaisia kg ’• — — ' . — ; — —  !
9 . veneitä, muunlaisia.................. . kpl. 96 d. H  138 116 . 87
‘- i o  i laivanvarustustarpeita .......... kg ; -  251 . d. 47 4 341 174
XX>XII. Kirjallisuus- Ja taldetuotteita, ko- 1 1i
i ' koelmaesineitä, sekä .opetu s- Ja \
kirjoitusvälineitä: • mk , — 3 5 5 2 0 2 '3 0 5 8 5 4 . 3 5 0  8 7 8
kirjoja, Suomessa julaistuja, uiko-. ' \ . f. Î ¡
l maalla jälkipainettuja:
1 sitomattomia .............................. kg — — •1— — — 1
2 sidottuja vaate-, tai paperikan-
siin, kultauksitta ................... •> — 1. - ; — — :
3 s:n muunlaisiin kansiin kuin
myöskin kultauksilla ............ » — — — — ;
!kirjoja, Suomessa päinettuja, uiko- ; n •
• maalla sidottuja: 9 1 ( * h t:
4 vaate- tai paperikansiin, kul- \
tauksitta .................................. >) — \ — ■ | _ —
5 muunlaisiin kansiin 'kuin myös- i i > !
kin kultauksilla1 .. '................... > 1 __ | 1 _ — ; — — !
6 kirjankansia ..................................... » 44 ; 7,8° 34 3 I 4 59
7 konttori- ja  vastak irjo ja ................. » 2 339 1 3,oo 7 0 1 7 1936 1191
8 kirjoja, muunlaisia, käsikirjoituksia mk
•„ v.;_j \ '* V 8 2 8 0 8 8 7  21 5 1 0 7  0 4 9
9 nuotteja j ............................................ » 1 __ d. 3  63 7 3 1 4 1 3  6 3 8
10 piirroksia,- valo- ja  kivipainokuvia • !
y- m................................................. » — ‘ d. , 8 9  92 5 6 8 1 9 4 3 1 0 9 1
11 pieniä tauluja ja  estampeja, kehyk- : o
1
1
sissä ............................................ kg 851 6,80 5  787 | 76 147
.1 2 maalauksia ja  piirustuksia............ mk i ” ! d .... 6 2  601 \ 5 7  897 4 1 2 2 0
' 13 taidetuotteita, muunlaisia ............ » f ¡ d. 1 1 35 0 ! 6  39 0 270
14 luonnon-, ja kokoelmaesineitä . . . . r, — | d. 2 1 9 2 9 j 12  6 21 5  3 39
15 karttoja ja  karttapalloja ................ » ! 3 2 6 9 Î  57 7 4 5 3 9
7 8 » 10 11 12 . 13 H ■ 16 -
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. ' ÿ
S»






€  ^ • 2 77 Arvo mar» 1 9 0 8 . 1 9 0 7 . Arvo mar» 1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
S  3
S- ?
2  % koissa. Paljous. koissa.





12 ■d. 63677 9 8 1C 72X77 10 8 5
1 d. 128156 1 1 1 128156 1 1 ■ 6
3 cl. 1800 — 4 ' 10 35017 — 8 7
— ---  ■ — — — — — — __ : 8
4 d. 2 745 5 — 100 16883 121 87 9
4 654 d. 18 531 5185 5 583 4 905 19005 5 520 5 757 ; 10
- — ' 3 048338 2 899 784 2 860 208 — 3 403540 3 205638 3 2X1086
i
XXXII.
— — —  ‘ — — —  ' — — — 1
— — — 26 — — — 26 — 2
— — — — — — - — 3
— — — — 2 —  ' — — 2 4
9 d. : 100 13 14 9 100 13 14 5
3 454 7,80 :23941 3 817 3 507 3 498 27 284 3 821 3 566 6
’ 6 865 3,00 24 714 4195 3 673 9 204 31731 6 131 4 864 7
— d. 1672 891 / 479 964 1424 524 — 1 755 699 1567179 1 531573 8
— d. 45 361 34 379 40 316 — 48998 37 520 43 954 9
— d. 457652 534 102 458 134 - — 5X7577 602296 489 225 10
1 678 6,80 11410 1927 2 068 2 529 17197 2 003 2 215 11
— d 209214 183 320 139 945 — 262 815 241 217 181165 12
— d. 47 765 34 717 91600 — 49115 4X107 91870 13
— d. 52682 49194 46 819 — 74 611 61815 52158 14
— d. 36855 54 454 32 466 — 40124 56 031 37 005 15
Kauppa V. 1909. 11
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16 kirjoitusmustetta ja mustejauhetta kg 2 785
M k  
. 1 ,40 3 .8 9 9 1455 1989
17 mustetolppoja ................................. » 32 2,20 7 0 — 2
18 teräs- ja kirjoituskyniä................... » 113 20, oo 2 2 6 0 294 25
19 tyijykyniä ............................................... > 4 357 16,oo 6 9  7 1 2 3 377 8 206
20 suulakkaa, öylättejä ....................... > — — — 9 —
21 kirjoitus- ja  piirustusaineita, 
m uunlaisia......... ............................ » 85 7 ,00 5 9 5 67 139
XXXIII. K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  Ja k a p p a i e t a v a  
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a : mk 2 2 6 4 1 6 2 2 5  9 7 2 2 4 4  5 8 1
1 lastenleluja sekä kirjain- ja kuva­
kortteja ......................................... kg 33 410 d. 6 1 7 8 2 24 314 30181
2 ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- 
gensiimoja ..................................... » 163 18,80 3  0 6 4 214 209
OO keinotekoisia kukkia, nahasta . . . . »> — . — — — —
4 s:n, paperista ........................................... > 33 8,00 2 6 4 166 402
5 s:n, m uunlaisia................................. » 1623 10,oo 1 6 2 3 0 1551 1 724
6 keinotekoisten kukkien o s ia ......... » — — — 2 1
7 sulkia, kamelikurjen-, marabutin- 
ja paratiisilinnun-, sekä höyhen- 
tupsuja ......................................... >> 92 d. 4  4 7 2 58 45
8 ■ koralleja, oikeita, valmistettuja .. > — . . . . — — —
9 timantteja y. m. oikeita jalokiviä 
ja helm iä........................................ mk d. 2 4 8 8 5 2 9 3 9 2 3 8
10 lasi- ja metallihelmiä, lasikoralleja 
ja  värilaseja ................... .............. kg . 37 6,oo 2 2 2 29 108
11 käärmeenluita, kauri- ja posliini- 
sim pukoita ........................................... > __ _ _ _ _
12 kirjalaukkuja, lompakoita, albu­
meja y. m., koko-,ja puolisilkki- 
siä ................................................... > 2 d. 1 6 10
13 jalkineita, silkkipäällyksisiä......... >> — — — — 16
14 viuhkoja ............................................ > — — — — —
15 keppejä ja  piipun varsia ................ » 168 2 ,80 4 7 0 486 492
16 piippuja, helattomia, merenvaha-,. » — — — — —
7 s r s 10 11 .12 !3 u 16

















Q u a n t i t é . 1 O- ?  932 < O
tv
V a len r  en  
m a r c s .
Q u a n t ité , V a leu r  en  
m a r c s .
Mk
36 430 2,40 87 432 33 789 39 376 39 215 91 331 35 244 41 365 16
1772 2,20 3 899 1233 1473 1804 3 969 1 233 1 475 17
8 623 20, oo 172 460 7 288 8 049 8 736 . 174 720 7 582 8 074 18
9 344 18,oo 168192 10 917 12 393 13 701 237 904 14 294 20 599 19
2 5,oo 10 8 .15 2 10 17 15 20
2 840 14,oo 39 760 3 270 3 448 2 925 40 355 3 337 3 587 21
— — 2066 711 2223 403 2 309937 — 2 293 127 2 449 375 2 554 518 X X X I I I .
65 765 d. 322216 76 954 90 782 99 175 383 998 101 268 120 963 1
2 646 18,80 49 745 3 461 2 576 2 809 52809 3 675 2 785 2
— — — — — — — — — 3
1968 25,00 49200 1179 1113 2 001 49 464 1 345 1515 4
823 75,oo 61725 717 793 2 446 77955 2 268 2 517 5
35 25,00 875 35 95 35 875 37 96 6
197 d. 38839 333 303 289 43 311 391 348 7
— — — 0 — — — 0 — 8
d. • 9 865 12 633 511 — 12353 17 926 9 749 9
958 6,oo 5 748 1339 1387 995 5 970 1 368 1 495 10
844 1,20 1013 501 306 844 1013 501 306 11
205 d. 4 410 268 194 207 4 426 278 194 12
17 35,oo 595 13 — 17 595 13 16 13
22 40,0 o 880 11 31 22 880 11 31 14
962 3,60 3 464 1346 1097 1 130 3934 1832 1589 15
1 12,40 12 — 39 1 12 — 39 16
1 2 3 | 4



























19 0 8. 1907.
17 piippuja, helattoinia, posliin i-.... kg _
Mk
_ ■ _
1S s:n s:n, muunlaisia'..........................  ■> 24 3,30 79 22 6
19 piippuja, hopeahelaisia...................  » — — — — —
2 0 s:n, helat epäjaloista metalleista .. » 1 23,00 23 — 3
21 korutavaroita, erikseen mainitse­
mattomia, kullatuista tai hopeoi­
duista metalleista .......................  » 74 d. 3 851 140 212
22 s:n, aluminiumista, perlemosta, 
kilpikonnankuoresta, pihkaki- 
vestä y .  m........................................ >> 128 d. 6 561 109 34
23 s:n, muunlaisia.................................  » 24 981 d. 126 894 24 491 29 942
X X X I V . T a v a r o i t a ,  j o l t a  e i  v o i d a  l u k e a  e d e l ­
l is i in  r y h m i i n :  mk 31380 17 519 58814
1 jätteitä, kaikenlaisia....................... kg 70172 d. 10198 2 466 6 083
2 m uuttotavaraa.................................  mk — — - — —
.. 3 chilisalpietaria.................................  kg 310 d. 102 1892 358
4 fosfateja ............................................  >> 46164 d. 7 433 21 674 13 584
5 kainitia...............................................  » 14 696 '  d. 1768 10 260 7 472
6 muunlaisia kalisuoloja .......... i —  » 20 594 d. 2 550 988 586
7 guanoa y .  m. typenpitoisia lannoi- 
tusaineita .....................................  ■> 277 154 d. 7 358 354 966 650193
8 muunlaisia tavaroita.......................  » 1051 d. 1149 432 24
9 meren vioittamaa tavaraa............  mk — d. 822 4 998 41188
Yhteensä tuonti markoissa — — 116 819 894 98 634 483 110 836 044
. . . . . . • 8 ■’ 1 a 10‘ ' - n  ‘ : 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5»
S
1909. 1909. §■ 1 
&. e .
Paljous.





V a len r en
19 08. 190 7.
Paljous.
Q n a n t iU .
Arvo mar­
koissa. 
V a len r  en
1908. 1907.
o«f> tST* O 
S
. 5. o m a r c s . ‘ m a r ca .
Mk
163 2,60 424 158 4 163 424 158 4 17
2 337 2,40 .5609 3 487 3 530 2 361 5688 3 509 3 536 18
5 47,00 235 — ' 10 5 235 — ' 10 19
135 23,5 0 3173 136 51 136 3196 136 54 20
5 380 . d. 359 645 ’ 5 586 5 531 5 454 363 496 5 726 5 743 21
204 d. 51300 105 135 332 57861 214 169 22
104 044 d. 1097 738 118 426 144 007 129 025 1224632 142 917 173 949 23
_ _ 1077 099 1157197 1340 977 _ 1 108479 1174 716 1399 791 X X X I V .
500 d. 25 ■ — — 70 672 10 223 2 466 6 083 ■1
225 230 d. 42 819 369 360 270 992 225 540 42921 371 252 271 350 3
11118 421 d. 646 902 10 599 523 ■ 11989 074 11164 585 654 335 10 621197 12 002 658 4
. 4 518 623 d. 251 473 3 703 851 5 970 767 4 533 319 253 241 3 714111 5 978 239 5
. 604 049 d. 76118 648 577 705 749 624 643 78668 649 565 706 335 6
14 874 d. 5 515 15 179 13 461 292 028 12873 370 145 663 654 7
398 d. 1645 171 596 1449 2 794 603 620 8
— d. 52 602 41435 145677 — 53 424 46 433 186865 9
— — 250 307 248 264 905 048 208 219 592 — 367 127 142 363 539 531 379 055 636
2 b. Vertaileva taulu Suomen viennistä
















T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
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i. E lä v iä  e lä im iä : mk — — 1 503 453 1203 829 1349 445
î lintuja, syötäviä, kuten: kanoja,
kalkkunia, hanhia y. m ............... kpl. 480 d. 796 129 164
•2 lampaita, karitsoja, vuohia ......... > 378 d. 3 907 307 541
3 nautaeläimiä, isoja........................... > 2 502 d. 381 890 2 507 2 790
4 hiehoja, vasikoita ........................... » 11789 d. 184 212 11955 13162
5 hevosia, v a rso ja .............................. » 2054 d. 847 369 1070 1402
6 sikoja, täysikasvuisia ................... » 16 d. 1144 11 10
7 porsaita ............................................ V> 9 835 d. 83 885 10 880 11382
8 m uunlaisia......................................... » 3 d. 250 2 3
U. K a r ja n t u o t t e lt a  ja  r i is t a a  s e k ä  lih a -
Ja s i la v a t e o k s ia : mk — — 4120623 3 630 912 3 772 229
1 • linnunruhoja, riistaa..................... kg 279 115 , 1,30 362 850 155 300 198 998
2 poronlihaa, tu oretta .................................. >> 16 615 0,90 14 954 4578 363
3 silavaa, tuoretta .............................. » — ' ---- — 120 32
4 lihaa, muunlaista, tuoretta............ >> 285 092 0,80 228 074 .211059 233 149
5 silavaa, suolatt., savustett.,kuivatt. » 63 1,50 95 15 —
6 lihaa, muunlaista, suolattua, sa- »
vustettua tai kuivattua ................... >> 7 091 1,20 8 509 2 956 4 613
7 makkaraa, metvurstia, kieliä . . . . » — — — 40 —
8 piimi tintä ....... ................................................. » 37 314 0,30 11194 34190 48 275
9 maitoa, kermaa ............................................ 1 7 390 762 0,20 1478152 6 820 592 5 993 998
10 juustoa ....................................................................... kg 765 173 2,00 1530 346 713 944 829 765
11 voita dritteleissä.............................. >) 35 302 2,63 89314 40166 19 083
12 s:n muissa astioissa....................................... >> 155 486 2,53 , 393 380 132 162 154299
13 munia ....................................................................... kpl. 13 143 0,08 1051 11820 10 259
14 m uunlaisia......................................... kg 5 063 d. 2 704 1 508 508
lll. K a la a , t u o r e t t a ,  k u iv a t t u a , s u o la t -
t u a  ta i s a v u s t e t t u a : mk — — 4 606 685 4 421971 ■ 4835 754
1 lohta, tu oretta .................................. kg 45 602 4,oo 182 408 64 636 73 368
1 2 siikaa, tuoretta.................................... » 72 904 2,oo 145 808 78 305 98154
I, 87
Venäjälle ja  ulkovaltoihin vuosina 1907— 1909.
les exportations de 1907— 1909.
7 8 •J 10 » 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total S»












V a le u r  en
1 9 0  8 . 1 9 0 7 .
Paljous.
Q u a n t i t é .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en
19  08 . 1 9 0  7.
S. 3 
S- $■ 2“ © «5' •
5 <
6  ? m a r c s . m a r e s .
M k
— — 664702 764 604 657 675 — 2168155 1968 433 2 007 120 1.
27 d. 72 41 349 507 868 170 513 1
— — — 2 — 378 3 907 309 541 2
3 278 d. 455 755 4 246 3 980 5 780 837 645 6  753 6  770 3
— — — ■- — 11 789 184 212 11 955 13162 4
389 d. 204 555 180 132 2 443 1051924 1 250 1534 5
— — — — — 16 1144 11 10 6
65 d. 800 18 311 9 900 84 685 10 898 11 693 7
154 d. 3 520 30 84 157 3 770 32 87 8
— — 29818 416 32219016 32 791924 — 33 939 039 35 849928 36 564153 il.
83 246 1,40 116544 118 985 225 124 362 361 479 394 274 285 424122 1
239 066 0,so 191 253 170 561 260144 255 681 206207 175139 260 507 2
1192 1,25 1490 181 — 1 192 1490 301 32 3
592 337 0,85 503486 932 712 1 248 204 877 429 731560 1 143 771 1 481 353 4
100 1,50 150 1 120 185 163 245 1 135 185 5
78 288 1,20 93 946 59 295 73 001 85 379 102 455 62 251 77 614 6
— — — 160 62 ' — — 2 0 0 62 7
— — — - — 37 314 11194 34190 48 275 8
— — — — — 7 390 762 1478152 6  820 592 5 993 998 9
2140 2,00 4 280 46 8  401 767 313 1534 626 713 990 838 166 10
11299 762 2,5 s 28 588 398 11739 855 12 448 379 11 335 064 28 677 712 11  780 02 1 12 467 462 11
141 699 2,25 318823 119 757 90 093 297 185 712 203 251919 244 392 1 2
200 0,08 16 61160 358 851 13 343 1067 72 980 369 110 13
10 d. 30 — 4 5 073 2 734 1 508 512 1 4
— — 397 328 498 067 425 975 , ---- 5 004 013 4 920 038 5 261 729 III.
4777 4,00 19108 6  620 8  391 50 379 201516 71256 81 759 1
— — — 30 — 72 904 145808 78 335 98154 2
1 2 ‘ 1 - 3 | ' 4 , -
V e n  ä j.ä. —
h  5 1 
Russie.
> • *0 '
' ’ o - f
a. SS.» o
«* g
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1 9 0  8 . 1 9 0 7 .
3 silakkaa, tu ore tta  .................................. k g 1 662 414
M k
0,25 415 604 968 063 1 570 226
4 k a laa , m uunlaista , tu o r e t ta .......... » 2 952138 1 ,0 0 2952 138 2 864 093 2 908 147
5 loh ta , s u o la t tu a ................................... » 37 094 3,75 139103 72 641 37 705
6 siikaa, s u o la t tu a ................................... *> 5195 1 ,0 0 5 195 4 552 2 465
7 silakkaa, s u o la t tu a ............................... *> 3 662 914 0,15 549 437 3 367 229 5 392 648
8 kalaa , m u u n la ista , su o la ttu a .......... •> 32 288 0,60 19 373 29 611 51190
9 1 s:n , savu stettu a  ................................... i) . 342 362 0,55 188 299 230128 129 819
10 s:n, k u iv a t t u a ............................ ........... » 18 639 0 ,5 0 9 320 12 301 19 574
IV . Jyviä, te o k s ia  n iis tä  ja  p a lk o h e d e l­
m iä : m k _ _ . 166 823 144930 230 071
1
jyviä:
j  auhamattomia :
k a u ro ja  ........................................... k g 18 563 0 ,15 2 785 66160 . 206 949
2 ohria  ............................................... » 298 0 ,16 48 480 463
3 r u k iita ............................................... >> 553 461 0,2 0 110692 344476 275 234
4 m uunlaisia  ................................... >> 155 d. ' 61 —
5
jauhoja:
k a u ra ja u h o ja  ............................... *> 308 1742
6 v eh n ä ja u h o ja  ............................... >> — — — — 6 6
.7 o h r a ja u h o ja ................................... >) 44 0,22 10 237 138
8 ru is ja u h o ja  . . . . . _ .................. .. ■> 52 706 0,21 11068 14 874 402 003
9 m uunlaisia  ................................... •> 246 d . 78 3 522 547
1 0 maltaita ......................................... » ' 37 0,25 5 962 16
11
ryynejä:
kaiken laisia  ..................................... » 83 953 d. 27 726 163 707 136 462
12 leivoksia ............................................ » 31039 0,45 13 968 27 548 29 290
13 tärkkelystä ja perunajauhoja......... > — .. — — — —
14
palkohedelmiä:
p a p u j a ...................................................... l> 223
15 herneitä , l in s se jä ................................ *> 1864 0,20 373 2 048 2 407
16 hiivaa .......................................................... » 12 0j45 5 6
V . K a s v ik s ia ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  Ja m a a  
h e d e l m i ä : m k 33 288 28 421 57 408
1 p eru n o ita  .................................................. k g 85 401 0,07 5 978 99 210 273 603
9 sipu lia  .......................................................... >) 467 0 ,5 0 234 5 611 392
7 8 9 10 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä. — Total. $
1 9 0 9 . 1 9 0  9.













V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
Paljous.
Q u a n ti t é .
• Arvo mar­
koissa. 
V a l e u r  en  
m a r e s .
1 9 0 8 . 1 9 0 7 . £  °  Ç- o  •o'
«s
Mk
— — — 2 5 0 — 1 6 6 2  4 1 4 415 604 9 6 8  3 13 1 5 7 0  2 2 6 3
3 3 1 0 6 4 1,00 331 064 4 0 7  8 1 8 3 6 7  9 66 3 2 8 3  2 0 2 3283202 3 271 911 3 2 7 6 1 1 3 4
2  7 6 3 3,75 10 361 2  711 6 4 9 4 3 9  85 7 149 464 75 3 52 4 4  1 9 9 5
55 1,00 55 60 6 0 5 2 5 0 5 250 4  6 1 2 2  52 5 6
2 2 7  8 67 0,15 34180 3 6 5  1 88 1 9 3  5 4 9 3 8 9 0  781 583 617 3 7 3 2  4 17 5 5 8 6  197 7
2 55 0,60 153 5 0 0 4 0 5 3 2  54 3 19 526 3 0  111 51 59 5 8
— — — 5 — 3 4 2  3 62 188299 2 3 0  133 1 29  8 1 9 9
4 8 1 5 0,50 2 407 — — 2 3  4 5 4 11727 12 301 1 9  5 7 4 10
— ' — 800 837 621392 1321707 — 967 660 766 322 1551778 IV.
3  7 4 2  687 0,15 561403 3  3 8 7  999 6 4 3 5  291 3 761 2 5 0 564 188 3 4 5 4  159 6 0 4 2  2 4 0 1
— — — 4 9 0 — 2 9 8 48 9 70 4 6 3 2
1 1 8 7  0 3 8 0 ,20 237 408 7 1 9  221 1 4 5 8 .3 7 8 1 7 4 0  4 9 9 348 100 1 0 0 3  6 97 1 7 33  6 1 2 3
— — - — — 15 5 61 - 4




---- • — 2 2 4 . 4 0 4 4 10 461
b
7
— — — 4 8 3 - ' 5 0 8 ; 5 2 .7 0 6 11068 15 357 4 0 2  511 8  ,
— — — — — 2 4 6 78 3 52 2 5 47 9
4 1 4 5 0,25 1037 7 5 0 0 1 6 0 0 4 1 82 1046 8  4 6 2 1 6 16 10
12 d. 3 116 __ 8 3  9 65 27 729 1 0 3  8 2 3 1 30  4 6 2 11
2 1 9 2 0,45 986 2  4 5 6 6 38.1 • 3 3  231 14 954 3 0  0 0 4 3 5  671 12
13
__ _ _ _ ; __ __ _ _ 2 23 14
— — — — - 1 8 6 4 373 2  0 4 8 2  4 07 15
— — — — 25 1 2 5 — 31 16
__ _ 42 347 3 6  690 66 984 _ 75 635 6 5  111 124 392 V.
5 9 8  9 79 0,0  7 41929 5 0 3  7 15 9 4 8  4 1 9 6 8 4  3 8 0 47 907 6 0 2  925 1 2 2 2  0 2 2 1
3 2 0 0 ,50 160 65 4 3 7 787 394 5 6 76 8 2 9 2











1 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
5





T a v a r a l a j i . 1 9  0 9 .
5- ® 
“S °

















■ 1 9 0 8 . 1 9 0  7 .
3 sieniä, s y ö tä v iä ............ ................ .......... k g 2 6  0 3 0
M k  
0,5 0 13 015 1 3  2 0 2 5 5  7 06
4 ju u ria , s:n  ............................................... >> ,3 2 7 0 0 ,10 327 1 7 1 0 1 8 6 2
5 m aah edelm iä , m uunla isia  .............. <> 1 8 2 1 ■ '0 ,0 6 109 1 6 7 5 3  2 3 8
6 kasviksia , ryy tim a a n k a sv e ja , tu o ­
reita , k u iv a ttu ja  ta i pu serrettu ja >> 1 8  9 2 8 0 ,70 13 250 15 9 8 9 13 7 6 8
7 s:n  s:n, su o la ttu ja  ta i v e teen  p a n ­
tu ja  . . . '................................................. » 5 3 6 0 ,7 0 375 8 6 6 2 7 0
V I. H e d e lm iä  Ja m a r jo ja : mk — — 170 575 142 583 . 78 597
1 p u o lo ja ....................................................... kg 4 7 8  0 4 4 0 ,28 133 853 4 3 0  3 1 2 16 9  0 0 3
2 m etsä m a rjo ja , m u u n la is ia .............. » 97 2 3 3 0 ,35 34 032 6 3  931 4 9  0 87
3 h edelm iä , m a r jo ja , m u u n la is ia .. . . 4 1 1 7 d. 2 690 2 4 7 5 2  837
VII. S ä ily k k e itä  ja  sy ö tä v iä  k u o r ia is ia : m k _ _ 1205696 804 405 704 895
1 ■ lih a s ä ily k k e itä ....................................... kg — _ — 3 1 2 2 4  501
2 k a sv isä ily k k e itä  ................................... » 17 1,20 20 2 0
3 k a la sä ily k k e itä ....................................... »> 8 9 1  0 97 1,10 980 207 5 0 1  4 0 2 4 2 6  146
4 k a la n m ä t iä ............................................... . ‘> 17 651 2 ,00 35302 15 6 4 0 2 0  971
5 k ra vu n lih aa  ........................................... ' > — _ — — 2 5
6 k ra p u ja  ..................  ........................... » 1 26  7 7 8 1,50 190 167 189 3 97 2 4 5  0 4 9
VIII. S iir to m a a n ta v a ro ita  Ja h ö y s te itä : mk _ _ 6 092 4 070 4 792
1 p o lte ttu a  s ik u r ia .......... ........................ kg ■ — — — — —
2  . k ah v in lisäk k eitä , m u u n la is ia .......... > - - ■ — — — —
3 k a k a o  ta, pa lasin a  tai m userrettuna » • — — — — — '
4 su k laata  ................................................... >) — — ■ — 4 —
5 s o k e r ia ....................................................... > — _ — — . —
6 k o n v e h te ja  ja  k a ra m e lle ja .............. > — — • — 2 0 ■ —
7 h illo ja , sok ero itu ja  h ed e lm iä .......... > 3  0 4 6 • 2 ,0 0 6 092 2  0 1 6 2  39 6
8 ' m a r m e la d e ja ........................................... »> — — — . — —
9
höysteitä:
k u m in o ita  ........................................... >
8 1 °. 10 n . 12 13 H 15




a k; * 3
Arvo mar- 19 08. 1907. Arvo mar- 1 908. 1907. s- ?
Paljous S. 5 koissa. Paljous. koissa. •a'
Q u a n t ité
» s,*: p V a leu r en Q u a n t ité . V a leu r en- < 
S. o m u re t». m a r c s .
Mk - -
— — — — 57 26 030 13 015 13 202 55 763 3
— — — . — - 825 3 270 327 1 710 2 087 4
— — '— — 340 1821 109 1 675 3 578 5
218 0,70 : 152 — 25 19140 13 402 15 989 13 793 6
151 0,70
/
106 1996 321 687 481 2 862 591 ' 7
— — ■ 295 035 201 042 285 777 . -- 465 610 343 625 364 374 VI.
1 052 905 0,28 294 813 717 410 811 970 1 530 949 428666 1 147 722 980 973 1
221 0,35 77 84 185 97 454 34 109 64 015 49 272 2
89 d. 145 145 2 626 4 206 2835 2 620 5 463 3
— 11099 39 607 151944 — 1 216 795 844 012 , 856839 VII.
— — — — ■ — — — 312 24 501 1
— — — ■ — — 17 20 — 20 2
800 1,10 880 115 30 891 897 981087 501517 426 176 3
85 .2,00 170 — 7 17 736 35 472 15 640 20 978 4
1927 2,45 4 721 3 775 8 069 1927 4721 3 775 8 094 5
3 552 1,50 5 328 24131 136 572 130 330 195 495 213 528 381 021 6
— 1034 325 943 701 547 476 _ 1040 417 947 771 552268 VIII.
130 . 0,45 59 — — 130 59 — — 1
—
3 —
— — — — — — 2
70 3,50 245 — 28 70 245 4 28
3
4
883 1,20 1060 1240 2137 883 1060 1 260 2 137
5
6
229 2,00 458 241 178 3 275 6 550 2 257 2574 7
37 461 1,50 56192 38 654 37 266 37 461 56 192 38 654 37 260 8
■ 52 590 0,90 47 331 146 448 97 641 52 590 47331 146 448 97 641 9
*1 2 1 3 1 4 1
V e n ä j ä .  —
ô
R u s s i e .
6
1 —© S
§• 1  
=. 3



















1908 . ' 1 907 .
1 0 h um alia  ............................................... >
Mk
11 m u u n la is ia ........................................... » — — — __ —
1 2
t u p a k k a a  :
va lm ista m a ton ta  ........................... »
13 sik are ja  ............................................... ►> — — — — —
14 pap erosse ja  . . . ' ........................ — >> — — - — —
.15 va lm iste ttu a , m u u n la is ta .......... » — — — — —
IX. . J u o m a ta v a ro ita : mk — 1 0 9 7 1 5 5 9 3 2 6
- l
. v i i n a a :
v iin a a  ja  v ä k i v iin a a  a stio issa .. k g
.. 2 k on ja k k ia  astioissa  ...................... » — — — — —
3 s:n  p u llo issa ....................................... pu li. — — — —
s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i j u o m i a  
lik öre jä  p u llo issa ................ .............. » 250 3,60 8 7 5 310 51
. 5 punssia  p u llo is sa ...................................................... »  ' 25 2,00 5 0 101 —
6
simaa ja mallasjuomia:
sim aa astio issa  ......................................................... kg
7 s :n  p u l lo is s a ............................................................ puli. — — — — 25
8 p ortte r ia  a s t io is s a ........................... kg — — —  . 90 —
9 s :n  p u l lo is s a ....................................... pu li. — — — 50 30
10 o lu tta  astio issa ................................................. ... kg — — — — —
11 s :n  p u llo is s a .................................................................... pu li. — — 150 —
12
viinejä:
v iin e jä  astioissa  ...................................................... kg
13 s:n  p u l lo is s a .................................................................... puli. — — — — —
14 sa m p p a n ja a  p u l lo is s a ................................ »> ■ — — — — —
15
vesiä :
v a a h to a v ia  ja  k iven näis- — kg 344 0,50 1 7 2 . 230 245
16 etikkaa ......................................................! ...................................... » — — — — —
X. A p te k lta v a r o ita m k _ 1 8 4 6 1221 2 8 0 0
. 1 a p tek ita v a ro ita  ........ .......................... kg 752 d. '  1 8 4 6 490 985
7 1 8 1 9 \ i o 1 n 1 2 1 3 14 1 5
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1909. 19 09. .
R  p-S
<?* X" A r v o  m a r - 19 08. 1907. A r v o  i n a r - 19 08. 19 07.
P a l j o u s . • 7T
S* ** .
k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s n .
Q u a n t i t é . » V a leu r en Q u a n t i t é . V a leu r  e n
«  <  
Z, O m a r c s . m a r c s .
—
M k
— —  ' — — — — —
84 21,00 1764 73 47 84 1764 73 47
77 257 12,oo 927 084 63 705 35 781 77 257 927084 63 705 35 781
24 5 , 5 0 132 146 8 24 132 146 8
— 4 088 9907 8 864 — 5185 11466 9190
1095 1,26 1369 5 029 7 555 1 095 1369 .5 029 7 555
10 3,5 0 35 2 260 910 312 51
101 2,00 202 34 90 126 252 135 90
349 0,35 122 322 724 349 122 322 724
33 0 , 3 0 10 32 25 33 10 32 50
— — — — — — — 90 —
1300 0,60 780 2 058 541 1 300 780 2 108 571
20 0 , 3 0 7 20 — • 20 7 20 —
6 676 0,20 1335 9133 2 334 6 676 1335 9 283 ^  2 334
73 3 , 0 0 219 97 20 73 219 97 20
18 0,50 9 126 ' 85 362 181 356 330
"
— — _ —
— — 2 365 4 468 33 987 _ 4211 5689 36 787
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V e n ä j ä .  —
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1 9 0 8 .' 1 907 .
XI. Luita , h ar ja k s ia , sa rv ia , k a rv o ja , 
Jouh ia  y. m . e lä ln a ln e lta  Ja t e o k ­
s ia  n iis tä : m k ■
Mk
2 0 3  6 0 9 1 8 0 8 2 0 1 9 7  8  7 1
• 1
l u i t a  j a  s a r v i a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a :  
lu ita , v a lm ista m a tt., ka iken laisia  k g
2 h irven -, p o ro n sa rv ia ...................... >) 209 d. 3 6 2 23 2 0
. 3 sarvia , m uunlaisia , sork k ia  . . . . •> — ___ — 35 —
4
h ö y h e n i ä  j a  u n t u v i a :
h öyh en iä , u n t u v ia ........................... » 972 2 ,oo 1 9 4 4 919 1059
5
h a r j a k s i a ,  k a r v o j a  j a  j o u h i a ,  v a l m i s ­
t u m a t t o m i a :
■ h arjak sia  ........................................... *> 1975 3,50 6  9 1 3 B 375 3187
6 elä in ten  k a rv o ja  ............................... *> • 4 556 0,80 3  6 1 5 2 400 670
7 h iu k s ia ................................................... *> — ___ — — —
8 jo u h ia  ................................................... » 16J 3,20 5 1 5 341 148
9
l u u -  j a  s a r v i t e o k s i a  :
lu u jau h o ja  . . : .............. r .................... *> 49
10
h a r j a s - ,  k a r v a -  j a  j o u h i t e o k s i a :  
h a r ja n te k ijä n te o k s ia ....................... <> 33 040 4,40 1 1 5  3 7 6 31 423 35 500
11  • ja lk in e ita  n au d a n k a rvo ista  . . . . «> — — — — —
•12 k a rva -, jo u h ite o k s ia ...................... •> — _ — — 52
13 m u u r a h a i s m u n i a  ............................. » 22 427 2 ,0 0 1 1 8 5 1 17 245 21 544
XII. V u o tia  Ja n a h k o ja  s e k ä  te o k s ia  
n i is tä : mk 1 8 3 8  5 1 7 1 8 7 2  2 6 8 3  1 8 8 8 0 0
1
v u o t i a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a :
la m p a a n n a h k o ja ............................... k g 157 173 2 ,oo 3 1 1 3 1 6 1 1 2  1 2 0 129 672
2 vas ik a n n a h k o ja  ............................... •> 340 3,5 0 1 1 9 0 4 040 3 623
3 p o ro n n a h k o ja  ................................... > 474 2,75 1 3 0 3 29 8 496
4 m u u n la is ia ..................  ..................... ’ ■> 209 535 1,30 2 7 2 3 9 6 392 009 27 862
5
v u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a :
nahkaa, k a ik e n la is ta ....................... *> 922 734 4,00 3 6 9 0  9 3 6 920 795 715 855
6 n ah an  tä h te itä  ............................ » 7 398 0,30 2 2 2 0 3 892 7 8 6 8
7
n ä h k a t e o k s i a :
ja lk in e ita , k ok on a a n  ta i osaksi 
n ah asta  ........................................... » 252 1 2 ,0 0 3  0 2 1 190 107
1 s 9 10 ii 15 ,3 ' 14 15






pr A r v o  m a r - 1908. 1907. A r v o  m a r - 1908. 1907. » -1 2“ O
P a l j o u s . fr ï k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a .
•0
Q u a n t i t i . a V a leu r  en Q u a n t ité . V a le u r  enS <j z. orv
m a r c s . m a r c s .
Mk
— — 174 291 169 391 196 600 — 377 900 350211 394 471 XI.
80 000 0,07 5 600 97 360 60000 80 000 5 600 97 360 60 000 1
1 385 d. .1647 i 440 1 355 1 594 2 009 1 463 1 375 2
25 052 0,12 3 006 5 891 22 560 25 052 3 006 5 926 22 560 3
38 2,00 76 30 12 1010 2 020 949 1 071 4
3 067 3,50 10 734 4 232 3 667 5 042 17 647 7 607 6 854 5
5 916 0,80 4 733 18 924 62 882 10 472 8 378 21 324 63 552 6
65 65,oo 4 225 — 12 05 4 225 ■ — 12 7 .
14 968 3,20 47 898 .16 342 8 828 15 129 48 413 10 «83
t
8  976 8
13 749 4,40 60 496 12 097 15 850 40 789 205 872 43 520 51 350 10
1 3,50 4 2 42 1 4 2 42 11
17 936 2,00 35 872 16 564 24 689 40 368 80 726 33 809
O»
46 233 13
— — 4 393 575 2 325 055 3 831987 — 9 232 092 7 197 323 7 320 787 XII.
76 942 2,oo 153 884 46 367 60 041 234115 468230 158 487 189 713 1
. 559 706 3,50 1958 9 71 486 050 822 664 560 046 1960 161 490 090 826 287 2
86 810 2,75 238 728 41834 74.298 '87 284 240 031 42 132 74 794 3
1 423 261 1,30 1850239 497 604 780 762 1 632 796 2 122 635 889 613 808 624 4
530 4,00 2120 176 301 923 264 3 693 056 920 971 716 156 5
18 908 0,30 5 672 32 932 138 688 26 306 ' 7 892 36 824 146 556 6
3 12,00 36 102 255 3 060 190 209 7
15. Hn ~ o »
e. 2. te o 
2
1 2 1 3  | 4
V e n ä j ä .  —
1 » ' 
Russie.
6














;  19 08 . 1 9 0 7 .
8 sa tu lasep änteoksia  ja  m a tk a ­
lau k k u ja  ....................................... k g 681
Mk
5,50 3 746 1589 6 549
9 m u u n la is ia ........................................... » 5 473 5,50 30102 9 524 11388
10
turkiksia :
ora va n - ja  jä n ik sen n a h k o ja  . . . . •> 7 980 d. 152 210 9 654 9 554
n k etu n n a h k o ja  ................................... •) 945 d. 162 839 1717 2 011
12 m u u n la is ia ......................... .............. •> 4 062 d. 203 930 7 313 9 072
13 tu rk is te o k s ia .................. .................... ►> 5 d. 275 4 10169
X I I I . E läviä k a s v e ja  Ja s ie m e n iä  s e k ä  k a s -  
v la ln e lta  Ja t e o k s ia  n iistä , m u u a lla  
m a in itse m a tto m ia : mk 208 943 201 546 216633
1 eläviä kasveja, k u ten  p u ita , p e n ­
saita , k u k k ia  y . m ............................ kg 4184 d. 4 040 4 632 2 275
2
siemeniä :
m ä n n y n -, k u u sen siem en iä .......... >) _
3 p e lla v a n -, h am pu nsiem en iä  . . . . > .— — — ' 1643
4 heinänsiem eniä  ............................... <> 283 d. 758 14 766 10 569
5 m u u n la is ia ........................................... ►> 180 d. 493 696 2 096
6
karjanrehua:
olk ia  ......................... ........................... 49 091 0,03 1473 69 408 183 968
7 heiniä  .................................................... 1 049 605 ■ 0,12 ■125 953 1755 549 1 795 377
8 ö ljy k a k k u ja , v ä k ireh u a  m u u n ­
la is ta ................................................... «> , 34 986 0,18 6 298 95 601 1904
9
muualla mainitsemattomia kasviai- 
neita:
tu oh ia , la stu ja , n iin iä  y . m . sel­
laisia p u n o n ta a in e ita .......... »> 7 300 0,07 5U 6 036
10 ru ov on p ä itä , k a is lo ja  y . m . sa­
m an laisia  k asv ia in e ita  .......... •> 1180 7
U k ork k ila stu ja , - jä tte itä  .............. *> 4S468 0,12 5 816 — —
12 p a ju n k u o r t a ............ .......................... » 9 659 0,10 966 37 747 91599
13 p u u h ii l iä ............................................... » 412 542 0,03 12376 540199 870 201
14 tu rvem u lta a , tu rv ep eh k u a .......... *> 339 739 0,035 11891 140 685 126 529
15 sam m alia , k ä p y jä , lu utia , kuusia > 148 126 0,20 29625 108 393 101 533
7  1 8  1 0 1 10 . n 12 14 lô





P a l j o u s .
sL -<Ä 3T A r v o  m a r ­
k o i s s a .
1908. 1907.
P a l j o u s .
A r v o  m a r ­




Q u a n tité . *5 P Valeur en Quantité. Valeur en
S <
Çs.
m a rcs■ m a rcs.
Mk
.
45 4,00 180 ___ 123 726 3 926 1 589 6 672 8
51 5,60 280 39 207 5 524 30 382 9 563 11 595 9
461 cl. 8200 530 1095 8 441 160 410 10 184 10 649 10
4133 d. 168250 1743 1178 5 078 331089 3 460 3 189 11
333 cl. 7015 271 376 4 395 210 945 7 584 9 448 12
5 275 10 169 13
— — 979279 874 035 931804 — 1188222 1 075 581 1 148 437 X III.








314 284 d. 423 474 226 197 254 569 314 567 424 232 240 963 265 138 4
431 d. 565 2 907 97 611 1058 3 603 2193 5
— — ------* 300 — 49 091 1473 69 708 183 968 6
1100 0,12 ■132 680496 71 464 1 050 705 126085 2 436 045 1 866 841 7
1 080 134 0,1S 194 424 912 500 553 210 1115 120 200 722 1 008 101 555 114 8
o 895 0,07 413 29 038 15 246 13 195 '924 ■ 35 074 15 246 9
267 0,25 67 269 247 267 67 1449 254 10
125 605 0,12 15 073 172 550 192 056 174 073 20889 172 550 192 056 11
54 426 0,10 5 443 — 10 471 64 085 6 409 37 747 102 070 12
10 519 070 0,03 315572 9 857 597 9 461 330 10 931 612 327 948 10 397 796 10 331 531 13
— — — — 236 339 739 11 891 140 685 126 765 14
18 686 0,20 3 737 5 465 8 233 166 812 33 362 113 858 109 766 15
Kauppa v. 1909. 13
s-
1 2 » 1 « 
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17 niinimattoja ja -säkkejä : ........... » — — — • — —
1 8 vasuteoksia .................................. » 154 d. 8 4 3 64 61
• 19 korkkiteoksia ..............................  •> o 537 d. 7  9 0 0 286 10 227
X I V . P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s l a :  - mk — — 1 2 2 1 7  0 0 7 1 1 9 6 5 7 3 5 1 0 8 0 6 5 9 8
1
A. puuaineita:
honkaisia tai kuusisia, vabnista- 
mattomia :
mastoja, piirtoja, takkeja ja sa- 
hahirsiä......... .........................  m 3 22195 16,oo 3 5 5 1 2 0 58 626 34 955
2 lennätinpylväitä..................•> ' 8 24,oo ' 1 9 2 93 —
3 Hollannin peikkoja ...................  •> — — — —
4 propsia eli kaivospylväitä (pit- 
props) ......................................... ■> 234 425 8,oo 1  8 7 5  4 0 0 174 705 96 204
5 paperi- eli hiomapuita............ 71 967 9,oo 647 703 95 013 80 960
6 polttopuita .................................. » ') 274 677 4,oo 1098 708 2) 304063 3) 317 853
■ 7 muunlaisia....... .............................. — — — —
8
s:n, veistettyjä tai osaksi sahattuja: 
peikkoja, tavallisia .................... > 1439 40,00 57 560
9 parruja, nelisärmäisiä................  > 226 23,00 5198 524 641
10 ratapölkkyjä (sleepers)............  » 40 094 15,00 601 410 31049 36 305
11 kelteitä eli p intalautoja............  » 721 3,oo 2163 976 709
12 . rimoja, ruoteita ja -listo ja ......... ■> 72 14,oo 1008 18 46
13 kankia, airopuita y. m............... •> 1 15,oo 15 1 —
14
s:n, sahattuja ja puoleksi jalostettuja: 
sahatuotteita, vähintään 2 met­
rin pituisia, höyläämättömiä: 
lankkuja .................................. » 18 656 45,oo 839 520 18 816 11980
15 battensia .................................. •> . 29 408 38,oo 1117 504 21 933 28132
16 ■ lautoja .....................................  ■> 44423 36,oo l 599 228 43 617 33 876
17 parruja, sahattuja...................  ■> — — — -  .
') Siitä 64 635 m3 sekalialkoja. — *) Siitä 96 938 m3 sekakalkoja.— 3) Siitä 107 630 m3 sekahaikoja.
7 | 8 | 0 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s .
12 13
Y h t e e n
14 | lo
s a .  —  T o t a l .
1 9 0 9 . 1 9 0 9 .
ô S* .























1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
s “ 2 






— — — — — — —  - ~ — 17
— — — — - - 1 54 S 4 3 64 61 18
I l  731 • d. 2 0 1 3 2 16 22 7 9 0 5 3 17 2 6 8 2 8 0 3 2 10 51 3 19 2 80 19
— — 1 2 5 . 9 8 4  6 3 0 1 1 8  0 7 0  5 7 1 1 3 2  1 7 1 8 5 8 — 1 3 8 2 0 1 6 3 7 1 3 0  0 3 6  3 0 6 1 4 2  9 7 8  4 5 6 X I V .
2 51  2 13 16,oo 4  0 1 9  4 0 8 2 3 6  167 1 8 0  7 7 2 2 7 3  4 0 8
b
4  3 7 4  5 2 8 2 9 4  793 2 15  727 1
— — — — — • • 8 1 9 2 93 — 2
— — — — — • — •---- — — 3
1 1 8 0  4 5 5 8,oo 9  4 4 3  6 4 0 1 3 2 9  2 9 0 9 9 3  9 29 1 4 1 4  8 8 0 1 1 3 1 9 0 4 0 1 5 0 3  9 95 1 0 9 0  133 4
2 2 3  100 9,oo 2 0 0 7  9 0 0 2 8 2  5 46 3 3 8  4 7 8 2 9 5  0 67 2 1 5 5  6 0 3 3 77  5 59 4 1 9  4 38 5
17 881 4 ,0 0 7 1 5 2 4 2 3  5 36 5 3 89 *) 2 9 2  55 8 1  1 7 0  2 3 2 2)  327  5 99 11) 3 2 3  2 4 2 6
— — — — — — — — 7
3  2 5 4 4 0 , oo 1 3 0  1 6 0 _ 1 0 0 7 4 6 93 1 8 7  7 2 0 _ 1 0 0 7 '8
2 2 0  8 3 9 23,oo 5  0 7 9  2 9 7 2 1 7  6 0 4 1 76  00 9 2 21  0 65 5  0 8 4  4 9 5 2 1 8  128 1 7 6  6 5 0 9
— — — — — 4 0  0 94 6 0 1  4 1 0 31 0 49 36 3 0 5 10
— — — — 3 4 0 721 2 1 6 3 976 1 04 9 11
1 4  4 3 5 14,oo 2 0 2  0 9 0 4  6 04 •5 641 1 4  507 2 0 3  0 9 8 4 6 2 2 5 687 1 2
2 15,oo 30 4 11 2 3 45 5 112 13
3 4 2  5 03 45 ,o o 15 412 635 3 2 4  3 39 3 0 6  5 7 4 361 159 16252155 3 4 3  155 3 1 8  5 5 4 1 4
8 1 5  1 10 38,oo 30 974 180 7 5 6  7 2 0 8 0 9 0 5 8 8 4 4  5 1 8 32091 684 7 7 8  6 53 8 3 7 1 9 0 15
1 2 8 6  4 3 3 36 ,o o 46 311588 1 1 9 9  767 1 2 5 4 1 9 5 1 3 3 0  8 5 6 47 910816 1 2 4 3  3 84 1 2 8 8  0 71 16
3 199 27,oo 86 373 ' 2  881 4  247 3 199 86 373 2 881 4 2 47 17
<5
1 2 « 1 * 





JS. Ä«fc ' o, B T a v a r a l a j i .


















V a len r  en  
m u r c s .
1908. 1907.
18 lanku n- ja  la u d a n p ä itä (firew ood ) m 3 461
Mk
12,00 5 532 547
19 k im p iä , la ita - ja  p o h ja - .............. > 3 799 22,oo 83578 2 503 2 498
■ 20 h ö y lä tty ä  p u u ta v a r a a ................... »> 242 40,oo 9680 208 337
21 m u u n la is ia ........................................... > — — — — 79
22
muista kotimaan puulajeista: 
h aap ap u ita  ....................................... » •1 315
23 p o lt to p u ita ........................................... » 509 653 4,50 2 293 439 483 588 483 964
24 k o iv u k e p p e jä  ................................... > — — — — —
.25 kim p iä , la ita - ja  p o h ja - .............. »> 57 40,00 2 280 — —
26 m uunlaisia , v a lm ista n i., veistett. » 1875 16,00 30 000 129 205
■27 s:n , sa h a ttu ja  ta i h ö y lä t ty jä  .. > 250 35,oo 8 750 6 9
28
B. puuteoksia:
ra k e n n u sp u u se p ä n te o k s ia .......... kg 20120 cl. 6624 57 029 158 288
29 p u u sep än teok s ia , m uunlaisia, 
p ä ä lly stä m ä ttöm iä  .................. » 112 883 d. 200675 92 098 57 057
30 s:n  s:n , p ä ä lly s t e t t y jä .............. . > 12 780 d. 23554 6 079 3 721
31 v u o lin teok s ia  ................................... » 55 099 d. 83074 35786 112 292
32 k irv e s m ie h e n te o k s ia ....................... » 5 130 d. 934 12 964 10 502
33 ty n n y rin tek ijä n teok s ia  ............... » 2 435 d. 388 1 631 2 514
34 la s t u v i l la a ........................................... > 15 152 0,12 ISIS 324 12 154
35 pu urih m aa, tu lit ik k u a in e ita .. . . » — - — —
36 p ä re itä  ja  p ä rek ore ja  ................... > 89 651 0,05 4 483 129 408 116 844
37 rihm aru llia  ....................................... > 1940 722 0,G5 1261469 1 630 750 1 554 418
XV. P u u v a n u k e tta  Ja p a p e r ia  sekä p a ­
p e r ite o k s ia  : m k _ __ ' 26 099 292 25 483 531 26 885 887
l
puuvanuketta:
h iottu a , m ä r k ä ä ............................... kg. 565 495 0,05 28 275 2 931 837 3 988 827
2 s: n, k u iv a a ........................................... *> 6 766 666 0,11 744 333 6 989 180 7 087 574
3 k em iallista , m ä r k ä ä ....................... » 12 425 0,20 2485 — 970
■ .4 s:n, k u iv a a .......... : . .......... * » 4 346 688 0 ,2 4 1 043 205 3 245 695 455 647
5
pahvia: ■
. * p u u - ....................................................... i> S 497 165 0 ,1 4 . 1189603 7 856 999 8 684 470
6 lu m p p u - .................■........................ .. . > 110 355 0 ,25 27589 202 504 187 374
7 ä sfa lttih u op a a  ja  terv a ttu a  
vu orau sh u op aa  ........................... v> 820 0,20 164 380
7 | S j 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  Pays étrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  —  T n ta l .
1Ó
5»
1 9 0 9 . 1 9 0 9 .
1 —o  p
S- £ 2
Co —



















A r v o  m n r -  
k o i s s a .  
V a leu r en 
marc't.
1 9  0 8 . 1 9 0 7 .
P a l j o u s .
Q u autité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r en 
nuircs.
1 9 0 8 . 1 9  0  7.
SS »  
£  o 
■2'
1 2 6  7 1 4
J í k
1 2 ,0 0 1520 568 1 4 3  5 3 2 1 4 4  4 5 9 1 27  175 1526100 1 44  0 7 9 1 44  4 5 9 1 8
1 0 8  1 59 22 ,o o 2 379 498 8 2  4 5 7 1 09  4 5 5 111 9 5 8 2 463 076 8 4  9 6 0 111 953 1 9
— — — — 2 7 8 5 2 42 9680 • 20 8 3 122 2 0
1 1 3  6 0 8 28 ,o o 3 181024 9 7  8 7 8 9 7  2 8 9 1 1 3  6 0 8 3 181024 97 8 7 8 97 3 6 8 2 1  '
8 4 9 2 3 ,o  6 19 527 3 8 4 9 1 8  25 6 8 4 9 19 527 3 8 4 9 19 571 2 2
7 5  4 9 6 4 ,5 0 339732 6 9  727 4 5 1 8 1 5 85  1 49 2 633 1 71 5 5 3  31 5 - 5 2 9 1 4 5 2 3
3 1  166 46 ,o o 1433 636 4 3  1 34 2 8  831 31 166 1433 636 4 3 1 3 4 2 8  8 31 2 4
1 4 2 6 4 0 ,oo 57 040 2  3 86 1 3 2 8 1 4 83 59 320 2 3 8 6 1 3 2 8 2 5
2  8 1 9 16,oo 45104 5 561 6 1 4 2 4 6 94 75104 5 6 9 0 6 3 47 2 6
2 0 3 35,oo 7 105 6 83 2 1 9 7 4 5 3 15 855 68 9 2 2 0 6 27
— — — 11 1 1 4 8 2 2 0  1 20 6 624 57 0 4 0 1 69  7 70 2 8
6 1 5 0 a. 10 940 5 2 9 0 1 5 0 5 1 19  0 3 3 211615 97 38 8 5 8  5 6 2 2 9
— — — 8 0 — 12 7 80 23 554 6 1 5 9 3 721 3 0
1 3 4  5 73 a. 38 789 1 32  9 09 2 0 0  55 7 1 8 9  6 7 2 121863 1 6 8  69 5 3 1 2  8 4 9 31
— — 9 0 5 1 0 0 0 5 1 3 0 934 13 8 0 9 11 5 02 3 2
— — — . — 5 2 4 3 5 388 1 631 2  5 19 3 3
3 2  0 1 5 0,12 3 842 37 7 3 4 2 7  69 5 4 7  167 5660 3 8  0 5 8 3 9  8 4 9 3 4
- — — — — — - — — 3 5
— — — — — 8 9  651 4 483 1 29  4 0 8 1 16  8 4 4 3 6
5  8 3 4  5 4 6 0 ,55 3209 000 5 5 5 0 .3 0 5 4  7 0 0  3 6 9 7 7 7 5  2 68 4 470 469 7 181 0 5 5 6 2 5 4  7 87 37
— — 16397 971 17 057 753 16 477237 — 42 497 263 42 541284 ■ 43 363-124 XV.
1 0  7 1 3  137 0,05 535657 5 9 9 7  24 1 4  0 3 0  6 0 8 11 2 7 8  6 32 563 932 8  9 2 9  0 7 8 ' 8  0 1 9  4 35 1
17 8 1 5  251 0,ii 1959678 1 3  8 6 4  5 7 4 15 1 4 8  251 2 4  5 81  9 17 2 704 011 . 2 0  8 5 3  7 5 4 2 2  2 3 5  8 2 5 2
— — — — — 1 2 4 2 5 2485 — 9 7 0 3
3 1  2 4 9  5 4 4 0,24 7 499891 3 0  8 6 4  8 61 2 9  8 0 1  9 7 8 35 5 9 6  2 3 2 8543 096 3 4  1 1 0  5 56 3 0  2 5 7  6 25 4 t
3 2  1 0 0  2 5 0 0,14 4 494 035 31 6 6 7  9 2 5 2 8  9 2 0  199 4 0  5 9 7  4 15 5 683 638 3 9  52  4 9 2 4 3 7  6 0 4  6 6 9 5
— — — 27 6 0 0 0 1 1 0  355 27 589 2 0 2  5 31 1 9 3  3 74 6
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T a v a r a l a j i . 1 9 0 9 .

















V a leu r  eu  
nwrv/i.
19 08 . 1 9  07 .
■8
'paperia:
puserrus-, v u orau s- ja  k a tto -  .. kg 1315
Mk
0,30 395 1819 1265
9 k ääre-, k artu si- ja  m aku latu ri- » 25 471 673 0,21 5 349051 26 602 686 23 379294
10 ta p ett i- ............................................... » 4 068 443 0,30 1220 533 2 823428 3 869 560
11 p a in o - ja  k o n s e p t i- ........................... > 35 956 937 0,34 12 225 359 33 437 410 33 013 665
12 k ir jo itu s - ja  o l i f a n t t i - .................. > 2 740 042 0,85 2 329 036 1633 165 2 056 688
13 • p o s ti- , k o rtt i-  ja  k o p i o - .............. *> 196 191 1,10 215810 172 981 115 497
14 pa p erossi- ja  s i lk k i - ....................... » 404 831 2,20 890628 468 607 585 323
15 p iiru stus- ja  n u o t t i - ....................... » 24 589 2,00 49 178 23 668 2 824
16 m u ita  h ien o ja  la je ja  .................. > 99 938 1,20 119926 172 781 141 002
17
paperi- ja pahviteoksia :
p a p eri ta p e tte ja  ja  -reunuksia  .. > 512 507 1,25 640 634 555 000 518 842
18 p a h v i-, pap eriteok sia , m uunla isia » 11544 2,00 23 088 9 380 11759
19 p a h v i- ja  p a p e r itä h te itä ............... » — — — — —
XVI. K eh ru u a in e ltä : mk — — ' 1025 11615 19 255
1 v illo ja , v ä r jä t ty jä , v ä r jä ä m ä ttö m iä  
v illa rip p eitä  ....................................... k g 9 4,00 36 233 1510
2 p u u v illak arik k e ita  ja  - tä h t e itä . . . . > . — — — —
3 pellav ia , h ä k ilö ity jä , h äk ilö im ä ttö - 
m iä , p e l la v a r o h t im ia .............. .... ► _ _
'4 ham p pua , h a m p p u r o h t im ia .......... > ' — — — 13 778 • 34
5 lu m p p u j a ............................................... » 2 896 0,30 869 3 460 27 725
6 tä p p eitä , t ä p e k s iä ..........................■.. *> 344 0,35 120 — 13 923
XVII. L a n k a a  ja  r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n -  
p u n o ja n te o k s ia  : mk __ __ 1695 142 1844749 1460 243
1 pu u v illa la n k a a , v ä r jä ä m ä tö n tä .. . k g 26 685 4,50 120 083 63 528 ' 20 968
2 s:n, v ä r j ä t t y ä ....................................... *> 46117 5,00 230585 60148 32 640
3 s:n , k e rra ttu a  eli r ih m a a ................... » — , — 6 005 90
4 p e lla v a -, h am p p u lan k aa , kertaam . > 53 485 3,70 197895 52 959 45 506
5 s:n  s:n , k e rra ttu a ................................... >) 272 720 4,20 1145 424 260 852 259 658
.6 v illa lan k aa , v ä r jä ä m ä t ö n t ä .......... > — — — — —
7 s:n , v ä r j ä t t y ä ....................................... » — — . . . —
8 p u rje la n k a a  ........................................... » — — — — —
■ 9 k ö y t tä  ja  to u v ia  (p a its i m eta lli-) > 1283 0,90 1155 244 18
.7 8 9 10 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  -  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  -  Total.
4' 3
1 9  0  9. 1 9 0 9 . R. * * O
«e S
*<2 rf Arvo liiar- 1 9 0 8 . 1 9 0 7 . Arvo ranr* 1 9 0  8 . 1 9  0  7.




Q uantité- «“3 $1 Valeur en Q u a n titt . Vulenr eu
5 < •». o m arcs. m arcs.
Mk
6 2 5 0 0 ,3 0 1875 4 8  74 5 7 9 95 7 565 2270 5 0  56 4 9 2 6 0 .8
9 9 8 2  5 3 2 0,17 1697 030 13 5 7 6  3 5 8 12 4 1 6  8 5 0 3 5  4 5 4  3 05 7 046 081 4 0  1 7 9  0 44 35 7 9 6 1 4 4 9 •
7 0 0 ,26 18 — — 4 0 6 8  5 13 1220 551 2 8 2 3  4 2 8 3 8 6 9  5 60 10
4 4 9  103 0 ,28 125 749 2 7  761 61 322 3 6  4 0 6  0 4 0 12 351108 3 3  4 0 5  171 3 3  0 7 4  987 11 •
1 2  9 5 5 0 .55 7125 6 98 6 2 1 1 4 4 ä  7 5 2  9 97 2 336 161 1 6 4 0  151 2  0 7 7  8 3 2 12
2 4  8 3 6 0 ,90 22 352 2 0  3 92 3 7  471 2 21  027 238162 1 9 3  37 3 1 5 2  9 6 8 13
8 71 7 1,20 10 460 . 5  5 78 1 0  9 6 4 4 1 3  5 48 901088 4 7 4  185 5 9 6  2 87 1 4
7 1,10 8 — — 2 4  596 49186 2 3  66 8 2 8 2 4 15
1 4  88 1 1,00 14 881 2 3  7 96 ' 19  8 90 1 14  8 1 9 ' ’ 134 807 1 96  577 1 6 0  8 9 2 1 6
9 347 1,25 11684 2 5  0 6 9 3 2  8 85 521 8 5 4 652 318 5 8 0  06 9 551 727 17
• 7 5 4 2 ,50 1885 2 017 1 3 7 9 1 2  2 9 8 24 973 11 39 7 13 138 1 8
1 8 4  60 9 0,07 12 923 1 36  0 2 8 1 0 8  5 35 1 84  6 09 12 923 1 3 6  0 2 8 1 0 8  5 35 19
— - 206198 110 998 123 761 —  ■ 207 223 122 613 143 016 XVI.
15 931 4 ,0 0 63 724 5 1 1 9 8 0 5 8 1 5  9 40 63 760 5 3 5 2 9 5 6 8 1
3 2 6  65 7 0 ,3 4 111 063 2 6 3  7 4 2 2 5 8  6 1 2 3 2 6  657 111063 2 0 3  7 4 2 2 5 8  6 12 2
— — — 1000 — _ _ 1 00 0 _ 3
4 3  86 7 0 ,70 30 707 — -V 4 3  8 6 7 30 707 13 7 7 8 34 4
— ' — - — 3 3 85 2  8 9 6 869 3 46 0 3 1 1 1 0 5
2 0 1 0 0 ,35 704 — — .2  3 5 4 824 — 13 9 23 6
— — 63881 165042 ' 73 830 — 1 759 023 2 009 791 1 534 073 XVII.
' — — — 106 — 2 6  6 85 120 083 6 3  6 3 4 2 0  9 68 1 .
— — — — — 4 6  117 230 585 6 0  1 48 3 2  0 4 0 2
2 3 0 5 ,2 0 1196 — — 2 3 0 1 196 6 00 5 9 0 3
16 5 8 9 3 ,70 61379 4 2  5 37 2  907 7 0  0 7 4 259 274 9 5  4 96 4 8  4 13 4
311 4 ,2 0 1306 1 6 6 6 1 4  4 2 5 2 7 3  031 1146 730 2 6 2  5 1 8 2 7 4  0 83 r>
— — • 5 2 3 5 — — 5 2 35 6 . 
7
— — —
2 2 5 • 1 1 2 0 1 2 8 3 1155 4 6 9 1 1 38
8
9
1 2 3 * 5 ' 6 .
£
5 j
V e n ä j ä .  — Russie.
a» 2:  
2  p
!  1





P a ljo u s .
Q u a ntité.
s ! *<
»  of
à  S  
1  5« s
A r v o  m ar­
koissa . 
Valeur en
19 0 8. 1 907.




XVIII. K u d e l m i a :  mk — — 6 401 m 5100 726 3 634 067
1 kalanverkkoja, solmitt. riippumattoja kg 
kankaita ja huiveja:
17 2 ,3 0 39 — —
puuvillaisia: . '
2 värjäämättömiä . .  .................. » 221496 5 ,7 0 1262 527 189 317 126 609
3 värjättyjä ja  k ir ja v ia ............  ■>
villaisia ja eläinten karvoista:
514188 6 ,7 0 3 445 060 466 052 282 214
4 sarkaa1) .....................................  > 6 810 9 ,0 0 61290 8 217 8 562
5 vanuttam attom ia...................  » 371 8 ,5 0 3154 366 129
6 villamattoja ja -r y i jy jä .........  •> ■ — — — 68 26
7 • voilokkia .................................. » 110 663 0 ,7 5 82 997 74 502 43 454
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia:
8 pellavaisia ja hamppuisia . . . .  » 295 582 4,00 1182 328 228 639 232 753
9 purjevaatetta, mattokankaita » 94587 3,50 331055 38 027 26 376
10 karkeaa säkkikangasta......... » 27 611 1,10 30 372 37 549 81 928
11 kankaita, peitettyjä tai kylläs-
tettyjä .................................. » 3153 0,75 2 365 6 088 2 663
X IX . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  j a  k a ik e n l a i s ia
k e h r u u a l n e l s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e o l -  
l i s t a v a r o i t a :  mk _ _ 15807 12876 2018
1 vaatte ita ............................................  kg 533 ■ 10,oo 5 330 19 - 52
• 2 lakkeja, turkiksettom ia ..........................  >> — • — — — —
3 h a ttu ja . ...........................................................................  » — — —
4 sukankùtojanteoksia ...................  »
kaikenlaisia teollistavaroita :
859 11,00 9 449 847 —
5 vuodevaatteita, täytettyjä tai
vietereillä varustettuja.........  » 13 2,50 33 46 42
6 karkeakankaisia säkkejä .........  » 1106 0,90 995 4 578 1700
X X . G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  y .  m .
h a r t s l m a l s l a  a in e i t a  Ja t e o k s i a  
n i i s t ä :  mk
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia:
— — 159822 203 714 120247
1 asfalttipikeä.................................. k g — — — — —
2 pihkaa, hartseja..........................  » — — — 259 508
’) Konebuopaa.
7  | S  | 9 . | 1 0  | 1 1
U l k o v a l l a t .  —  Pays etrangers.
12 . 3  | . 1 4





1909 . 1909 . ens- S
s. g
- i. •' 5  3
A r v o  m a r - 1908 . 19 0 7 . A r v o  n i a r - 1908 . 19 07.. sL s
P a l j o u s . fr f k o i s s a .
P a l j o u s . k o i s s a .
Q u a nttM . *5 P Valeur en Qu an ti le. Valeur en *
z . o m a res. m a r  es.
Mk
— — ■ 39178 67 240 21693 — 6 440 365 5 1 6 7 9 6 6 3 655 760 XVIII.
.1 164 9,30 2 677 315 15 1181 2 7 1 6 315 15 1'
120 221 496 1262  527 189 317 126 729 2
20 6,70 134 51 — 514 208 3 445 194 466 103 282 214 3
_ __ __ 6 810 61290 8 217 8 562 4
— — — __ 135 371 3154 366 264 5 '
— — — 29 64 — - 97 ' 90 6
13 442 0,75 10 082 4 045 1352 124 105 93 079 78 547 44-806 7
99 . 5,oo ■495 11727 309 295 681 1 182 823 240 366 233062 . 8
4 372 3,75 16 395 946 50 98 959 347 450 38 973 26 426 9
7 829 1,20 9395 650 14 336 35 440 39 767 38199 96264 10
— — — — — 3153 2 365 6 088 2 663 11
__  ' 70 36 1575 __ 15 877 12 912 3 593 XIX.
7 10,oo 70 4 175 540 5 400 23 227 1
. 2
— — — — — 859 9 449 847 —
3. 
‘ 4
_ 13 33 46 42 5
— — — 1106 995 4 578 1 700 6
— — 633 301 701431 748 955 — 793 123 905 145 869202 XX.
16 783 0,35 5 874 30 595 5136 16 783 5874 30 854 5 644
1
2
K  auppa v. 1909. 14
1 2 1 « ' 1 3 1 5 1 6
£  - 
i  rt
V  e n  ä j ä . — . Russie.
2  s
ft. £ a . o
s. g
T  a v .a r  a l  a j  i. 1 9 0 9 . -








1 908 . 1 9 0 7 .
Q u a n t ité . * OI °
S <S. o
V a le n r  en  
m a r c s .
Mk
3 k iv ih iili-, a s fa lt tite rv a a .............. hl 2  6 8 6 8,50 22,831 — —
■ 4 p ikeä , p ik iö l jy ä ............................... > 157 25,00 3 925 780 115
5 te r v a a ................................................... *) 2 540 2 2 ,0 0 55880 3 752 1509
6  • te r v a v e ttä ........................................... » 1106 5,00 5 530 1186 1893
teoksia:
7 gu m m i- ta i g u tta p erk k a teok s ia k g 292 10,50 3 066 553 1 2
8 liim aa  ................................................... » ' 9Î 453 0,75 68 590 130 775 99 404
X X I . Ö l j y j ä  J a  r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a
n i i s t ä : mk — — 7 783 1120 2 630
1 raakaa  ö l j y ä .......... ................................ k g _ — — — —
2 p u h d is te ttu ja  ö l j y j ä ........................... > — — — — . — •
3 tä rp ä ttiä  ja  tä rp ä tt iö ljy ä  . . . . . . . . _ > 13 895 ■ 0,50 6 918 1 785 3 425
4 k on e - ja  v a u n u v o id é tta , k it tiä  y .m . » 10 0,80 8 5S 4
5 ihraa, rasvaa  ............................................ >> 91 0,80 73 — —
6 ta lia  ............................................................ » 5 0,60 3 — —
7 m erirasvaa, sp e rm a se tia ................... •> 1218 0 ,6  0 731 160 2  0 0 0
8 glyserin iä  .....................: ........................ >> — — — — —
9 k y n t t i l ö i t ä ................................................ »> — —  ■ . — — —
1 0 Saippuaa, h a ju s ta m a to n ta .............. » 40 0,50 20 213 148
X X I I . K a u n o t t a v l a  a i n e i t a : m k — — — — —
1 k a u n o tta v ia  a in e i t a ........................... k g — — —
X X I I I . M i n e r a l e j a  j a  m a a n l a j e j a  s e k ä  t e o k -
s l a  n i i s t ä : mk — 2 802 488 2 622 057 2 297 740
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia :
1 k a tu k iv eä , lu o n n o ll is ta ............... m 3 43 348 d. 124145 47 285 46 486
o g ran itiloh k areita , p a ta k iv e ä  y .m . k g 20 103 031 d. 395 199 12 567 995 9 091 041
O m arm oria , p o r fy r ia  y . m ................ » — •— — 65 129
4 k a lk k ik iv eä  ....................................... » 4 729 003 d. 70179 1882 089 . 3 424 442
5 k a lk k ia  ............................................... » 4 201 725 d. 114 961 2.127 270 2 114 996
• 6 v u o lu k iv e ä  ....................................... » 209 918 d. 13 691 33.675 126 343
7 sem en ttiä  ........................................... » — — — — —
8 h iek k aa  ............................................... » 19 914050 d. 67 371 16 404 247 ' 11 637 737
9 tu h k a a ................................................... » — — — — —
7 j v 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t !  —  P a y s  é t r a n g e r s .
12
15 | H














1908. 1 907 .
1 9 0 9 .
1908. 1907.
Paljous.












V a le u r  en  
m a r c s .
Paljous.
Q u a n t ité .
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
Mk
— — — — 2  6 8 6 2 2 8 3 1 — — 3 .
2  600 25,00 6 5 0 0 0 3 313 2 549 2 757 6 8 9 2 5 4 093 2 664 4
25 541 2 2 ,oo 5 6 1  9 0 2 30 943 35 919 28 081 6 1 7  7 8 2 34 695 37 428 5
“ — — — — 1106 5 5 3 0 1186 1893 6
50 10,50 5 2 5 — — 342 3 5 9 1 553 12 7
— ---• — •--- 12379 91453 6 8 5 9 0 130 775 111 783 8
— — 6 7  9 6 5 1 7  6 6 9 1 0 5 2 3 — 7 5  7 4 8 1 8  7 8 9 1 3 1 5 3 XXI.
—  ■ — -  — — — — — 1
— — — 2 0 0 — — — 2 0 0 2
83 857 0,40 3 3  5 4 3 . 3 492 7 498 97 752 4 0  4 9 1 5 277 10 923 3
6 0,80 5 — 38 16 1 3 ■58 42 4
2 0 0,80 1 6 • — 25 1 1 1 8 9 — 25 5
1668 0,60 1 0 0 1 1 7 5 1296 1 673 1 0 0 4 175 1296 6
637 0,60 3 8 2 1 0 — 1855 1 1 1 3 170 2  0 0 0 7
2 1  620 1,60 3 2  4 3 0 10 376 6  365 21  620 3 2  4 3 0 10 376 6  365 8
— — —  ' 4166 — — — 4166 — 9
980 Ö,60 5 8 8 415 380 1 0 2 0 6 0 8 628 528 10
— — 5  4 2 9 6  7 1 4 5 6 8 3 . — 5  4 2 9 6 7 1 4 5  6 8 3 XXII.
535 d. . 5  4 2 9 591 593 535 5  4 2 9 591 593 . 1
— — 2 4 1 9 1 8 1 9 7  4 0 2 1 9 4  7 2 6 — 3  0 4 4  4 0 6 2 8 1 9 4 5 9 2  4 9 2  4 6 6 XXIII.
‘ --- — — — __ 43 348 1 2 4 1 4 5 47 285 46 486 1
8  451490 d. 1 5 3  3 9 0 6  838 993 7 580419 28 554 521 5 4 8  5 8 9 19 406 988 16 671 460 2
— — — — - — — 65 129 3
6  0 0 0 d. 1 5 0 —  - 7 400 4 735 003 7 0  3 2 9 1 882 089 3 431 842 4
— — — 45 000 7 690 4 201 725 1 1 4  9 6 1 2 172 270 2  1 2 2  6 8 6 5
1038 d. ■ 1 0 0 — 5 040 210 956 1 3  7 9 1 33 675 131 383 6
— — — — — — — — 7
— — — 400 158 19 914 050 6 7  3 7 1 16 404 647 11 637 895 8
— — — —  ■ 2 864 — — — 2 864 9
5*
1 2 3. | 4 | 5
V e n ä j ä .  — Russie.
6
*t -i
°  5* a. ® «* o
S- §
T a v a r a l a j i . 190 9.
S. 3 S- ®
















. i o r ik k ih op eaa  ....................................... k g _
Mk
_ _
11 m alm ia , ra u ta -................................... >> 872 202 d. 26620 1 582 512 3 306 067
12 s:n , k u p a r i - ....................................... >> — — — — —
13 s:n , m u u n la ista , sekä  k u o n a a .. » 560 ■ d. 100 — —
14 savia , kaikenlaisia , p iim aata  .. » 1760 d. 92 11892 3 678
15 m u u n la is ia ........................................... » 21018 d. 670 — 18 400
16
kiviteoksia :
n u p u k iv e ä ........................................... >> 8 815 325 d. 189 085 7 682 527 9 674 702
17 gran itia , k arkeaksi h ak attu a  .. .>> 5 694 553 d.' 260229 2 858 678 1 938 274
18 s:n, h ienoksi h ak attu a  ta i k iil­
lo te ttu a  ........................................... -> 645 120 d. 247 009 1 302 538 489 116
19 m arm ori-, p o r fy r i-  y . m. te o k ­
sia  ........................., ............................ » _ 22 83
20 v u o lu k iv i t e o k s ia ............................... >> 65 064 d. 6 652 3 922 6
21 n eljäk äs-, p orras- y . m . s. k iv iä » 14 000 d. 500 36 000 16 273
22 . m y lly n k iv iä  ....................................... » 33 755 d. 12 594 39160 15 640
23 h iom a - ja  k o v a s in k iv iä ............... >> 346 258 d. 124 853 ' 322 064 232 589
24 • eristysa in etta  ................................... »> 5 490 d. 430 4 431 —
25 m u u n la is ia ....................................... . •. »> 191 d. 425 556 1560
26
savi-, hiekkakivi-, sementtiteoksia:  
tiiliä  ....................................................................... kpl. 62 212 0,07 4 355 31530 34 539
27 kaakelia , y h d e n v ä r is iä ........................ k g 1 343 060 0,40 537 224 • 826 964 . 913 793
28 s: n, m o n e n v ä r is iä ............. ................ >> 5 695 d. ^ 4 457 8 691 9 587
29 s:n , ku ltauk silla  ta i m u illa  k oris ­
tuksilla  v a r u s te t t u ja ................... » 6 074 d. 7 347 2 614 6 461
30 s a v ip u t k ia ....................................................... » 6 596 0,35 2 309 8 543 5 752
31 saven v a la ja n - y. m. teoksia  . . . . >> 50140 Opo 5 014 90 051 43170
32
lasitavaroita:
akkunalaseja , h iom a ttom ia  . . . . 1 980 896 0,25 495 224 1 807 589 1 397 699
33 peile jä , p e i l in la s ia .................... ...... — — — 20 79
34 p u l l o j a ................................................................. » 267 685 0,30 80 306 304 933 466 949
35 lasiteoksia , m u u n la is ia ....................... » 3 273 1,50 4 910 5 651 19 047
3G fajanssiteoksia ............. : ................................. »> 13 074 0,50 6 537 4 845 18133
37 posliiniteoksia.............................................. ...... » — — — — 37
7 | S | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 ' 13 | H
Y h t e e n s ä .  —  Total.
15
1 9  0 9. 1 9 0 9 . •
n  —î 
°  8 SL Z
Z §«2 B
Paljous.













V a le u r  en  
m a r c s .
1 9  0  8 . 1 9  07 .
Paljous.
Q u a n t i t é .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9  08. 19  0 7.





7  16 800 Cl; . 1500 — — 889 002 28120 1 582 512 3 306 067 i l  '
15 560 . d. 3 040 —  ’ — 15 560 3 040 — — 1 2
3 113 493 a. 41100 531 027 '956 621 3 114 053 41200 531 027 956 621 . 13
856 d. 25 1900 1 0 1 2 2  616 117 13 792 4 690 14
105 182 d.' 15 613 82 391 72 212 126 2 0 0 16283 82 391 90 612 15
571 000 d. 10890 360 000 1 438 000 9 386 325 199975 8  042 527 11112 702 16
16 412 d. 656 246 146 155 000 5 710 965 260 885 3 104 824 2 093 274 17
640 d. 360 3 400 456 645 760 247 369 1 305 938 489 572 18
— — — — __ — — 2 2 83 19
8  392 d. 3 300 — 300 73 456 9 952 3 922 306 2 0
— — — — — 14 000 500 36 000 16 273 21
— — — — — 33 755 12 594 39 160 15 640 2 2
30 d . 50 40 420 930 346 288 • 124 903 362 484 233 519 23
— — — 6 0 0 0 — 5 490 430 10 431 —  - 24
— — — — 10 191 425 556 1 570 25
30 000 0,07 .2100 3 000 8 92 212 6 455 34 530 34 547 26
2 566 0,40 1026 1668 1897 1 345 626 538250 828 632 915 690 27
— . ----- — — — 5 695 4 457 . 8  691 9 587 28
— — — — __ 6  074 7 347 2 614 6  461 29
— ' — — — — 6  596 2 309 8  543 5 752 30
■ 80 0 ,io .8 * ----- 65 50 220 5 022 90 051 43 235 31
— __ __ __ _ 1 980 896 ■ 495224 1 807 589 1 397 699 32
— — — — ■ — — — 2 0 79 33
• — — — — — 267685 80 306 304 933 466 949 34
1548 5,50 8514 673 ■ 746 4 821 13 424 6  324 19 793 35
191 0,50 96 1180 96 13 265 6 633 6  025 18 229 36 -,
— — — — — — ■ — — 37 37
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V a leu r  en 
m arcs.
1 9  08 . 1 9  0 7.
X X IV . K em ia llis ia  v a lm is te ita  Ja ta rv ea l 
n e lta : mk
Mk
3 2 4  3 9 6 4 3 5 4 7 1 4 1 7 1 6 0
1 p u u v äk iv iin a a  ............................... .. k g — — — — ; _ ---
2  . e tik k ah ap p oa  ....................................... > — — — — —
3 p u u h a p p oa  ............................................... » — — — — ■ —
4 p u u etik k ah ap p oista  k a lk k ia .......... » — — — — —
5 kalsium  k a rb id ia  ........................... »> 600 d. 1 1 0 — —
6 m uunlaisia  ............................................... > 635 323 d. 3 2 4 2 8 6 862 074 807 659
X X V . R ä jä h d y s - Ja sy ty ty sa ln e lta : m k — ' — 9 0 7 6  5 9 8
1 ruutia, karkeaa, k i v i - ........................... k g — — — — —
2 s:n, h ienoa , m e t s ä s t y s - ....................... » — — — — —
3 dy n a m itia  ............................................... » — — — 2 070
4 tu litik k u ja  ............................................... » 164 0,55 9 0 12 *) 706
5 m uunlaisia  ............................................... » — — — — —  •
X X V I . V ä r e j ä  Ja v ä r j ä y s a l n e l t a : mk. — — 2 1 7  6 8 6 2 1 7 8 8 9 2 2 1  3 7 2
1 kim rök iä  ............ .■.................................... kg 951 873 0,17 1 6 1 8 1 8 880 225 941683
2 k iillo tu sv o id e tta  ............................. » — — — —
3 p a in om u stetta  ........ , ........................ .... » — — — — —
4 punaväriä , p u nam ultaa  .................. » — — — ' —
5 . värjäy sa in eita  ....................................... » — — — — —
f. m uunlaisia  ........................................... » 1 278 324 d. 5 5 8 6 8 1335 153 758 203
X X V I I . M e t a l l ia  Ja m è t a l l l t e o k s l a : mk — ' — ' 2 3 9 1 1 2 6 2  3 5 2 6 7 4 4  5 7 5 0 1 3
1
rantaa ja terästä:
takk irau taa  ....................................... kg 883 8 8 6 0,io 8 8 3 8 9 2 237 853 1 602 856
2 su la inkappaleita , va lan teita , 
va lssitan k oja  .............................. » 316 853
3 rom u ra u ta a ........................................... » 478 394 0,04 1 9 1 3 6 631 996 119 883
4 kankirautaa , m u otorau to ja  . . . . » 551579 0,25 1 3 7  8 9 5 268 674 •309 217
5 h ienoa  rautaa  ................................... » 5 045 0,26 1 3 1 2 8  891 2 077
6 rau ta - ja  t e r ä s le v y ä ....................... »> 48 003 . 0,36 1 7 2 8 1 109 074 23 038
7 rauta- ja  teräslankaa .................. » 85 0,35 30 333
i 8 rauta- ja  teräslevy  teoksia  .......... » 28 586 0,70 20010 65 702 39 049
l) Bruttopaino.
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é tra n g ers .
12 13 | 14




1 9 0 9 . 1 9 0 9 .
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1 9 0 8 . 1 9 0 7 .
¿  B 
s- 5S£ o 
S
Mk
137  02 9 9  6 33 15 3  457 461 425 4 4 5 1 0 4 57 0  6 17 X X IV .
12 02 0,50 601 2 635 3 333 12 02 60 1 2 635 3 333 1
— — — — — — — — 2
— — — 60 70 — — 60 70 3
13 557 0,25 3  38 9 — — 13 557 3  38 9 — — 4
5Ö d. 6 0 — — 650 170 — — 5
201 989 d. 132  979 16105 313 108 837 312 457  26 5 878 179 1 120 767 6
—  . — 37 2  751 2 0 4  95 0 9 1 3 9 0 — 3 72  8 4 1 2 0 4  9 5 7 97  98 8 X X V .
— — — — — — ~ — — 1
— — — — —  - — — — — 2
— — — — — — — — 2 070 3
621 252 0,60 3 7 2  751 341 583 ») 166 163 621 416 3 7 2 8 4 1 341 595 ‘ ) 166 869 4
— — — ■------ — — — — — 5
— — 8 4 2  415 1 8 1 0 • — 21 7  7 70 2 2 0  304 2 2 3  182 X XV I.
—  . ------ _ — 13 414 9 050 951 873 1 6 1 8 1 8 893 639 950 733 1
* .
— — i - — — — — ■■ — 2
— — — — — — — — —  . 3
— - — — — — — — — 4
— - — — — — — — ■ - 5
700 d. 84 — — 1 279 024 55  95 2 1 335 153 758 203 6
— — ■ 1 1 4  501 . 8 4 1 2 0 3 2 1 9 8 3 — 2 5 0 5 6 2 7 2  4 3 6  794 4 8 9 6  9 96 XXVII.
— — — — 16 908 883 886 88  38 9 2 237 853 1 619 764 1
------' — — — 10 0 0  612 — _ 316 853 1 000 612 2
672 750 0,04 2 6  91 0 209 460 77 105 1151 144 4 6  04 6 841 456 196 988 3
107 833 0,25 ■ •2 6 9 5 8 • 102 976 225 387 659 412 164 85 3 371 650 534 604 . 4
.  — —  • — — — 5 045 1 3 1 2 88 91 2 077 5
202 0,36 73 170 4431 48 205 17 354 109 244 27 469 6
- - —  ■ — — 38 85 30 333 38 7
— — — . 519 95 28 586 2 0  0 1 0 66 221 39 144 8 ■
a-
1 ' 2 1 3 | 4,
V e n ä j ä .  —
1 Ö 
R u s s i e .
1 6
g* * ä 0
«» e
T a v a r a l a j i . 1 9 0 9 .
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1 9 0 8 . 1 9 0  7.
9 rauta- ja  teräslanka teoksia  . . . .  k g 278
Mk
0,80 2 2 2 186 298
1 0 ' jy k e itä  v a l in te o k s ia .................... .. • » ' 76 508 .0,5 0 3 8  2 5 4 108 633 103 895
11 jy k e itä  t a k e i t a ................ .................. » 175 878 0,4 fi 7 9 1 4 5 6 8  325 121 322
12 pien iä  va lin teok sia  ja  yk sin k er­
taisia  m u statak eita  ..................  ■> 1166 0,55 6 4 1 2  608 15192
13 tavallisia  m u sta tak eita  ..............  » 21988 1,05 2 3  0 8 7 43138 . 23189
14 tae- ja  va lin ta va ro ita , v iila ttu ja , 
so rv a ttu ja  ja  h ö y lä t t y jä . . . . . .  » 18 567 ■ d. 5 1 6 4 0 27 898 433 953
15 s:n, h io ttu ja  ja  k i i l lo t e t t u ja ___  •> 698334 d. 1 7 6 5  7 3 3 711 885 1 063 389
16 n au lo ja  ja  n u p e ja  ........................... > 114189 0,45 5 1 3 8 5 106 252 8 8  554
• 17 m û ita  rau ta - ja  terästeoksia  . . . .  » 4 677 1 ,2 0 5 6 1 2 4 034 16 775
18 .
v a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a a l u m i n i u m i a :  
v a lm is ta m a ton ta ............................... » , 17 48
19 t e o k s ia ...................................................  » ' 14 606 d. 8 6  4 5 6 9 696 1060
2 0
l y i j y ä :
v a lm is ta m a to n ta ............................... » _
21 t e o k s ia .................. : .............................  » __• — • — D —
2 2
t i n a a :
v a lm is ta m a to n ta ............................... <> _
23
24 •
t e o k s ia ...................................................  »
h o p e a a  :
v a lm is ta m a to n ta ..............................  »
— 4 ---
25 t e o k s ia ...................................................  » _ __ — __ —
26
m e t a l l e j a ,  k a i k e n l a i s i a :
va lm istam attom ia , sekä rom ua » ■ 6  809 d. 4 1 5 4 5 733 3 730
27 t e o k s ia ...................................................  » 260 d. 7 4 4 444 163
28 p a in ok ir jas im ia ...................................  » __ — __ 398
29
r a h a a :
tä y s ia r v o is ta .......................................  » — — — . —
XXVIII. . K on e ita , m o to r e ja , la itte ita  Ja k a -
lu ja, e r ik s e e n  m a in itse m a tto m ia , 
se k ä  n iid en  o s ia :  mk _ 7 8 1 0 5 7 4 8 4 1 7 9 1 3 9 5 9 9 3
1 kalu ja , k on e ita , la itte ita , yk s in om . 
m a an v ilje lyk seen  k ä y te ttä v iä . kg 65 938 d. 7 1 3 6 4 43 263 23 735
■ 2 s:n, yk sin om a a n  m eijerito im een  ..  » 878 d. 1 0 4 6 95 475
7 8 o 10 n - 12 ' 13 H 15
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1908. 1907.
» 3 5: a■ 6* “I «y. ©
S
Mk ■ '
—  . — — 15 75 278 222 201 373 9
3 527 . 0,5 0 1764 215 241 80 035 40 018 108 848 104136 10
— — — 190 . 38 175 878 79 145 68 515 121 360 11
— • ---- — __ 470 1100 641 .2 608 15 662 12
230 1,05 242 6 736 510 22 218 23 329 49 874 23 699 13.
1369 d. 3 475 2172 .14 19 030 55 115 30 070 433 967 14
1259 ' a. 7 392 73 12 099 593 1 773 125 711 958 1 063 401 15
80 0,45 36 — 35 114 209 51421 106 252 88 589 16
— — — — 16 4 677 5 612 4 034 10 791 17
— —  • .---- __ __ — — 17 48 18 .
28 d. 350 48 118 14 034 86806 9 744 1 178 19







— —  ■
4 775
— —
74167 d. 46 526 64 832 145 000 80 970 50680 70 565 148 730 26
■ — — — — 10 260 744 444 173 27
— __ __ _ _ _ _ __ _
398 28
29
— — 26 451 10 899 3 456 — 807508 495 078 1399 449 XXVIII.
782 d. 375 133 _ 66 720 71 739 43 396 23 735 1
— — ■■ — — 878 1046 95 • 475 2




















T a v a r a la j i .  
Désignation des marchandises.
2  1 3  . 1 4  1 5  1
V e n ä jä . —  Russie.
6
190 9.
1908. 190  7.




2 .  1 a  “  •>. O* »
■ s  3o
e» \
A r v o  m a r *  
k o i s s a .  
Valeur en 
■ m a rcs.
M k
3 sähköteknillisiä koneita ja  laitteita
sekä niiden o s ia ..........................  kg 8 233 d. 2 2  0 5 3 13651 , . 25198
4 muunlaisia, rautaisia ja teräksisiä-1 » 415 329 d. 6 8 1 2 3 1 234 578 698 686
5 s:n, vaskisia ja muista epäjaloista
metalleista tehtyjä ............... » 5 914 d. 5  3 6 1 675 6 415
6 käsikarstoja .....................................  ■> — — ' — — —
X X IX . K o n e k a lu ja  (In stru m en tte ja ) Ja k e llo -
s e p ä n te o k s la  : m k — — 3  2 6 2 1 1 0 3 3  5 6 5
konekaluja:
1 soitto- .......................................... '. kg — — —  ' 12 9
2 m uunlaisia.....................................  » 57 d. . 3 2 6 2 60 202
3 kellosepänteoksia ..............................  » — . — --- . - 9 15
X X X . V a u n u s e p ä n t e o k s la :  m k _ - - 1 2 0  9 5 4 8 0 0 7 3 1 3 7  5 0 3
1 nelipyöräisiä ..... ...............................kpl. 54 d. 1 1 5 6 7 65 64
2 kaksipyöräisiä .................................  » 391 d. 5 9 2 6 8 285 408
3 rekiä ...................................................  » 849 d. 3 5  2 2 9 685 1210
4 pieniä käsirattaita..........................  » — — — ”  1 2
5 työajokaluja ja -ajoneuvoja ......... > 1070 d. 9 2 9 8 960 1181
6 ajokalujen o s ia .............. ................... kg 14 960 d. 5  5 9 2 12 415 17 840
X X X I. L a ivo ja  Ja v e n e it ä : mk _ — 5 6 7  2 1 7 . 6 1 7  9 0 5 5 1 5 1 3 6 6
. . (kpl. _ ( 2 _
1 purjelaivoja, puisia . . . . . .  <(n. rek. tonn — } - ' ~ 1 69 —
■ • (kpl. __ ) (
2 s:n, rautaisia........................< } — — }(n. rek. tonn — / X - —
höyrylaivoja.vähint. 19 r. tonn. mittaisia:
(kpl. — f -3 puisia....... ........................  n(n. rek. tonn — ) - i  - — 1
(kpl. >) 8 Í 4 2) 94 rautaisia ........................  < 1 d. 3 7 7  2 7 6
..................... ..  -- --(n . rek. tonn . - 377 / \ 480
5 höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pienem-
piä, sekä höyryveneitä................kpl. 31 d. 1 6 0  6 3 8 1 27 17
*) Siitä 1 kpl:n, arvoltaan 49 276 mk., tonnimäärä, 44 rek. tonnia, ilmoitettu „brutto. —. 2) Siitä2kpl:n, 
arvoltaan 754 708 mk. — J) Yhden laivan tonnimäärä tuntematon. — 5) Siitä Venäjän Itä-Aasiaan 2 kpl.,
. '7  .. ■■■ 8 9 10 11 12 1 3 H 16
U l k o v a l l a t .  — P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  -  T o t a l .
1 90 9. 19 09. ® 03 £e» ©
Paljous.




koissa. Paljous. koissa. •2' ?
- Q uantité. ~ S Valeur en QuantiiS. Valeur en ?
1  ? S*
m arcs. m arcs.
Mk
— — —  ' — 7 8 233 2 2  0 5 5 13 651 25 205 3
Il 822 d. 2 5 1 6 5 1699 1951 426 651 . 7 0 6  3 9 6 236 277 700 637 4
— — — 41 — 5 914 5  3 6 1 716 6 415 5
705 d. 9 1 1 2 230 • 240 705 9 1 1 2 230 240 ■ 6
—  • — 4 0 0 6 5 0 4 4 6 — 3  6 6 2 1 7 5 3 4  0 1 1 X X I X .
■ — — — 50 10 — __ 62 . 19 1
36 d. 4 0 0 35 124 93 3 6 6 2 95 326 2
— — 60 — — — 69 15 3
- — 2  5 0 5 2  2 2 4 5 0 5 1 2 3  4 5 9 8 2  2 9 7 1 3 8  0 0 8 X X X .
2 d. 6 7 5 1 — 56 1 2  2 4 2 66 64 1
— — — 2 — 391 5 9 2 6 8 287 408 2
1 d. 3 0 0 1 1 850 3 5  5 2 9 686 1 211 3
— — — — — — — 1 2 4
— — — — — 1070 9 2 9 8 960 1 181 5
922 d. 1 5 3 0 650 205 15 882 7  1 2 2 13 065 18 045 6
— — 2 7 3  9 2 3 1 2 7  2 3 5 1  1 9 7  5 1 4 _ 8 4 1 1 4 0 7 4 5 1 4 0 6  3 4 8  8 8 0 X X X I .
6
1 d. 4 8  3 2 0 (  Z
7 6
1 4 8 3 2 0 l  U
7
)  !2 739 f 3 255 2 739 \ 4 550 3 255 f
1
1 d - 7 4  4 5 8 (  -
1 1
1 7 4  4 5 8 f  -
1
\ 21 239. / l  - 1410 1 239 l  - 1410 1
__ 1 /  -  
\ -
(
_ }  -
—
}  - }  3
1
\ d. 1 4 0 0 0 0 {  *
3) & 9





) ‘ l  • — - - -  A) 771 716 \  480 3101 /
2 d. 5  5 0 0 — 5) 8 33 1 6 6  1 3 8 27 25 . 5
arvoltaan 4 000 000 mk., tonnimäärä, 600 rek. tonnia, ilmoitettu brutto. — 3) Siitä Venäjän Itä-Aasiaan 4 kpl., 
arvoltaan 4 874 mk.
«5
s
\ 2 3 | 4 
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T a v a r a l a j i . 1 9 09.
















Valeur e n  
m a rcs.
1908. 19 0 7.
6 h öy ry ru op p a a jia , ru op p au sp room . kpl.
Mk
_ _ _
7 p room u ja , m u u nla isia  ....................... » — — — — 1
■ 8 v e n e i t ä ....................................... ............... » 36 d. 29003 2 2 25
9 la iv a n v a ru s tu s ta rp e ita ....................... k g 1 7 5 d. 300 11272 —  ■ .
X X X II. K ir ja llisu u s - Ja ta ld e tu o tte lta , k o -  
k o e lm a e s ln e ltä  s e k ä  o p e t u s -  ja  
k ir jo itu sv ä lin e itä : m k 59936 101532 108132
1 k ir jo ja  .......................................................  » — d. '17 147 24 334 17 312
2 n u o tte ja  ...................................................  » — —  ‘ — — 100
3 piirroksia , va lo - ja  k iv ip a in ok u v ia  » — d. 40 655 70 732 89 450
4 m aalauksia  ja  p iiru s tu k s ia .................  ■> — d. 900 5 400 —
5 ta id eteoksia , m uunlaisia  ..................  » — d. 350 671 31
6 k o k o e lm a e s in e itä ................................... > — d. 350 395 477
7 k a r tto ja p a  k a r t t a p a llo ja .................. k g ‘ _ — — — 25
8 k ir jo itu s - ja  p iiru s tu sa in e ita .............  » 311 d. 534 — 509
XXXIII. K o r u -, y le l l is y y s -  Ja k a p p a le ta v a ­
ro ita , m u u a lla  m a in itse m a tto m ia : m k 200 ' 3 386 461
1 la s te n le lu ja ............................................................ k g 7 d. 200 — 11
2 k oru ta v a ro ita  .................................................  » — — • — 271 99
X X X IV . T a v a ro ita , jo i ta  e l v o id a  lu k e a  e d e l ­
lisiin  ry h m iin : mk
'
’  9 074 9 054 1428
1. jä tte itä , k a ik e n la is ia .................................. k g 49 118 d. 6260 ■ 55 127 ■ 110 080
2 m u u tto t a v a r a a .................................................  » — — — — —
3 lannoitusäineita  ...........................................  » 28 500 d. 228 7 000 28 500
4 jä ä tä  ..........................................................................  » 775 850 d. 2 529 — —
5 m uunlaisia  t a v a r o i t a ..................................  » 310 d. 57 15 —
Y h t e e n s ä . v ie n t i  m a rk o is s a — — 70 941 798 07 187 931 72 180 897
Takaisinvienti mk — _ 866 097 492 622 362 426
Y h te e n s ä . — — 71 807 895 07 080 553 72 549 323
V ienti (OAtls..) I, 117
7 S 1 - 9 . 1 -  10 1 11 12 1 13 14 15
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18 d. 175 193 475 11 272 9
129272 97 991 127 690 189208 199 523 235822 X XX II.
— d. 84825 87 023 98 461 — 101972 111357 115 773 1
— d. 150 . ~ 400 — 150 500 2
— d. 3187 453 6 257 — 43 842 71185 95 707 3
— d. 18 365 5 255 15 737 — .19 265 10 655 15 737 4
— d. 2 780 1200 985 — ' 3130 1871 1016 5
— d. 19965 4 010 5850 — 20315 4 405 6 327 6
— — — — — — — 25 7
— — --- . 20 — 311 534 20 509 ■ 8
_ _ 770 10135 45 _ 970 13 521 . 506 XXXIII.
— — — 20 15 7 200 . 20 26 1
48 d. 770 160 — 48 770 431 99 2
_ _ 207 471 133 271 194 062 _ 216 545 142 325 195 490 X X X IV .
458 632 d. 207 121 306 601 351 643 507 750 213 381 361 728 461 723 1
2
3— . --- • — — — 28 500 228 7 000 28 500
— - — — 775 850 2 529 — — 4"
61 d. 350 — 69 371 407 15 69 5
— 183 523 385 175 785 354 193 174 903 — 254 465 183 242 973 285 265 361 800
— — 1 723 064 1578 470 1 513 157 _ 2 589161 2 071092 1875 583
— — 185 240 449 177 363 824 194 088 060 — 257 054 344 245 044 377 267 237 383
I, 118
3. Suomen tavaran vaihto ulkovaltojen kanssa vuonna 1909, jaettuna
kutakin eri maata kohden.
. 3. Transactions commerciales de la Finlande avec les differents etats 1’an 1909.
■ M i d s t .  T ä s s ä  t a u l u s s a  o n  y l e e n s ä  l u e t e l t u  v a i n  n e  t a v a r a t ,  j o i d e n  a r v o  o n  v ä h i n t ä ä n  5 0 0  m a r k k a a ;  s a m a a n  t a v a r a -  
r y h m ä ä n  k u u l u v a t  p i e n e m m ä t  t a v a r a e r ä t  o n  y h d i s t e t t y  r y h m ä n  l o p p u u n  o t s a k k e e l l a  » m u i t a  l a j e j a »  t a i k k a  m y ö s  m u u t a m i s s a  
t a p a u k s i s s a  l i i t e t t y  l ä h i n n ä  s a m a n l a a t u i s e e n  - t a v a r a l a j i i n ’ y h t e i s e l l ä  o t s a k k e e l l a .  R o m a l a i s e t  n u m e r o t  o s o t t a v a t  T a u l u i s s a  2  
k ä y t e t t y ä  r y h m ä j a k o a ,  i l m a i s t e n  k u n k i n  u u d e n  r y h m ä n  a l u n .
R u o t s i .
R u o t s i s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n a r v o o l i  1 8  4 5 0 1 1 8  m k
S u o m e s t a  R u o t s i i n  v i e t y j e n  t a v a r a i n a r v o o l i  9  7 4 9  5 6 2  »
R u o t s i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r -
k o i s s a .
I. N a u t a e l ä i m i ä ,  i s o j a ...................................... k p l . 7 8  2 5 0
B i e h o j a  j a  v a s i k o i t a ........................................... .. li 7  5 0 0
H e v o s i a ............................................................................. 9 1 6  0 0 0
S i k o j a ...................................................... ; . . . . - 4 0 1 1 7 7
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u u n l a i s i a ...................... .. — 2  6 5 0II. L i h a a  j a  s i l a v a a ,  t u o r e t t a  . . . . . kg . 1  9 6 8 2  4 6 0
S : n ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t .  t a i  k u i v a t t . » 2 0  8 1 9 2 7  0 6 6
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a ................................. 1  2 4 9 2  4 9 8
P i i m i t i n t ä ....................................................................... 6  4 8 3 1 1  6 6 9
J u u s t o a ................................................................................. » 3  2 5 3 1 0  4 0 9
V o i t a ,  l u o n n o n - ................................................. * 1 5  1 4 2 3 6  3 4 1
S : n ,  k e i n o t e k o i s t a  ( m a r g a r i n i a ) . . . .. 2  3 5 0 3  6 2 5
M u n i a ................................. ...................................................... k p l . 3 6  5 3 6 3  6 5 4
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 6 0III. K a l o j a ,  t u o r e i t a  t a i  e l ä v i ä  . . . kg 3  1 3 7  2 6 6 9 4 1  1 8 0
S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ...................................................... » 5 2 3  7 2 9 3 5 7  1 1 9
S i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a  . » 8 9  2 1 3 1 7  8 4 S
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . . . - » 6 7 1 0 2 9 3 9 4 3
K a l o j a ,  s a v u s t e t t u j a ............................................ » 4 9 3 7 6 6
H a r m a a t u r s k i a  e l i  k a p a k a l o j a  . . . M 1 9 5  2 8 0 1 7 5  7 5 2
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k u i v a t t u j a  . . . » 1 4  8 5 3 1 8  5 6 6
T V .  K a u r o j a ....................................................................... ■» 8  9 9 0 1  3 4 9
K a u r a j a u h o j a ................................................................. ■■ 2 5  7 4 0 1 4  1 6 7
V e h n ä j a u h o j a ........................................................... - 4  4 9 7 1  5 7 4
M a l t a i t a ...................................... ..................................... 5 7  6 0 0 1 7  2 8 0
K a u r a r y y n e j ä ............................................................ » 2 3 4  9 4 5 7 5  1 8 2
A r k i l e i p ä ä ,  t a v a l l i s t a ,  j a  v e s i r i n -
k e l i ä ................................................................................. » 4 6  8 4 2 2 8  1 0 5
P i p a r k a k k u j a  j .  m .  s .  l e i v o k s i a ,
s o k e r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a .  . . . »• ' 2  6 1 3 6  5 3 3
H e r n e i t ä ................................................................... 1 9  3 3 7 5  8 0 1
H i i v a a ,  p u s e r t a m a t o n t a  . . . . . . . 1  6 1 4 1  3 7 2
S : n ,  p u s e r r e t t u a ...................................................... 1  1 2 9 2  0 3 2
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................ m k — 1  3 0 4
S i i r t o _ 1 6 9 3 1 1 6
A r v o
P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 1 6 9 3 1 1 6
V .  P e r u n o i t a ................................................................. k g
K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a ,  t u o -
2 0  1 9 2 1  2 1 2
r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i  p u s e r r e t t u j a  » 7 0 1 7 0 1
K a s v i k s i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . . m k — 3 5 6
V I .  O m e n i a ...................................................................... k g 6  7 1 5 ■ 4  3 6 5
P ä ä r y n ö i t ä ......................................................................  >. 6 2 3 6 2 3
V i i n i r y p ä l e i t ä ........................................................... 1  5 5 9 1  5 5 9
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ................................ 2 3  8 1 3 1 0  7 1 6
L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ...........................................
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a ,  s o k e r o i -
3  3 1 2 3  3 1 2
m a t o n t a  j a  v ä k i v i i n a t o n t a  . . . .  » 1 3 1 6 8 5 8
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 9 7 3
V I I .  A n s h o v i s t a .................................................' .  k g 1 9  0 0 9 1 1  4 0 5
S a r d e l l e j »  j a  t o n n o k a l o j a ...........................  » 2 6 1 7 6 7
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä
a s t i o i s s a ......................................................................  »
K a v i a r i a  j a  k a l a n m ä t i ä  i l m a n p i t ä -
6  2 4 0 1 8  7 2 0
v i s s ä  a s t i o i s s a ................................................................ . 6 0 1  2 0 0
K r  a p u  j a  j a  m e r i k r a p u j a ................................. >* 6  1 9 8 1 5  5 8 7
O s t e r e i t a  y .  m .  k u o r i a i s i a ...........................  .. 1  6 8 0 ' 3  0 0 1
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . m k — 1  0 7 2
V I I I .  K a h v i a .................................................................k g 3  3 5 3 3  8 6 5
K a k a o t a ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a ,
s e k ä  s u k l a a t a ......................................................  - 4  7 1 5 1 6  5 0 3
S i i r a p p i a ,  h e d e l m ä -  j a  m a r j a - .  . . .  » 2 3 8 5 9 5
S : n ,  t a v a l l i s t a ........................... ................................ 1  8 8 1 6 2 7
H u n a j a a ...........................................................................  ■> 3  9 1 9 4  8 9 9
R y p ä l e s o k e r i a ...........................................................  •* 1  0 6 5 6 0 7
K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a .....................  *. 1 7 2 0 5  1 6 0
K e i t t o s u o l a a .................................................................h l 4 4 6 8 2 6
H u m a l i a  j a  h u m a l a m e h u s t e t t a  . . .  k g 6 4 1 3  2 0 5
L a k r i t s i a ............................................................................ >• 6 6 0 3 5  2 8 2
V a n i l j a a ...........................................................................  u 1 3 5 2 0
T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e i ] t i -  . ■> 5  4 7 1 1 9  6 9 6
S i k a r e j a ............................................................................ »
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
5 3 8 8  0 7 0
j e j a  . . ............................................................................m k — 1  7 3 8
I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a . . . k g 1 5  7 9 5 2 3  6 9 3
K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ...........................................  » 5 2 5 9 4 5
S : n  p u l l o i s s a .................................................................p u l i . 1  1 5 1 6  4 6 7
P u n s s i a  p u l l o i s s a ' ......................» •
M u u n l a i s i a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  
v ä l c i j a o m i a ,  y n n ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -
2  6 5 6 5  3 1 2
j a  r o m m i v ä r i ä  p u l l o i s s a ...........................  »
M a l l a s v a l m i s t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
■ 6 5 5 6 5 5
m a t t o m i a ,  p u l l o i s s a ........................... .... «. 4 3 7 8 7 4
V i i n e j ä ,  v a a k t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a  k g 2 0  0 5 1 3 2  0 8 2
S i i r t o — 1  9 0 9  9 5 4
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R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o
'
1  9 0 9  9 5 4 S i i r t o 3  4 3 2  3 5 5
V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  p u l l o i s s a  p u l i . 1  5 8 8 6  3 5 2 H e i n i ä  y .  m .  r e h u k a s v e j a ........................... k g 3 1 5 0  6 3 4 2 8 3  5 5 7
S : n ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . D 8 3 4 6  8 3 8 V e h n ä n l i i s e i t ä ........................................................... o 7  6 2 7 1 0 6 8
M e h u a ,  v ä k i v i i n a l l a  s e k o t e t t u a ,  a l l e ö l j y k a k k u j a  j a  m u u n l a i s t a  k a r j a n -
2 5 %  a l k o h o l i n p i t o i s t a ................................ k g 5 0 7 9 1 3 r e h u a  . . . . •...................................................... * 1 9  9 9 4 3  9 3 9
V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . p u l i . 6  6 8 1 4  3 4 3 O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m . 1 0  8 6 4 2  1 7 3
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1  2 2 8 V i t s o j a ,  r o t t i n k i a ,  p u t k i a  y .  m .  . . » 1 4 9 0 2  0 8 6
X .  A l k o h o l i a  j a  v ä k i v i i n a a  s e k o t e t - K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a m a t o n t a  . . . .. 4  3 4 5 3  2 5 9
t u n a  m u i l l a  a i n e i l l a ,  l ä ä k i n t ö t a r - K o r k k i r u u p u j a ........................................................... » 9  5 7 8 4  7 8 9
p e i s i i n ........................................................................... k g 2 6 1 7 8 3 K a x v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a . . . . » 2 1  2 7 5 1 1  7 0 1
H y ö n t e i s j a u h e t t a  j a  k ä r p ä s p a p e r i a 5 3 8 2  1 5 2 T u r v e p e h k u a  s e k ä  m u u n l a i s i a  k a s v i -
A p  t e k i  t a v a r o i t a ,  m a i t a  l a j e j a  . . . . m k — 6  6 6 5 a i n e i t a ........................................................................... 3  7 1 2 1  9 0 1
X I .  H ö y h e n i ä ................................................................. k g 1 0 2 7 1 0 2 7 V a s u t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e  4 2 5  g r
K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i -  . . ' ...................... o 6 0 7 2 0 p a i n o i s i a ...................................................................... » 6 4 5 3  0 3 1
M a a l a r i n s i v e l t i m i ä ................................................. » 8 2 7 5  7 8 9 T e o k s i a  k a s v i a i n e i s t a ,  m u i t a  l a j e j a V 5  4 6 7 7  7 1 3
H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a : S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - ...................................... » 3 2 7 8  1 7 5
k i i n n i k e  k i i l l o t t a m a t t o m a s t a  t a i X X V .  P u u a i n e i t a :
m a a l a t u s t a  p u u s t a  t a i  r a u d a s t a » 4 2 7 1  9 2 1 u l k o m a i s i a  j a  h y v ä n h a j u i s i a  . . . H 1 3 1  4 2 4 6 7  8 5 4
k i i n n i k e  k i i l l o t e t u s t a  t a i  l a k e r a t u s - l i u s k o i n a  t a i  v i i l u i n a ................................ u 4  1 1 0 6  5 5 3
t a  p u u s t a ................................................................ 2 1 7 2  6 0 4 m u u n l a i s i a ...................................................... , 6 5 8  3 9 2 9 3  3 8 2
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 1 9 5 3 P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
X H .  V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a : l a k e r a a m a t t o m i a ,  k i i l l o t t a m a t t o -
l a m p a a n n a h k o j a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä . k g 1 5 0 0 1 9 5 0 m i a  j a  v i i l u t t a m a t t o m i a ,  p ä ä l l y s -
m u u n l a i s i a ,  m ä r k ä s u o l a t t u j a  . . . . L. 2 0 1  3 2 3 3 8 2  5 1 4 t ä m ä t t ö m i ä ........................................................... u 4 0  8 7 6 3 0  6 4 4
s : n ,  k u i v i a  j a  k u i v a s u o l a t t u j a  . . U 4 6  6 6 0 1 2 1  3 1 6 s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ...................... 0 5 7 2 1 0 5 3
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a : l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m .  . «. 4  3 9 2 • 4 8  3 1 2 t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . . » 5 5  4 1 5 1 1 8  7 7 7
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - , s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ...................... . 2  6 0 2 1 0  5 3 4
s i a n -  y .  m ................................................ 1 0  5 0 5 6 3  0 3 0 k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m ................... o .4  1 4 8 1 4  3 3 9
S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä m y s k ä ä  . 7 4 1 1 1 0 K i r v e s m i e h e n t e o k s i a ...................................... »  - H 0 3 8 7 4 8
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . 1  8 3 4 3 4  8 4 6 P u u n l e i k k a a j a n t e o k s i a ,  p ä ä l l e  4 2 5  g r
P u u j a l k i n e i t a  n a h k a p ä ä l l y s t ä l l ä  . . » 2 9 5 8 8 5 p a i n o i s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - »  .
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a , t o r n i a ........................................................................... „ 1 7 0 8 5 0
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a . 1 0 9 1 3  0 8 0 H a r j a n v a r s i a ,  p u i s i a ,  l a k e r a a m a t t .  . 2 1 4 5 1  0 7 2
S a t u l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k - K e h y k s i ä ,  t y h j i ä ...................................................... u 3 4 8 1  0 6 8
k u j a ...................................................................................... 1  9 0 6 1 6  201 S : n ,  r e u n u k s i n a ...................................................... m 2 7 2 2  1 6 6
M u u n l .  n a h k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i - P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k _ 2 3 7
n i t s e m a t t o m i a ...................................................... » 2  3 5 6 1 6  4 9 2 X V .  A s f a l t t i h u o p a a ,  t e r v a t t u a  v u o -
T u r k i k s i a : r a u s h u o p a a ................................................................. k g 6  5 0 0 1  4 9 5
s o p e l i n ,  m u s t a n r u s k e a n  k e t u n ,  i l - P u r i s t u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a p e r i a 2 6  7 9 4 6  6 9 9
t i n ,  c h i n c h i l l a n ,  n ä ä d ä n  j a  j o u t - M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e k a l l a  r i p o -
s e n e n ............................................................................ 4 7 1 0  5 1 3 t e l t u a  p a p e r i a ...................................................... U 3  6 9 8 3  6 6 8
b i s a m i n n a h k o j a  j a  - h ä n t i ä  . . . . 4 8 8 2 1  3 9 5 K a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n - j a  m u u n l a i s i a p a p e r i a ........................................................................... 1 0  3 7 4 6  2 2 4
n a h k o j a ...................................................................... 4  0 6 0 1 6 3  1 0 9 T a p e t t i p a p e r i a ........................................................... „ 2  6 9 5 2  6 9 5
T u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a P a i n o p a p e r i a ................................................................. u 2  8 0 6 2  8 0 6
y .  m . : K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a 0 1  9 1 4 2  6 8 0
s o p e l i n -  y .  m .  n a h o i s t a ........................... 5 9 , 1 6  7 5 6 P o s t i -  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p e r i a  . . . . » 1  3 7 3 1  9 9 1
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  . . . 9 6 9 5 1  7 3 3 K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  s e k ä  l o m a k e p a -
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a I. 1 2 9 4 6 7  4 3 5 p e r i ä ................................................................................ 2  4 5 4 5  0 3 1
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u u n l a i s i a P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i - ,  s e k ä  k i i l l o t t a -
n a h k a v a a t t e i t a : m a t o n t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o -
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  . . . l> 1 8 1 2 6 0 m a k a a v o j a ................................................................. 5 6 5 2  0 3 4
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a 4 1 2  5 9 0 P u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r i a ,  m u i t a  l a -
x  r  n  . K u k k i a  j a  k u k k a s i p u l i a  . . . 2  5 9 0 5  8 5 2 j e j a ........................................................................................ 1  0 7 8 1 7 8 4
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a ...................... » 9  1 5 1 9  7 5 1 P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a . . . . » 1 2  4 0 4 3 8  4 5 2
P e l l a v a n -  j a  h a m p u n s i e m e n i ä .  . . . 1 1  6 0 0 3  1 3 2 T e o k s i a  p a h v i v a n u k k e e s t a :
H e i n ä n s i e m e n i ä ,  k u t e n  a p i l a n ,  t i m o - m a a l a a m a t t o m i a  j a  l a k e r a a m a t t o -
t e i n ,  v i r n a n  y .  m ............................... » 3 2 8  5 6 0 4 1 0  7 0 0 m i a ................................................................................. 8 6 6 3  0 3 1
S i e m e n i ä ,  m u i t a  l a j e j a ................................. 6 2 7 7 1 7  1 5 1 m a a l a t t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m . - .  . 99 5 0 5
S i i r t o 1 - 3  4 3 2  3 5 5 S i i r t o | | 4 1 9 4  1 4 9
R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 4  1 9 4  1 4 9 S i i r t o 5  5 4 1  7 7 8
N i m i l i p p u j a  v ........................... ................................ k g 1 3 0 2 1 2  2 3 9 P u r j e l i i u a a  j a  m a t t o k a n g a s t a ,  p e l i ä -
P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n v ä i s t ä  j a  h a m p p u i s t a  .................................k g 3  8 0 2 5  7 0 3
m a i n i t s e m a t t o m i a ...........................................  >* n  8 7 2 1 8 4  0 1 6 P a t j  a v a a t e t t a .................................................................. »* 1  9 0 6 9  5 3 0
X V T .  L a m p a a u v i l l a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t H  » . 2 1 0 9 4 5 K a r k e a a  s ä k k i k a n g a s t a  <• 8 1 2 7 3 1
S : n ,  v ä r j ä t t y ä .................................................................  ’* 1 2 0 6 4 0 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ................................ 4 1 4 4 1  6 5 0
S h o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ................................. •• 3 5 2 5 2 8 P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ................................. 2 3 3 1 8  6 4 0  >
S i l k k i ä ,  r a a k a a ,  j a  s i l k k i  v a n u a  . . . 3 4 6 1  5 5 7 M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k s u l l a
P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä t t y ä  »> 4 4 6 8 9 2 ö l j y  v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  h a u l i n i -
P u u v i l l a k a r i k k e i t a ................................................. •» 1 6  8 9 6 2 3  5 1 7 • k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä ...................... »  • 2  0 5 7 1 8 5 1
P u u v i l l a v a n u a ............................................................ * 3 5  8 1 2 7 5  2 0 5 K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ................................ m k — 6 0 6
H a m p p u a -. ................................. 9  0 0 0 1 3  9 5 0 X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t -
L u m p p u j a  . . ............................................................ » 9 5  3 1 8 2 8  5 9 4 t e i t ä ,  t u r l d k s e t t o m i a  .................................k g 3 7 0 9  6 2 0
K e h r u n a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a ......................m k — 3 9 6 M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a ,  s e k ä  o m m e l -
X V X E .  P u u v i l l a l a n k a a ,  v a l k a i s e m a - ' • t u j a .  e s i n e i t ä :
■ t o n t a  t a i  v a l a i s t u a ....................... k g - 4  0 8 7 1 3  4 8 7 k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ...........................  >• 1 5 8 9  0 0 6
S:n, v ä r j ä t t y ä ............................................................ •» 1  2 9 0 5  5 4 7 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a ................................. 1  6 0 2 4 8  0 6 0
S : n ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a ...........................  » 1 3  2 9 9 1 3 9  6 4 0 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p -
P e l l a v a - ,  h a m p p u -  t a i  j u t e l a n k a a ,  . . . p u i s i a  t a i  j u t e i s i a ......................................  » 7  8 9 0 1 4 9  9 1 0
k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a .  . ...................... •• 2 3 3 1  8 6 4 L a k k e j a ,  t u r k i k s e t t o m i a  ’ . . •. ' .  k p l . 2 1 5 5 3 8
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä ...................... 4  2 6 6 2 7  7 2 9 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :
S : n ,  v ä r j ä t t y ä ................................................................. 7 1  2 4 9 5 3 4  3 6 8 v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
N e u l o m a s i l k k i ä ....................................................... »* 4 4 3 2 8  7 9 5 s i l k k i - ...................................... i .......................... 7 2 1 3  0 2 8
2  8 8 0 5  7 6 0 • o l k i - ...................................................... k g 44 2  0 6 8
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . 7  1 3 1 5  7 0 5 m u u n l a i s i a ................................ ................................ 2 4 ' 8 4 0
X V n i .  N a u h a a  j a  h i p s u j a :  ' H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä :
■ s i l k k i s a m e t i s t a ,  - p l y y s i s t ä  j a  k o - o l k i - .................................................................................  ” 3 9 3  1 2 0
k o s i l k i s t ä ................................................. ’ . . . 8 1 1 2 0 m u i t a  l a j e j a  . . ' .................................................m k — 1  9 7 6
p u o l i s i l k i s t ä ........................................................... 1 3 9 1 0 S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä . .  . . k g  ' 3 1 1  3 9 5
’ m u i t a  l a j e j a ........................................... . ' .  ■* 2 3 2 3  3 6 0 S : n ,  v i l l a i s i a ...........................................................  •• 6 9 3 1 6  6 3 2
K i r j a u s l i i n a a ( k a n a v a a  j a  s t r a m a l j i a ) : S : n ,  m u u n l a i s i a ............................................... » 7 0 5 9 1 6 5
v i l l a s t a ...........................................................................  » 6 6 1 1Ö 9 0 7 N y ö r i u p u n o j a n t e o k s i a ,  v i l l a i s i a . . . 7 3 9 4 9
m u u n l a i s t a ........................... .....  >• 1 8 4 1 4 7 2 s : n ,  m u i t a  l a j e j a ......................................................  •• 7 5 7 7 0
' K o r u o m p e l u t e o k s i a ,  2 0 %  t u l l i n k o r o - H o u s u n k a n n i k k e i t a  j a  s u k k a n a u -
t u k s e l l a ............................................. . . . . .  ' «• 2 1 0 1 2  3 9 0 h o j a ......................................................................................  ° 4 5 7 2 0
P i t s e j ä ...................................................... *■ 3 5 1 4 8 4 V u o d e v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e t e -
T y l l i ä ....................................................................................... ••
7 5 3 6 r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ...........................................  » 3 6 1 9 0 3
K a l a n v e r k k o j a  . • ...................................................... 4 7 5 6 4 S ä k k e j ä ,  k a r k e a k a n k a i s i a  . . ’ . k p l . ' 4  2 8 7 4  2 8 7
H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u v i l - L e t k u j a  j a  ä m p ä r e i t ä ,  p e l l a v a -  t a i
l a i s t a  . ......................................................................................... 1 5 8 2  2 1 2 h a m p p u k a n k a i s i a ...........................................  >* 1 9 5 9 1 9  5 9 0
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i - V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k — 4 3 1
s i ä : X X .  A s f a l t t i a  k i i n t e ä s s ä  m u o d o s s a  . k g 4 3  0 3 9 3  4 4 3
y h d e n v ä r i s i ä ............................................................ 4  5 7 3 3 6  5 8 4 G u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a ä ,  v a l m i s t a -
k i r j a v i a ................................................. ' . . . •• 4 5 8 4  8 0 9 m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a ................................ 5 8 1 1 0  7 4 9
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a  . . . . 4 1 1 4  3 1 6 V a h a a  j a  y m p p ä y s v a h a a ;  v a l m i s t a -
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a .  . . >» 4 1 9 9  2 1 8 m a t o n t a ......................................................................  •* 2 8 9 1 1 2 7
F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s t a  . . . .  •• 1 2 2 2 2 4  4 4 0 G u m m i a r a b i c u m i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u f c -
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  s : n  . 8 9 5 1 0  7 4 0 taa, s h e l l a k k a a  y. m. . . . . '. *• 7  1 9 6 2 8  7 8 4
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a ........................... 6 1 7 6 1 8 5 3
y .  m. . ' .............. ' 9  5 2 1 8 5  6 8 9 L a k k a v e r n i s s a a  v ä k i v i i n a s t a  . . . . 5  2 7 6 1 0  5 5 2
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n - S : n  ö l j y s t ä ...................................................................... 3 8  7 3 9 8 7 1 6 3
l a i s i a .................................................................................  >• 9 9 1 1 7  8 3 8 K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i t e r v a a ...........................  h l 1 2  5 3 1 1 4 4  1 0 7
H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a  . . . . . . .  » 2 0 ' 9 0 0 G u m m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a :
V  a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a , k a m p o j a ......................................................................k g 3 3 6 6 0
m u i t a  l a j e j a ,  j a  v i l l a p l y y s i a  . . '. 9 0 0 1 3  5 1 2 v a a t t e i t a  ........................................... ' ......................  •- 2 0 3 3  5 5 3
V i l l a m a t t o j a ,  k u d o t t u j a ................................. » 1  1 0 3 4  9 6 4 j a l k i n e i t a ........................... ........................................... 4 2 4 4  6 6 4
V o i l o k k i a ...................................................... .....  >• 6 4 4 5 8 0 l ä ä k i n t ö -  j a  k i r u r g i s i i n  t a r p e i s i i n  >• 2 1 5 7 7
P a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a ................................. •• 5 7 5 1 3 m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t -
P e l l a v a k a n k a i t a ,  m u i t a  l a j e j a ,  j a  p e l - t a m a t t o m i a ........................... »> 1 8 3 9 3 1  7 2 3
l a v a p l y y s i ä  ............................................................ 3 6 4 3  2 9 7 s : n .  m u i l l a  a i n e i l l a  s a k o t e t t u j a  .' . >* 5  4 2 9 5 4  2 9 0
S i i r t o 5  5 4 1  7 7 8 S i i r t o — 6 2 8 6  6 4 2
. R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 6 2 8 6  6 4 2 S i i r t o 7  6 4 3  9 7 2
V a h a k a u g a s t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a - M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y .  m .
t o n t a , j a  p a t l a t t a a  m a a l a u s v a a t e t t a  k g 1 4 0 5 3  5 1 2 t e o k s i a ........................................................................... k g 1 8  9 7 0 1 3  0 0 9
L i i m a a :  k a l a n l i i n m a  j a  g e l a t i n i a  . . » 2 5 0 1 3 7 5 M y l l y n k i v i ä ................................................................. 9  1 6 4 1  7 5 0
S : n ,  m a a n l a i s t a ...................................................... » 1 6  8 4 6 1 0  9 5 0 H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä ................................. » 2 1 1  7 7 4 2 5  4 1 3
G - u m m i a  y .  m . ,  m a i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 1 9 8 7 A s b e s t i t e o k s i a ........................................................... 1  3 9 8 6 9 9
X X I .  P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t o  u t ä  . . k g 6 8 3 5 4 6 E r i s t y s a i n e t t a ........................................................... » 1 5  9 1 3 2  6 6 7
K e i t e t t y j ä  ö l j y j ä  e l i  m a a l a r i n v e r - T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ................................ k p l . 1  7 6 0  9 2 8 1 7 6  0 9 3
n i s s a a .................................................................................  » 2  0 9 9 1 7 8 4 S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä ................................................. » 3  8 6 1  2 1 3 2 7 0  2 8 5
P a u n -  j a  o l i v i ö l j y ä  p u l l o i s s a ............................ 3 4  G 8 3 0 V i e m ä r i p u t k i a ........................................................... k g 1 1 8 0  2 1 3 0 1  9 2 8
K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä ................................................. 3 8  4 7 1 3 8  4 7 1 S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i -
K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a  r a s v a i s i a . n i t s e m a t t o m i a ...................................................... » 1 8 9 2 1 1 3 5
k a i h t a m a t t o m i a ................................................. » 1 7 3 1 1 9 0 4 S a v i - , h i e k k a k i v i -  j a  s e m e n t t i t e o k s i a ,
K i v e n n ä i s Ö l j y j ä ,  r a a k o j a .................................  »» 3  8 9 1 9 7 3 m u i t a  l a j e j a ...........................................• . . o 1 6  2 0 0 1 5 7 6
P e t r o l i a ............................................................................................. 7  0 0 7 1 5 4 2 P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ...................................... m k — 9 8 6
B e n s i n i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o ö l j y j ä  >. 7  5 9 2 2  2 7 8 L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a :
K o n e ö l j y ä ................................................................................. 4 1  4 9 7 1 2  4 4 9 h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  . . k g 6  9 4 6 9  7 2 6
P u h  d i s t e t t u j a k i v e n n t t i s ö l j y j ä ,  m u u n - s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä h i m m e i k s i  h i o t -
l a i s i a  ...................................................................................... 5  9 5 2 2  6 7 8 t u j a ........................................................................... ..... D 2  2 7 6 4  7 8 0
T ä r p ä t t i ä  j a  t i i r p ä t t i ö l j y ä ...........................  » 1 3 2 2 66 1 h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä -
V o i d e t t a  p a r t a v e i t s e n h i h n a s i m i a  j a m ä t t ö m i ä ................................................................ 1 1 2 8 3  3 8 4
m e t a l l i e n  k i i l l o t u s t a  v a r t e n  . . . .  u 8 3 4 8 3 4 E a j a n s s i t e o k s i a :
K o n e -  j a  v a u n u v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m .  » 8  2 5 2 2 8 8 8 v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ...................... 7 8 7 7 4 8
I h r a a  j a  r a s v a a .......................................................................... 9  0 3 8 1 0  8 4 6 k i r  j  a v i a ............................................................................... 2  5 7 2 4  8 8 7
T a l i a ..........................................................................................  .. 1 8  9 1 2 1 0  0 7 6 P o s l i i n i a s t i o i t a :
M e r i r a s v a a  j a  s p e r m a s e t i a ................................... 1 4  8 6 8 8  1 7 7 v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ....................... .> 2  7 7 0 8  3 1 0
S p e r m a s e t i ö l j y ä ......................................................  » 5  2 4 8 3  9 3 6 k u l l a t u i l l a  k o r i s t e i l l a .................................. 2 3 7 9 4 8
G r l y s e r i n i ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a  » 2  9 2 3 o  1 1 5 M u u u l .  p o s l i i n i -  j a  b i s q u i t - v a i m i s -
P a r a f i n i k y n t t i l ö i t ä ................................................... » 7 1 4 l  3 5 7 t e i t ä .......................................................................................... .> 8 7 5 8 2
S t e a r i n i k y n t t i l ö i t ä ................................................... » 1 3  6 0 0 2 0  4 0 0 M i u e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1  3 6 7
S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a ....................................... 1  7 9 6 2  5 1 4 X X I V .  A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k k i a  j a
S u o p a a  ................................................................................. » 1 8 2 5 8 7 6 a m m o n i a k k i s u o l o j a ...................................... k g 1 3 1 2 8 7 9
ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 22 4 K a t r o n i a ,  p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s i n k e r -
XXIII. H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä : t a i s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a .................................. 3  3 7 0 6 7 4
a l k o h o l i t t o m i a ,  k u t e n  r u u s u - ,  l a - S o d a a ,  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . „ 7  6 0 8 1 3 6 9
v e n t e l i -  y .  m ..........................................................k g 4 3 4 3  5 5 9 G l a u b e r s u o l a a ,  r i k k i h a p p .  n a t r o n i a » 4 0  8 4 4 4  0 8 4
a l k o h o l i n p i t o i s i a .............................................  » 6 5 1 8  8 1 6 B o r a k s i a ............................................................................... » 3  6 0 4 1 8 0 2
ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . 6 0 0 3 4  8 0 0 K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä  . . . 6 0 9 8 1 2 2 0
P u m a a t a a ,  p u h d i s t e t t u a  y d i n t ä  j a S u o l a h a p p o a  e l i  k l o r i v e t y h a p p o a .  . 1. 4  7 0 4 6 1 2
h y v ä n h a j u i s i a  e t i k k o j a ............................. » 1 6 7 1 6 7 0 K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ........................................ 1. .1 4 0 9 1 6 9 1
S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  j a  s a i p p u a - M a g n e s i a a ....................................... . . . . . . . 3  3 6 3 2  1 7 9
j a u h e t t a ............................................................................... >» 1 0  9 0 8 6 3  2 6 6 O k s a l i b a p p o a ,  h a p p o s u o l a a ,  s i t r u u -
K a u n o t t a v i a  a i u e i t a ,  m u u n l a i s i a  . . •• 8  4 8 6 1 1 0  3 1 8 n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t i k k a h a p p o a  . . 1 6 9 5 0 7
X X  m  M a r m o r i a ,  p o r f y r i a ,  s e r p e n t i - K a l s i u m  k a r b i d i a ................................................... .. 1 8  8 7 0 7  5 4 8
n i a  y .  m .............................................................................  « 1 8 4 8 7 6 5 K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
K a l k k i k i v e ä ............................................................................ 1 1  1 7 8  7 6 5 2 2 3  5 7 5 l a j e j a ................................................................................. » 3 7  4 1 0 6 5  8 0 9
K a l k k i a ,  s a m m u t t a m a t o n t a  . . . . .  .. 2 1 3 1  4 3 5 0 3  9 4 3 X X V .  R u u t i a ,  h i e n o a ,  m e t s ä s t y s -  . . 1. 1 5 7 5 2  0 4 8
S : n ,  s a m m u t e t t u a ,  j a  k a l k k i l i u v o s t a  ■> 9 8 1  0 4 9 9  8 1 1 D y n a m i t i a ...................................................................... o 6 0 0 0 1 3  8 0 0
T a l k k i a  e l i  v u o l n k i v e ä ................................. « 2 4  9 3 5 5  98 4 T u l e n v i r i t y s n e u v o j a ,  k e m i a l l i s i a  t u -
S e m e n t t i ä .................................................................................. 7  2 6 2  3 4 7 3 6 3  1 1 7 l i  t i k k u j a  j a  t a u l a a  ........................................... » 1  1 2 5 9 0 0
H o h k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä ........................... .....  .» 2  8 2 9 1 1 3 2 S y t y t y s l a n k a a ........................................................... n 1 1 2 0 1  1 7 6
M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  t a i  j a u h e t t u n a  ». 8  3 9 8 2 9 3 9 P a t r o n i a ,  l a d a t u i t a ............................................ n 7 4 0 2  9 6 0
R a u t a m a l m i a ............................................................ .. 7  0 8 8  4 7 2 3 5 5  9 4 7 R ä j ä h d y s a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 1 8 0
K i v i h i i l i ä ............................................................................  .» 1 7 2 5  5 5 3 3 4  5 1 1 X X V I .  L u u m u s t e t t a ,  k i m r ö k i ä  j a  n o -
K o k s i a ............................................................................................ 7 9 5  0 9 1 1 5  9 0 2 k e a ...................................................................................... k g 3  6 3 5 1 0 9 1
S a v e a ,  t u l e n k e s t ä v ä ä ................................................ . 1 3 8 4  6 9 7 4 7  7 1 0 K i i l l o t u s v o i d e t t a ...................................................... 3  0 2 3 1 2 0 9
S : n ,  m u u n l a i s t a ...................................................... « 1 3 1 4  8 0 9 2 9  8 8 5 P a i n o m u s t e t t a ........................................................... .. 4  6 5 3 8  3 7 5
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a , P r o n s e r a u s p n l v e r i a ............................................ » 5 7 9 3  7 4 7
m u i t a  l a j e j a ...........................................................  » 1 5 5 5  2 9 9 2 3  6 0 9 O k r a a ...................................................................................... » 1 8  3 3 2 1 8 3 3
K i p s i t e o k s i a ................................................................  o 2 8 7 6 8 9 P u n a v ä r i ä ,  p u n a m u l t a a ................................ ■> 1 8 8  6 7 0 2 8  3 0 1
S i i r t o 7  6 4 3  9 7 2 S i i r t o — 8  3 8 8  2 3 7
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R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . ra a r -
( T u o n t i -) k o i s s a . ( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 8  3 8 8  2 3 7 S i i r t o 1 0  0 1 4  7 4 9
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a i  h u u h - V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
d o t t u a  s e k ä  t a u k o i n a ................................ kg 8 9  1 3 8 3  5 6 6 v a l m i s t a m a t o n t a ................................................. k g 6 4  1 1 3 1 1 5  4 0 3
L y i j y v a l k o i s t a ...................... ..................................... >• 3 4  2 2 2 1 7  1 1 1 l a n k a a .........................................................................  >» 6  1 7 2 1 1  7 2 7
S i n k k i v a l k o i s t a ...................................................... x. 5 0  5 5 2 3 2  8 5 9 k u d e l m i a  . . . ......................................................  >• 1  0 5 2 6  8 3 8
M ö n j ä ä ................................................................................. .. 4  8 1 1 2  1 6 5 m u u n l a i s i a  l a n k a t e o k s i a ...................... •> 7 6 3 4  9 6 0
A n i L i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a 2  6 7 3 3 7  4 2 2 t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s t o j a  j a  r u u -
B e r l i n i n -  j a  P a r i s i n s i u i s t l t ,  u l t r a m a - v e j a .................................................................• . . >• 1  8 9 2 6 0 5 4
r i m a  j a  s i n e r r y s t ä ............................................ >• 4  6 6 3 7  9 2 7 t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ,  m y ö s k i n
E s t r a k t e j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - m u i l l a  a i n e i l l a  s a k o t e t t u j a  . . . 3 2  3 9 0 1 2 3  0 5 6
t o r n i a  ............................................................................ « 1  3 6 4 1 6 2 5 l y i j y ä :
V ä r j ä y s s a v i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - v a l m i s t a m a t o n t a ,  y n n ä  s u o m u l y i -
m a t t o m i a ,  r a a k o j a ,  p o l t e t t u j a ,  k u - j y ä  j a  h o p e a l e h t e ä ......................................  » 2 9  2 7 5 1 1  7 1 0
t e n :  a m b r a a ,  t e r r a  s i e n n a a ,  s b y t t - t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o  m i a  »* 1  1 4 0 1  2 5 4
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O l u t t a  p u l l o i s s a ...................................................... 6  6 1 6 1  3 2 3 x x m .  T i i l i ä .................................................................kpl. SO 0 0 0 2  1 0 0
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1 6 2 K a a k e l i a ,  y h d e n v ä r i s i ä ................................ k g 2  6 6 6 1  0 2 6
X l .  H a r j a k s i a ................................................................. k g 3  0 5 2 1 0  6 8 2 M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . .  m k — 4 2 4
E l ä i n t e n  k a r v o j a ...................................................... 9 3 1 7 4 5 X X I V .  P u u v ä k i v i i n a a ......................................k g 1  2 0 2 6 0 1
H i u k s i a ................................................................. .... . . 6 5 4  2 2 5 P u u e t i k k a h a p p o i s t a  k a l k k i a  . . . .  «> 1 3  5 5 7 3  3 8 9
H a r j  a n t e k i j  ä n t e o k  s i ä ...................................... » 5 6 4 2  4 8 2 K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a ,  m u u n l a i s i a  » 9 6 6 7 4  3 3 9
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... . m k — 6 0 X X V .  R ä j ä h d y s a i n e i t a  y .  m ........................ m k — 4 0 3
X I I .  V a s i k a n n a h k o j u ,  v a l m i s t a m a t - X X V I .  V ä r e j ä  y .  m ..................................................  » — 8 4
t o r n i a ................................................................................. k g 2 0  6 3 8 7 2  2 3 3 X X V H .  R o m u r a u t a a ........................................... k g 6 9 6  4 9 8 2 3  8 6 0
P o r o n n a h k o j a ,  a : a ................................................. » 1 8  9 3 8 5 2  0 8 0 J y k e i f c ä  v a l i n t e o k s i a ......................................  » 3  1 3 7 1 5 6 9
V a l m i s t u m a t t o m i a  v u o t i a ,  m u u n l a i - T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  v i i l a t t u j a ,
s i ä ................................................. ' .................................... *> 1 4 8  0 9 1 1 9 2  5 8 5 s o r v a t t u j a  j a  h ö y l ä t t y j ä ...........................  » 1  1 7 7 2  9 2 5
N a h a n t f t h t e i t ä ............................................................ » 1 2  0 3 3 3  6 1 0 M e t a l l e j a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a ,  s e k ä
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... m k — 4 8 6 r o m u a ..................................................................................... . G 0 1 9 1  7 4 5
X I H .  H e i n ä n s i e m e n i ä ...................................... k g 1  3 7 2 2  2 1 9 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 6 2 8
Ö l j y k a k k u j a ,  v ä k i r e k u a  m u u n l a i s t a » 7 8 2  3 9 4 1 4 0  8 3 1 X X V m .  K o n e i t a ,  r a u t a i s i a  j a  t e r ä k -
P u u h i i l i ä ............................................................................ " 1 0  6 1 9  0 7 0 3 1 6  5 7 2 s i s i ä  .................................................................................k g 1 0  8 7 9 2 4  5 3 0
K o r k k i t e o k s i a  ........................................................... 8  6 4 0 1 6  6 6 7 K ä s i k a r s t o j a ................................................................. •* 7 0 5 9 1 1
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 1 4 1 0 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 1 5 0
X I V .  M a s t o j a ,  p i i r t o j a ,  t u k k e j a ,  s a h a - X X I X .  K o n e k a l u j a  y .  m ....................................  >* — 3 0 0
h i r s i ä ................................................................................. m 8 2 3 4  6 2 8 3  7 5 2  4 4 8 X XX. A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä  . . . k p l . - 2 6 7 5
P r o p s i a  e l i  k a i v o s p y l v ä i t ä ...................... 3  6 4 1 2 8  3 2 8 V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 3 0 0
P a p e r i -  e l i  h i o m a p u i t a ................................. » 2 4  6 7 7 2 2 2  0 9 3 2
P o l t t o p u i t a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ■> 1 7  8 8 1 7 1  6 2 4 X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  < t o n u 3 7 7
J> 8  8 2 0
L a n k k u j a ............................................................................ 1 7 1 7  6 9 5 H ö y r y l a i v o j a ,  v ä h i n t ä ä n  1 9  r e k . - t o n n .
i» 2 4 1 9  1 5 8 (  k p l . 1
\  1 4 0  0 0 0
L a u t o j a ................................................................................. 2 9 6 1 0  6 5 6 ^  n .  r e k . - t o n n . 3 3 9
K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a i s i a H ö y r y l a i v o j a ,  1 9  r e k . - t o n n .  p i e a e m -
t a i  k u u s i s i a ........................................................... 0 4 9 1 1 0  8 0 2 p i ä ,  s e k ä  h ö y r y v e n e i t ä ........................... k p l . 2 5  5 0 0
H a a p a p u i t a ...................................................................... • 8 4 9 1 9  5 2 7 V e n e i t ä  ................................................................. » 5 0 2  8 7 0
P o l t t o p u i t a  ( p a i t s i  h o n k a i s i a  t .  k u u - X X X I I .  K i r j o j a ........................................................... m k — 4 3  4 8 3
s i s i a )  .................................................................................. • 7 5  0 6 5 3 3 7  7 9 3 M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ...................... » _ 6  9 1 5
P u u s e p ä n  t e o k s i a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä k g 3  3 7 4 5  8 6 3 K o k o e l m a e s i n e i t ä ................................................  » — 6 0 0
V u o l i n t e o k s i a ............................................................ 3  6 7 8 9  9 1 2 K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  r u u i t a
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 2 2 7 l a j e j a ................................................................................. — 3 8 7
X V .  P u u p a h v i a  . . ................................................. k g 9 1  6 2 6 1 2  8 2 8 X X X i n .  K o r u t a v o r o i t a ......................................k g 4 8 7 7 0
A s f a l t t i h u o p a a -  j a  t e r v a t t u a  v u o r a u s - X X X I V .  J ä t t e i t ä ,  k a i k e n l a i s i a  . . . .  » 5 7  7 9 6 1 5  8 1 5
h u o p a a  ............................................................................ 1 3  6 0 0 2  7 2 0 M u u n l a i s i a  t a v a r o i t a ......................................m k — 3 5 0
P u s e r r u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a p e r i a !• 6  2 5 0 1 8 7 5
K ä i l r e - ,  k a r t u s i -  j  a  m a k u l a t n r i p a p e r i a 1 6 2  1 3 8 2 7  5 6 4 Y h teen sä  vienti — 9  0 8 0  3 8 9
P a i n o -  j a  k o n s e p t i p a p e r i a  . . . . . » 9 8  0 7 1 2 7  4 6 0 . '  T a k a i s i n v i e n t i — 6 6 9  1 7 3
P a p e r o s s i -  j a  s i l k k i p a p e r i a ...................... 8  7 1 7 1 0  4 6 0 Y h teen sä 9  7 4 9  562
P a p e r i a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a j e j a . . . . » 1 4  8 4 6 1 4  8 4 6
P a h v i -  j a  p a p e r i t e o k s i a ................................. 7 0 6 1  7 6 5
S i i r t o 8  6 9 0  3 9 4
N O R J A .
N ” o r j  a .
N o r j a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  . . . 7 8 8  3 9 0  m k  
S u o m e s t a  N o r j a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  . . . 2 0 8  2 5 7  »
N o r ja s t a  t u o t u ja  t a v a r o i t a :
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
H .  K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m ................................... m k 7 5 0
I I I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ........................................... k g 4 6 0  5 6 3 1 3 8  1 6 9
S i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a  . 1 7 4  1 7 5 3 4  8 3 5
H a r m a a t u r s k i a  e l i  k a p a k a l o j a  . « 3  1 3 9 2  8 2 5
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k u i v a t t u j a  . . . ■> 5 0 0 6 2 5
K a l o j a ,  m u i t a  l a j e j a ........................................... m k — 5 0
I V .  R u i s j a u h o j a  ‘ ...................................................... k g 1  4 0 8  0 0 0 2 6 7  6 2 0
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 9 8
V .  K a s v i k s i a  y .  m ..................................................... » — 1 8 8
V I .  H e d e l m i ä  y .  m ................................................... » — 7 6
V J L l .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ........................................... — 3 9 5
V I I I .  S i i r t o m a a n  t a v a r o i t a  y .  m .  . . . » — 1 2 2
I X . J u o  m a t a v a r o i t a ................................................. » — 18
\ X .  A p t e k i t a v a r o i t a ................................................. •* — 2 8
X I .  L u i t a  y .  m ................................................................ » — 3 3
j X T T .  T u r k i k s i a :  s o p e l i n ,  m u s t a n r u s -
! k  e  a n  k e t u n ,  i l t i n ,  c h i n c h i l l a n ,
1 n ä ä d ä n  j a  j o u t s e n e n ................................ k g 1 0 4  3 0 0
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... m k — 1  2 7 0
X m .  E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m ............................... — 3 0
: X I V .  P u u a i n e i t a  y .  m ................................ — 2 1 5
, X V .  P u u v a n n k e t t a  y .  m .................................... .. — 8 7 7
X V I .  P u u v i l l a v a n u a ........................................... k g 3 6
X V I I .  L a n k a a  y .  m .................................................. m k . — 9 7
j X V I I I .  K u d e l m i a ...................................................... » — 9 0 6
X I X .  V a a t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
m a t t o m i a ,  s e k ä  o m m e l t u j a  e s i n e i t ä :
v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a  . . . . k g 4 0 1 2 0 0
j p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p -
p u i s i a  t a i  j u t e i s i a ................................ 3 0 5 7 0
i V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 5 0 9
X X .  G - u m m i a  y .  m .................................................... » 1 2 8
X X I .  Ö l j y j ä  y .  m ......................................................... — 1 6
1 X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a  ...................... k g 6 64
X X I H .  K i v i h i i l i ä ...................................................... 3 1 7  6 0 0 6  3 5 2
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a ,
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . . . 1 8  0 0 0 3  0 0 0
■ T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ................................ k p l - 1  5 0 9  7 5 0 1 6 0  9 7 5
j S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä ................................................. 0 1 5  6 3 2 1 0 9 4
' M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k . — 1 0 7
X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . k g 22 44
|  X X V .  R u u t i a ,  k a r k e a a ,  k i v i - ...................... »» 1 1  0 5 0 7  7 3 5
d S : n ,  h i e n o a ,  m e t s ä s t y s - ................................. 1 0  4 5 3 1 3  6 8 8
I R ä j ä h d y s a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 61
|  X X V I .  V ä r e j ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - ■
|  t o r n i a  ................................................................................. k g | - 26 9 1
1  S i i r t o 1 - 6 3 8  9 6 7
( T u o n t i )
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
S i i r t o 6 3 8  9 6 7
X X  V H .  T a k k i r a u t a a ........................................... k g 1 0 L  5 8 0 9  1 4 2
K a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o r a u t o j a  . . W 1 0  5 1 0 1  2 6 1
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y  t e o k s i a ,  i s o j a  . . 
P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i s i a
6 2  1 1 8 3 4  1 6 5
m u s t a t a k e i t a ........................................................... » 3 5  9 6 3 1 7  9 8 2
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a ................................
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  h i e n o s t i  t a -
" 3  7 6 5 2  4 4 7
h o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a ...........................
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a ,
• 6 3 5 6 7
v a l m i s t a m a t o n t a ................................................ » 5 7 1 1 0 2 8
H o p e a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ........................... » 6 1 , 8 0 8  0 4 2
H o p e a t e o k s i a  . . . . • ...................................... » 2 1 ,2 6 7  2 6 3
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  
X X  V I T I .  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a
m k — 1  4 1 8
l a i t t e i t a ,  e n i n t ä ä n  1 0 0  k g  p a i n o i s i a  
K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
k g 1 9 8 9 5
o s i a ,  r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä  . . . . » 2 2  1 3 0 3 0  0 7 5
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a ‘ l a j e j a ......................
X X I X .  T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t  h o p e a s t a
m k — 1 0 3
t .  m u u s t a  m e t a l l i s t a  ( p a i t s i  k u l l a s t a ) k p l . 3 8 5 6 5
K o n e k a l u j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 3 9 8
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  y  P  t
1
9 3 6
)  1 1  0 0 0
V e n e i t ä  ................................................................................ k p l . 2 1  3 6 0
L a i v o j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... m k — 5 1
X X X I I .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . » - 2  0 0 0
P i i r r o k s i a , v a l o -  j a k i v i p a i n o k u v i a y . m . * — 7  4 0 3
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ...................... D _ 5 7 5
L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i n e i t ä  . . . 
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
— 3  9 2 5
l a j e j a ................................................................ .....
X X X T T T .  O n g e n k o u k k u j a  t a r p e i n e e n
" - 1 0 3
s e k ä  o n g e n s i i m o j a ...........................................
K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e ­
m a t t o m i a :
k g 7 7 1  4 4 8
k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d .  m e t a l l e i s t a  
a l u m i n i u m i s t a ,  p e r l e m o s t a ,  k i l p i -  
k o n n a n k u o r e s t a ,  p i h k a k i v e s t ä
7 7 6 2
y .  m ................................................................................. 1 2  2 0 5
m u i t a  l a j e j a ........................................................... » | 1 5 7 3  2 5 0
, Y h teen sä  tuonti j 7 8 8  3 9 0
N o r ja a n  v ie t y jä  t a v a r o i t a :
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
X H .  V a s ik a u n a h k o ja ,  v a l m is t a n i a t t o -
m i a ......................................................................... k g 2  6 2 7 9  1 9 5
X I V .  L a n k k u j a .................................................. m 3 1  0 2 8 4 6  2 6 0
B a t t e n s i a ................................................................ u 2  3 6 1 8 9  7 1 8
L a u t o j a ..................................................................... .. 2 4 4 8  7 8 4
L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ....................... 4  6 2 6 5 4  3 0 0
Y h teen sä  vienti — 2 0 8  257
T A N S K A .
A r v o
P a l j o u s . m a r -
k o i s s a .
( T u o n t i )
T a n s k a . S i i r t o 5  5 6 6  4 0 9
P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - ,  S a k s a n -  y .  m .  . k g 4  3 4 3 3  9 0 9
T a n s k a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  1 9  2 3 6  1 3 7  m k H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . ” 1 0 8 1 8 4 1
S u o m e s t a  T a n s k a a n  v i e t v i e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  8  6 0 9  9 3 7  > V i i k u n o i t a ...................................................................... 9  8 0 8 6  8 6 6
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ........................... 3  8 3 7 1  7 2 7
L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ...................................... •> 1 8 3  9 3 0 1 8 3  9 3 0
H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t t o -
T a n s k a s t a  t u o t u j a t a v a r o i t a : m i a ,  m u u n l a i s i a ................................................. 6 8  6 7 8 8 2  4 1 4
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a ,  s o k e r o i -
2  0 0 3 1 3 6 2
A r v o V H .  L i h a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e t -
P a l j o u s . m a r -
v u r s t i a  i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  . D 4 5 0 7 8 7
p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ........................................... » J 4 7 1 0 2 9
X .  H e v o s i a ...................................................................... k p l . 7 3  0 3 0 T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a ........................................... 4 3 3 8 6 6
S i k o j a ............................................................................ .> l i 1  6 8 0 K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a  i l -
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 4 9 9 m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ........................... 7 4 0 1 8 5 0
I I .  L i n n u n r u h o j a  j a  r i i s t a a  . . . . 1 t e 8 7 6 1 0 5 1 A n s h o v i s t a ...................................................................... 8 5 2 5 1 1
L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ........................... 7  2 8 3 2 1  1 2 1
t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a  ........................... .. 7 9 0  9 9 8 1 0 2 8  2 9 7 K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a ........................... » 1 8  6 0 5 3 7  0 1 0 a s t i o i s s a ...................................................................... 1 7  9 4 9 5 3  8 4 7
P i i m i t i n t ä ................................................................. ,, 1 8  0 4 7 3 2  4 8 5 K a v i a r i a  j a  k a l a n m ä t i ä  i l m a n p i t ä -
J u u s t o a ...................................................................... n 3 7 0 1 1 8 4 v i s s ä  a s t i o i s s a ...................................................... 1 4 5 2  9 0 0
V o i t a ,  l u o n n o n - ................................................. u 201 9 5 1 4 8 4  6 8 2 K r a p u j a  j a  m e r i k r a p u j a  i l m a n p i t ä -
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k — 2 7 2 v i s s ä  a s t i o i s s a ...................................................... 2  6 1 8 9 1 6 3
H I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ...................................... k g 5 1 7  3 0 0 1 5 5  1 9 0 O s t e r e i t a  y .  m .  k u o r i a i s i a ...................... 2 7 0 8 2 6
S i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a 4 8 4  94 4 9 6  9 8 9 S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . i n k — 5 2 1
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . . . 4 3  0 0 5 6 0  2 0 7 V I E .  K a h v i a ................................................................. k g 4 6 0  3 1 6 5 2 9  4 9 4
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K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i - ................................ ■> 3 1 6 3  7 9 2 p a i n o i s i a ...................................................................... » 8 3 9 3  9 4 3
N a p p e j a ,  s : n ................................................................. » 4  9 8 2 2 9  8 9 2 T e o k s i a  k a s v i a i u e i s t a ,  m u i t a  l a j e j a 2  9 7 5 4  1 1 2
H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a ,  k i i n n i k e  k i i l - S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - ......................................  » 2 2 9 5  7 2 5
l o t t a m a t t o m a s t a  t a i  m a a l a t u s t a X I V . P u u  a i  n e i t a :
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L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 8 4 0 m u u n l a i s i a ................................................................  » 1 4 5  4 9 9 2 9  0 2 7
X H .  V u o t i a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a : P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
l a m p a a n n a h k o j a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä k g 3 1  7 1 2 4 1  2 2 6 l a k e r a a m a t t o m i a ,  k i i l l o t t a m a t t o -
m u u n l a i s i a ,  m ä r k f t s u o l a t t u j a  . . . » 6 4  0 6 0 1 2 1  7 3 1 m i a  j a  v i i l u t t a m a t t o m i a ,  p ä ä l l y s -
s : n ,  k u i v i a  j a  k u i v a s u o l a t t u j a  . . » H  8 0 3 3 8  4 8 8 t ä m ä t t ö m i ä ...................................................................... 2 1  8 5 8 2 8  2 9 6
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a : l a k e r a t t u j a .  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m . » 9  2 5 0 1 0 1  7 5 0 t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . .  » 2 1 3 3 6 6 9  2 2 3
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - , s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ................................. 2  5 9 4 1 1  7 9 6
s i a n -  y .  m ................................................................ 3 0  3 9 6 1 8 2  3 7 6 k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m .  . . .  ■> 1 1 6 1 5  1 4 7
L a k e r a t t u a  n a h k a a  . . . ' ........................... » 1 1 5 1  3 2 2 K i r v e s m i e h e n t e o k s i a ...................................... « 1 3 6 2 7 9 1
S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä m y s k ä ä  . » 2 7 8 4  1 7 0 T y n n y r i  n t e k i j ä n t e o k s i a ,  k a i k e n l a i -
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . .» 1 9  1 1 6 3 6 3  20 4 s i ä ......................................................................................  o 2 5  1 1 3 7  5 5 4
P u u j a l k i n e i t a  n a h k a p ä ä l l y s t ä l l ä  . . » 4 7 4 1  4 2 2 P u u u l e i k k a a j a n t e o k s i a ,  p ä ä l l e  4 2 5  g r
K ä s i n e i t ä ,  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a , p a i n o i s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t -
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s c e t e o k s i a -» 7 9 9  4 8 0 t o r n i a  ...........................................................................  »> 6 6 3 2  9 8 5
S a t u l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k - P u n n a s t o j a ......................................................................  » 7 6 5 6 2 7
k u j a  ........................................................... ..... .» 8 9 2 7  5 8 2 K e h y k s i ä ,  r e u n u k s i n a ...................................... m 1 9 1 7 7 9
M u u n l a i s i a  n a h k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ...........................m k — 3 4 7
m a i n i t s e m a t t o m i a ........................................... .. 3  8 1 4 2 6  6 9 8 X V .  M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e k a l l a  r i -
T u r k i k s i a : p o t e l t u a  p a p e r i a .................................................k g • 2  3 1 5 2  3 1 5
s o p e l i u ,  m u s t a n r u s k e a n  k e t u n ,  i l - K a r t u s i - ,  r a a l c u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
t i n ,  c h i u c h i l l a n ,  n ä ä d ä n  j a  j o u t - p a p e r i a ...................................................................................... 2  6 9 4 1 6 1 6
s e n e n ............................................................................ D 5 0 8  8 5 6 K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  >» 7  2 7 0 1 0  1 7 8
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s i l k i s t ä ....................................................................... » 7 3 5 1 0 2  9 0 0 M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a  s e k ä  o m m e l -
p u o l i s i l k i s t ä ............................................................ >» 9 6 9 6 7  8 3 0 t u j a  e s i n e i t ä :
3  2 3 8 6 7  9 9 8 k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ........................... 4 0 4 2 3  0 2 8
m u u n l a i s i a  ...........................................................  » 3  641 5 0  9 7 4 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a ...................... " 1 6 6 2 4 9  8 6 0
K i r j a u s l i i n a a  ( k a n a v a a  j a  s t r a m a l - p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  b a m p p u i -
j i a ) : s i ä  t a i  j u t e i s i a ................................................. M 6 9 6 8 1 3 2  3 9 2
v i l l a s t a ............................................................................  >• 5 9 4 9 8 0 1 L a k k e j a ,  t u r k i k s e t t o m i a ................................ k p l . 1 0 0 2 2  5 0 5
m u u n l a i s t a .................................................................  » 1 1 7 0 9  3 6 0 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :
K o r u o m p e l u t e o k s i a ,  2 0  %  t u l l i n k o r o - v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
t u k s e l l a ......................................................................  » 1 7 5 1 0  3 2 5 s i l k k i - ................................................................. ..... » 5 1 1 2  1 4 6
P u u v i l l a p i t s e j ä ............................................................  >* 1 3 4 6 5 1  1 4 8 o l k i - .................................................................................. k g 5 6 2  6 3 2
P i t s e j ä ,  m u u n l a i s i a ,  j a  b l o n d e j a  . . •* 1 1 9 7  1 4 0 m u u n l a i s i a ................................................................. •* 2 4 8 8  6 8 0
P u u v i l l a t y l l i ä ............................................................ « 3 5 1 6  3 1 8 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä :  .
T y l l i ä ,  m u u n l a i s t a ............................................ *» 7 4 7  4 0 0 o l k i - .................................................................................. 1 4 1  1 2 0
K a l a u v e r k k o j a  ......................................................  »* 1 4 5 4 1 7  4 4 8 m u i t a  l a j e j a ........................................................... m k — 9 8 1
K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ...........................................  » 4  7 4 8 3 3  2 3 6 S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä  . . . k g 3 5 1 6 7 5
H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u - S m ,  v i l l a i s i a ................................................................. •• • J 4 1 2 3 3  8 8 8
v i l l a i s t a ......................................................................  » 6 2 7 3 8 7  8 2 2 S m ,  m u u n l a i s i a ...................................................... 1 3 7 6 1 7  8 8 8
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i - N y ö r i n p u n o j a u t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä  . . >• 6 3 5 1 9  0 5 0
s i ä : S : n .  v i l l a i s i a ................................................................. M 2 5 3 3  2 8 9
y h d e n v ä r i s i ä  ......................................................  » 2 2  4 1 3 1 7 9  3 0 4 S m ,  m u u n l a i s i a ...................................................... •• 4 1 9 4  1 9 0
k i r j a v i a ............................................ ......................  ■> 8  7 8 6 9 2  2 5 3 H o u s u n k a n n i k k e i t a  j a  s u k k a n a u -
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a  * . ............................ 1 2 8 1 3 4 4 h o j a ................................................................................. 2  4 0 2 3 8  4 3 2
H a r s o k a n k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a  . . . .  » 7 2 3 1 6  6 2 9 S a t e e n v a r j o j a ........................................................... k p l . 1 3 0 5 5 2
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a ................................. 1 1 0 5 2 4  3 1 0 V a a t e n a p p e j a ........................................................... k g 1 3 2 2 1 3  8 8 1
F i a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s t a  . . . .  » 1 5 1 6 3 0  3 2 0 V u o d e v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e t e -
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  s m  . u 1 2 5 8 1 5  0 9 6 r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ........................................... .3 6 0 9 0 0
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .  . » 8  9 1 0 8 0  1 9 0 S ä k k e j ä ,  k a r k e a k a n k a i s i a ........................... k p l . 2 8  9 9 1 2 8  9 9 1
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n - L e t k u j a  j a  ä m p ä r e i t ä ,  p e l l a v a -  t a i
l a i s i a .................................................................................. » 1 3  5 0 6 2 4 3  0 9 0 h a m p p u k a n k a i s i a ........................................... k g 8 4 8 4 0
H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a ................................. «* 2  9 8 5 1 3 4  3 2 5 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 18
L i p p u k a n g a s t a ,  v i l l a i s t a . . . . . . .  »> 6 3 1 2 6 0 X X .  G r u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a i -
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a , m i s t a m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a  . . . k g 6  2 6 5 1 1 5  9 0 2
m u u n l a i s i a ,  j a  v i l l a p l y y s i ä  . . . .  >< 2 1  5 2 9 3 2 2  9 3 5 V a h a a  j a  y i n p p ä y s v a b a a ,  v a l m i s t a -
S : n  s m ,  s i l k k i r a n n u i l l a ,  2 0 %  t u l l i n - m a t o n t a ....................................................................... » 1 3 1 5 1 1
k o r o t u k s e l l a ............................................................ *> 99 2  6 7 3 P a r a f i n i a ............................................................................ 4 4  6 3 9 2 9  0 1 5
S i i r t o 1 1  4 9 1  8 9 9 S i i r t o | - | 1 2  3 3 7  9 4 5
T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 1 2  3 3 7  9 4 5 S i i r t o 14  5 6 8  4 6 7
' G n m m i a r a b i c u m i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u t - K i p s i t e o k s i a ................................................................. k g 8 8 3 2  1 1 9
t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m ....................................... k g 3  7 8 8 1 5  1 5 2 M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y .  m .
K a n v e r t t i a ...................................................................... 6 7 6 3  3 8 0 6  1 8 1 4  9 9 2
H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a ........................... .. 2  1 3 6 G41 N e l j ä k ä s - ,  p o r r a s - ,  p a a s i -  y .  m .  s a -
L a k k a v e r n i s s a a  v ä k i v i i n a s t a  . . . . 1  4 2 7 2  8 5 4 m a n l a i s i a  k i v i ä ................................................ » 1 5  0 0 0 7 6 0
S : n  ö l j y s t ä ...................................................................... » 5  2 7 8 1 1  8 7 6 H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä  . . , ...................... .. 5  8 2 8 6 9 9
K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i t e r v a a ...................... h l 7 3 6 8  4 64 L a s i n l e i  k k a u s t i  m ä n t t e j ä ........................... 7 9 2 4
G u n i  m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a : J S r i s t y s a i n e t t a ........................................................... •> 5  8 5 5 1 6 8 0
k a m p o j a ...................................................................... k g 7 0 1 4 0 0 K i v i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ........................... •> 9 3 5 5 3 2
v a a t t e i t a  ................................................................. » 7 9 5 1 3  9 1 2 T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ................................. k p l . . 2 8  4 4 4 2  8 4 4
j a l k i n e i t a ................................................................. » 5  9 3 0 6 5  2 3 0 S m ,  t u l e n k e s t ä v i i l ................................................. .. 7 7 8  8 2 4 5 4  5 1 8
m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t - S : n ,  m u o t o -  j a  s h a m o t t i - ........................... k g 6 0  2 8 1 1 9 5 5
t u m a t t o m i a ...................................................... .. 5  7 4 9 9 9  1 7 0 S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  m e t a l l u r g i s i i n
s m ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s a k o t e t t u j a  . . .. 2 5  4 2 5 2 5 4  2 5 0 j a  k e m i a l l i s i i n  t a r k o i t u k s i i n  . . . .. 1  6 5 5 9 9 3
Y a b a k a n g a s t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . : 3  6 6 3 2  1 9 8
m a t o n t a ,  j a  p a t l a t t u a  m a a l a u s v a a - A k k u n a l a s i a ,  h i o m a t o n t a ........................... » 9  8 8 4 2  9 6 6
t e t t a ................................................................................. - 1  9 1 7 4  7 9 3 P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ,  p i n t a - a l a :
L i i m a a :  l c a l a n l i i m a a  j a  g e l a t i n i a  . . .. 9 4 9 5  2 1 9 a i n a  2 1 4 3  c m 2 ...................................................... •> 5 1 7 1 8 0 9
S : n ,  m u u n l a i s t a ...................................................... ■> 1 7  1 6 0 1 1  1 5 4 s : n ,  e l o h o p e a s i l a u k s e t t a ........................... >* 3 4 0 6 8 0
G - u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1 0 9 0 2 1 4 4 — 4 2 8 5  c m 2 ...................................................... c m 2 1 8 9 0  0 S 6 7  5 6 0
X X I .  P u u n -  j a  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a .  . k g 7  4 9 5 8  9 9 4 s : n ,  e l o h o p e a s i l a u k s e t t a ........................... n 3 8 9  7 2 4 7 7 9
K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä ...................................... » 1 4 4  2 6 0 1 4 4  2 6 0 4  2 8 6 —  o  1 2 2  c m 2 ................................................. » 4 8 8  19 4 2  1 9 7
K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  r a s v a i s i a , 6  1 2 3 —  8  5 7 0  ............................................................ 4 1 6  8 2 8 1 9 5 9
6 8  3 7 2 8 1  9 4 8 8  5 7 1 — 1 2  2 4 3  •> ................................................. * 1 9 2  8 4 2 1  0 0 3
K i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  r a a k o j a ........................... 4 8  9 8 8 1 2  2 4 6 2 2  0 3 9  c m 2 j a  s i t ä  i s o m p i a ...................... k p l . 9 1  8 9 0
B e n s i n i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o ö l j y j ä .. 3  4 0 2 1 0 2 1 s : n ,  e l o h o p e a s i l a u k s e t t a ........................... 5 6 8  1 2 0
K o n e ö l j y ä ...................................................................... » 4 2 0  3 7 8 1 2 6  1 1 3 m u i t a  l a j e j a ........................................................... m k — 7 9 1
P u h d i s t e t t u j a  k i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  m u u n - L a s i k a t t o t i i l i ä ............................................................ k g 1 5 3 9 7 7 0
l a i s i a ................................................................................. » • 6  9 8 4 3  1 4 3 L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a :
V o i d e t t a  p a r t a v e i t s e n b i h n a s i m i a  j a h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i i i  . . 9  0 8 7 1 2  7 2 2
m e t a l l i e n  k i i l l o t u s t a  v a r t e n  . . . 4  4 7 8 4  4 7 8 s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  k i m m e i k s i
K o n e - ,  v a u n u v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m . 2 7  4 3 3 9  6 0 1 h i o t t u j a  ................................................................. .. 8  5 0 5 1 7  8 6 1
I h r a a  j a  r a s v a a ..................................................... - 7 7  7 8 0 9 3  3 3 6 h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä -
T a l i a ....................................................................................... 2 6  7 4 6 2 2  7 3 4 m ä t t ö m i ä  ........................................................... 2  2 0 0 6  6 0 0
M e r i r a s v a a  j a  s p e r m a s e t i a ...................... 1 5 8  0 3 2 8 6  9 1 8 F a j a n s s i  t e o k s i a :
S p e r m a s e t i ö l j y ä ...................................................... » 4 6  2 4 6 3 4  6 8 5 v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ...................... 8  0 7 7 7  6 7 3
G l y s e r i n i ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a u 5 1 0 8 9 3 k i r j a v i a  ...................................................................... .. 9 3 0 1 7 6 7
S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a ........................... .. 5 3 7 7 5 2 P o s l i i n i a s t i o i t a :
Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... m k — 4 3 9 v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ...................... .. 1 8 2 0 5  4 6 0
X X X T .  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä ,  a l k o h o - k u l l a t u i l l a  k o r i s t e i l l a ................................ » 1 2 8 4 5  1 3 6
l i n p i t o i s i a ................................................................. k g 2 4 9 3  9 8 4 M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 5 0 8
Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . .. 2 2 1 1 2  8 1 8 X X I V .  A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a l c k i a  j a
P u m a a t a a ,  p u h d i s t e t t u a  y d i n t ä  j a a m m o n i a k k i s u o l o j a ...................................... k g 1 2 4 7 8 3 5
h y v ä n h a j u i s i a  e t i k k o j a ........................... 91 9 1 0 N a t r o n i a ,  s a i p i e t a r i h a p p o i s t a ,  e l i
S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  j a  s a i p p u a - C h i l i n  s a l p i e t a r i a ........................................... 1 0  161 4  5 7 3
j a u h e t t a ...................................................................... 1 9 4 1 1 2 5 S : u ,  p i i h a p p .  j a  k a k s i n k .  h i i l i h a p p . 4 5 8 5 9 1 7
K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . .. 8 7 1 1 1  2 7 6 S o d a a  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a n .  . . . 1 1 8  6 1 6 2 1  3 5 1
X X m .  L i u s k a k i v e ä ,  v a l m i s t a m a - G l a u b e r s u o l a a ,  r i k k i h a p p .  n a t r o n i a 1 8  0 8 1 1 8 0 8
t o n t a ,  k a t t o l i u s l c o j a ...................................... .. 1 5  0 0 0 2  2 5 0 B o r a k s i a ........................................................................... 1 8 1 3 9 0 7
M a r m o r i a ,  p o r f y r i a ,  s e r p e n t i n i ä y . m . » 2 3  8 5 8 4  5 8 1 K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä  . . . 1 0  3 2 9 2  0 6 6
L i i t u a ,  r a a k a a  j a  h u u h t o m a t o n t a .  . » 4  7 1 5  9 5 3 9 4  3 1 9 V i h t r i l l i ä  ................................................................. 8  2 0 5 7 3 8
S e m e n t t i ä ...................................................................... 1 8  6 8 8  5 2 5 9 3 4  4 2 6 K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ...................................... » 2  0(11 2  4 0 1
H i e k k a a  j a  r i p o t u s b i e k k a a ...................... 1 3  5 4 5 7 8 0 O k s a l i h a p p o a ,  k a p p o s u o l a a ,  s i t r u u -
H o h k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä ........................... l» 2  6 8 0 1 0 3 2 n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t i k k a h a p p o a  . . 2  5 3 9 7  6 1 7
M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  t .  j a u h e t t u n a » 3 9  2 3 3 1 3  7 3 2 K a l s i u m  k a r b i d i a ................................................. 3  6 0 5 1  4 4 2
S a v e a ,  t u l e n k e s t ä v ä ä ....................................... 4 3 8  2 8 4 7  3 3 9 K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
7 9  5 8 7 2  2 7 2 l a j e j a ................................................................................. 1 1  3 5 8 1 3  7 3 0
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a , X X y .  N a l l i h a t t u j a ................................................. 69 6 2 1
m u i t a  l a j e j a ........................................... 4 5 6  0 5 5 9  5 3 2 P a t r o n i a ,  l a d a t u i t a ........................................... 1 9 0 7 6 0
S i i r t o — 1 4  5 6 8  4 6 7 S i i r t o — |  H  7 9 1  6 9 8
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T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 1 4  7 9 1  6 9 8 S i i r t o 1 6  2 0 0  1 1 5
R ä j ä h d y s a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k — , 1 3 l a n k a a ............................................................................k g 4 9 8 9 4 6
X X V I .  L u u m u s t e t t a ,  k i m r ö k i ä  j a  n o - k u d e l m i a ......................................................................  » 4 6 6 3  0 2 9
k e a ....................................................................................... k g 2  7 2 8 8 1 8 t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s t o j a  j a r u u -
K i i l l o t u s v o i d e t t a ................................................. » 9 7 7 1 3  9 0 9 v e j a  ....................................................................................... 5 3 2 1 7 0 2
P a i n o m u s t e t t a ............................................................ •» 3  3 6 5 6 0 5 7 t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ,  m y ö s k i n
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a i  h n u h - m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a  . . .  >• 1 5  6 6 2 ■ 5 9  7 1 6
d o t t u a  s e k ä  t a n k o i n a ........................................... . 2 6 4  4 6 0 1 0  5 7 8 L y i j y ä ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  y n n ä  s u o -
L y i j y v a l k o i s t a ......................................................  » 2  7 0 9 1 3 5 5 m u l y i j y ä  j a  h o p e a l e h t e ä ...................... >• 4  1 4 3 1 6 5 7
.....................................................................................................................• 7 0  1 9 1 4 5  6 2 4 L y i j y t e o k s i a ................................................................. »> 6 2 7 6 7 8
M ö n j ä ä .................................................................................. • 6  9 6 2 3  1 3 3 T i n a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a  j a  p e i l i n -
A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a  » 5 9 4 8  3 1 6 s i l a u s a i n e t t a ....................................................................... 8  6 7 1 2 6  5 7 0
M i n i a t y r i v ä r e j ä  j a  t u s h i a  h a l v o i s s a T i n a t e o k s i a .................................................................  » 4 3 8 2  4 2 3
l a a t i k o i s s a .................................................................  » 1 5 6 1 5 6 0 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a :
V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... « 6  6 8 1 2 0  2 1 0 v a l m i s t a m a t o n t a ................................................. » 2 8  1 8 4 1 8  3 2 0
X X V H .  T a k k i r a u t a a ...........................................  »■ 1 0  0 5 8 9 0 5 t e o k s i a ,  k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä 4 2 7 9 6 1
K a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o r a u t o j a  . . > 2 6  9 7 4 3  1 1 7 P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e - t e o k s i a :
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä : p ä ä l l e  4 2 5  g r  p a i n o i s i a ,  s e k ä  v e i t -
v ä h e m m ä n  k u i n  3  m m  p a k s u i s t a  » 9 2  8 8 4 1 8  5 7 7 s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,  k u l -
t i n a t t u a .................................................................................* 1 0 4 4  8 8 8 3 6 5  7 1 1 t a a m a t t o m i a  t a i  h o p e o i m a t t o m i a  >• 2 0 3 1 8 2 7
R a u t a t i e n k i s k o j a  y n n ä  l i i t o s -  j a  p ö h - p ä ä l l e  4 2 5  g r  p a i n o i s i a ,  k u l l a t t u j a
j a l a a t t o j a ................................................................................. . 2 0 4  9 3 5 2 4  5 9 2 t a i  h o p e o i t u j a ................................................. •> 1 6 8 5 2 3  5 9 0
R a u t a p u t k i a ,  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä  t a i p ö y t ä v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i -
h i t s a t t u j a  .................................................................  » 5 3 8  8 1 0 1 3 4  7 0 3 k o i t a ,  h o p e o i t u j a ...................................... 5 0 5 1 1  1 1 0
S : n  s : n ,  g a l v a n o i t u j a ................................................. . 1 1 0  3 8 2 3 8  6 3 4 K u l t a k e h r u u t e o k s i a ............................................ » 1 7 , 1 2 1 5 1 6
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a , p ä ä l l y s t e t t y n ä K u l t a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ...........................  *> 1 5 ,5 6 6 7  8 7 0
m u u l l a  m e t a l l i l l a ............................................ >• 1 8  0 8 6 7  5 9 6 H o p e a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a  ...................... 9 ,4 0 1  2 2 2
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y  t e o k s i a ,  i s o j a  . . »> 7  3 9 6 4  0 6 6 H o p e a t e o k s i a ...........................................................  »» • 4 6 7 ,6 2 1 4 4  8 6 5
T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t i n a t u s t a P l a t i n a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ...................... » 1 ,7 0 1 6 9 8
r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä ........................................... * 7  8 4 1 1 6  4 6 6 A n t i m o n i a ......................................................................  •> 6 7 9 5 7 9
T o u v i a  t a i  k ö y t t ä  r a u t a -  j a  t e r ä s - K a i k e n l a i s i a  m e t a l l o j a ,  v a l m i s t a -
l a n g a s t a ....................................................................... » 1 2  6 1 5 1 3  8 7 7 m a t t o m i a  ................................................................. » 1  1 5 9 2  0 8 6
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a k u d e l m i a  . . .  >» 8 2 1 6 5 7 L e h t i k u l t a a ,  l e h t i h o p e a a ,  m a k a i l t u a  » 4 9 5  7 5 8
M u u n l a i s i a  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a - S : n  s : n ,  o i k e a a  ......................................................  >» 1 3 4  5 5 0
t e o k s i a ............................................................................  » 1 2  0 5 1 2 4  1 0 2 P a i n o k i r j a s i m i a ......................................................  « 4 5 2 3  1 6 4
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ,  m u o k k a a m a t - M e t a l l i n a p p e j a  ( p a i t s i  j a l o i s t a  m e -
t o r n i a  ............................................................................  » 4 1  1 6 6 1 1  5 2 6 t a l l e i s t a  j a  p r o n s s i s t a  t e h t y j ä )  . . 1  2 7 8 1 4  0 5 8
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  .................................................................... 2 7 3 3 1 0 9 3 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 1  4 2 0
P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i s i a X X V I I I .  K a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
m u s t a t a k e i t a ............................................................ •• 1 0 9  3 8 4 5 4  6 9 2 j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n :
S : n  s : n ,  s i l a t t u j a ......................................................  » 1 4  2 8 6 1 4  2 8 6 m a a n v i l j e l y k s e e n .........................................k g 2 9 1  2 5 4 2 1 2  5 9 6
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a ................................. » 5 8  4 3 8 3 7  9 8 5 m e i j e r i t o i m e e n  ...........................................  » 9 2  6 1 0 1 6 8  0 0 2
S : n ,  s i l a t t u j a ................................ ........................................... 3 2  3 8 2 3 5  G 20 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  i n o t o -
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a : r e j a ,  p ä ä l l e  100 k g  p a i n o i s i a  . . .  >• 4  2 0 8 3 9  9 5 0
v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a ,  h ö y l ä t t y j ä  . » 5 0  4 8 7 4 0  3 9 0 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
h i o t t u j a ,  k a r k e i t a ...........................  » 3 3  2 1 5 5 3  1 4 4 e n i n t ä ä n  1 0 0  k g  p a i n o i s i a ...................... >• 3  9 4 7 3 7  1 6 3
h i e n o s t i  t u h o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a 3 6  6 7 5 3 3 0  0 7 5 K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a ,
R a u t a n a u l o j a ,  5  c m  p i t u i s i a  j a  p i - y n n ä  a k k u m u l a t o r e j a  j a  g a l v a n i -
t e m p i ä ............................................................................  *> 2  2 8 9 80 1 s i ä  p a t t e r e i t a ......................................................  » 4 2  0 3 9 7 1  0 7 7
S : n ,  ö  c m  l y h e m p i ä ,  s e k ä  n u p e j a , V a l o k u v a u s k o n e i t a ...........................................  >> 4 2 555
n a s t o j a  j a  l a n k a n a u l o j a ...........................  » 5  1 4 2 2  5 7 1 K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n o s i a :
N u p p i n e u l o j a ............................................................ >» 3 1 0 '6 2 0 r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä  ...........................  » 4 7 6  7 5 0 8 8 4  1 4 7
O m p e l u -  j a  m u i t a  s e l l a i s i a  n e u l o j a  » 1 9 2 3  8 4 0 v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e -
S a t u l a s e p ä n - ,  p a k k a - ,  p u j o t u s -  e l i t a l l e i s t a  t e h t y j ä ...........................................  »> 1 5  1 1 2 8 7  1 8 3
n y ö r i - ,  p u r j e - ,  p a r s i n - ,  v i r k k a u s - V ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r i ä  ...................... » .2 5  4 9 8 2 0 3  9 8 4
j a  m a r o n k i n e u l o j a  s e k ä  n a s k a l e i t a  » 1 2 8 1 02 4 K o n e e n  t i i v i k e t t ä .................................................  >• 1 1 5 1 2  8 7 7
L ä t t e j ä ,  h a k a s i a  j a  h a k o j a ...................... 4 8 1 2 8 8 6 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................m k — 2 8 4
S u k k a v a r t a i t a ........................... ................................. •- 2 2 3 7 8 0 X X I X .  P i a n o j a ........................... ................................ k p l . 3 8 6 2  1 0 0
• V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a : K a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  . . .  » 6 2 1 0 0
v  a i  m  i  s  t  a  m  a t  o  n t  a ....................................................... 3 4  6 7 0 6 2  4 0 6 P o s e t i v e j a  j a  h a r p p u j a ,  i s o j a  . . . . 4 1  6 0 0
S i i r t o -  11 6  2 0 0  1 1 5 S i i r t o  | -  | 1 8  3 6 4  9 4 7
T A N S K A .
A r v o
( T u o n t i )
P a l j o u s . m  a r -
k o i s s a .
S i i r t o 1 8  3 6 4  9 4 7 T a n s k a a n  v i e t v J ä  t a v a r o i t a :
S o i t t i m i a ,  m u u n l a i s i a ......................................
S o i t t i m i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a  . . . .
k g 1 4 0 4
2  2 8 5
1 3  661 
1 2  7 2 8
S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a ,
k e h y k s i l l ä .................................................................
O p t i s i a  k o n e k a l u j a ,  m u u n l a i s i a  . .
9 7
5 7
1 4 1 9
7 8 0
P a l j o u s .
A r v o  
m  a r -  
k o i s s a .
H ö y r y m i t t a r e j a ...................................................... > 1 5 3 3  1 4 4
L ä m p ö m i t t a r e j a  j a  i l m a p u n t a r e j a 7 3 1 28 1 I .  H e v o s i a ,  v a r s o j a ................................................ k p l . 3 2  9 0 0
K o n e k a l u j a , . m u i t a  l a j e j a ........................... 6 0 6 1 1 0 8  8 0 1 E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 5 9 0
T a s k u k e l l o j a - ,  k u o r e t : I I .  L i n n u n r u h o j a ,  r i i s t a a  ........................... k g 3 1  1 3 6 4 3  5 9 3
k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a k p l . 1 2 4 5 8 4  0 2 9 P o r o n l i h a a ,  t u o r e t t a  ..................................... 3 9  4 3 3 3 1  5 4 7
h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a » 5  7 8 8 7 2  9 4 5 L i h a a ,  m u u n l a i s t a ,  t u o r e t t a  . . . . 7 6  3 0 9 6 4  8 6 3
K e l l o n k o n e i s f c o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k a p - L i h a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a  t a i k u i -
p u l e i t t a a n  t u l l a t t u j a  ................................ » 1 2 9 2 0 6 3 v a t t u a ........................................................................... 3  6 9 0 4  4 2 8
K e l l o n o s i a  j a  - t a r p e i t a ................................. k g 1 0 4 1 0 2 9 J u u s t o a ................................................................................. s 1 0 8 0 2  1 6 0
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 161 V o i t a  d r i t t e l e i s s ä ................................................. > 4 4 4  3 5 8 1 1 2 4  2 2 6
X X X .  A j o n e u v o j a : S : n  m u i s s a  a s t i o i s s a  ...................................... » 5  6 9 5 1 2  8 1 4
n e l i p y ö r ä i s i ä ,  v i e t e r i l l i s i ä ,  k o k o - I H .  K a l a a ,  t u o r e t t a  ........................................... > 3  0 5 0 3  0 5 0
k a t t o i s i a ................................................................. k p l . 1 3  0 0 0 S i l a k k a a ,  s u o l a t t u a ........................................... s 2 2  8 2 3 3  4 2 3
s :  n  s : n ,  p u o l i k a t t o i s i a ................................ 1 G 0 0 0 K a l a a ,  k u i v a t t u a ................................................ 2  5 0 0 1  2 5 0
s : n  s : n ,  a v o n a i s i a ........................................... 2 6  0 0 0 I V .  M a l t a i t a ...................................................................... > 3  9 9 5 9 9 9
k a k s i p y ö r ä i s i ä ,  v i e t ^ i t t ö m i ä  . . . » 4 8 7  2 0 0 J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 1 3
P o l k u p y ö r i ä ................................................................. > 6 4 6 8 1  5 3 8 V .  K a s v i k s i a  y .  m ..................................................... > — 5 3
T y ö a j o n e u v o j a ,  v i e t e r i t t ö m i ä  . . . . > 5 0 9 2 0 0 V I .  P u o l o j a ...................................................................... k g 2  5 4 8 7 1 3
V a u u u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 7 3 4 V H .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ........................................... m k — 3 0
X X X I .  H ö y r y l a i v o j a ,  1 9  r e k . - t o n n . V U L .  M a r m e l a d e j a ................................................ k g 3  1 2 9 4  6 9 4
p i e n e m p i ä ,  s e k ä  h ö y r y v e n e i t ä  . . k p l . 3 4 6 1 5 K u m i n o i t a ...................................................................... > 2 4  6 8 6 2 2  2 1 7
L a i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a ................................ k g 7 8 9 2  5 0 5 P a p e r o s s e j a ................................................................. > 3  4 9 4 4 1  9 2 8
X X X I I .  K . i v j a n k i \ n s i a  ...................................... * 1 0 6 8 2 7 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a y .  m . ,  m u i t a  l a -
K i r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a , j e j a ...................................................................................... m k — lt>2
j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a ........................................... m k — 5 3  8 9 9 I X .  J u o m a t a v a r o i t a ........................................... > _ 2 4 9
N u o t t e j a ........................................................................... » — 1 004 X .  A p t e k i t a v a r o i t a ................................................ * — 6 5
P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k u v i a X l .  S a r v i a ,  s o r k k i a ................................................ k g 1 5  5 2 4 1  8 6 3
• y .  m ...................................................................................... * — 2 8  7 9 6 E l ä i n t e n  k a r v o j a  ................................................ > 9 5 3 7 6 2
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ...................... * ö  6 6 2 J o u h i a ................................................................................ > 3 0 0 9 6 0
T a i d e t u o t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ...................... s — 1 1  4 0 0 L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m  k __ . 1 6 3
K i r j o i t u s -  j a  p i i r u s t u s a i n e i t a ,  e r i k - X I I .  L a m p a a n n a h k o j a ,  v a l m i s t a m a t -
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ........................... k g 1 7 6 2  4G4 t o r n i a ................................................................................. k g 2 0  7 2 1 4 1  4 4 2
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a V a s i k a n n a h k o j a ,  s : n  ...................................... > 3 5 1  1 7 0 1 2 2 9  0 9 5
l a j e j a ................................................................................. m k — 2  06 1 P o r o n n a h k o j a ,  s : n ................................................ > 9 3 6 1 2 5  7 4 3
X X X B I .  L a s t e n l e l u j a  s e k ä  k i r j a i n - V a l m i s t a m a t t o m i a  • v u o t i a ,  m u u n -
j a  k u v a k o r t t e j a ................................................. k g 8 8 5 5  G 41 l a i s i a ................................................................................. » 8 2 0  0 1 9 1 0 6 6  0 2 5
O n g e n k o u k k u j a  t a r p e i n e e n  s e k ä  o n - K e t u n n a h k o j a ........................................................... 2  4 2 8 9 7  0 0 0
g e n s i i m o j a ................................................................. 4 6 8 6 5 V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... m k — 7 7 4
K e i n o t e k o i s i a  k u k k i a ...................................... > 8 3 5  7 7 5 X I H .  H e i n ä n s i e m e n i ä ...................................... k g 6 3  9 2 2 1 0 5  7 9 8
S u l k i a ,  k a m e l i k u r j e n - ,  m a r a b u t i n - Ö l j y k a k k u j a ,  v ä k i r e h u a  m u u n l a i s t a > 2 9 7  7 4 0 5 3  5 9 3
j a  p a r a t i i s i l i n n u n - ,  s e k ä  h ö y h e n - K o r k k i t e o k s i a ........................................................... > 1 8 6 9 2  0 3 0
t u p s u j a  ........................................................................... * 1 8 5  0 8 9 E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 4 6
K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - X I V .  P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ..................... m 3 3  1 9 6 7 3  5 0 8
m a t t o m i a : R i m o j a ,  r u o t e i t a ,  l i s t o j a  ........................... s 1 9 7 2  7 6 8
k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e - L a n k k u j a  ...................................................................... > 5 5 1 2 4  7 9 5
t a l l e i s t a ................................................................. » 1 8 5 6 1 1 3  3 8 3 B a t t e n s i a  . . ' ........................................................... » 3  7 4 8 1 4 2  4 2 4
a l u m i n i u m i s t a ,  p e r l e m o s t a ,  k i l p i - L a u t o j a ................................................................................ > 9 2  0 8 2 3  3 1 4  9 5 2
k o u n a n k u o r e s t a ,  p i h k a k i v e s t ä P a r r u j a ,  s a h a t t u j a ................................................ » 1 3 3 4 3 6  0 1 8
y .  m ................................................................................ -* 3 1 6 651 L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ................................ > 2  0 3 8 2 4  4 6 6
m u i t a  l a j e j a ........................................................... 1 0  3 8 4 1 0 9  6 6 3 K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a i s i a
X X X T V .  C l i i l i s a l p i e t a r i a ................................. 1 0  6 2 6 4  2 2 0 t a i  k u u s i s i a ........................................................... > 4  9 7 5 1 0 9  4 5 0
G u a n o a  y .  m .  t y p e n p i t o i s i a  l a n n o i - P u u a i n e i t a ,  h o n k a i s i a  t a i  k n u s i s i a ,
t u s a i n e i t a ................................................................. > 8  7 3 5 l  9 1 1 s a h a t t u j a  j a  p u o l e k s i  j a l o s t e t t u j a ,
M u u n l a i s i a  t a v a r o i t a ...................................... > 8 0 0 46 m u u n l a i s i a ................................................................. > 2 9 1 8  1 4 8
°  Y h teen sä  tuonti — 1 9 2 3 6 1 3 7 S i i r t o 7  7 2 7  7 7 0
T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m  a r -
( V i e n t  i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 7  7 2 7  7 7 0 S i i r t o 5 4 9  3 3 5
P u u s e p ä n t e o k s i a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä k g 5 8 0 6 0 0 J u u s t o a ................................................................................. i < g 1 6  2 9 3 5 2  1 3 7
R i h m a r u l l i a ................................................................. .. 1 4 0  1 0 4 7 7  0 5 7 V o i t a ,  l u o n n o n - ...................................................... > 5 1  7 9 3 1 2 4  3 0 3
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 3 9 6 S : n ,  k e i n o t e k o i s t a  ( m a r g a r i n i a ) . . . > 2  7 8 8 4  1 8 2
X Y .  P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  k u i v a a k g 2 0 0  1 1 2 2 2  0 1 3 K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
S : n ,  k e m i a l l i s t a ,  k u i v a a ................................. h 9 9  2 7 2 2 3  8 2 5 j e j a ...................................................................................... m k — 3 9 0
P u u p a l i v i a ...................................................................... »■ 1 7 5 1  8 3 8 2 4 5  2 5 7 I I I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ........................................... k g 7 3 2  4 1 5 2 1 9  7 2 4
K ä ä r e - ,  k a v t u s i -  j a  m a k u l a t u r i p a p e r i a » 1 3 1  1 7 7 2 2  3 0 0 K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . . . » 1 3  1 6 9 1 8  4 3 7
1 3 8  2 4 9 3 8  7 1 0 K a l o j a ,  m u i t a  l a j e j a ........................................... m k — 4 7 2
P o s t i - ,  k o r t t i -  j a  k o p i o p a p e r i a  . . . M 9 6 0 8 6 4 I V .  K a u r o j a .................................................................... k g 3 5  5 0 5 5  3 2 6
P u u v a n u k e t t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 3 0 8 V e h n i ä ................................................................................. » 1 7 3  4 1 0 4 3  3 5 3
X Y I .  T ä p p e i t ä ,  t ä p e k s i ä ................................. k g 1 6 0 0 5 2 ö O h r i a ....................................................................................... 5  2 5 2  0 1 8 9 4 5  3 6 3
K e h r u u a i n e i t a  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1 0 2 R u k i i t a ................................................................................. » 1 9  1 6 8  0 8 6 3  4 5 0  2 6 6
X V I I .  P e l l a v a - ,  h a m p p n l a n k a a ,  k e r - M a i s s i a ................................................................................. » 5  9 4 4  8 6 6 9 5 1  1 7 9
t a a m a t o n t a ................................................................. k g 3  8 7 1 1 4  3 2 3 S e k a r i i s i ä ............................................................................ » 4 4 5 1  0 1 0 9 3 4  7 1 2
X Y 3 X L  P u r j e v a a t e t t a  j a  m a t t o k a u - K a u r a j a u h o j a ................................................................ » 9  2 3 2 5  0 7 7
g a s t a .................................................................................. » 1 5 1 5 6 6 V e h n ä j a u h o j a ............................................................ » 4 8  0 0 7  9 7 3 1 6  8 0 2  7 9 1
K a r k e a a  s ä k k i k a n g a s t a ................................. 7  8 2 9 9  3 9 5 O h r a j a u h o j a ................................................................. > 5 6  7 3 5 1 3  0 4 9
X X .  T e r v a a ....................................................................... h l 2 1 7 4  7 7 4 R u i s j a u h o j a ................................................................. » 4 8  6 7 7  6 4 0 9 2 2 9  7 5 2
G u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 7 5 M a l t a i t a ............................................................................ > 9 4 4  2 3 7 2 8 3  2 7 1
X X I .  T a l i a ...................................................................... k g 1 3 7 2 8 2 3 T a t t a r i r y y u e j ä ........................................................... 2 9 6  9 7 8 9 2  0 6 3
X X U .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ...................... m k — 2 0 0 K a u r a r y y n e j ä ........................................................... t » 2  0 6 6  0 6 6 6 6 1  1 4 1
X X H I .  V a l m i s t a m a t t o m i a  m i u e r a l e j a k g 7 6  0 8 2 1 1  6 6 3 V e h n ä r y y n e j ä ............................................................ » 1 3 8 7  7 8 4 4 7 1  8 4 6
M i n  e r a l i  t e o k s i a ...................................................... m k — 4 7 5 O h r a r y y n e j ä ................................................................ » 3 1 7 1 0 3 9 6 3 4  2 0 8
X X Y l i .  M e t a l l e j a  y .  m ........................................ » — 4 0 7 S a a k u -  j a  p e r u n a r y y n e j ä ........................... > 4  3 6 4 2  8 3 7
X X V I I I .  K o n e i t a  y .  m .........................• . . »> — 6 6 0 R i i s i r y y n e j ä ................................................................. > 1 4 4 8  1 7 0 5 5 0  3 0 4
X X X .  Y a u n u s e p ä n t e o k s i a ........................... » 3 0 A r k i l e i p ä ä ,  t a v a l l i s t a ,  j a  v e s i r i n k e l i ä » 3  9 7 3 2  3 8 4
X X X I .  V e n e i t ä ............................................................ k p l . 1 2  6 0 0 P i p a r k a k k u j a  j .  m .  s .  l e i v o k s i a ,  s o -
X X X H .  K i r j o j a ........................................................... m k — S 0 6 5 k  e r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a ...................... » 6  1 8 9 1 6  4 7 2
T a i d e t e o k s i a ................................................................. - — 2  0 0 0 T ä r k k e l y s t ä ................................................................. > 8 7 1  3 6 3 4 7 9  2 5 0
X X X I V .  J ä t t e i t ä ,  k a i k e n l a i s i a  . . . . k g 1 5  5 2 0 1 3  2 0 0 P e r u n a j a u h o j a ........................................................... 2  4 6 5  7 1 6 7 3 9  7 1 5
Y h t e e n s ä  v i e n t i 8  2 2 8  9 8 2
P a p u j a ,  T u r k i n ........................... ; .......................... h l 6 0 9 1 5  8 3 4
H e r n e i t ä ........................................................................... k g 2 1 1 8 8 6 3 6 3 5  6 5 9
T a k a i s i  n  v i  e n t i — 3 8 0  9 5 5 h l 1 0 2  8 0 0
Y h t e e n s ä „ 8  6 0 9  9 3 7 H i i v a a ,  p u s e r r e t t u a ........................................... k g 3 8  6 3 5 6 9  5 4 3
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 1  0 2 4
V .  P e r u n o i t a ................................................................. k g 7 3  2 1 8 4  3 9 3
S i p u l i a ................................................................................. > 8 5 4  8 1 7 1 5 3  8 6 7
S y ö t ä v i ä  j u u r i a  j a  m a a b e d e l m i ä ,
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . . . » 9 9 1 1 6 9 4
f t c *  l r  s » . K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a ,  t u o -
r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i  p u s e r r e t t u j a . > 2 1 9  8 1 2 2 1 9  8 1 2
S a k s a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n a r v o O l i .  1 4 4  5 7 7  3 3 3  m k S : n  s : n ,  s u o l a t t u j a  t a i  v e t e e n  p a n -
S u o m e s t a  S a k s a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n a r v o o l i  . 3 1  5 9 0  5 7 0 t u j a ,  e i  i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  . » 1  6 9 3 1 1 0 1
K a s v i k s i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1 1 7
V I .  A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a .  . , k g 5 8 0  5 2 2 3 1 9  2 8 7
S i t r u u n i a ............................................................................ » 9 8  3 1 6 6 3  9 0 5
S a k s a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : O m e n i a ................................................................................. 4 5 4  4 2 7 2 9 5  3 7 8
P ä ä r y n ö i t ä ...................................................................... » 9 5  6 4 4 9 5  6 4 4
A »'y<"f V i i n i r y p ä l e i t ä ............................................................ >
8 4  2 1 5
P a l j o u s . m a r - M a n t e l e i t a ...................................................................... » 4 2  2 2 7 8 4  4 5 4
k o i s s a . P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - ,  S a k s a n -  y .  m .  . » . . 0 5  5 3 2 5 8  9 7 9
J o l u i n n e s l e i p ä ä ,  k a s t a n j o j a  j a  p e r s i -
k a n s y d ä m i ä ........................................................... » 3  7 5 4 3  0 0 3
H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . S 4 1  4 7 4 3 3  1 8 5
I .  L i n t u j a ,  s y ö t ä v i ä .............................................. k p l . 1 2 6 9 6 0 S i t r u u n a n - ,  a p p e l s i n i n -  j a  p o m e -
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u u n l a i s i a ...................... m k — 3  5 2 5 r a u s s i n k u o r i a s e k ä p o m  e r a n s s i p ä h -
I I .  L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s - k i n ö i t ä .............................................................................. > 6  6 3 8 6 6 3 8
t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a ...................................... b g 4 1 7  3 0 3 5 4 2  4 9 4 V i i k u n o i t a ...................................................................... » 6 6  0 0 2 4 6  2 0 1
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a ................................. » 1 1 7 8 2 3 5 6 T a a t e l e i t a ...................................................................... > 4 6  3 0 5 2 7  7 8 3
S i i r t o — 5 4 9  3 3 5 S i i r t o -» — 3 9  5 0 5  8 4 4
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )  '
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
.  S i i r t o 3 9  5 0 5  8 4 4 S i i r t o 5 6  8 6 8  2 6 1
K a p r i s i a  j a  o l i v i a ,  k u i v a t t u j a  t a i  s u o - A n i k s i a  j a  t ä h t i a n i k s i a .................................k g 8  6 1 4 6  8 9 1
l a t t u j a ........................................................................... k g 3 5 4 6 3 7 Y e n k o l i a  j a  k o r i a n t e r e j a ...........................  > 1 0  0 9 1 8  0 7 3
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ................................  > 7 8 7  2 1 1 ' 3 5 4  2 4 5 H u m a l i a  j a  h u m a l a m e h u s t e t t a  . . .  »> 4 5  7 4 9 2 2 8  7 4 5
V ä s k y n ö i t ä  ................................................................  > 1 3 6  7 2 5 6 1  5 2 6 L a k r i t s i a ...........................................................................  » 4 5  1 6 9 3 6  1 3 6
L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ......................................  > 5 6 8  7 0 9 5 6 8  7 0 9 K a n e l i a ,  k a n e l i n u p p u j a  j a  c a s s i a
H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t t o - l i g n e a .................................................................................  >* 3 0  7 5 1 3 9  9 7 6
m i a ,  m u u n l a i s i a ................................................  > 1 4 7  0 3 4 1 7 6  4 4 1 K a r d e m u m m a a ..................................................................... . 1 3  2 3 0 5 9  5 3 5
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a ,  s o k e r o i - P i p p u r i a  j a  p i m e n t t i ä  ......................................  » 7 1  3 0 5 4 2  7 8 3
m a t o n t a  j a  v ä k i v i i n a t o n t a : S i n a p p i a ,  k u i v a a ......................................................  >* 9 0 7 2 2 6 7
s i t r u u n a m e h u a ................................................  * 9 2 0 1 1 0 4 S : n ,  v a l m i s t a ..............................................................  .. 1 5 1 4 4  5 4 2
m u u n l a i s t a ...........................................................  > 7  1 7 5 4  6 6 4 S o i j a a  j a  k a s t i k k e i t a ......................................  «> 8 4 2 2  5 2 6
V I I .  L i h a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a V a n i l j a a ...........................................................................  » 3 0 7 1 2  2 8 0
m e t v u r s t i a  i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i - S a f r a n i a ...................................................................................... . 1 0 3 7  2 1 0
o i s s a .................................................................................  » 7  8 9 1 1 3  8 0 9 M u s k o t t i k u k k a a  j a  - p ä h k i n ö i t ä  . . .  »> 1 6 4 4 6  5 7 6
P i i r a k o i t a  j a  l i h a n m e h u s t e t t a i l m a n - N e i l i k o i t a  j a  n e i l i k a n n u p p u j a  . . . .  ■> 2  6 3 1 3  6 8 4
p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ...........................................  » 8  6 9 2 6 0  8 4 4 I n k i v ä ä r i ä ...................................................................... •* 3  6 7 6 ^  3  3 0 9
T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a ...........................................  > 1 0 7 7 2  1 5 4 L a a k e r i n m a r j o j a  j a  - l e h t i ä ......................  o 3  9 2 5 1 9 6 2
K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a  i l - T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i - .  » 6 6 4  1 0 5 2  3 9 0  7 7 8
m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ...........................  » 2 9  5 7 8 7 3  9 4 5 S : n  s : n ,  v a r s i - ...........................................................  *> 4 4 4  0 6 8 1 1 1  0 1 7
K a p r i s i a  j a  o l i v i a  i l m a n p i t ä v i s s ä  j a S i k a r e j a ...........................................................................  »> 7  2 8 8 1 0 9  3 2 0
m u i s s a  a s t i o i s s a ................................................  > 2 9 2 7 2 2 P a p e r o s s e j a ................................................................. >» 1 1 7 1 4 0 4
H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i - P o l t t o t u p a k k a a ,  l e i k e l t y ä  t a i  k i e r -
n i t s e m a t t o m i a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i - r e t t y ä  t u p a k k a a ,  s e k ä  t u p a k k a a
o i s s a ................................................................................. » 1 6  2 4 6 3 2  4 9 2 r e n k a i n a  j a  t a n k o i n a ............................................ 7 7 5 7  3 6 2
T r y f f e l i ä ...........................................................................  » 1 1 8 1 1 8 0 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a
S i e n i ä ,  s y ö t ä v i ä ,  m u u n l a i s i a ,  ö l j y y n l a j e j a .................................................................................m k — 4 5 3
t a i  e t i k k a a n  p a n t u j a ................................  > 1 4 6 4 5  1 2 4 I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a  . . .  k g 1  2 5 3 1  8 7 9
S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ...........................  » 7  5 5 4 2 1  9 0 6 K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ............................................ •> 1 1 1  5 4 6 2 0 0  7 8 3
K a l o j a ,  m u i t a  l a j e j a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä S : n  p u l l o i s s a .................................................................p u l i . 5 2  0 1 5 2 4 7  0 7 2
a s t i o i s s a ......................................................................  » 9 7 5 5 2 9  1 7 9 R o m m i a  a s t i o i s s a .................................................k g 1 2  5 9 4 1 8  8 9 1
K r a p u j a  j a  m e r i k r a p u j a  i l m a n p i t ä - 8 : n  p u l l o i s s a .................................................................p u l i . 1  8 7 5 5  6 2 5
. v i s s ä  a s t i o i s s a ...................................................... > 8  1 2 0 2 6  4 2 0 L i k ö r e j ä ...........................................................................  «> 2  3 5 4 1 0  5 9 3
O s t e r e i t a  y .  m .  k u o r i a i s i a  i l m a n p i - P u n s s i a  p u l l o i s s a ................................................. » 1 1 7 6 2  3 5 2
t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ................................................  > 2 2 0 8 8 0 M u u n l a i s i a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a
S : n  s : n  m u i s s a  a s t i o i s s a ................................. » 3  5 9 9 6 2 9 8 v ä k i j u o m i a  y n n ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -
V I H .  K a h v i a ................................................................. » . 1 3  0 3 3  7 1 8 1 4  9 8 9  8 9 5 j a  r o m m i v ä r i ä  a s t i o i s s a ............................ k g 1  0 C 8 1 6 5 5
P o l t e t t u a  s i k u r i a  j a  m u i t a  k a h v i n - O l u t t a  a s t i o i s s a  . ................................................. •> 2 5  5 3 2 9  1 9 2
l i s ä k k e i t ä ......................................................................  » 6  4 3 5 2  8 9 5 S : n  p u l l o i s s a  ........................................................... p u l i . 1 2 4 7 6 2 4
S i k u r i y r t t e j ä  j a  - j u u r i a ,  v a l m i s t a - V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a  k g 5 7 4  8 1 4 9 1 9  7 0 3
m a t t o m i a ...................................................................... » 1 0  2 5 4 2  8 7 1 S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ......................................................p u l i . 6 5  6 2 9 2 2 2  1 1 6
K u k k a t e e t ä ,  s e k ä  v i h e r i ä ä  j a  k e l - S : n ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . » 6  7 5 1 4 7  2 5 7
t ä i s t ä ................................................................................  > 3 4 0 2  7 2 0 M e h u a ,  v ä k i v i i n a l l a  s e k o t e t t u a ,  a l l e
M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a ................................. 6 3  0 9 7 2 5 2  3 8 8 2 5  %  a l k o h o l i n p i t o i s t a .................................k g 2 9  9 2 7 5 3  8 6 8
K a k a o t a :  p a p u j a  j a  k u o r i a ...................... » 8 3  5 5 8 2 0 8  8 9 5 V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s - .  . . p u l i . 3 7  0 7 1 2 4  0 9 6
S : n ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a ,  s e k ä J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k —  . 1 0 3 9
s u k l a a t a ......................................................................  > 1 5  4 7 0 5 4  1 4 5 X .  E t e r i ä ,  j o n k a  o m i n . - p a i n o  e i  o l e
S o k e r i a ,  r a a k a a ...................................................... > 1 1  6 1 9 2  9 0 5 0 , 7 2  s u u r e m p i  4 -  1 5 °  C . l ä m m i u n ä  . k g 2  0 5 2 8  1 0 6
S : n ,  p u h d i s t e t t u a  s e k ä  m u s e r r e t t u a A e i h e r  s p i r i t u o s u s ,  c a m p h o r a t u s ,  n i -
j a  j a u h e t t u a ...........................................................  > 8  7 1 1 2  6 1 3 t r o s u s  j a  a c e t i o u s ...........................................  •> 1 8 9 3 5  4 9 0
K a n d i s o k e r i a ................................................................  > 1 2  2 0 7 7  3 2 4 A l k o h o l i a  j a  v ä k i v i i n a a . s e k o t e t t u n a
S i i r a p p i a ,  h e d e l m ä -  j a  m a r j a - . . . .  > 1  0 5 2 2  6 3 0 m u i l l a  a i n e i l l a ,  l ä ä k i n t ö t a r p e i s i i n  » 8  620. 2 5  8 6 0
S : n ,  t a v a l l i s t a ...........................................................  » „ 2 5 7  8 8 9 7 2  2 0 9 H y ö n t e i s j a u h e t t a  j a  k ä r p ä s p a p e r i a  . n 6 2 4 4 2 4  9 7 6
H u n a j a a ...........................................................................  > 9 1  7 4 1 1 1 4  6 7 6 A p t e k i t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 5 6 3  9 3 9
R y p ä l e s o k e r i a ......................' ................................... » 2  4 3 1 l  3 8 6 X I .  V a l a a n l u i t a ,  p u h d i s t e t t u j a  t a i  k e i -
K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a ...................... » 8  8 7 3 2 6  6 1 9 t e t t y j ä ,  t a n k o i n a .................................................k g 2 6 1 1 4 4
H i l l o j a ,  s o k e r o i t u j a  h e d e l m i ä  y .  m .  > 1 4 0 6 4  2 1 8 H ö y h e n i ä ................................................ ..........................  » 1 3  0 1 2 1 3  0 1 2
S u o l a a ,  k e i t t o - ........................................................... h l 8 3  0 1 5 1 5 3  5 7 7 U n t u v i a ................................................................................  » 3 1 4 6 9 1
S : n ,  v u o r i - ,  k a r k e a t a ...........................................  k g 6 7 4  4 9 3 1 5  1 7 6 H a r j a k s i a ........................................................................  » 5  8 1 8 3 4  9 0 8
K u m i n o i t a  ......................................................................  > 1 6 6 0 9 9 6 H i u  k s i a  ....................................................................................... 6 7 2  8 5 0
S i i r t o 5 6  8 6 8  2 6 1 S i i r t o 6 2  4 0 2  8 1 0
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 6 2  4 0 2  8 1 0 S i i r t o 7 5  5 5 3  1 5 5
J o u h i a .................................................................................k g 2 4  6 6 7 7 3  9 7 1 R u k i i n l i i s e i t ä ................................................................. k g 7 1  5 1 0 7  8 6 6
L u u j a u h o j a ................................................................................. 2 7 G  4 9 6 2 7  6 5 0 Ö l j y k a k k u j a  j a  m u u n l a i s t a  k a r j a n -
L u u l a s t u j a  j a  l u u h i i l i ä ................................  >• 1 0  4 7 4 3  6 6 6 r e h u a  ................................................................................. » 3  7 9 3  5 6 1 7 5 8  3 9 3
K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i - ................................  » 2 6 8 8 3 1  6 5 6 O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m . » 1 2 5  6 5 6 2 5  1 3 1
N a p p e j a ,  s : n ................................................................. 1 4  2 8 8 8 5  7 2 8 V i t s o j a ,  r o t t i n k i a ,  p u t k i a  y .  m .  . . 2 3 3  2 4 1 3 2 6  5 3 7
M a a l a r i n s i v e l t i m i ä .................................................  » 7 8 4 6  4 8 8 T a k k i a i s i a  v e r a n  v a l m i s t u k s e e n  . . 8 0 2 9 6 3
H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a : K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a m a t o n t a . -  . . . .. 7 0  4 9 7 5 2  8 7 3
k i i n n i k e  k i i l l o t t a m a t t o m a s t a  t a i K o r k k i r u u p u j a ........................................................... O 1 5 8 8 7 9 4
m a a l a t u s t a  p u u s t a  t a i  r a u d a s t a .  » 4  8 7 7 2 1  9 4 6 K a r v a u s a i n e i t a ........................................................... 1) 1  3 1 2  7 6 0 3 9 3  8 2 8
k i i n n i k e  k i i l l o t e t u s t a  t a i  l a k e r a - K a r v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a .  . . . .. 1  1 5 8  4 0 0 6 3 7  1 2 0
t u s t a  p u u s t a ......................................................  » 6 3 1 7  5 7 2 T u r v e p e h k u a  s e k ä  m u u n l a i s i a  k a s v i -
H i u s t e o k s i a ......................................................................  » 4 8 7  2 0 0 a i n e i t a ............................................................................ » 2 5  6 0 5 3 3  6 7 9
J o u h i k a n g a s t a ...........................................................  i> 4 1 0 7  3 8 0 L a t t i a m a t t o j a  h a l v o i s t a  k a s v i a i -
J o u h i s e u l o j a  j a  - h a r j o j a ................................. » .1 6 8 1  3 4 4 n e i s t a ................................................................................. .. 2 6  6 8 5 2 9  3 5 3
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 6 6 7 N i i n i m a t t o j a  j a  - s ä k k e j ä ........................... » 3  0 4 5 2  1 3 1
X U .  V u o t i a ,  v a l r a i s t a m a t t o m i a : O l k i a  j a  l a s t u j a  n a u h o i n a  j a p a l m i k -
l a m p a a n n a h k o j a ,  v ä r j ä ä i n ä t t ö m i ä  k g 2 0  6 S 4 2 6  6 9 4 k o i n a ................................................................................. .> 2  5 1 5 4 0  2 4 0
m u u n l a i s i a ,  m ä r k ä s u o l a t t u j a  . . .  .. 2  0 1 1  2 8 6 3  8 2 1  4 4 2 M u u n l a i s i a  o l k i -  j a  l a s t u v o l m i s t e i t a
s : n ,  k u i v i a  j a  k u i v a s u o l a t t u j a  . . »» 1  0 5 5  0 6 3 2  7 4 3  1 3 8 ( p a i t s i  l i a t t u j a ) ...................................................... » 6 1 8 5 4
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a : M u i t a  j k s i n k e r t a i s i a  t e o k s i a  k a s v i -
p i e n i i l :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m .  . » 2 7  0 8 2 2 9 7  9 0 2 a i n e i s t a ........................................................................... 2 1  8 7 0 3 0  6 1 8
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n * , V a s u t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e  4 2 5  g r
s i a n -  y .  m ................................................................  » 2 6 9  3 S 8 1 5 5 6  3 2 8 p a i n o i s i a ......................................................................... 1 2  8 5 6 6 0  4 2 3
L a k e r a t t u a  n a h k a a ....................................................... 2 1 4 8 2 4  7 0 2 K o r k k i a ,  l e i k a t t u a ................................................ 5 8 5 1 7 5 5
S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä m y s k ä ä  . »> 2 5 4 3  8 1 0 S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - ...................................... 1. 2 4 4 6 1 0 0
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . » 9 2  0 4 9 1 7 4 8  9 3 1 X I V .  P u u a i n e i t a :
P u u j n l k i n e i t a  n a h k a p ä ä l l y s t ä l l ä  . . •• 2 2 1 6 6 3 u l k o m a i s i a  j a  h y v ä n h a j u i s i a  • • ■ 1 9 6  2 3 6 8 6  5 2 8
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a , l i u s k o i n a  t a i  v i i l u i n a ................................. » 5 5  6 2 2 7 5  4 8 5
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  . *> 7 5 4 9 0  4 8 0 . m u u n l a i s i a ................................................................. 1  3 6 3  9 9 0 3 1 6  4 9 1
S a t u l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k - P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
k u j a ....................................................................................... »• 8 6 8 7  3 7 8 l a k e r a a m a t t o m i a ,  k i i l l o t t a n i  a t t o -
L a k i n l i p p u j a ,  n a h k a i s i a ................................. >» 7 9 7 9 0 m i a  j a  v i i l u t t a n i a t t o m i a ,  p ä ä l l y s -
M u u n l a i s i a  n a h k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n t ä m ä t t ö m i ä ........................................................... » 8 6  6 6 0 9 7  0 3 8
m a i n i t s e m a t t o m i a ....................................................... 1 1  7 8 4 8 2  4 8 8 s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ...................... « 3  4 1 5 7  0 8 0
T u r k i k s i a : l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
s o p e l i n ,  m u s t a n r u s k e a n  k e t u n ,  i l - t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . . .. 8 4  9 9 7 1 8 4  7 2 3
t i n ,  c h i n c h i l l a n ,  n ä ä d ä n  j a  j o u t - s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä  . . . . . 9  6 7 5 2 7  7 5 3
s e n e n .........................................................................  «. 1 2 9 3 3  7 1 3 k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m ................... » 4  8 7 7 1 8  4 0 4
b i s a m i n n a h k o j a  j a  - h ä n t i ä  . . . .  »> 3  2 7 5 1 0 2  0 6 0 K i r v e s m i e h e n t e o k s i a ........................................... . 5  9 8 1 2  2 9 7
v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i a T y n n y r i n t e k i j ä n t e o k s i a ,  k a i k e n l a i -
n a h k o j a ................................................................. .» 1 7  0 0 4 3 0 2  9 2 1 s i ä ............................................................................................ „ 1 4 7 2  5 5 8 3 3 9  1 0 4
T u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a P u u n a s t o j a ...................................................................... •u 3 4  1 2 7 2 7  9 8 4
y .  m . : K e h y k s i ä ,  t y h j i ä ....................................................... » 3 9 5 6 6 0
s o p e l i n -  y .  m .  n a h o i s t a ...........................  » 4 2 1 4  1 3 3 S : n ,  r e u n u k s i n a ...................................................... m 8 6 4 4  1 1 4
b i s a m i n n a l i o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  . . .  » '  6 2 4 2 4  1 1 9 P n u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k ___ 3 3 4
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a - X V .  P u u -  j a  p a p e r i v a n u k e t t a ,  k i v i -
h  ö i s t ä ............................................................................ i. 1  8 3 4 7 1  9 3 0 p a h v i a  y .  m ................................................................ k g 2 0 7  2 3 6 6 2  1 7 1
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u u n l a i s i a P a h v i a ................................................................................. 5 7  6 6 0 1 4  4 1 5
n a h k a v a a t t e i t a : A s f a l t t i h u o p a a ,  t e r v a t t u a  v u o r a u s -
b i s a m i n n a l i o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä .  . . »> 1 0 6 5  4 3 8 h u o p a a  ........................................................................... » 2 3  1 4 9 5  3 2 4
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a  ■> 4 8 0 3 2  0 4 5 P u r i s t u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a p e r i a . D - 2 5 4  6 3 6 6 3  6 5 9
X I T T .  K u k k i a  j a  k u k k a s i p u l i a  . . . .  » 2 0  6 6 6 3 8  5 3 7 M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e k a l l a  r i p o -
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a ...................... » 2 0 9  3 7 8 1 8 2  7 3 0 t e l t u a  p a p e r i a ...................................................... O 4 3  9 1 4 4 3  9 1 4
K a n a r i a n s i e m e n i ä ................................................. u 2  6 7 2 1 3 3 6 K a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
P e l l a v a n - j a  h a m p u n s i e m e n i ä  . . . 1 0 7 9  7 0 2 2 9 1  5 2 0 p a p e r i a ............................................................................ „ 3 8  0 4 0 2 2  8 2 4
H e i n ä n s i e m e n i ä ,  k u t e n  a p i l a n ,  t i m o - T a p e t t i p a p e r i a ............................................................ 1 9  0 7 3 1 9  0 7 3
t e i u ,  v i r n a n  y .  m .................................................  » 8 3 8  9 8 2 1 0 4 8  7 2 7 P a i n o p a p e r i a ................................................................. „ 1 1  6 7 4 1 1  5 7 4
S i e m e n i ä ,  m u u n l a i s i a ......................................  » G 3 3  1 3 1 2 6 6  0 7 5 K o n s e p t i p a p e r i a ...................................................... 7 1 6 5 0 1
V e h n ä n l i i s e i t ä ...........................................................  »> 4 0 0  3 4 0 5 6  0 4 7 K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a 4 0  1 8 3 5 6  2 5 6
S i i r t o - 7 5  5 5 8  1 5 5 S i i r t o — 7 9  4 4 9  5 1 9
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r *
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 7 9  4 4 9  5 1 9 S i i r t o 9 4  8 7 1  9 4 3
P o s t i -  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p e r i a  . . . .  k g 2 0  1 6 3 2 9  2 3 6 K a l a n v e r k k o j a ...........................................................  k g 1 8  2 2 5 2 1 8  7 0 0
K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  s e k ä  l o m a k e p a - K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ...........................................  » 4  1 2 6 2 8  8 8 2
p e r i ä ................................................................................. » 6  2 2 0 1 2  7 5 1 H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u v i l -
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i - ,  s e k ä  k i i l l o t t a - l a i s t a ................................................................................  » 9  5 2 7 1 3 3  3 7 8
m a t o i l t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o m a - T i h  e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a :
k a a v o j a ................................ • . ....................................  » 2 2  6 3 3 8 1  4 7 9 y h d e n v ä r i s i ä ...........................................................  » . 8 1 6 6 6 6 6 3  3 2 8
P a p e r i a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a j e j a  . . . .  « 1 8  3 1 3 3 6  6 2 6 k i r j a v i a ...........................................................................  > 2 8  1 1 2 2 9 5  1 7 6
P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a ............................ 7 8  7 7 0 2 4 4  1 8 7 P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a ...................... » 4  1 4 7 4 3  5 4 3
T e o k s i a  p a l i v i v a n u k k e e s t a ; H a r s o k a n k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a  . . . .  » 2  1 0 5 4 8  4 1 5
m a a l a a m a t t o m i a  j a  l a k e r a a m a t t o - ' P u u v i l l a k a n k a i t a  s i l k k i r a n n u i l l a ,
m i a ................................................................................. »» 3 9 4 1 3 7 9 2 0 %  t u l l i n k o r o t u k s e l l a ...........................  » 1 0 2 1 6 3 0
m a a l a t t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m .  . . . n 1 6 8 7 8  6 0 4 V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a ................................................. 7  9 1 2 1 7 4  0 6 4
P a h v i r a s i o i t a ................................................................. » 7 9 4 7 9 4 F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s i a ................................. 6  9 3 8 1 3 8  7 6 0
N i m i l i p p u j a ...................................................................  •> 3  6 3 1 3 4  1 3 1 F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  s : n  ■> 4  8 1 9 5 7  8 2 8
P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .  » 7 6  6 5 6 6 8 9  9 0 4
m a i n i t s e m a t t o m i a ...........................................  >» 6 0  6 9 8 9 4 0  8 1 9 V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i - .
X V I .  L a r a p a a n v i l l a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  >■ 1 2 0  8 2 4 5 4 3  7 0 8 s i ä ...........................................................................................  " 8 2  2 4 5 1 4 8 0  4 1 0
S : n ,  v ä r j ä t t y ä ............................................................ » 2  1 5 3 9 6 8 8 H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a  ...........................  « 4  2 7 8 1 9 2  5 1 0
S h o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t i i .................................. » 2 4 4  7 4 6 3 6 7  1 1 9 L i p p u k a n g a s t a ,  v i l l a i s t a ...........................  » 1 8 8 3  7 6 0
S i l k k i ä ,  r a a k a a ,  j a  s i l k k i v n n u a  . . .  » • 2 6 3 1  1 8 4 V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a
S i l k k i r i p p e i t ä  j a  t u k k u s i l k k i ä  . . .  *> 1 3 2 5 2 8 m u u n l a i s i a ,  j a  v i l l a p l y y s i ä  . . . .  «• 1 3 8  1 1 1 2  0 7 1  6 6 5
P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .  . *• 4  2 6 5  2 5 6 8 5 3 0  5 1 2 S : n  s : n ,  s i l k k i r a n n u i l l a ,  2 0 %  t u l l i n -
S : n  s : n ,  v ä r j ä t t y ä ...................................................... » 4 6  86 4 9 3  7 2 8 k o r o t u k s e l l a ...........................................................  » 9 1 2 2 4  6 2 4
P u n v i l l a k a r i k k e i t a . . . ............................................ 1 4 4  6 5 1 1 1 5  7 2 1 V i l l a m a t t o j a ,  k u d o t t u j a  . . . . . . .  » 1 2  6 0 9 * 5 6  7 4 0
P u u v i l l a v a n u a ............................................................ » 3 1  8 5 9 6 6  904 S : n ,  h u o v a t t u j a ......................................................  «* 5 1 2 1 4 3 3
H a m p p u a ...........................................................................  *> 9 7  0 5 6 1 5 0  4 3 7 V o i l o k k i a ........................................................................... « L 7  2 7 3 1 5  6 4 6
H a m p p u r o h t i m i a ............................................................ 9  4 7 8 5  1 1 8 P a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a ...................................... » 7 1 0 6  3 9 0
J u t e a  . . .......................................................................................... 3 7  4 8 5 2 5  1 1 5 L a m a s t i a  j a  d r ä l l i ä ,  p e l l a v a i s i a  . . » 4 8 7 5  8 4 4
J u t e r o h t i m i a ................................................................. » 1 7 9  0 4 9 3 9  3 9 1 M u u n l a i s i a  h i e n o j a  p e l l a v a k a n k a i t a
L u m p p u j a ......................................................................  >• 1 8 6 3  4 3 3 5 5 9  0 3 0 j a  p e l l a v a p l y y s i ä ....................................................... 2  1 7 7 1 9  6 9 3
T ä p p e i t ä  j a  t ä p e k s i ä ...........................................  » 5 7  2 8 1 2 2  9 1 2 P u r j e l i i n a a  j a  m a t t o k a n g a e t a ,  p e l i ä -
X V H .  P u u v i l l a l a n k a a ,  v a l k a i s e m a - v ä i s t ä  j a  h a m p p u i s t a ................................  «> 1 6  8 4 6 2 5  2 6 9
t o n t a  t n i  v a l a i s t u a ...........................................  » 4 6  8 7 7 1 5 4  6 9 4 P a t j a v a a t e t t a ................................................................  » 8 8 6 4  4 3 0
S : n ,  v ä r j ä t t y ä .  . ......................................................  »> ■ 6 8  9 2 5 2 9 6  3 7 8 K a r k e a a  s ä l c k i k a n g a s t a ................................. » 1 8 1  4 6 7 1 6 3  3 2 0
S : n ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a ...........................  » 5 6  4 6 9 5 9 2  9 2 4 K a r k e a a  h a m p p u -  j a  j u t e k a n g a s t a ,
P e l l a v a - ,  h a m p p u -  t a i  j u t e l a n k a a , m u u n l a i s t a ...................................................... ..... . » 9 5 8 5  7 4 8
v a l k a i s e m a t o n t a  t a i  v a l a i s t u a ,  v ä r - H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä  . . . .  » 5 3 6 1 3 4  0 0 0
j ä t t y ä  t a i  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä ...................... » 8  2 4 7 4 9  4 8 2 H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  s : n ................................  » 2 8 8 2 6  8 0 0
S : n  s : n  s m ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a  . . •> 5  0 4 5 4 0  3 6 0 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a ,
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä ...................... >» 5 8  9 6 6 3 8 3  2 7 9 j a  s i l k k i s a m e t t i a ................................................. » 3  3 7 5 3 3 7  5 0 0
S : n ,  v ä r j ä t t y ä ...........................................................  >• 8 6  5 6 6 9 4 9  2 4 5 H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  p u o l i s i l k k i s t ä  . » 7 1 3  5 5 0
N e u l o m a s i l k k i ä ................................................................ . 3  1 0 7 2 0 1  9 5 5 P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a  » 3  4 2 1 2 7 3  6 8 0
P u r j e l a n k a a .................................................................  »> 3 6  0 0 5 7 2  0 1 0 M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k s u l l a
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . <• 6 0  1 0 4 4 8  0 8 3 ö l j y v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  h a u l i n i -
X V I H .  N a u h a a  j a  h i p s u j a : k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä ....................................... 4 5 7  3 0 4 4 1 1  5 7 4
s i l k k i s a m e t i s t a ,  - p l y y s i s t ä  j a k o k o - K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a  ................................ m k — 4 1 5
s i l k i s t ä ...................................................................... » 2  2 1 0 3 0 9  4 0 0 X I X .  H e n g e n p e l a s t u s v a a t t e i t a . . . .  k g 7 8 9 3 6
p u o l i s i l k i s t ä ...........................................................  « 3  8 5 6 2 6 9  9 2 0 N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t t e i t a ,
v i l l a s t a ...........................................................................  o 3  1 7 7 6 6  7 1 7 t u r k i k s e t t o m i a ...................................................... .» 4 7  5G 1 1  2 3 5  0 2 6
m u u n l a i s i a .................................................................  >» 8  2 5 3 1 1 5  5 4 2 M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a  s e k ä  o m m e l -
K i r j a u s l i i n a a  ( k a n a v a a  j a  s t r a m a l j i a ) : t u j a  e s i n e i t ä :
v i l l a s t a ...........................................................................  »> 1 1 0 7 1 8  2 6 5 k o k o -  j a  p u o l i s i k k i s i ä ................................  » 3  7 7 8 2 1 5  3 4 6
m u u n l a i s t a ................................................................. >* 3  0 6 7 2 4  5 3 6 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a ...................... •>> 2 7  9 1 0 8 3 7  3 0 0
K o r u o m p e l u t e o k s i a ,  2 0 %  t u l l i o k o r o - p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
t u k s e l l a ........................................................................... » 4 8 3 2 8  4 9 7 s i ä  t a i  j u t e i s i a ................................................. » 6 6  69 1 1 2 6 7 1 2 9
P u u v i l l a p i t s e j ä ............................................................ » 3  2 6 8 1 2 4  1 8 4 L a k k e j a ,  t u r k i k s e t t o m i a ................................ k p l . 1 0  9 2 3 2 7  3 0 7
P i t s e j ä ,  m u u n l a i s i a ,  j a  b l o n d e j a  . . « •261 1 5  6 6 0 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :
P u u v i l l a t y l l i ä ...........................................................  > 7 9 4 1 4  2 9 2 v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
T y l l i ä ,  m u u n l a i s t a ..................................................  » 2 5 9 2 5  9 0 0 s i l k k i - ......................................................................  ■* 1 3  96 1 6 8  6 3 6
S i i r t o — 9 4  8 7 1  9 4 3 S i i r t o — 1 0 6  2 6 3  9 3 2
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 1 0 6  2 6 3  9 3 2 S i i r t o 1 1 0  4 6 2 1 9 8
o l k i - .......................................................................................k g 1 1 5 9 5 4  4 7 3 V o h a k a n g a s t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
m u u n l a i s i a  ............................................................ «. 2  8 1 7 9 8  5 9 5 m a t o n t a ,  j a  p a t l a t t u a  m a a l a u s v a a -
H a t t u j a ,  p f t f t l l y s t e t t y j i t : t e t t a ................................................................................. k g 1 6  1 3 5 4 0  3 3 7
v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i V a h a k u v i a  j a  a n a t o m i s i a  k u v i o i t a
s i l k k i - ...................... • ................................................k p l . 2 7 0 1 8 9 0 v a h a s t a ............................................................................ 4 7 6 8  3 3 0
o l k i - .......................................................................................k g 1 3 5 1 0  8 0 0 V a h a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  ( p a i t s i
m u u n l a i s i a .................................................................  » 1 6 1 9 6 6 0 k y n t t i l ö i t ä )  ........................................................... » 9 3 7 8  8 0 8
H a t u n k e h i ä ......................................................................  « 1  0 8 7 1 5  2 1 8 S i n e t t i l a k k a a ,  s i n e t t i h a r t s i a ...................... » 5  4 2 3 2 4  4 0 3
S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä  . . .  » 4 0 0 1 8  0 0 0 L i i m a a :  k a l a n l i i m a a  j a  g e l a t i n i a  . . » 1 0  8 5 2 5 9  6 8 6
S : n ,  v i l l a i s i a .................................................................  >» 1 3  9 1 3 3 3 3  9 1 2 S : n ,  m u u n l a i s t a ...................................................... » 9 0  3 0 0 5 8  6 9 5
S : n ,  m u u n l a i s i a ................................................. . u 2 2  8 4 0 2 9 6  9 2 0 G u n i n i  i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1 5 2 3
N y ö r i n p u n o j a n t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä  . . »> 1 4 3 6 4 3  0 8 0 X X I .  H a m p p u ö l j y ä ................................................. k g 1 0 0 6 6 0 4
S : n .  v i l l a i s i a .................................................................  » 5 4 2 7  0 4 6 P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä ...................... o 2 0  6 6 2 1 6  5 3 0
S : n ,  m u u n l a i s i a ......................................................  » 2  4 1 4 2 4  1 4 0 K e i t e t t y j ä  ö l j y j ä  e l i  m a a l a r i n v e r -
H o u s u n k a n n i k k e i t a  j a  s u k k a n a u - n i s s a a  ................................................................................. » 4  9 7 4 4  2 2 8
h o j a ....................................................................................... » 1 3  1 9 0 2 1 1  0 4 0 N a u r i s ö J j y ä ....................................................................... 5  5 9 6 3  0 7 8
K y n t t i l ä n -  j a  l a m p u n s y d ä m i ä  . . .  t> 4  7 2 5 1 8  9 0 0 P u u n -  j a  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . . . . » 3 4  0 3 7 4 0  8 4 4
S a t e e n v a r j o j a ,  s i l k k i s i ä ................................ k p l . 1 9 2 4 1 1  5 4 4 S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ................................................. .. 4  8 3 8 1 1  6 1 1
S : n ,  m u i t a  l a j e j a ,  j a  s a t e e n v a r j o n K o k o s -  j a  p a l t u u ö l j y ä ...................................... 1 9 9  3 1 9 1 9 9  3 1 9
r u n k o j a ............................................................................ » 1 3  2 9 5 2 6  6 5 2 P a l m u n s y d ä n ö l j y ä ................................................. 3 0 6  9 8 7 2 9 1  6 3 8
P ä i v ä n v a r j o j a ,  s i l k k i s i ä ,  y k s i n k e r - K a s v i ö l j y j ä ,  m u u n l a i s i a ,  r a s v a i s i a ,
t a l s i a ............................................................................................ . 4 6 4 2  3 2 0 h a i h t u m a t t o m i a ................................................. » 6 2  9 8 2 6 3  5 7 8
S : n ,  m u i t a  l a j e j a ,  j a  p ä i v ä n v a r j o n K i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  r a a k o j a  .............................. 9 4  6 3 6 2 3  6 5 9
r u n k o j a ............................................................................  «> 2  1 9 4 3  5 2 3 P e t r o l i a ................................................................................. M 6  7 6 1 1 4 8 7
S i t e i t ä ,  k i r u r g i s i a ,  e r i k s e e n  m i n i t s e - B e n s i n i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o ö l j y j ä 4 5 2  6 2 8 1 3 5  7 8 9
m a t t o m i a ...................................................................... k g 6  0 1 7 1 3  8 3 9 K o n e ö l j y ä ....................................................................... .. 5 6 7  6 1 6 1 7 0  2 8 5
V a a t e n a p p e j a ........................................................................... . 1  8 5 5 1 9  4 7 7 P u h d i s t e t t u j a  k i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  m u u n -
V u o d e v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e t e - l a i s i a ................................................................................. » 4 2  0 4 3 1 8  9 1 9
r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ............................................ ** 7 8 2 1  9 5 5 T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä ........................... .. 5 8  12 1 2 9  0 6 0
S ä k k e j ä ,  k a r k e a k a n k a i s i a  . . . . .  . k p l . 6  2 2 6 6  2 2 6 V o i d e t t a  p a r t a v e i t s e n h i h n a s i m i a  j a
L e t k u j a  j a  ä m p ä r e i t ä ,  p e l l a v a -  t a i m e t a l l i e n  k i i l l o t u s t a  v a r t e n . . . . •> 5  7 8 5 5  7 8 5
h a m p p u k a n k a i s i a ...........................................  k g 8  6 5 2 8 6  5 2 0 K o n e - ,  v a u n u v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m .  . n 1 5 5  6 6 3 5 4  4 8 2
X X .  A s f a l t t i a  k i i n t e ä s s ä  m u o d o s s a  . » 2  2 7 6  7 9 9 1 8 2  1 4 4 S f c e a r i n i a  . ....................................................................... 4  3 3 5 6  5 0 2
. A s f a l t t i p i k e ä .................................................................  >» 4 7 5  1 8 0 3 8  0 1 1 I h r a a  j a  r a s v a a ........................................................... .» 1 0  2 4 9 1 2  2 9 9
G - u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a l m i s t a - T a l i a ....................................................................................... 7 0  9 3 5 6 0  2 9 5
m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a ................................. » 3 8  7 0 8 7 1 6  0 9 8 M e r i r a s v a a  j a  s p e r m a s e t i a ........................... 3 7  2 3 8 2 0  4 8 1
V a h a a  j a  y m p p ä y s v a h a a ,  v a l m i s t a - S p e r m a s e t i ö l j y ä ...................................................... » 9 5  1 4 2 7 1  3 6 6
m a t o n t a ......................................................................  u 1 4  6 7 7 6 7  2 4 0 G l y s e r i n i ä ,  r a a k a a  t a i  p u b d i s t e t -
P a r a f i n i a ............................................................................  « 1 7  2 4 0 1 1  2 0 6 t u a ....................................................................................... i> 3 9  7 2 6 6 9  5 2 0
G u m m i a r a b i c u m i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u t - K y n t t i l ö i t ä :
t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m ....................................... » 1 5 3  6 3 6 6 1 4  5 4 4 p a r a f i n i - ....................................................................... n 1 3 8 2 2  6 2 5
K a n v e r t t i a ....................................................................... u 6  3 3 0 3 1  6 5 0 s t e a r i n i - ...................................................................... „ 5  1 2 6 7  6 8 9
B e n s o e h a r t s i a ,  h a r m a a t a  a m b r a a  s e - v a h a - ................................................................................. » 2  6 5 1 1 0  6 0 4
k ä  t o l u -  j a  p e r u p a l s a m i a ...................... » 3 8 8 8  1 4 8 S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a ........................... .. 6 5  9 6 7 9 2  3 5 4
H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a  ...................... •> 1  6 5 4  9 0 2 4 9 6  4 7 0 S u o p a a  ................................................................................. 1  8 2 7 8 7 7
L a k k a v e r n i s s a a  v ä k i v i i n a s t a  . . . .  » 3  7 2 0 7  4 4 0 Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k _ 1 2 4
S : n  ö l j y s t ä ......................................................................  *> 3 8  6 3 3 8 6  9 2 4 X X I I .  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä :
K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i t e r v a a ........................... h l 1 6  981 1 8 3  7 8 1 a l k o h o l i t t o m i a ,  k u t e n  r . u u s u - ,  l a -
T e r v a a ,  m u u n l a i s t a ............................................ .. 9 8 9 2 1  7 5 8 v e n t e l i -  y .  m ....................................................... k g 7 1 0 5  8 2 2
G u i n r n i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a : a l k o h o l i n p i t o i s i a ................................................. 2  3 7 0 3 7  9 2 0
k a m p o j a ...................................................................... k g 6 9 0 1 3  8 0 0 Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . M 3  3 7 2 1 9 5  5 7 6
v a a t t e i t a .......................................................................  ■* 1  7 3 2 3 0  3 1 0 P n m a a t a a ,  p u h d i s t e t t u a  y d i n t ä  j a
j a l k i n e i t a ......................• . ..........................................  ». 1 1 1 8 1 2  2 9 8 h y v ä n h a j u i s i a  e t i k k o j a ........................... » 1  1 0 5 1 1  0 5 0
I t t ä k i n t ö -  j a  k i r u r g i s i i n  t a r p e i s i i n  » 1  3 7 8 3 7  8 9 5 P u u t e r i a ,  h a j u s t e t t u a ...................................... • 1 5 1 1  4 2 0
m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t - S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  j a  s a i p p u a -
t a m a t t o m i a ...........................................................  » 5  6 7 4 9 7  8 7 6 j a u h e t t a ...................................................................... » 9 8 4 9 5 7  1 2 4
s : n ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a  . . » 2 3  1 7 4 2 3 1  7 4 0 K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u u n l a i s i a  . . 8  0 3 5 1 0 4  4 5 5
V o h  a k a n k a i s i a  l a k i n l i p p  u  j  a  j  a  m u  u n - X X H I .  K i p s i ä ,  p o l t t a m a t o n t a ,  j a  p a -
l a i s i a  t a r v e a i n e i t a ............................................ » 9 1 5 3  2 0 3 t e n t t i p a s t a a ........................................................... 4  5 1 4  8 0 3 1 3 5  4 4 4
S i i r t o — 1 1 0 4 6 2  1 9 8 S i i r t o — 1 1 2  6 3 8  4 1 3
(Tatk.) I. 137
S A K S A .
P a l j o u s .
A r v o A r v o
m  a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
C
k o i s s a .
( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 1 1 2  6 3 8  4 1 3 S i i r t o 1 1 5  6 3 2  5 3 6
L i u s k a k i v e ä ,  v a l m i s t a i n a t o n t a ,  k  a t - L a s i t a v a r o i t a  v i h e r i ä s t ä  p u i l o l a s i s t a k g 2  2 8 2 1 1 4 1
t o l i u s k o j a ...................................................................... k g 3 1  8 9 5 4  7 8 4 L a s i k a t t o t i i l i ä ........................................... ..... '3 8  6 2 4 1 9  3 1 2
M a r m o r i a ,  p o r f y r i a ,  s e r p e n t i u i ä  y .  m . 8 4  3 1 6 5  4 0 7 K e l l o n l a s e j a ................................................................ n 7 0 9 1 $  4 f  I
K a l k k i k i v e ä ................................................................. » 1 6 3  6 1 0 3  2 7 2 S i l m ä l a s e j a  y m p ä r y k s i t t ä  y .  m .  s .  . » 2 7 5 • 6 0 5 0
L i i t u a ,  r a a k a a  j a  h u u h t o m a t o n t a .  . 8 3 0  0 0 0 1 6  6 0 0 L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a :
T a l k k i a  e l i  v u o l u k i v e ä ........................... ’ . 5 7  9 5 0 1 3  9 0 8 h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  . n 1 2 4  8 2 8 1 7 4  7 5 9
S e m e n t t i ä ...................................................................... •> 3 9  1 4 4  5 2 2 1  9 5 7  2 2 6 s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  M o n n e i k s i  h i -
H i e k k a a  j a  r i p o t u s h i e k k a a ...................... 7 6 5  7 8 6 1 1  8 0 1 o t t u j a ........................................................................... „• 7 8  1 7 8 1 6 4  1 7 4
L y i j y k i v e ä  e l i  g r a f i t i a ...................................... » 3 0  3 7 0 4  8 5 9 h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä -
H o h k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä ................................ 1» 1 7  9 9 7 7  1 9 9 m ä t t ö m i ä ................................................................ b 1 7  5 4 5 5 2  6 3 5
M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  t .  j a u h e t t u n a . » 1 6 2  8 2 6 5 6  9 8 9 h i o t t u j a ,  v ä r j ä t t y j ä ,  y n n ä  m a n i a t - |
T r i p p e l i ä  j a  m n u n l .  k i i l l o t u s a i n e i t a 2  0 9 9 1 4 6 9 t u j a ,  k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  t a i
K i s s a n k u l t a l a s i a ...................................................... 6 3 5  6 7 0 m u u t o i n  k o r i s t e t t u j a  ...................... >. 1 5 8 9 • 7  4 C 8
M a l m i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t o n t a , L a s i s i r u  j a ...................................................... D 3 6  7 9 2 1 1 0 4
s e k ä  k u o n a a ........................................................... 5 0  1 1 3 4  5 6 8 F a j  a n s s i t e o k s i a :
K i v i h i i l i ä ..................................................................' . •» 2  9 3 9  0 4 1 5 8  7 8 1 v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ..................... » 4 8  2 0 6 4 5  7 9 5
K o k s i a ................................................................................ ■* 6 6 9 8  7 4 0 1 3 3  9 7 5 k i r j a v i n  . . . . ' ...................................................... n 1 0 9  9 1 1 2 0 8  8 3 1
S a v e a ,  t u l e n k e s t ä v ä ä ...................................... ■» 4 4 8  2 1 7 2 0  0 6 6 k u l l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a ...................... n 8 1 2 1 9 4 9
S : n ,  m u u n l a i s t a ...................................................... 0 2 2 0  1 9 2 8  9 8 5 P o s l i i n i a s t i o i t a : i
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a , v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ...................... n 7 4  2 0 3 2 2 2  6 0 9
m u i t a  l a j e j a ........................................................... » 6 2 5  0 7 6 5 7  3 1 5 k u l l a t u i l l a  k o r i s t e i l l a ................................ 4  6 4 2 • 1 8  5 0 8
A l a b a s t e r i i e o k s i a ................................................. 1  0 2 4 1 86 4 M u u n l a i s i a  p o s l i i n i -  j a  b i s q u i t - v a l -
K i p s i t e o k s i a ................................................................. n 8  8 3 0 2 1  1 9 2 m i s t e i t a :
L i u s k a k i v i t e o k s i a ................................................ 1 5  9 1 8 9  5 5 0 m a a l a a m a t t o m i a ,  k u l t a a m a t t o m i a
M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y .  m . j a  m u u t o i n  k o r i s t a m a t t o m i a  . . 9 1 6 5  0 3 8
t e o k s i a ........................................................................... 3 1  1 3 8 5 3  0 1 3 m a a l a t t u j a ,  k u l l a t t u j a , k o r i s t e t t u j a 1 5 0 4 1 0  5 2 8
K i v i p a i n o k i v i ä ............................................................ » ' 1 4  9 1 2 6  4 5 8 M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 7 1
N e l j ä k ä s - ,  p o r r a s - ,  p a a s i -  y .  m . X X I V .  P o t a s k a a  j a  h e l m i p o t a s k a a  . k g 9 0  1 8 0 3 8  7 8 0
s a m a n l a i s i a  k i v i ä ........................................... •* 1 5  3 0 1 9 6 1 0 A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a ................................ 1 8 4  7 2 3 2 7  7 0 9
M y l l y  n k i v i ä ......................................... ' ....................... » 1 3 0  5 7 5 2 7  4 04 A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k k i a  j a  a m n i o -
H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä  i ......................1 » 5 8 5  6 7 8 7 0  2 8 1 n i a k k i s u o l o j a ......................................................; » 7 3  9 7 3 4 9  5 0 2
L a s i n l e i k k a u s t i m a n t t e j a ................................ » 5 2 6  5 1 7 S a l p i e t a r i a ,  h u u h d o t t u a ........................... . » 3  1 7 1 1  9 0 3
A s b e s t i t e o k s i a  . . . . • ................................ 1 9  8 5 8 9  9 2 9 N a t r o n i a ,  s a l p i e t a r i h a p p o i s t a ,  e l i
E r i s t y s a i n e t t a  ...................................................... » 1 2  8 7 0 2  8 6 0 C h i l i n  s a l p i e t a r i a ........................... : . . » •79 3 0 7 3 5  6 S 8
K o k o l i t i l a a t t o j a ...................................................... 2 0 3  6 5 0 1 4  3 3 7 S m ,  p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s i n k e r t a i -
T i i l i ä ,  ; m u u r i -  j a  k a t t o - ................................ k p l . 6 7  0 3 9 6  7 0 4 s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a ..................................... u 4 2 7  6 1 4 8 5  5 2 3
S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä ................................................. *> 4 1 3  7 2 5 2 8  961 S o d a a  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . . n 2  8 3 6  5 3 8 5 1 0  5 7 7
S : n ,  m u o t o -  j a  s h a m o t t i - ........................... k g 3 7  2 4 4 4  G 3 7 G - l a u b e r s u o l a a ,  r i k k i h a p p o i s t a  n a t -
1 9  2 1 3 ' 1 1  3 3 5 1 5 2  5 1 4  
2 2  5 3 7S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  m e t a l l u r g i s i i n B o r a k s i a • „ • 4 5  0 7 5
j a  k e m i a l l i s i i n  t a r k o i t u k s i i n  . . . 1 3 1  7 8 7 7 9  0 7 2 K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä  : . . » 7 8 5  6 0 4 1 5 7  1 2 1
M a l j a k o i t a  j a  m u i t a  h u o n e k o r i s t u k - R i k k i h a p p o i s t a  b a r y t i a  . . . . . . . .. 2 6 8  4 4 1 ' 5 3  6 8 8
s i ä ,  m a a l a t t u j a ,  p r o n s s i t e t t n j a ,  k u l - V i h t r i l l i ä  . ................................................................. • » 5 2  8 2 1 4  7 5 4
l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a ................................. M 4  6 7 9 5  6 1 5 R i k k i h a p p o a  e l i  v i h t r i l l i ö l j y ä  . . . .» 1 6 2  1 4 8 1 9  '4 5 8
S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . 1 7  1 1 7 1 0 * 2 7 0 S u o l a h a p p o a  e l i  l d o r i v e t y h a p p o a  . . »  ' 1 6 1  4 4 7 2 0  9 8 8
S a v i - ,  h i e k k a k i v i -  j a s e m e n t t i t e o k s i a , S a l p i e t a r i h a p p o a  j a  s i e v e t t ä  . . . . • 6 2  7 7 4 3 1  3 8 7
m u i t a  l a j e j a ......................................' . . . . ' 6 6 7  4 6 2 9 4  8 1 6 T u l i k i v e ä  j a  t u l i k u k k a a » 7 9  7 6 5 H  3 5 8
A k k u n a l a s i a ,  h i o m a t o n t a ........................... n 1  9 S 1 5 9 4 F o s f o r i a ........................................................................... 2  2 1 6 1 1 0 8 0
P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i « ,  p i n t a - a l a : A r s e n i k k i a  j a  a r s e n i k k i y k d i s t y k s i ä » 8  8 3 3 5  7 4 1
a i n a  2  1 4 3  c m 2 ...................................................... 0 2 0  0 6 3 7 0  2 2 0 V e r i s u o l a a  e l i  k a l i  b o r u s s i c u m i a »> 1 3 3 8 2  0 0 7
2  1 4 4 — 4 2 8 5  •» ...................................................... c m 3 1 2  5 8 8  9 5 3 5 0  3 5 6 S i h i h a p p o i s t a  k a l i a  e l i  s y a n k a l i u m i a » 1 4 6 1 3 . 6 5 2
s : n ,  e l o h o p e a s i l a u k s e t t a  . . . . . . 3 0 8  1 7 4 6 1 7 K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ........................................ «  ■ 1 7  6 2 3 2 1  1 4 7
i  2 8 6  6  122 c m 1 ................................................ •• 2  5 9 6  9 1 3 1 1  6 8 6 S : r i ,  k l o r i h a p p o i s t a ..................... 1 1  3 4 7 1 2  4 8 1
6  1 2 3  8  5 7 0  u ................................................. •* 1 2 5 5  3 4 7 5  9 0 0 M a g n e s i a a ........................... • ...................................... * 2 3 0  5 1 9 1 4 9  8 3 8
8  5 7 1  ' 1 2  2 4 3   ^ ................................................ 4 0 5  5 0 9 2  1 0 9 , L y i j y s o k e r i a ........................................... 1 1  5 5 4 1 0  3 9 8
1 2  2 4 4 — 1 6  5 2 8  □  ................................................. * 1 0 6  4 5 9 6 3 9 • V i i n i k i v e ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a » 8 2 0 1  6 4 0
1 6  5 2 9  2 2  0 3 8  »  ................................................. » 8 1  6 5 8 6 5 3 O k s a l i h a p p o a ,  h a p p o s u o l a a ,  s i t r u u -
2 2  0 3 9  c m 2 j a  s i t ä  i s o m p i a ...................... k p l . 8 1  6 8 0 n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t i k k a h a p p o a  . . » 5 5  3 9 8 1 6 6  1 9 4
m u i t a  l a j e j a ........................................................... m k — 2  3 6 8 i  K a l s i u m  k a r b i d i a ........................................... .' •* • - 3 3  9 0 0 . 1 3  5 6 0
S i i r t o 1 1 5  6 3 2  5 3 6 ! S i i r t o - 1 1 8  2 1 0  4 2 4
Kauppa v. 1909.
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a - ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 1 1 3 2 1 0  424 S i i r t o 1 2 4  2 8 3  7 4 4
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t . ,  m a i t a  l a j e j a :  • R a u t u -  j a  t e r ä s l e v y  t e o k s i a ,  i s o j a  . . k g 3 5 0  9 5 7 1 9 3  0 2 6
t u l l i u a l a i s i a ...........................................................  k g 1 2 9  6 7 7 2 5 2 -4 0 4 T e o k s i a  l a k e r a t u s f c a  j a  t i n a t u s t a
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X X X I V .  J ä t t e i t ä ,  k a i k e n l a i s i a  .-  . . k g 2 7 7  3 7 8 1 6 1  6 8 2 J h  o m a t a  v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  n i k — 0 5 0
X .  A p t e k i t a v a r o i t a .................................................  » — 4  9 6 3
„  Y h t c C r S  v i e n t i — 3 1  0 1 3  2 4 9 X l .  H ö y h e n i ä  . . *......................................................  k g 1 5 0 0 1 5 0 0
T a k a i s i n v i e n t i — 5 7 7  3 2 1 L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k - 1 5
Y h t e e n s ä — 3 1  5 9 0  5 7 0 S i i r t o  | 3  2 9 6  8 9 2
A L A M A A T .  |
A r v o | A r v o
P a l j o u s . m  av - ■* P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a . ( T u o n t i ) 1 k o i s s a .
S i i r t o 3 296 892 S i i r t o 3 693 132
X I I .  V u o t i a ,  v a lm is t a n i  a t t o m ia ,  e r ik - X X .  G u n v m ia r a b ic u m ia .  - t r a g a n t ia ,
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m ia ,  k u i v i a  j a -g u t t a a ,  s h e l la k k a a  y .  m ......................  k g 3 541 14 164
k u i v a - s u o l a t t u j a .........................................  k g 1 620 4 732 B e n s o e h a r t s i a ,  h a r m a a t a  a m b r a a
V u o t i a ,  v a l m is t e t t u ja : s e k ä  t o l u -  j a  p e r u p a ls a m ia  . . . .  »> 33 693
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m .  i» 94 1 034 H a r t s ia  e l i  k o l o f o n i u m i a ....................... » 2 753 626
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - , H a r p o e s ia  e l i  g a l l i p o t i a ............................  » 1 946 875
s ia n -  y .  m ......................................................  •* 5 435 32 610 L a k k a v e r n i s s a a  ö l j y s t ä ...................................... 57 221 128 747 ;
• N a h k a ja l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k in  . » 133 2 527 G u  n im iä  y .  m ., m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 33G
X I I I .  K u k k i a  j a  k u k k a s i p u l ia  . . . . ' 102 929 • 161 598 X X I .  P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä  . . k g 265 850 212 680
E l ä v i ä  k a s v e ja ,  m u u n l a i s i a ................... » 39 333 30 549 K e i t e t t y j ä  ö l j y j ä  e l i  m a a - la r in v e r -
S i e m e n i ä ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e m a t - n i s s a a .....................................................................  ■> 5 837 4 961
t o r n i a .....................................................................  »> 138 550 K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a je j a ,  r a s v a i s ia ,
K a r v a n s a i n e l iu v o s t a  j a  k i n o a  . . .  » 2 034 1 119 h a i h t u m a t t o m i a .........................................  » 912 989
T u r v e p e h k n a  j a  m u u n l a i s ia  k a s v i - K i v e n n ä i s ö l j y jä ,  r a a k o j a .......................  » 1 886112 471 528
a i n e i t a ................................................................ 2 287 2 864 S t e a v i n i a ................................................................  « 215 379 323.069
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m .,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 256 I h r a a  j a  r a s v a a ..............................................  » 87 993 105 591
X I V .  P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r in t e o k s ia , S p e r m a s e t i ö l j y ä ..............................................  >• 7 474 5 606
l a k e r a t t u ja ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u - S t e a r i n i k y n t t i l ö i t ä  . . . ............................  »> 22 245 33 368
t e t t u ja ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  .. . . . • k g 357 852 Ö l j y jä  y .  m .,  m u i t a  l a j e j a ....................... m k — 729
T y n n y r in t e k i j ä n t e o k s i a ,  k a i k e n l a i s ia  » 56 103 12 497 X X I I .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a .......................  k g 112 1 135
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 647 X X i n .  K a l k k i k i v e ä ..................................... » 331 000 C 620
X V .  P u u -  j a  p a p e r i v a n u k e t t a ,  k i v i - H ie k k a a  j a  r i p o t u s h i e k k a a ................... 216 770 7 000
p a h v i a  y .  m ......................................................  k g 10 482 3 145 H o h k a -  j a  ......................................................................... 5 000 2 000
P a i n o p a p e r i a .......................................................  » 1 193 1 193 M e r k e l iä  k a p p a l e in a  j a  j a u h e t t u n a  . >. 10 527 3 684
K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  >* 596 834 T r i p p e l iä  j a  m u i t a  k i i l l o t u s a i n e i t a  . ■> 1 000 700
P o s t i -  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p e r i a  . . . .  » 512 743 R a u t a m a l m i a .......................................................  »• 74 000 1 628
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i -  s e k ä  k i i l l o t t a - K i v i h i i l i ä ..............................................  . . •> 7 676 100 153 522
m a t o u t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o m a - K o k s i a  ...................................................................... 1 880 000 37 600
k a a v o j a ................................................................ 2 057 7 405 S a v e a ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e m a t o n t a  . »> . 20 000 900
P a p e r ia ,  m u i t a  l a j e j a ................................ • «> 231 462 R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a ,
P a p e r i t e o k s i a ................................................... » 349 5 278 m u i t a  l a j e j a ................................................... »» 191 107 21 340.
X V I .  S h o c lc lia  j a  v i lla -r ip p e itä - ......................... . 2 410 3 615 K i v i p a i n o k i v i ä ................................................... »> 778 600
P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r jä ä r a ä t ö n t ä  . ■* 5S1 1 162 T i i l i ä ,  t u l e n k e s t ä v i ä .....................................k p l . 10 870 761
P u u v i l l a - k a r ik k e i t a .......................................... » 85 998 68 796 S a v i - ,  h i e k k a k i v i - j a s e m e n t t i t e o k s i a ,
P u t i v i l l a v a n u a  . . . . ' ................................. » 360 756 m u i t a  l a j e j a ................................................... k g 28 355 5 002
P e l l a v a a ................................................................  » 6 118 7 402 M in e r a le ja  y .  m .,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 444
H a m p p u a  . .....................................................................* 14 847 23 013 X X I V .  P o t a s k a a  j a  h e l m ip o t a s k a a  k g 2 560 1 101
J u t e a .........................................................................  »* 1 000 «70 A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a ............................  »• 33 200 4 980
X V I I .  V i l l a la n k a a ,  v ä r j ä t t y ä .................. 144 1 080 N a t r o n ia ,  p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s in k e r -
P u r j e l a n k a a .......................................................  » 2 615 5 230 t a i s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a ............................ » 30 000 6 000
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) . . 1 S63 1 490 S o d a n  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . .  » 51 639 9 295
L a n k a a  y. m ., m u i t a  l a j e j a ...................m k — 124 G la u b e r s u o la n  e l i  r ik k i h a p p o i s t a
X V I I I .  K a l a n v e r k k o j a ................................  k g 231 2 772 n a t r o n i a ............................................................ •> 1 865 987 186 599
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  e r ik s e e n R i k k i h a p p o i s t a  b a r y t i a ............................ » 34 850 6 970
m a i n i t s e m a t t o m ia ,  y h d e n v ä r i s i ä  . » 75 600 V i h t r i l l i ä ................................................................. " 49 981 4 498
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y. m. . » 85 765 R i k k i h a p p o a  e l i  v i h t r i l l i ö l j y ä  . . .  >» 82 980 9 958
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  . . «> 6 4 1 050 M a g n e s i a a ............................................................ » 4 401 2 861
P a t ja - v a a t e t t a .......................................................  >» 144 720 O k s a l ih a p p o a ,  h a p p o s u o la a ,  s i t r u u -
K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  e r ik s e e n n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t ik k a h a p p o a  . . » 3 143 9 429
m a i n i t s e m a t t o m i a ..................................... ** 10 1 000 K e m i a l l i s i a  v a l m is t e i t a ,  m u u n la i s ia ,
M a t t o ja  e r in ä is i s t ä  a in e i s t a ,  p a k s u l l a t u l l i n a l a i s i a ................................................... » 13 333 26 666
ö l jy v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a , b a u l i n i k o - X X V I .  L u u m u s t e t t a ,  k i m r ö k i ä  j a
n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä .................................... • 2 273 2 046 n o k e a ......................................................................... * 5 236 1 570
K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .......................  . m k — 529 L y i j y v a l k o i s t a ................................................... • 104 853 52 427
X I X .  V a a t t e i t a ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e - S i n k k i v a l k o i s t a ..............................................  >• 60 421 39 273
m  a t t o m ia ,  s e k ä  o m m e l t u j a  e s i n e i - M ö n j ä ä .....................................................................  •» 3 029 1 3G3
t a ,  v i l l a i s ia  j a  p u o l i v i l l a i s i a .  . . .  k g 20 . 600 A n i l i n i a ,  p i k r in ib a p p o a ,  m u r e k s i d ia  o 1 01G 14 224
S ä k k e jä ,  k a r k e a k a n k a is i a  ...................k p l . 1 703 1 703 B e r l i n in -  j a  P a r i s in - s in i s t ä ,  u l t r a m a -
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . , m u i t a  l a j e j a  m k — 220 r in ia  j a  s i n e r r y s t ä ..................................... •> 352 598
S i i r t o — 3 693132 S i i r t o - 5 618 042
A L A M A A T .
A r v o
P a l j o u s . m  av -
( T u o n t i )
k o i s s a .
A l a m a i h i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
S i i r t o
K r a p p ia ,  j a u h e t t u a ..................................... k g 621
5 618 041
023
P a l j o u s .
A r v o
in ar*V ä r jä y s s a v ia ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e m a t -
t o r n ia ,  r a a k o ja ,  p o l t e t t u ja ,  k u t e n :  
u m b r a a ,  t e r r a  s i e n n a a ,  s h y t t g e l b iä
k o i s s a .
21 620 5 40fy .  m .........................................................................  *>
V ä r e j ä  y .  m .,  m u i t a  l a j e j a ................................. 7 256 12 001 X I V .  P r o p s i a  e l i  k a i v o s p y l v ä i t ä  . . . m 8 9 991 79 928
X X V T X  K a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o - P a p e r i -  e l i  h i o m a p u i t a ............................ 82 378 741 402
r a u t o j a ............................................................ » 12 529 1 504 L a n k k u j a  ........................................................... >.• 12 052 542 340
R a u t a t i e n k is k o j a -  y n n ä  l i i t o s -  ja B a t t e n s i a ................................................................ o 66 856 2 540 528
p o b j a l a a t t o j a ...........................................................* 1 34G247 161 549 L a u t o j a ..................................................................... u 133 892 4 820 112
R a u t a p u t k i a  j a  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y jä L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ............................ „ ’ 1 306 15 672
t a i  h i t s a t t u j a .................. ' ........................ .... » 3 045 761 K im p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a is i a
R a u t a -  j a  t e r ä s lo v y t e o k s i a ,  i s o j a  . . >» 26 476 14 562 t a i  k u u s i s i a .................................................. u G 595 145 090
T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t in a t u s t a  r a u - P u u a i n e i t a ,  h o n k a is i a  t a i  k u u s is ia ,
t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä ....................................  » 756 1 587 s a h a t t u ja  j a  p u o l e k s i  ja l o s t e t t u ja ,
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s ia ,  m u o k k a a m a t - m u u n l a i s i a ....................................................... „ 14 542 407 176
t o  m i a ..................................................................... •> 13 273 3 716 R i h m a r u l l i a ...................................................... k g 8 600 4 730
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  s : n ..................................... 250 606 100 242 X V .  P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  k u i v a a  . 330 278 3G 331
P i e n i ä  v a l i n t e o k s ia  j a  y k s i n k e r t a i s ia S :u ,  k e m ia l l i s t a ,  k u i v a a  . ....................... „ 2 231 036 535 449
m u s t a t a k e i t a ...................................................................... 166 787 83 393 P u u p a h v i a  . . . .............................................. D 4 243 529 594 094
S :n  s :n ,  s i l a t t u j a .............................................. »• 8 498 8 498 K ä ä r e - ,  k a r t u s i - j a  m a k u la t u r ip a p e r ia „ 116 89 5 19 872
T a v a l l i s ia  m u s t a t a k e i t a ............................ » 18 331 I l  915 X X .  T e r v a a ........................................................... l i i 1 266 27 852
V a s k e a ,  m e s s in k iä  j a  a l u m in iu m i a :  
v a l m i s t a m a t t o m i a ...........................................  •• 36 990 66 582
X X I I I .  M in e r a le ja  y .  m ...................................... m k —  . 240
l a n k a a  ...........................................................................  » 10 950 ‘ 20 805 Y h te e n sä  vienti - 10510816
t e o k s i a ,  m u i t a  l a je ja ,  m y ö s k i n
m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t e t t u ja  . . .  » 1 531 5 7S3
L y i j y ä ,  v a lm is t a m a t o n t a ,  y n n ä  s u o -
m u l y i j y ä  j a  h o p e a l e h t e ä ...........................  »
L y i j y t e o k s i a ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e m a t -
40 178 16 07)
t o r n i a .................................................• ..........................  *
T i n a a ,  v a lm is t a m a t o n t a , .  p e i l i n -
2 704 2 974 B e l g i a .
s i l a u s a i n e t t a ............................................................ » 3 07 i 9 520
S i n k k iä  e l i  s p ia u t e r ia ,  v a lm is t a m a - B e l g i a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a in a r v o o l i  0 387 3-27 m k
t o n t a ................................................................................. » 1 511 - 982 S u o m e s t a  B e l g i a a n  v i e t y j e n  t a v a r a in a r v o o l i  13 104 6S0. ..
2,96 763
M e t a l l e ja  y .  m .,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k 1 187
X X V I I I .  S ä h k ö t e k n i l l i s iä  k o n e i t a  j a B e l g i a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
m o t o r e j a ,  p ä ä l l e  100 k g  p a i n o i s i a  . k g 2 514 0 000
P a l j o u s .
A r v oS ä h k ö t e k n i l l i s iä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
e n in t ä ä n  100 k g  p a i n o i s i a ..................  »
K a a p e l e i r a  j a  e r is t e t t y ä  jo h t o la n k a a ,
1 332 39 321
m a r ­
k o i s s a .
120 643 106 359
I I .  J u u s t o a ........................................................... k g 69 221
a k k u m u la t o r e j a  y .  m .................................................
K o n e i t a ,  m u u n l . ,  y n n ä  k o n e e n o s i a :
r a u t a i s ia  j a  t e r ä k s i s i ä ...........................  «> 50 175 97 603 I V .  S e k a r i i s i ä ....................................................... 717 477 150 G70
v a s k i s i a  j a  m u is t a  e p ä ja l o is t a R i i s iä ,  k u o r e t t o m ia  ..................................... » 29 916 8.975
m e t a l l e i s t a  t e h t y j ä ................................  » 96 595 V e h n ä j a u h o j a .................................................. 1 233 223 431 628
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................m k — 128 O h r a j a u h o j a ....................................................... 9 801 2 254
X X I X .  K i r k k o u r k u j a .....................................k p l . 3 27 750 ' ' V e h n ä r y y n e j ä ................................................... 4 000 1 360
V e s i -  j a  k a a s u m i t t o r e j a ............................k g 3 700 14 500 O h r a r y y n e j ä ....................................................... 52 675 10 535
K o n e k a l u j a ,  m u u n l a i s i a ............................ » 26 1 10« P i p a r k a k k u ja  j .  m . s . l e i v o k s i a  . . 6 :8 1 570
X X X .  P o l k u p y ö r i ä ......................................... k p l . 60 8 05« T ä r k k e l y s t ä .................................................. 36 801 20 241
X X X I I .  K i r j o j a ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e - P e r u n a j a u h o j a .................................................. 2 456 735
m a t t o in i a ,  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . . . m k — 578 J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................... m k — 26
M a a la u k s ia  j a  p i i r u s t u k s i a ................... >• - 1 206 V I .  R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ................... k g 3 599 1 619
K ir j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a • H e d e lm iä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 190
l a j e j a ......................................... ...........................  » - 298 V I I .  P i i r a k o i t a - j a  l ih a m e h u s t e t t a ,  i l -
X X X I I I .  K o r u t a v a r o i t a  y . - m . -  . . . .  k g 135 m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ....................... k g 91 651
X X X I V .  M e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a  . m k — l i .1 S a r d e l l e ja  j a  t o n n o k a l o j a  . . . . . . . 4 658 13 508
Y h te e n sä  tuonti — | 6 455 191 S i i r t o — G44 183
B E L G I A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
S
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
i i r t o 6 4 4  1 8 3 S i i r t o 1 3 2 9  8 4 1
K a l o j a ,  m a u r i l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä P i i r u s t u s - j a  n u o t t i - s e k ä ' k i i l l o t f c a m a -
a s t i o i s s a ...................................................................... k g 1  2 0 5 3 6 1 5 t o n t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o m a k a a -
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m  k — 8 9 3 v o  j a ...................................................................................... k g 1 5 9 4 5  7 3 S
V I H .  K a h v i a ................................................................. 22 8 0 9 2 6  2 3 0 P a p e r i a ,  m u i t a  l a j e j a ...................................... 1  5 5 4 2  3 5 8
S i k u r i y r t t e j ä  j a  - j u u r i a ,  v a l m i s t a m a t - P a p e r i t e o k s i a ................................................................. 7 5 3 10 8 0 2
t o r n i a ........................... ..................................................... 6 2  6 0 0 1 7  5 2 8 X V I . L  a m p  a a n  v i l l a a ,  v ä r  j  ä ä m  ä t  ö n t ä . •> 3 8  7 7 3 1 7 4  4 7 9
M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  ( p a i t s i 1 S h o d d i a  j a  v i l l a - r i p p e i t ä ................................. ■> o  3 9 6 8  0 9 4
v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a ) . ' ................................ <> 2 2 6 9 0 4 P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  . ** 1 6 3 1 3  3 6 2
K a k a o t a ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a , S : n  s : n ,  v ä r j ä t t y ä ................................................. 2  7 1 1 5  4 2 2
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m i a .........................................................................  i. 3 1 1 8 6 0
K e h y k s i ä  r e u n u k s i n a ................................  m 4 6 0 1 0 2 8
P u u t e o k s ia ,  m u i t a  l a j e j a ....................... m k — . 3 2 3
X V .  M e r k e l i l lä ,  l a s i l l a . t u i .  h i e k a l l a
r i p o t e l t u a  p a p e r i a  . . . . . . . . . . .  k g ; 1 1 0 5 1 1 0 5
K a r t u s i - ,  m a k u la t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
p a p e r i a ................................................................. r. 1 3 8 9 8 3 4
P a i n o p a p e r i a .......................................................  >. 1 2 1 0 1  2 1 0
K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  . >*. 1 1 2 3 1 5 7 2
K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  s e k ä  l o m a k e p a p e -
r i a .......................................................................... ■> G 76 1 3 8 6
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i - ,  s e k ä  k i i l l o t t a -
m a t o n t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o m a -
k a a v o j a ................................................................  » 1 0 4 9 3  7 7 6
P a p e r ia ,  m u i t a  l a j e j a  . . ................... .. . 1 1 9 8 1 7 4 4
P a p e r i t a p e t t e ja  j a  - r e u n u k s ia  . . . . 1 2 1 5 3  7 6 7
N i m i l i p p u j a ......................................... ..... « 5 5 5 5  2 1 7
P a p e r i t e o k s ia ,  m u i t a  l a j e j a ............................ 7 2 8 1 1  2 2 4
X V I .  L a m p a a n v i l la a ,  v ä r jä ä m ä t ö n t ä .  >. 5 6 8  5 8 5 2  5 5 8  6 3 2
S :n ,  v ä r j ä t t y ä ................................................... >. 1 8 5 3 >8 3 3 8
S b o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ............................  » 3 4 3  1 3 3 5 1 4  6 9 9
P u u v i l l a a ,  r a a k a a , v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .  . » 2  8 9 8  3 4 4 5  7 9 6  6 8 8
S :n  s :u ,  v ä r j ä t t y ä ..........................................  » 1 7  0 7 6 3 4  1 5 2
P u u v i l l a - k a r ik k e i t a .................................................. . 8 6 .9 5 5 6 9  5 6 4
P u u v i l l a v a n u a ................................................... » 1 1 5 3 2 ,4 2 2
H a m p p u a ................................................................. »» 5  0 9 0 7  8 8 9
J u t e a .............................................................................. ....  • 2  1 6 2 1 4 4 8
J u t e r o b t i m i a ................................................................. 1 6 0 2
T ä p p e i t ä  j a . t ä p e k s i ä .  . . . . . . . . . . .  .. . . 1 4  0 6 2 5 .6 2 5
X V J X  P u u v i l l a l a n k a a ,  , v .a lk a is e m u -
t o n t a  t a i  v a l a i s t u a .  ........................................... . 1 9  9 5 6 6 5  8 5 5
1 4 3 • 6 1 5
S :n , k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a .......................  » . . 4 7  6 7 6 .5 0 0  5 9 8
P e l l a v a - ,  h a m p p u -  t a i .  ju t e lu n k a a ,
v a l k a i s e m a t o n t a  t a i  v a la i s t u a ,  v ä r -  •
j ä t t y ä  t a i  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä ................... n C 2 9 3  7 7 4
S :n  s :n  s :n ,  k e r r a t t u a  e l i  . r ih m a a  . . . . 2 .0 4 6 1 6  3 6 8
V i l la la n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä . ................... »» 4 9  0 4 9 3 1 8 8 1 8
S :n ,  v ä r j ä t t y ä ....................... ........................... » 4 8  3 8 7 3 6 2  9 0 2
N e u lo n ia s i l k k i ä  ' ....................................................... - . 3 1 2 2 0  2 8 0
P u r je l a n k a a  ........................................................ 1 8 4  6 8 5 3 6 9  3 7 0
K ö y t t ä  j a , t o u v i a . ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . «V 1 5 7  4 9 5 1 2 5  9 9 6
X V I I I .  N a u h a a  j a  h i p s n j a :
; s i lk k i s a m e t i s t a , - p l y y ^ i s .t ä  j a  k o k o -  . . .
s i l k i s t ä ...................................................................... 1 0 1 .4 0 0
S i i r t o _ 1 6  1 1 6  5 8 5
A r v o
( T u o n t i )
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
S i i r t o _ 1 6  1 1 6 5 8 5
p u o l i s i l k i s t ä ................................................ • . k g  ■ 8 5 6 0
v i l l a s t a ........................................................................... 1 6 5 3  4 6 5
m u u n l a i s i a ................................................................. » 1 8 3 2  5 6 2
P i t s e j ä ...................................................................... . » 3 5 8 1 3  6 2 6
P u u v i l l a t y l l i ä ........................................................... - 9 0 1  6 2 0
T y l l i ä ,  m u u n l a i s t a ................................................. ► 2 3 2  3 0 0
K a l a n v e r k k o j a ........................................................... : 8 0 4 9 6 4 8
K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ............................................
H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u -
” 4  0 5 4 2 8  3 7 8
v i l l a i s t a ........................................................................... 2  5 3 5 3 5  4 9 0
T i i i e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i -
s i ä  :
y h d e n v ä r i s i ä ........................................................... . .. 7 6  8 6 0 6 1 4  8 8 0
k i r j a v i n ........................................................................... * ■ 2 3  6 9 8 2 4 8 .8 2 9
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a ...................... . „  . ■ 8  2 5 3 8 6  6 5 6
H a r s o k a n k a i t o ,  p u u v i l l a i s i a ...................... 5 7 4 1 3  2 0 2
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a ......................• . . • 1 9 1 4  2 0 2
F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s t a ...................... u 1  5 1 3 3 0  2 6 0
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  s : n  . 6 6 0 7  9 2 0
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .  . 
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m n u n i a i -
1 4  5 0 4 1 3 0  5 3 6
s i ä ............................................................................................ • 8  4 6 5 1 5 2  3 7 0
H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a ................................. 1 7 2 7  7 4 0
L i p p u  k a n g a s t a ,  v i l l a i s t a ................................
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a ,
" 9 4 3 1 8  8 6 0
m u u n l a i s i a ,  j a  v i l l u p l y y s i ä  . . . .  
S : n  s : n .  s i l k k i r a n n u i l l a ,  2 0 .u/ 0 t u l l i n -
" 7  6 3 4 1 1 4 5 1 0
k o r o t u k s e l l a ........................................................... »> 2 8 7 5 6
V i l l a - m a t t o j a ................................................................. O 1 6 2 0 7  0 4 0
V o i l o k k i a ........................................................................... n 1 4  2 8 0 1 2  8 5 2
P a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a ................................. 8 3 4 7  5 0 6
D a i m i s t i a  j a  d r ä l l i ä ,  p e l l a v a i s t a .  . . 
M u u n l a i s i a  h i e n o j a  p e l l a v a k a n k a i t a
1 5 5 1 8 6 0
j a  p e l i a v a p l y y s i ä .................................................
P u r j e l i i n a a  j a  m a t t o k a n g a s t a ,  p e l i ä -
6 3 2 6  6 8 8
v ä i s t ä  j a  h a m p p u i s t n ................................. 1 2  8 4 2 1 9  2 6 3
K a r k e a a  s ä k k i k a n g a s t a ................................
K a r k e a a '  h a m p p u -  j a  j n t e k a n g a s t a ,
" 6 7 5  2 0 5 5 1 7  6S 4
m u i t a  l a j e j a ........................................................... 1 9 4 4 1 1  6 6 2
H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä  . . 1 1 9 2 9  7 5 0
H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  s : n ......................................
K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a ,
8 2 6 8 2  6 0 0
j a  s i l k k i s a m e t t i n . . . . » 2 8 6 2 S 6 0 0
H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  p n o l i s i l k k i s i ä .  . - 9 0 4  5 0 0
P u o l i s i l k k i s i ä  k a u k a i t a j  m u u n l a i s i a  
M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a , ' p a k s u l l a
" 2 9 9 2 3  0 2 0
' ö l j y  v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  b a u l i u i -  
k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä  . . . '  . ' w 8 9 4  5 9 8 8 0 5  1 3 8
‘ K u d e l m i n ,  m u i t a  l a j e j a '  . . . . . . . r n k — 7 0 6
X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a . p ä ä l l y s v a a t -
t e i t ä ,  t u r k i k s e t t o m i a ......................................
M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a  s e k ä . o m m e l t u j a
k g - 2  6 2 0 OS 1 2 0
. e s i n e i t ä :  . . .  
k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ........................... 1 4 5 8  2 6 5
v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a ......................
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a i n p p u i -
” 6 8 9 2 0  6 7 0
s i ä  t a i  j u t e i s i a  . . ................................ . •* 1 1  7 7 1 2 2 3  6 4 9
L a k k e j a ,  t u r k i k s e t t o m i a ................................. k p l . . . . 2 5 4 8 • 6  3 7 0
S i i r t o - 19 5 3 0  7 9 8
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I . '
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o __ 1 9  5 3 0  7 9 8 S i i r t o __ 2 1  0 3 1  8 6 0
H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä : X X U .  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä ,  a l k o h o -
v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a :  t a i l i n p i t o i s i a ...................................................................... k g 2 9 7 4  7 5 2
s i l k k i - ........................................................................... k p l . 2  4 7 4 1 0  3 9 1 Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . » 9 7 5  6 2 6
o l k i - ...................................................................................... 62 2 9 1 4 S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  j a  s a i p p u a -
m u u n l a i s i a ................................................................ » 1 7 5 9 5 j a u h e t t a ...........................................................................  » 1  3 6 2 7  9 0 0
S u k a n k u t o j a o t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä  . . . 3 0 1 35i» K a u n o t t a  v i a  a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . » 3 6 8 4  6 1 4
S : n ,  v i l l a i s i a ................................................................. 1 1 0 1 2 6  4 2 4 X X H I .  L y i j y k i v e ä  e l i  g r a f i t i a  . . . .  » 6 0 8 1 9 7 3
S : u ,  m u u n l a i s i a ...................................................... » 1 0 0 1 3 0 0 H o h k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä .  . •......................• » 4 6  0 3 4 1 8 4 1 3
N y ö r i n p u n o j a n t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä  . . » 8 9 2 6 7 0 M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  t a i  j a u h e t t u n a  » • 6  9 5 6 2  4 3 5
S : n ,  m u i t a  l a j e j a ...................................................... » 2 6 3 2  6 3 3 T r i p p e l i ä  j a  m u u n l .  k i i l l o t u s a i n e i t a  » 1 8 7 0 1 3 0 9
H o u  s  u n k a n n i k k  e i t ä  j  a  s u k k  a n  a u b  o  j  a - 4 0 6 4 0 K i s s a n k u l t a l a s i a ......................................................  •> ' 6 5 4 0
V a a t e n a p p e j a ................................................................. » 1 6 2 1 7 0 1 M a l m i a ,  e r i k s .  m a i n i t s e n ! . ,  k u o n a a .  » 7  9 0 6 6 9 5
V u o d e v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e - K i v i h i i l i ä ...........................................................................  » 4 2 0  3 6 5  5 0 2 8  4 0 7  3 1 0
t e r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ...................................... ■> 5 9 3 1 4 8 2 K o k s i a ................................................................................  » 2  4 1 6  3 8 0 4 8  3 2 7
S ä k k e j ä ,  k a r k e a k a n k a i s i a ........................... k p l . 1 0 4  2 8 4 1 0 4  284 S a v e a ,  t n  l e n k e s t ä v ä ä ...........................................  » 3 8 4  6 5 9 1 3 8 1 2
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - S : n ,  m u u n l a i s t a ................................................................ . 7  5 8 8  2 5 1 2 3 7  8 2 4
j e j a ...................................................................................... m k — 1 1 1 6 R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a ,
X X .  A s f a l t t i a  k i i n t e ä s s ä  m u o d o s s a  . k g 6 1  4 0 6 4 9 1 3 m u i t a  l a j e j a ...........................................................  » 2 6  9 8 3 1 5 0 9
A s f a l t t i p i k e ä ................................................................. » 6 0 2 1 4 5 4 8  1 7 1 A l a b a s t e r i t e o k s i a ................................................. » 1 9 6 5 3  4 4 2
G u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a l m i s t a - M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y . - n i .
m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a ................................ » 2  9 8 0 5 5  1 3 0 t e o k s i a ..................................... .....  «> 9 3 3 l  1 6 5
P a r a f i n i a ........................................................................... » 1 7 3  5 9 5 1 1 2  8 3 7 M y l l y  n k i v i ä ................................................................  »> 1 5 1 6 1 2  2 3 5
G u m m i a r a b i c u n i i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u t - H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä ................................. » 8 0 1  0 0 0 • 9 6 1 2 0
t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m ........................................ » 1 0  7 1 6 4 2  8 6 4 A s b e s t i t e o k s i a ................................ ..........................  » 6  1 0 5 3 0 5 3
K a n v e r t t i a ...................................................................... » 3 6 9 1 8 4 5 K i v i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ...........................  » 1 0 8 9 5 8 5
L a k k a v e m i s s a a  ö l j y s t ä ................................. n 1 5  8 1 4 3 5  5 8 1 T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ................................ k p l . 2 8  3 7 0 2  8 3 7
K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i t e r v a a ........................... h l 9 1 9 1 0  5 6 8 S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä ................................................. » 1 7 4  7 1 6 1 2  2 3 0
G u m m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a : V i e m ä r i p u t k i a ...........................................................  k g 4 0 7  4 6 6 3 5  3 9 7
k a m p o j a ...................................................................... k g 2 2 4 4 4 8 0 S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  m e t a l l u r g i s i i n
v a a t t e i t a ...................................................................... » 2  7 6 5 4 8  3 8 7 j a  k e m i a l l i s i i n  t a r k o i t u k s i i n  . . .  » 1 0 4 7 5 6  2 8 5
j a l k i n e i t a ...................................................................... » 1 8 9 2 0 7 9 S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . » 6 1 2 1 3  6 7 2
l ä ä k i n t ö -  j a  k i r u r g i s i i n  t a r p e i s i i n » 2 5 6 8 8 S a v i - ,  h i e k k a k i v i -  j a  s e m e n t t i t e o k s i a ,
m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t - m u i t a  l a j e j a .........................................................  • » 6 9.14 5 2 8
t a m a t t o m i a ............................................................ 2 7 7 5 4 7  8 6 9 P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ,  p i n t a - a l a :
s : n ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e i s o t e t t u j a  . . » 3  7 3 6 3 7  3 6 0 a i n a  2  1 4 3  e m 2 ........................... ..........................• ■> 4 2 9 1 5 0 1
V a h a k a n g a s t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a - s : n ,  e l o h o p e a s i l a u k s e t t a ...........................  » 2 8 9 5 7 8
t o n t a ,  j a  p a t l a t t u a  m a a l a u s y a a t e t t a » 5 1  1 5 2 1 2 7  8 8 0 2  1 4 4 — 4  2 8 5  c m - .......................................... . . c m 2 2  2 3 0  4 6 7 8  9 2 2
M u u  n l . v a h  a t e o k  s i ä  ( p a i t s i  k y n t t i l ö i t ä ) » 2 5 2 2  3 6 9 4  2 8 6 — 6  1 2 2  .......................................................................... . 1  2 4 5  9 8 5 5 -6 0 7
L i i m a a :  k a l a n l i i m a a  j a  g e l a t i n i a . . .. 4 0 9 2  2 4 9 6 1 2 3 — 8  5 7 0  ................................................- . . . » • 1 1 3 8  4 7 9 5  3 5 1
S : n ,  m u u n l a i s t a ...................................................... » 1 0  4 2 9 6  7 7 9 8  5 7 1 — 1 2  2 4 3  »» .................................................................. 2 7 2  7 9 3 1 4 1 8
G u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... — 1 5 8 1 2  2 4 4 — 1 6  5 2 8  C i n 2 .................................. . . » 9 9  6 8 0 5 9 8
X X I .  P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä  . . k g 3 3  3 2 3 2 6  6 5 8 2 2  0 3 9  c m 2 j a  s i t ä  i s o m p i a ,  e l o h o -
P u u n -  j a  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . . . . » 1  5 0 9 1 8 1 1 p e a s i l a u k s e t t a .................................................k p l . 5 5 7  9 7 5
K o k o s -  j a  p a l m u  ö l j y ä  . . . . . . . . u 1 4  3 9 7 1 4  3 9 7 m u i t a  l a j e j a ........................................................... m k — S 8 1
K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  r a s v a i s i a , L a s i t a v a r o i t a  v i h e r i ä s t ä  p u l l o l a s i s t a  k g 1 9 3 3 96 6,
h a i h t u m a t t o m i a  . . . . . . . . . . >» . 2 0  3 0 0 2 3  7 4 9 L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a :
K i v e n n ä i s ö l j y j ä j  r a a k o j a ........................... ■> . . 2 5 2  0 3 7 6 3  0 1 0 h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä .  . . » 6  3 4 7 8  8 8 6
K o n e ö l j y ä ..................................................................... S 2  7 7 4 9  S 3 2 s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  l i i m m e i k s i
. P u h d i s t e t t u j a  k i v e n n ä i s o l j y j ä ,  m u i t a h i o t t u j a ......................................................................  » 2 5  4 8 5 5 3  5 1 9
l a j e j a ...................................................................... 1  4 6 0 6 3 8 h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä -
K o n e - , '  v a u  n  » v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m .  . » 1 3  1 5 2 4 6 0 3 m ä t t ö m i ä ................................................................  » • • 1 6 7 50 1 ,
S t e a r i n i a ........................................................... ..... 4 6 0 6 9 0 P a j a n s s i t e o k s i a :
I h r a a -  j a  r a s v a a ........................................................... 1 0  6 2 5 1 2 '7 5 0 v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ...................... » 5 1  0 8 6 4 8  5 3 1 :
T a l i a ...................................................................................... 6 6 3  8 6 0 5 6 4 .2 8 1 k i r j a v i a ...........................................................................  » 1 8  0 2 6 3 4  2 4 9
M e r i r a s v a a  j a  s p e r m a s e t i a ........................... 3  0 8 1 1 6 9 5 k u l l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a ...................... » 1 2 2 1 2  9 3 0
S p e r m a s e t i ö l j y ä ................................ ..... » 1 6 6 9 6 1 2  5 2 2 P o s l i i n i a s t i o i t a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n -
S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a  . . . . . . . 8  4 4 9 1 1  8 2 0 v ä r i s i ä ...........................................................................  » 5 6 8 1 7 0 4
S u o p a a  ................................................................................. 1» 4  3 0 7 2  0 6 7 M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . . m k — 1 2 9 3
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v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i 6 6 9 3 8
s i l k k i - ......................................................... • k p l . 4  4 7 5 1 8  7 9 5 P i t s e j ä ........................................................................ 2 3 9 6 2
H a t u n k e h i ä ......................................................... k g 2 8 9 4  0 4 6 T y l l i ä ....................................................................... 3 S 3  6 3 0
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a H u o p a a ,  p l y y s i ä  i a  s a m e t t i a ,  p u u -
l a j e j a ..................................................................... m k — 2 1 5 v i l l a i s t a  .......................................................... 2 2 9 3  2 0 6
X X .  G r u m m i a  y .  m ............................................. - — 4 8 4 P u r j e k a u g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a  . . . « 1 0 1 1  06 1
X X I .  P u u n -  j a  o l i v i ö l j y ä  p u l l o i s s a k g 6 3 3 5 1 T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u i t a
X X T 1 .  K a u n o t t a v i f t  a i n e i t a  . . . « 1 3 1 7 2 l a j e j a ........................................................................ 2 3 4 1 9 7 7
X X I I I .  M i n e r a l e j a  y .  m .................................. m k — 3 0 H a r s o k a n k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a  . . 2 0 1 4  6 2 3
X X I V .  T u l i k i v e ä  j a  t u l i k u k k a a  . . k g 6  8 3 9  7 5 4 1  2 3 1 1 5 6 V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a .  . . . 6 8 1  1 2 3
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . , H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a  . . . . .. 1 7 7 6 5
m u i t a  l a j e j a .................................................. - 16 3 2 V t m u t t a i n a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a ,
X X V I I .  H o p e a t e o k s i a .................................... 0 , 0 7 4 0 m u i t a  l a j e j a ................................................... *< 86 1 3 0 2
X X I X .  S o i t t i m i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä  . . <1 5 6 1 4  0 0 0
m a t t o  m i a ......................................................... « 1 7 8 4  3 3 1 H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  s : n  . . . . « 7 7 0 0
K o n e k a l u j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 2 5 4 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i - <«
6 1 0X X X X L  P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i - s i ä ,  j a  s i l k k i s a m e t t i a  . . . . 6 1  0 0 0
n o k u . v i a  y .  m ..................................................... — 2  0 7 8 P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a  . . . . .. 9 2 7  2 4 0
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a ' K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k
—
6 8 8
l a j e j a ........................................................................ «■ — 8 9 9 X I X .  Ar a a t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
X X X i n .  K o r u t a v a r o i t a  y .  m  . . k g 2 4 3 6 3 8 5 m a t t o m i a ,  s e k ä  o m m e l t u j a  e s i -
1 2 7 3  0 6 6 n e i t ä :
k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä  . . . 
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p -
k g 26 1 4 8 2
p u i s i a  t a i  j u t e i s i a  . . . . ‘ . 
H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä . ,  v i l l a - ,
" 1 3 9 4 2 6  4 8 6
S w e i t s i s t ä : k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i  s i l k k i - k p l . 1 8 8 7 9 0
S o k a n k u  t o  j a n t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä k g 2 3 1 0 3 5
I I .  P i i m i t i n t ä ......................................................... k g 4 5 0 8 2 1 S m ,  v i l l a i s i a « 7 2 1 7 2 8
I V .  J y v i ä  y .  m .............................................•• • m k — 3 7 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m .  l a j e j a . m k — 1 3 0 3
V I .  H e d e l m i ä  y . m .................................................. .. _ 9 X X .  G r u m m i a  y .  m .  .................................... " — 3 4
V I I .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ...................................... „ — 4 7 X X I .  ö l j y j ä  y .  m ................................................... « — 3 2
V T T T -  K a k a o t a ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r - X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a  . . . . k g 1 4 3 7 4
r e t t u n a ,  s e k ä  s u k l a a t a  . . . . k g 6 6 0 2  3 1 0 X X I H .  K e l l o n l a s e j a ........................................... " 2 4 7 4  6 9 3
S i i r t o  | — . 3  2 2 4 S i i r t o  | — 2 4 0  3 4 9
M U U T  E TD R O  P A N  MA AT.
( T u o n t i )
P a l j o u s .
A r v o  
m  a r -  
k o i s s a .
S i i r t o 2 4 0  3 4 9
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 5 6 7
X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . i < g 7 8 1 5 6
X X V J . A m i i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,
m u r e k s i d i a .................................................. 9 3 1 3 0 2
V i i r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . « ' 1 4
X X V H .  H o p e a t e o k s i a ............................. « - 4 , 7 8 9 9 7
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 1 O l i
X X V i l i .  K o n e i t a  y .  m .................................... .. — 7 1 8
X X I X .  S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i -
k a r e i t a ,  k e h y k s i l l ä ............................. k g 5 2 1 6 7 6
K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . ■« 8 7 3  8 5 0
T a s k u k e l l o j a :
k u o r e t  k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a
m e t a l l i s t a .................................................. k p l . 1  9 2 7 1 4 9  0 1 5
k u o r e t  h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e -
t a l l i s t a ................................................................ .. 3 5  8 5 8 4 2 4  7 9 0
K e l l o n o s i a  j a  - t a r p e i t a  . . . . k g 1 8 2 ö 5 6 9
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 1 5 0
X X X I I .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a — 1  2 5 2
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a  . . . — 1  0 0 0
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a ....................................................................... - — 5 5 4
X X X I I I .  K e i n o t e k o i s i a  k u k k i a  . . k g 1 6 8 0 0
K o r u t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ■ 1 6 5 3  4 8 0
Y h t e e n s ä
I t ä v a l t a - U n k a r i s t a :
8 3 7  2 4 0
I .  E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
s e m a t t o m i a  ................................................. m k _ 2 0 0
I I .  K a r j a n f c u o t t e i t a  y .  m ............................. .. — 9 3
I V .  J y v i ä  y .  m ......................................................... - — 2 7 9
V .  K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a ,  
t u o r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i  p u s e r -
r e t t u j a  ................................................................ k g 3 2 3 2
V I .  H e d e l m i ä  y .  m ............................................. m k — 4 2
V H .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ..................................... 3 6
V I H .  K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a k g 2 2 1 6 6 3
S i i r t o  m a a n  t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a  ...................................................................... m k — 3 7 2
I X .  J u o m a t a v a r o i t a ................................ .. — 4 3
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ............................................. — 2 5 4
X I .  K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i -  . . . . k g 5 3 6 3 6
N a p p e j a ,  s : n ...................................................... 1 2 4 7 4 4
X H . N a h  k  a j  a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i -
t a l e i n  ...................................................................... 1  0 1 5 1 9  2 8 5
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s ­
t a ,  y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e -
t e o k s i a .................................................................. 2 0 1 2 4  1 2 0
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 2 8 1
X I I I .  S i e o i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i -  . . . k g 29 7 2 5
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k ' — 1 6 5
X I V .  P u u a i n e i t a  y .  m ................................... .. — 3 9 9
X V .  N i m i l i p p u j a ........................................... k g 5 7 5 3 6
S i i r t o — 4 8  9 0 5
A r v o
( T u o n  t i )
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
S i i r t o 4 S  9 0 5
P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ,  e r i k -
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . . . i t g 2 2 8 3  5 3 4
P u u v a n u k e t t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — •284
X V I .  P u u v i l l a v a n u a ......................................
X V I I .  P e l l a v a - ,  l a m p p u -  t a i  j u t e -
k g 1 2 2 5
l o n k a a ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a  . « 7 9 6 3 2
L a n k a a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 2 3
X A T H .  P i t s e j ä ..................................................... k g 3 5 1 5 0 6
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ...................... 7 1 7 2 5
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  . -C 1 8 2 2  7 6 0
H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä .  . 
K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n -
" 26 6 5 0 0
l a i s i a ,  j a  s i l k k i s a i n e t t i a  . . . . 
P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  e r i k s e e n
“ 2 6 2  6 0 0
m a i n i t s e m a t t o m i a  ................................. 5 0 4  0 0 0
K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ...........................
X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s -
m k — 1  0 6 5
v a a t t e i t a ,  t u r k i k s e t t o m i a  . . . 
V a a t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  s e k ä  o m -
k g 4 0 1  0 4 0
m e l t n j a  e s i n e i t ä :  
k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ...................... (| 9 7 5  5 2 9
v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a  . . . .  
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  k a i n p -
2 7 5 8  2 5 0
p u i s i a  t a i  j u t e i s i a ................................
H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :
" 1 3 0 6 2 4  8 1 4
v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
s i l l t k i - ................................................................ . k p l . 1  1 9 9 6  0 3 0
m u i t a  l a j e j a ................................ ..... m k — 2  1 8 4
H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ........................... — 9 2 7
H a t u n k e h i ä ...........................................................
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
k g 4 4 3 G 2 0 2
l a j e j a ...................................................................... m l c _ 2 9 1
X X .  G - u t t a p e r k k a k a m p o j a  . . . . k g 3 2 6 4 0
G u m m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a ,
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  
m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a 9 3 9 3 0
G u m m i a y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k • — 3 6 7
X X I .  K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä  . . . . k g 2 2
X X I I .  l v a u n o t t a v i a  a i n e i t a  . . . . M 1 5 1 1 6 5 4
X X D I .  L a s i n l o i k k a u s t i i n a n t t e j a  . . 8 7 0 1
. M i n e r o l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 9 0 4
X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . k g 1 2 2 4
X X V I .  V ä r e j ä  y .  m .............................................. 3 6 1 9 2
X X V H .  L ä t t e j ä ,  h a k a s i a  j a h ä k o j a  . .. 1 0 6 6 3 6
P r o n s s i -  j a a p p l i q u e - t e o k s i a :  p ö y -
t ä v e i t s i ä ,  k a b v e l e i t a  j a  l u s i k o i ­
t a ,  h o p e o i t u j a  ................................................ 5 2 1 1 4 4
H o p e a t e o k s i a  ................................................. •* 1 2 , 7 3 3  0 8 2
. M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . 
X X V J H .  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a
m k — 1  5 4 5
j a  l a i t t e i t a ,  e n i n t ä ä n  100 k g  p a i -
n o i s i a ....................................................................... k g 2 2 1 3  4 1 4
K o n e i t a  y .  i n . ,  m u i t a  l a j e j a  . , . 
X X I X .  S o i t t i m i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
m k — 4 5 1
s e m a t t o m i a ...................................................... k g 3 2 5 2 4
S o i t t i m i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a  . . « 7 8 2  0 3 8
T e l e s k o p e j a  j a  m i k r o s k o p e j a  . . u 8 2 4  6 7 4
K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . « 61 9 2 7
T a s k u k e l l o j a ...................................................... k p l . 4 0 5 8 7
S i i r t o  / 1 5 1  2C 8
I, 158
t
M U U T  E U R O P A N  M A A T .
. A r v o
(Tuont i;
P a l j o u s . m  a r -  
k o i s s a .
S i i r t o 1 5 1 . 2 6 8
X X X T T -  K i r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
m a t t o m i a ,  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . 
P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k n -
m k 3  7 9 0
„ ___ 5  8 8 3
T a i d e t u o t t e i t a ,  m u u n l a i s i a  . . . .« — 1  8 8 0
L y i j y k y n i ä ............................................................
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
k g 2 8 7 5  1 6 6
l a j e j a  .......................................................................
X X X E I X  L a s t e n l e l u j a  s e k ä  k i r j a i n -
m k
~
1 2 0 2
j a  k u v a k o r t t e j a ............................................
K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
k g 6 5 5 0 6
m a t t o m i a :
k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e -
t a l l e i s t a ........................................... <« 1 7 1 4 0 2
m a i t a  l a j e j a ................................................. « 8 1 5 1 6  0 8 1
Y h t e e n s ä — 1 8 7  1 7 8
Montenegrosta:
V E L I .  P a p e r o s s e j a ................................................. k g 2 2 4
Turkista:
I V .  P i p a r k a k k u j a  j .  m .  s .  l e i v o k s i a  . k g 1 3
V E L I .  P a p e r o s s e j a  ........................................... 2 24
X V .  P a p e r i t e o k s i a ............................................ " 6 8 7
Y h t e e n s ä — 1 1 4
Kreikasta:
. V E .  R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a  . . . . k g 3 1
V E E L  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m .  . 
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a n i a t t o m i a ,  p u i -
m k — 7 0 9
l o i s s a  ...................................................................... p u l i . 2 8
X V .  P a p e r i t e o k s i a ...........................................
X X X H .  P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i -
k g 1 9 2 6 4
n o k u v i a  y .  m .................................................. m k  ‘ — 2 0
Y h t e e n s ä — 1 0 0 2
M u ih in  E u r o p a n  m a ih in  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A r v o
Portugaliin:
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
X T V .  L a n k k u j a ................................. 5  8 9 4 2 6 5  2 3 0
B a t t e n s i a  ...................................... . . . 2  8 6 4 1 0 8  8 3 2
X X .  T e r v a a ........................................... . . .  h l 6 9 3 9 1 5 2  6 5 8
Y h t e e n s ä — 5 2 6  7 2 0
Italiaan:
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  r a u t a i s i a -
i k p l .
i n .  r e k . - t o n n .
1
1 2 3 9 |  7 4  4 5 8
E u r o p a a  u lk o p u o le l l a  o le v a t  
m a a t .
E u r e k a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i s t a  m a i s t a  S u o m e e n
t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  . o l i ................................................. 2  9 3 1  8 7 4  m k
S u o m e s t a  E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i i n  m a i l i i n
v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i ................................................. 4  5 3 0  1 0 1  »
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i s t a  m a i s t a  
t u o t u j a  t a v a r o i t a :
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
A a s i a s t a .
Turkin Aasiasta:
V i l i .  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . . . . m k _ 1 7
X V .  N i m i l i p p u j a ......................................................  k g  '
X X X H I .  K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n
l 9
m a i n i t s e m a t t o m i a ,  a l u m i n i u m i s t a ,  
p e r l e m o s t a ,  k i l p i k o n n a n k u o r e s t a ,  
p i k k a k i v e s t ä  y .  m ............................................ » l 26
Y h t e e n s ä _ 5 2
EUROPAN ULKOPUOLELLA OLEVAT MAAT.
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m  a r -
(Tuonti) k o i s s a . (Tuonti) k o i s s a .
Itä-Intiasta: Algierista:
I V .  S e k a v i i s i « , ................................................................  k g 4  5 8 2  3 8 7 9 6 2  3 0 1 V X .  H e d e l m i ä  y .  m ................................................... m k __ 1 4
X X V .  K i r  v  e  s  m i  e  h  e n  t e  o k  s i  a  .....................  « 4  5 0 0 3 5 0 V H I .  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m .  . . •> — 5 4
m a t t o m i a ,  s e k ä  o m m e l t u j a  e s i -
Y h te e n sä — 6 8
n e i f c ä ,  v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a  . . •> 1 3 0
Y h te e n sä __ 9 6 2  6 8 1
, Marokosta:
V I .  T a a t e l e i t a ................................................................  k g 2 1Kiinasta: V I H .  K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a  . . » 1 3
V E I .  M u s t a a  j a  m u u n l a i s t a  ( p a i t s i Y h te e n sä — 4
v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a )  t e e t ä  . . . .  k g 4 16
X V m .  K u d e l m i a  ................................................ m k — 5 2
Y h te e n sä - 68 Madeirasta:
I X .  J u o m a t a v a r o i t a ...........................................m k 1 6 0
Japanista:
X X X I I I .  K o r u t a v a r o i t a  y .  m ...................... k g 1 22
Saksan Lounais-Afrikasta:
V I .  T a a t e l e i t a ...........................................................  k g 8 5
Afrikasta.
Egyptistä: Kapmaasta:
Y J H .  P a p e r o s s e j a ................................................. k g 4 2 5 0 4 X X X in . S u l k i a ,  k a i n e l i k u r j e n - ,  m a -
S i i r t o n i a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a r a b u t i n -  j a  p a r a t i i s i l i n n u n -  s e k ä
l a j e j a  ........................................................................... m k — 1 7 0 h ö y h e n t u p s u j a  ................................................  k g 0 25
X X L  T u r k i k s i a - ,  v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -
j a  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
m a t t o m i a  n a h k o j a ......................................  k g 2 3 )
X V .  P a p e r i t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - Saksan Itä-Afrikasta:
m a t t o m i a  ................................................................  »» 2 3 1
X I X .  V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m .  . . . m k - ' 2 2 1 X H .  T u r k i k s i a :  v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -
X X V I I .  T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t i n a - j a  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
t u s t a  r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä ,  m a a - m a t t o m i a  n a h k o j a  ..................................... k g 2 7 5
l a t t u j a ,  k u l l a t t u j a  t a i  m u u t o i n  k o -
r i s t e t t u j a  ................................................................  k g 1 4
X X X I I .  P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o -
k u v i a  y .  m .................................................................. m k — 1 0
X X X I I I .  K o r u t a v a r o i t a ................................. k g 0 S
Y h te e n sä _ 9 7 9
Amerikasta.
Tunisista: Kanadasta:
V H X  K e i t t o s u o l a a ................................................  h l 7 2  9 9 5 1 3 5  0 4 1 X I I .  N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a -
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  p u i - k i n .......................................................................................k g 1 1 9
l o i s s a .................................................................................p u l i . 8 6 1 4 4 X I U .  S i e m e n i ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
X X X I V .  M e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a  . m k — 1 4 7 m a t t o m i a .................................................................  »» 1 1
Y h te e n sä — . 1 3 5  3 3 2 S i i r t o — 20
E U R O P A N  U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  M A A T . '
A r v o
(Tuon ti)
P a l j o u s . m  a r - 
k o i s s a .
S i i r t o __ 20
X V I I I .  V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n -
k a i t a .....................................................................k g l 1 5
X X X V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m .  >• 
X X V I I .  K u lt a - t e o k s ia ,  e r ik s e e n  m  a i -
1 2
n i t s e m a t t o m i a  ..............................................  •- 0 , 0 3 3 0
X X X I .  T a s k u k e l l o j a ....................................k p l .
X X X I I I .  K o r u t a v a r o i t a ,  e r ik s e e n  m  a i -
8 3 7 2
n i t s e m a t t o m i a ,  k u l l a t u i s t a  t a i  h o ­
p e o i d u i s t a  m e t a l l e i s t a ............................  k g 0 1 7
Y h t e e n s ä • - 456
P., A. Yhdysvalloista:
X I I .  T u r k in v u o r e ja ,  p u u h k i o i t a ,  l a k -
k e j a  y .  m .,  l a m p a a n -  j a  m u u n l a i ­
s i s t a ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e m a t t o m is t a  
n a h o i s t a .................. ' ..................................... k g 0 1 5
X V I H .  K u d e l m i a .............................................. m k — 3 1
X I X .  V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . . . . — 2 1 6
X X I X .  K o n e k a l u j a  y .  m ..............................
X X X I I .  K i r j o j a ,  e r ik s e e n  m a in i t s e -
— 1 5 3
m a t t o m i a ,  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . •» — 2 5
Y h t e e n s ä - 440
Brasiliasta:
X I .  S a r v ia  j a  s o r k k i a .....................................k g
X X L  V u o t i a ,  v a i  m i s t a in  a  t t o  m iu , e  r i  k -
3 3  0 2 7 3  9 6 3
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m ia ,  m ä r k ä -  
s u o l a t t u j a ....................................................... 5 3 2 1 7 7 1 O H  1 3 6
Y h te e n sä
Argen tinasta:
I V .  M a i s s i a ............................................................k g
X X L  V u o t i a ,  v a lm is t e t t u ja ,  p i e n i i ! :
la m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  A i ....................... »•
X m .  P e l l a v a n -  j a  h a m p u n s ie m e n i n  »•
Y h te e n sä
Australiasta.
X X X X L  P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o -
k u v i a  y .  m .........................................................m k
—  1 015 090
11
1 3 5  8 7 1
816 398
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i i n  m a i h i n  v i e t y j ä  
t a v a r o i t a :
Aasiaan.
Kiinaan:
X L Y . K ir n p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n ­
k a i s i a  t a i  k u u s i s t a ....................................  m 8
Airikaan.
Egyptiin:
X I V .  P a r r u ja ,  n e l i s ä r m ä i s i ä  
L a u t o ja  ..............................................
P a l j o u s .
Y h te e n sä
Tunisiin:
X I V .  L a n k k u j a  ..............................................  m 3
B a t t e n s i a ................................................................  >»
L a u t o j a  .............................................. .... • • .
Y h te e n sä
Algieriin:
X I V .  L a n k k u j a ..................................................  m 3
B a t t e n s i a  ............................................................
L a u t o ja  ................................................................
P u u a i n e i t a ,  h o n k a is i a  t a i  k u u s is ia ,  
s a h a t t u ja  j a  p u o l e k s i  ja l o s t e t t u ja ,
m u u n l a i s i a  .......................................................>
P u u a i n e i t a  ( p a i t s i  h o n k a is i a  t a i  k u u ­
s is ia ) ,  s a h a t t u ja  t a i  h ö y l ä t t y j ä  . . ■■
Y h te e n sä
Kanarian saariin:
X I V .  K ir n p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a i ­
s ia  t a i  k u u s i s i a ................ ......................... m 3
A r v o  
in  a r -  
k o i s s a .
2  3 8 5
1 2 8  9 3 3  
1 8
1 1 9 8  
1 3 7 8  
6 4 3
52 470
2  9 6 5  4 5 9  
6 4 8
2 966 107
5 3  9 1 0  
5 2  3 6 4  
2 3  1 4 8
2  5 8 4  
4 2 4  




1 1 6  2 8 0  
1 6  1 1 2  
8 3  9 8 8
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E D E O P A N  U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  M A A T .
P a l j o u s .
A r v o
i n a r -
( V i e n t i )
k o i s s a .
K a p i n a a h a n : " V e n ä jä n  r a j a n  y l i  tu o tu ; a
X I V .  L a n k k u j a ........................................................... m 3
t u l l in a la i s ia ,  e i  v e n ä -
2 1 1 1 9 4  9 9 5
B a t t e n s i a  ................................ ..................................... *> 1 1 0 4 1 8 0 I ä i s i ä  t a v a r o i t a .
L a u t o j a  ...................................... ........................... 7 5 3 2 7  1 0 8
Y h t e e n s ä 1 2 6  2 8 3 V e n ä j ä n  r a j a n  y l i  S u o m e e n  t u o t u j e n  t u l l i n a l a i s -
t e n ,  e i  v e n ä l ä i s t e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  . . . . .  4 0 9  1 5 3  m k
P a l j o u s .
A r v o
m a r -
N a t a l i i n : k o i s s a .
X I V .  L a u k k u j a ........................................................... m 3 1 3 1 0 5 9  3 5 5 H .  L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a -
v u s t e t t u a .  k u i v a t t u a ..................................... k g 8 5 0 1 1 0 5
K a r j a n  t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k — 26
I I I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a .....................................  k g 1 8  0 8 5 5  4 2 6
P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a a n : I V .  J y v i ä  y .  m .................................................... ..... . m k - 1 4 7
( L o u r e n q o  M a r q u e s )
V .  K a s v i k s i a  j a  r y y t i  r a  a a n k a s v e j a ,  
s u o l a t t u j a  t a i  v e t e e n  p a n t u j a ,  e i
X I V .  L a n k k u j a ........................................................... m 8 1 4  3 9 7 6 4 7  8 6 5 i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a .....................  k g 3 7
2 4
B a t t e n s i a ...................................................................... •• 2 8 3 1 0 7 5 4 V I .  A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . . » 9  3 3 8 5  1 3 6
L a u t o j a ................................................................................ 2 2 1 7 7 9  8 1 2 S i t r n u n i a ........................................................................... 4  6 4 7 3  0 2 1
P a r r u j a ,  s a h a t t u j a ................................ ..... >• 1 3 7 3  6 9 9 M a n t e l e i t a ...................................................................... 2  6 3 4 5  2 6 8
Y h t e e n s ä 7 4 2  130
H e d e l m i ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  t u o r e i t a  . . >• 1 6 7 6 1 3 5 4
S : n ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t t o m i a .  . »  
V I I .  P i i r a k o i t a  j a  l i h a m e h u s t e t t a
5 5 5 3 8 3
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ......................................
K a l o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,
8 1 5 6 7
2 0 4 6 1 2
Ailienkaan.
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j ' e j a  . . . m k  
V I I I .  K u k k a t e e t ä ,  s e k ä  v i h e r i ä ä  e t t ä
8 0 8
k e l t a i s t a ......................................................................  k g 3 8 2 3  0 5 6
M u s t a a  j a  m u u n l a i s t a  t e e t ä  ........................... 1 3  9 6 2 1 1 1 6 9 6
T u r k i n  l c o n v e h t e j a ........................................... >• 3  4 44 f» 8 5 5
Argentiinaan: H u m a l i a  j a  h u m a l a m e h u s t e t t a  . . . 8 7 1 4  3 5 5
L e h t i t u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a  . . >. . 1  6 7 2 6 0 1 9
X V .  P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  k u i v a a  . k g 1 6 4 3  0 0 0 1 8 0  7 3 9 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
j e j a ......................................................................................m k — 1 4 0 9
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i -
o i s s a ................................................................................  k g 1 1 3 8 1 8 2 1
Brasiliaan: S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ................................................ p u l i .V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . » 1  2 5 2  1 0 2 2
5  0 0 8  
6 6 4
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a
\ , . n .  r e k . - t . o n n .
J n o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 7 7 7
6 0 5
\ 10 000
X .  A p t e k i t a v a r o i f c a ................................................  »• — 8 9
X I .  I . u i t a  y .  m ...............................................................  >»
X I I .  N a h k a j a l k i n e i t a , -  p u o l i v a l m i i t a -
— 5 4 0
k i n ................................................................................. . k g
T u r k i k s i a :  v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -  j a
S 16 1 5  5 0 4
m u i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a  
n a h k o j a ......................................................................  »• 1 4 3 1 8 0 0
T  u r i t i n  v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a
y .  m . :
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  . . .  • 
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a -
S 5 0 0
h o i s t a ........................................................................... 5 5 3 1 2 0
S i i r t o 1 | 1 8 6  0 9 0
K a u p p a  v .  1 9 0 9 . 21
VENÄJÄN E AJAN YLI TUOTUJA TULLIN ALAIS A, EI VENÄLÄISTÄ TAVAROITA.
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o _ 1 8 6  0 9 0 S i i r t o __ 2 5 3  4 1 8
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u i t a  n a h k a - G r u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 9 7 3
v a a t t e i t a  l a m p a a n - j a  m u u n l a i s i s t a , X X I .  P u u n -  j a  o l i v i ö l j y ä  p u l l o i s s a  . k g 8 1 1 1  9 4 6
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i s t a  n a - Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  ......................m k — 2 5 0
k o i s t a ............................................................................ k g 9 8 0 0 X X I I .  K a u n o f c t a v i a  a i n e i t a ......................k g 1 1 5 1  3 1 8
V u o t i a  y .  m . .  m u i t a ' l a j e j a ...................... m k — 1 2 1 3 X X X I X  M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i T
X H X .  O l k i a  j a  l a s t u j a  n a u h o i n a  j a y .  m .  t e o k s i a ......................................................  » 3 8 7 3 0
p a l m i k k o i n a ............................................................ k g 7 3 1 1 6 8 L a s i t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t -
S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - ................................. 1. 2 1 5 2 5 t o r n i a :
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 3 7 2 h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä . . . ” ■« 7 9 7 1 1 1 6
X I V .  P u u s e p ä n - ,  j a  s o r v a r i n t e o k s i a . s - . n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  h i r v n n e i k s i
l a k e r a a m a t t o m i a ,  k i i l l o t t a m a t t o - h i o t t u j a ....................................................................... 4 6 4 9 7 4
m i  a  j a  v i i l u t t a m a t t o m i a ,  p ä ä l l y s - F a j a n s s i t e o k s i a ...................................................... 6 0 5 8 4 1
t ä m ä t t ö m i ä ............................................................. k g 1 4 3 7 9 2 3
P o s l i i n i a s t i o i t a ...................................................... 2 9 7 9 7 6
S : n ,  l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i - M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 5 9 0
l u t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . . » 3 2 0 9 8 9 X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m .  k g 1 4 8 2 3 7
S : u  s : n  s m ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ........................... .. 1 1 6 7 2 2 X X V .  P a t r o n i a ,  l a d a t u l t a ....................................... 4 1 6
P u u m l e i k k a a j a n t e o k s i a ,  p ä ä l l e  4 2 5  g r X X V I .  P a i n o m u s t e t t a ......................................  » 6 3 4 1 1 4 2
p a i n o i s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................... » 7 6 9 2  0 2 2
t o r n i a  ............................................................................ « 6 3 1 1 7 5 X X V H .  T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t i n a -
K e h y k s i ä ,  r e u n u k s i n a ...................................... r u 6 3 5 9 9 . t u s t a  r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä  . . .  » 4 3 2 9 0 7
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 7 7 3 T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a ,  s i l a t t u j a  . ^ 6 6 4 7 3 0
X V .  P a p e r i a ................................................................. k g 6 9 8 9 1 8 T a e -  j a  v a l i u t a v a r o i t a :
P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a  . . . . 3 9 0 1 2 0 9 v i i l a t t u j  a ,  s o r v a t t u j a ,  h ö y l ä t -
P a p e r i - j a  p a h v i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a 5 2 2 7  9 3 9 t y j ä .................................................................................. " 8 7 6 7 0 1
X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a ,  k e r r a t t u a  e l i h i e n o s t i  t a l l o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t -
r i h m a a ........................................................................ » 7 2 7 5 6 t u j a ........................................................................................... . 3 4 6 3  1 1 4
L a n k a a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 3 5 5 V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
X V D X  T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a : v a l m i s t a m a t o n t a  ...................................................... 3 0 6 5 5 1
y h d e n v ä r i s i ä  ...................................................... k g 1 9 9 1 5 9 2 t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a  a i n e i l l a
k i r j a v i a ................................. •..................................... 6 7 5 9 9 s e k o t e t t u j a ...........................................................  >» 6 0 7 1 9 9 4
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a ................................. u 6 1 1 3 4 2 K u l t a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t -
F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s t a  . . . . ■■ 1 0 7 2 1 4 0 t o r n i a  ....................................................................................... 3 ,9 5 1 0  0 0 0
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  s : n  . 8 5 1 0 2 0 H o p e a t e o k s i a ...........................................................  •* 3 1 , 8 0 4  3 1 5
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n - .•u P a i n o k i r j a s i m i a ......................................................  » 1 1 5 8 0 5
l a i s i a .................................................................................. » 2 3 0 4 1 4 0 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 2 5 1 9
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  . . *■ 3 6 7 5  5 0 5 X X V T I I .  K a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a .................................. 3 0 3  0 0 0 j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n  m a a n -
P u o l i s i l k k i s i ä  s : n ................................................. » 1 7 1 1 3  6 8 0 v i l j e l y k s e e n ............................................................ k g 1 6 9 2 2  0 0 6
K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ................................. — 4 9 1 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  m o t o r e j a ,
X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t - p ä ä l l e  100 k g  p a i n o i s i a ............................ >» 2  2 3 8 8 1 0 0
t e i t ä ,  t u r k i k s e t t o m i a ................................. k g 3 0 7 8 0 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a  s e k ä  o m m e l - e n i n t ä ä n  100 k g  p a i n o i s i a  . . . . 1  2 8 4 1 1  9 1 0
t u j a  e s i n e i t ä : V a l o k u v a u s k o n e i t ä ............................................ >* 3 9 1 2 0 3
v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a  . . . . 1 7 5 1 0 K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p - o s i a :
p u i s i a  t a i  j u t e i s i a ................................. .. 1 2 1 2  2 9 9 r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä ................................  » 8  5 3 1 2 1 0 7 3
S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ,  v i l l a i s i a  . . . .. 1 9 7 4 7 2 8 v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e -
S : n ,  m u i t a  l a j e j a ...................................................... 5 2 7 0 8 t a l l e i s t a  t e h t y j ä ........................................... 2 6 2 1 7 S 8
N y ö r i n p u n o j a n t e o k s i a  . . . . . . » 5 0 5 0 0 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k _ 9 8 9
V a l o i i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - X X I X .  P i a n o j a ............................................................k p l . 6 7  4 7 6
j e j a ....................................................................................... m k 9 1 5 S o i t t i m i a ,  m u u n l a i s i a  .................................k g 4 8 3 7  3 7 1
X X .  G - u m m i -  t a i  g n t t a p e r k k a t e o k s i a , S o i t t i m i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a  . . . .  » 7 8 6 7 4
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a : S i l m ä l a s e j a ,  l o r u e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a :
m u i l l a - a i n e i l l a  s e k o t t a n i  a t t o m i a  . k g 3 6 6 2 1 a l u m i n i u m i - ,  p e r l e m o -  y .  m .  s .  k e -
m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a  . . . . .. 1 2 6 1 2 6 0 h y k s i l l ä ......................................................................  » 6 5 2 1 9 0
V a h a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - m u u n l a i s i l l a  k e h y k s i l l ä  ...................... *> 1 8 5 2  4 5 5
t o r n i a  ( p a i t s i  k y n t t i l ö i t ä ) ...................... 1 1 3 1 0 6 2 O p t i s i a  k o n e l t a l u j a ,  m u u n l a i s i a . . . •* 1 6 3 7  6 0 3
S i i r t o — 2 5 3  4 1 8 S i i r t o - 3 6 8  0 2 3
(¿Tatli■ jai. lc»X3]p>ix.) I , 163
VENÄJÄN RAJAN Y LI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.
A r v o A r v o
P a l j o u s . ru a r- P a l j o u s . m a r -
( "Tuont i ) k o i s s a . ( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o _ 3 6 8  0 2 3 S i i r t o _ 3 9 6  1 7 3
K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a .......................k g 8 2 3 2 0  9 1 8 X X X I .  H ö y r y l a i v o j a ,  1 9  r e k . - t o n n .  p i e -
T a s k u k e l l o j a : n e m p iä ,  s e k ä  h ö y r y  v e n e i t ä  . . . .  k p l . 3 5 0 0
k u o r e t  k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e - X X X H .  K i r ja U i s u u s t u o t t e i t a  y .  m .  . m k — 6 3 1
t a l l i s t a ....................... .................................... k p l . 24 2  3 8 4 X X X J X L  L a s t e n l e i u ja  s e k ä  k i r ja i n -
k u o r e t  h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e - j a  k u v a k o r t t e j a .........................................  k g 7 5 0 4 1 9 0
t a l l i s t a ............................................................ »» 8 8 1 1 1 5 K o r u t a v a r o i t a ,  e r ik s e e n  m a i n i t s e -
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 4 3 2 m a t t o m i a :
X X X .  P o l k u p y ö r i ä ......................................... k p l . 1 5 1 7 8 0 k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e -
P i e n i ä  la s t e n  k ä s i v a u n u ja  j a  a j o n e u - t a l l e i s t a .......................................................  >■ 1 8 6 0 0
v o j a ..................................................................... 69 1 5 2 1 m u i t a  l a j e j a ....................... ........................  » 6 0 1 7  0 0 9
S i i r t o ■ — 3 9 6  1 7 3 Y h te e n sä — 409 153
4 a. Taulu osottava tàrkeimpain tavarain tuonnm
4 a. Tableau d’importation des principales marchandises
T a v a r a l a j i .  



































1 L i h a a ,  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a  y .  m .  ( V i a n d e  e t  l a r d ,  s a l é s ,  f u m é s  e t c . )  k g 2 6 4  3 3 3 2 0  8 1 9 1 8 8
2 M u n i a  ( O e u f s ) .............................................................................................................................................................................k p l . 3 2  6 2 7  3 0 1 3 6  5 3 6 —
3 S i i l i ä ,  s u o l a t t u a  ( H a r e n g ,  s a l é ) ............................................................................................................................ k g 4 1 5 5 2 3  7 2 9 4 6 0  5 6 3
4 K a u r o j a  ( A v o i n e )  .................................................................................................................................................................  >• 1 5  0 1 9  0 3 2 8  9 9 0 —
5 O h r i a  ( O r g e ) ............................................................................................................................................................................................. 1  3 5 2  9 3 0 1 1 0 9 —
6 R u k i i t a  ( S e i g l e ) ....................................................................................................................................................................... ' 3 9  9 4 6  8 4 8 2  0 6 0 —
7 R i i s i ä  ( R i z )  .................................................................................................................................................................................. — — —
8 V e h n ä j a u h o j a  ( F w i n e  d e  f r o m e n t ) ................................................................................................. ..... 2 3  3 0 8  7 8 0 4  4 9 7 —
9 R u i s j a u h o j a  ( F a r i n e  d e  s e i g l e ) .................................................................................................................................. » 1 0 0  9 6 6  4 5 5 7 4 0 1 4 0 8  0 0 0
1 0 M a l t a i t a  ( H a i t ) ................................................................................................................. ..... ................................................................ 2  5 1 8  2 7 0 5 7  6 0 0 —
1 1 O h r a r y y n e j ä  ( C h ' u a u  d ’ o r g e )  .................................................................................................................................  >* 3 7  2 6 4 2 0 0 6
1 2 K a s v i k s i a ,  t u o r e i t a ,  k u i v a t t u j a  y .  m .  ( L e g u m e s ,  v e r t s ,  s é c h é s  e t c . ) ......................  •- 1  2 4 8 4 1 9 7 0 1 1 4 5
1 3 H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a  ( F r u i t s ,  f r a i s ) ....................................................................................................................... 2  2 4 1  6 5 3 9  3 2 5 8 7
14 H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t t o m i a  ( F i n i t s ,  s é c h é s ,  n o n  s u c r é s )  . . . .  •- 4 1  6 3 8 2 8 1 2 4 1 9
15 K a h v i a  ( C a f é ) .............................................................................................................................................................................  •» — 3  3 5 3 2
1 6 S o k e r i a ,  r a a k a a  ( S u c r e  b u t ) ................................................................................................................................................. - 4 4  0 1 5  6 2 3 2 5 —
1 7 K e i t t o s u o l a a  ( S e l )  ............................................................................................................................................................ h l 2 6 0 4 4 6 —
1 8 T u p a k k a a ,  l e h t i -  ( T a b a c  e n  f e u i l l e s ) ............................................................................................................k g 2  9 4 9  2 1 7 5  4 7 1 —
19 A r a k k i a ,  k o n j a k k i a ,  r o m m i a ,  p u l l o i s s a  ( E a u x - d e - v i e  e n  b o u t e i l l e s ) ......................p u l l . 6 8 1 1 5 5 1
20 V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a  ( V i n s  n o n  m o u s s e u x  e n  f û t s ) ...................... k g 2  1 3 7 2Ó 0 5 1 —
21 V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a ,  m ä r l c ä s u o l a t t u j a  ( P e a u x  c r u e s  e t  s a l é e s )  . . . .  » 1 1 0  9 4 3 2 0 1 3 2 3 —
2 2 S : n  s : n ,  k u i v i a  ( P e a u x  c r u e s  e t  s è c h e s ) ................................................. , .  . ' ........................................  » 8 4 6  6 6 0 —
2 3 H e i n ä n s i e m e n i ä  ( Ç h ' a i n e s  d e  f o i n ) ................................................................................................................. 3 2 0  6 5 3 3 2 8  5 6 0 —
24 V e h n ä n l i i s e i t ä  ( S o n  d e  f r o m e n t ) ............................................................................................................................ 5 1 8 8 5  9 0 2 7  6 2 7 —
2 5 L a m p a a n v i l l a a ,  s h o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t ä  ( L a i n e  d e  m o u t o n  e t . d é c h e t s  d e  l a i n e )  » 1 4 1 3 6 6 8 2 —
2 6 P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  ( C o t o n  c r û ,  n o n  t e i n t ) ...................................................... ' *> — — —
2 7 P e l l a v a a  ( L i n ) .................................................................:  . ................................................................................................ 1  2 4 9  7 6 8 8 —
2 8 P u u v i l l a l a n k a a  ( F i l  d e  c o t o n ) ................................................................................................................................. 7 5  2 4 8 1 8  6 7 6 —
29 V i l l a l a n k a a  ( F i l  d e  l a i n e ) ............................................................................................................................................ 7 9 2 7 5  5 1 5 7
3 0 K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( C o r d e s  e t  c a b l e s ) .................................................................................................................  » 6 2 3 1 1 6 7  1 3 1 5 5
3 1 T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a  ( T i s s u s  d e  c o t o n ,  n o n  t r a n s p a r e n t s )  ................................ 6 3 5  0 6 6 5  6 3 8 3 9
3 2 V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a  ( T i s s u s  d e  l a i n e ,  f o u l é s ) .................................................................  ■■ 1 0 1  3 6 0 1 3  0 4 8 8
3 3 V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  ( T i s s u s  d e  l a i n e ,  l i s s e s ) ......................................................  » 7  9 9 9 9 2 0 1
3 4 V a a t t e i t a  k e h r u u a i n e i s t a  ( H a b i t s  d e  m a t i è r e s  p r o p r e s  a u  f i l a g e ) ........................... 3 5  0 7 9 1 0  0 2 0 7 9
3 5 V a a t t e i t a  j a  j a l k i n e i t a  g u m m i s t a  ( H a b i t s  e t  ' c h a u s s w r e s  d e  g o m m e s )  . . . .  •• 2 6 4  2 1 0 6 2 7 —
3 6 P e t r o l i a  ( P é t r o l e )  ..................................................................................................................................................................  ** 3 1  8 6 3  1 9 2 7  0 0 7 —
3 7 S e m e n t t i ä  ( C i m e n t ) ............................................................................................................................................................  >* 2 1 8  5 0 9 7  2 6 2  3 4 7 —
3 8 K i v i h i i l i ä ,  k o k s i a  ( H o u i l l e s ,  c o k e s ) ............................................................................................................................. 7 6 2  4 2 3 2  5 2 0  6 4 4 3 1 7  6 0 0
3 9 T a k k i r a u t a a  ( F e r  d e  f o n t e ) .......................................................................................................................................  » — 1  8 2 8  9 8 9 1 0 1  5 8 0
4 0 K a n k i - ,  m u o t o - ,  h i e n .  r a u t a a ,  l e v y ä  ( F e r  e n b m ’r e s , f a ç o n n é o u 2) e t i t ,  e t  t o l e d e f e r )  « 8  9 2 0  6 5 9 1 1 7 1 9 1 0 1 0  5 5 4
4 1 R a u t a t i e n k i s k o j a  ( R a i l s ) ............................................................................................................................................  '•> • 1 4  0 2 2  0 9 4 3 0 6  2 7 1
4 2 P i e n i ä  v a l i n  t e o k s i a  j a  m u s t a t a k e i t a  ( P e t i t e s  j r i è c e s  f o n d u e s  e t  f e r  f o r g é n o i r c i ) 7 6 5  8 1 0 9 5 0  3 3 3 3 9  7 8 3
4 3 M a a n v i l j e l y s - ,  m e i j e r i k o n e i t a  ( M a c h i n e s  d e  l ’ a g r i c u l t u / r e  e t  d e  l a  l a i t e r i e )  . >• 1 5 2 5 2  0 8 2  6 3 9 —
4 4 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  ( M a c h i n e s  é l e c t r o t e c h n i q u e s ) ........................................................... 1 3 6  4 3 8 8 2  3 0 5 1 9
4 5 K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  r a u t a i s i a  ( M a c h i n e s ,  a u t r e s  e s p è c e s ,  e n  f e r ) ...................... •• 2 2 4  9 1 7 9 9 3  8 5 2 2 2 1 3 0
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7 9 0  9 9 8 4 1 7  3 0 3 4 7 2  5 8 8 5 19 8 5 0 1 9 6 7  1 0 3 l
1  3 5 0 2 7 5 — — 2 5 — — — — — 3 2  5 6 5  4 8 7 2
5 1 7  3 0 0 7 3 2  4 1 5 2 3 1  7 4 1 — 3  3 1 2 1 8 5 — — — — 1 8  0 8 5 5  7 9 6  4 3 3 3
5 2  3 3 9 3 5  5 0 5 — — 5 8 — — — — — 1 5  1 1 5  9 2 4 4
3 7 0  5 9 4 5  2 5 2 0 1 8 — — — — — — — — 6  9 7 6  6 5 1 5
2  2 0 0 1 9  1 6 8  0 8 6 — — — — — — — - 5 9  1 1 9  194 6
— 4  4 5 1 0 1 8 6 1 1 8 8 3 7 4 7  3 9 3 5 1 2  5 5 3 — — — 4  5 8 2  3 8 7 — 1 0  9 0 5  2 3 4 7
'5  0 9 4  2 3 4 4 8  0 0 7  9 7 3 3  5 6 3  2 0 1 1 2 3 3  2 2 3 3  6 5 7  8 8 6 9 9 6  1 0 0 — — — — 8 5  7 6 5  8 9 4 8
3  9 6 0 4 8  5 7 7  6 4 0 — — 6 0 2  0 0 0 — — — — 1 5 0  9 5 8  8 5 5 9
G 00 3 3 9 9 4 4  2 3 7 — — — — — 6 — — 4  1 2 0  4 5 2 10
— 3  1 7 1 0 3 9 1 3 0 0  1 5 8 6 2  6 7 5 — — — — — — 4  561 3 4 2 11
6 9 3  0 9 7 2 1 9  8 1 2 — — 6 5 5 1 6 3 3 — 3 2 — — 2  1 6 4  4 9 4 12
2 0 0  3 4 0 1 4 6 6  m — 8 5 3  0 0 5 2 4  0 5 6 ■ 4  6 5 4 54 5 1 8  2 9 5 4 8 1 7  5 8 5 1 3
2 6 6  2 5 3 1  7 5 8  9 7 8 7  4 7 6 3  6 2 8 • 1 2 4 4 2 2 7  0 9 8 4 8 5  5 0 5 4 8 24 5 5 5 2  6 3 1  7 8 8 14
4Ü 0 3 1 6 1 3  0 3 3  7 1 8 1G 6 1 3 1 2 2  8 0 9 5  9 0 6 2  5 9 5 5 6 7 — 9 4 13  6 9 4  9 8 7 1 5
5 1 1  6 1 9 _ — 4 0 _ — — — — 4 4  0 2 7  3 1 2 1 6
7 1 1 1 8 3 0 1 5 5 8 8 — 1 2 8  9 4 5 _ 2 7 2  0 5 0 • — 7 2  9 9 5 — 5 6 5  4 1 0 1 7
2 1 0 1 8 6 6 4  1 0 5 2 2  6 0 3 3 2  5 5 1 —  ’ — — 7 2 1 6 7 2 3 6 9 6  6 4 6 1 8
6  2 9 2 5 4  09 1 6 3 24 2 9  3 9 5 2 2 1  2 7 5 2 3 7 1 — 5 7 3 1 2 6 5 9 19
4 6  7 3 6 5 7 4  8 1 4 4 3  8 6 4 1 5 7 3 7  9 7 5 1 4 6  0 5 2 6 7 5  8 3 5 1 3 3  2 9 4 7 5 1 1 3 8 1 6 5 3  5 4 4 20
6 4  0 6 9 2 0 1 1  2 8 5 _ 1 1 9  6 2 5 - - 8 3 8 1 6 — — 5 3 2 1 7 7 - 3  1 2 3  2 3 8 2 1
1 4  8 0 3 1 0 5 5  0 5 3 1 8 2 0 1 6  4 5 6 — 2 7 1 0 8 — — — — 1 161 9 0 8 22
4 9  1 2 7 8 3 8  9 8 2 _ _ 1 3 4 5 _ _ _ _ 1 5 3 8  5 6 7 2 3
— 4 0 0  3 4 0 — — 7 3  6 9 1 2 2  5 0 0 — — — — 5 2  3 9 0  120 2 4
9 2  7 8 3 3 6 7  7 2 3 2  4 1 0 4 4 1 6 9 9 1 3  5 7 1 3 3  0 5 1 — 3 — — 1 4 6 8  5 2 8 2 5
7 8  4 2 6 4  2 6 5  25G 5 8 1 1 6 8 1 2 8 9 8  3 4 4 — — — — — 7  2 4 4  2 8 8 2 6
— - - 6 1 1 8 1 3  2 8 6 _ _ — — — — 1 2 6 9  180 2 7
1 4  8 8 8 1 7 2  2 7 1 — 2 3  5 6 6 6 7  7 7 5 1 2 1 — 1 0 2 — 7 2 3 7 2  7 1 9 2 8
1 3  7 7 2 1 4 5  5 3 2 1 6 3 3 3  5 9 1 9 7  4 3 6 2 7 — — — 33 3 6 6  8 6 8 29
4  0 2 6 6 0 1 0 4 1 8 6 3 8 8 0  6 8 5 1 5 7  4 9 5 _ — — — 1 4 1 7 3 4  4 8 9 3 0
4 2  3 4 8 1 2 7  5 7 8 7 5 1 1 9 1 1 5  4 0 0 2  2 9 9 — 6 3 5 4 2 5 6 9 2 9  4 5 7 3 1
::6  2 9 4 1 7 8  5 7 3 9 3 8 0 2 5  3 3 3 1 2 6 3 — 84 — 4 8 3 3 4 6  6 2 5 3 2
2 4  6 7 6 1 4 3  4 8 9 6 4 1 5 4 7 8  7 7 7 3 4 2 — 2 8 5 3 3 7 5 1 8 8  4 7 8 3 3
9  4 9 6 1 4 5  9 5 8 2 8 1 2 4 1 5  2 2 5 2  2 0 7 — 3  1 6 0 9 1 6 9 2 2 1  5 5 4 3 4
6  7 2 5 2 8 5 0 1 0 5 0 2  9 5 4 1 5 — — — 1 2 7 7  4 4 2 3 5
— 6  7 6 1 — — _ _ — — — — 31  8 7 6  9 6 0 3 6
18 6 8 8  6 2 5 3 9  1 4 4  6 2 2 2  9 6 0 1 5 8 0  0 2 9 2 2 0 5 _ — — — — 6 6  8 9 9  0 9 7 3 7
— 9  0 3 7  7 8 1 9 5 5 6  1 0 0 1 4 9 0  0 0 0 4 2 2  7 8 1  8 8 2 — — — — — 4 4 7  0 6 6  4 3 0 3 8
1 0  0 5 8 1 5 7  2 3 0 — — 1 1  9 6 3  8 6 1 9  6 9 9 — — — 1 4 0 7 1  4 1 7 3 9
1  1 6 6  6 2 3 5  5 8 5  5 6 4 1 2 5 2 9 4  8 2 4  5 0 3 4  7 3 7  9 6 2 1  2 0 1 — 5 4 — 2 2 1 2 6  4 3 1  7 8 0 4 0
2 0 4  9 3 5 3  4 4 5  3 2 3 1 3 4 6  2 4 7 8 8 1 8 5 7 1 3 7 8 — — — - — 2 0  20B  105 4 1
2 6 4  9 7 7 2  5 7 0  8 7 4 1 9 3  9 8 6 4 5  3 6 5 8 4 6  9 8 4 1 1 0 5 — 1 6 6 — 2 5 3 1 5 6 8 1  9 1 4 4 2
3 8 3  S 6 4 2 4 1  8 5 1 — 6  5 0 7 5 8 6  1 3 9 — — 22 — 1 6 5 1 3  3 0 3  198 4 3
5 0 1 9 4 9 2 3  8 9 6 1 2 4 5 1 9 4  32 1 7  4 8 0 9 0 0 — 2 4 1 — 3 G 2 6 1 3 3 3  9 3 9 44
4 7 6  7 8 8 4  3 0 3  9 8 1 5 0  1 7 5 4 6  4 4 4 1 6 7 6  6 9 0 1 6  4 9 3 — 3 0 — 8  5 4 7 7  8 2 0  0 4 7 4 5
1 9  66 1 5  8 0 3  6 8 7 — — 9  9 0 1  1 9 8 — — — - - 31 5 9 7  7 3 6 4 6
I, 166
4 Id. Taulu osottava tàrkeimpàin tavarain viennvn
4 b. Tableau d’exportation des principales marchandises
T a v a r a l a j i .  





































1 N a u t a e l ä i m i ä  ( B ê t e s  à  c o r n e s ) ................................................................................................................................. k p l . 1 4  2 9 1 3  2 7 8
2 L i n n u n r u h o j a ,  r i i s t a a  ( G i b i e r ) ........................................................................................................................... k g 2 7 9  1 1 5 9  1 5 7 —
3 l . i h a a ,  s i l a v a a ,  t u o r e t t a  ( V i a n d e  e t  l a r d ,  f r a i s ) ............................................................................ *> 3 0 1  7 0 7 5 3 2  6 0 5 —
4 M a i t o a ,  k e r m a a  ( L a i t ,  c r è m e ) ................................ r ........................................................................................... ■ 1 7  3 9 0  7 6 2 — —
6 J u u s t o a  ( F r o m a g e ) ........................................................................... .... ........................................................................... k g 7 6 5 1 7 3 3 6 0 —
6 V o i t a  ( B e i w r e ) ....................................................................................................................................................................... * 1 9 0  7 8 8 4 2  8 2 0 —
7 K a l a a ,  t u o r e t t a  ( P o i s s o n s  f r a i s ) ............................................................................................................................ " 4  7 8 3  0 5 8 3 3 2  6 0 0 —
8 S i l a k k a a ,  s u o l a t t u a  ( P e t i t  h a r e n g  d e  l a  B a l t i q u e ,  s a l é ) ...................................................... >» 3  6 6 2  9 1 4 1 9 9  0 9 4 —
9 K a u r o j a  ( A v o i n e )  ................................................................................................................................................................. 1 8 5 6 3 2  8 2 9  7 4 2 -
1 0 M e t s ä m a r j o j a  ( B a i e s  d e  f o r ê t )  ............................................................................................................................ » 5 7 5  2 7 7 1 8  5 7 6 —
11 K r a p u f a  ( E c r e v i s s e s )  ....................................................................................................................................................... 1 2 6  7 7 8 4 0 —
1 2 V u o t i a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a  ( P e a u x  b r u t e s ) ............................................................................................ '» 3 6 7  5 2 2 1 8 7  6 6 7 2  62 7.
1 3 N a h k o j a  ( C u i r s ) ....................................................................................................................................................................... » 9 2 2  7 3 4 — —
14 H e i n ä n s i e m e n i ä  ( G h r a i n e s  d e  f o i n ) ................................................................................................................. » 2 8 3 1  3 7 2 —
1Ö M a s t o j a ,  p i i r t o j a ,  s a h a t u k k e j a  y .  m .  (Mâts, tiges, b illes ) ......................................... m8 2 2 1 9 5 2 3 4  5 2 8 —
16 K a i v o s p ö l k k y j ä  (Poteaux de mine) ............................................................................................ - 2 3 4 4 2 5 3  5 4 1 —
1 7 P a p e r i p u i t a  (Rondins) ............................................................................................................................ -■ 7 1  9 6 7 2 4  6 7 7 —
1 8 P o l t t o p u i t a  (Bois à b rû ler) ................................................................................................................... 7 8 4  3 3 0 9 2  9 4 6 —
19 P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä  (Poutrelles équarries) ..................................................................... 2 2 0 — —
2 0 R a t a p ö l k k y j ä  (Traverses)....................................................................................................................... 4 0  0 9 4 — —
2 1 L a n k k u j a  (Mad/riers)...................................................................................................................... ... 1 8  6 5 6 1 7 1 1 0 2 8
2 2 B a t t e n s i a  (B astin s) ................................................................................................... 2 9  4 0 8 2 4 1 2  3 0 1
2 3 L a u t o j a  (Planches) ................................................................................................... 4 4  4 2 3 2 9 6 2 4 4
24 L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä  (Bouts de planches) ................................................... •> 4 6 1 — 4  5 2 5
2 5 K i m p i ä  (Douvelles) ....................................................... : .................................. .. * 3  8 5 6 4 9 1 —
2 6 P u u a i n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  s a h a t t u j a  j a  p u o l e k s i  j a l o s t e t t u j a  (Bois d'autre
espèce,  scié ou demidravaillé)........................................................................ — — —
2 7 K o i v u k e p p e j ä  (Baguettes de bouleau)..................................................................... — • — —
2 8 P u u s e p ä n t e o k s i a  (Ouvrages de m enu iserie)....................................................... k g 1 4 5  7 8 3 3  3 7 4 —
2 9 R i h m a r u l l i a  (Bobines)................................................................................................ » 1  9 4 0  7 2 2 — —
3 0 P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a  (Pâte de bois) ....................................................................................... » 7 3 3 2 1 6 1 — —
3 1 P u u v a n u k e t t a ,  k e m i a l l i s t a  (Cellulose) . . .............................................................................. » 4  3 5 9  1 1 3 — —
3 2 P u u p a h v i a  (Carton de bois) ................................................................................................................... * 8  4 9 7  1 6 5 9 1  6 2 5 —
3 3 K ä ä r e - ,  k a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  t a p e t t i p a p e r i a  (Papier d’emballage, de rebut
et de tenture) ............................................................................................ .... .................................... » 2 9  5 4 0  1 1 6 1 6 2  1 3 8 —
3 4 P a i n o -  j a  k o n s e p t i p a p e r i a  (Papier à imprimer et écolier) ..................................... .. 3 5  9 5 6  9 3 7 9 8  0 7 1 —
3 5 H i e n o j a  p a p e r i l a j e j a  (Papier f in ) ..................................................................................................... <■ 3  4 6 5  5 9 1 2 4 1 1 6 —
3 6 P a p e r i t a p e t t e j a ,  - r e u n u k s i a  (Papier peint et bordures) .............................................. - 5 1 2  5 0 7 — —
3 7 P e l l a v a l a n k a a  (Fil de l i n ) ................................................................................................................... » 3 2 6  2 0 5 3 1 1 —
3 8 P u u v i l l a k a n k a i t a  (Tissus de coton)....................................................................................... ....  . ■> 7 3 5  6 8 4 — —
3 9 P e l l a v a -  j a  h a m p p u k a n k a i t a  (Tissus de lin et de chanvre) . . . . . . o 2 9 5  5 8 2 — —
4 0 T e r v a a  (Goudron) .......................................................................................................................................... h l 2  5 4 0 1 3 4 9 —
41 G r a n i t i l o h k a r e i t a  y .  m . (Blocs de granit e tc .) ..................................................................... k g 2 0 1 0 3  0 3 1 ~ —
4 2 R a u t a m a l m i a  (Minerai de fer) ............................................................................................................. » 8 7 2  2 0 2 — —
4 3 K i v i t e o k s i a  (Ouvrages de p ie r r e ) ..................................................................................................... » 1 5  6 1 9  7 5 6 6 0 0 -
4 4 K a s i t e o k s i a  (Fabrications de verre) ................................................................................................. » 2  2 5 1  8 5 4 — —
4 5 T a k k i r a u t a a  (Fer de f o n t e ) .................................................................................................................. >* 8 8 3  8 8 6 — —
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___ _ ___ _
17  5 6 9 1
31 1 3 8 1 2  4 4 4 — — 3 0  5 0 7 — — ___ ___ 3 6 2  361 2
1 1 5  7 4 2 1 7 3  110 — — 1 1 1 3 8 — — — — 1 1 3 4  3 0 2 3
— — _ _ — — — — — _ 7  3 9 0  7 6 2 4
1 0 8 0 • — — 7 0 0 — — _ _ __ 7 6 7  3 1 3 5
4 5 0  0 5 3 1 2 9 0  14G — — 9  6 5 8  4 4 2 — ___ ___ ___ 11 6 3 2  2 4 9 C
3  0 5 0 143 — — 4 8 — — — ___ 5 0 6 8  8 9 9 7
2 2  3 2 3 — — — 5  9 5 0 — — _ ___ 3 8 9 0  781 S
— 1 0 5 — — 9 1 2  8 4 0 _ _ _ ___ ___ 3  7 6 1  2 5 0 9
2  5 4 8 1 0 2 9  5 0 9 — — 2  4 9 3 ___ ___ _ __ 1 6 2 8  4 0 3 10
2 0 3  4 9 2 — — — ___ ___ _ _ *  1 3 0  3 3 0 11
1 2 0 1  2 7 1 5 1 7  1 4 2 — — 2 3 8 0 1 2 - — _ _ 2 5 1 4  241 12
— 5 3 0 — — . — _ _ ___ 9 2 3  2 6 4 13
6 3  9 2 2 1 7 8  8 6 5 — — 7 0  1 2 5 _ ___ _ ___ 3 1 4  5 6 7 14
~ 1 5 4 — 1 0  3 8 6 6  0 2 6 3 4 8 5 _ ___ 2 7 3  4 0 8 15
— —  • 9  9 9 1 4 5  7 7 4 1 0 2 0  9 4 7 1 0 0  2 0 2 _ _ _ 1 4 1 4  8 8 0 16
— 2 5  0 4 0 8 2  3 7 8 — — 9 1  0 0 5 ___ _ _ 2 9 5  0 6 7 17
4 0 2 1 9 —  . — 1 7 2 — _ _ ___ 8 7 7  7 0 7 18
3 1 9 6 8 4  141 — — 3  2 0 8 1 3 6 1 — ___ 1 2 8  9 3 3 2 2 1  0 6 5 19
— — — — — — _ __ ___ 4 0  0 9 4 2 0
5 5 1 3  4 8 0 . 1 2  0 5 2 1 1 0 9 5 1 1 5  5 4 4 9 4  4 6 4 7 6  6 1 5 5  8 9 4 21  6 0 9 3 6 1  1 5 9 21
3  7 4 8 6 7  7 8 0 6 6  8 5 6 9 8  8 0 3 ' 3 8 8  1 6 5 1 4 3 1 3 1 4 8  9 6 6 2  8 6 4 2  1 9 5 8 4 4  5 1 8 22
.9 2  0 8 2 3 9 7  3 6 5 1 3 3  8 9 2 1 8 7  9 7 7 1 8 7  8 2 8 2 2 8  4 9 5 5 2  2 9 0 _ 5  9 6 4 1 3 3 0  8 5 6 23
2  0 3 8 1 8 1 7 1 3 0 6 4 1 4 1 1 6  0 2 7 5 8 7 _ _ _ 1 2 7  175 24
4  9 7 5 8 1 4 7 6 5 9 5 1 8  9 5 7 6 6  0 S 2 — - - 4  3 3 8 . 1 1 3 4 4 1 25
2 9 1 9 8 0 9 1 4  5 4 2 6 0 7 6 7 8  8 2 4 3 2 4 2 7 0 6 1 1 8 1 1 3  6 0 8 2 G
— 95 — — 3 0  0 4 8 1 0 2 3 _ __ _ 31 166 27
5 8 0 1 6 6 6 — - 5 3 0 _ ___ _ _ 151 9 3 3 28
1 4 0 1 0 4 1 8 7 2  3 9 5 8  6 0 0 5 1 7  6 2 5 3  2 9 5  8 2 2 _ _ _ _ 7 7 7 5  2 6 8 29
2 0 0 1 1 2 4  7 7 3  5 0 0 3 3 0  2 7 8 4 8 7  5 0 0 11 7 0 2  5 2 8 8  9 4 0  7 8 8 4 5 0  6 0 2 _ 1 6 4 3  0 8 0 3 5  8 6 0  5 4 9 3 0
9 9  2 7 2 7 3 2 2  5 3 4 2 2 3 1 0 3 6 1 5 2 2  1 8 0 1 9  4 9 3  6 1 2 5 8 0  9 1 0 _ _ _ 3 5  6 0 8  6 5 7 31
1  7 5 1 8 3 8 9  1 3 4  561 4  2 4 3  5 2 9 1 4 9 1  0 1 0 1 5  3 5 5  8 2 5 31  8 6 2 - - - 4 0  5 9 7  4 1 5 32
1 3 1 1 7 7 2  0 6 2  7 0 2 1 1 6  8 9 5 1 2  7 8 4 7  4 9 6  9 0 6 3 9  5 2 2  7 1 8 33
1 3 8  2 4 9 1 0 9  2 8 5 — - 1 0 3  4 9 8 — __ _ _ 3 6  4 0 6  0 4 0 34
9 6 0 1 2  4 4 4 — — 2 3  8 7 6 —  ■ — _ __ 3  5 2 6  9 8 7 35
1 5 0 20 — — 9  1 7 7 _ _ _ _ 5 2 1  8 5 4 36
3  8 7 1 1 2 7 1 8 — — — — - — _ - 3 4 3  105 37
20 — — — — — — — 7 3 5  7 0 4 3 8
— 99 — — — — — — _ 2 9 5  681 39
2 1 7 2  4 2 0 1 2 6 6 — 1 2 '1 H 1 2 3 6 — 6  9 3 9 _ 2 8  081 4 0
— 3 3  4 9 0 — 2 1 8  0 0 0 8  2 0 0  0 0 0 — — _ _ 2 8  5 5 4  521 41
— — — — 1 6  8 0 0 — — _ 8 8 9  0 0 2 42
1 4  5 0 2 5 7 1 3 7 0 4 0 0 ’ 7  7 9 2 1 8 1 0 — — - . _ 16  2 1 6  2 3 0 4 3
— • 1 5 4 8 — — — — — — . — 2 2 5 3  4 0 2 44
— — — — — — — — _ 8 8 3  8 8 6 4 5
9 5 5 1 2 0 — — — — — — ' — 5 0 8  3 9 6 46
5 a. Taulu osottava tärkeimpäin tavarain tuowmm,
5 a. Tableau d’importation des principales
1 2 s 4 6 6 7 8 e 1 0
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k g k p l . k g k g k g k g k g k g k g k g
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o .................................................. 8 6 7 1 4  3 2 0 9 1 8 2 3  1 4 4 1 - — 8 7  1 9 0 7 6 1 1 0 0 1 2 0 0
2 K e m i ....................................................... 1 1 1 0 9 1 1 1  3 2 0 2  5 5 8 — — - - 1 5 1 8  7 3 0 1 0  6 6 7  5 0 0 7 3  6 0 0
3 O l l i a ........................................................ 1 4 4  6 5 2 1 4 7  3 6 0 1 8  5 5G 2 5  8 5 5 1 5 4 1 3 4 - — 2 1 2 5 1 6 2 1 2 4 1 1  6 7 7 5 5  2 0 0
4 . R a a h e ................................................... 1 6  9 2 8 — — — — - - 6 1 4  7 7 4 3  9 2 0  7 5 0 1 4  3 4 8
5 K o k k o l a .............................................. 3 8  8 5 8 8  6 4 0 4  1 0 0 — — — - 1  8 9 3  3 4 4 . 7  2 9 3  0 5 0 1 0 8  3 3 5
6 P i e t a r s a a r i ....................... .... 1  6 3 7 — 2  9 9 5 — 6 6  9 0 0 — - 6 7 C 0 2 0 2 1 2 3  5 5 0 3 7  4 0 0
7 U u s ik a a r le p y y  ................................. — — - - - - - - — —
S N i k o i a i n k a u p u n k i ....................... 2 9 8  8 4 5 3 2 2  0 7 0 3 4 5  7 7 4 - 4 5 7  9 6 0 9  9 0 8  9 5 8 5  7 5 9  0 3 6 5  9 3 6  8 9 5 2 6 2 0  4 0 0 2 2 3  2 0 7
9 K a s k i n e n .............................................. — — 1  7 3 9 — — — — 8  0 0 0 2 7 5  0 0 0 __
1 0 K r i s t i i n a  ....................... .... 4 51 — 7  4 4 9 — — — - 9 3 1 3 4 5 2  2 3 6  3 8 0 7 2  2 9 7
n P o r i ............................................................ 3 0 8 1 4 0 0 4 9  5 5 5 — 1 6 3  9 2 9 5 0  5 3 8 — 2  5 4 3  1 4 3 3  7 5 6  4 1 3 8 0  6 5 3
1 2 R a u m a ................................................... 3 6 9 __ 8  7 1 6 — 3 6  0 0 0 — — 2  9 4 1  2 4 8 1  5 9 5  0 0 4 4 0  0 1 5
1 3 U u s i k a u p u n k i ................................ — — 4  8 0 7 _ — — - 2 4 2  0 9 8 6 8  8 7 5 1 1  5 0 0
14 N a a n t a l i .............................................. — — — — 3 6  3 6 2 — - 4 0 5 3 1 4  8 5 2 —
1 5 T u r k u ........................................................ 8 2  1 8 7 1  0 7 8  3 2 0 6 5 0  0 8 8 6 S 3 9 6 8 4 6  8 4 4 1 9 6 0 - 1 1  6 3 0  5 1 1 4  1 4 8  0 1 6 1 3 4  5 4 0
16 E k k e r ö .................................................. — _ 2 7 0 — — — - - 2 4  3 7 5 —
17 M a a r i a n h a m i n a ............................ 4 0 8 __ 1  4 1 4 — — — - 8  9 9 1 3 7 9  5 7 5 —
1 8 D e g e r b y .............................................. — — 1 6 0 6 — — — -  . 6 0 3 0 3 1 0  0 5 0 —
ID H a n k o  . . . ..................................... 8 6 8  3 6 4 2 1 7  5 6 0 1 5  0 2 0 3 2  3 6 6 2 5 0 1 9 3 0  3 0 0 9  7 7 2 4  3 2 0  0 1 3 2  8 8 3  7 1 5 1 3 7  9 5 5
20 T a m m i s a a r i ......................................... 3 __ 7 9  5 3 8 3 0 0 — — — 1 6 4  9 3 1 9 7 8  0 5 0 1  5 0 0
21 H e is i  u k i .......................................... 2 0 1  7 6 0 2 0 1 6 5  1 2 1 1  0 2 9  5 9 8 1 9 6  2 3 2 3  7 2 3  2 7 0 1 9 7 4  7 2 3 9 1 9  3 0 0  6 4 2 1 4  9 1 8  2 2 6 1 1 5 0  8 6 2
22 P o r v o o  ................................................... 1 9 3 __ 3 2 8 1 2 1 9  6 0 0 — — — 3 8 9  6 6 4 1 0 9 1  3 6 6 2 2  9 3 6
2 3 L o v i i s a ................................................... 1 5 __ 6 7 6 7 — — — - • 3 6 1  3 1 1 G 6 3 2  4 5 2 1 3  7 6 2
24 K o t k a ........................................................ 3  2 5 2 1 9  8 3 4 1 8 1 7 5 _ 2 1 0  0 3 5 7 1 3  8 5 2 - 1  5 2 8  4 4 0 5  6 3 2  4 0 2 1 6 1  2 2 9
2 5 H a m i n a ................................................... 1 2 6 __ 5  7 8 2 1 8  7 8 0 5 0  0 0 0 6 1  4 8 3 — 1 7 8 9  1 6 0 4  2 0 8  2 6 7 1 3 8  0 3 0
26 V i i p u r i ................................................... 2 0 2  8 2 6 2  2 7 0  9 8 0 ' 3  4 8 0  3 9 7 2  G 76  0 8 8 7 0 9  9 6 7 8  8 4 9  7 8 5 5  1 3 6  4 1 7 1 2  9 9 2  6 1 6 2 4  0 4 6  5 0 8 3 4 4  5 4 2
2 7 H ä m e e n l i n n a .................................... 1  1 9 6 2 7  4 0 0 7 3  0 6 8 — - — - 1 9 6  2 3 5 — —
28 T a m p e r e .............................................. 9  3 5 2 2  0 3 3  4 4 8 3 1  0 3 7 2  0 4 0 - — - 1 0 5 3  3 1 4 4 2  5 6 0 6  5 0 2
2 9 J y v ä s k y l ä .............................................. 3 1 1 4 4 0 — — - — - 1  0 0 0 — —
3 0 I i s a l m i ................................................... _ 7  2 0 0 1 6 0 1 1 7  0 5 8 — 2 8 9 3  2 1 8 — 2 7 4  3 1 7 4 3 8  2 1 0 8  0 0 0
31 K u o p i o  . . . ' ..................................... 1  2 7 8 1 5 4  5 8 0 1 1 6 4 7 3 1 0 2 1 9 4  6 1 2 2 0  3 1 2  3 5 8 - 8 4 9  3 2 5 2 3 5  8 7 3 1 7 2  5 5 4
3 2 J o e n s u u ................................................... 1 5 5 9 6 4  4 0 0 2 3 9 3 6 7  7 5 0 _ 1 4 3 5  6 2 0 - 3 9 8  5 9 8 6  9 6 0  5 6 7 2 8 1 0 0
3 3 S a v o n l i n n a ......................................... — 2  8 8 0 — 5 6  O U — 8 3 3  8 0 4 — 1 5 8  7 9 8 1 0 3 8  5 7 4 1 5  3 0 9
3 4 M i k k e l i ................................................... 2 5 1 4  0 2 0 6 2 2 7  4 4 9 4 0  9 5 0 1  9 6 9  6 7 9 — 2 3 3  2 8 5 1 2 2 5  0 8 6 2 3  7 8 6
3 5 S o r t a v a l a .............................................. 9 3 7 2 7  3 2 0 2 0 2 2 0 6  5 7 8 i 2 0  0 0 0 5 3 3  8 1 1 - 5 9 9  4 3 2 5  8 4 6  3 0 3 1 8  3 5 9
3 6 L a p p e e n r a n n a n  t u l l i t o i m i t u s 1  0 3 7 8  7 3 9 2 4 8 — - — — 1C — 4
3 7 T e r i j o e n  >» 1 5 0 3 7  5 0 6 1 1 4 7 1 1 3  3 8 7 1 3 8 - - 4  6 7 7 6  6 5 7 2 3 1
3 S P i e t a r in  . *• 7 7  0 2 9 5  7 5 7  1 7 6 2 9 1 8 0  8 6 4  6 0 1 1 9 5  1 9 3 6 6 1 0  8 6 9 — 9  3 7 7  4 1 1 1 5  4 0 3  9 7 8 9 9 0 1 2 3
T u l l i v a r t i o t :
3 9 M e r e n r a n n i k o l l a ............................ 1 1 5 2 1 0 1 7 0 8 4 2 0  7 4 4 6 8 1 0 2 5 7 9  3 6 9 - 1 9 0  9 5 7 1  6 8 9  5 1 7 1 4  4 4 5
4 0 M a a r a j a l l a ......................................... 1 9 9 5 3  4 5 1 . - 4 2 3  9 2 2 2  0 0 4 1 4 1  2 2 3 - 7 5  5 1 8 8 2 5  5 3 2 1 9 9 7
4 1 L a a t o k a n  r a n n a l l a ....................... _ 8  8 3 2 — 1 0 2  5 2 1 — 2 3 7  6 4 4 — 3 3 7  3 4 8 3  9 4 8  4 4 6 1 7  9 3 1
4 2 Y h t e e n s ä 1 967 103 32 565 487 5 796 433 15 115934 6 976 651 1 59 119 194 10 905 234 85 765 894 150 958 855 4 12 0  452
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Peaux crues et salées.
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k g k g k g k g k g  • k g h l k g p u l l . k g k g k g k g
9 8 0 1 4 5 9 3 6 1 3 8 0 2 8  8 2 7 2 4 4 2 8  3 1 9 2 1 1 4 7  4 0 0 2 1  4 9 5 4 6  5 6 3 1
1 2 4  9 7 5 6 2  4 1 7 1 6  5 6 4 1 9 3  2 3 3 2 3 7 5 0  2 8 2 4G 8 9 5 1 8 6 6 2  9 6 2 — 9  6 1 8 ___. 2
1 0 9  8 0 0 7  8 0 7 4 2  6 6 6 4 5  4 0 7 5 8 1 8 5 0 4 6  2 1 5 1 2 9 4 1 7 3  3 6 3 1 1  3 5 4 21 2 1 0 2  3 5 1  8 6 5 3 2  7 2 4 5 0 3
2 6  7 5 0 2 8 8 3  8 0 1 3 4  9 7 7 1 7 7  9 0 6 5 1 8 0 9  6 9 0 1 6  8 5 8 4 8 0 1 3  6 2 4 — 1 9  7 3 4 __ 4
_ 1 2 7  8 5 6 -  ■ .  . . . 3 3 4 8 V .7 8 J 5 7 • 4 8 7  1 2 7 1 6 3 1 6 2 -*»26-946 1 1 8 3 0 8 3 6 4 0 - 2 1 4 9 6 ■ -2 3  5 0 2 4  6 2 3 5
4 6  1 0 0 5  0 6 1 8  8 7 8 3 0  7 1 2 9 9  2 8 5 2  8 8 7  2 6 4 1 0 7 7 6 6 3  3 9 7 3  7 3 0 1 5  0 9 6 — 2  5 0 8 7 2 0 6
— — 4 — — — — — _ — — — _ 7
3 9 5  5 0 0 1 2 0 1 3 2 0 1 8 4 8 2 5 5  2 0 9 1 7 5 7  4 8 ü 8  8 4 1 8 4 1 4G  8 9 5 1 3 4  9 4 2 1 1  5 7 3 3 3  9 4 7 3  1 4 8 8 8  6 6 2 1 1 1  0 7 5 ' 8
~ — 6 8 1 — - — — 5 0 4 6 7 5 — — 9 9 0 9
5 5  7 5 0 2 0 2 1 3 7 1 2 7  6 7 1 1 3 7  9 7 2 8 1  8 9 4 1 5  6 3 2 7  4 5 0 1 8 6 8 1 4  7 9 8 1 2 4 6 6  0 4 4 1 5  4 4 1 1 0
3 7 0  6 0 0 1 4 4 3 5  1 8 9 1 0 7  9 8 7 5 6 8  5 4 1 3 6 5 4 6 9 4 5 1 4 2 - 1 7  4 5 3 9  5 4 5 6 3  6 8 3 3  6 6 9 4 7  1 3 0 5 0  8 2 5 11
1 5 8  7 1 0 — 1 4  5 9 6 5 5  8 3 6 3 3 6  1 7 4 1 6 4  4 1 2 2 8 1 8 5 1 7 1 0 3  2 7 5 3 3  2 1 3 1 8 1 5 8 8 1 7 6 1 1 6 2  0 7 6 1 2
2 5 1 2 0 4 0 3  7 6 1 1 0  3 6 1 3 7  0 8 3 2  7 7 4 4  6 7 4 — 4 4 3 1 8  6 5 4 2  0 0 0 8  7 5 3 1 9 6 1 3
— — 1 0 — — — — — 4 4 8 1 6 8 8 — — _ 1 4
2 9 9  6 9 0 4 0  5 8 6 6 0 0  6 9 6 3 9 6  5 2 1 1 2 0 6  2 2 3 1 0  7 8 0  9 9 0 7 7  7 5 5 5 0 8  7 2 5 2 5  0 5 0 2 0 1 1 5 4 1 0 6  2 5 6 2 1 5  7 0 9 3 1 7  0 8 2 1 5
— — — — — — 3 — — — — __ __ 16
2  6 7 2 6 5 1 1 2 4  3 3 9 4 8 1 7 — 1 5 2 — 1 4 8 5 2 8 4 — — 1 2 0 5 1 7
— ~ — — — 7 — 7 — — — _ 1 8
2 2  Ü 4 3 1 2 2  4 5 0 2 5 7  9 7 8 4 4  4 8 0 4 9 2  6 1 0 1 8  9 0 1 1 0  4 8 7 1 3 6 4 5  3 8 0 2 9  7 7 1 9 5  2 0 7 8 7  0 7 5 4 7 4  1 3 1 1 9
1 3 1 0 — 1 1  8 2 6 6  0 0 8 1 5  6 9 5 — 2  8 4 8 1 3  5 2 0 2  8 8 6 7  0 6 8 — — 1 0 0 0 2 0
3 9 4  0 2 0 8 2 2  9 6 2 2 1 6 6 4 S 0 7 8 6  6 5 1 2  7 6 8  6 0 5 1 8  8 0 3  8 7 7 6 0  8 4 2 7 6 8  5 6 9 1 1 0  2 8 0 6 3 3  4 6 2 1 6 4  2 5 4 3 5 8  0 9 1 3 9 5  7 2 8 2 1
1 5  4 1 0 2 0 4 6 5  7 7 0 3 9  0 7 4 1 1 7  8 1 5 3 0  3 8 5 1 2  8 0 9 7 1  3 6 9 3  9 7 4 3 7  7 5 0 4  9 4 5 2  4 2 8 5 1 9 4 2 2
1 2 2 1 8 9 3  2 0 9 2 1 9 1 7 5 0  0 0 7 — 1 6  5 1 7 1 6  8 9 6 3  4 4 2 2 0  5 7 2 2  9 3 8 6  0 8 2 4 9 0 2 3
1 7  4 4 0 1 8 5 2 7  3 0 9 5 1  0 5 3 1 8 2  2 6 6 3 0 0 3 6  2 1 2 5  8 8 1 1 9 1 4 3 2  4 6 5 1 1 7 0 6  5 9 7 1 5 4 4 2 4
2 2  4 4 0 2 1  5 1 6 5  5 2 3 4 2  4 8 9 1 2 4  2 9 0 2 8  8 5 7 8  2 2 7 1 8  0 5 9 3  2 4 7 8  9 7 0 1 5 4 5 1 0 7 7 2 5
1 6 1 9  7 4 0 7 1  9 6 0 4 0 3  3 6 1 3 2 2  6 3 6 2  5 6 2  6 0 8 1 7 4 1 3 5 0 1 1 2  3 2 3 8 4 4  6 5 0 6 2  8 9 7 1 0 4  8 6 2 7  9 5 9 1 2  0 6 6 5 0 0 2 6
6  0 0 0 3 7 9 2 5  3 6 4 1 5  8 4 9 8 5  9 1 1 1 1  9 6 9 2 0 0 2 1 1 9 6 9  6 0 4 1 7 7 1 8 3 3 1 — 9  5 6 9 2 7
2 4  7 0 0 1 2 6 7 3 4 9  5 7 1 1 4 2  7 3 4 4 1 2  6 2 5 1 4  3 3 6 8 6 3 4  6 7 1 8  9 3 7 6  5 5 3 — 1 0  4 1 8 4  2 5 3 2 8
4 9 0 2 6  4 8 6 1 1  9 0 9 9 5  8 2 8 2 3  22 4 — 3 6  9 5 8 5  7 5 7 2 1  8 2 3 2  6 7 9 6 7 4 2 9
2 0 2  2 5 0 4 1 0 5  8 9 2 1 4  1 8 5 2 6 8  4 3 5 — 7  4 5 2 5 0  0 7 4 4  2 7 0 6  2 6 2 — — _ 3 0
8 5  8 5 0 1 7 2 0 3 8  6 5 2 3 1  2 3 7 6 4 0  6 0 2 — 1 7 2 1 2 5 3  7 0 0 5 6 7 1 6 8  6 9 1 — — 8 6 3 3 1
1 4 6  8 5 4 9 3 1 5  4 8 0 1 9  2 9 3 2 3 4  7 2 4 — 4  0 0 1 2 0  8 6 7 8  2 4 7 3 6  8 4 4 — — — 3 2
— — 1 8 7 7 5 5 2 5 — — 6  5 4 8 1 8  7 2 3 — — _ 3 3
3  0 0 0 7 5 1 1 6 8 1 2 4  0 8 4 5 1  7 0 8 — 1 3 2 6 0  0 4 7 6 2 3 5 4  9 1 6 — — _ 3 4
2 1 5  5 1 5 9 9 3 1 2  2 9 4 1 6  6 6 8 7 3  7 4 5 - — 1 7 0 7 1 5 8 3 1 0 6  0 1 1 — 5 2 9 1 2 1 1 3 5
1 0 1 4 1 2  8 0 7 1 1 9 - — — 6  4 7 8 — — — 8 _ 3 6
1  7 0 8 3 9 1 8 3 3  7 4 1 1  6 9 6 4 1 2  4 6 4 6 9 3  2 0 3 1 9 1 5 0 4 9 0 3 7
2 1 2 6 4 8 5 4  0 1 0 4 0 7  2 4 4 9  3 0 1 6 6 0 2 5 0 1 7 6 1 0 5 9 1 1 0 9 4 3 — 1 3 3  9 6 7 3 8
1 0 5 0 9 2  3 5 9 4 0  6 6 5 1 2 _ 4 5 1 4 0 9 3 9
2  4 1 7 9 6  9 9 0 1 2 6 2 5 1 6 — 1 3 — — 5 1 — _ _ 4  9 3 5 4 0
5 1 0 5  8 1 9 6  9 2 8 — — — — — — _ — __ __ 4 1
4 561 343 2164 484 4 817 585 2 631 788 13 694 987 44 037 312 565 410 3 696 646 313 659 1 653 544 3 133 338 1 161 903 1 538 567 4 2
Kauppa v. 1909. 22
Taulu .5 a.
2 4 2 5  ■ 26 2 7 2 8  ' 2 9 •30 31 3 2  - 8 3  *
1 1 
a  5 .  ■<ti g»






































































































































Tisstcs de laine, foulés.





















k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o ........................................................... 4 8 — — — 2 9 9 1 1 2 1 1 5 3 3 3 3 4 1 7 9
2 K e m i  . ............................................................ 4 0  0 0 0 — — — 8 2 3 2 6 1 4  3 0 6 1 4 2 7 4 1 1 3 4 0
3 O u l u ................................................................. ’ 6 0  5 4 1 1 2 4 8 — — 2  8 8 7 4  4 3 9 5 0  6 9 6 8  4 4 7 4 1 1 4 5  9 7 2
4 R a a h e ........................................................... ... — — - — 2  0 0 1 6 1 5 4 8  3 6 1 3 4 5 2 9 6 1 0 9
5 K o k k o l a ...................................................... 1 3 6  3 6 3 — — — 3  5 3 0 2  3 9 7 5 4  2 1 9 5  4 9 4 1 2 3 0 2 1 6 2
6 P i e t a r s a a r i  ................................................. 4 1  0 0 0 4  2 9 7 — 5 7 6 5 6 2 6 4 7  6 4 0 1 8 3 9 5 0 1 8 8 1
7 U u s i k a a r l e p y y  . ................................. - -  . - -  • 3 3 — 4 0 — 5 2
8 N i k o l a i n k a u p u  n k i ........................... 6 7 0  8 7 8 4 4  9 6 1 5 3 3  8 2 7 — 6 1 1 7 1 3 9  3 4 5 1 2 5  9 8 0 3 1  6 3 6 -4  5 5 1 1 5  3 4 3
9 K a s k i n e n ...................................................... 6 4  0 0 0 —  . — — — — — 1 3 5 6
1 0 K r i s t i i n a ...................................................... 6 0  0 0 0 — - 7 6 3 5 2 0 1 2  9 0 7 1 7 4 1 6 1 1 5 1
11 1 1 2 4  9 7 7 3 3  5 5 2 5 9 8  0 1 9 9 8 3 7  5 5 2 1 6 1 2 0 C 5  4 3 3 6  3 6 8 2  0 7 9 4  2 9 4
1 2 R a u m a ........................................................... 9 8 3  2 9 5 5  2 6 5 —  . — 2  9 0 4 3  2 8 0 3 3  9 9 4 2 6 6 1 8  9 6 3 1 8 7 3
1 3 U u s i k a u p u n k i ...................................... 2 8  0 0 0 - - - 3 4 7 3 6 1 7 7 6 2 8 2 2 5 5 4 7 5
14 N a a n t a l i ...................................................... 1 2 0  0 0 0 — — — — — — 6 2 1
1 5 T u r k u ................................................................. 4  4 7 8  4 0 9 3 0 6  2 3 7 5 G I S S 9 1 4 1 1 5 6 5  0 9 9 5 4  7 5 5 9 7  4 1 1 6 2  2 0 5 3 4  3 5 1 2 1  9 1 3
1 6 E k k e r Ö ...................................................... 4 0 0 — — - 6 9 - - — — —
1 7 M a a r i a n h  a m i  n  a ...................................... 8 2  9 9 0 8 — - 1 3 6 0 4 2 6 4 3 1 8 4 8 7 1 7 1 6 7 6
I S D e g e r b y ........................................................... 5 0 0 - - 3 3  2 9 5 - — — 9 —
19 H a n k o ............................................................ 4 8 4  3 9 7 2 5 9  3 4 1 3 0 3  3 4 3 — 2 0  2 7 0 3 0  2 0 7 1 8  7 6 7 1 3  1 2 6 3 4  2 3 7 1 2  2 3 4
2 0 T a m m i s a a r i ............................................ 9 9 3  2 0 2 1 7  4 2 0 — — 8 6 8 2 1 6 0 2  9 3 8 7 2 4 7 2 5 3 7
2 ] H e l s i n k i ...................................................... 4  8 5 8  2 2 0 1 5 9  22 4 1 4 9  0 1 3 7  1 2 0 3 2  8 2 8 8 9  4 4 1 1 7 8  8 4 0 1 6 5  6 3 7 1 1 7  6 5 6 5 7 1 7 5
22 P o r v o o  ........................................................... 1  4 1 8  4 7 8 1 — — 2  1 4 8 6  5 3 1 1 6  6 6 5 4  4 5 7 8 0 1 2  8 6 9
2 3 L o v i i s a ............................................................ 4 7 2  5 2 5 1 0 4 — — 6 0 6 2  6 3 5 6  6 9 9 1 0 7 1 4 1 4 9 4 9
2 4 K o t k a ................................................................. 1  0 6 1  0 2 2 7  6 9 9 — — 6 4 7 2  8 0 0 5 8  1 5 5 4  6 1 5 2 4  8 7 2 1 8 1 7
2& H a m i n a ........................................................... 1 1 1 3  7 6 2 — — — 1 8 2 1 2 0 2 1 1  4 3 1 1 0 3 4 1 3 7 7 5 2
2 6 V i i p u r i  . . '................................................. 4  3 5 9  0 8 2 1 3  4 5 1 3  7 7 2 — 1 1 1 9 5 1 6  2 8 2 2 1 0  9 7 8 4 8 1 9 3 3 1  0 7 1 1 5 0 1 8
2 7 H ä m e e n l i n n a ........................................... — 6 6 9 6 9 2 3 - 1 3 6 6 1 7 7 5 5 1 4  5 7 2 3  8 5 5 9 3 8 3  4 6 4
2 8 T a m p e r e ...................................................... — 5 5 8  6 5 1 3 6  1 9 0 1 5  3 1 9 7 0  5 0 1 6 6  0 7 3 4 9  7 7 0 5 9  0 7 2 2 0  3 8 9 2 5  8 8 0
29 J y v ä s k y l ä ...................................................... - — - - 7 0 5 1 2 7 3 1 2  5 2 2 3  0 7 9 2 1 1 0 1 9 5 9
3 0 I i s a l m i ........................................................... 8  0 0 0 — — 5 3 7 ■ — 4  5 7 8 7 1 7 5 4 7 1 0 6 4
3 1 K u o p i o ........................................................... 1 8 0  9 0 6 _ — — 2  0 9 9 3  8 2 3 7 3  2 6 7 3  2 4 4 1 8 8 3 2  9 1 6
3 2 J o e n s u u ........................................................... — 3 6  3 2 4 3 1 0 — 1 4 7 8 5 7 9 1 4  4 6 8 4  8 6 9 6 3 1 8 9 6
3 3 S a v o n l i n n a ................................................. - — — . . . 2 6 5 4 8 7 1 4 2 8 4 0 0 2 2 2 5 7 1
3 4 M i k k e l i ............................................................ 1 3 8  1 6 0 — — - 7 6 8 9 4 1 3  7 9 3 2  4 0 5 6 4 9 1 3 6 4
3 5 S o r t a v a l a ............................................. 1 3 1 4 9 0 — — - 3 6 1 7 2 2 3 4  2 0 3 5  2 8 6 1 6 2 7 2  5 4 2
3 6 L a p p e e n r a n n a n  t u l l i t o i m i t u s - — - - 3 8 4 4 1 8 4 2 2 8 1 8 5 9 1
3 7 T e r i j o e n  » 3 0 7  6 0 1 1 9 0 5 — — 1 0 9 1 6 3 2 3 8 8 1 0 6 1 2 8
3 8 P i e t a r i n  » 2 6  7 3 0  0 9 9 1 2  0 4 3 — 1 2 4 1  6 3 0 7 3  6 1 0 4 2 0 5 2 7  7 2 4 4 8 0  7 6 0 5 5  8 1 8 1 1 7 5 1
T u l l i v a r t l o t :
3 9 M e r e n r a n n i k o l l a ................................. 6 2 0  5 3 4 5 8 — 5 - - 2 9 9 1 1 3 1 ‘ 8
_ _
4 0 M a a r a j a l l a ................................................. 1  1 6 9  6 1 9 4 3 - - 1 9 - ■ 6 7 8 5 7 2 4 6 6 8
. 4 1 L a a t o k a n  r a n n a l l a ........................... 4 5 1  6 2 2 — — — 2 — 7  4 5 3 4 1 8 5 1 1 3 7
4 2 Y h t e e n s ä 5 2  3 9 0  1 2 0 1 4 6 8  5 2 8 7  2 4 4  2 8 8 1 2 8 9  1 8 0 3 7 2  7 1 9 3 6 6  8 6 8 1 7 3 4  4 8 9 9 3 9  4 3 7 3 4 6  6 2 5 1 8 8  4 7 8
Tuonti fjatk. ja loppu):



























































































Fer en barres, façonné 






























Petites pièces fondues 




































































k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
69 7 4 729 •2145 11 10 985 19 455 6 152 33 3 526 1
664 247 278 882 110500 - - 16 726 — 20 196 3 705 21 3 846 __ 2
3 452 408 657 358 952 600 5 654 611 50 790 348 217 36 079 119 920 34 124 18 289 115 932 173550 3
154 107 242 819 228  600 - - 14 337 — 2 153 150 1083 5 842 196 720 4
1298 710 1 266 197 308 520 618160 253 950 186 864 — 39 329 31877 18 002 15 299 720 005 5
2 854 191 109 359 1 959 960 2 815101 95 237 197 617 36 350 82 759 24 293 1989 60 728 30 6
108 6 — — - - - - 11 — 67 — _ 7
6 295 574 365 872 1 065 529 23 744 587 928 062 898 397 30 783 212 421 483 201 19 730 357 899 1 772 191 8
16 — — — — — — 376 708 51 — 285 300 9
150 269 535 992 351 000 379 996 10016 36 558 - 14 909 19 496 1 092 6 902 132 280 10
2159 2 389 1 095 771 651 690 3 315 442 1 320 542 583105 54 112 183 111 100 693 2C542 83 577 1078 400 11
193 1 632 260 400 4 496 510 1 205 972 152 370 159 592 35310 38 429 29 984 5 142 28 005 1 655 040 12
210 1 — — 52 000 — 16 671 - 6 305 801 10 626 22 782 79 480 13
26 1 — — _ _ — - — 9 — — — 29 450 14
25 531 8 797 2 901 001 6 531 128 85 089 857 3 062 881 2 015 916 706 703 578 295 618411 155 787 1 166 495 4 687 063 15
— — — — — — 119 — 188 325 — 50 _ 16
592 242 49912 — 267 650 - 291 — 5 481 34 252 3 181 10218 17
2 — — — — — 128 — 177 526 13 4 9 1 __ 18
8 494 266 61 491 872 786 21 703 508 543 174 1 824 588 119 666 267 037 179 822 38 630 920 717 816 989 19
391 171 1 080 555 1 246 400 5 248 204 1 213 737 267 652 — 10 323 9 863 7 562 9 337 1 251 201 20
91 097 108 960 9 639 378 28 496 744 199 333 525 4 642 711 7 200 128 11 893 650 2 480 442 929 030 790 909 3 191 929 5 485 867 21
1 199 81 - 266 900 3 521 149 - 56 027 — 22 623 5 520 895 8 923 301 109 22
427 101 474 189 1 918 430 2143  472 - 38 069 — 8 971 19 069 92 25100 108 784 23
2 407 159 614 826 2 551 670 40 371 343 956 244 688 036 238 835 166 897 1 215 3 497 451 463 568 0G2 24
596 28 467 248 981 00O 840 3 16 001 — 3 441 90 926 1384 6 351 702 647 25
26 709 2 923 316 91 5 7 12 702 203 50 838 600 688 399 1 708 988 5 964 679 436 686 455 279 34 982 649 673 3 581 558 26
1389 35 - - - - 103 730 — 19 993 10615 24 995 13 216 96 27
12 457 1576 - 3 - 152 390 1 168 238 — 204 904 87 501 147 111 496 105 801 28
1 376 90 — - - - 5 952 — 7 800 61 679 344 22 562 __ 29
177 - 307 042 - — - 11 214 — 5 944 13 593 132 808 __ 30
1 146 89 1 091 565 940 290 - - 163 269 — 47 025 27 818 1 854 51 078 10 648 31
626 71 345 029 - — - 1 590 — 7 019 7 484 717 8 22S __ 32
324 2 242 269 16 000 - - 1156 — 1 564 28 12 5 907 40 131 33
672 37 660 839 - - 4 534 — 9 550 689 884 5 439 122 090 34
1437 710 — 201150 - — 33 225 — 46 619 12 042 1 869 12 724 __ 35
578 167 —  ■ - - - — — 855 — 3 008 89 . __ 36
2 879 325 52 — - - 477 — 22 999 1291 2 480 2 848 2 398 37
22 071 145 854 5 897 268 37 937 187 456 8 623 799 1 091 574 563 580 1 036 5 011 55 644 7 493 183 38
200 _ 57 526 1700 _ _ 180 1384 314 128 238 39
826 83 — 7 702 20 879 — 27 023 364 7 204 — __ 16 972 40
104 133 234 — 554 088 — 2 361 — 14 930 — 23 __ 157 453 41
221 554 277 442 31 876 960 66 899 097 447 066 430 14071 417 26 431 780 20 208 105 5 681 914 3 303 198 1 333 939 7 820 047 31 597 736 42
5 b. Taulu osottava tärkeimpäin ' tavarain viennin 
___ - ,  - 5  b. Tableau d’exportation des-principales






























































































k p l . k g k g i k g k g . k g k g k g k g
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o ................................................... 54 — 29 482 — — — 3 894 600 19 411 —
2 K e m i ....................................................... — — — - — - - — - -
3 O u l u ....................................................... — — — - - — — — - —
4 R a a h e ....................................................... — -• — — — — — — - -
5 K o k k o l a ................................ ; . . 157 —  , 40 800 —  . —  . 1700 —  t -  ( 3 500 —
6 P i e t a r s a a r i ..................................... — — — — - - — — — -
7 U u s i k a a r l e p y y ................................ — — - - - - - - - -
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ....................... 2 303 834 89916 - —  . 1880 6 705 4 000 2 327 938 259 798
9 K a s k i n e n ......................................... 731 13 '52 216 — _ — 9 866 — 445 202 -
10 K r i s t i i n a .............................................. — — ■ - — — 1 060 — — 67 250 k ; 70i
11 P o r i ..................................... ...................... 33 — 3 771 — — — 20 —  . 405 656 40
12 R a u m a ................................................... — — 30 574 — - — 200 — — —
13 U u s i k a u p u n k i ................................ - — — — - — - - — -
14 ^ N a a n t a l i .............................................. — — - — — — — — - —
16 T u r k u ....................................................... — 6 957 120 153 — 360 35 935 63 588 183 179 473 625 558 426
16 E k k e r ö  ................................................... — — — — — — 1800 38 080 - —
17 M a a r i a n h a m i n a ............................ — 430 162 955 — — 309 12 160 52 220 — —
18 D e g e r b y .............................................. — 418 2 840 — — 1878 244 154 111 010 - -
19 H a n k o  ................................................... — 73 510 297 278 — 230 11 205 077 4 514 246 223 105 16 373
2U T a m m i s a a r i ......................................... — — — — — — — — - -
21 H e l s i n k i .............................................. - 1 074 2 610 . — 1550 189 452 850 6190 — 185 645
22 P o r v o o ......................................... .... • — — — — — — —  . - - -
23 L o v i i s a ................................................... — — — - - — — — - —
24 K o t k a . .................................... .... — — — - — 2100 —  ■ — - -
25 H a m i n a ................................................... — — — - . — — 1 200 — - -
26 V i i p u r i ................................................... — 10 — - - 2 070 — - - 16165
27 I i s a l m i ................................................... — - ' — - - - - — - -
28 K u o p i o .................................................. — - - - - - - - - —
29 J o e n s u u ................................ - - — — — 700 — - — —
30 S a v o n l i n n a ......................................... - — - - - - - - - —
31 M i k k e l i  . ....................... - - - - - - - - - —
32 S o r t a v a l a . .......................................... — — — — — 75 — — — —
T u l l l v a r t l o t :
33 M e r e n r a n n i k o l l a ............................ — — - - — — 5 25 699 3 224 346 - 50
34 M a a r a j a l l a ....................... .... 12 331 2 070 260 254 2 282 025 — 1 668 947 620 8 725 3 413 115 784
3 5 L a a t o k a n  r a n n a l l a ....................... - 600 - — — 4 053 17 888 — — 2 359
36 Rautateitse . ■....................... 1960 276 445 41453 6 108 737 766 173 184 287 3 739 251 17 208 15150 457 062
37 Y h teen sä 17 569 363 361 1 134 302 7 390 762 767 313 11 632 249 5 068 899 3 890 781 3 761 250 1 628 403
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t g kg kg kg m 8 n i 3 m 8 m 8 m 8 m 8 m 3 m 3 tu3
3 6  6 0 1 1 2 5 9 7 7 3 6  7 7 4 6 6 7 1 9  3 4 6 2 2 1 7 4 3 1 4 2 4 1
- — - - 7 7  6 3 2 9 0 7 0 2 1 8 2 6 1 1 5 3 — - 3 0  6 3 8 4 1  0 4 1 4 3  9 2 4 2
- 3 7  7 0 5 4 5 6  9 8 6 - 3 0  9 1 9 9 7  6 2 3 7 2  4 2 3 - — — 3 7  9 0 9 6 4  9 0 0 5 1  3 9 2 3
- - - - - 7 6  2 2 8 ■ - - 4 1 7 — 8  8 8 4 3 7  4 0 8 5 1  6 9 3 4
— - - - - 1 5 1  3 3 8 1 6  2 7 0 - 5  7 7 0 _ 1 9 1 6 1 3  0 4 7 3 6  4 1 1 5
- - - - - 1 1 2 1 9 9 4 6 6 - — - 9 6 1 2 4 1 4 8 3 9  5 3 5 6
— - - — - 4 0  4 3 4 1 4  0 2 1 - — — 6 9 4 4 1 8 3 7
— 8 7  0 6 8 - 3 8  3 5 0 - 4 9  7 6 1 3 0  0 5 3 1 1 - - 3  5 0 3 1 7  2 0 1 1 9  9 3 6 8
— 8 7 1 — - - 7 6  2 9 5 - 1 3 1 9 1 8 — 1 4 0 0 3  9 6 9 3  5 0 2 9
— - - - - 1 1 7  5 0 2 - 2 224 7 076 — 3 152 8 345 3 451 10
— 335 - — 85 17 440 - 7 918 1061 - 25 438 87 957 165 118 11
— - - - - - - - 1444 29 642 — 7104 26 074 38 858 12
— — — — - - — 980 14 922 - 3 456 9 947 8 969 13
- - — — — - — — 743 - 82 889 944 14
357 688 008 280 237 515 56 3 259 - 4 573 373 — 35 984 82 271 50 558 15
— — — — — — 1702 5 447 — — — _ __ 16
- 7 868 - - - 16 300 3 349 17 970 — — 564 2 005 654 17
— 1014 — — — - — 42 010 — — — __ __ 18
725 754 242 — 16 245 - 13 824 — 8 091 - — 3 501 16 851 18 957 19
— — — — — 1610 3 073 1656 — — — — __ 20
2 470 514 277 - 22 174 188 - 8 008 309 — — 12 625 36 070 43 653 21
— — — —  ' — - — - — — 10 024 22 935 33 631 22
— - — — 3 584 7 744 869 — 10 339 55 944 95 060 23
- 30 220 250 — — 1250 - 875 — — 73 698 58 921 234 823 24
- — - — - 106 879 - 7 206 - — 5 552 30 852 75 459 25
— 7 563 — — 16 356 287 859 10 093 35 047 158 917 - 46 427 151 467 236 312 26
— — - — — — — 200 — — — — — 27
— — - - - — — 6 230 — — — — 28
- — — — - - - 5 130 — - — — — 29
- - —  ■ - - - - 7 340 — — —  . — — 30
— - - - — - — 770 — — — — — 31
‘
3 096 3 096 13 366 — — 1330 369 909 32
_ 2 36 766 8 33
2 666 75 -  ■ - 1912 - — 11272 22 — 2 — 79 34
— — — — 13250 231 307 67169 169 227 - 40 076 16 641 29 039 4 16 32 35
124 212 348 394 465 748 283 7 031 22 — 488 951 204 18 683 __ 1 796 36
130 330 2 514 241 023 264 314 567 273 408 1414 880 295 067 877 707 221 065 40094 361 159 844 518 1 330856 37
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rebut et de tenture.
m 8 m 3 m 3 m s k g k g k g k g k g k g  ■
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o ........................................................... 5  9 5 3 1 9 4 6 3  0 9 6 — — — - - - -
2 K e m i ................................................................. 6  9 8 7 2  8 8 8 9  0 6 2 — - - - - - -
3 O u l u ................................................................. • 1 7  0 3 1 3 0 1 1 1 1  4 3 0 - - - -  ' - - -
4 B a a h e ................................................................. 1 8 6 2 6 1 0 8 7  9 2 6 - - - - - - —
5 K o k k o l a ...................................................... 1 4 4 1 1 6 1 8 2 3 0 — — — - — — -
6 P i e t a r s a a r i ................................................. 3  4 5 9 6 4 6 — — — - 3 6 0  3 7 1 - - 3  4 8 6
7 U u s i k a a r l e p y y  . . . . . . . . . — — - - - - - -  ■ — —
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ........................... 1 4 8 1 3 2 9 1  4 0 1 1 8 0 — — — 1 2 5 —
9 K a s k i n e n ................................ • .  . . . — — — — — — — - — ~
1 0 K r i s t i i n a ...................................................... — - - - - - — — — —
n P o r i ...................................................................... 1 2  4 7 1 2 1  4 6 3 3 0  6 3 5 1  3 1 9 — — — — — —
1 2 R a u m a ............................................................ 9 8 7 4  7 5 2 4  0 2 9 - - - - - — 6 4 2  2 7 8
1 3 U u s i k a u p u n k i ...................................... 2 1 8 3  5 3 0 3 8 2 - - - - - — —
1 4 N a a n t a l i ...................................................... — — — — — — — — — —
1 5 T u r k u ................................................................. 5  3 2 3 1 6 5 9 5 0 1 4 0 9 4  3 6 5 5  7 8 0 - — 4 1 8 0  0 8 2 4  2 8 5  8 0 S
16 E k k e r ö ............................................................ — - - — - - — ■ — — —
1 7 M a a r i a n h a m i n a ................................. 3 0 8 — - ■ - — - — — — —
1 8 D e g e r b y ...................................................... — - - — — — — — —
1 9 H a n k o ........................................................... 8 2 5 1  9 1 0 1 5 4 9 1 8 6 6 2 0 3  3 2 7  9 3 0 3  3 0 0  5 7 9 9  2 0 0  9 3 6 6 8 8 8  7 1 0 1 2 5 8  0 4 8
2 0 T a m m i s a a r i ................................................. — — - - - — — - - —
2 1 H e l s i n k i ...................................................... 3  1 9 4 1 8 7 9 1 8 8 1 1 5 2 9 1 3 8 1 1 4 7 4  6 5 1 1 6 4 1 4 1 5 2  5 6 6  1 9 5 3  6 5 3  1 1 3 1 7 5 0  7 7 3
2 2 P o r v o o  ............................................................ 3  8 2 2 3  6 3 3 3  5 2 6 - - - - 1 3 2 3  0 0 0 - -
2 3 L o v i i s a ........................................................... 1 2  2 7 3 9  5 9 8 6  0 7 8 1 0  6 0 5 — — — 1 7 2 8  1 7 2 — —
2 4 K o t k a ................................. ................................ 3 0  6 3 0 2 5  4 1 5 1 0  2 4 5 5 6 3 - 2 6 0  3 1 5 1 7  1 7 0  0 4 9 1 3  4 6 6  4 5 0 8  1 3 1  9 2 6 3 8 5  3 5 8
2 5 H a m i n a ........................................................... 3  5 7 7 4  9 5 6 2  0 8 4 4 5 5 — • — — — — —
2 6 V i i p u r i  . ...................................................... 1 6  2 0 5 1 4  6 0 1 2 1 3 1 9 4  6 9 9 — • 7 6 5  8 7 0 8  6 4 1  7 2 6 3  8 9 2  2 3 0 9  2 4 8  2 7 5 2  3 9 3  2 6 4
2 7 I i s a l m i ............................................................ — - - ' — — — — — —  . —
2 8 K u o p i o ............................................................ - — — — — — 3 0 7  1 4 2 —  • — —
2 9 J o e n s u u ........................................................... — — — — — — — —
— —
3 0 S a v o n l i n n a ................................................. - — — — — — — — — —
3 1 M i k k e l i ............................................................ — — — — — — — — —
3 2 S o r t a v a l a ........................; . . . . —  . — — — — — 6 4 5  8 0 0 — — —
T u l l l v a r t i o t :
3 3 M e r e n r a n n i k o l l a ............................ — 3 4 — — 6 1 0 - 1 7 3  8 4 0 - - -
3 4 M a a r a j a l l a .......................................... - — - — 9 4 8 — — — 1 3 0 —
3 5 L a a t o k a n  r a n n a l l a ....................... 4 6 1 3  7 3 7 — — — — — — — —
3 6 R a u t a t e i t s e ................................................. _ 5 7 _ _ 1 4 3  9 2 9 1  9 4 0  7 2 2 3  6 1 9  6 2 7 3  4 3 1 6 7 4 8  4 9 5  0 5 4 2 8  9 0 3  7 0 8
3 7 Y h t e e n s ä 127 175 113441 113 608 31 166 151 933 7 775 268 35 860 549 35 60S 657 40  587 415 39 522 718
I, Í75
Vienti (jatk. ja loppu).
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k g k g k g k g k g k g h l k g k g k g k g k g k g
— — — 1 5 9 — —
1 7  
9  4 1 0
— — — — - — 1
2
__ __ __ __ __ _ __ __ __ — — _ 3
— — — — _ 8 3 1  5 3 0  0 0 0 — — - - - 4
_ — — — — — 6 0 4 — — — - - 1 5 0 5
- 2 0  5 2 3 - 1 5 2 - - - - - - - - 6 0 0 G
— — — — — —  • — — — — — — — 7
- 2 1 7 6 - - — — 1 0  9 9 6 — - - - - 8
- - - - - -
1 1 2 5









7  5 3 8  0 0 0
-
3  3 3 5  2 0 0 -
- -
66?» 1 4 5 2 1 5 0 1 2 7 1 8 2 0 9 9 4 1 2 5 1 8  4 0 0 - 1 2 9  9 1 0 - - - 1 5
1 6
— — — — — — — — —
5 9 0  0 0 0
— — — 1 7
1 8
3 1  3 5 9 2 4  8 3 6 2  4 9 3 3  8 7 1 — — 4 1 9 1 7 9  8 9 2 9  8 0 0 6 5 4 5  4 2 9 - — 7  2 9 3 19
— _ — — — — — — — — - — 8 3  8 1 6 2 0
3 7 1 6 5 3 4 7  0 0 3 1 5 2  4 0 6 — 7 2  2 0 9 — 6 8 0 3 4 2  6 0 0 — 4 4 3  8 5 4 1 0 2 3 _ 6 1  0 4 9 2 1
— - - — — - -  . - - — — — 2 2
2 3
2 41 7 2  9 3 0 1 0  6 0 2 __ __ __ I 2  5 4 5 _ __ __ 5 2 7 __ _
— — — — — — — — — 8 1 8  8 5 0 — — — 2 5




















1 4 1 5  0 7 7 1 2 1 1  3 5 8  8 4 0 7 8 7  3 6 8 6  6 5 2 3 3
- — — — — — 2 3 9 3  6 0 0 — - 4 8 ■ — 5 1 3 4
— — — — — - - 9 5 6  0 0 0 8 7 2  2 0 2 — — — - 3 5
3 5  8 2 9  4 3 3 3  4 2 0  3 9 5 3 6 6  8 0 5 3 2 6  2 0 5 6 6 3  4 7 5 2 9 5  5 8 2 1 4 1 0 1 1  8 6 1  3 0 8 __ 2  9 3 6  9 5 5 1 4 6 4  4 3 1 1 0 0 0 3 5 5  2 0 6 3 6
3 6  4 0 6  0 4 0 3  5 2 6  9 8 7 5 2 1  8 5 4 3 4 3  1 0 5 7 3 5  7 0 4 . 2 9 5  6 8 1 28 081 28 554 521 889 002 16 216 230 2 253 402 883 886 508 396 3 7
6. Taulu eräistä varastossa olleista tavaroista vuosien 1907— 1909 
alussa sekä varastoliikkeestä vuonna 1909.
6. Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment chacune des années 1907— 1909 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1909.
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n entrepôt au 1 jan­
vier 1908.
4 5  1 6  













































































n entrepôt au 81 
décem
bre.
K a h v i a ...................................................................... k g 2  3 6 3  8 7 0 2  0 8 1  7 9 8 1 7 2 7  9 1 5 3  3 8 8  4 6 2 3  1 0 9  9 8 6 2  0 0 6  3 9 1
S o k e r i a :
r a a k a a ...........................................................  » 1 3  3 5 0  7 3 9 1 3  0 7 1  8 6 7 1 3  7 4 2  3 3 5 3 6  5 5 4  1 6 6 3 4  6 4 9  9 4 0 1 5  6 4 6  5 6 1
p u h d i s t e t t u a ...........................................  * 8 5  5 5 4 9  3 0 5 2 5 6 4 2 5 6 4
S u o l a a ,  k e i t t o - ................................................ h l 5  3 9 3 3  3 1 3 3  0 0 1 3  5 0 0 3  0 0 1 3  5 0 0
T u p a k k a a  :
l e h t i - .................................................................k g 2  5 9 2  9 8 7 2  9 4 7  0 6 5 3  6 8 3  7 2 1 2  4 7 2  9 5 4 2  5 8 1  5 7 9 3  5 7 5  0 9 6
v a r s i - ..................................................................  » 9 1 4  7 0 3 9 2 1  2 4 6 9 2 9  7 9 2 6 1 2  5 2 3 5 1 8  5 5 1 1 0 2 3  7 6 4
A r a k k i a ,  r o m m i a ,  k o n j a k k i a  j a
B a n s k a n v i i n a a  a s t i o i s s a  . . o 1 9 0  6 1 4 2 3 2  3 6 3 3 1 7  7 8 8 3 6 3  9 4 3 3 3 3  3 7 2 3 4 8  3 5 9
V i i n e j ä  a s t i o i s s a ....................................... » 5 5 6  0 5 8 5 7 0  1 1 3 5 5 7  9 0 8 7 2 0  6 2 5 6 2 0  9 4 0 6 5 7  5 9 3
7. Taulu kauttakulkuvarastoliikkeestà yuosina 1907— 1909.
7. Tableau des marchandises en entrepôt transit pendant les 
années 1907—1909.
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pour être expédiées ail- 
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de au 31 décem
bre.-
N i k o l a i n k a u p u n k i  . 10 889 3 8  5 6 2 -  2 5  6 7 4 3 0 0 2  0 7 6 6 5 21 438
P o r i ...................................... - • 6 317 9  5 7 0 9  6 1 2 3 6 5 8 3 2 3 1 5 596
T u r k u ...................................... * 16 042 9 2  2 4 4 4 9  2 7 6 7 1 9 1 4  8 7 4 2 6  6 1 6 17 801
M a a r i a n h a m i n a  .  . » ■ 1 11? • ‘  6  1 6 2 2  2 8 1 — - 3 7 0 4 628
H a u k o  ................................. » 1 719 1 0 5  5 2 1 3 3  2 6 9 3 4 0 1 6  8 2 0 2  5 1 4 5 4  297
H e l s i n k i ........................... » ■ — - - 2  8 7 9 8 6 0 — 4 8 1  9 8 1 —  ■
P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » '  —  ' 1 4 3 1 4 3 — — — ■ ■
K o t k a ...................................... 9 2 722 2 4  4 1 7 2 0  9 7 1 — 8 8 4  7 3 4 1 346
V i i p u r i ................................ - • '  13 365 2 9  1 4 0 2 7  6 2 7 5 7 5 2  3 4 2 7 9 2 11 269
Y h te e n sä  v. 1 9 0 9  kg 52 171 308 638 169 503 2 299 36 331 36 303 116 373
„  „ 1 9 0 8 , , 48 141 246 656 159 600 8 418 32 140 42 468 52 171
„  „ 190 7 „ 44  244 151 719 82 232 12 199 33 525 19 866 48 141
Kaùppa v. 1909. 23
8. Ilmoitus râutateitse Suomen kautta vuonna 1909 kuletetusta
kauttakulkutavarasta.1)
8. Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit 
direct sous contrôle douanier, l’an 1909.
A. Ulkomailta Venäjälle.



























































































L i n t u j a ................................. :  . k g 4 3 1 _ S u o l a a ............................................ k g _ _ 2  7 9 0 _ _
K i e l i ä ................................................. «» — 2  1 9 0 — — - S i n a p p i a  ...................................... » - 2 2 — — —
J u u s t o a ............................................» — 7 9 3 9 - - T u p a k k a a ...................................... ” - 1  1 2 8 1 3  7 9 0 1 4 1 5 2 1 1 6 2
M u n a n k e l t u a i s t a . . . .  » — — — 3 8 6 — K o n j a k k i a ................................. - - 4 6 1 1 1 —
L o h t a  . ....................................................... — — 2  2 4 2 — — W h i s k y ä ....................................... » - 1 1 6 — - , —
S i l l i ä ................................................. >* 1 9 1 7  4 8 3 1 2  1 5 1 0 3 7 — 5 7 9  6 7 8 L i k ö r e j ä ...................................... ” - —  - 9 5 9 — —
K a l o j a ,  e r i k s e e n  m a i - P u n s s i a ........................................... ” — - 9 7 6 - 2 4
n i t s e m a t t o m i a  . . . .  •• ' — — G0  5 8 8 — — , O l u t t a ................................................. " — - 4 0 2 - —
K a u r o j a ........................................... •> . — — 3 9 - - V i i n e j ä ...................................... ..... n - - 1 0  5 8 5 4 0 4 2 8 0
K a u r a r y y n e j ä ........................... •» — — 3  0 0 0 — - S a m p p a n j a a  . . . . . . 0 - - 2  0 0 3 —
J y v i ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t - K o n j a k k i a  j a  v i i n e j ä .  . » - 6 7 — —
s e m a t t o m i a ........................... »• — • 1 2  6 3 5 — - K i v e n n ä i s v e s i ä .  . . " — — 3 9  5 1 8 — —
L e i p ä ä  » —  . 5 1 1  8 4 8 — 3  4 2 4 E t i k k a a ............................................ » - - 6 0 9 — —
B i s k v i t t e j ä ................................. » — — 1 6 - - R a t i n i a ............................................ » - 2 3 2 5 5 — —
P e r u n o i t a ............................................... — — 6 7 2 — - J o d i a ................................................. ” - - 3 8 1 — —
S i p u l i a ............................................>• — — 3 8 0 - — L ä ä k k e i t ä ,  e r i k s e e n
K a a l i a ............................................» — — 6 9 9  8 5 6 2 1 5  8 7 1 — m a i n i t s e m a t t o m i a  . . » — - 5  3 3 3 - —
A p p e l s i n e j a ................................. » — — - 2 4  6 0 5 — V u o t i a ,  s u o l a t t u j a  . . . • - - — 3 1  1 7 5 —
— — — 4  5 0 4 - N a h k a a ............................................ ■ - - 2  7 8 5 3  4 7 8 —
O m e n i a ........................................... » — — — 1 1  7 5 5 - H i h n o j a ............................................ » - 1 4 2  9 6 6 . - —
V i i n i r y p ä l e i t ä ......................» — 4 2 0 — - - T u r k i k s i a ...................................... - - 9 — —
M a n d a r i n e j a  . ............................... — — 2 4 3 - - K u k k a s i p u l i a ........................... » — — 1 0  4 3 7 4  6 1 3 —
T a a t e l e i t a ................................. \  •* — — — 2  3 8 6 — T a i m i a ............................................ — — 1 3 7 — —
R u s i n o i t a ......................................... >» — — — 2  0 0 7 — K a s v e j a ,  e r i k s e e n  m a i -
L u u m u j a ...................................... » — — 4 1 5 7  7 7 9 - n i t s e m a t t o m i a  . . . . » — - 2  0 1 2 6 7 3 —
M a n t e l e i t a ................................ >* ' — — — 9 5 7 — H e i n ä n s i e m e n i ä  . . . . » - — 1 7 1 1 - —
K a s t a n j e j a ................................ » — — 2 8 0 - — S i e m e n i ä ,  e r i k s e e n  m a i -
S a k s a n p ä h k i n ö i t ä  . . . •» — — -  ■ 1  0 4 0 - n i t s e m a t t o m i a  . . . . >■ - - • 5 9 — —
B a n a n e j a .......................................« — 8 2 8 ~ — — S a h a j a u h o j a ........................... " - - 2 8 2 —
P e r s i k o i t a ................................. *> — . — _  ■ ’ 9 0 0 — K a s v i s ä i k e i t ä ............................ » - ■ - 1 0 8 ~ —
H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a  . •* — — 1 1  0 4 5 - — K o r k k i p u u t a ........................... - - 9 0 7 —
S : n ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - V a s u j a ........................... . . • - — 4 1 5 — —
m a t t o m i a .................................. » — 4 9 0 4  0 7 9  9 7 0 1 6 7 9 - K o r k k e j a ...................................... » - - — — 5
S i e n i ä ,  s y ö t ä v i ä  . . . .  » — 3 5 - — - P u u a i n e i t a ................................. » - - 1  1 0 2 - —
A n s h o v i s t a .................................«» — 3 d ö 1 7 - 5 4 3 H u o n e k a l u j a ........................... » - 2 7  6 9 5 3  3 3 3 — —
K a v i a r i a ...................................... » — 5 3 — — P u u s e p ä n t e o k s i a ,  e r i k -
M e r i k r a p u j a ........................... » — — 1 0 4 5 7 2 - s e e n  m a i n i t s e m a t t o -
S ä i l y k k e i t ä ,  e r i k s e e n m i a ................................................. " — 1  5 5 8 9 2  6 8 1 —  ■ 6  0 8 0
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . •> — G 7 0 2  4 4 2 — — K n i h d i n k e p p e j a  . . . . " - 3 0 9 1 0 7 - 1 7 5
K a h v i a ...................................... .. .. >» _ 3  4 2 7 2 1 6  1 1 8 — — R i h m a r u l l i a ................................. » - —  . ■ 1 8 3 ~  — —
S o k e r i a ............................................» . _ 7 5 — — — S u k s i a  / ...................................... » - 1 8 2 1 3 3 - 1 9 5
*) Tiedot Valtionrautateiden tilastokonttorin antamat'.
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9  ST 
e  2 .
p
s - s *
et- P  e*- rt 
SS *-•
T y h j i ä  t y n n y r e i t ä  . . . k g 3  5 0 0 4 6  4 G 0 K o n e ö l j y ä ................................. k g
_ _ 2  4 8 4 __ . __.
K e h y k s i ä ........................... ... . — 1 0 6 - - - ö l j y j ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
P u u t e o k s i a ,  e r i k s e e n s e m a t t o m i a ............................ — — 1  0 1 2 9 8 2 —
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . - — 1 2 9 — - - K i t t i ä ................................................ - - - — 4 0 9 —
P a h v i a ........................................... - — —  . 3 6 5 — - S a i p p u a a ...................................... — - 1 6 3 - -
M e r k e l i p a p e r i a ...................... " — — 2 6 9 - - - - - - 51
H i e k k a p a p e r i a ...................... — 7 3 4 - - - H a m m a s t a h d a s t a .  . . . “ - 7 8 -  ■ - -
K ä ä r e p a p e r i a ........................... - — — 6 6 5 — - M a r m o r i a ...................................... - 2 1  9 1 5 2 5 0 - —
V a l o k u v a u s p a p e r i a  . . - — — 2  1 6 2 - - A s b e s t i a ...................................... ” - - 5  2 8 3 - -
P a p e r i a ,  e r i k s e e n  m a i - M e v k e l i l e v y  j ä ........................... - 1 5 7 2  2 7 4 — —
'  n i t s e m a t o n t a ....................... .. — — 1 0 2 4 — - K v a r t s i a ...................................... - 5 — — —
T a p e t t e j a ...................................... .. — — 8 3 2 — — M a a s ä l p ä ä ................................. ■■ - 7 0 - - -
S e l l u l o i d i a ................................. — — 1 0 2 — — - - 1 2 5 — -
P a p e r i t e o k s i a ,  e r i k s e e n P u h d i s t u s j a u h e t t a  . . . - - - 6 1 5 - 1 0 0
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . » - 1 5 5 2 0 - — — — 4 5 — -
V i l l o j a ........................................... » — — 2 1  6 0 8 1 4  6 4 2 - K i p s i l a a t t o j a ............................ . — - - - 3G
V i l l a r i p p e i t ä ........................... .. — — 5 0  7 0 0 1 7 3  8 4 5 -  - K a l k k i k i v i n ä y t t e i t ä  . . ■ — - 3 7 - -
P u u v i l l a a ...................................... — — 4 3 0 — 9 4 G r a n i t i n ä y t t e i t ä  . . . . » — - 4 7 - -
— — 2 4 — — K i v i ä ,  h i o t t u j a ...................... — - 5 0 — —
P u u v i l l a l a n k a a ...................... * — _ - - - 5 3 6 — — — 1 7 6 — —
R i h m a a ........................................... .. — — 1 5 0 9 — — K i v i t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n
L a n k a a ,  e r i k s e e n  m a i - m a i n i t s e m a t t o m i a  . . — - 1 8 5 — —
n i t s e m a t o n t a ...................... — _ 1 7  8 8 0 — — T i i l i ä ................................................. » — — 3  7 7 6 — —
— — 1 9 8 — — S a v i a s t i o i t a ................................. - _ 5 0 . - — —
R i i p p u m a t t o j a ...................... •• — _ 7 0 — — S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  . . “ — - 3 5 — -
K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a  . . - — — 1 6 1 - — S a v i t e o k s i a ,  e r i k s e e n
P u u v i l l a - h u o p a a  . . . . -> _ — 7 2 6 — — m a i n i t s e m a t t o m i a  . . » — - 1 4 — -
P u u v i l l a k a n k a i t a ,  e r i k - L a s i t a v a r o i t a ........................... - — 1 3 5 4  4 8 2 - -
s  e  e  n  m  a i n i  t s  e  m a t t o  - P a j a n s s i t e o k s i a ...................... - — 1 2 0 - - —
m i a ................................................ .. — _ 6 2 — — P o s l i i n i t e o k s i a ...................... » — 2 7 4 4 3 1 1 0 —
K o n e h u o p a a  ........................... » — — 4  7 7 4 — P u u v ä k i v i i n a a ...................... ■> — — - - 1 3 8
V i l l a k a n k a i t a ,  e r i k s e e n N i k k e l i s u o l a a ........................... -  ' — — 3 6 — —
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . ■* . _ — 6 2 — — L a s t e n m a i t o a ........................... » — — - ' 8 1 0 —
K o i n p o s i t i o n i p a l t t i n a a . — — 4 0 9 — 1 1 0 K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a ,
P a l t t i n a a ...................................... » __ — — 4 6 — e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t -
M a t t o ................................................. __ _ — 1 5 — t o r n i a ........................................... .. — — 1  4 5 8 - -
V a a t t e i t a ....................................... __ — 3 5 9 — 1 0 T u l i t i k k u j a ................................. ■* — — 1 0 2 7 - 1 1 8
H u o p a h a t t u j a ...................... .. — 9 2 5 5 7 — — S y i y t y s k n u l i a ...................... — 4 2 . - - -
N y ö r e j ä ...................................... ..... » — — 5 2 7 — 4 8 — — .2 2 0 — —
T e o l l i s t a v a r o i t a ,  e r i k - E k s t r a k t e j a ................................ » — — 2 8  0 4 0 - -
s  e e n  m a i n i t s  e m  a t t o - V ä r e j ä ,  e r i k s e e n  m a i -
m i a ................................................. — _ 4 6 6 — — n i t s e m a t t o m i a  . . . . - — — . . 30 — —
P a r a f i n i a ...................................... - — — 2  0 2 4 — — — — ■ 61 S 3 0 - —
H a r t s e j a  ...................................... .. — — 8 3 1 —  , — R a u t a a ,  e r i k s e e n  m a i -
G u m m i r e n k a i t a  . . . . .. — 2 9 — — n i t s e m a t o n t a ...................... - — 4 1 1 1  7 6 7 — —
L i i m a a - ........................................... .. - — 3 6 7 — — — T e r ä s t ä ............................................ » — 2  2 6 8 5 2  3 9 8 — 4 8 5
V e r n i s s a a ...................................... O — _ 6 5 1 — — V a n n e t e r ä s t ä ........................... .. — 2 0 7 - — -
O l i v i ö l j y ä  . . . . . . . — — 7 6 4 — — R a u t a l e v y ä ................................. » — — 1 0 8  39 G —  ’ -
K o k o s ö l j y ä ................................. — 8 0  4 0 3 — — L e v y ä  h e v o s k e n k ä n a u -
K o k o s v o i t a ................................. .. _ — - 5 9 4 2  3 6 3 — l o i k i n ........................................... » — — — — 6 5  1 5 9
P a l m u v o i t a .  ........................... .. — 1  3 0 0 1 8  6 2 4 — . — L e v y t e o k s i a ........................... - - 3 3  1 6 2 - - ■
K i - v e n n l t i s ö l j y j ä  . . . . » — — 9 9 5 — 2  0 0 1 T e r ä s l ä k k i ä .  ........................... » - - 2 0  7 6 2 - -
Taulu 8 A. (Jatk.)I, 180
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T e r ä s l e v y ä ................................. k g 2 7 8  6 1 7 J u o t t o l a m p p u j a  . . . . k g
_ 1 3 9 6 3 7 _
T e r ä s p u t k i a ........................... — 2 0 2  1 3 3 3 3 - I l m a s ä i l i ö i t ä ........................... » - 4 9 3 - - —
T e r ä s l a n k a a ........................... — — 9 1 6 — - H e h k u l a m p p u j a  . . . . .. - 5  2 8 5 - — 1  1 1 6
V a l s s i l a n k a a ........................... 1. — — . 1 2 5 0 — — H e h k u s u k k i a ........................... — 4 3 7 — — —
R a u t a l a n k a k ö y t t ä  . . . - — 1 7 5 — —  ■ - O m p e l u k o n e i t a ...................... » - 1 0 8 1 1 2 — —
T e r ä s k ö y t t ä ................................ » - — 6  1 6 0 - - H ö y r y r u i s k u ........................... " - 1  7 4 5 ■ — - —
K e t t i n k i ä .  . . . . . . . » — — 1 4 8 — — P u m p u n o s i a ........................... » — — ■ 4 1 2 - ■—
R a u t a s ä n k y j ä ........................... — 5 4 1 3 6 —  • - L i h a m y l l y j ä  . . . . . . . » - 1  5 4 9 - — 9 9 4
J ä ä k a a p p e j a ........................... — 1 0 5 -  ■ ■ — - F o t o g e n i l a i t t e i t a . . . . » - 1 7  1 6 6 • — - 1 4 4 5
L i e s i -  j a  k a m i n a n o s i a  . » — — 3 7 4 — - T a p e t t i t e l o j a ............................ » - 4 6 3 - - 8 2
K i  v ä r e j ä ...................................... -> — - 2 0 1 —  ■ — L u k k o l a i t t e i t a ...................... - — - - — 6 9
A s e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t - , S u o d a t i n l a i t t e i t a .  . . . - — 1 6 3 — ■ —
s e m a t t o m i a ........................... " — 7 0 0 - ■ — - M a l t a a n p u b d i s t a j i a  . . *> - 8 - •— —
S ä i l y k e a s t i o i t a ...................... ■■ - 4 2 . _  . — - M o t o r e j a  j a m o t o r i n o s i a » - ' 3  8 5 0 2 4  2 6 6 3  2 6 0 3 1  2 3 5
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s - P e t r o l i k e i t t i ö i t ä  . . . . *> _ — 1 0  2 0 4 — —
t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i - K o n e i t a  j a  k o n e e n o s i a ,
n i t s e m a t t o m i a  . . . . — 1  3 6 1 1 3 2  3 5 0 . 6 7 3 5  2 1 0 e r i k s e e n  m a i n i t s e -
V a s k i p u t k i a - ........................... D — 2  0 0 0 — —  . - m a t t o m i a ................................. » - 2 2  0 7 0 7 2 8  0 8 4 2 1  5 1 0 8  1 9 1
V a s k i l a n k a a ........................... « — — 9 8 9 — — K o n e e n t i i v i k e t t ä .  . . . » - 1  6 9 4 1 0 4 5 . — —
— — 1 2 7 — - S h a b l o n e j a ................................. - 8 - — —
M e s s i n k i l e v y ä ..................... » — 3  3 2 4 — — - L a i t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i - '
M e s s i n k i p n l t t i ....................... — 9 1 6 - '  — - n i t s e m a t t o m i a  . . . . » - 5 9 4  7 3 3 - —
M e s s i n k i t a v a r o i t a ,  e r i k - — — 9  0 9 2 — —
s e e n  m a i n i t s e z n a t t o - V i i s a r i v a a k a ........................... - 1 1 0 - — —
- 4 1 5  2 9 7 —  . - L ä m p ö m i t t a r e j a  . . . . » - - 1 2 3 — —
L a a k e r i m e t a l l i a  . . . . — — 2 1 5 — — K o n e k a l u j a ,  e r i k s e e n  
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . 
L a i v a n v a r u s t u s  t a r p e i t a
9 5 0
U u s i h o p e a l a a t t o j a  . . . — __ 7 0 6 __ a _ O — 2  6 6 4 — —
V a l k o i s t a  m e t a l l i a . . . — — — 1  6 7 0 — K i r j o j a ............................................ . — 2  0 3 9 7 5 8 8 6 6
V e n t t i i l e j ä ................................ — — 2 2 7 — - P a i n o t u o t t e i t a ,  e r i k s e e n
K i l p i l e v y j ä ................................. - - — — — 2 0 m a i n i t s e m a t t o m i a  . . » - 4 3 1  0 7 5 - -
N i m i k i l p i ä ................................. - 9 — — — K i v i p a i n o k u v i a  . . . . » - 4 0 - - -
K l i s e i t ä ............................................ — 3 5 — — Ö l j y  m a a l a u s ............................ - — — 2 0 0 -
M e t a i l i t a v a r o i t a ,  e r i k s . K i p s i -  j a  m a r m o r i k u -
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . » — — 4 0 2 — - v i a ................................................. - — 1 4 5 — — —
M a a n v i l j e l y s -  j a  m e i - T a i d e t u o t t e i t a ,  e r i k s e e n
j e r i k o n e i t a ........................... » - 3  6 6 4 1 5  4 9 5 — - m a i n i t s e m a t t o m i a  . . - - - 3 8 -
S ä h k ö l e n n ä t i n k o n e  . . » - 2 9 7 — _ K i p s i m a l l e j a ........................... - ■ 1 5 2 8 0 — —
S ä k k ö l e n n ä t i n t a r p e i t a , K a r t t a ............................................ u — - — - 1 1
e r i k s e e n  m a i n i t s e - — — — — 8 8
m a t t o m i a ................................. - 1 6 9 — — — K a l a s t u s t a r p e i t a  . . . . • - - 2 0 - -
K a a p e l e i t a ................................ - 1  8 8 0 5  3 4 3 — 2 7 8 M a t k a t a v a r a a ........................... . — 4 6 9 - - . -
L a i v a l e n n ä t i n ...................... — 1 2 5 — — — M u u t t o t a v a r a a ...................... - — — 5 7 3 — —
- 3 0 0 — — 1 6 8 9 N ä y t t e i t ä ...................................... » - - 2 5 — ■ -
T e l e f o n i k a a p e l e i t a  . . . — — 2  4 6 8 — — M u u n l a i s i a  t a v a r o i t a  . — 3 8 2 2 7 5 — —
T e l e f o n i t a r p e i t a ,  e r i k s . Y h t e e n s ä  v .  1 9 0 9  k g 1 9 1 7  4 8 3 1 6 2  1 6 9 7  3 0 1 4 8 9 5 3 9  4 2 1 7 3 5  2 3 4
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . ° — 3  5 0 3 7  0 3 3 - — „  „  1 9 0 8 ,, 4 5 4  3 4 5 1 9 1  0 6 8 8  3 0 3  0 7 7 5 6 3  4 3 6 6 8 7  1 8 5
S ä l i k ö t a r p e i t a ,  s : n  . . . » - — 3 0  2 0 8 - — „  1 9 0 7 u — 2 4 2  7 8 8 8 8 2 3  4 5 3 1 5 1  5 2 0 1 4 7 6  1 1 9
V a l o k u v a u s k o n e i t a  . . •• . — - 4 4 9 . - — - „  „  1906 — 661 397 10414176 139 754 1 808 792
L a m p p u j a  j a  l a m p u n - „  1905 — 138 889 7 120 713 184 315 1 202 255
o s i a ................................................. _ 1 4 8 8  7 8 4 3 0 4 4  8 9 0
B. Ulkomailta ulkomaille:
B. De l’étranger à l’étranger.
T o r n i o n —
T u r u n
k a u t t a
T o r n i o n —  
H a n g o n  
k a u t t a
S a v u s t e t t u a  p o r o n l i h a a  . . . .  k g 2 6  9 2 0 _
V o i t a ......................................................................» . — 3 1 1
V a l m i s t a m a t t o m i a  v u o t i a .  . . •> — 2 2  0 4 0
Y h teen sä  v. 1 90 9  kg 26 920 22 451
„  „  1 90 8  „ — —
„  „  1907 „ — —
„  1 90 6  „ — —
„  1905 „ - —
C. Venäjältä ulkomaille.
C. De la Russie à l’étranger.
V o i t a ........................................................................... k g 2 0 5  7 5 9Turun kautta. M u n i a ...................................................................... >* 4 1  6 6 9
L i n n u n r u h o j a ........................... ' .  . . . k g 1 5 7  6 0 1 K a l o j a ................................ ..................................... >• .2 1 7 0
L i h a a ...................................................................... » 5  4 9 0 M a l t a i t a ................................................................ >» 6  1 4 2
K i e l i i i ..................................................................... « . 4  3 8 9 S o k e r i h e m e i t ä  . . •.................................•» 2  8 4 6
M u n i a ...................................................................... •> 2 0 5  2 1 1 J u u r i k a s v e j a ........................................................ . 1 3 3
K a l o j a  . ........................................................... » 2 1 7 O m e n i a .................................................................»> 3  1 8 0
S o k e r i h e m e i t ä ........................................................ 1 8 0 K a v i a r i a ......................................................................... . 3 3 4
K u r k k u j a ...........................................................•> 1  1 1 4 S ä i l y k k e i t ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
O m e n i a .................................................................» 3  2 5 0 m a t t o m i a ...................................................... n 4 5
H e d e l m i ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - T e e t ä .................................................................................... 4 1 7
m a t t o m i a ......................................................•• 1  5 3 5 K o n v e h t e j a .............................................................. 1 1 1
K a v i a r i a .................................................................•• 3  4 8 9 A n i k s i a ................................................................... 4  6 3 3
P a p e r o s s e j a ......................................................» 1 4 T u p a k k a a .................................................................... 2 4 4  2 2 0
P ä i v ä n n o u d o n  s i e m e n i ä  . . . .  » G3 0 A p t e k i t a v a r o i t a .................................................... 4  6 2 5
G u m m i h a l o s s e j a ......................................«> 2 1  6 5 0 H a r j a k s i a ........................................................... »» 8 9  4 5 6
K a n u u n a ..............................................................  » 4  1 4 6 M u u r a h a i s m u n i a ......................................» . 1 3  2 6 8
L a s k u k o n e i t a ................................................ » 5 2 1 V u o t i a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a .................... 2 7 9  8 9 1
Y h te e n sä  v. 1909  kg 409 437 N a h k a a ......................................................................... 9 2
„  ■, 1 9 0 8  „ 582 143 S i e m e n i ä ..................................................................» 9  5 1 5
„  „  1 90 7  „ 788 599 L y k o p o d i u m i a ................................................ » 1 2 6
„  „  1 90 6  „ 586 308 N i i n i m a t t o j a ......................................................» 2  2 6 5
„  1 90 5  „ 21 257 P u u l a a t i k k o j a ................................................ >» 1 1  4 8 5
P u u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
1 1 0Hangon kautta.
P a p e r i a .................................................................»> 9 4
L i n n u n r u h o j a .................................................k g 1 7 4  7 5 5 P a p e r o s s i h y l s s y j ä ......................................» 1 1 0
L i h a a ........................................................ ** 6 0  8 7 2 P a p e r i t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
K i e l i ä ...................................................................... i» 1  8 9 0 s e m a t t o m i a .................................................» 1 5 0
S u o l i a ,  s u o l a t t u j a ......................................» 4 1 0 L u m p p u j a ........................................................... » 3 6
Taulu 8 C. (Jatk.)I, 182
Purjekangasta............................... kg 7 3 6 Rautatavaroita, erikseen mai-
• P a lt t in a a ...................................... » 5  7 3 3 nitsemattomia............................kg 1  0 8 9
G u m m ikalosseja ........................ » 1 0 9  1 2 6 M etallirom ua............................... » 1 7  4 7 1
Gummiteoksia, erikseen ra ainit-' Metallitavaroita ja  -teoksia,
sem attom ia ..................................... 8  1 4 3 erikseen mainitsemattomia . >. 2  2 2 1
T ervaa.............................................» 7 7 7 P atteri.............................................«>■ 2  7 3 4
K alanliim aä....................................... . 2  3 3 1 K on een osia .................................. >• 2  5 4 4
N aftaa .............................................» 3  7 2 8 Painotuotteita...............................» 3 5 3
Naftajätteitä.................................. » - 8  3 6 4 M uu ttotavaraa ........................ . » 1 2 2 6
K on eö ljy ä ...................................... " 3  8 7 1 Y h te e n sä  v. 1 90 9  kg 1 412 279
Magnesitiä......................................» 1 4  8 0 7 „  1 9 0 8  „ 1 513 533
Potaskaa........................ .................» 3  3 2 7 ,, 1 90 7  „ 1 776 877.
V ä re jä .............................................» 1 0 3 „  1906 „ 2 381 828
Rautaa.............................................•» 6 2  7 8 5 „  ,, 1905 „ 2 3SS 202
D. Venäjältä Venäjälle.
D. De la Russie en Russie.
V ä r t s i l ä n
— V a l k e a -
s a a r e n
k a u t t a
L i n n u n r u h o j a .................................................k g 3  1 1 1
V o i t a .  '............................................................ ....  . i> 1 8
K a l o j a .......................................................................>* 2  2 2 8
M ä t i ä ...................................................................... 1  6 7 1
Y h teen sä  v. 1 90 9  kg 7 028
„  1 90 8  „ —
„  1907  , , —
„  „  1 9 0 6  „ —
„  1 90 5  „ —
I L
Y L Ô S K A N T O .
DROITS PERÇUS PAR LES DOUANES.
9. Yhteenveto Suomen tullilaitok­
si. Tableau général des droits perçus par
T u l l i t o i m i s t o t .
P l n c e s  d e s  d o u a n e s .
l  O s . V f . i .
K o r k o j a .
I n t é r ê t s .
3  O s .  I ,  1 . 3  O s .  T , 2 .
V i e n t i t u l l i a .
D r o i t s  d ' e x ­
p o r t a t i o n .
T u l l i m a k s u a
t u o d u i s t a
t a v a r o i s t a .
D r o i t s
d ' e n t r é e .
M e r e n k u l *
k u i n a k s u a .
D r o i t s  d e  
n a v i g a t i o n .
V n r a s t o o n -
p a n o m a k s i i f l .
D r o i t s
d ' e n t r e p ô t .
T u o n t i m a k s u a  
u l k o m a i s e s t a  
t u p a k a s t a  j a  
t u l l i a  V e n ä j ä n  
t u p a k a s t a .  
D r o i t s  d ' e n t r i e  
s u r  l e s  t a b a c s .
K a n t t a k u l -
k u v a r n s t o -
m a k 6 u a .
D r o i t s  d e s  
m a r c h a n d i ­
s e s  e u  e n t r e ­
p ô t - t r a n s i t .
5 V s v Jiiä. S m f . i m . S V i m . S ’m f . i m . s v S V //¿ f.
1 T u l l i h a l l i t u s ........................... __ — _ — . — _ — — — — _ — — —
2 T o r n i o ...................................... 2 0 3 6 7 4 1  8 5 1 1 0 1 2 5 5 8 4 1 9 5 6 4 1 6  6 6 6 4 1 — — 8 3  5 5 9 9 6
3 K e m i  . . . . . . . . — — 1 2 4  0 0 5 8 5 3  7 2 0 1 8 5 0 3 8 9 2 7  5 0 0 0 5 — 5 8  1 0 5 6 2
4 O u l u ................................................ — 7 0 0  0 7 3 5 4 2 1  1 8 3 0 5 2  1 0 6 4 6 4 6  6 9 2 6 3 — — 1 4 1  4 4 8 5 0
5 R a a h e  ............................................ _ _ — 1 1 8  3 3 0 2 3 3  3 5 0 1 3 5 7 2 5 1 9  8 8 2 8 3 — — 5 6  4 6 7 6 7
6 K o k k o l a ...................................... — — 4 9 6  6 6 8 22 1 4  8 9 9 3 5 1 8 4 4 6 9 7 0  8 9 6 7 1 — — 1 2 8  5 9 7 7 8
7 P i e t a r s a a r i ................................. — 1 2 5 5  1 8 9 9 7 3 7  6 5 8 19 2 5  H 97 4 7 9 8 0  0 7 2 3 5 — — 8 4  4 9 9 4 3
S U u s i k a a r l e p y y ...................... — — 2  0 4 8 2 8 6 1 4 4 — — 1 5 2 7 7 — — 4 0  8 4 0 2 4
9 N i k o l n i n k n u p u n k i  . . . — — 5  2 0 3  9 8 0 5 9 1 5 6  1 2 2 3 9 3 5  4 9 5 1 3 9 4  6 0 4 5 0 3 7 0 4 4 5 9  8 6 0 2 0
1 0 K a s k i u e n ................................. — _ _ 4  1 3 3 8 4 1 2 4 0 1 — — — 6 3 — — 5 8  2 7 0 0 9
1 1 K r i s t i i n a ...................................... — — 1 6 3  2 4 6 2 5 4  8 9 7 3 9 6 5 4 89 4  4 2 1 7 7 — — 9 2  1 6 7 9 1
1 2 P o r i ................................................. __ 8 4 1  1 5 0 2 6 2 5  2 3 4 2 5 3  2 1 2 3 3 1 1  8 2 5 0 6 9 9 4 5 1 4  7 9 4 4 0
1 3 R a u m a ...................................... ..... __ — 3 8 2  5 9 0 8 8 1 1  4 7 7 5 9 1  1 4 0 2 1 1 3 0 8 6 2 — — 1 7  4 1 1 6 4
1 4 U u s i k a u p u n k i ...................... — — 5 2  6 4 7 6 2 1  5 7 8 7 4 4 4 0 6 1 7 7 5 4 — — 8  4 6 9 7 1
1 5 N a a n t a l i ...................................... __ — 3  1 2 5 6 3 9 3 6 9 — — — — — — 3 3 4 4 6
1 6 T u r k u ........................................... — — 6 9 3 9  3 1 0 2 2 2 0 8  1 6 4 5 2 4 6  6 3 8 3 1 6 3 7  2 0 9 7 0 9 3 2 8 4 2  6 5 4 1 2
1 7 E k k e r Ö ...................................... __ — 1 6 5 — 4 6 3 — — — — — — — —
1 8 M a a r i a n h a m i n a ...................... __ — 4 1 1 6 4 4 7 1 2 3 5 1 5 1 7 5 2 8 2 3 7 6 1 6 6 1 4  7 3 6 4 2
1 9 D e g e r b y ...................................... — — 3  1 9 1 4 5 9 5 8 1 — — — — — — — —
2 0 H a n k o ............................................ __ — - 1 2 1 0  9 4 6 1 3 3 6  2 2 1 5 5 2 7 6 5 7 5  6 4 0 2 4 1 0 5 6 0 7 1 0  3 6 7 2 5
2 1 T a m m i s a a r i ........................... 2 4 4 3 5 9 2  1 8 5 5 9 2  7 6 6 6 8 1 6 8 8 4 8  0 3 5 4 5 — — 3  6 1 2 2 5
2 2 H e l s i n k i ...................................... __ — 1 6  2 3 4  2 2 6 7 2 4 8 6  9 7 7 4 3 6 9  2 7 8 6 2 7 9 5  3 6 1 7 9 2 8 7 9 G 1 0 1 6 2
2 3 P o r v o o ...................................... __ — 2 4 7  5 3 3 4 4 7  4 3 2 8 5 7 5 7 0 6 4 4  5 5 6 6 2 1 4 3 — —
2 4 L o v i i s a ...................................... 2 6 5 6 0 1 0 8  0 3 3 1 8 3  2 4 1 1 5 3 2 8 2 1 1 0  2 1 8 8 2 — — 8  4 9 5 7 5
2 5 K o t k a ........................................... __ — 6 9 5  4 4 2 1 9 2 0  8 6 2 8 6 — — 4  0 7 2 7 5 2 4 4 16 8 7 5 6 5
2 6 H a m i n a ...................................... — ~ 1 6 4  7 3 5 2 0 4  9 4 1 9 4 5 0 3 0 3 1 0  6 0 6 9 2 — — 7 9  4 0 S 2 9
2 7 V i i p u r i ...................................... __ — 4  1 5 3  2 3 8 2 5 1 2 4  5 8 9 9 6 1 3  1 9 2 0 3 6 2 6  6 7 1 3 1 2 9 2 7 3 3 0 6  8 2 9 4 2
2 8 S o r t a v a l a ................................. __ — 1 7 3  1 5 8 4 2 5  4 0 2 6 1 4 4 9 7 8 1 4 6 3 4 2 — — — —
2 9 I i s a l m i ...................................... __ — 1 5 5  5 0 9 9 3 4  6 C 5 2 0 6 2 4 6 2 2 9  3 0 6 9 1 — — — _
3 0 K u o p i o ...................................... _ — 4 3 6  0 3 6 9 2 1 3  0 8 1 8 4 1 2 8 2 3 7 3 1  9 4 2 9 0 — — — —
3 1 J o e n s u u  ...................................... — — 2 1 0  2 6 6 9 1 6  3 2 9 4 2 4 3 6 2 1 2  3 6 7 1 8 — — — —
3 2 S a v o n l i n n a ........................... — — 7 6  7 0 0 0 6 2  3 0 2 6 1 4 1 7 5 6 2 7 2 7 1 — — — _
33 M i k k e l i ...................................... _ — 8 8  6 9 9 9 9 2  6 6 0 9 6 1 9 3 6 4 2 9  8 6 8 6 5 — — — —
3 4 H ä m e e n l i n n a ...................... — — 2 2 0  8 7 9 2 1 6  6 2 5 8 8 1 0 2 3 0 1 5  9 6 5 9 8 — — — —
3 5 T a m p e r e ...................................... — — 1  3 9 3  0 2 5 8 1 4 1 7  8 9 1 9 1 S 5 1 0 5 9  6 4 5 5 4 — — — —
3G J y v ä s k y l ä ................................. — — 1 8 Ï  8 0 n 4 9 5  5 4 3 3 4 3 5 1 9 8 2 2  5 2 3 2 9 — — — —
3 7 P i e t a r i  ...................................... _ — 4  6 6 7 1 0 1 4 0 1 6 _ 1 1 0 6 0 — — — —
3 8 T e r i j o k i ...................................... — — 1 2 4  2 3 6 7 8 3  7 2 3 4 4 — — 7 1  9 0 6 4.1 — — —
3 9 L a p p e e n r a n t a ...................... — — 8  2 5 5 8 2 2 4 7 3 0 — — 4  4 3 0 6 4 — — —
4 0 T u l l i h ö y r y l a i v a t  . . . .
4 1 Y h teen sä 713 63 43 361 446 54 1 370 703 73 196 828 53 3 636 661 97 3 093 57 1 377 808 38
V ä h e n n y k s i ä :
4 2 M y ö n n e t t y j ä  h e l p o t u k s i n — — 2 4 8  4 6 1 9 8 7  4 5 3 8 6 — — — — — — —
4 3 L y h e n n y k s i ä  e r i l a i s i s t a
l a i l l i s i s t a  s y i s t ä  . . . — — 7  4 6 2 0 8 2 2 3 9 1 — — 6 8 2 5 7 — — 3 8 6 2
4 4 P e r u u t e t t u j a  v a r o j a  . . — — 2 4 2  7 1 2 4 4 7  2 7 9 8 7 8 5 7 6 5 3 8 5 4 — — 1 7 8 9 4 0
L i s ä y s :
4 5 T u l l i h a l l i t u k s e n  m e m o -
r i a l l n  m u k a a n  y l ö s -
k a n n e t t u  ........................... — —  ' 1 4 0 7 0
4 6 Puhdas ylöskanto 713 6 2 41 863 950 74 1 355 745 08 196 743 76 3 635 440 8 6 3 093 57 t 375 960 36 \
sen ylôskannosta vuonna 1909
les douanes de la Finlande en 1909.
S O s. I , 3. 3 0 « . 1,4. 3 O s. I 5. 4 O s .  i i r , i . 4 0 s .  IV , l . 4 Os. I V , 2. 4 O s. IV , 3. 5 O s. n ,  i . 6 0 s .  IX , 1.
Sahaus- T o im itu s -
S e k a la is ia
vähä isiä
S e n to -
T arkastus-
S otila sh u o-
nem aksua .
V a iv a is -  ja  
työ h u o n e - M a ja k k a - O ik a isu -
m aksun. m aksu jn . tu lo ja . m aksua. m aksuja . m aksuja . va ro ja . r u t e e n s a .
D r o i t s  
û e  s c i a g e .
D r o i t s  
d e  b u r e a u .
P e t i t s
r e v e n u s
d ' u n  p o u r  
c e n t  s u r  l e s  
a p p o i n t e -
D r o i t s  d e  
t i m b r e .
I m p ô t s  à  
l ' h o s p i t a l
I m p ô t s  à  l a  
m a i s o n  d e  
c h a r i t é  e t
D r o i t s  
d e  p h a r e .
F i n a n c e s  
d e  r é v i s i o n .
T o ta l .
d i v e r s . n i e n t s . d e  t r a v a i l .
5 V p iâ . 7“ i f w f 1 w . S fin f. y i » Ü tm f. p iâ . ü fm f 'p iâ p iâ y> n f. i& tfm f . ■pu 9?m f. 7m
— — ~ — 2 849 49 824 33 5 70 __ __ 3 44 __ __ _ _ 3 683 02 1
10 952 11 8 567 90 40 29 401 37 51 52 — — 12 88 23 454 GG 27 55 187 240 99 2
17 4S9 72 12 000 40 900 — 68 — — — — — 15 36 38 896 47 1 09 283 208 63 3
23 199 25 22 639 38 — — 183 33 86 — 10 — 40 — 68 661 54 864 34 1 033 188 03 4
15 034 24 11 807 20 — — 73 — 45 __ 27 — 29 — 35 026 16 227 30 250 872 37 5
7 527 26 14 552 30 6 28 145 08 28 — 14 — 42 — 44 365 77 28 91 779 616 25 6
9 866 77 14 131 — 9 — 131 58 — — — — — — 42 013 12 50 34 2 448 725 22 7
730 14 3 S7r> — 11 52 63 — — - — — — — 12 430 25 7 05 60 219 69 S
5 197 35 14 191 50 29 — 334 89 27 — 17 — 36 — 43 935 44 525 34 5 614 732 77 9
2 038 74 5 915 50 100 50 49 — — — — — — — 17 359 98 _ — 87 992 19 10
2 242 24 9 056 — — — 92 66 — — — — — — 27 985 95 4 64 304 769 70 11
42 369 57 23 043 30 203 56 274 10 90 76 61 — 66 44 72 976 42 178 94 1 036 079 84 12
10 847 83 13 090 80 35 — 161 33 13 80 3 — 6 — 38 726 51 _ __ 476 813 21 13
3 569 29 • 3 776 — 315 90 86 — — — — — — 12 072 04 294 13 83 031 93 14
350 37 225 20 — — 2(j — — _ — — — _ 398 40 26 96 4 580 71 lö
25 451 32 37 209 30 451 — 843 62 93 76 68 — 68 44 115 580 61 367 99 8 015 043 75 16
— — 899 30 — — 67 — — — — — 19 20 • 1 672 44 4 32 2 821 89 17
522 92 7 664 50 91 22 104 42 — — — 10 56 14 191 04 . 39 70 80 106 18 18
— — 4 136 2n — — 82 50 — — — — 336 96 4 441 80 220 85 12 505 57 19
6 035 55 21 161 50 1 229 85 455 78 48 — — — 24 — 50 925 68 410 96 1 344 799 13 20
— — 1 383 60 51 90 146 17 19 76 — _ _ — 4 458 59 20 __ 112 993 18 21
14 647 66 42 211 90 2 463 53 1 438 77 244 52 215 236 88 125 637 32 21 599 95 17 790 670 50 22
10 305 04 5 109 40 — — 165 67 90 28 65 _ 26 88 18 188 85 9 75 334 242 27 23
24 905 65 13 253 30 222 30 120 33 — — — _ _ — 40 828 17 261 01 210 173 47 24
57 544 33 33 994 30 260 61 223 — 27 — 29 — 60 — 110 367 56 128 95 924 132 36 25
17 194 84 15 380 70 67 82 121 — 20 — 14 — 13 — 46 566 94 9 _ 339 588 68 26
65 640 74 82 888 30 2 448 95 1 206 — 215 52 136 ' — 163 88 - 242 586 84 172 86 5 621 271 79 27
— — 18 879 70 — — 335 03 54 — 44 ■ — 47 — 14 482 14 157 55 214 473 65 28
— — 144 — — — 43 — — — — — — — 961 80 44 84 191 300 30 29
5 — 980 70 .8 26 123 33 28 40 30 — '37 — 4 912 08 166 52 488 635 31 30
— — 488 40 — — 58 — — — — — — — 4 065 63 71 45 233 69D 61 31
— 316 80 131 13 43 — — — — — — — 8 167 80 9 88 88 361 55 32
— __ 200 30 — 57 — — — — — — — 5 283 90 27 61 126 992 05 33
— — — — 16 25 52 101 58 243 743 20 34
— — — - 62 03 252 44 82 — 44 — 65 — — — 411 29 1 446 728 35 35
— 213 267 10 3G
— — — — — — 168 — 60 — 46 — 122 — — — — — 5 313 86 37
— — — _ 38 22 204 24 28 — — — 6 — — — 113 G0 200 256 69 38
12 959 76 39
— — — — — — 234 42 135 52 50 — 128 44 — — — — 548 38 40
374 167 93 443 173 68 12 043 60 9 527 39 1 500 60 873 — 1 616 36 1 291 620 90 27 592 25 50 909 371 03 41
255 915 84 42
- — 45 — — - — — — _ _ _ __ __ 101 70 18 068 10 26 621 98 43
261 21 228 315 90 2 157 6 2 942 17 256 310 91 44
38 62 6 716 70 902 02 45
373 945 34 442 906 68 11 727 70 9 527 39 1 500 60 873 - 1 616 36 1 290 078 28 8 581 98 50 371 424 32 46
10. Taulu osottava vuonna 1909 tullattujen tullinalaisten tavarain 
paljouden ja arvon sekä niistä lasketun tullimaksun, 
tullitaksan numerojärjestyksen mukaan.
10. Tableau- indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 






T a v a r a l a j i .
' Désignation (les marchandises.
3
M a a h a n tu o ­
tu p a ljo u s .
Quantités
4
A r v o  m ar­
k o issa .
Valeur en
5
P a ljou s , jo n k a  
m ukaan tu lli 
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les droits.
6
T u lli- 
m äärä. 
Taxe de la 
douane.
7
L ask ettu  tu lli ­






R av in toa ine ita .
A n ik s ia  ja  t ä h t i a n i k s ia ............................ k g  8 797 7 037 100 kg  n. 25 2 199
V e n k o lia  j a  k o r ia n t e r ia ................................ » 10 099 8 079 9 9 9 9 2 525
P i o n i n s y d f lm i ä .............................................. » — — 9 3 9 9 — —
K a n a ria n  s i e m e n i ä ..................................... » 2 830 1 415 9 9 9 9 - 708 5 432
72 R y p ä lecn m eh u a , k o k o o n k e ite t ty ä  . . . » — — 9 9 9 10 - -
L a k r i t s i a ................................................................ » 186 169 148 935 S 3 » » — 18 617 18 617
73 A ra k k ia  I. ra k k ia  j a  R ansk . pa iov iin n a  
tn v n ra ty n n y re issä  : 
u lk om aan  p a ik o is t a ................................ » 94 862 142 293 » » h r.' *) a) 250 237 155
V e n ä j ä l t ä .................................................. 3 --- - 9 3 3 150 - -
pu llo issa  :
u lk om a a n  p a i k o i s t a ........................... puli. 208 416 1 p u li. 5)S _ 024
V e n ä j ä l t ä .................................................. » — - ■» 3 2 - -
R o m m ia  :
ta v a ra ty n n y re issä  :
u lk om a a n  p n i k o i s t a ........................... kg  27 027 40 541 100 kg  br. >) 2) 250 67 568
V e n ä jä ltä ...................................................... » — . — » » » 150 - —
p u llo issa  :
u lk om a a n  p a i k o i s t a ........................... p u ll. 8 759 26 277 - 1 pu li. S) 3 26 605
V e n ä jä ltä ...................................................... 3 — - » 3> 2 - -
K o n ja k k ia :
ta v a ra ty n n y re issä  : 
u lk om a a n  p a i k o i s t a ............................ kg  356 177 641 119 100 kg  bv. 1) 2) 250 890 443
V e n ä jä ltä ....................................................... » — - 9 9 » 150 - -
p u llo issa  :
u lk o m a a n  p a ik o is ta ............................... pu li. 303 624 1 442 214 1 pu li. * )3 _ 932 997
V e n ä jä ltä ....................................................... » 68 289 9 9 2 - 136 2 155 52B
74 P u n ssia  ta v a r a ty n n y re is s ä ........................... k g  129 181 100 k g  br. 2) 400 - 516
» p u l l o i s s a .............................................. p a ll. 3 856 7 712 1 p u li. ‘ ) 3 — 11 586
L ik ö r e jä  p u llo is sa :
u lk om a a n  p n i k o i s t a ................................ » 44 805 201 623 9 9 s) 3 137 003
V e n ä jä lt ä ........................................................... s 132 528 9 9 2 — 264
m saapu nut R u o ts in  kautta » 250 1 0 0 0 9 9 9 — 5 0 01 S iirto - 2 669 059 — - —  2 179 577
M T u l l i  la s k e t t u  v ä k i v l i u a p i t o i s u u d e n  v a h v u u t t a  h u o m i o o n  o t t a m a t t a .  —  ’ ) A r m .  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  m n a - 
l i s k .  22 p : l t ä  1 906. —  *) V ä h e m m ä n  k u in  ‘ /a  li t r a u  m u t t a  e n e m m ä n  k u in  */20 l i t r a n  v e t o i s i s t a  p u l l o i s t a  K .  S e n a a t in  
m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o u k o k .  26 p : l t ä  1906 1 m k . 50 p .  1 k p lr ltn , '/jo l i t r a n  v e t o is i s t a  ja  s i t ä  p i e n e m m is t ä  K . S e n a a t i n  
m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  j o u l u k .  30 p j l t ä  1908  15 p .  1 k p lr lta . —  *) V ä h e m m ä n  k u in  ‘ /a l i t r a n  m u tta  e n e m m ä n  k u in  5/io 








T a v a r a !  a j  i.
3
M a a h a n  t u o ­
tu  p n t jo u s .
4
A r v o  m a r ­
k o is s a .
6
P a l jo u s ,  j o n k a  
m u k a a n  tu lli 
la s k e ta a n .
6
T u l l i -
m ä ä r ä
& n f. yiä
7
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o is s a .
S i i r t o
M u it a  s o k e r i l la  v a lm is t e t t u ja  v ä k i ju o m ia  
s e k ä  v i i n i - ,  k o n ja k k i -  ia  r o m m ik u -  
l ö r i ä :
*  t a v a r a t y n n y r e is s ä :
- 2 669  659 - - - —  2 179 577
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ......................... k g  2  253 3  492 100 k g  b r . 0  '400 — 9 012
V e n ä jä l t ä  . . . . : .........................
p u l lo i s s a :
»  671 940 » » » 285 — 1 912
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ......................... p u li .  667 667 1 p u li . > )3 - 2 001
V e n ä j ä l t ä .................................................
»  s a a p u n u t  K u o ts in
» 281 281 s » 2 — 562
75
k a u t t a ..............................
V i i n e j ä :
k a ik e n la is ia  t a v a r a t y n n y r e is s ä :  
u lk o m a a n  p a ik o is t a ,  t u l la t t u ja  y l e i -
> 456 456 3 > 9 912 164 268
s e n  t u ll it a k s a n  m u k a a n  . . . .  
u l k o m a a n  p a i k o is t a ,  t u lla t tu ja  a le n -
k g  203 336 325 338 100 k g  b r . 45 91 501
n e tu n  tu l l in  m u k a a n ......................... > 1 448  071 2 316 914 > > > 38 — 550  267
V e n ä j ä l t ä ......................................................
v a a h t o a m n t t o m ia  p u l lo i s s a :  
u l k o m a a n  p a i k o is t a ,  t u lla t tu ja  y l e i -
»  2 1 3 7 3 846 9 3 » 25 534
s e n  t u ll it a k s a n  m u k a a n .  . . . 
u l k o m a a n  p a i k o is t a ,  tu lla t tu ja  a le n -
p u l i .  12 926 51 704 1 p u li . — 13 063
n e t u n  t u l l in  m u k a a n ......................... > 102  703 410 812 3 3 50 51 550
V e n ä j ä l t ä .......................................................
v a a h t o a v in ,  k a ik e n la is ia ,  p u l lo i s s a :
3 6 787 20 361 3 3 — 30 2 030
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .............................. > 68  082 476 574 3 3 3 60 245 095
V e n ä j ä l t ä .......................................................
H e d e lm ä -  j a  m a r ja m e h u a  v ä k i v i l -  
n a l la  s e k o te t t u n a  a in a  2 5 ° /0 v a k c -
» 1 731 8  655 1 80 3 116
76
v y y t e e n ............................................................
S im a a  j a  l i p e t s i ä : 
t a v a r a t y n n y r e is s ä :
k g  3 1 8 8 3 57 389 100 k g  b r . 45 14 347 971 509
u lk o m a a n  p a i k o is t a .................................. »  — — 3 » 3 30 — —
V e n ä j ä l t ä ......................................................
p u l l o i s s a :
h l — — 1 hl 11 50 —
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .............................. p u l i .  — - 1 p u l i . — ÖC —
V e n ä j ä l t ä .......................................................
P o r t t e r i a :
t a v a r a t y n n y r e is s ä :
3 3 10
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .............................. k g  2  745 2  745 100 k g  b r . 30 — 824
V e n ä j ä l t ä ................................................. h l — — 1 h l 11 50 -
S i i r t o 1 - G 349 833 _ _ _ —  3 315 3 5 4
*) A r m .  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  m a a l i s k .  22  p : l t ä  190^. — *) V ä h e m m ä n  k u i n  ‘ / 3 li t r a n  m u t t a  e n e m m ä n  
k u in  V sd H tran  v e t o i s i s t a  p u l lo i s t a  E .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o n k o k .  25 p : l t ä  1906 5 0  p .  1 k p h l t a ,  ‘ / 20 l i t r a n  
v e t o i s i s t a  j a  s i t ä  p i e n e m m is t ä ,  K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  j o n l u k .  30 p :l t ä  190 8  15 p .  1 k p h lt a .  —  *) V ä h e m m ä n  
k u i n  l i t r a n ,  m u tta  e n e m m ä n  k u in  >/ao l i t r a n  v e t o i s i s t a  p u l lo i s t a  K .  S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o u k o k .  25 p : l t ä  1906 
25 p . 1 k p l : l t a ,  Vao l i t r a n  v e t o i s i s t a  j a  s i t ä  p ie n e m m is t ä  K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  j o n lu k .  30  p : l t ä  1 9 0 8 1 5  p .  1 k p lr lta .





T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o is s a -
P a l jo u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u ll i  
la sk e ta a n .
T u l l i -
m ä ä r ä
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o is s a .
» 7?*
S i i r t o
p u l l o i s s a :
- B 349 833 * - - - - 3 315 354
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................. p u l i 1 151 1 151 1 p u l i . — 50 576
V e n ä j ä l t ä ....................................................... » 185 185 > » - 10 19
O lu t t a :
t a v a r a t y n n y r e is s ä :
u lk o m a a n  p a l k o i s t a .............................. k g 25 532 9 192 100 k g  b r . 30 — 7 660
V e n ä j ä l t ä ......................................................
p u l l o i s s a :
h l 2 84 1 h l . 11 50 23
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .............................. p u li 5 919 2 960 1 p u l i — 50 2 960
V e n ä j ä l t ä ....................................................... > 3 166 1 583 > • — 10 317
M u ita  m a l la s ju o m ia  t a v a r a t y n n y r e is s ä k g 299 358 100 k g  b r . 30 — 90
u »  p u l l o i s s a .................... p u li . 520 1 040 1 p u l i . — 50 2G0 12 729
77 K a la a  :
r a a r in e r a ttu a , ö l j y y n p .  e l i  s is u s te t tu a
i l m a n p i t ä v is s ä  a s t io i s s a :
a n s i o v i s - k a l o ja ......................................... k g 19 9 95 11 997 100 k g  b r . 70 — 13 997
s a r d e l le ja  j a  t o n n o k a l o j a  . . . . 9 26 271 76 186 » 3> 9 — 18 390
m u it a  l a j e j a ......................... * .  . . . 9 43 964 131 892 9 9 9 — 30 775
m u is s a  a s t i o i s s a .............................................. • 107 75 » 9 24 — 26
k a v ia r ia  j a  k a la n m ä t iä :
I lm a n p i t ä v is s ä  a s t i o i s s a ....................... 9 205 4 100 9 70 — 144
m u is s a  a s t i o i s s a ............................................. 3 2 30 9 9 9 24 — 0
s u o la t t u a  ta h i s a v u s t e t t u a , p a its i  s i l -
l i ä ,  s i la k o i t a  j a  b r e s l in k iä  . . . . 2> 124 216 174 055 » > n . 5 — 6 211
k u i v a t t . ,p a i t s i  h a r m a a tu r s k . e l i s e y t f l 3 50  564 63 205 3 9 Z> 4 — 2 023
h a r m a a t u r s k ia  e l i  s e y t ä ............................ 9 356 033 320 430 9 9 » 3 — 10 681
s i l l iä ,  s i la k o i t a ' j a  b r e s l in k iä .  sn v u st . 3 47 52 . 9 9 5 — 2
s i l l iä ,  s u o la t t u a :
H o l l a n n i n .............................................* • \
N o r ja n  j a  m u u n la is t a ............................ /
»  o  796  018 1 738 805 3 3 » > ) 6 - 289 801
s i la k o i t a  j a  b r e s l iu k iä ,  s u o l a t t u ja .  . > 748 332 149 667 » ,  . = ) 5 - 37 417 409 467
7 8 R y y n e jä :
s a a k o -  j a  p e r u n a r y y n e j ä ............................ > 4  704 S 058 * JP 9 18 — 847
m a k a r o n ia  j a  v e r m i s c l l i ä ............................ »■ 449 292 9 9 3 9 - 81
r l i s i r y y n e j ä ................................................................... »  1 9 24  698 731 385 9 7> » 12 - 230 964
h i r s s i r y y n e j ä .............................................................. > - - 9 9 3 3 - -
m a n n a r y y n e jä  ................................................... 9 786 259 * • • 1 — 8
■ - m a i s s i r y y n e j ä .................................. • - - » 3) 3 75 - 231 900
79 K a s v i k s i a  j a  r y y t im a a n k a s v e ja :
i l m a n p i t ä v is s ä  a s t io i s s a  . . . .  
m u is s a  a s t io i s s a ,s u o la t t u ja  ta i v e t e e n -
5 39 814 99 535 » 3 b r . 100 — 39 814
p a n t u ja ,  p a i t s i  e r ik s e e n  n i m i t e t t y jä 9 1 858 . 1 208 9 9 9 7 — 130
__ S iir to | -  1 9 8 72  617 — — — 3 960 450
>) E .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  m a & lisk . 29 p : l t ä  1901  o n  t u l l im a k s u  s u o la t u s t a  H o l la n n i n  s i l l i s t ä k i n  5 
m a r k k a a  100 k g : l t a .  —  J)  A r m . m ä ä r ä y k s e n  .m u k a a n  t a m m ik .  25 p :l t ä  1905. —  5) V u o n n a  1909  t u l l iv a p a a  K .  S e n a a t in  
m ä ä r ä y s t e n  m u k a a n  k e s ä k .  18 p : l t ä  190 8  j a  k e s ä k .  30 p : l t ä  1 909.




M aahan ta o - A rv o  m ar-
P a ljo u s , jo n k a T u lli- L askettu tu lli-
T a v a r a l a j i .
k o issa .
m äärä.p tu p a ljou s . m aksu m arkoissa .
n lasketaan.
p Smf fiit
S iirto 9 87 2617 _ _ _ 3 969 450
H ed e lm iä  j a  m a rjo ja , pa itsi e rik s. tiim it.:
ilm a n p itä v issä  a s t i o i s s a ....................... k g 24 650 49 300 100 k g  br. 100 — 24 650 '
tu ore ita  tahi v e te e n  p a n tu ja :
p ä ä r y n ö it ä ................................................... * 100 204 100 204 > • 9 7 — 7 014
o m e n ia ........................................................... » 983 764 639 447 * » 9 9 - 68 863
lu u m u j a ....................................................... » 1 013 709 • * 9 9 - 71
m uita  l a j e j a .............................................. » 133 934 107 147 * 9 • — 9 375
k u ivattu ja , m utta so k e ro im a tto m ia :
v i ik u n o i t a ................................................... 79 367 55 557 » » 11. 30 — 23 810
ru s in o ita  ja  k o r i n t t e j a ....................... 1 311 710 590 270 » 9 » 9 - . 393 513
lu u m u j a ....................................................... 780 681 780 681 » 9 9 - 234 204
v ä s k y n ö it ä .................................................. 138 366 62 266 ■ 9 9 - 41 510
t a a t e l e ja ...................................................... » 53 573 32 144 9 9 — 16 072
m uita l a j e j a .............................................. 219 149 262 979 9 9 9 !> ’ - 56 412
s o k e r o itu ja ja s y ltä tt .(v ie ty  n :roon  93). 
hedelm ä* j a  m a r ja s iira p p ia ................... 2 576 6 440 , 9 br. 100 _ 2 576 918 014
60 A p p e ls in e ja  j a  pom ern n sse ja , tu ore ita » 897 834 493 809 > 9 » 20 - 179 567
S it r u u n ia ............................................................ > 139 877 90 920 9 9 9 9 - 27 975 207 542
8 1 K a p ris ia  j a  o l lv i a :
k u iv a t .,su o la tu lta  eli ö l jy y n  pan tu ja » 707 l  288 9 » 9 - 142
ilm a n p itä v issä  a stio issa  tu otu ja  . . > 1 036 2 690 > » » 100 - 1 036 1 178
82 Alanteita, k a ik e n la is ia ..................................... » 73 433 146 866 9 9 n. 40 — 29 373 29 373
83 P ä h k in ö itä , k ok os -, Saksan- y .  m . . . . 
P ers ik a n sy d ä m iä , k a s ta n jo ja  j a  ju h a n -
> 83 150 74 835 9 9 10 — 8 315
n e s l e i p ä ä ........................................................ > 8 405 6 724 9 9 — 341 9 156
84 V iin iry p ä le itä , t u o r e i t a ................................ s 150 174 150 174 , » 20 — 30 035 30 035
85 T u rk in  k o n v e h tia  . . . . •............................ 9 3 444 5 855 9 9 br. 25 — S61 861
SG H u n ajaa , p u h d is ta m a ton ta  tahi pu h d is-
tottu a  (h u n a ja s i i r a p p ia ) ....................... s 99 043 123 804 9 9 9 10 — 9 904 9 904
87 H u m a lo ita  j a  h u m a la m ch u a ....................... 9 47 261 23« 305 9 > n. 22 10 397 10 397
88 H iiv a a , p u s e r r e t t u a ......................................... 9 ‘ 40 344 72 619 9 * br. 12 - 4 841 4 841
89 K a k a o tn :
pap u ja  ja  k u o r i a ......................................... 9 86 412 216 030 . 9 n. 35 — 30 244
k ap pa le issa  ja  ja u h . sek ä  suk laata  . 9 41 645 145 758 9 9 9 100 — 41 645 1 889
90 K ah vin , ra a k a -, p a p u i n a ............................ 9 13 691 372 15 745 078 -> 9 9 40 5 470 549
— S:n, paahdettu a  1. poltettua , p a p u in a  tai
ja u h e t tu n a ........................................................ » 3 615 5 423 9 9 2) 60 _ 2 169
S ik u ria , p o lte ttu a , ja  m uita  knh vin vns-
t i k k e i t a ............................................................ 3 804 1 739 9 9 9 40 — 1 546 • 5 480 264
— K u iv a ttu ja  so k eriju u rik k a ita , p aahtam at-
t o r n i a ............................................................................... » 4 950 2 227 9 9 9 • ) 6 — 248 248
S iir to 30 081 804 — _ —  10 743 152
•. J)  4 0 5 8 0  k g  k u i v a t t u ja  o m e n i a  K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  l o k a k .  .1 1  p : l t ä  1909 7 m a r k a n  m u k a a n  
lO o  k g : l t a .  —  *) K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  k e s ä k .  10 p :ltft  1903. —  3) . K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  










T a v a r a l a j i .
3
M a a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
4
A r v o  m a r ­
k o is s a .
5
P a l jo u s ,  j o n k a  
m u k a a n  tu ll i  
la s k e t a a n .
6
T u l l i -
m ä ä rä
tfln f. v t
7
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o is s a .
S ii r t o 30  081 804 10 743 152
R y y t e j ä :
v a n i l j a a ................................................................ k g 503 20 120 1 k g n . 6 — 3 018
s n f r a n i a ................................................................ P 145 10 150 .. .. 9 — 870
k a r d e m u m m a a .................................................. P 16 133 72 599 P ■■ 2 _ 32 266
m u s k o t i n k u k k ia  j a  -p ä h k in ö i t ä  . . . 1 666 6 660 » » » » — 3 330
k a n e lin ,  -n u p p u ja  j a  c a s s la  l ig n e a » 31 652 41 148 » P » p — 63 304
n e i l i k o i t a  j a  n e i l i k a n  n u p p u ja  . . . 2 814 3 940 9 9 » - 50 1 407
p i p p u r i a ................................................................ 71  832 43 099 9 » » — 9 35 916
i n k i v ä ä r i ä ........................................................... 3  895 3  506 J> 9 — 40 . 1 658
k u m i n a a ................................................................ 1 6G6 999 9 9 . — 9 666
m u it a  e r ik s e e n  n lm it t f lm ä t t ö m if i  . . 49 196 . » — 9 20 142 355
S o k e r ia :
r a n k a a :
u lk o m a a n  p n ik o i s t a .................................. 11 689 2 922 100 » 50 — 5  845
V e n ä j ä l t ä ...................................................... 1 965  097 746 965 9 » 36 - 707 651
>< s a a p u n u t  S a k s a n  k a u tta > 42 049 926 15 978 972 9 » ’ » - 15 137 973
p u h d is t e t t u a ,  k a ik e n la is t a :  
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................. 9 ISO 2 754 9 } CO 5  508
V e n ä j ä l t ä ...................................................... 206  223 92  800 s 9 48 - 98  987
»  s a a p u n u t  S a k s a n  k a u tta 4 609 2 074 s 9 > - 2 212
k a n d i s o k e n a ....................................................... 12 882 7 729 » » 9 60 - 7 729
r y p ä l e s o k e r i a ...................................................... 14  984 S 541 9 9 20 - 2 997  15 968  992
S a k a r in i a  . . . ...................................................... 5,52 552 1 9 » 150 - 828 828
K o n v e h t e jn  j a  k a r a m e l l e ja :  
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ 14 875 44  625 100 9 b r . 100 14 875
V e n ä j ä l t ä ................................................................ • 9 798 ■ 14 697 9 n . 48 - 4  703
S o k e r o i t u ja  j a  s y l t ä t t y jä  h e d e lm iä  ja  
m a l j o ja  y .  m . u lk o m a a n  p a i k o is t a  . 2 842 8 526 J, b r . 100 __ 2  842 22 420
L ih a a  j a  s i la v a a ,  s u o la t t u a , s a v u s te t tu a  
ta h i k u i v a t t u a .................................................. ' )  167  231 217 400 9 9 n . 13 __ 21 740
L ih a m a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a .................... 20  968 41 936 9 9 > - 2 726
L ih a a ,  s i la v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e t v u r s t ia
i i m n n p i t ä v is s ä  a s t i o i s s a ......................... 9 291 16 259 . » 20 - 1 858
H i r v e n s a r v ia  j a  k a la n lu it a ,  k a ik e n la is in ,  
h i e n o n n e t t u j a ................................................... 77 136 » 5 _ 4 26 328
L n a k e r i n m a r jo ja  j a  la a k e r in le h t iä  . . . 4 184 2  092 9 . 20 - 837
G n l g a n t ju u r t a ........................................................... 8 8 9 * - 2 839
M a r g n r in ia :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... 5 205 7 808 > « 94 — 4 893
V e u ä jä l t ä  . • .................................................. - - 9 9 9 - - 4  893
J u u s t o a .......................................................................... 27 157 SG 902 9 9 ■ 70 - 19 010 19 010
T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a ............................................ 9 1 710 3 420 9 .hr. 9 - 1 197 1 197
S iir t o - 47 571 338 — ' — 36 929  924
1 *) S itä  p a i t s i  o u  t u l l iv a p a a s t i ,  E .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  h e lm ik u u n  27 p : l t ä  1906 t u o t u  n . k .  a r a e r ik a -
la i s t a  s i la v a a  1 6 35  539 k g ,  a r v o lt a a n  1 996  201 m k .
2 3 4 5 6 7
ö
r M a a h a n  tu o - A r v o  m a r - P a l jo u s ,  j o n k a T u l l i - L a s k e t t u  t u l l i -
f T a v a r a l a j i .  ’ tu p a l jo u s . k o is s a . m u k a a n  t u ll i m ä ä r ä m a k s u  m a r k o is s a .
37
&
la s k e t a a n .
CD
p
S i i r t o 47 571 338 36 929 924
97 P i i r a k k a it a  j a  l ih a m e h u a  i lm a n p i tä -
v is s ä  a s t i o i s s a ................................................. 9 821 68  747 100 k g  b r . 100 — 9 821 9 821
98 P ip a r ik n k k u ja  j a  s a m a n la is ia  le i v o k s i a 159 288 398 220 9 9 » 60 — 95 573 95 573
99 H e d e lm ä -  j a  m n r jn m e h u a  ilm a n  s o k e r ia
j a  v ä k iv i in a n ,  p a i t s i  s it r u u n a n m e h u a 16 3Ö2 10 629 9 9 n . 45 - 7 353 7 358
100 S u o l a a :
k e i t t o s u o la a :
tu lla t tu a  y le i s ,  tu lit ta k a a n  m u k a a n h l 1 460 2 701 i  h l . — 50 730
» a le n n e t u n  t u l l in  m u k a a n 563 690 1 042 827 9 9 — 25 140 923
p u h d is te t tu a  k ä ä r ö i s s ä .............................. k g 5 164 929 100 k g  b r . 5 — 258
. v u o r is u o la a ,  k a r k e a ta , k a p p a le is s a :
t u l la t t u a  y l e i s ,  t u l i i t a k s a n  m u k a a n 17 545 395 9 9 n. 50 88
»  a ie n n e t u n  t u l i in  m u k a a n 657 888 14 802 9 > 9 - 25 1 645 143 644
101 S i n a p p i a :
k u i v a a ..................................................................... • 2 598 6 495 9 9 9 4 — 104
v a l m i i k s i  l a i t e t t u a ........................................ ■ 8 624 25 872 »  . 9 60 — 5 174 5 278
102 , S i i r a p p i a ,  p a i t s i  h u n .- ,  b e d . -  j a  m a r ja -
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ 771 805 216 106 9 9 b r . 20 - 154 361
V e n ä j ä l t ä ................................................................ 2 508 702 9 9 9 16 — 401 154 762
103 K u o r i a :  s i t r u u n a n - ,  a p p e l s i in i n -  j a  p o -
m o r a n s s in - ,  k u i v ia ,  s o k e r o im a t t o m ia 6 G76 6 676 > > n . 25 - 1 669 1 669
104 K u o r i a i s i a :  .
m e r i k r a p u ja  j a  k r a p n j a .................................... 6 122 15 305 9 9 b r . 40 — 2  449
o s t r o n ia  y .  m . k u o r i a i s i a .............................. 5 512 9 646 9 9 9 > — 2 205
m e r i k r a p u ja  j a  k r a p u ja  i lm a n p .  a s t . 
o s t r o n ia  y .  m . k u o r ia i s ia  i lm a n p i t ä -
25 547 89  415 9 9 9 120 — 30  656
v is s ä  a s t io i s s a ................................................. » 427 1 708 9 9 9 9 — 512 35 822
105 S o i ja a  j a  k a s t e k k e i t a ................................................ » 2  087 6 261 9 9 9 100 — 2 087 2 087
106 M a i s s i n .......................................................................... — — 9 9 n . ‘ ) 2 50 —
H i r s i ä  j a  s p e l t i ä .................................................. h l 9 180 l  h l . 1 - 9
L i n s s i ä .......................................................................... > 11 3 080 9 . 9 9 — 11
T u r k i n  p a p u ja  . . ........................................ > 618 16 068 9 9 2 — 1 236
S e k a r i i s i a ..................................................................... k g  10  8 75  310 2 283 815 100 k g n . * }2 :5 0 — 4 80 3) 341 485
K it s i ä ,  k u o r e t t o m i a ............................................. 29 924 8  977 9 » 9 5 — 1 496
M a i s s i j a u h o j a ........................................................... - — 9 9 9 * )3 75 —
R i i s i j a u h o j a ................................................................ 7 7 1 247 9 9 = 12 - 93 344 330
107 S i e n i ä :
k u iv a t t u ja ,  s y ö t ä v i ä ,  p a i t s i  a p t e e k k i -
t a v a r o i k s i  l u e t t a v i a ................................... 10 30 9 > b r . 10 — 1
t r y f f e l i ä  ( m u l t a s i e n i ä ) ...................................
r u o k a t n t t ia ,  s a m p i n jo n i a  j a  m u it a  ö l -
216 2 160 1  9 n. 2 — 432
j y y n ,  e t ik k a a n  t a h i s u o l a v e t e e n  p a n ­
t u ja  s i e n i ä ....................................................... l i  935 41 799 ,  , , 1 11 935 12 368
S ii r t o — 51 845 130 ■ - — 27 742 636
M V u o n n a  1909  t u l l iv a p a a  E .  S e n a a t in  m ä ä r ä y s t e n  m u k a a n  k e s ä k . 18 p : l t ä  190 8  j a  k e s ä k .  30 p : l t ä  1 90 9 . —  
*) K .  S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o n k o k .  25 p :lt 'ä  1903. —  *) T u l l im a k s u  la s k e t tu  v u o d e n  k e s k i t u l l i m ä ä r a u  m u k a a n .
Ylöskanto v. 1909. 2




M a a h a n  tu o - A r v o  ra a r -
P a l jo u s ,  j o n k a T u l l i - L a s k e t t u  t u l l i -
p : T a v a r a l a j i . t u p a l jo u s . k o is s a .
m u k a a n  t u l l i m ä ä r ä . m a k s u  m a r k o i s s a . !
0>
p la s k e t a a n .
p t f n f . 7 »
S i i r t o 51 845 130 27 742 636
108 T e e t ä :
k u k k a - ,  s e k ä  v ih e r iä i s t ä  j a  k e l t a i s t a k g 732 5 856 1 k g  n . 4 — 2 928
m u u n l a i s t a ............................................................ »■ 138 090 6 08  208 > .  . 3 — 414  270 417 188
109 T u p a k k a a  ‘ )
v a lm is t u m a t o n t a :  le h t i - ,  v a r s in c e n
t a h i i l m a n :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................. 9 747 429 2  690 744 100 9 9 170 - 1 270 629
V e n ä j ä l t ä ....................................................... 9’ 2 949  217 2  064  452 » 9 9 58 50 1 725 292
v a r s i - :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................. 9 443  547 111 387 » 9 9 90 - 400  992
V e n ä jä l t ä  .................................................. 14G 506 58  602 • 9 9 26 40 38 678
<> s a a p u n u t  l l u o t s i n
k a u t t a ................................... 10 345 4 138 9 9 9‘ 2  731
v a l m is t e t t u a :  p o l t t o t u p a k k a a ,  I c ik e l-
t y ä ,  k i e r r e t t y ä  t u p a k k a a  s e k ä  tu ­
p a k k a a  r e n k a is s a  ta i  t a n g o is s a  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .............................. 2  127 20 207 1 ,  > 4 90 10 422
V e n ä j ä l t ä ...................................................... 17 623 167 418 » 2 - 35 246
ja u h e t t u a  e l i  n u u s k a a :
u l k o m a a n - p a i k o i s t a .............................. 121 484 9 *9 6 - . 726
V e n ä j ä l t ä ....................................... .....  . . » 298 1 401 9 9 ' 2 - 596
s ik a r e ja  s e k ä  l e h t i in k ä ä r i t t y ä ,  I c i k e l -
t y ä  t u p a k k a a :
u lk o m a a n  p a l k o i s t a .............................. 14 245 213 676 9 9 9 70 138 177
V e n ä j ä l t ä ...................................................... » - - 9 .9 9 . 2 50 - -
p a p e r o s s e ja  e l i  p a p e r i in  k ä ä r it t y ä ,
l e i k e l t y ä  t u p a k k a a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .............................. 369 4 428 9 9 9 . .9 70 3 579
V e n ä j ä l t ä ...................................................... • 3 057 36 684 9 9 2 50 7 643
t u p a k a n k a s t in t a  e l i  b r i s s i n k iä .  . . . » - - 100 9 .9 70 - ^  3 634  711
110 V e t t ä ,  v a a h t o a v a a ,  s e k ä  m y ö s  k iv e n n f l i s -
v e t t ä  k i v i -  t a i  l a s i p u l l o i s s a .................... p u li .  49 087 31 906 1 p u l i . - 05 . 2  454  2 454
111 E t i k k a a  j a  e t ik k a h a p p o a .  p a i t s i  ra a k a a
p u u e t ik k a a  j a  t o a le t t ie t i k k a a  . . . . k S 6 536 2 615 100 k g  b r . 2 ) 25 . . 1 634  1 634
R a a k a a in e ita  y. m. ruu kk ien , tehta it-
ien, k ä s it y ö la ito s te n  ja  m aan-
v ilje ly k se n  ta rp e ek si.
1 1 2 A n t i m o n i a  j a  a n t im o n iu m  c r u d u r a  . . k g 12 905 12 905 1 0 0  k g  n . 4 70 607 607
113 V a la a n iu i t a ,  p u h d is t .  t . k e i t e t t . ,  t a n k o in a » 28 1 232 > 9 9. 38 80 1 1  11
114 L u u m u s t e t t a ,  k i m r ö k i ä  j a  n o k e a  . . . 15 131 4  539 9 »  » '  3 50 530  530
115 K ir jo i t u s m u s t e t t a  j a  m u s t e jn u h e t t a  . . 36 430 87 432 > 9 b r . 18 80 6 S49
P a i n o m u s t e t t a ....................................................... 9 93  331 167 996 9 9 9 9 9 17 546
S i i r t o — 58  141 439 — — _ —  31 799 781
>) V i i m e i s e s s ä  s a r a k k e e s s a  o l e v a . l a s k e t t u  t u o n t i t u l l i  t u p a k a s t a o s o t t a a  A r m .  ju l i s t u k s e s s a  j o u lu k u u n  21 p :ltä - 
1891 m ä ä r ä t t y ä  t U M t im a k s u a  tä s tä  ta v a r a s t a  s e k ä  A r m .  a s e t u k s e s s a ;  t o u k o k .  29 p : l t ä ,1 8 9 7  s ä ä d e t t y ä  t u l l im a k s u a  v e n ä ­
lä i s e s t ä  t u p a k a s t a .  —  2)  T u t t i  la s k e t t u  h a p p o p i t o i s u u d e n  v a h v u u t t a  h u o m i o o n  o t t a m a t t a . ,  . ,
1 2 3 4 5 6 7
© T u l l i
M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
P a l j o u s ,  j o u k a u i ä ä r ä .
L a s k e t t u t u l l i -
T a v a r a l a j  i .
p a l j o u s . k o i s s a .
t u l l i
9 t i
l a s k e t a a n .
9 p a
S i i r t o 5 8  1 4 1  4 3 9 -  3 1  7 9 9  7 8 1
K U U o t u e v o i d e t t a ....................................................... k g 8 0  2 5 6 3 2  1 0 2 1 0 0 k g b r . 1 8 8 0 1 5  0 8 8 3 9  4 8 3
1 1 6 P u u v i l l a v a n i t a ........................................................... 7 7  5 9 1 1 6 2  9 4 1 ■ > n . 5 9 0 4  5 7 8 4  5 7 8
— P u u v a n u k e t t a ,  p u u s t a ,  o l j i s t a  j a  k a s -
v i n s y i s t a ,  k e m i a l l i s e s t i  v a l m i s t e t t u a > 1 5 4  8 2 2 4 6  4 4 6 > > 9 *) B 9 0 9 1 3 4 9  1 3 4
- P u u v i l l a a ,  v ä r j ä t t y ä ................................................. » 7 1  8 8 1 1 4 3  7 6 2 » ■ > 9 " )  2 5 0 1 . 7 9 7 1 7 9 7
1 1 7 B o r a k s i a ,  p u h d i s t e t t u a  j a  p u h d i s t a m a t . 6 5  0 1 0 3 2  5 0 5 > » 2 4 0 5 6 0 1 5 6 0
1 1 8 A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a ...................................... 2  3 5 3  9 8 7 3 5 3  0 9 8 9 9 » 5 6  4 9 6 5 6  4 9 6
1 1 9 A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k .  j a  a m m o n .  s u o l s 1 1 6  2 4 0 7 7  8 S 0 » 3 5 0 4 0 6 8 4  0 6 8
1 2 0 A r s e n i k k i a  j a  a r s e n i k k i y h d i s t y k s i ä  . . » 1 9  0 5 0 1 2  3 8 3 » . . 9 4 0 1  7 9 1 1 7 9 1
1 2 1 F o s f o r i a ................................................................................ 6 6 6 3 3 3  3 1 5 » 94 1 0 6  2 7 0 6  2 7 0
1 2 2 K a l i  b o r n s s i c u m  s e k ä  s y a n k a l i u m i .  . . 3  0 0 3 5  9 7 1 > > 3 5 3 0 0 6 0
K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ........................................... 2 3  3 9 6 2 8  0 7 5 » •» . 9 9 8  2 5 9 9  3 1 9
1 2 3 M a g n e s i a a ........................................................................... 2 4 1  9 2 5 1 5 7  2 5 2 s . 9 i 20 2  9 0 3 2 9 0 3
1 2 4 N a t r o n  i a :
s a l p i e t a r i l i a p p o i s t a ,  C h i l i n  s a l p i e t a r i a  
p i i h n p p o i s t a  j a  k a k s i n k e r t a i s e s t i  h i i l i *
9 4  0 5 8 4 2  3 2 6 9 — 9 0 8 4 7
h a p p o i s t a  n a t r o n i a ...................................... 4 S 0  9 8 6 9 6  1 9 7 > . 3 5 0 1 6  8 3 5
h i i l i h a p p . ,  s e k ä  m y ö s  s y ö v ä ä  s o o d a a . 4  3 7 0  8 8 8 7 8 6  7 6 0 »  ' >' 1 2 0 5 2  4 5 1
r i k k i h a p p o i s t a ,  g l a u b e r s u o l a n  . . . . > 1 0  1 6 4  0 4 9 1 0 1 6  4 0 5 > • 9' 9 1 2 1  9 6 9 1 9 2  10 2
1 2 5 O k s a l i h a p p o a ,  h a p p o s u o t a a ,  v i i n i k i v i -
s i t r u u n a -  j a  e t i k k A h n p p o a  ( k i t e i s s ä )  . > 61 9 6 5 1 8 5  8 9 5 > 9 4 2 4 0 2 6  2 7 3 2 6  2 7 3
1 2 6 S a l p i e t a r i a :
p u h d i s t a m a t o n t a ................................................ 1 1 9 2 4 1 7 • 1 8 8 0 2 2 4
p u h d i s t e t t u a ................................................................. » 3  3 3 3 2  0 0 0 » » 3 7 6 0 2 5 3 1 4 7 7
1 2 7 S u o l a h a p p o a  e l i  k l o r i v e t y i s t ä  h a p p o a » 2 4 3  1 5 1 3 1  6 1 0 » 2 4 0 5  8 3 6
. S a l p i e t a r i h a p p o a  j a  s i e v e t t ä ........................... 6 2  7 7 5 3 1  3 8 8 9 » 9 9 5 0 7
R i k k i h a p p o a  e l i  v i h t r i l l i ö l j y ä ...................... 2 4 9  1 8 7 2 9  9 0 3 • 9 . 4 7 0 1 1  7 1 2
K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä ...................... 4 1 4 2  6 9 3 8 2 8  6 3 9 9 9 .. 9 9 1 9 4  7 0 7
R a a k a a  p u u e t i k k a n ................................................. » 2  6 9 9 4 0 5 . 9 9 9 9 1 2 7 2 1 3  8 8 9
— K a l c i u m  k a r b i d i a ...................................................... . 5 6  4 0 0 2 2  5 6 0 9 » 3) * 7 0 2 6 5 1 2  6 5 1
1 2 8 R a s k a s t a  k u u t e l o k i v e ä  e l i  r i k k i h .  b n r y t i n . 3 2 1  7 0 1 6 4  3 4 0 . 9 »  ' 2 4 0 7  7 2 1 7  7 2 1
1 2 9 V i h t r i l l i ä ...................................................................... » 1 1 8  6 0 4 1 0  6 7 4 9 9 4 7 0 5  5 7 4 5  5 7 4
1 3 0 H a p p o j a ,  s u o l o j a ,  o k s i d e j a  J a  m u i t a
k e m i a l l i s i a  t e o k s i a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä -
m ä t t ö m i ä ,  t u l l i n a l a i s i a ........................... ..... 2 1 2  5 4 2 4 0 1  9 0 7 > 9 9 21 2 0 4 5  0 5 9 4 5  0 5 9
1 3 1 N o r s u n l u u t a ,  l e v y i n ä ,  m a a l a u s t a  j a  s o i t -
t o k n l u j a  v a r t e n ........................................................... 1 0 5 0 0 > 9 9 4 7 0 0- 0
1 3 2 A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a  j a  m u r e k s i d i a 2 0 5  8 0 5 2  8 8 1  2 7 0 9 * b r . 5 8 8 0 1 2 1  0 1 3 12 1 0 1 3
1 3 3 A v i g n o n i m a r j o j a , k e r m e s j y v i ä ,  m ä k l p a t -  
s a m a a ,  l a k m u s i a ,  t u r n e s o l i a ,  w a u i a ,  
k v e r s i t r u u n i a  j a  k e n - y r t t l ä ,  k r a p p i j u u r -  
t a ,  k u r k m e j a a ,  j u u r i n a  t .  h i e n o n n e t t . ,  
s a f f l o r i a ,  n l k a n n a j u u r t a  j a  d i v i d i v i ä  . 1 1 0  1 9 5 7 7  1 3 7 9 n . 9 0 9 9 2
O r s e i l l e a ........................................................................... — 9 9 ■» — •9 —
V e i d e ä ........................................................... ..... 1 0 4 9 9 — 9 0
S i i r t o — G 5 7 3 7  4 0 6 — — _ —  ■ 3 2  5 5 2  9 3 9
’ )  K .  S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t a m m i k .  3 0  p d t a  1 9 0 6 . ' —  a)  K .  S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  2  p : l t ä  l o k a k .  
1 9 0 0 .  —  *) K .  S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  k e s ä k .  2 2  p i i t ä  1 8 9 8 .
1 2 3 4 5 c ' 7
2
o
— P a l j o u s ,  j o n k a T u l l i -
t u l l i -
»
w
T a v a r a l a j i .
t u  p a l j o u s . k o i s s a ;
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
m ä ä r ä .
m a k s u  m a r k o i s s a .
S
p S h f . f it
S i i r t o 6 5  7 3 7  4 0 6 3 2  5 5 2  9 3 9
O r l e a n a a ........................................................................... k g 8 2 1 8 5 1 0 0 k g n . ■ - 9 0 1
M u s t a p ä h k l n ö i t ä  ( g a l l ä p p d ) ........................... » 8 2 7 1 2 4 1 » > - » 7 1 0 0 0
1 3 4 B e r l i n i n - j a  P a r i s i n s i n i s t ä ,  u l t r a m a r l n i a
s e k ä  s l n e r r y s t f t ...................................................... • 1 5  6 7 8 2 6  6 5 2 » » » 4 0 - 6  2 7 1 6 2 7 1
1 3 5 L y i j y -  j a  t i n a t u h k a a ........................................... s 3 0 4 1 3 9 8 » . - 9 0 3 3
1 3 6 L y i j y v a l k o i s t a ........................................................... 9 4 2 8  5 6 6 2 1 4  2 8 3 9 9 9 8 2 0 3 5  1 4 2
S i n k k i v a l k o i s t a ........................................................... 9 7 6 2  6 3 3 4 9 5  7 1 1 9 > 9 9 9 6 2  5 3 6 9 7  6 7 8
1 3 7 K o s e n i l l e ä ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a ........................... > 5 2 0 » 9 9 5 0 6 0 3 3
1 3 8 E k s t r a k t c j a  v ä r i  p u u s t a  j a  m u i s t a  v ä r -
j a y s a i n e i s t a :
i n d i g o s t a ,  k o s e n i l l e s t a  j a  k r n p i s t n ,  s e k ä  
r u y ö s  k o s o n i l l e -  j a  k r a p p i l a k k a a  
g a r a n s i u i a  j a  m u i t a  k u i v i a  t a h i  j a u
* 1 0 2 1 3  3 1 8 9 » 9 8 2 4 0 S 4 1
h e t t u j a  t e o k s i a  k r a p i s t a ...................... 3 2 1 7 6 » » 4 7 1 0 1 5
m u u n l a i s i a ................................................................ 1 0 3 1 0 1 2  3 7 2 * 9 9 - 1 7 6 0 1 8 1 5 2  6 7 1
1 3 9 O k r a a ................................................................................ 2 2 7  2 2 7 2 2  7 2 3 9 > 9 - 9 0 2  0 4 5
P u n a v ä r i f t  ( r u s o j u u r t a ) ...........................
V ä r i s a v i a ,  c r i k s .  n i m i t t f t m . ,  r a a k o i n a j
6 1 2  5 7 3 9 1  8 8 6 3 9 * 5  5 1 3
p o l t e t t u i n a ,  k u t e n  u m b r a a ,  t e r r a  s i e n  
n n n ,  s h y t t g e l b i ä ,  h o l l i s t a  y .  m .  . . 3 8 9  4 8 5 9 7  3 7 2 __ 9 3  6 0 5
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a h i  h u u h
d o t t u n ,  m y ö s k i n  t a n k o i n a ...................... 4 9 8  2 7 9 1 9  9 3 1 > — 9 4  4 8 5 1 5  5 4 8
1 4 0 V ä r i p u u t a :
k a i k e n l a i s t a ,  p ö l k k y i n ä  j a  j ä r k ä l e i n ä ,
s e k ä  s u m a k k i a ................................................ 8 6 2 1 0 3 » 9 — 9 8
h i e n o n n e t t u a ...................................................... » 3 9 1 3 6 8 • 5 4  7 9 2 9 2 8 0 1 0  9 5 8 1 0  9 6 6
1 4 1 I n d i g o a ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a ................................ 1  9 1 5 1 7  2 3 5 » 9 » 5 8 8 0 1 1 2 6 1 1 2 6
1 4 2 K r a p p i a ,  j a u h e t t u a ................................................ 7 3 2 7 3 2 9 9 9 4 0 6 9 6 9
1 4 3 L a k k a v e r u i s s a a :
v ä k i v i i n a s t a ................................................................. 1 0  5 7 5 2 1 1 5 0 9 b r 9 4 1 0 9  9 5 1
ö l j y s t ä ............................................................................ 1 5 9  2 7 6 3 5 8  3 7 1 > » 9 4 7 1 0 7 5  0 1 9 8 4  9 7 0
1 4 4 P i e n o i s v ä r e j ä :
k a k k u i n a , . h i e n o k s i j a u h e t t u a ,  r a a k u n -
k u o r i s s a  t .  r a k o i s s a ,  k u l t a p u r p p u r a a ,  
p u n a k a r m i n i a  j a  K i i n a n  t u s h i a  . . , 8  8 2 7 8 8  2 7 0 9 9 n . 8 2 4 0 7  2 7 3
h i e n o s t i  t e h d y i s s ä  t a h i  k o r i s t u k s i l l a
v a r u s t e t u i s s a  l a a t i k o i s s a ...................... — - . 9 2 3 5 3 0 - 7  2 7 3
1 4 5 M ö n j ä n ................................................................................. 1 8 8  2 8 4 8 4  7 2 8 » 7> 9 4 7 0 8  8 4 9 8  8 4 9
1 4 6 V a s k i r u o s t e t t a  ( s p a n s k g r ö n n ) ...................... » 8  7 6 4 2 1 9 1 0 » 9 9 4 7 1 0 4 1 2 8 4 1 2 8
1 4 7 V ä r e j ä  j a  v ä r i a i n e i t a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä -
m ä t t ö m i ä ................................................................. 1 0 8  4 9 7 3 7 9  7 4 0 9 9 > 2 1 2 0 2 3  0 0 1 2 3  0 0 1
1 4 8 K a a s u s p r l  i t ä  ( t u l l a t a a n  N r o  7 3 : n  m u k a a n '
1 4 9 G u m m i n ,  p i h k a a ,  h a r t s i a  j a  p a l s a m i a :
g u m m i - n r a b i c u m ’ i a ,  - d r a g a n t i a ,  - g u t -
t a a ,  s h e l l a k k a n  y .  m .................................... 1 8 2  4 7 5 7 2 9  9 0 0 » 9 9 5 9 0 1 0  7 6 6
g u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a l m i s t a m a -
t o n t a  t a h i  l i u o t e t t u a ................................ 5 7  6 9 6 1 0 6 7  3 7 6 * 9 9 9 9 3  4 0 4
S i i r t o - 6 9  5 4 8  9 8 1 - - - 3 2  8 1 6 4 9 5
n, ib
1 2 3 4 5 6 7
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? S m f fU
S iirto 09 548 981 32 816 495
kanvflrttift........................................................... k g 7 442 37210 1 0 0 k g II. 5 90 439
su itsu tushartsia  ( v ir a k k ia l .......................
b cn zo e h a rts ia j a harm aata  am braa sekfl
131 328 * s * 17 60 23
to lu - ja  p e r u p a ls a m ia ............................ 423 8  883 • » 3 82 40 349
hartsin oli k o lo fo u iu m ia ........................... » 1 977 463 593 239 > 9 9 1 80 35 594
harpoesia  eli g a ll ip o t ia  ja  en du it m c-
ta lliq u c ’ f t ....................................................... 4 445 2 0 0 0 i > 9 * » 80 50 655
150 V u o tia  ja  n ah koja , m u o k a ttu ja :
p ie n e m p iä : lam paan - ja  vasikan  naii-
k o ja  sek ä  m uita  sam ani., park ittu i­
na, n lu n o it t  ja  v a lk e ik s i karvatt. . 43 425 477 675 > 9 117 60 51 068
sahvian in , g la s c c ta  ja  säämyskftfl
v u o t i n a ....................................................... 670 10 050 9 3 9 .788
su u rem pia  : hflrfln-, lehm än-, h ev osen -
s ia n - ja  m uita  vu otia , parkittu in a , 
n lunoitt. ja  v a lk e ik s i k arvattu ina  . 347517 2 085 10:' , 9 47 10 1G3 681
lak crattu a  nahkaa, k a ik en la ista  . ■ • 2 308 20 542 > 3 9 70 60 1 629 217 166
151 L iim a n :
ka lan tym ää  eli k a la u liim a a  sekfl m yös
g c l u t i n i ä ....................................................... 12 478 6 8  629 » » 9 82 40 1 0  282
m u u n la i s t a ....................................................... 136 632 88811 » . 9 1 80 2 459 12 741
152 K o n e e n - ja  vaun unrasvan , k ittiä . . . . 
P a rta v e its ih ih n a s in -ja  m e ta lliiik iillo tu s -
275 287 96 350 . > 3 > 4 70 12 93S
v o id e t t a ............................................................... 13 772 13 772 3 . > 9 647 13 585
153 K issan k u ltn ln sia  (m a r ie n g la s ) .................. 70 6 300 9 » 9 3 3 3 3
154 L y ijy ä , ka ik en la ista , m öh kä le in ä , ru llina,
laatto ina  j a  p utk ina , sekä  m y ö s  ly i jy -  
g le te ä  j a  h o p e a lch tcä  (s il fv e rg lit t ) .  . s 705 734 282 294 9 9 60 4 234 4 234
155 R autaa j a  terästä :
t a k k i r a u t a a ....................................................... 9 14071 417 12C6 428 > 9 1 2 0 168 857
su la inkapp ., v a la n te ita  ja  v a lss ila n k o ja » 13 883 - 2  2 2 1 < » . 4 1 0 569
r o m u a .................................................................... » 10 843 542 > » * 445
valssattua tahi taottua:
kork ein taan  29,i cm :n  le v y is in ä  tan-
k o in a  sekä  m y ö s  ku lm a- ja  v in k - 
k c l i r a u t o j a .............................................. 9 7 476 762 897211 , 6 50 485 !I90
h ie n o a  rautaa 1 2  m m  j a  ohuem paa
a in a  6  m m :iin  asti lä p im ita tcn  . . 9 194 057 32 990 9 40 18 241
enem m än kuin  29,7 cm :n  levy is in ä
la a tto in a :
kun paksuus ei o le  3 m m :ifl vähem pi 9 2 839 414 425 912 . 3 5 30 150 489
vähem m än ku in  3 m m :n  pak su a. . 3 3 809 043 761 809 9 9 6 50 247 588
putkia ja  torv ia , v e n y te tty jä  tahi hitsat-
tuja takoraud asta  tahi teräksestä . » 2 693 031 673 25S , 9 2 40 64 633 1 136 812
156 V askea , m ess in k iä  ja  n lum in im nia ,
v a lm is t n m n t o n t n ......................................... 9 502 132: 903 837 9 5 90 29 626
S iirto — 78 310 374 | _ 1 - 34 251 691
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S iirto _ 78 310 374 _ _ _ _ 34 251 691
M u ita  e p ä ja lo ja  m eta lle ja , e r ik s .n im itt .
se k ä  m y ö s  n iid e n  seoksin , hark k oin a  
ka p p a le in a , ta n k o in a , la a tto in a , put*
-
• k in a , torv in a , v iila jn u h ön n  j a  rom una kg 61 882 111 387 1 0 0 kg n. 5 90 3 651 33 277
157 E lo h o p e a a  ............................................................ 995 5 274 » » 3 23 50 234 234
158 T orasta , va lm ista m a ton tn  (tu llataan  N :o
155:u m ukaan ).
159 T in aa , h arkk oin a , k an k in a , la a tto in a  tahi
■rom una sekti p e ilin s ila u sa in ctta  . . . 8 6  814 269 123 » 2 y o 2 5 )8 2 518
160 S in k k iil  eli sp iau teria , h a rk k o in a , knn-
• k in a , laa tto in a , k a p p a le in a  ja  rom una * 179 063 116391 > » * 5 193 5 193
161 Ö ljy jä :
ra sv a is ia , h a ih tu m a tto m ia :
puun* e li o l iv iö l jy ä :
ta v a ra ty n n y re is sä :
tu llattu  yrle isen  tu llitak san  nm -
k n a n .................................................. 41 547 49 856 > 23 50 9 764
tu llattu  a lennetun  tu llin  m ukaan 60 678 72 814 » 3 ' 18 SO 11 407
p u llo issa  tai m uissa a stio issa :
tu llattu  y le is e n  tu llitaksan  m u-
k a a n ................................................... 7 125 17100 > 3 35 30 2 515
tullattu  alennetun  tu llin  m ukaan 10 670 25 608 > 28 - 2 98S
h a m p p u ö l j y ä .............................................. 180 708 . 1 1 80 139
p e lla v a ö ljy ä , k e ittä m ä tön tä  . . . . 334.908 267 926 > • 3 39 519
k o k o s -, p a lm u - ja  sp erm a setiö ljy ä » 715170 667 816 > » » 3 84 390
n a i t r i s ö l jy ä .................................................. 8  191 4 505 > . 3 23 50 1 925
k e ite tt . ö l jy jä  e li m a a la rin  vern issaa  
m u ita  a p te e k ita v a ro ih in  kuulu*
13 803 11 732 > 3 3 3 244
m a tto m ia  tai c i  e r ik seen  lueteltu ja  
l a j e j a ............................................................ 147 i 8 6 176 623 » 34 589
h a ih tu v ia , h yvä n h n j., ei e r ik s . lu ctc lt . 
m aad u n n ais ia  j a  k iv e n n ä is -ö ljy jä  sekä
4 401 255 258 > * 235 30 10 356
k u iva n  tisteerauksen  kautta saatuja:
r a a k o j a ............................................................
p u h d is te ttu ja :
2 293158 573 290 3 » 3 2 40 55 03G
p e t r o le u m ia .............................................
fo to g e n ia , b e n z in iä  ja  m uita  va -
13 768 3 029 > 3 8 2 0 1 129
lo ö l jy jä  . . . . ' ................................ 465 242 139 573 - • 3 > 38 150
k o n e ö l j y ä ................................................... 1 234 979 370 493 - • 3 3 3 1 0 1  268
m uita  la je ja .............................................. 82 250 37 012 • » 3 3 » 6  745
tä rp ä tt iä  j a  t ä r p f i t t iö l jy ä ................... 67511 33 756 3 3 4 70 3 173
k i v i h i i l i t e r v a a ......................................... hl 30 170 346 955 1 hl. - 80 24 136 430 473
- P a lm u n s y d ä n ö ljy ä .........................................  . k e 309 726 294 240 1 0 0 kg n. * )4 - 12 389 12 389
162 K ä rm cen lu ita , kuu ria  t. p o s liin is im p u k . 844 1 013 » » » 4 70 40 40
. 163 »P e rg a m e n ttia  lä p ip is tc ty illä  r e ijillä  . . — - 3 3 — —
• S iirto • — •82 161 856 - — - - 34 735815
>) K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  rm ik n a n  m a a l is k .  20 p i itä  1 889.
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S ilk k iä :
- 82 161 856 - -  34 735 815
raakaa, v ä r jä tty ä  tah i värjääm ätön tä
se k ä  s ilk k iv a n u a , k a ik en la ista . . . kg 609 2 741 1 0 0 kg n. 9 40 57
k eh rättyä  j a  o m p e lu s ilk k iä  sekä  m y ös
k a iken la ista  s ilk in sek a is ta  la n k a a  . > 5 206 338 390 3 3 => 94 1 0 4 899 4 956
165 T ä rk k e ly stä , i ia ju a in e illa  sekottan i, puu -
ter iä  sek ä  n rroiv juurta  ja a r r o w jn u h o ja > 935 321 514427 • 3 » 5 90 55 1S4
P e ru n a ja u h o ja .................................................. .... » 2 917 895 875 368 3 » » 3 3 172156 227 340
1 C6 Sientä, p e s u -e l i  m eri-, k a ik e n la is ta . . . 5 875 21 875 3 3 3 3?» 30 309 309
167 P u u a in e ita :
pu u ken h oK sia , setriä , k ypressiä , m a­
h on k in , p a lissa ndevia , pa lm ua, sak- 
snnpähk., jak aran d a n , eben h olts in , 
ruusupu uta ; kA iken l. h yv ä n h a j. puuta > 442 609 205 168 3 3 90 3 983
k a ik e n l. puuta le v y in ä  ja  fan erin n  ■ » 61 700 84 020 » » 7 1 0 4 3S1 8  364
168 V il lo ja :
lam p aan  v iito ja , v ör jä äm ftttöm iä  . . 827 202 3 722 409 » » 3 3 50 2S952
o .» v ä r j ä t t y j ä .................. > 4130 18 585 3 3 7 10 293
sh o d d y a  ja  m uita  v illa r ip p e itft  . . . 623 060 934 590 3 » » . 44 237 73 482
169 S y d ä m iä , k y n t t i lä n - ja  la m p u n -. . . . 5 258 21 032 => > 47 10 2 477
R a av ittu a  n öh tä ä  ja  p o lttia islA n kaa  . . . — - 3 » » - 2 477
170 V iiu ik iv e ä , raakaa ta i pu h d istettu a  . . 905 1810 a 3 3 50 ' 32 32
T e h d a s-  ru u k k i-  ja  k ä sityö te oks ia .
171 E etteriä , c i  y l i  0 ,7 * om in a isp a in o a , + .
15° C elsius l ä m m ö s s ä ........................... kg 2 074 8  192 , 1 0 0 k g  br. 176 50 3 661
A o th cr  sp irituosus, cam phoratus, n itro -
sus sp iritu osu s j a  a c e t ic u s .................. 7 212 20 915 3 3 *) 400 - 28 S4S 32 509
172 A la b a ste r ia , ka lu ik si teh tyä , koristuk-
s illn  ta i i lm a n .................................................. = 2  0 0 1 5 311 . 3 n. 2 1 20 634 634
173 A lk o h o lia  ja  v ä k iv iin a a , sekoitettun a
m u illa  a in e illa  lääk in tötarveitR  varten 3 9 046 27 138 3 br. i) 400 36 184 36 184
- A s b e st ite o k s ia ....................................................... . 28143 14 072 3 3 n. = ) 1 2 - 3 377 3 377
174 A sfa lttih u op a a  ja te rv a tt .  vuoraush uopaa 3 32 015 7 363 3 > 3 2 40 768 768
175 L a sten le lu ja , ka ik en la is ia , n iid e n  jo u -
kossu  m y ös  k ir ja in -  ja  k u v a k ortte ja . 3 65 765 322 216 3 . 3 3 117 60 77 340 77 340
176 K u k k ia , k e in o te k o is ia :
nahasta . . . ................................................... 3 — — 1 3 .  ' — 90 — —
p a p e r i s t a ........................................................... 3 l  9 (i£ 49 200 3 3 3 1 60 3149
m u u n l a i s ia .................................................. > 82S 61 725 3 3 35 30 29 052
y k s in ä is iä  os ia , jo is t a  k e in otek o is ia
k u k k ia  k ok oon p n n n a a n  . . . . . > 35 875 3 3 r 6 C 616 . 32 817
S iirto ) — 89 419 27£ — — — 35 236 404
*) A rm . m äfirflyksen m ukaan m nalisk . 22 p:ltft 1906. —  *) K . S en a atin  m ääräyksen  m ukaan e lo k . 20 p ;ltä  1887.
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S i i r t o 89 419 278 _ 35 236 404
17 7 K ir ja p a in o k ir ja s i m in ,  m n t r i s e ja  s c k ä i r -
t o n ft is ia  v o r m u ja  k i r ja p a i n o ja  v a r te n k g G7 194 470 368 100 k g n . 5 90 3 964 3 964
178 F la r ja n t e k i j f in t e o k s ia :
r c u m is tu k s e l la  k i i l lo t t a m a t t o m a s t a  ta i
m a a la t u s ta  p u u s ta  ta i r a u d a s t a  . . > 6 000 27 000 5 » 9 35 30 2 1 1 8
n ia n la r in p e n s s c lc jä ,  k a ik e n la a t u i s i a  . 9 1 682 11 774 » » ' 9 9 594
k i i l lo t e t u s t a  tai» la k e r a t u s t a  p u u s ta  . 9 879 10 648 » 9 282 30 2 481 5 193
179 F a ja n s s i t e o k s i a :
v a l k o i s in  ta i y h d e n v ä r i s i ä ......................... 9 108 656 103 223 9 9 11 80 12 821
k i r j a v i a ..................................................................... • 132 283 251 338 9 » 18 80 24 869
k u l t a u k s e l ia  ta i h o p e a s i la u k s c l la  . . 223 1 5 354 9 * 32 90 734 38 424
180 P o s l i i n i t c o k s i a  :
p o s l i in i a s t io i t a ,  v a lk e i t a ,  y k s iv ä r i s iä
k i r j a v i l l a  j a  m u i l la  k n l t a a m a t lo m il la  
k o r i s t u k s i l la ,  k u l la t u i l la  ta i k u ltn a -  
m a t t o m i l l a  j a  v ä r jä t y i l lä  r e u n o i l la  
j a  j u o v i l l a ....................................................... 9 79 828 239 4S4 70 60 56 359
p o s l i in i a s t io i t a  m u il la  k u l la t u i l la  k o -
r i s t u k s i l l a ........................................................... 9 G 359 25 43G 9 9 141 20 8  979
t e o k s i a  p o s l i in i s t a  j a  b is c u ls t a ,  m u u n -
la i s ia ,  n io t t u n a  h u o n c k o r is t u k s ik s i ,
m a a la u k s e t t a ,  k u h n u k s e t t a  ta i  n n i it -
t a  k o r i s t u k s i t t a ............................................ 9 987 6 429 9 9 9 9 1 394
s a m a n la is in  m a a la u k s e l la ,  k u lt a u k -
s o l i a  t a i  m u i l la  k o r is t u k s i l la  . . . 060 11 620 . » 9 282 30 4 686 71 418
181 K o r u t a v a r o i t a :
a lu m in iu m is t a ,  p e r le m o s t a ,  k i lp ik o n *  
m in  k u o r e s t a ,  n o r s u n lu u s t a , e in a l-
j i s t a j n  m e r i p i h a s t a ...................................
k u l la t u is t a  ta i h o p e o id u is t a  ra e ta l-
204 51 300 5 • 752 90 1 536
le i s t a  t a i  m e t a l l i s e k o t u k s is t a ,  j o t k a  
p a i n a v a t  426  g r  k a p p a le  ta i v ä h e m ­
m ä n  ..................................................................... 9 5 380 359 645 9 9 , 9 9 40  506
m u u n l a i s i a ........................................................... 104 044 1 097  788 9 » 9 188 20 195 811 237 853
182 L a n k a a :
p u u v i l l a - :
v a l k a is e m a t o n t a  ta i  v a la is t u a  . . . 85  466 282 038 9 9 45 90 39 229
v ä r j ä t t y ä ............................................................ 76 342 328 271 5 9 52 90 40  385
k e r r a t tu a , t a i  r i h m a a .............................. » 135 G63 1 424 462 » . . .  . . . 70 60 . . 9 5  778
p e l la v a - ,  s e k ä  h a m p p u -  ta i j u t e - :
v a l k a is e m a t o n t a  ta i v a la is t u a  . . . 9 9 278 55 668 » 9 58 80 5 455
k e r r a t tu a , t a i  r i h m a n .............................. 9 1 0 7 1 4 85 712 9 > 9 70 60 7 564
p u r j e l n n k a n ........................................................... 9 229 013 458 026 9 9 5 90 13 512
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S i i r t o 94  723 702 35 593 256
v il la - ,  m y ö s  p u u v i l la l la ,  p e l la v a l la  ta i
h a m p u l la  s e k o t e t t u a :
v ä r j ä ä m ä t ö n t ä . ........................................ k g 115 186 748 709 100 k g  n . 58 80 67 729
v ä r jä t t y ä  .  .................................................. » 250  890 1 881 675 >, „ 70 60 177 128 4 46  760
183 K i p s i t e o k s i a ................................................................ » 10 218 24 523 1. .. u 8 20 838 838
184 L a s i -  j a  k r ls t a l l i t e o k s ia :
v ih e r iä is e s t ä  p u l l o l a s i s t a ......................... " 7 882 3 941 ................... 9 40 ,741
ik k u n a la s ia ,  h i o m a t o n t a .............................. 21 885 6 566 ................... 21 20 4 640
la s is in  k a t t o t i i l i ä ............................................ .. 40 757 20 379 ................... 7 10 2 894
k e l l o n l a s e ja ........................................................... ■ 966 18 354 .. * c 117 60 1 1 3 6
m u u n la is ia :
v ä r jä ä m ä t t ö m iä  j a  h io m a t t o m in  . . » l ö i  287 211 802 »  .. 21 20 32 073
v ä r jä t t y jä  s e k ä  h im m e ä k s i  h io t t .  . 117 518 246 788 • »  » 37 60 44  187
fa s e t t e r a t t u ja  j a  h io t t u ja : *
v ä r jä ä m ä t t ö m iä ,  k a ik e n la is ia  . . . 21 663 G4 989 o * .. 75 30 16 312
v ä r jä t t y jä ,  k u l la t t u ja ,h o p e o i t u ja  tai
m u il la  k o r is t u k s i l la  v a r u s te t tu ja . 1 704 8  009 □ .. n 117 60 ■ 2 004 103 987
185 P e il in la s e jn  j a  p e i l e j ä :
p in n a lta n s a  e n in t ä in  2 1 4 3  c m 3 . . . . 21 208 74 228 » .. .. 47 10 9 9S9
» » ». » i lm a n
s i la u s a in e t t a 926 1 852 n » 32 97 305
„ 2 1 4 4 - 4 2 8 5  c m - .................... cm*116985380 67 942 1 c m 2 7. 21 232
i '•. » » » i lm a n  s l -
la u s a in e t t a 782 578 1 565 . *> » — 7/so 685
•• 4 2 8 6 — 612 2  «» .................... 4 472  577 20 127 _ 7. 7 454» » » » i lm a n  s i-
la u s a in e t ta 351 372 703 , „ — vm 410
.. 6 123 — 8 5 7 0  * .................... » 3 237 160 15 215 „ u _ 7. S 093
» ■> » i> i l m a n  s i -
la u s a in e t t a 343 296 C87 " — 7*0 601
8 571 — 12 243 «> .................... 937  303 4  874 _ 7> 3 124
•• »> » »* i l m a n  s i -
la u s a in e t ta 131 214 394 *• .. — 7,. 306
12 2 4 4 — 16 528 >* .................... 206 139 1 237 — ’/li 859
‘ » i. u i lm a n  s i -
la u sa in e tta 344 445 ■ 1 206 ■ _■ 72* 1 005
16 5 2 9 — 22 038  ............................ » 81 658 653 7« 408
i- » • o o i l m a n s i -
la u s a in e t t a >* 736 228 > , .2 577 „ „ , — 7» 2 577
»* 22  039 c m 3 j a  s i t ä  s u u r e m -
p l a ......................... k p l .  17 3 570 1 k p l . 120 — 2 040
>• » »> j a s i t ä s u u r e m p ia
ilm a n  s i la u s a in e t ta » 203 29 435 I> o 84 — 17 052 76  140
186 L n s ik o r a l le ja ,  j a l o k iv i e n  v a ih d o k k a i t a
(f lu s s e r )  j a  h e lm iä , s e k ä  m e t a l l ih e lm iä k g 958 ' 5 748 100 k g  n . 29 40 232 282
187 G u m m i-e la s t ic u m M a  ta i k a u tsu a  j a  g u t ta -
p e r k k n n , t e o k s ik s i  v a lm is t e t t u n a :
s e k o tu k s e t t a  m u i l la  a in e i l la ,  p a its i
a l l a m n i n i t t u ja ....................................... • . 16 115 • 277 .984 . |B. „ .. 58 80 9 476
m u id e n  a in e id e n  s e k o tu k s e l la ,  p a its i . . i. ■
a l l a m a i n i t t u ja ............................... .. . . » ■ 5 8.001 580 010 » .... 105 90 . . 61 423
S i i r t o — • 99 049 444 [ • _ 36 221 283
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o Tulli-
’Z Maahan tuo- Arvo mar- Paljous, jonka määrä. Laskettu tullimaksu
— mukaan tulli
9 tu paljous. koissa. markoissa. •
S lasketaan.
¡0 ¡fin/: Ia
v Siirto 99 049 444 _ _ 36 331 383
lääkintö- ja haavalääkintötarpeita
v a r t e n .................................................. k g 1 501 41 278 100 k g  n . 58 80 883
jalkineita, kaikenlaisia..................... » 7 712 84 832 ...................... 117 60 9 069
valmiita vaatteita, kaikenlaisia . . » 5 520 ' 96 600 „ 176 50 9 743 90 594
188 Olkia ja lastuja, kaluiksi tehtyjä, paitsi
eriksensä nimitettyjä:
nauhoja ja palmikoita......................... - 3 826 61 216 1 .. .. 4 20 16 069
muunlaisia, paitsi hattu):)................. " 106 1 484 ................ 6 60 700 16 769
189 Hattuja:
villa-,karva-, huopa-, felbi- tai silkki-,
. paitsi eriks. nimitett.:
verhoamattomin................................. kpl. 24 164 101 489 1 kpl. 2 40 57 994
verhottuja. -......................................... » 310 2 170 n .. 4 80 1 488
olki = :
verhoamattomia................  . . . . k g 1 366 64 202 1 k g  n. 18 80 25 681
verhottuja.................................................. 212 . 1 6 9 6 0 „ .. 37 60 7 971
muunlaisia:
verhoamattomia..................................... ■» 3 207 112 246 » . *  « 9 40 30 146
verhottuja................................................. •* 241 14 460 > - ” 18 80 4 531
hatunkehiä, kaikenlaisia..................... - 1 821 25 494 -  „ 4 70 8  559 136 370
190 Hiuksia, ihmis-, kaluiksi tehtyjä. . . . ■ 8ö 12 750 ...................... » *> 400 400
191 Housunkannik. ja sukkannuh., kaiken! 15 742 251 872 100 305 90 48 155 48 155
192 Hyönteisjnuhetta ja kärpäspaperia. . . » 8 267 33 068 ...................... 23 50 1 943 1 943
193 Kampoja puusta, sarvesta ja halvasta
luusta, gummi-etast. ja guttaperkasta 4  792 66 320 ...................... 58 80 2 818 3 818
194 Haavalääkintösiteitä, paitsi N:o 187:ssn
lueteltuja...................................................... » 6 070 13 961 ...................... 70 60 4 285 * 4 385
195 Vaatteita, ei eriksensä lueteltuja:
naisten päällysvaatteita nahoilla tahi
ilman n iitä ............................................. 51 204 1 331 304 Tulli sama kuin 1)2 G 5  063




villaisia ja puolivillaisin . . . . U . 32 612 978  360 r 2) 147 341
puuvillaisia, pellavaisia, hnmp- I Tulli sama kuin kan -
puisia tai juteisia........................ 1 868  105
> kaasta 20 %  
I sella.
<
3) 234  70897 795 1
silkkisiä tai puolisilkkisiä . . . . 4  783 272 631 t 1 *)  67 727 714 839
— Jalkineita naudan karvoista..................... *> 25 88 100 kg n. 5 )8 4 )7 2 21 31
~ Hengenpelastusvaatteitn............................. » ■ ‘ 81 972 .. „  . ®) 112 92 91 91
196 Nappeja:
pronssista.....................................................
muista metalleista, paitsi kullasta,
D 1 24 1> . H !> 352 90 4
hopeasta ja platinasta......................... n 3 441 37 851 .. „ 258 80 8  905
Siirto — 104 529 180 — — — 37 237 568
*) T u l l i  la s k e t t u  m u u n la is e n  v a n u t e t u n  v i l la k a n k a a n  m u k a a n , 470 : 60  - f -  10 %  100 k g : l t a n .  —  3) T u l l i  la s k e t tu  
m u u n la is e n  v a n u t t a m a t t o m a n  v i l la k a n k a a n  m u k a a n ,376 : 60 - j - 2 0 %  100 k g : l t a  n .  —  *) T u l l i  la s k e t tu  t ih e ä n ,  y k s i v ä r i s e n
p u u v i l l a k a n k a a n  m u k a a n ,  2 0 0 : ------- {- 2 0 %  100 k g : l t a n .  —  *) T u l l i  la s k e t tu  m u u n la is e n  p u o l is i l k k i k a n k a a u  m u k a a n ,  1 1 :8 0
-|- 20  %  1 k g : l t a  n . —  ö) T u l l i  la s k e t t u  v o i l o k i n  m u k a a n , 7 0 : 60  - f* 20 %  100 k g : l t a  n .  —  ö) K . S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  
m u k a a n  s y y s k .  23 p : l t ä  1 886.




a T a v a r a l a j i ,
M aahan tu o ­
tu paljous.
A r v o  m ar­
koissa .
P a ljo u s , jo n k a  
m ukaan tulli 
lasketaan .
T u ll i-
m äärä. Laskettu  tu llim aksu  
m arkoissa .
» ' ¿fin f.
S iirto 104 529 180 37 337 568
p e lla va sta , p u u v illasta , v illa s ta  ja  s ilk . kg 3 370 35 385 1 0 0  k g .  n.. ' 235 30 7 930
m u u n l a i s ia ....................................................... ■■ 19 762 118 572 ■* .. 94 1 0 18 596 35 435
197 K o r a l l e j a ................................ ............................... .. - — 1 „ .. 23 50 — —
198 V a suntek ijftn teoksia , h ien o ja , ro ttin -
paista, pa justa  ta i m u u n la is ia , jo tk a  
p a in a v a t en em m än  ku in  425 g r  k p l. .. 14 490 G8  103 1 0 0 .. .. 47 1 0 6 825 6  825
199 K ork k ip u u ta , ka luksi teh ty ä :
tu lla ttuna  y le ise n  taksan  m ukaan  . . .. 1  0 0 1 3 003 ■ 42 40 424
» a lennetun  tu liin  m ukaan . - 194 582 ■ „ 36 - 70 494
2 0 0 K a u n otta v ia  (k o sm e tis ia ) a in e ita :
h y v ä n h a ju is ia  vesiä , a lk o h o litto m ia  
h y vä n h a ju is ia , v ä k iv iin a lla  sek. vesiä :
1 207 9 897 >• b r .. 82 40 995
• h a lv o issa  p u l lo is s a ................................\
fnsetteratuissn, lah otu issa , k u lla -\ 4 358 69 728 „ 400 17 432
tu issa  tai h op eo id u issa  p u llo is s a .)
pum nataa  (h iu sra svaa), puh d ist. y d in tä
sek ä  h y v ä n h a ju is ia  e t ik o ita  . . . . - 1 616 16 160 - * 258 80 4 182
puuterin , h y v ä n h a ju is t a ...........................
h am m as- j a  su itsu tusjauhotta, kyn tti-
" 2 2 1 2 078 n .. 2 1 1 80 468
1 ö ita , sek ä  m . h y v ä n h a ju is ia  k au not­
tavia  a ineita , k. m . p o sk im a a lia  . 0 19 002 247 026 „ „ „ 40 246 63 323
2 0 1 S av en va la ja n  teoksia , halvastA savesta -
tai h ie tn k iv e s tä :
m aljak oita , vaase ja  j a  m . k oristu k -
siä  h u on e is iin , m aalattu ja , p ron - 
serattu ja , ku llattu ja  t. h o p e o i t . . 5 275 6  330 ■> n. 2 1 2 0 ■ 1 118
k a a k e lin ........................................................... . 19 213 11 335 •* .. 7 1 0 1 364
m u u n l a i s ia .................................................. .. 30 113 18 068 - .. .. 2 138 4 620
2 0 2 L a k k a a :
s in etti-, sekä  s in e t t ih a r t s iA .................. .. 5 570 25 065 .D - >* 32 90 1 833
suu-, tai ÖylättojA ( o b la t e ja ) .................. ■ 2 1 0 » „ » 235 30 5 1 838
203 K y n tti lö itä :
p a l m u - ................................................................ - - » » » 2 1 2 0 -
p a r a f i n i - ....................... ' . ............................... - 2 167 4 117 » ■ 459
s t e a r i n i - .................................................. . . t> 44 495 6 6  743 „  ,, .. .. 9 433
v a h a ........................................................................ 2 755 1 1  0 2 0 „ „ .. 584
m uita  la j. sekä  tu liso ih tu ja  ja  luntteja .. 124 124 " .. .. 26 10 503
204 N a h k a teok s ia :
2) ja lk in e ita :
k o k o -  tai p u o lis ilk k ip ä ä lly k s is iä  
p ä ä ll in e n  h ie n o a  nah kaa ta i m uuta
17 595 “ .. » 564 70 96
k u in  p u rje - ja  s ilk k ik a n g a s ta  . 
p u u k en k iä , jo issA  on  n ah ka-
“ 111 171 2 112 249 » 282 40 313 947
p ä ä l l in e n .............................................. « 1 0 2 0 3 060 n n 58 80 600
S iirto — 107 358.430 — — — — 37 360 605
*) A rm . m ä ä rä y k sen  m u k aa n  m a a lisk . 22 p :ltä  1906. —  *) A rm . asetu ksen  m u k a a n "sy y sk . 25 p iitä  1908.
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M aahan tuo- A r v o  m nr-
P a ljo u s , jo n k a T u lli-
Laskettu  tu llim ak su
T  a v a  r. a  1 n j  i.
koissa .
m äärä .
tu pa lious. m a rk o issa .
3 lasketaan .
fiia
S iirto _ 107 358 430 _ _ _ _ 37 360 605
p ä ä llin e n  ra sva n a h k a n ,sek ä  m uita
y k s in k e r ta is ia  ja lk in e ita  . . . kg • 6  817 129 523 1 0 0 kg n. 141 2 0 9 626
h a n sik k a ita  ka ik en la isesta  nahasta
ku in  m y ö s  teoksia  sääm yskästfl ja  
g laseesta  ....................................................... „ 1 359 163 080 „ D „ 941 2 0 12 791
han sikk aita , le ika ttu ja , n eu lom attom ia  
satu lan tek ijän  teoksin , nk. p iisk o ja ,
•" — ° 470 60
ratsastus- ja  silak a lu ja  y .  m. . . » 3 809 32 377 ■ ” ■ 141 2 0 5 378
la k in lip p u ja , nahasta  ................................ 83 830 - » » 117
m u ita  n a h k a t e o k s ia ..................................... » 2 0  216 141 512 » D ■ - ” 28 545 371 100
205 M arm oria , p o r fy r iä , s e rp en tin iä  ja  m uuta
sam anlaista  k iveä , ka lu iksi teh tyä  . . 57 271 72 929 » ■ " 8 2 0 4 696 4 698
206 K o n e k a lu ja :
lu on n on tie t .»  eli fy y s il i .- ,  kem in il.-, haa-
1 334 35 036 X> “ 105 90 1 413
va lääk .e li k irurg .-,m atein , ja  m .se lla is . 42 611 768 482 - » o » " 45 125
v a l o k u v a u s k o n e i t n ..................................... 4 465 * 106 003 .. » » - - 4 728
silm älasia , lo rn ette ja  ja  k i ik a re ja :
reunustettu ina  a lu m in iu m illa , per-
lem olln , k ilp ik on n n n k u or., n or- 
. sunluulln , em nljiila  ja  m erip ihalla 113 7 835 „ 752 90 851
reunustettu ja , m u u n la i s ia .................. » 2 054 62 674 » » 105 90 2 175 54 292
207 T e o k s ia  kullasta, h opeasta  ja  p la ti- '
n a s t a :
' ku ltaa, k a lu iksi teh tyä , ka iken !.
pa itsi erik sen sä  m ain ittu ja  . . . .. 92, S6 317 158 1 .. 188 2 0 17 476
h op ea a  ........................................................... - 1 592,98 353 419 » • . 14 1 Q 22 461
p la t in a a ...........................................................
ku llan keh rä fljän tcoks ., puhtaasta
5,79 4 243 ” 141 2 0 818
tai va ieku llasta  tai -h opeasta  . . •• 73,58 7 039 •> 42 40 3 120
puhdasta leh tiku ltaa  j a  leh tihopeaa ,
k ir jo is s a ...................................... . . . •• 96 33 600 » » 9 40 902 44 777
208 T e o k s ia  p ron ssista ja  app liqud-m etallista :
pronssista  ja  m uusta sam ankaltaisesta
m eta ilinsekotuksesta , k u la u k se tta  
tai h op eo im isetta , en em m än  kuin 
425 g r  p a in o is in  k a p p a l e ................... 2 305 20 745 1 0 0 235 30 5 424
p ro n ss is ta ja  m uista epäja l. m etalleista ,
kullattu ja  tahi h o p e o itu ja , enem m än 
ku in  425 g r  p a in o is ia  kap pa le  . . . ,, 3 737 52 318 „ 352 90 13 188
p ö y tä v e its iä , k ah vele ita  ja  lusikoita
aifen iclista  ja  tek oh op ea sta , h op eo it. 2 359 51 898 " » .  ■ 376 50 8  882 27 494
209 T e o k s ia  vaskesta  ja  m essin g istä :
ta louska lu ja , m y ö sk in  yh d istyksessä
m u iden  a in e id en  k a n s s a ....................... *> 190 051 722 194 ■* 58 80 111 750
• k a ik en la is ia  ty ö k a lu ja , nau loja , nas-
to ja  ja  r u u v e j a ......................................... »» 51 514 164 845 .. » 23 50 1 2  106
• '  • S iirto . — 110 606 170 — - r - — 37 862 964
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P a ljo u s , jo n k a T u lli-
e f
T a v a r a l a j i .
M a a h a n  tuo- A r v o  m ar- m äärä Laskettu  tu llim aksu
as t n  p a ljou s . k oissa . lasketaan . m arkoissa .
CDa 7*
S iirto 110 606 170 _ _ _ 3 7  8 6 2  9 6 4
l o n k a a ................................................................ k g  94 136 178 859 1 0 0  k g  n. 23 50 22  1 2 2
t o u v ia .................................................................... «  1931 6  759 „  , ■» »■ 454
k u d e lm i a ........................................................... .. 43 057 279 871 ■ - .. 1 0  118
m uita  teoksin  l a n g a s t a ........................... » 4 326 28 119 ,  „  ' ■ .. . 56 50 2 444 1 5 8  9 9 4
2 1 0 K iiltom ess in k iä , v a lk o is ta  j a  keltaista
sek a  m e ta ll i fo l iu m in .................................... .. 1542 6  166 .................. 94 1 0 451
M ukailtua lehtiku ltaa ja  leh tih op eaa  . . .v 1 8 6 21 855 • „ „  » » 175 \ 6 2 6
2 1 1 N a l l e j a .................................................................... -  3 210 28 890 .. „ 282 30 9 062 9  0 6 2
2 1 2 T in a teok s ia , erik sensä  n im ittäm ättöm ift:
k iillo te ttu ja  tai v ä r jä t t y jä ........................ .. 21 649 119 070 ...................... 47 1 0 10 197
k iillo tta m a ttom ia  t. vär jääm ättöm iä .. 1 985 11 910 .................. 17 60 349
S in k k iteok sin , erik sen sä  n im ittä m ä tt .:
k iillo te ttu ja  tai v ä r jä t t y jä ....................... » 20 718 46 616 n 47 1 0 9 758
k iillo tta m a ttom ia  t. v är jääm ättöm iä •• G 914 12 445 " " 17 60 1 217
L y ijy te o k s ia , eriksensä  n im ittä m ä ttö m :
hau leja  ja  l u o t e j a ......................................... .* 1 986 894 „  « 14 1 0 2 S0
m uita  teok sia  . . . . . . . ....................... 7 609 .................. 1 ■ 975 2 2  7 7 6
T e ok sia  takom araudasta , takkiraudasta
ja  teräksestä*. •
213 jy k c it ä  v a lin te o k s ia :
m u o k k a a m a tto m ia .................................... .. -1  770 074 495 620 . » » » H 80 • 208 869
m u o k a t t u ja .................................................. .. ' 501 190 - » ■' 17 70 89 2 0 8  9 5 8
214 m u ok k a am attom ia  jy k c it ä  takeita  . . »> 579 500 231 800 ■ .................. 1 1 80 6 8  381 6 8  381
215 p ien em p iä  v a lin teok s ia  j a  yksinkcr*
ta is im p ia  m u sta ta k e ita : 
em a ljilla  tai epä jn lo lla  m etallilla
s i la a m n tto m ia ................................ ' . . .> 2 331 687 1 165 843 li n li • 275 139
s i l a t t u j a ....................................................... .. 11G076 116 076 .................. 16 52 19 176 2 9 4  3 1 5
216 tavallisia  m u statak eita :
em a ljilla  tai epä ja lo lla  m etallilla
s i la a m a tto m ia ............................  . . . .. 1 244 823 809 135 ...................... 17 60 219 089
s ila t t u ja ........................................................... »» 606 792 667 471 „  „  . 24 64 149 514 3 6 8  6 0 3
217 tae- ja  va lin ta v a ro ita , v iilaam alla ,
sorvaam alla  ja  h öy lääm ällä  m u ok at­
tu ja , ilm an  h ie n o m p ia  m aalauksia, 
k u ltauksia  tai k o r i s t u k s ia .................. »  616 726 493 3S1 29 40 181317 181 3 1 7
218 h iottu ja  t a e - ja  v a lin ta v a ro ita  . . . . »  176 593 282 549 H I, 47 1 0 83 175 8 3  175
219 h ienoksi taottu ja  tai k iillo te ttu ja
n. k. h ie n o ja  teoksia , h ien om m alla  
m aalauksella , ku ltauksella  tai m u il­
la  koristu k silla  tai ilm an  n iitä  . . »  8 8  567 797 103 •117 60 104 155 1 0 4  1 5 5
S iirto — n o  414 403 - 1 - 3 9  3 6 4  3 2 6
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m aksu m arkoissa .
P fia
• S iirto 116 414 403 _ __ __ ___ 39 364 326
2 2 0 n a u lo ja , le ik a ttu ja  tah i taottu ja  5 cm .
tahi p ite m p iä , m ä n ty n a u lo ja  sekfl 
ta m m in a u lo ja :
g a lv a n o im n tto m ia  tai s ilaa m a ttom ia k g  1 7 1 C21 60 068 1 0 0  k g  n. 14 70 25 228
s i la t t u ja ...........................................................
n a u lo ja , le ik a ttu ja  tah i taottu ja , ly -
»  10 119 5 565 " " 18 38 1 860
h e m p iä  k u in  5 cm . sek ä  nup eja , 
n a s to ja  ja  la n k a n a u lo ja :
g a lv a n o im a tto in ia  ta i silaa m a ttom ia .. 107 069 53 535 ■ .................. 17 60 18 844
s i la t t u ja ........................................................... .. 9 919 6  943 ■................. 2 2 - 2 1S2 48 114
2 2 1 M a a n v ilje ly s - ja  m e ijc r ik a lu ja :
ka lu ja , k o n e ita  - ja  la itte ita , paitsi
er ik sen sä  n im ite tty jä , j o i t a  y k s in ­
o m a isesti m a a n v ilje ly k se e n  k ä y te ­
tä ä n .................................................................... » 2 976 386 2 418 306 30 60 315 497
kalu ja , k on etta  j a  la itte ita , jo i t a  y k -
s in om a isesti m e ije r ito im e e n  k ä yte -
tä ä n .......................................................  . » 325 287 ] 164 682 „ „ „ 1 1 80 38 3S4 353 881
2 2 2 T in a ttu a  tai m u illa  e p ä ja lo il la  m etal-
le iliä  s ilattua  rauta- j a  te rä s le v y ä  . . » 3 191 845 1 117 146 .................. 8 2 0 261 731 261 731
223 R a u ta - tah i teräsla nkaa , a lle  6  m m . lä p i-
m ita te n :
m u illa  m e ta lle illa  s ilaa m a ton ta  . . . » 8 8  365 28 277 „ '. .  „ 14 1 0 12 459
s i la t t u a ....................................................... ....  . 95 983 ................. 17 60 40 221 52 680
224 T eok sin  lak en itu sta  t. tin atusta  levystä :
m a a lauksitta , k u ltauksitta  tai m uitta
k o r i s t u k s i t t a .............................................. » 177 009 371 719 .................. 47 1 0 83 371
m aa la u k silla , ku ltn u ksilla  tahi m u illa
k o r is tu k s il la .................................................. n 6  410 26 922 „ .. . 94 1 0 6  032
T e o k s ia  rauta- j a  tc rä s la n g a s ta :
m aalauksitta , ku ltauksitta  tah i m uitta
k o r i s t u k s i t t a .............................................. 1 2 2  118 „ „ . 47 1 0 28 759
m aalau k silla , ku ltnuksilla  tahi m uilla
k o r is tu k s illa .................................................. ' 342 „ „ 94 1 0 107 118 269
225 T o u v e ja  tah i k ö y s iä  rauta-1. tcräslangasta .. 221 702 243 872 2 0 60 45 671
K u d e lm ia  rau ta - ta i tcrä slan gasta  . . . .. 92 238 73 791 .................. » » 1 0  0 0 1 64 672
226 N e u lo ja :
sa tu lan tek ijän -, p ak k a-, pu jotus- eli
n y ö r in c u lo ja , p u rjeen tek ijä n -, par­
s in -  j a  v irk k a u sn e u lo ja  se k ä  naska­
le ja  j a  in a r o n k in e u lo ja ....................... .. 2 949 23 692 188 2 0 5 550
n u p p in e u lo ja .................................................. .. 1 914 3 828 . „ „ . ■ 3 602
s ilm ä - ja  m uita  n e u l o j a ........................... »  1 0 2 0 32 400 .................. 376 50 6  099 15 251
227 L ä ttiä , hakasia  ja  h a k o j a ........................... » 3 931 23 586 .. .. . „ 188 2 0 7 398
S iirto — 122 287 078 — 40 278 924
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S iirto 122 287 078 4 0  2 7 8  9 2 4
S u k k a v a r ta ita ...................................................... k g 2 490 8  715 1 0 0  k g  n. 188 20 4 6 8 6 12  0 8 4
228 I C ä s ik a r s t o ja ....................................................... 1 079 1 295 •* -  " 2 0 60 2 2 2 2 2 2
229 V en y tett . p u tk ia  ja  to rv ia , ga lv a n o itu ja 300 330 105 115 .. » 3 80 11 413 11 4 1 3
230 S u u rem pia  le v y te o k s ia , kun ne e ivät
kuu lu  m yötäseu raavaa n  k on e e se e n . . " 035 8 6 8 294 727 „ .  „ 1 1 SO 63 232 6 3  2 3 2
231 K o n e ita , raotore ja , la itte ita  ja  työ -
aseita , paitsi e r ik seen  m a in ittu ja :
h ö y r y v e t u r e ja ............................................. - 4 130 8  600 ......... 4 4 70 607
l o k o t n o b i l e j ä .............................................. » 29 565 27 100 „ „ „ " 4 346
h ö y r y -  ja  p a lo ru isk u ja ........................... 13 611 39 697 ......... * - 2  0 0 1
m uita  la jeja , raudasta tai teräksestä » 3 601 345 10 147 966 ......... . • 970 398
v ä l i ty s h ih n o ja .............................................. » 156 6 8 6 1 253 488 ......... " " 23 033
ru iskunletku ja , k a ik en la is ia  . . . . » 4 370 30 590 „ .. „ - » 642
k o n e e n t ä y t in t ä .........................................
k on e ita  vaskesta  tai m uista  epä-
7 563 18 908 ■> • • » ’* ’’ 1 1 1 2
ja lo is ta  m e t a l l e i s t a ........................... - 105 939 557 789 ......... 58 80 62 292
sä h k ötek n illis iä  k on e ita  ja  la it­
te ita  p a inoltaan  y li  1 0 0  k g  . . . 
sä h k ötek n illis iä  k on e ita  ja  la itteita ,
» 242 477 482 105 14 70 35 644
1 0 0  kg:n  p a in o is ia  j a  p ien em piä .. 307 984 1 877 322 .................. 47 1 0 145 060 1 2 4 5  135
K aa p e le ja  ja  iso lera ttua  joh to la n k a a
sekä ak k u m u la tore ia  j a  gn lvanisia  
p a t t e r e j a ........................................................... 647 040 949 269 1. 1. .. *) 1 2 _ 77 645 7 7  6 4 5
231a P u rje la iv o ja  raudasta tai teräksestä, 
jo id e n  bru ttoknntavu us on  700 rek is-
te r iton n ia  tahi v ä h e m m ä n .......................
H ö y r y la iv o ja :
kpl. - - 1 0 0  m arkkaa 
o stoh in n asta .
2 -
puu sta  . ............................................................ " — - » ■ - -
raudasta tai teräksestä :
400— 700 ton n in  br. kan ta vu u della  . » - — ..................■ - - -
a lle  400 ton n in , k. m . k a iken la is ia
a v o n a is ia  ja  p u o lik a n n e llis ia  h ö y - 
r y v e n h e i t ä ............................• . . . . 14 155 847
-
4 _ C 234 6  2 3 4
- H ö y ry m u ta u sk on e ita  ja  m utausproom uja » 1 128 156 ............ ■ ) " - 5 126 5 1 2 6
- H en gen p elastu sven eitä  ö l jy t , purjekank . kg - - 1 0 0  k g  n. 3) 1 0 - - -
232 O n kia  ja  n iih in  kuu luv ia  k ap in eita  kuin
m y ö s  on g e n  s i im o ja .................................... ■ 2 646 49 745 „  .. . 282 30 7 470 7 4 7 0
233 S o ittok a lu ja  ja  n iih in  ku u lu v ia  kap i-
noita  :
p ia n o ja , k a i k e n l a i s ia ................................ kpl 663 624 981 1 k p l. 1 0 0 - 6 6  300
kam ariurku ja  ja  h a rm on io ita  . . . . .. 172 46 775 „  „ 30 - 5 160
p o s it iiv e ja  ja  harppuja, suurem pia  . . 14 9 281 .. - *> - ,420
Siirto — 139 104 549 - ■ — 4 1  7 0 7  4 8 5
*) K . S enaatin  m ääräyksen  m ukaan h e lm ik . 23 piitä 1897. —  *) K . S en a a tin  m ääräyksen  m ukaan e lo k . 26 p :ltä  
1891. —  3) K . S enaatin  m ä ä rä yk sen  m ukaan sy y sk . 14 p :ltä  1893.
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S iirto ■ 139 104 549 —  41 707 485
m u u n l a i s ia ....................................................... IS 489 214 181 1 0 0  k g  n. 235 30 43 505
so itto k a lu ih in  k u u lu v ia  tarpeita  . . . ■■ 11 217 97 639 11 II H 117 60 13 191 128 576
234 L a kkeja , m iesten -, tu rk k in ah o itta  . . . kpl. 14 703 36 758 1  kp l. — 80 11 762 11 762
235 P a p e r ia :
k ir jo itu s -s e k ä  v a lk o is ta  k iilto p a p e r ia 52 698 73 777 1 0 0  k g  n. 52 90 27 877
k o n s e p t ip n p e r ia .............................................. » 1 159 811 ,, » 613
p o s tip a p eria  sekä  p e lik o rtt ip a p e r ia  . " 23 651 34 294 ......... 6 8 2 0 16 130
p a in o -  ja  t a p e t t ip a p e r ia ............................
kartuusi-, kääre-, im u - ja  v e to p a p e -
38 720 38 720 *................. 41 2 0 15 952
r i a .................................................................... -* 53 316 31 989 .. ■ -  *■ •• 21 966
liitu p ap eria , g lascra ttua , se k ä  lan-
k ettip aperia , ku ltauksetta  tahi ho- 
p e o i m i s e t l a .................................................. l( 1 0  8 8 8 2 2  321 117 60 12 804
e t ik e t t e jä ............................................................ ■ ' 6 902 64 878 .. .. » » 8  117
pap eria , m uita  h ie n o m p ia  la je ja  .  . . 25 633 51 266 ......... 176 50 45 242
p ap eriteok sia , erik sen sä  n im ittä m ä t!. .. 79 704 1 236 412 ......... .. 140 678 289 379
236 R a sio ita , p a h v is t a ..........................................  .
P n peritn pette ja , k a ik k ia  la jia  sek ä  n ii-
” 799 799 ». .. •> 94 1 0 752
h in. ku u lu v ia  r e u n u k s ia ............................ ■> 92 972 288 213 „ 52 90 49 182
k o n tto r i-  j a  v a s ta k ir jo ja ............................ G 865 24 714 141 2 0 9 693
K ir ja n k a n sia  ........................................................
P iiru stu s- j a  n u ottipaperia , neu lom a m a l-
3 454 26 941 1. M ” “ 4 877
le ja  j a  k iilio tta m a ton ta  liitu paperin  . 28 797 103 669 41 2 0 11 864 76 368
— K ir jo ja : -
S u om essa  u losannettu ja , u lkom aalla
jä lk ip n in e t tu ja :
» — ■ — 1 >. „ ')  2 — —
n id ottu in a , k loo tti-ta h i p a p e rin id o k -
siin , k u l t a u k s e t t a ....................................... » — — M ■„ .. ■) 2 50
m uissa n idok sissa , ku in  m y ö s  kulta-
u k s e l l a .................................................................... . — „  .. „ *> 3 — —
S uom essa  p a in ettu ja , u lk om a a lla  n i-
d ottu ja :
n id o ttu in a  k lo o tti-  tahi p a p e rin id o k -
s iin , k u lt a u k s e t t a ................................ — _ ......... 50 —
m uissa  n id ok sissa , ku in  m y ös  kulta-
u k s e l l a ....................................................... 9 1 0 0 ..................... - 1 9  9
237 T e o k s ia  paperitahtaasta  ja  k ivettyvä stä
p a h v is ta :
lakera a m a ttom ia  ja  m aalaam attom ia  
lakerattu ja , m aalattu ja , kullattu ja
• 1 550 5 425 1 0 0  .. .• 4 70 73
tahi h o p e o i t u j a ................................................... 1 919 9 787 „  n .. 82 40 1 581
K iin n ity s -, v u o r a u s - ja  k a ttop a p eria  kuin
m y ö s  m uuta sam ankalta ista  p a h v ia  . ■> . 339 734 84 934 .. .. .1 3 50 11 890
S iirto 11 141 551 177 — — — —  42 213 579
*) A r m .  ju l i s t u k s e n  m u k a a n  h e l n i i k .  IS p i itä  1889 s e k ä  K . S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  h e l m i k .  15 p : i t ä  1898.
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¡9 ifinf. 7»a
S iir t o 141 5 5 1 1 7 7 _ 42  213 579
P a p e r ia ,  n ie r k e l i l lä ,  la s i l la  ta i h ie d a lla
r i p o t e t t u a ................................................................ k g 51 063 51 063 100 k g n . 3 50 1 787 15331
- P u u v a n u k c t t a  lu m p u is t a ,  e i  p u u r o -
m a is t a ,  y n n ä  p u u s t a ,  o l j i s t a  j a  k a s -  
v i o s y i s t ä  r a c k a n i s e s t i  v a lm is te t t u a , 
e i p u u r o m a i s t a ................................................ ) 04 413 31 324 9 ■ )3 50 3 654 3 654
238 S a t e e n v a r jo ja ,  p ä ä l l y s t e t t y i n ä :
s i lk i l lä  j a  p u o l is i lk i l l f l  . . . .. . . k p l . 2 033 1 2 1 9 8 k p l. 3 20 6 506
v i l la k a n k a a l la ...................................................... > 69 207 3 1 20 83
m u il la  a in e i l l a ,  k u in  m y ö s  s a t e e n v a r -
j o n  r u n k o j a ...................................................... . 13 300 26 600 3 1 - 13 300
P ä i v ä n v a r jo s t im i a ,  p ä ä l ly s t e t t y in ä :
s i lk i l lä  ta i p u o l i s i l k i l l ä :
k a k s i n k e r t a i s i a ............................................ » 36 360 3 3 20 115
y k s i n k e r t a i s i a ................................................. 481 2 405 3 1 20 577
v i l la k a n k a a l la  . . •............................................ 3 3 9 3 2 3 4
m u il la  a in e i l la ,  k u in  m y ö s  p ä iv ä n -
v a r jo s t im e n  r u n k o ja .  . • ........................ 3 2 1 8 5 3 278 3 — 80 1 748 22 333
239 T u r k ik s in  j a  t u r k k i t e o k s la :
s o p e l in - ,  m u s ta n r u s k e a n  k e t u n - ,  i l t in - ,
s in s i l la n - ,  n ä ä d ä n -  j a  jo u t s e n e n n a h . k g 237 57 827 100 k g n. 435 30 1 032
p is a m in  n a h k o ja  j a  h ä n t i ä .................... 3 4 384 145 592 3 , 105 90 4 643
m u ita  la je ja  p a its i  m e r is a u k o n  . . . 
t u r k iu v u o r e ja ,  m u h v in , m y s s y jä  y .  m .:
3 23 002 525 062 3 3 211 80 48  718
s o p e l i n -  y .  m . n a h o is ta S 154 41 846 3 3 565 89 871
p is a m in  n a h a s ta  ‘ ....................................... 3 3*296 168 834 3 3 137 67 4  538
m u it a  l a j e j a ...................................................... 3' 4 898 226 368 3 3 , 275 34 13 486
v a lm iik s i  t e h t y jä  t u r k k e ja  j a  m u ita
tu r k k it e o k s . ,  p ä ä l l is e l lä ;  t u r k ik s i l la :  
s o p e l i n  y .  m . n a h o i s t a ............................. 3 3 652 95 __
p is a m in  n a h a s t a ....................................... 3 148 10 438 . 3 168 85 235
m u it a  l a j e j a . " ................................................. 3 619 41 829 3 3 317 70 1 967 75 490
240 K ir ja ln u k k u ja ,  ¿ t u i ’ tä , lo m p a k k o ja  j a
m u is t ik i r jo ja ,  r a h a k u k k a r o it a ,  s ik a r i -  
k o t e l o i t a ,  a lb u m e ja ,  r i t ik y y le jä  j a  la u k ­
k u ja  t ä y s i -  ta i p u o l l s i l k i s t ä .................... 3 205 4 410 752 90 1 543 1 543
241 R e u n u k s ia ,  p e i le i h in  ta i t a u lu ih in ,  p a its i
r e u n u k s ia  m e t a l l e i s t a .................................. 3 833 2 007 3 3 ■ 70 60 5S8
r e u n u k s ia  p e i le i s s ä  j a  t a u lu is s a  . . . m 2 034 9 476 1 m . 1 - 2 034
P i e n i ä  tn u l . j a  e s t a m p ik u v in , r e u u u ste tt . k g 1 678 1 1 4 1 0 100 k g n 47 10 790 3 4 1 2
242 L iu s k n k i v . ,  v a lm is t .  k i v i k y n i ä ,  k a ik e n l. s 15 946 9  567 > 3 9 40 1 499 1 4 9 9
243 K ir jo i t u s -  j a  t e r ä s k y n iä  . ’. ........................ » 8  623 172 460 3 3 235 30 20 290
L y i j y k y n i ä  . . ....................................................... » 9 344 1 6 8 1 9 2 3 3 3 3 21 986
M u s t e s ä i l i ö i t ä ........................................................... 1 772 3 899 3 3 3 3 4 170
K ir jo i t u s k n p in e i t n ,  m u u n l a i s i a ....................1 > 2 840 39 760 3 • 3 3 3 6 683 53 129
S i i r t o — 143 317 598 — - - — 42  389 970
}) E . Senaatin määräyksen mukaan tammik. 30 p:ltä 1906.
Ylöskanto v. 1909. 4
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*J0P ¿ V
S iirto - 143 317 598 - - - - 42 389 970
244 N ik k a r in - ja  s o rv a r in te o k s ia :
en em . ku in  425 g r  p a in o is ia  k p l . :1 *)
lakeraam nttom in , k iiH oitam attom ia
j a  fa n era n m a ttom in :
p ä ä lly s tä m ä ttö m iä ................................ kg 165 877 187 492 100 k g  n . 4 70 7 796
p ä ä l ly s t e t t y jä ......................................... s 4 357 9 304 • • 5 88 256
lakerattu ja . k iillo te ttu ja , fon cra t-
tn ja  sek ä  ku llatu illa  tai h o p e o i­
d u illa  k or is tu k s illa : 
p ä ä lly s tä m ä ttö m iä ................................ 167 650 390 451 21 20 35 542
p ä ä l ly s t e t t y jä .................................... s 16 244 55 300 • » 26 50 4 305
kullattu ja , h o p e o itu ja  ta i koris-
• tu ksilla  m uista  a i n e i s t a .................. 9 10 751 40 770 9 9 9 58 80 6 322
puu uastojn  ja  lin n u n h ä k k e jä  puusta 9 34 902 28 620 9 » 9 4 70 1 640
k e p p e jä  j a  p iip u n va rsia , ka iken la isia 9 962 3 464 9 » 282 30 2716 58 577
- H arjan kehifl, pu u sta : lakernam att. . . . 9 2 464 1232 9 » » = 19 40 232
* ' lakerattu ja  . . . > 194 175 » » » =) 42 40 82 314
245 (T u lla taan  N :o  181 m ukaan).
246 N y ö r in p u n o ja n te o k s ia , eriks. n im ittäm .:
tä y s i-  ta i p u o l i s i lk k is if l ........................... 9 2214 66 420 » » » ' 823 50 18 232
v illa is ia  ta i p u o l iv i l l a is in ....................... » 872 11 336 9 9 * 352 90 3 077
m u ista  a i n e i s t a ..................................... 9 3 258 32 580 9 9 » 235 30 7 666 28 975
247 V i u h k o ja ................................................................ 9 22 880 K a k sin k erta in en  korte 3) 83 83
248 P itse jä  ja  t y l l i ä :
* ta v a ra in  tu lli.
p itse jä , k a ik e n la is ia : pu u v illasta . . . 9 5 106 194 028 1 k g n. 11 80 60 251
pella vasta , ham pusta, v iti. j a  silk istä » 420 25 200 9 » . 23 ISO 9 870
ty lliä , k a ik e n la is ta : puu villasta  . . ’. 9 1286 23148 9 » 3 30 4 244
m uista  a i n e i s t a ......................................... 9 510 51 000 » 9 » 14 10 7 191 81 556
249 S uk n n ku to jän teoksin , k u d ottu ja  tai v ir -
kattuja, e i erik sen sä  lu ete ltu ja :
tä y s i-  tai p u o l i s i lk k i s iä ....................... 9 554 * 24 930 100 9 • ■ 823 50 4.5G2
v illa is ia  tai p u o l iv i l l a is ia .................. 9 17 512 420 288 9 > 9 423 50 74 163
m uista  a i n e i s t a ........................... .... 9 26 288 328 744 9 9 294 10 74 372 153 097
250 K a m elik u r jen , m arnbutin  ja  p a ratiisiin i-
m tn h ö y h e n iä  sekä h öyhen tu psu ja  . . 9 197 38 889 1 9 35 80 6 954 6 954
251 S än kyvnatte ita , tä y te tty jä  tai v ie tc -
re illä  v a r u s te ttu ja .....................................•. 2174 5 435 100 » 58 80 1 278 1 278
252 Jou h ia , kalu iksi te h ty jä :
k a n k a i t a .............................‘ ........................... 424 7 632 9 41 20 175
S iirto — U 5  264 866 — — —  - 42 720 804
i ) 425  g r  j a  v ä h e m m ä n  p a i n o is e t  k a p p a le  t a l la t a a n  k o r n t a v a r o in a  —  K . 'S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m a k a a n
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Laskettu  tu llim aksu  
m a rk o issa .
S iirto U 5  264 866 42 720 804
se u lo ja  j a .h a r j o j a ......................................... kg 196 1568 100 k g  n. 23 50 46
m uita  la je ja ....................................................... 9 — — 9 9 9 94 10 — 221
253 T u p ak k ap iip p u ja :
l ie la tto m ia :
m eriv a h a sta ................................................... 1 12 » • » 752 90 S
p o s liin is ta . .............................................. » 163 424 » » S2 40 134
m u u n l a i s ia ................................  . . 9 2 337 5 609 » » * 23 50 549
h e lo il la :
h o p e a s t a ....................................................... 9 5 235 » , » » 1 411 70 71
epä ja lo ista  m etalleista  ....................... 9" . 135 3 173 » 9 9 282 30 381 143
254 P u u n le ik k a n ja n te o k s la : -
y li  425 g r  p a in o is ia  k p l .1):
ku llattu ja  tai h o p e o i t u j a ................... 9 — — » 9 9 82 40 —
m u u n l a i s ia .................................................. * 1 014 7 875 9 9 21 20 215 215
255 S aippu an :
h y v ä n h a ju is ta  k. m . sa ip p u a jau h etta . * 22 847 132 513 » 9 br. 105 90 24 195
m u u n la i s t a ....................................................... 9 78 364 109 710 9 9 U . 21 20 16613
su op a a  ................................................................ > 8 5S2 4 119 9 . » 9 1 819 42 627
266 T ou v ia in etta , pa itsi m etallista  . . . . > 1 111 373 889 098 r. .  . 7 10 78:907 78 907
257 T u litik k u ja , k e m ia l l i s ia ................................ 9 8508 6 806 9 »  > 32 90 2 799 2 799
258 K e llo se p ä n te o k s ia :
k e llo k o n e is to ja :
tullattuja  k a p p a le i t t a in ........................ kpl. 10 620 151149 l  kp l. 2 — 21 240
»  pa in on  m u k a a n .................. kg 11 293 • 27 737 T u lli sam a kuin  siitä a)  2 394
a in e e s ta , m istä k o te lo
on  teh ty .
se in ä k e llo ja , h a lp o ja ............................................... kpl. 4 105 9 501 1 kpl. - SO . 3 284
t o r n ik e l l o ja ....................... > 2 6 390 » 9 40 — 80
taskuk ello ja , k u o re llis ia :
ku llasta  tai ku llatu lla  k u orella  . . 9 5162 335 365 9 9 4 — . 20 648
hopeasta  tai m uusta m eta llista  . . 56 728 684 071 S » 2 — 113 456
k c l lo n ta r p e it a .................................................. kg 8 725 70 214 100 k g  n. 70 60 6 ICO 167 262
259 . V ahnteoks., paitsi vah a k u v . ja  vahakyntt. 1 361 12 794 » 9 9 23 50 320 320
260 P u nnuksia  ja  va a k a k u p p e ja  tarpeillensa
k. m . u lk om aisia  k ok oelm apu n n u k sia = 997 2991 » 9 9 41 20 411 411
K a n k a ita  ja  h u iv e ja :
261 p u u v illa s ta :
k ir ja n s ito ja n k lo o tt ia ................................ » 12 966 90 762 . .  . 117 60 15 248
felb ifl, p lv y s iä  ja  sa m e tt ia .................. » 18 883 264 36:' » 329 40 62 201
lä p in ä k y v iä , jo i t a  m en ee  enem m än
kuin 18 m* 1 k g r a n n ....................... 9 3 698 85 054 > 9 9 , 635 30 1 23 493
S iirto j — 148 166 39s| — — | 43 014 709
1) 425  g r  j a  v ä h e m m ä n  p a i n o is e t  k a p p a le  t u lla ta a n  k o r u t a v a r o in n .  —  - )  T u l l i  la s k e t in  t a v a r a la j in  » n ik k a -  
r i n t e o k s i a ,  k i i l l o t e t t u ja ,  la k e r a t t u ja ,  p ä ä l ly s t ä m ä t t ö m iä »  m u k a a n .
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m uita  la jeja , t ih e itä : 
v a lk a isem a ttom ia  tai valaistu ja  
ku in  m y ö s  y k s iv ä r is iä . . . 
k ir ja ttu ja  tai k ir ja v ik s i kudottuja
p u r je k a n k a ita ................................
v a atteeseen  k u d o t, p ie n illä  ku v illa  
ta i ju o v il la , s ilk is tä  tai v illasta
v illasta , jo k o  pu u v illa lla , pellavalla  
ta i m u illa  a in e illa  p a its i s ilk illä  
sek ote ttu ja  ta ik k a  sekottam att.: 
v a n u te ttu ja : 
verkaa , p u o liv crk a a , kasitniria  ja
t r ik o o k a s im ir ia .......................
flanellin  ja  b o i j i a .......................
fr iis iä , s ä n k y - j a  m atknvilttejfl
sek ä  h e v o s l o i m i a ...........................
m u ita  l a j e j a .........................................
v a n u tta m a ttom ia : 
lä p in ä k y v iä , jo i t a  m en ee eneni 
m än kuin  10 m* 1 kgrnan . . . 
m u ita  la je ja , t ih eitä , n iid en  jo u ­
kossa m y ö s  p l y y s i ä .......................
vaatteeseen  kud otu illa  p ie n illä  k u ­
v illa  tai ju o v il la  s ilk is tä  .
saaleja , h u ive ja  ja  v ö itä , turkkiini
s iä  y .  m .........................................
kon eh u opn a , puserrusliinaa  y . m
lip p u v a a t e t t n ................................ ....
v illa is ia  m a tto ja :  k u d o ttu ja .  .
v iita ttu ja  . .
v o i l o k k i a ......................................... ..
pe lla vasta  ja  ham pusta, pu u v illa lla  se 
k ote ttu ja  ta i sek o tta m a tto m ia : 
kam arivaat., hätistin  t. linonkan;
palttinaa , k a ik e n la is ta .......................
d am astia  ja  k ilp ik an gn sta  (drä ll.) 
p o ls teriv a a tetta  .................................



































100 k g  n. 200
. 305 
70
T u lli  sam a k u in  k a n ­
k aa sta  20 %  k o ro tu k ­
se lla .
100 k g  n. 588
329
847
T u lli  sam a k u in  k a n ­
kaasta 20 %  k o ro tu k ­
se lla .

































—  45 173 500
*) T u ll i  laskettu  ta v a ra la jin  »p u u v illa k a n k a ita , tih eitä , k ir ja v ia »  m ukaan, 305: 90 -f- 2 0 %  100 k g :lta  n. — 
2)‘ T u ll i  laskettu  '»v a n u tta m a tto m a n  v illa k a n k a a n , m u u n la isen » m ukaan , 376: 50 -}- 2 0 %  100 k g :lta  n.




T  a v a r a  1 a j  i.
M aahan tu o­
tu p a ljo u s .
A r v o  m ar­
k o issa .
P a ljo u s , jo n k a  
m ukaa n  tu lli 
lasketaan .
T u lli-
m äärä . L askettu  tu llim ak su  
m arkoissa .
¿ V
S iirto — 157 073 268 — — — 45 173 500
purjekanga sta  jn m nttoknngasta pe l-
lavasta , ham pusta ja  ju te sta  . . . k g 40 098 60147 100 kg n. 70 60 . 28 309
m u u n l a i s ia .................................................. • 4 233 38 097 » . » 423 50 17 927 66 931
- ’ K a rk ea m p ia  ham pp u- ja  ju tek n n k a ita  . > 3 339 20 034 9 9 9 94 10 3 142 314 2
— K arkeata  sä k k ik A n g a s ta ................................ i 767 896 691106 9 > a . =) 7 10 64 521 54 521
- M atto ja  erila is ista  aineista , pe itetty jä
paksu lla  öljyv flrillfl, lino leum illa
b a n lin ik o n illa  v . m ................................... > 1 451 875 ■ 1 306 688 9 » 9 3) 7 10 103 083 103 083
K a n k a ita  ja  h u iv e ja :
2G4 tä y s is ilk is tä : •
lä p in ä k y v iä ..............................................'. > 1 016 254 000 1 » 9 42 40 43 078
fe lb iä  ja  p ly y s iä  . ................................
.m uunla isia , k u lt a - ja  hopeakankaat
9 1 659 166 900 9 18 SO 31189
n iih in  lu e t tu in a .................................... a 5 643 564 300 * » 9 23 50 132 611 206 878
265 p u o lis ilk is tä :
fe lb iä  ja  p ly y s iä ........................... .... a 219 10 950 » 9 18 80 4 117
m uunlaisia  . . : .................................... 4 785 382 800 9 a » 11 80 56 463 60 580
266 n au h oja  ja  h ipsu ja  (sn iljo r):
s ilk k isam etista  ja  -p ly y s is tä  sekä ~
tä y s is ilk is tä  ......................................... 3 456 483 840 9 a » 18 80 64 973
pu o lis ilk istä  .............................................. 9 ' 4 928 344 960 9 . a 9 40 46 323
tä y s i-  tai p u o liv il la s ta ........................... 5 • 6 600 138 600 !» » 3 80 25 080
m u u n l a i s ia ....................... : ...................... > 12 387 173 418 • 9 = 2 80 34 684 171060
267 k ir ja u s liin a a :
s i l k i s t ä ........................................................... 9 - ' — > 9 a 8 20 -
v i l l a s t a ........................................................... 9 2 363 3S990 » » » 4 20 9 925
m u u n la i s t a .................................................. 9 4 469 35 752 > > 2 90 12 960
ta p isserianeu losteoksia , u lotettu ja  . . 9 872 51 448 T u ll i  sam a ku in  k a n ­
k aa sta  2 0 %  k o ro tu k ­
se lla .
*) 4 395 27 280
268 g u t t a p e r k k a k a n g a s t a ................................ 9 . . 48 384 100 k g  n . 70 60 ■ 34
vä h ä k a n g a sta :
s ilk istä , v a h a t a h t ia ................................ 9 8 4 4 9 9 9 823 50 66
lak in lippu ja  ja  -ta rp e ita  ..................
m uunlaista, sek ä  patlattua m aalaus-
9 915 3 203 9 * 9 70 60 646
v a a te tta . ; .............................................. 9 71 884 179 710 . 9 a 9 9 50 750 51496
269 säkk ejä , karkeasta kankaasta . . . . kp l. 145 604 145 604 1 k p l. — 10 14 560 14 560
270 le tk u ja  j a  san k oja , p e lla v a - tai
h a m p p u k a n k a a sta '. . .• ....................... k g 10 737 .107 370 100 k g n. 7 10 762 762
271 k a lan verk k o ja , k a ik e n la is ia ................... 9 20 761 249 132 » » 9 9 40 1952 1952
272 seulakan gasta , s ilk istä  ta i v illasta
kuin  n ivös  se u lo ja  s i i t ä ....................... 9 18 423 » 9 9- 94 10 17 17
S iirto) 162 520168 — — — 45 935 762
l )  T u llih a llitu k sen  k ie r to k ir je e n  m ukaan  to u k o k . 19 p :ltä  1880. —  2) K . S ena atin  m äärityksen  m u k aa n  to u k o k . 
9 p :ltä  1871. —  3) T u llih a llitu k se n  k ie r to k ir je e n  m u k aa n  kesäk . 2 p :ltä  1883. —  *) T u lli  laskettu  »'V illaisen k ir ja u s llin a n »  
m ukaan, 4 :2 0  4 -  2 0 %  1 k g :ltn  n.
1 2 3 4 5 6 - 7
5Ü
o
P a ljo u s , jo n k a T u lli-
=•
T  a  v  a  r a  1 a j  i.
M aahan tu o - A r v o  m ar- m ukaan tu lli m äärä. .
L a sk ettu  tu lli-
s7fM
tu paljous. k oissa . lasketaan .
m aksu  m ark o issa .
% ä'mf T*
S iirto 162 520 168 —  45 935 762
2 7 3 A jo k a lu ja :
n e l ip y ö r ä is iä :
v ie te r i l lis iä : tä ys ik a te ttu ja  . . . . kp l. 4 12 000 1 k p l. 300 — . 1200
p u o lik n te ttu ja .................. » 2 9 500 9 9 150 - 300
a v o n a is in ........................... » 28 83 480 9 9 60 - 1 680
v ie t e r it t ö m iä : täysik atettu ja  . . . - - 9 : S 100 - -  ■
pu o lik a te ttu ja . . . . » - - 9 » 50 — -
a v o n a is in ....................... 9 14 2 850 9 9 20 - 280
k a k s ip y örä is iä , k a ik e n la is in :
v i e t e r i l l i s iä ................................................... » 6 1 380 9 9 30 - 180
v i e t e r i t t ö m i ä .............................................. . 227 30 825 9 > 15 - 3 405
p o lk u p y ö r iä ................................ ....  . . . . > 2 150 285 806 9 9 9 - 32 250
re k iä :
tä y s ik a t e t tu ja .............................................. •— - 9 9 60 — —
p u olik a tettu ja  ......................................... 9 1 220 9 9 30 — 30
av on a is ia , m aalattu ja  t. lakerattu ja  
p ie n e m p iä  käsiva u n u ja  ja  m uita  las*
9 2 558 9 9 10
~
20
ten  a jo k a lu ja :
v i e t e r i l l i s iä ......................................... ....  . 8 2 547 63 675 9 9 5 — 12 735
v i e t e r i t t ö m i ä .................. ........................... 9 2 529 32 877 9 9 1 50 3 794
ty ö a jo n e u v o jn , p y ö r illä :
v i e t e r i l l i s iä ................................................... » 6 3 565 9 9 20 - 120
v ie te r it tö m iä  . . .• ................................ 9 251 19 646 .9 9 8 . . . 2 008 58 808
274 R a u ta tiev a u n u ja :
I:n  j a  II :n  lu ok an  sekä  p o stiv a u n u ja . 9 - - 9 9 000 — ■ “
II I :n 'lu o k a n  v a u n u j a ................................ 9 - ■ - 9 9 800 - -
katettu ja  t a v a r a v a u n u ja ........................... 9 - - 9 9 400 - -
a v o n a is ia  ta v a ra v a u n u ja ........................... > - - 9 9 300 - —  -
- R a it io v a u n u ja , tä ysik a tettu ja , v ie te r i) -
lis iä  . ................................................................ 9 12 106 834 9 9 ■) 800 - 9 600 9 600
275- M anhan tuotav iksi k ie lle tty jä  tavaroita .
284
3 278 R u u tia :
k iv i- ,  k a r k e a t a .............................................. kg 11 050 7 735 100 k g  n. 35 - 3 868
m etsästys-, h ie n o n ......................................... 9 14178 18 431 9 9 9 70 - 9 925
D y n a m it ia  ja  uutta seb a stin ea  . . . . 9 6 000 13 800 9 9 9 59 - 3 540.
M erk in a n tora k ette ja  j a  p a u k k u s ig n a le ja 9 405 1134 9 9 9 25 - 101
Ilotu litu sk ap in eitn  .......................................... 9 179 537 9 9 9 50 — . 90 17 524
— P a tro n c ja , ladatu lta :
. ly i jy lu o d i l la  tai h a u le i l l a ....................... 9 8 093 32 372 9 9 9 3) 47 - 3 804
i lm a n  ly ijy lu o t ia  tai h a u le ja ................ 9 3 837 15 348 9 9 9 *) 70 — 2 686 6490
Ju lk ise lla  h u u to k a u p a lla  m yyd y istä  me-
re n v lo lttam lsta  t a v a ro is ta  kan -
nettu tuo n t itu lli:
E lin ta r p e i ta ........................................................... kg — 7 m — - - 2475
- n iis tä  u lk om aan  p a ik o is t a ....................... » - 6 284 - — - 1 681
V e n ä jä l t ä ........................................................... > 1 600 30 - - - 22
s saapu nut S ak san  kautta . . 9 5 824 792 — — — 772
S iirto — 163 269 847 — —  46 027 378
i)  T u llih a llitu k se n  k ie r to k ir je e n  m ukaa n  to u k o k . 22 p :ltä  1908. —  T u o tu  e r ity ise n  anom uk sen  n o ja lla . — 
8) K . S en a atin  m ä ä rä yk sen  m u k aa n  to u k o k . 29 p :Itä  1888. —  *) K . S en a atin  m ääräyk sen  m ukaan  h e lm ik . 1  p iitä  1905.
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T a v a r a l a j i .
M aahan tu o ­
tu  p a ljou s
A r v o  m a r­
koissa .
P a ljous, jo n k a  
m ukaan tulli 
lasketaan.
T u ll i-
m äärä. L askettu  tu llim ak su  
m arkoissa .
i tfnf. 7»
S iirto — 163 269 847 - — — — 46 027 378
R a a k a a in e t ta  j a  m u ita  a i n e k s ia  te h ta i ta
v a r te n  y .  m ............................................... kg 10 026 1186 -  . - - m
T eh d a s -, r u u k k i - • j a  k ä s i t y ö t e o k -
s i ä .........................................•.................. . 7 150 - - - 1305 3 944
Muuttotavarasta kannettu tuontitulli _ 28656 _ _ — 4165 416 5
Yh teen sä - 163 306 848 - - - —  46 035 487
S iitä  V e n ä jä l t ä .................................................. - 19 207 935 - - - —  1*7 773 238
Y h t e e n v e t o :
E lintarpe ita  .............................................
Raakaa ine ita  y. m. ruukkien, tehdasten
— 57 874 441 - — — —  3 18 0 11 0 8
käsityö la itosten  ja m aanvilje lyksen  ta r ­
peeksi .................................................. 31 036 122 —  3 254 306
T ehda s*, ruukk i* ja kä sityö teoksia  . . . - 74*396 265 - — - —  10 980 073
M uist. E rotu s  lasketun  j a  kan n etu n  (T a u lu  9) tu llim aksun  v ä li llä  jo h tu u  pä ä a sia llisesti tu llim a k su n  v ä h en ­
n y k se stä  v u o d o n  ta k ia  j a  s i itä  lisäyk sestä , m ik ä  lask etaan  m äärätyn  prosen tin  m ukaan l iia n  m y ö h ä ise n  ilm o itta m ise n  
t a i . tu lla a m iseu  vu ok s i, jo ta  pa its i tähän va ik u tta a  s e k in , ette i v o id a -ta rk a lle e n  laskea  n iid e n .ta v a ra in  tu llim ak su a  
jo is t a  tu lli on  su orite ttava  m ä ä rä ty llä  p ro se a tt ilisä y k sc liä  va lm istu sa in een  tu llim aksuun .
n, 32
11. Taulu osottava lasketun vientitullin ja sahausmaksun
vuodelta 1909.
11. Tableau indiquant les droits d’exportation et de sciage perçus par la
douane en 1909.
1 2 3 3 5
U lk o v a lto ih in
M äärä, jo n k a  
m ukaan m aksu
M aksu.
L ask ettu  y lösk a n to
v ie ty  p a ljo u s . lasketaan . D r o i t . m a rk o issa .
Q u a n t i t é  e x ­
p o r t é e  en  p a y s  
é t r a n g e r s .
Q u a n t iU  s n r  la :  
q u e lle  s e  b a s e n t  
l e s  d r o i t s . .
ni
D r o i t s  c a l c u l é s  en  
m a r c s .
V i e n t i t u l l i a :
P u u ta va ro ita , v a lm is ta m a tto m ia s e k ä  v e is te tty jä  
ta i o sa k s i sahattu ja , h o n k a is ta  tai k u u s is ia : 
jy k e v ä ra p iä , k u ten  p e ik k o ja , sah ap u ita , h irsiä , 
p a rru ja  y .  m . s ............................................................... m3 475 306 1 m3 45 213 S8S
p ie n e m p iä , k u ten  le o n ä t in p y lv ä itä , ra ta p ö lk ­
k y jä , paperi*  e l i  h iom n pu ita  y .  m . s. . . %  ‘ 141 7992 » . » __ 75 1063 494
L u ita , e lä im e n -, k a lu k s i te k e m ä ttö m iä  kuin  m y ö s  
m u serrettu ja  ta i j a u h e t t u ja ....................... . k g  80 000 100 kg 1 40 .1 120
L u m p p u ja , k a i k e n l a i s i a ................................................... — — — — -  1 878 508
Sahausmaksua:
S ah atu otte ita , h o n k a is ia  tai ku u sis ia , väh in tään  
2 m  p itu is ia :
m aksu  su orite ttu  m 3 m u k a a n ..................................... m 3 1 998 419 1 m 3 15 299 763
a » rek is tcr ito n n ilta  la iv an  k a n ­
ta v u u tta 1) ..................................................................... . > 448 826 1 r:ton __ 50 CO 165
S ah atu otte ita , h o n k a is ia  tai kuu sisia , vähem m än  
ku in  2 m p itu is ia ;
m aksu  su oritettu  m 3, m u k a a n ..................................... » 228 S86 1 m 3 06 13 733
»> o- rek is te r ito n n ilta  la iv an  kan* 
ta v u u tta 3) ......................................................................... » 5 987 1 r:ton __ 20 813 373 974
l) K antavu u s yh teen sä  120 330 n. rek . ton n ia . —  ■) K a ntavuus yh teen sä  1565 n. rek . to n n ia .
12. Vertaileva yhteenveto .Suomen tullilaitoksen ylöskannosta vv. 1900— 1909 
järjestettynä eri ylöskantoryhmien mukaan.
.12__Tableau - comparatif par. categories „des . droits .perçus .par. l'administration des douanes en
Finlande de 1900 à 1909.
1 2 3 4 5 C 7 8 9  ' 1 0 1 1 1 2
1 9 0 0 , 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 7 1 9 0 8 1 9 0 9 l i P  .
Î U
«e
S u o m e n  m a r k k a a .
: /  
T u o d u is ta  t a v a ro is ta :
T u l l i m a k s u a ............................................ 3 3  4 1 2  5 1 0 •27 5 5 0  4 2 3 2 7  9 0 6  0 3 7 3 1  1 7 8  8 1 9 3 2  1 3 3  1 3 7 3 3  9 4 6  0 9 6  4 0  3 9 9  0 5 9 4 3  2 2 7  2 5 4 4 2  7 9 7  7 5 9 4 2  3 6 1  4 4 6
M e r e n k u l k u m a k s u a ...................... 1  0 0 2  0 5 2 8 2 6  4 0 4 8 3 7  0 6 4 9 3 5  2 2 2 9 G 3  8 7 3 1 0 1 8  3 3 0 1 2 1 1  9 3 5 1  2 9 6  7 8 3 1 2 8 3  8 4 9 1  2 7 0  7 0 3 ¡ . 3 9 9 7 6  5 2 1
T u o n t i m a k s u a  t u p a k a s t a  . . 5  5 0 5  4 4 4 1  7 6 2  8 4 8 2  6 0 7  4 9 2 S 3 2 4  0 9 9 3  4 2 8  1 8 6 3  2 1 9  5 6 6 3  4 6 1  1 1 2 3  6 5 5  6 5 4 3  6 0 5  3 8 8 3  6 8 6  6 6 2 J  ;
. . V o r a s t o o n p a n o m a k s u a .  . . 4 ,4 2 .1 9 5 • 1 3 3  5 0 3 .1 3 2  0 7 0 - 1 4 0 - 8 5 2 • * 1 8 8 -9 3 7 • • 1 2 1 - 6 8 3 • 1 6 0  5 9 3 1 6 9  0 0 2 1 7 6 . 0 3 0 1 9 6 .8 2 8 1 5 1  1 2 9
K  a u t t a k u l k  » . v a r a s t o  m a k s u  a . 3  2 7 4 2  4 8 2 2  2 9 4 1 8 0 3 1 5 9 3 1 3 1 8 1  1 2 6 1 6 2 5 2  4 9 1 3  0 9 4 2  1 0 0
V ie d y is tä  ta v a ro is ta :
V i e n t i t u l l i a ................................................ 9 2  8 6 3 8 0  9 0 7 8 1  9 3 6 1 1 1  7 2 5 1 0 9  9 6 0 1 0 4  8 1 8 7 7 1  3 9 4 7 6 4  0 5 2 9 3 2  4 3 5 1 2 7 7  8 0 8 4 3 2  7 g 9
S a h a u s m a k s u a ...................................... 4 0 0  7 8 0 3 8 1  5 6 3 4 3 6  4G8 4 4 5  3 5 9 4 3 9  0 7 0 4 4 5  1 3 3 4 7 7  0 8 6 4 3 3  6 6 0 3 5 1  1 9 9 3 7 4  1 6 8 4 1 8  4 4 9
La ivo je n  tu lo - ja lä h tö k la re ra u k -
s ls t a :
M a j  a k k  a m  a k s u a :
t u l l e s s a ...................................................... 3 4 1  5 8 7
l & h t i e s s l l ................................................ 5 4 8  8 0 3 J* 9 3 9  3 7 5 9 5 9  0 4 5 1 1 4 9  4 1 7 1 2 4 3  5 7 0 1 1 8 7  7 6 9 1 2 2 7  6 7 5 1  2 2 7  4 3 2 1 2 7 8  4 8 6 1 2 9 1  6 2 1 1 1 4 5  2 4 4
v u o s i - ............................................................ 5 7  6 6 0 )
T o i m i t u s m a k s u j a ........................... 3 3 1  8 9 5 3 3 0  2 2 6 3 3 6  6 6 7 4 1 1  0 6 5 4 3 4  2 4 5 4 1 8  1 6 7 4 2 7  9 8 4 4 2 1  3 3 7 4 3 5  3 2 7 4 4 3  1 7 4 3 9 9  0 2 9
M u u  y l ö s k a n t o ............................... 1 4 4  2 2 8 ’ 3 0  1 6 2 3 0  2 4 1 3 7  8 2 2 6 0  6 9 7 4 5  8 8 8 3 4  8 9 7 • 4 4  7 0 0 3 9  5 5 4 5 3  8 6 7 5 2  2 0 5
Y h te e n sä 41 983 391 32 037 893 33 329 514 37 736 183 38 953 268 40 508 76s|48 172 861 51 241 399 50 902 118 50 909 371 42 577 466
Ylöskanto v. 1909. o
13. Tullihallituksen tilinpäatös-
13. Rapport sur la comptabilité de la direction
Valtion tulo-
Vuositilieri mu-
P. L. Luku Mom. ia menoarvion kään
mukaan
Markkaa P- Markkaa P-
V a l i i n a i n o n  V a l t i o n
Menoja.
4 VII 8 Korvausta menetetyistä sakko-osuuksista
y- m .. ............................................................................................................................ — — 20 280 79
G II 1 Palkkauksia Tullihallituksessa..................... 180 300 — 175 687 67
*> » 2 Tullihallituksen määräraha puhtaaksikirjoi-
tusapulaisten palkkaamiseksi......................................... 6 600 — 6'600 —
» » 3 Määräraha apulaisten palkkaamiseksi ja tar-
peiden hankkimiseksi Tullihallituksen ti-
lastolliseen konttoriin ................................ 28 400 — 28 387 73
» » 4 Tullihallituksen tarverahat............................ 15 000 — 15 000 —
» f> 5 Päätirehtöörin ja Tullihallituksen käyttö-
varat ............................................................................................................................ 9 200 — 9196 04
y  • » 6 Oikaisuprosenttia ....................................................................................... 5 000 — 2 024 23
» » 7 Palkkauksia tullitoimistoissa................................................. 1286 500 — 1267 166 88
» » 8 Palkkauksia satunnaisessa virantoimituspa!-
kassa oleville virka- ja palvelusmiehille. 170 000 — 170 220 82
» » 9 Virkahuoneustojen ja makasinien vuokra . 3 000 — 2 666 67
» » 10 Vuokramaksuja tullirakennuksia varten luo-
vutetuista paikoista .................................. ..................................... 1000 — 891 80
> 9 11 Sekalaisia menoja ........................................... L2 700 — 11 636 38
y 9 12 Palkkauksia rantavartiohöyrylai voissa ja
höyryp Ursissa ............................................... 145 600 — 138 439 72
» y 13 Rantavartiohöyrylaivojen ja höyrypursien
kunnossapito- ja käyttökustannukset. . . . 190 000 — 189 981 05
» » 14 Toimitusmaksuja ....................................................................................... 420 000 — 442 906 68
» » 15 Matkakustannuksia tullilaitoksessa ........................... 15 000 — 11254 58
» » 16 Tullilaitoksen kulunkisääntö ................................................. 254000 — 228 076 59
» » 17 Kalliin ajan lisäystä erinäisille tullilaitok-
sen palvelusmiehille ....................................................................... 147 600 — 147 047 81
14 III 1 Korjauskustannuksia............................................................................... — — 17 938 90
» » 2 Uudisrakennuksia . .................................................................................. — — 4 500 —
Siirto — — 2 889 904 34
ilmoitus vuöäelta~1909:
des douanes pour l’année 1909.
O -
çow Luku Mom. Vuositilien mukaan
O
Markkaa P- Markkaa P-
t u l o -  j a m o n o s f t ä n t ö .
Tuloja.
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta jou-
lukuun 31 p:nä 1908 ................................... — — 2 592 047 22
1 VI 1 Valtiorahaston korkoja................................... 713 62
3 I 1 Tuontitullia....................................................... 46 953 973 01
» » 2 Vientitullia ...................................................... 1 275 980 36
» » 3 Sakausmaksua.................................................. 373 945 34
f) » 4 Toimitusmaksuja ........................................... 442 906 68
» » 5 Sekalaisia pieniä tuloja ................................ 11 727 70
4 III i Sentonalia ...................................................... 9 527 39
» ^IV i Leimapaperin tarkastusmaksua..................... 1500 60
» » ' 2 Sotilashuonemaksua ....................................... 873 —
s> » 3 Vaivais- ja työhuonemaksua........................ 1 616 36
5 n 1 Majakkamaksua............................................... 1 290 078 28
6 IX 1 Oikaisurakoja .................................................. 8 581 98




637 30 50 372 061 62
Siirto — — 52 964108 84
n, 36
P. L. Luku Mom.






Markkaa P- Markkaa P-
Siirto _ _ 2 889 904 34
15 I ; 4 Vakinaisia eläkkeitä....................................... 80 000 64149 99
» » 5 Lakkautusluokka ........................................... 5 000 — . 4170 —
> • » 6 Ylimääräisiä eläkkeitä.................................... 20 000 — 18 273 57
» » 7 Eläkkeitä kuolleiden, tullivirkakunnassa pal-
velleiden virkamiesten ja palvelijain les- ► 1 V t S
17 000 _ 14 419 62
» VI 1 Labjapalkkioita sivilivirkakunnan virka-
miesten kuolinpesille pitkällisestä, nuh­
teettomasta palveluksesta ........................ — — 3275 —
_ _ 142 55
Y. M. III 1 Määräraha uusien patrullipursien hankkimi-
1909 150000 150 000 _
— 3 144 335:07 —
P ä ä l l e  V a l t i o n  t u l o -
Virastojen kesken
Siviliviraston leski- ja orpokassa ............. — — 1913 26
Lähetteiden t i l i ............................................... — — 47 116 939 33
— 47 118 852:59 —
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta jou-
lukuun 31 p:nä 1909 .................................... — — 3 141 567 29




Luku Mona. Vuositiliun mukaan
ja  m onosäännön.
t a p a h t u n e i t a  v ä lit y k s iä .
Siviliviraston leski- ja orpokassa 
Lähetteiden tili ................. ...........
— 440646:11 —
Yhteensä
19 021 82 
.421 624 29
53 404 754 95
14. Yhteenveto Suomen tullihallituksen ylöskannosta 1900— 1909 jaettuna
eri tullipaikkoja kohden.
14. Tableau comparatif des droits perçus par l’administration des douanes en Finlande avec 
indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1900 à 1909.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
1 9 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 0 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 7 1 9 0 8 1 9 0 9
3  *  
S  2
F* 7
T u l i  ¡ t o i m i s t o t :
S u  o  m  e n  m  a r  k  k  a a .
H e l s i n k i ...................................................... 1 3  8 6 4  4 8 1 1 0  5 9 2  8 9 3 1 0 1 2 9  7 4 4 1 1  4 4 0  7 2 7 1 2  2 4 0  9 6 0 1 2  7 5 5  3 8 9 1 6 1 6 1 2 3 1 1 7  3 4 1  0 8 5 1 7  4 7 1  2 2 6 1 7  7 9 0  6 7 1 1 3  9 2 8  8 3 9
T u r k u ................................................................ 7 0 1 0  0 0 1 4  8 2 3 1 1 4 5  0 8 2  4 1 9 5  8 7 0 1 3 4 6 0 8 7  3 3 9 6  4 9 4  5 7 4 7  7 0 9  7 4 2 7  6 3 8  6 5 4 7  8 7 0  6 1 7 8  0 1 5  0 4 4 6  6 5 5  1 5 3
V i i p u r i l ) ...................................................... 4  7 6 7  0 7 8 3  7 4 2  5 4 0 4  4 4 5  6 6 3 4  9 2 1  4 6 9 4  8 4 9  8 1 8 4  9 3 6  9 4 6 5  6 6 6  4 0 0 6  2 8 1  8 2 3 •6 0 2 8  9 1 9 6  6 2 1  2 7 2 5  1 2 5  1 0 2
N i k o l n i n k a u p u n k i ................................ 4  3 8 2  2 1 7 4 1 5 6  5 2 5 3  8 1 8  9 6 9 4  3 2 1  0 9 5 4  2 2 2  4 2 6 4  4 8 1 4 7 6 5  4 2 2  2 5 8 5  2 7 9  1 2 9 5  2 6 0  0 6 2 5  6 1 4  7 3 3 4  6 9 5  3 8 8
P i e t a r s a a r i  ................................................. 1  6 8 4  0 6 7 7 4 0  2 4 6 1  2 6 9  3 9 4 1  6 5 8  7 8 8 1  7 4 1  4 7 8 1 7 0 6  3 4 6 2  3 1 3  3 4 5 2  1 0 1  7 2 2 2  3 0 2  0 3 4 2  4 4 8  7 2 5 1  8 2 5  6 1 3
T a m p e r e ...................................................... 1  9 4 1  7 8 6 1 4 0 6  8 1 6 1  4 4 9  6 0 1 1 4 6 1  9 9 0 1 8 7 7  7 1 2 2 1 4 9  0 1 3 1  6 0 6  6 4 4 2  0 2 9  4 6 4 1  7 1 0  9 5 7 1 4 4 6  7 2 8 1  7 0 8  0 7 1
H a n k o  ........................................................... 1  9 7 7  0 3 9 1 4 2 8  4 0 6 1  2 4 0  8 0 5 1  3 8 9  1 1 1 1  0 9 9  8 8 9 1  3 0 5  3 3 0 1 3 8 3  8 0 7 1  8 7 7  5 3 5 1 8 4 0  0 5 5 1  3 4 4  7 9 9 1  4 8 8  6 7 8
P o r i ................................................................. 1  1 9 3  9 2 1 8 1 8  6 7 2 8 0 8  3 0 6 8 7 6  1 3 5 9 0 9  0 6 6 8 2 6  2 6 2 9 7 1 2 3 0 1  0 6 8  8 0 7 9 6 3  7 4 0 1  0 3 6  0 8 0 9 4 5  7 2 2
O u l u ................................................................. 8 8 1  2 2 3 7 8 5  3 6 3 7 4 9  0 6 7 8 0 9  3 5 8 8 1 8  8 4 9 8 0 3  2 8 4 1  0 0 9  0 2 5 1  1 3 3  2 1 8 1 0 5 9  1 4 4 1  0 3 3  1 8 8 9 0 8 1 2 0
K o t k a ................................................................. 5 8 6  7 3 4 5 2 7  8 8 8 7 0 2  2 2 1 5 9 2  6 6 8 6 6 5  0 2 2 8 6 3  6 0 6 1  0 8 6  4 0 1 l  0 9 4  0 7 4 9 8 1  7 9 9 9 2 4  1 3 2 8 0 1  4 4 4
K o k k o l a ...................................................... 6 3 4  0 5 8 3 6 5  0 2 5 4 0 6  9 8 0 5 0 8  6 4 0 4 6 9  2 6 3 4 6 6  7 0 7 6 3 5  0 3 7 6 7 0  1 8 9 6 8 4  6 0 2 7 7 9  6 1 6 5 5 5  0 1 2
R a u m a ............................................................ 3 1 0  9 0 2 8 5  9 5 4 2 6 4  4 1 4 3 5 4  2 8 0 3 4 1  5 8 9 3 2 4  8 0 8 3 8 0  6 1 0 5 1 2  0 6 3 4 7 7  4 6 6 4 7 6  8 1 3 3 7 2  8 8 0
K u o p i o ........................................................... 3 1 0 3 1 7 2 2 5  4 2 0 2 5 3  6 5 5 3 0 4  7 0 0 3 4 2  5 8 3 3 4 8  9 4 4 4 4 8  6 3 7 4 4 0  7 2 9 4 7 4 1 4 8 4 8 8  6 3 5 3 6 4  6 6 7
P o r v o o ........................................................... 4 3 9  4 2 6 3 0 8  9 6 1 3 5 4  9 4 6 3 5 5  6 0 0 3 6 2  9 4 1 3 1 5  3 6 3 3 4 7  1 0 9 3 8 9  6 6 6 3 4 5  7 8 6 3 3 4  2 4 2 3 5 0  4 0 4
T e r i j o k i ........................................................... 1 4 7  6 9 0 1 4 1  5 1 5 2 8 5  7 9 2 6 3 4  3 4 4 6 1 9  9 8 4 3 7 7  6 7 9 2 5 3  4 1 2 4 4 6  7 1 3 3 1 4  1 2 2 2 0 0  2 5 7 3 4 2  0 5 1
K e m i ........................... ..................................... 2 8 1  0 3 7 1 8 5  9 1 0 3 9 8  6 1 5 1 9 9  1 3 0 2 0 1  7 9 7 2 0 7  0 3 5 2 2 9  8 9 0 2 5 9  6 6 0 2 6 4  0 2 0 2 8 3  2 0 6 2 4 6  0 2 0
H ä m e e n l i n n a ............................................ 1 7 4  4 9 4 1 5 8  3 5 1 1 6 1 8 8 7 2 0 6  3 0 1 2 2 9  6 2 6 2 4 2  7 2 3 2 6 5  3 8 1 3 0 9  7 5 6 2 9 9  4 1 5 2 4 3  7 4 3 2 2 9  1 6 7
H a m i n a ............................................................ 2 0 6  0 8 1 1 2 0  3 6 2 9 3  2 3 2 2 5 2  5 5 6 1 7 7 1 1 4 1 6 9  6 1 4 2 4 0  8 3 3 3 0 3  0 0 7 3 0 3  2 6 0 3 3 9  5 8 9 2 2 0  5 6 3
K r i s t i i n a ...................................................... 1 9 4  4 2 2 1 0 5  9 8 7 1 1 3  4 0 1 1 7 4  6 8 5 2 0 9  0 4 8 1 6 2  2 8 1 2 6 4  7 2 6 2 6 6 1 2 6 2 5 4  6 6 7 3 0 4  7 7 0 2 0 4  0 0 6
L o v i s a ........................................................... 1 5 3  1 0 9 1 2 0  2 9 9 1 3 2  2 5 8 1 9 4  7 1 6 2 4 7  6 9 7 1 9 7  7 6 3 1 9 8  0 9 0 1 9 0  3 0 8 1 8 9  6 6 3 2 1 0 1 7 3 1 8 3  4 0 7
T o r n i o ........................................................... 2 3 6  5 2 7 1 4 8  3 3 0 2 1 6  9 4 2 • 1 3 6  9 8 3 1 4 8  i 9 9 1 3 9 1 1 0 1 6 2  7 2 9 1 7 7  9 3 2 2 0 5  7 9 6 1 8 7  2 4 1 1 7 5  8 7 9
R a a h e ................................................................. 1 4 6  3 4 5 8 9  2 8 7 1 1 6  3 2 8 1 3 6  6 7 9 1 4 5  7 9 6 1 4 4 1 2 6 2 2 1  3 5 1 1 7 9  3 7 7 2 2 0  0 9 0 2 5 0  8 7 2 1 6 4  9 2 5
S o r t a v a l a ...................................................... 9 1  8 5 6 1 2 3  7 8 8 1 3 6 1 0 6 1 2 7  3 6 9 1 8 5  4 0 3 1 8 6  6 6 8 2 0 2  6 6 9 2 1 9  7 3 6 2 0 5  0 5 5 2 1 4  4 7 4 1 6 4  3 1 1
J o e n s u u ................................ .......................... 1 2 1  3 2 8 1 2 7  5 0 4 1 3 2  0 4 7 1 4 3  3 8 4 1 3 6  9 2 1 1 6 0  9 9 5 1 6 2 0 6 5 1 5 1 3 1 2 1 6 5 1 0 6 2 3 3  6 9 1 1 5 3  4 3 5
J y v ä s k y l ä ...................................................... 1 0 1 1 4 9 8 8  6 8 9 1 2 2  6 9 0 1 2 4  7 7 2 1 3 0  8 4 9 1 1 8  7 0 4 1 6 5  0 8 7 1 8 6  6 9 6 2 0 5  1 5 2 2 1 8  2 6 7 . 1 4 4  6 8 4
M i k k e l i ........................................................... 1 2 3  6 2 0 7 9  3 0 8 * 7 7  0 6 5 1 0 3  3 3 5 1 1 0  9 3 3 1 1 2 9 1 6 1 2 0  6 7 1 1 2 9  2 0 0 1 1 6  2 3 6 1 2 6  9 9 2 1 1 0  Ö 27
I i s a l m i ........................................................... 2 8  3 5 0 3 6 1 6 9 6 3  7 9 5 8 6  5 6 4 8 7  2 5 5 8 4  3 7 0 1 1 4  9 0 7 1 2 2  5 8 0 1 9 4  3 4 7 1 9 1  3 0 0 9 9  9 6 3
U u s i k a u p u n k i  ...................................... 1 1 9  8 4 4 6 9  2 4 6 1 0 2  4 3 9 9 6  6 4 9 9 7  6 2 2 9 1  0 8 7 1 0 0  5 0 6 1 0 8  1 5 2 8 7  2 2 7 8 3  0 3 1 - 9 5  5 8 0
T a m m i s a a r i ................................................. 9 3  9 3 3 9 0  5 5 5 6 7  7 2 2 7 2 1 6 6 8 5  9 6 6 8 2  8 1 4 8 6  2 4 7 1 0 6  5 9 7 1 1 9  3 4 6 1 1 2  9 9 3 9 1  8 3 4
M a a r i a n h a m i n a ...................................... 8 2  5 7 3 5 2  7 3 4 5 6  9 7 0 6 6  9 7 0 5 3  7 2 3 6 3  6 0 2 6 4  8 5 6 6 6  6 7 9 6 9  2 0 5 8 0  1 0 6 6 3  7 3 2
S a v o n l i n n a ................................................. 4 0  1 1 6 2 6 1 8 9 2 1 5 7 9 3 6  7 3 6 3 9 1 2 8 4 3  2 1 1 6 7  5 5 2 6 7  6 6 9 7 3  5 9 1 8 8  3 6 2 4 9  3 1 3
K a s k i n e n  • ................................................. 1 9  3 4 4 1 5 9 9 2 1 9  9 5 0 2 2  0 9 3 2 4  4 4 5 2 7  5 8 6 7 0  8 3 3 7 0  2 9 2 7 0  2 2 4 8 7  9 9 2 4 2  8 7 5
U u s i k a a r l e p y y ...................................... 2 8  9 1 5 1 9  4 9 7 1 4  9 7 6 2 0  8 3 0 2 9  5 3 0 1 8  2 2 0 3 5  7 7 0 3 7  8 2 3 4 8  1 5 7 6 0  2 2 0 3 1  3 9 8
L a p p e e n r a n t a ............................................ 1 4  991J 1 2  2 1 3 1 1 0 0 3 2 1  8 8 3 1 0  9 7 2 1 0  9 8 8 1 2  9 8 3 1 6  2 9 4 1 2  8 8 1 1 2  9 6 0 1 3  7 1 8
D e g e r b y ...................................................... 1 3 9 1 2 1 3  4 9 7 1 3  3 0 4 1 6  8 2 8 1 3  3 1 1 1 1 7 3 7 1 2  6 9 0 8  6 4 5 1 1 8 4 8 1 2  6 0 6 1 2  7 1 7
P i e t a r i ........................................................... 2  3 0 3 3  0 0 7 2  7 8 2 2  5 0 7 2  9 9 5 2  2 7 6 2  6 5 2 3  6 1 1 4  4 9 6 5  3 1 4 3 1 8 4
E k k e r ö  . ........................................... ..... . 4  1 1 6 3  9 9 0 3  2 6 5 3  9 4 9 2  0 0 7 1  7 8 3 1 7 7 8 1 1 7 1 1 7 4 5 2  8 2 2 2  6 6 3
N a a n t a l i ........................... ..... . . . . 3  2 5 7 1 5 9 4 1 1 3 8 8 3 6 .1 9 0 3 2  3 0 7 2  3 9 9 1  4 7 8 3  9 7 7 4  5 8 1 2  3 4 7
T u l i i v a r t l o t  L a a t o k a l l a  j a  m a a -
r a j a l l a ...................................................... 2 0  7 3 0 a> - — — — — - — — . - —
T u l l i h a l l i t u s ........................... — 1  7 4 6 3  0 3 0 1 5 1 2 1 6 3 3 9 3 1 7 1 2 4  5 4 2 1 3 8 3 3  6 8 3 ») 2 1 1 9
T u l l i  h ö y r y l a i v a t ...................... — 3 2 2 2 3 5 8 1 1 1 0 8 6 2 6 4 7 0 6 - 3 8 6 6 5 5 6 4 8 s)  5 4 5
Y h t e e n s ä 1 1 9 8 3 2 9 1 3 2  0 3 7 8 9 3 3 3  3 2 9  5 1 4 3 7  7 3 6 1 8 3 3 8  9 5 3  2 6 8 |  4 0  5 0 8  7 6 s |  4 8  1 7 2  8 6 1 15 1 2 4 1 3 9 9 |  5 0  9 0 2  U 8 |  5 0  9 0 9  3 7 1 1 2 5 7 7 1 6 6
») T ä h ä n  s i s ä l t y y  V i i p u r i n  t u l l i t o i m i t u k s e n  y l ö s k a n t o .  —  2)  V u o d e s t a  1 9 0 1  j a e t a a n  t u l l i v a r t i o l t t e n  t u l l i y l ö s k a n t o  n i i t ä  t u l l i k a m a -  
r e i t a  k o h d e n ,  J o i d e n  p i i r i i n  v a r t i o t  k u u l u v a t .  —  3)  K e s k i m ä ä r ä  o n  l a s k e t t u  n i i l t ä  v u o s i l t a ,  j o l l o i n  y l O s k a n t o a  o n  o l l u t .
L I I T T E I T Ä .
A P P E N D I C E S .
/
/
JL/vatù If  et*
Vertaileva taulu 1908 ja 1909 vuosien tuontiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs des importations des années 1908 et 1909.
Tuonnin laskettu arvo: 
Valeur des importations calculée:
fe- + o
«b M. £. p? p ® o
T a v a r a r y h m ä t .
Cl as  s es de m a r  c h a n d i s e s .
1909.
Ien arvon lisÄÄnnys 
vähennys (—
) koro- 
a tai alennettujen 
;ojen johdosta. 
alton on diminution.
1908. 1909 v .yksikkö- arvojen mu­
kaan.





d'après les unités 
de Vannée 1908.
/ ' ♦-
V M V . .•*
' Suomenmarkkaa .  — En marcs. 
 ^ k . 4 *.t
I. Eläviä eläimiä ......... ................................. 389 020 299 187 299 187
II. Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja 
silavateoksia ........................................... 11141130 9 738 507 9 003 264 +  735 243
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t: 
savustettua ...............................................
' 1 H i’
2 997 343 3 589 040 3 902 837 — 313 797
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä .. 81 622 525 88 832101 88 704 800 +  127 301
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahe-
delmiä ......................................................






4 897151 1 489
VH. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia ......... 702 998 881 526 854 549 +  26 977
VIII. Siirtomaantavaroita ja höysteitä.........t v — 36 675 320 41873 734 38 108 989 +  3 764 745
IX. Juomatavaroita ........................................... 6 350 379 6 2Í3 008 6 136 155 +  106 853
X. Aptekitavaroita........................................... 819 751 743 722 735 720 +  8 002
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia,
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä-----
XII. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä .. .




2 467 722 
15 778 886 +  985163
XHI. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mai­
nitsemattomia ........................................... 14 961483 15 559 608 15 176 360 +  383 248
XIV. Puuaineita ja puuteoksia ........................ 3 101 380 3 191 659 3 191659 —
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi- 
teoksia ............... ...................................... 2 808 096 2 498 819 2 535 657 — 36 838
XVI. Kehruuaineita.......................... . ................... 22 058 251 22299 181 20 766 685 +  1532 496
XVII. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan- 
teoksia ...................................................... 7 920 372 8 360830 8 015 801 +  345 029
XVHI. Kudelm ia...................................................... 21493 546 20 638 878 20 570 563 +  68 315
X IX . Valmiita vaatteita sekä kaikenl. kehruu- 
aineista valmistettuja teollistavaroita 7 450 439 7 301 348 6 969 506 +  331842
X X . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsi- 
maisia aineita ja teoksia niistä............. 8 477 538 9 079 802 8 276 272 +  803 530
T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s é s  dé m a r c h a n d i s e s .
T uonnin  laskettu arvo : 


















































































1 9  08 .
1 9 0 9 .
1 9 0 9  v . y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d ’ a p r è s  l e s  u n i t é s  
d e  l 'a n n é e  1 9 0 9 .
1 9 0 8  v . y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d ’ a p r è s  l e s  u n i t é s  
d e  l ' a n n é e  1 9 0 8
S  u  o  i n  e  n  m a r k k a a .  —  E n  m a r c s .
X X I .  Ö ljyjä ja  rasvoja sekä teoksia  niistä . . . . 11 239 392 13 278 934 11 626 197 +  1652 737
X X I I .  K aunottavia a in e ita ...... ................................... 837 390 876 618 876 618 —
X X I I I .  M ineraleja ja m aanlajeja sekä teoksia
n i is t ä ................................................................... 19 203 841 18 089 568 18 206 462 —  116 894
X X IV . K em iallisia valm isteita ja  tarveaineita . . 7185 739 5 939 396 6  103 051 —  163 655
X X V . R äjähdys- ja sytytysaineita ........................ 253 724 220 856 220 856 —
X X V I . Värejä ja v ä r jä y sa in e ita ................................ 4853 049 4 881 868 4 820 498 +  61370
X X V I I .  M etalleja ja  m eta lliteok sia ............................ 26 001 699 22 845 183 23 276 353 —  431170
X X V II I .  K oneita , m otoreja, ' laitteita ja  kaluja,
erikseen m ainitsemattom ia, ja niiden osia 24 595 304 . 19 964458 19 643 777 -1- 320 681
X X I X .  K onekalu ja (instrum entteja) ja  kellosepän-
teoksia ............................................................... 3 664 695 3 562 159 3 562159 —
X X X . Vaunusepänteoksia ............... .. ....................... 1010895 758 742 761 837 —  3 095
X X X I .  L a ivo ja  ja  v en e itä ............................................. 3 994 253 1 602 741 1 602 741 —
X X X I I .  K irjallisuus- ja  taidetuotteita, kokoelm a-
esineitä sekä opetus- ja k irjoitusväli-
n eitä ................................................................... 3 205 638 3 403 540 3 402 673 +  867
X X X I I I .  K oru-, y le llisyys- ja kappaletavaroita,
muualla m ain itsem attom ia........................ 2 449 375 2 293 127 2 293 127 —
X X X I V . Tavaroita, joita  ei voida  lukea edellisiin
r y h m iin .............................................................. 1174 716 1108 479 1 108479 —
Yhteensä 363 539 531 367 127 142 356 939 681 +  10 187 461
Vertaileva taulu 1908 ja 1909 vuosien vientiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs des exportations des années 1908 et 1909.
Viennin laskettu arvo: 
V a leu r  des e x p o r ta t io n s  ca lcu lée
U gS ® w  «O «a et­as •>_ «r g- -< 
5 s. £ .  g. SS s  e  ® ^ o
T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
190  9.
o  0 *  ©
m i ;  
§  3
S: p j ;  »
g. i l l s -
5. ?  O *■ f
I  § 3 *
1 to
19 08.
1909 v . y k s ik k ö ­
a rvo ] e n  m u ­
k a a n .
d'après le8 unités 
de Vannée 1909.
1908 v .y k s ik k ö -  
a rvo ] e n  m u ­
k a a n .
d’après les unités 
de l’année 1908.
S u o m e n  m a r k k a a .  —  E n m a r e s .
I. Eläviä eläimiä ........................................... 1968433 2 168155 2 168 155
II. Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja 
silavateoksia ............................................... 35 849 928 33 939 039 34 994 211 —  1055 172
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t. 
savustettua........ ........................................... 4 920 038 5 004013 4 976 837 - f  27176
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä . . 766 322 967 660 930044 - f  37 616
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedel-
m iä.............................. ...................................................






462 686 +  2 924
VII. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia ......... 844 012 1216 795 1145 556 -f 71239
VIII. Siirtomaantavaroita ja höysteitä............. 947 771 1040 417 1034923 +  5 494
IX. Juomatavaroita........................................... 11466 5 185 5185 —
X . Aptekitavaroita........................................... 5 689 4 211 4211 —
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia 
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä.......... 350 211 377 900 354117 +  23 783
XII. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä .. 7 197 323 9 232 092 8 531 712 +  700 380
XIH. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mainit­
semattomia .............................. .................... 1 075 581 1 188 222 1066 294 +  121928
XIV. Puuaineita ja puuteoksia ......................... 130 036306 138201637 134 945 267 +  3 256 370
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi- 
teoksia ............................ .............................. 42 541 284 42 497 263 44 878136 — 2 380 873
XVI. Kehruuaineita............................................... . 122 613 207 223 207 223 —
XVII. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan- 
teoksia ........................................... .............. 2 009 791 1759 023 1722 507 +  36 516
XVHI. Kudelmia............. ......................................... 5 167 966 6 440 365 6 072 327 +  368 038
X IX . Valmiita vaatteita sekä kaiken!, kehruu- 
aineista valmistettuja teollistavaroita .. 12 912 15 877 14 478 +  1399
X X . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hart- 
simaisia aineita ja teoksia niistä............. 905145 793123 728 733 +  64 390
Viennin laskettu arvo: 
Valeur, des exportations calculée:
C- + O
cl ® 
S s. £ g. P H. P ®* j S
T a v a r a r y h m ä t .
C la s  s es de m a r  c h a n d i s e s .
19 0 9.
ü. O  ^ p is
5- %- g- g  p- B  £•» g
1908. 1 9 0 9  v .  y k s i k k ö -  a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d 'a p r è s  l e s  u n i t é s  
d e  V a n n é e  1 9 0 9 .
I 9 0 8 v .  y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d 'a p r è s  l e s  u n i t é s  
d e  V a n n é e  1 9 0 8 .
* g. S’ ^  O S- £ 3 ” B
1 s a l e
£. ? o w P
I  $' 2  B  r* s  o' to
S u m e n  m a r k k a a .  — E n  m a r c s .
X XI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä . . . . 18 789 75 748 73 270 -1- 2 478
X X n . Kaunottavia aineita.................................... 6 7.14 5 429 5 429 —
XXIII. Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia 
niistä............................................................. 2 819 459 3 044 406 3 054 908 — 10 502
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja  tarveaineita .. 445 104 461 425 461 425 —
XXV. Räjähdys- ja sytytysaineita....... ............ 204 957 372 841 372 841 —
XXVI. Värejä ja värjäysaineita ............................. 220 304 217 770 227 289 • — 9 519
XXVII. Metalleja ja metalliteoksia ..................... 2 436 794 2 505 627 2 497 226 .+  8401
XXVIII. Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, 
erikseen mainitsemattomia, ja niiden osia 495 078 807 508 807 508
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) ja kellose- 
pänteoksia .................................................. 1753 3 662 3 662 _
X X X . Vaunusepänteoksia ................................... 82 297 123 459 123 459 —
X X X I. Laivoja ja veneitä ........................ .......... 745 140 841140 841140 . —
X X X II. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelma- 
esineitä sekä opetus- ja kirjoitusväli­
neitä ............................................................. 199 523 189 208 189 208
X X X III. Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita,
muualla mainitsemattomia........................
•XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin 
ryhmiin..........................................................
13 521 970 970
142 325 216 545 216 545
Yhteensä 342 973 285 254 465 183 253 193 117 +  1272 060
Vertaileva asetelma vuonna 1909 vietyjen puuaineiden lasketuista ja
ilmoitetuista vientiarvoista.
Tableau comparatif des valeurs d’exportation calculées et déclarées du bois exporté
pendant l’année 1909.
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honkaisia tai kumisia, vatmistamattomia:
mastoja, piirtoja, tukkeja, sahahirsiä 273 408 4 374 528 16,oo 3 340151 12,22 — 1034 377 _ .23,64
lennätinpylväitä................................ 8 192 24,oo 280 35,00 + 88 + 45,83
Hollannin peikkoja ......................... — — — — — — —
proosia eli kaivospylväitä (pitprops) 1414 880 11319 040 8,oo 12 768 971 9,02 + 1449 931 + 12,80
paperi- eli hiomapuita..................... 295 007 2 655 603 9,oo 3 002 073 10,17 + 346 470 •+ 13,05
polttopuita ........................................ 292 558 1170232 4,oo 1397 362 4,7 8 + 227 130 + 19,41
muunlaisia ....................................... — — — — — — —
s:n, veistettyjä tai osaksi sahattuja: '
peikkoja, tavallisia ........................ 4 693 187 720 40,0 o 63 525 13,54 — 124195 — 66,16
parruja, nelisärmäisiä ..................... 221 065 5 084 495 23,oo 4 417 719 19,9 S — 666 776 — 13,n
ratapölkkyjä (sleepers)................. . . 40094 601 410 15,oo 753 621 18,80 + 152 211 + 25,31
kelteitä eli pintalautoja ................. 721 2163 3,oo 9 390 13,02 + 7 227 + 334,12
rimoja, vuoteita ja listoja ............. 14 507 203 098 14,oo 297 736 20,52 + 94 638 + 46,60
kanhaa, airopuita y. m.......................................... 3 45 15,oo 45 15,00 — —
s:n, sahattuja ja puoleksi jalostettuja:
sahatuotteita, vähintään 2 metrin
pituisia, höyläämättömiä:
lankkuja.......................................' ........................................ 361159 16 252155 45,oo 14 887 150 41,22 — 1 365 005 — 8,40
hattensia ............................................................................ 844 518 32 091684 38,00 30 256 285 35,83 — 1 835 399 — 5,72
lautoja ................................................................................... 1 330 856 47 910 816 36,oo 45 691 517 34,33 — 2 219 299 — 4,63
parruja, sahattuja ............................................... 3199 86 373 27,oo 97 803 30,5 7 + 11430 + 13,23
lankun- ja laudanpäitä.................................... ... 127 175 1 526100 12,oo 1 575108 12,39 + 49 008 + . 3,21
kimpiä, laita- ja pohja- ..................... 111 958 2 463 076 22,oo 2 604 685 23,26 + 141 609 + 5,75
höylättyä puutavaraa ..................... 242 9 680 40, oo 14276 58,99 4 596 + 47,48
muunlaisia ........................................................................... 113 608 3181 024 28,oo 3 454 719 30,41 + 273 695 + 8,61
muista kotimaan puulajeista:
haapapuita ............................................................................ 849 19 527 23,oo 15 883 18,71 — 3 644 — 18,66
polttopuita ............................................................................ 585 149 2 633 171 4,50 3 716 082 6,35 + 1 082 911 + 41,13
koivukeppejä ..................................................................... 31166 1 433 636 46,oo 1 217 807 39,07 — 215 829 — 15,05
kimpiä, laita- ja pohja- ................................. 1483 59 320 40,oo 56 814 38,31 — 2 506 — 4,22
muunlaisia, valmistani, tai veistett. 4 694 75 104 16,oo 76 652 16,33 + 1548 + 2,06
s:n, sahattuja tai höylättyjä ................... 453 15 855 35,oo 16 315 36,02 + 460 + 2,90
Yhteensä — 139356047 — 139731909 — —  3 634 078 — 2 , 7  2
Taulu osottava ulkomailta tuotujen ja vapaaseen liikkeeseen jätettyjen tavarain
takaisinviennin vuonna 1909.
Tableau de réexportation des marchandises, importées de l’étranger et livrées au commerce
libre en 1909.
M u ist. Tässä taulussa on yleensä lueteltu vain ne tavarat, joiden arvo on vähintään 500 markkaa; samaan tavara- 
ryhmään kuuluvat pienemmät tavaraerät on yhdistetty ryhmän loppuun otsakkeella »muita lajeja» taikka myös muutamissa 
tapauksissa liitetty lähinnä samanlaatuiseen tavaralajiin yhteisellä otsakkeella. Romalaiset, numerot osottavat Taulussa 2 b. 
käytettyä ryhmäjakoa, ilmaisten kunkin uuden ryhmän alun.
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a r - P a l j o u s . m  a r -
k o i s s a . k o i s s a .
H .  L i n n u n r u h o j a ,  r i i s t a a ................................ k g 1 1 1 3 2  6 4 7 S i i r t o 1 0 8 7  7 5 7
S i l a v a a ,  t u o r e t t a ...................................................... o 2  0 2 2 2  5 3 8 K o r k k i l a s t u j a ,  - j ä t t e i t ä ................................ k g 5  4 1 1 6  4 6 5
L i h a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a  t a i  k u i - . . K o r k k i t e o k s i a ............................................................ .. . . 6 1 2 • 1 - 8 3 6
v a t t u a ................................................................................. » 2 3  3 6 3 8 8  6 1 0 E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 2 4
V o i t a  d r i t t e l e i s s ä ................................................. .. 1 2 9  4 7 1 2 9 2  2 9 8 X I V .  P e i k k o j a ,  t a v a l l i s i a ................................ m * 60 2  0 0 0
M u n i a .  . . ....................................................................... k p l . 6 3  4 7 0 5  0 1 8 P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ...................................... .. n o 3  0 0 0
K a r j a u t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a . m k — 1 9 0 P u u a i n e i t a ,  s a h a t t u j a  t a i  h ö y l ä t t y j ä
U I .  L o h t a ,  t u o r e t t a ................................................. k g 9  0 9 6 2 3  4 0 0 ( p a i t s i  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a )  . . » 7 1 1 4 0
" K a l a a ,  m u u n l a i s t a ,  t u o r e t t a ...................... » 1 9 4 1  9 5 2 4 7 6  82 1 P u u s e p ä n t e o k s i a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ] l g 1  7 5 0 3  6 8 8
• L o h t a ,  s u o l a t t u a ...................................................... » 8  8 6 2 2 3  0 7 5 T y n n y r i n t e k i j ä n t e o k s i a ................................ » 4 8  1 1 3 7  7 0 6
K a l a a ,  m u u n l a i s t a ,  s u o l a t t u a  . . . . D 1 0  5 1 5 3  5 9 1 P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 2 1 0
K a l a a ,  m u i t a  l a j e j a ................................ ..... . m k —  ' 4 7 7 X V .  P u s e r r u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a -
I V .  R u i s j a u h o j a ........................................................... k g 5 4  3 5 0 1 0  24 1 p e r i ä ................................................................................. k g 8 4 0 1 0 0 0
Ä y y n e j ä ,  k a i k e n l a i s i a ....................................... » 2 6  5 0 9 7  3 4 0 P a h v i - ,  p a p e r i t e o k s i a ...................................... >. 1 « 9 3 2  2 0 5
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 1 0 1 2 X V I .  V i l l o j a ,  v i l l a r i p p e i t ä ........................... - 8 8 1 1 4 2 0
V .  P e r u n o i t a ................................................................. k g 3 9 1  0 0 0 2 5  7 2 0 K e h r u u a i u e i t a ,  m u i t a  l a j e j a ...................... m k — 3 5 0
K a s v i k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a ,  t u o - X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a , v ä r j ä ä m ä t ö n t ä k g 218 6 5 7
r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i  p u s e r r e t t u j a . '* 9 1  5 9 1 2 2  1 7 7 K ö y t t ä  j a  t o u v i a ...................................................... » 8 3 8 8 1 0
S : n  s : u ,  s u o l a t t u j a  t a i  v e t e e n  p a n t u j a » 4 5  9 1 3 6  9 5 0 X V U I .  K a n k a i t a  j a  h u i v e j a ,  p u u v i l -
V I .  H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ................................. « 4  0 5 8 2  5 5 8 l a i s i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä ................................ .. 8 2 1 2 3 6
V I I .  K a l a n m ä t i ä ...................................................... >* 3 4 3 7  1 3 0 S : n  s : n ,  v ä r j ä t t y j ä  j a  k i r j a v i a  . . . » 7 8 5 4  8 5 2
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . m k — 5 5 9 6 4 9 5  1 6 1
V I U .  K a l i v i n l i s ä k k e i t ä ...................................... k g 1 1 2  3 4 9 4 7  2 7 5 K a n k a i t a ,  v i l l a i s i a ,  v a n u t t a m a t t o m i a 3 3 7 1  5 6 1
S o k e r i a ................................................................................. » 1 2 2 4 5  7 5 3 V i l l a m a t t o j a  j a  - r y i j y j ä ................................ » 1 6 4 1  0 9 8
P a p e r o s s e j a ...................................................................... » 1 0 6 9 9 0 P u r j e v a a t e t t a ,  m a t t o k a n k a i t a . . . . 3  6 6 5 9  3 8 0
T u p a k k a a ,  v a l m i s t e t t u a ,  m u u n l a i s t a » 1 22 4 5  7 5 3 K a n k a i t a ,  p e i t e t t y j ä  t a i  k y l l ä s t e t t y j ä .» 9 9 6 1 1 7 5
S i i r t o m a a n t a v ä r o i t a  y .  m . ,  m u i t a K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ................................ m k — 8 6
l a j e j a ................................................................................. m k — 1 5 5 5 X I X .  V a a t t e i t a ........................................................... k g 6 6 3 3  7 0 7
I X .  V i i n a a  j a  v ä k i v i i n a a  a s t i o i s s a  . . k g 3 4 3 5 8 2 K a r k e a k a n k a i s i a  s ä k k e j ä ........................... 2 1  3 6 0 8  4 9 4
V i i n e j ä  a s t i o i s s a ...................................................... » 3 5 0 5 7 5 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
S : n ,  p u l l o i s s a ........................................... ..... . . . p u l i . 4 2 4 6 8 0 j e j a ...................................................................................... m k — 3 5 5
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k _ 3 6 8 X X .  P i h k a a ,  h a r t s e j a ........................................... k g 3 5 0 5 0 0
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ................................................. k g 1 8 0 9 6 3 9 8 K i v i h i i l i - ,  a s f a l t t i t e r v a a ................................. h l 7 2 0 8  0 0 0
X I .  H i r v e n - ,  p o r o n s a r v i a ................................. » 1 6  8 6 8 1  1 8 0 G - u i n m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a  . . k g 1 6  3 3 4 9 9  0 9 4
X I I .  V u o t i a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a  . . . O 6  9 4 5 8  8 8 0 G u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k —  - 2 9 0
N a h k a a ,  k a i k e n l a i s t a ...................................... >. 3 4 1 1 0 4 7 X X I .  P u h d i s t e t t u j a  ö l j y j ä ........................... k g 1 9  5 4 9 6 8 0 5
J a l k i n e i t a ,  k o k o n a a n  t a i  o s a k s i  n a - K o n e -  j a  v a u n u v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y . m . » 1 1 9 2 1 0 4 1
h a s t a ...........................................................  . . . 8 3 £ 5  8 5 3 ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ........................... m k — 1  0 4 3
N a h k a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ........................... 5 3 5 2  2 7 0 X X I I .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ........................... k g 1 1 3 4 8 3
T u r k i k s i a ........................................................................... 63(J 9  9 9 8 X X T T T .  G r a n i t i l o h k a r e i t a  y .  m .  . . 5 4 8 2  1 9 2
T u r k i s t e o k s i a ................................................................ 12 9 2  8 0 3 K a l k k i a ................. ............................................................... 2 4  0 0 1 7 5 0
X D I .  E l ä v i ä  k a s v e j a ........................................... 1  10C 5 8 5 V a l m i s t a m a t t o m i a m i n e r a l e j a ,  m u u n -
H e i n ä n s i e m e n i ä ...................................................... » 1 8  4 10 1 4  5 3 1 l a i s i a  ................................................................................. 6  0 1 6 1 3 5 5
ö l j y k a k k u j a ,  v ä k i r e h u a  m u u n l a i s t a 1 1 4  4 3 5 1 7  254 H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä ................................ 2  2 5 () 1 4 9 5
R u o v o n p ä i t ä , - k a i s l o j a  y .  m ........................ ' 1 2  2 7 1  0 7 6 L a s i t e o k s i a ................................................................ » 998 1 1 2 4 0
S i i r t o  | — 1 0 8 7  7 5 7 S i i r t o | _ | 1  2 8 1  6 6 1
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
o
k o i s s a . k o i s s a .
S i i r t o 1  2 8 1  6 6 1 S i i r t o 1  4 0 6  8 5 6
J F a j a n s s i t e o k s i a ........................................................... k g 1 6 8 4 1 3 3 7 X X V m .  K a l u j a ,  k o n e i t a ,  l a i t t e i t a ,  y k -
P o s l i i n i t e o k s i a ............................................................ 6 2 9 1 9 8 7 s i u o m a a n  m a a n v i l j e l y k s e e n .  . . . k g 1 0  0 8 0 1 0  n o
M i n e r a l e j a . y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 5 3 5 S : n - ,  m e i j e r i t o i m e e n ...........................................  » 7  5 5 7 2 0  0 5 3
X X T V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a .  . . . k g 1 2  8 8 5 4  8 8 4 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä . k o n e i t a  s e k ä  n i i d e n
X X V .  R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a .  . m k — 5 4 5 o s i a ......................................................................................  » 9  6 9 4 2 7  4 9 1
X X V I .  V ä r e j ä ................................................................. k g 5  4 7 8 3  4 6 3 K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  r a u t a i s i a  j a  t e -
X X V I I .  R o m u r a u t a a ............................................ » 1 0 8  1 3 8 5  4 7 0 r ä k s i s i ä  . ' . ................................................................  » 1 6 7  8 4 6 2 3 7  7 0 5
K a n k i r a u t a a ,  r u u o t o r a u t o j a ...................... 1 5  6 1 5 5  8 6 9 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................m k — 1 6 0
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä ........................................... 4  7 1 3 2  5 0 4 X X I X .  S o i t t o k o n e k a l u j a .................................k g 2  2 7 7 1 5  1 9 5
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a ...................................... 1  2 0 6 1 2 3 5 K o n e k a l u j a ,  m u u n l a i s i a ................................. » 1 4 7 1 1 1  6 5 7
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ........................................... » 1 3  6 4 2 9  1 8 6 K e l l o s e p ä n t e o k s i a ................................................  » 8 8 1 1  4 7 9
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a ................................. » 7  6 0 6 G 6 1 2 X X X .  V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  n e l i p y ö -
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  v i i l a t t u j a ,  s o r - r ä i s i ä .................................................................................k p l . 2 8  7 3 7
v a t t u j a  j a  h ö y l ä t t y j ä ................................. 1  0 4 7 4  0 6 5 S : n ,  k a k s i p y ö r ä i s i ä ................................................  » 8 2  0 4 5
S : n ,  h i o t t u j a  j a  k i i l l o t e t t u j a ...................... *■ 3 6 0 5  4 7 2 A j o k a l u j e n  o s i a ...................................................... k g 1  2 0 5 5  4 8 3
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s t e o k s i a ...................... .. 1 1 9 9 1 3 7 5 X X X I .  L a i v o j a  y .  m ............................................... m k — 2 0 0
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a : X X X H .  K i r j o j a ...........................................................  >' — 1 9 8  9 9 3
v a l m i s t a i i i a t o n t a ................................................. 1. 2  5 3 4 5  0 8 2 N u o t t e j a ............................................................................ •» — 2  3 8 2
t e o k s i a ........................................................................... .. 1 9  3 8 0 3 7  3 1 2 P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  l c i v i p a i n o k u v i a  . » — 1 7 8 5
L y i j y ä ,  v a l m i s t u m a t o n t a ................................. » 1 1  5 4 0 3  4 8 0 M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ......................  » — 4 7  2 1 0
34 1  6 5 0 T a i d e t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ...........................  » — 2  5 8 5
M e t a l l e j a ,  k a i k e n l a i s i a ,  v a l m i s t a m a t - K i r j o i t u s -  j a  p i i r u s t u s a i n e i t a  . . . .  k g 2 0 0 5 0 0
t o r n i a ,  s e k ä  r o m u a ............................................ u 4  0 5 2 1 3  0 9 6 K i r j a i l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j .  m k — 3 5
S : n  s : n ,  t e o k s i a ...................................................... » 1 6 6 6 2 5 X X X H I .  K o r u t a v a r o i t a ......................................k g 9 9 7 1 1  3 7 6
P a i n o k i r j u s i m i a ...................................................... » 8 4 6 8  4 0 2 X X X I V .  J ä t t e i t ä ,  k a i k e n l a i s i a  . . . . » 8  5 1 4 C 1 0 3
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k ■ ' — 1 0 0 9 M u u n l a i s i a  t a v a r o i t a ........................................... » 4 9  0 0 3 5 6 1  0 7 1
S i i r t o __ 1 4 0 6  8 5 6 Y h t e e n s ä  t a k a i s i n v i e n t l — 2 589 161
—  iÂite IV ,-a . - — --------------------------------------
Suomen tuonti vuosina 1900—1909, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Importations pendant les années 1900— 1909 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . 1900 1901 1902 1903 1004 1903 1906 1907 1908 1909
I. Eläviä e lä im iä ............................... f  1000 mk 2 0 6 2 0 3 2 2 8 2 3 9 2 6 2 2 6 1 3 9 9 3 7 3 3 8 9 2 9 9
1 % 0 , 0 8 0 , 0 9 0 , i o 0 , 0 9 0 , i o 0 , i o 0 , 1 3 0 , i o 0,11 0 , 0 8
n . Karjantuotteita ja riistaa sekä f  1000 mk 8  4 9 0 ■ 9 1 6 8 7  7 5 5 7  3 5 1 6  7 0 6 5  0 1 5 8  2 4 4 1 3  3 6 5 1 1 1 4 1 9  7 3 8
liha- ja s ila v a teok sia ................. \ % 3 , 1 4 4 ,2 5 3 , 3 1 2 , 7 6 2 , 5 1 1 , 8 7 2 , 0 3 3 , 5 2 3 , 0 7 2 , 6 5
n i. Kalaa, tuoretta, kuivattua-, suo- (  1000 mk 1 8 5 0 1 7 3 0 2  3 9 9 2  8 6 5 2  0 1 3 1 4 6 8 1 7 9 0 2  9 8 4 2  9 9 7 3  5 8 9
lattua tai savustettua................. \ % 0 , 0 8 0 , 8 0 1,02 1 , 0 7 0 , 7 6 0 , 5 5 0 , 5 7 0 , 7 9 0 , 8 2 0 , 9 8
X V . Jyviä, teoksia niistä ja palkoke- (  1000 mk 7 1 0 9 9 5 2  7 3 3 6 6  3 8 1 7 9  4 1 2 7 1 6 9 6 6 3  4 4 9 7 3 1 5 6 8 3  6 5 2 8 1 6 2 3 8 8 8 3 2
d e lm iä ............................................. \ % 2 6 ,2 6 2 4 ,4 6 2 8 , 3 5 2 9 ,6 9 2 6 ,8 4 2 3 , 6 5 2 3 , 3 0 2 2 , 0 6 2 2 , 4 5 2 4 ,2 0
V . Kasviksia, ryytimaankasveja ja (  1000 mk ' 1 3 6 5 2 1 6 9 2  6 0 8 2  3 3 9 2  1 S 1 2  6 7 5 3  4 7 2 3 8 0 2 3 1 2 2 3  0 4 3
maaheclelmiä . . . •........................ \ % 0 , 5 0 1,01 1 , 1 1 0 , 8 7 0 , 8 2 1,00 l ,n 1,00 0 , 8 0 0 , 8 3
(  1000 mk 4  9 8 1 3  8 9 7 3 9 9 8 4  5 0 0 3  7 3 1 3  7 9 9 5 2 5 3 6 1 7 9 4  8 9 1 4  8 9 6
V I . Hedelmiä ja marjoja.....................
1 % 1 ,8 4 1 ,8 1 1 , 7 1 1 ,6 8 1 ,4 0 1 ,4 2 1 , 6 7 1 , 6 3 1 , 3 5 1 , 3 3
V I I . Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaisia 1 1000 mk 4 7 3 3 9 2 5 0 0 4 3 4 5 3 1 5 6 0 6 8 6 7 0 0 7 0 3 8 8 1
1 % 0 , 1 8 0 , 1 8 0,21 0 , 1 6 0,20 0,21 0,22 0 , 1 8 0 , 1 9 0 , 2 4
v m . Siirto m aan tavaroita ja  höysteitä f  1000 mk 3 5  6 6 9 2 3  0 S 0 2 4 1 6 4 2 8  2 6 8 2 S 2 0 2 3 0 1 1 0 3 5  7 2 4 3 7  8 2 9 3 6  6 7 5 4 1 8 7 4
1 7o 1 3 , 1 7 1 0 , 7 1 1 0 ,8 2 1 0 , 5 7 1 0 , 5 6 1 1 , 2 3 1 1 , 3 8 9 , 9 6 1 0 , 0 9 1 1 , 4 0
I X . J uom at-avaroita........................... j 1000 mk . 8  6 1 6 4 1 9 4 4  8 5 6 . 5  5 1 8 5  8 0 0 5  7 1 0 5  4 8 0 5  7 6 5 6 3 5 0 6  2 4 31 % 3 , 1 8 1 , 9 5 2 , 0 7 2 ,0 6 2 , 1 7 2 , 1 8 1 , 7 5 1 ,5 2 1 , 7 5 1 , 7 0
. X . A p tek itavaroita ............................ (  1000 J
mk 5 2 7 5 2 5 5 5 3 5 6 0 5 8 3 6 1 4 6 4 5 7 5 3 8 2 0 7 4 4
\ % 0 , 2 0 0 , 2 4 0 , 2 4 0 , 2 1 0,22 0 , 2 3 0 , 2 1 0,20 0,22 0,20
X I . Luita, harjaksia, sarvia, karvoja,
jouhia y. m. eläinaineita ja  teok- f 1000 mk 1 9 3 9 1 8 7 3 1  7 7 3 1 7 2 9 1 9 7 2 2 1 9 3 2  2 4 3 2  5 5 6 2 1 9 7 2  4 6 8
siä n iis tä ......................................... l % 0 , 7 2 0 , 8 7 0 , 7 6 0 , 0 5 0 , 7 4 0 ,8 2 0 , 7 1 0 , 6 7 0 , 6 0 0 , 6 7
xn. Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia e looo mk 8  5 1 4 7  3 9 3 6  9 5 6 1 0  6 6 0 1 1  5 6 5 1 0  3 0 6 1 4  0 1 2 1 6  9 2 7 1 4  6 9 1 1 6  7 6 4
n iis tä ................................................ 1. % 3 , 1 4 3,43 2 ,9 7 3 , 9 8 4 , 3 3 '3 ,8 4 4 ,4 6 4 ,4 6 4 ,0 4 4 , 5 7
X I I I . Eläviä kasveja ja siemeniä sekä
kusviaineita ja teoksia niistä, (  1000 mk 6  2 3 1 7  0 6 7 8  4 1 6 7  7 7 5 9  2 7 6 9  9 3 9 1 4  3 1 6 1 4  0 6 0 1 4  9 6 2 1 5  5 6 0
muualla mainitsemattomia . . . l %
2 , 3 0 3 , 2 8 3 , 6 0 2 , 9 1 3 , 4 7 3 , 7 0 4 , 5 6 3 , 7 1 4 , 1 2 4 ,2 4
X I V . Puuaineita ja  puuteoksia . . . . f  1000J
mk 1 7 9 2 1 5 6 6 1 3 6 7 1 3 3 6 1 6 3 0 2  0 7 0 1 9 8 1 2 8 8 8 3 1 0 1 3 1 9 2
\ % 0 , 0 6 0 , 7 3 0 , 5 8 0 , 5 0 0 , 6 1 0 , 7 7 0 , 6 3 0 , 7 6 0 , 3 5 0 , 8 7
X V . Puuvanuketta ja  paperia sekä f 1000 mk 1 3 8 7 1 1 0 9 1 3 6 3 1 6 3 0 1 6 9 6 1 9 0 4 2  0 6 1 2 1 9 8 2  8 0 8 2  4 9 9
paperiteoksia..............................., { % 0 , 5 1 0 , 5 2 0 , 5 8 0 , 6 1 . 0 , 6 3 0 , 7 1 0 , 6 6 0 , 5 8 0 , 7 7 0 , 0 8
XVI. K ehruuaineita............................... 1 1000 mk 1 5  1 8 1 1 0  8 4 9 1 1 9 3 8 1 3  2 4 8 1 4  6 5 2 1 6  7 5 1 2 1 2 0 6 2 3  2 1 6 22 œs 2 2  2 9 9{ % 5 , 6 1 5 , 0 3 5 , 1 0 4 ,9 5 5 , 4 8 6 , 2 4 6 , 7 6 6 , 1 2 6 , 0 7 6 , 0 7
x v n . Lankaa ja rihmaa sekä köyden- f 1000 mk 8  0 2 9 6  9 0 8 5  7 1 7 7  3 1 2 8  6 2 1 8  2 3 7 6  8 7 2 8  4 6 8 7  9 2 0 8  3 6 1
punojanteoksia. ............................ % 2 ,9 7 3 , 2 0 2 ,4 4 2 , 7 3 3 , 2 8 3 , 0 7 2 , 1 9 2 ,2 8 2 , 1 8 2 ,2 8
x v m . Kudelm ia.........................................
ooo mk 1 4  2 9 9 1 2  2 4 4 1 2  0 5 0 1 4  4 6 9 1 6  4 5 6 1 5  6 6 9 1 8  4 7 0 2 3  9 8 3 2 1 4 9 4 2 0  6 3 9
} % 5 , 2 8 5 ,6 8 5 , 1 5 5 , 4 1 6 , 1 6 5 ,8 4 5 ,8 8 6 , 3 3 5 , 9 1 5 ,0 2
X I X . Valmiita vaatteita sekä kaiken- V
laisia kehruuaineista valmistet- J 1000 mk 5  6 7 8 4  7 2 5 4  4 2 6 5  4 7 2 5  8 2 1 5  7 0 8 6  9 4 4 8  5 9 0 7  4 5 0 7  3 0 1
tuja teollistavat o i t a ..................... l % 2 , i o 2 , 1 9 1 ,8 0 2 ,0 5 2 , 1 8 2 , 1 3 2 ,2 1 2 , 2 7 2 ,0 5 1 ,0 9
T a v a r a r y h m ä t . 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
• * * * 
1907 1908 1909
X X . G a m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a
- • t , f , ’
' t i ' r '
y .  m .  h a r t s i m a i s i a  a i n e i t a  j a
f  10U0 m k 5  6 3 3 4  9 3 1 5  4 9 9 6 7 6 4 7  3 0 5 7  0 9 3 8  0 4 9 9  5 8 5 8  4 7 8 9  0 8 0
t e o k s i a  n i i s t ä ...................................................... l
.  % ' 2 , 0 8 ■ 2 ,2 9 4 2 , 3 5 2 , 5 3 2 , 7 4 2 ,6 4 2 , 5 6 2 ,5 9 2 , 3 3 2 , 4 7
X X I . Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a
(  1000 m k 7  3 6 7 6  7 3 3 7  0 2 8 7  6 8 2 8 1 9 8 9 1 0 0 9  6 7 7 1 1 3 9 8 1 1 2 3 9 1 3  2 7 9
n i i s t ä ........................................... .... ........................... 1 % 2 , 7 2 3 , 1 2 3 , 0 0 2 , 8 7 3 , 0 7 3 , 3 9 3 , 0 8 3 , o i 3 , o o 3 , 0 2
f 1000 m k 4 3 1 4 1 9 4 1 6 4 9 9 6 7 1 6 7 1 7 3 5 7 6 5 8 3 7 8 7 7
_ x x n . K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ................................
-  % 0 , i 5 0 , 2 0 0 , 1 8 0 , 1 9 _  0 , 2 5 . 0 , 2 5 0 , 2 8 0 , 2 0 0 , 2 3 0 , 2 4
x x m . M i n e r a l e j a  j a  m a a n l a j e j a  s e k ä Í 1000 m k 1 1 6 0 7 8  2 4 6 7  5 3 3 8 1 4 8 8  6 1 7 9  7 5 3 1 0  5 3 6 1 8  3 9 6 1 9 2 0 4 1 8  0 8 9
t e o k s i a  n i i s t ä ...................................................... 1 % 4 ,2 9 3 , 8 3 3 , 2 2 3 , 0 5 3 , 2 3 3 , 6 4 3 , 3 6 4 , 8 5 5 , 2 8 4 , 0 3
X X I V . K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  j a  t a r v e - |  1000 m k 2  5 4 2 2  4 4 2 4  7 6 6 5 1 6 0 5 1 0 1 5 1 3 2 4  7 5 7 6  6 4 6 7 1 8 6 5  9 3 9
a i n e i t a ...................................................................... I % 0 , 9 4 1 , 1 3 2 ,0 4 1 ,9 8 1 ,9 1 1 ,9 1 1 ,5 2 1 , 7 5 1 ,0 8 1 , 6 2
1 1000  m k 2 7 0 2 5 9 3 0 2 • 2 6 5 2 2 5 3 1 6 3 6 7 3 3 6 2 5 4 2 2 1
X X V . R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a .  . .
< % 0 , i o 0 , 1 2 0 , 1 3 0 , i o 0 , 0 8 0 , 1 2 0 , 1 2 0 , 0 9 0 , 0 7 0 , 0 6
f  1000 m k 3  5 6 0 3  0 1 5 3 1 9 8 3  9 3 4 4  0 6 6 4  6 4 1 4  7 7 3 5  3 2 9 4  8 5 3 4  8 8 2
X X V I . V ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a ......................
1 % 1 ,8 2 1 , 4 0 1 , 3 7 1 ,4 8 1 , 5 2 1 , 7 3 1 ,5 2 1 ,4 0 1 , 9 3 1 , 3 3
(  1 0 0 0 m k 1 6  5 9 6 1 7  8 7 2 1 8 4 4 6 1 8 1 9 3 1 7  9 5 8 1 9 6 7 2 2 2  0 2 8 2 9  2 3 4 2 6  0 0 2 2 2  8 4 5xxvn . M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a  . . .
% 6 , 1 3 8 , 2 9 6 , 8 0 6 , 7 2 6 , 2 27 , 8 8 7 , 8 3 7 , 0 2 7 , 7 1 7 , 1 6
xxvm . K o n e i t a ,  m o t o r . ,  l a i t t .  j ä  k a l u j a , i 1000 m k 1 6  5 7 7 1 2  3 3 8 1 0  5 8 1 1 0  7 8 5 1 3  2 9 7 1 7  1 3 1 1 8  4 2 3 2 5  4 6 4 2 4  5 9 5 1 9  9 6 5
e r i k s e e n  m a i n i t s . ,  j a  n i i d e n  o s i a l % 6 , 1 2 5 , 7 2 4 ,5 2 4 , 0 3 . 4 , 0 8 6 , 3 9 5 ,8 7 , 6 , 7 2 6 , 7 7 5 , 4 4
X X I X . K o n e k a l u j a  ♦  { i n s t r u m e n t t e j a )  j a i 1000 
[
m k 1 5 2 0 1  5 7 9 1 2 9 9 1 7 7 4 2  0 1 5 2  2 9 7 3  0 5 6 3  8 4 1 3 . 6 6 5 3  5 6 2
k e l l o s e p ä n  t e o k s i a ...................................... % 0 , 5 6 0 , 7 3 0 , 5 5 0 , 6 6 0 , 7 6 0 , 8 6 0 , 9 7 1 , 0 1 1 , 0 1 0 ,0 7
( 1000 m k 6 8 3 3 6 4 4 9 0 4 2 3 4 7 2 4 1 3 5 7 9 6 7 6 1 0 1 1 7 5 9
X X X . V a u n u s e p ä n  t e o k s i  a ................................ % 0 , 2 5 0 , 2 1 0 , 1 6 0 , 1 8 0 , 1 5 0 , 1 8 0 , 1 8\ 0 , 1 7 0 , 2 8 0 , 2 1
j  1 0 0 0 m k 3  2 3 1 1 2 3 4 1 6 2 2 4  3 6 9 8 8 8 8 6 9 2  0 9 9 1 9 3 3 3  9 9 4 1 6 0 3
X X X I .
xxxn.
L a i v o j a  j a  v e n e i t ä ......................................
K i r j a l l i s u u s -  j a  t a i d e t u o t t e i t a ,
% 1 , 1 9 0 , 5 7 0 , 6 9 1 , 6 3 0 , 3 3 0 , 3 2  
2  3 0 4
0 , 0 7 0 , 5 1  
3  2 1 1
1,10 0 , 4 4  
3  4 0 3
\
1 1000 m k
%
1 4 3 5
0 , 5 3
1 5 9 6
0 , 7 4
2 1 5 9
0 , 9 2
2  0 1 6  
0 , 7 5
.2 3 5 8  
0 , 8 8
2  4 7 4  
0 , 7 9
3  2 0 6  
0 , 8 8
k o k o e l m a e s i n e i t ä  s e k ä  o p e t u s -
0 , 8 0 0 , 8 5 0 , 9 3
j a  k i r j o i t u s v ä l i n e i t ä .................................
X X X U I . K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  j a  k a p p a l e t a v a - Í  1000  m k 1 3 7 8 1  3 5 7 1  2 4 4 1 4 6 8 1 6 0 1 1 6 3 5 2  0 7 3 2  5 5 4 2  4 4 9 2  2 9 3
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a ) % 0 , 5 1 0 , 6 3 0 , 5 3 0 , 5 5 0 , o o 0 , 6 1 0 , 6 6 0 , 6 7 0 , 6 7 0 , 6 2
X X X I V . T a v a r o i t a ,  j o i t a  e i  v o i d a  l u k e a f 1000 m k 1 6 0 0 1 3 6 4 2 1 1 8 8 8 7 9 2 7 7 7 3 1 3 1 5 1 4 0 0 1 1 7 5 ■ 1 1 0 8
e d e l l i s i i n  r y h m i i n ...................................... l % 0 , 5 9 0 , 6 3 0 , 9 0 0 , 3 3 0 , 3 5 0 , 2 9 0 , 4 2 0 , 3 7 0 , 3 2 0 , 3 0
Y h teen sä  tuonti 1 0 0 0  mb. 2 7 0  7 5 6 2 1 5  5 7 4 2 3 4  1 4 9 2 6 7  4 8 4 2 6 7  0 9 4 2 6 8  2 3 6 3 1 3  8 9 5 3 7 9  0 5 6 3 6 3  5 4 0 3 6 7  1 2 7
Suomen vienti vuosina 1900— 1909, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Exportations pendant les années 1900—1909 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . 1900 1901 1903 1908 1904 1905 1906 1907 1908 1909
X .  E l ä v i ä  e l ä i m i ä ................................................ /  1 0 0 0  1 U *C 1 5 3 2 1 6 4 3 1 7 8 9 2  0 4 7 1 4 7 5 1 7 5 0 1 9 9 9 2  0 0 7 1 9 6 8 2 1 6 8
l  % 0 , 7 8 0 , 8 8 0 , 8 9 0 , 9 6 0 , 6 8 0 , 7 1 0 , 7 1 0 , 7 6 0 , 8 1 0 , 8 5
H .  K a r j a n t u o t t e i t a  j a  r i i s t a a  s e k ä  1 1 0 0 0  m k 2 5  3 2 6 2 3  9 3 2 2 4  7 8 2 2 5  9 7 0 3 0 1 2 5 4 1  4 7 5 4 1  7 9 7 3 6  5 6 4 3 5  8 5 0 3 3  9 3 9
l i h a -  j a  s i l a v a t e o k s i a ........................... |  % 1 2 ,8 1 1 2 ,8 1 1 2 ,2 4 1 2 , 1 5 1 3 , 9 7 1 6 , 7 4 1 4 , 9 2 1 3 , 7 8 1 4 , 7 6 1 3 , 3 4
U I .  K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o -  i  1 0 0 0  m k 2  4 9 4 3  0 6 4 3  4 7 6 3  5 9 2 3  4 7 6 3  8 9 3 4  7 3 6 5  2 6 2 4  9 2 0 5  0 0 4
l a t t u a  t a i  s a v u s t e t t u a ...........................1  ° /0 1 ,2 0 1 ,6 4 1 , 7 2 1 ,8 8 1 , 6 1 1 , 5 7 1 ,6 9 1 ,9 8 2 ,0 2 1 , 9 7
X V .  J y v i ä ,  t e o k s i a  n i i s t ä  j a  p a l k o l i e -  I  1000 m k 1 3 7 8 2  4 3 2 2 0 8 5 1 7 7 8 1 2 4 1 1 7 1 7 1 4 3 4 1 5 5 2 7 6 6 9 6 8
d e l m i ä ......................................................................|  % 0 , 7 0 1 , 3 0 1 ,0 2 0 , 8 8 0 , 5 8 0 , 0 9 0 , 5 1 0 , 5 8 0 , 3 2 0 , 8 8
V .  K a s v i k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  j a  f  1000  m k 6 2 1 2 0 6 7 2 0 3 1 0 3 1 0 5 7 2 1 2 4 6 5 7 6
m a a h e c l e l m i i t ...................................................... |  % 0 , o s 0 ,o o 0 , 0 3 0 , 0 9 0 , 0 5 0 , 0 4 0 , 0 3 0 , 0 5 0 , 0 3 0 , 0 3
• rrx  TT J  • . . I  1 0 0 0  m k
V X .  H e d e l m i ä  j a  m a r j o ] a .................................J ns 2 7 3 6 3 2 2 3 3 2 3 6 4 8 6 3 6 4 3 4 4 4 6 6
1 % 0 , 0 6 0 , i ö 0 , 0 3 0 , i o 0 , 1 6 0 , 0 3 0 , 0 3 0 , 1 4 0 , 1 4 0 , 1 8
V . I  f .  S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä  k u o r i a i s i a  /  111 ^ 3 4 0 3 6 8 4 3 4 4 1 5 5 7 4 7 1 5 8 0 0 8 5 7 8 4 4 1 2 1 7
>  %
0 , 1 7 0 , 2 0 0 , 2 1 0 , 1 9 0 , 2 7 0 , 2 9 0 , 2 9 0 , 3 2 0 , 3 5 0 , 4 8
V H I .  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  j a  h ö y s t e i t ä  J  1 0 0 0  j n ^ 3 6 2 3 2 3 4 0 6 3 9 3 4 2 2 4 8 4 4 3 6 5 5 2 9 4 8 1 0 4 0
l  0/° 0 , 1 8 0 , 1 7 0 , 2 0 0 , 1 8 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 1 6 0 , 2 1 0 , 3 9 0 , 4 1
X X .  J u o m a - t a v a r o i t a ........................................... /  1 0 0 0
5 9 6 5 4 4 7 9 1 1 5
l 0 , o o 0 ,o o 0 , o o 0 , o o 0 ,o o 0 , o o 0 ,o o 0 , o o 0 , o i 0 , o o
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ........................................... /  1 0 0 0 1 8 1 5 1 2 2 1 2 2 2 4 3 5 3 7 6 4
(  ^ 0 , o i 0 , o i 0 ,o o 0 , 0 1 0 , o i 0 , o i 0 , 0 1 0 , o i 0 , o o 0 , o o
X I .  L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  /
, . 1 1000  m k  
j o u h i a  y .  m .  e J ä m a m e i t a  j a  t e o k -  f
2 0 3 1 9 1 2 3 7 2 2 2 3 6 6 4 2 6 4 3 1 3 9 4 3 5 0 3 7 8
s i ä  n i i s t ä ................................................................ \  ^
O . i o 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , i o 0 , 1 7 0 , 1 7 0 , 1 5 0 , 1 6 0 , 1 4 0 , 1 6
X H .  V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  (  1000 m k 4  6 9 5 4  7 7 1 4  4 3 0 3  7 7 5 4  3 5 4 5  7 8 2 9 1 6 4 7  3 2 1 7 1 9 7 9  2 3 2
n i i s t ä ........................................................................... 1  % 2 , 3 7 2 ,5 6 2 , 1 9 1 , 7 6 2 ,0 2 2 , 3 3 3 , 2 7 2 , 7 6 2 ,9 6 3 , 6 3
X X I X .  E l ä v i ä  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä  ✓
. . .  1 0 0 0  m k  
k a s v i a m e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä ,  <
8 6 2 7 1 0 9 1 1 1 1 4 0 1 1 8 3 1 4 9 7 1 1 4 8 1 1 4 8 1 0 7 6 1 1 8 8
m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . . [
0 ,4 4 0 , 3 8 0 , 4 5 0 , 6 3 0 , 5 5 0 , 6 0 0 , 4 1 0 , 4 3 0 , 4 4 0 , 4 7
f  1 0 0 0  m k 1 1 3  8 5 9 1 0 1 5 3 8 1 1 6  0 6 1 1 3 0  9 8 0 1 2 0  2 0 7 1 2 4  3 1 8 1 4 3  7 5 S 1 4 2  9 7 9 1 3 0  0 3 6 1 3 8  2 0 2
l  /o 5 7 , 6 8 5 4 ,3 4 5 7 , 2 7 6 1 , 2 8 5 5 , 7 6 5 0 , 1 7 5 1 , 3 2 5 3 , 8 8 5 3 , 6 2 5 4 , 3 1
X V .  P n u v a n u k e t t a  j a  p a p e r i a  s e k ä  f  1 0 0 0  m k 2 1 5 7 8 2 1 1 7 2 2 2  4 2 7 2 5  4 6 4 3 1 0 0 2 3 4  2 9 4 3 8  4 9 0 4 3  3 6 3 4 2  5 4 1 4 2  4 9 7
p a p e r i t e o k s i a ...................................................... 1  % 1 0 , 9 1 1 1 , 3 3 1 1 , 0 7 1 1 , 9 1 1 4 , 3 8 1 3 , 8 4 1 3 , 7 4 1 6 , 3 4 1 7 , 5 1 1 6 , 7 0
I  1 0 0 0  m k 1 1 0 1 2 5 1 2 5 1 1 5 1 0 3 7 5 9 5 1 4 3 1 2 3 2 0 7
................................................. |  % 0 , 0 6 0 , 0 7 0 , 0 6 0 , 0 7 0 , 0 5 0 , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , o s
X V 1 X  L a a k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n -  f  1 0 (1 0  m k 1  6 1 3 1  3 5 1 1 3 2 7 1 2 8 7 1 3 4 5 1 4 9 2 1 1 9 3 1 5 3 4 2  0 1 0 1  7 5 9
l i u n o j a n t e o k s i a ................................................. % 0 ,8 2 0 , 7 2 0 ,6 G 0 , 6 0 0 ,G 2 0 , 6 0 0 , 4 3 0 , 5 8 0 , 8 3 0 , 0 9
[  1 0 0 0  m k
X V I H .  K u d e l m i a .................................................................^
5  6 4 8 4  6 2 5 4  2 7 0 4  2 3 7 3  5 0 8 3  9 8 3 2  5 9 5 3  6 5 6 5 1 6 8 6  4 4 0
l % 2 , 8 0 2 , 4 7 2 , 1 1 1 ,9 8 1 , 6 3 1 , 0 1 0 , 9 3 1 , 3 3 2 , 1 3 2 , 5 3
X I X .  V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  k a i k e n -  ✓
l a i s i a  k e l i r u u a i u e i s t a  v a l m i s t e t -  J  1 0 0 0 1 8 3 3 6 0 4 9 2 5 5 4 5 5 2 7 2 5 4 1 3 1 6
t n j a  t e o l l i s t a v a r o i t a ................................
0 , 0 9 0 , 1 9 0 , 2 4 0 , 2 6 0 , 0 3 0 , o i 0 , o i 0 , o o 0 , 0 1 0 , 0 1
T a v a r a r y h m ä t . 1900 1901 1903 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1900
X X . Gnzrmiia, guttaporkkaa, tervaa ,
’ x „  . 1000 mk 1 3 8 8 1 6 6 0 1 7 4 9 1 4 9 4 1 5 1 9 1 0 9 4 i  (tei 8 6 9 9Ö 5 7 9 3v. id. hartsimaisia aineita ia l
. . .  i  % 0 ,7 0 0 ,8 9 Ö ,8 6 0 ,7 0 0 ,7 0 0 ,4 4 0 ,3 8 0 ,3 3 0 ,3 7 0 ,3 1teoksia m i s t ä ...............................\
X X I; Öljyjä ja rasvoja sbkä tteoksia j  1000 hik B 4 6 7 2 0 2 4 5 4 1 0 6 1 4 1 1 3 1 9 7 6
n iis tä ............................... % 0 ,0 8 0 ,0 4 0 , o o 0 , o i 0 ,0 3 0 ,0 4 0 ,0 5 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 3
4 2 4 4 ■ 3 2 5 6 7 5X X II: Kauhottavia a in e ita .....................I
\  %
0 , o o 0 , o o 0 , o o 0 ,o o 0 ,o o 0 ,o o 0 ,o o o ; o o 0 , o o 0 ,o o
XXTTT. Mineraleja ja  niaanlajeja sekä f 30ö0 mj£ 3  2 8 2 2  9 6 0 2  6 3 3 2 5 0 6 4  1 3 4 3  6 7 0 3  0 2 7 2  4 9 3 2  8 1 9 3  0 4 4
teoksia n i i s t i ................. ... . . . j <y 1 ,6 6 1 ,5 8 1 ,3 0 1 ,1 7 1 ,9 2 1 ,4 8 ■ 1 ,0 8 0 ,9 4 1 ,1 6 1,20
X XtV . Kemiallisia valmisteita ja tarve- f  1 0 0 0  mk 2 1 7 2 9 0 2 0 3 4 4 4 4 0 3 4 9 4 4 7 4 5 7 1 4 4 5 4 6 1
a in e ita ............................................. i % 0,11 0 ,1 6 0,io 0,21 0 ,1 9 0,20 0 ,1 7 0,22 0 ,1 8 0 ,1 8
8 5 9 ? 1 4 3 5 4 7 4 9 102 1 2 8 9 8 2 0 5 ■ 3 7 3X XY. Räjähdys- ia sytytysameita. .  .  <
[ 0,oo 0 ,3 2 0 ,7 1 0,02 0,02 0 ,0 4 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 8 0 ,1 5
.  .  .  .  . .  f  1000 mk 1S8 0 ‘>9 200 2 3 6 2 4 3 2 5 6 3 6 6 2 2 3 220 2 1 8X XV I. Värejä ia vftrjäysaineita..............(
\ 0/0 0,io 0,12 0,io 0 ,1 6 0,11 0,10 0 ,1 3 0 ,0 8 0 ,0 9 0 ,0 9
.  .  .  1 1 0 0 0  mk 3  3 3 6 3  2 1 3 2  5 0 3 2 1 3 7 3  7 4 7 7  8 4 4 1 2  8 6 7 4  8 9 7 2  4 3 7 2  5 0 6
X X  V T T .  Metalleja ja  metalliteoksia .  . .  <
i  % 1 ,6 9 1 ,7 2 1 ,2 3 1,00 1 ,7 4 3 ,1 7 4 ,5 9 1 ,8 5 1,00 0 ,0 8
XXVITI. Koneita., motor., laitt. ja  kaluja, j  1000 mk 2  3 3 6 2  9 8 7 1 9 1 7 1 3 1 2 1 0 6 4 2  7 6 4 1 7 8 4 1 3 9 9 4 9 5 8 0 8
erikseen mainits., ja  niiden osia |  °/o 1 ,1 8 1 ,6 0 0 ,9 5 0,oi 0 ,4 9 1,12 0 ,6 4 0 ,5 3 0,20 0 ,3 2
X X IX . Konekaluja (instrumentteja) ja j  1 0 0 0  mk 86 1 1 4 2 1 1 3 1 4 2 4
k ellosep än teoksia ........................ J  % 0 ,0 4 0 ,0 6 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
(  1 0 0 0  mk 2 0 6 3 9 4 1 3 6 210 1 5 1 2 3 7 2 5 1 1 3 8 8 2 1 2 3X XX . V au nusepänteoksia .....................J
i  % 0,io 0,21 0 ,0 7 0,io 0 ,0 7 0,10 0 ,0 9 0 ,0 5 0 ,0 3 0 ,0 5
1 1 0 0 0  mk 3 2 0 0 4 1 2 9 4  3 6 7 9 3 8 2  8 5 2 7  6 1 7 1 1 1 9 8 6  3 4 9 7 4 5 S 4 1X X X I. Laivoja ja v en e itä ........................ J
\ % 1,02 2,21 2 ,1 6 0 ,4 3 1 ,3 2 3 ,0 7 4 ,o o 2 ,3 9 0 ,3 1 0 ,3 3
X X X II. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, .
211 3 4 3 4 6 0 4 1 1 2 5 9 1 8 8 3 4 3 2 3 6 200 1 8 9kokoeluiaesineitä sekä opetus- ^
| % 0 ,1 8 0,22 0 ,1 9 0,12 • 0 ,0 8 0,12 0 ,0 9 0 ,0 8 0 ,0 7ja  kirjoitusvälineitä.....................\
x x x n r .  Koru-, ylellisyys-ja  kappaletava- j  1 000 mk 0 0 0 2 1 1 — 1 1 4 1
roita, muualla mainitsemattomia | % 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo — 0,oo 0,01 0,oo
XXXIV. Tavaroita, joita  ei voida lukea j  1000 mk 2  8 1 9 2  8 7 2 3  6 4 9 1 5 4 3 1 2 1 9 1 2 8 9 1 7 7 1 9 5 1 4 2 2 1 7
edellisiin ryhmiin . . .  . . . . ,| °/o 1 ,4 8 1 ,5 4 1 ,8 0 0 ,7 2 0 ,5 6 0 ,5 2 0 ,0 6 0 ,0 7 0,0G 0,08
Ylileeusii vienti I 000 mk. 1 9 7  7 3 1 1 8 6  8 7 4 2 0 2  6 7 8 2 1 3  7 3 0 2 1 5 ,5 8 7 2 4 7  7 9 2 2 8 0  1 1 4 2 6 5  3 6 2 2 4 2  it7 3 2 5 4  4 6 5
Aakkosellinen tavaraluettelo tauluihin 2 a ja 2 b.
Nomenclature alphabétique des marchandises citées dans les tableaux 2 a et 2 b.
T a v a r a la ji . e *  ^
R y h m ä . C  O
s  %
T u o n t i . V ie n t i .
S iv u . N u m e r o .
R y h m ä .










T u o n t i . V i e n t i .
S iv u .
Ajoneuvoja....................... X X X 6-23 1—6 78 114
Aluminiumia................... X XV II 0 1 — 70 —
Alunaa.............................. X X IV 2 — 62 —
Ammoniakkia................. XXIV 3 — 62 —
Ansjiovista....................... VII 10 — 20 —
Antim onia....................... XXVII 67 — 72 —
Appelsineja..................... VI 2 — 18 —
Appliquöteoksia............. X XV II 56-59 — 72 —
Aptekitavaroita............... X — — 26 92
Arakkia............................ IX 1,3 — 24 —
Asbestiteoksia................. x x m 34 — 58 —
Asfalttia.......................... X X 1 — 48 —
Asfalttihuopaa................. XV 3 7 38 100
Asfalttipikeä................... X X 2 i 48 104
Asfalttiteoksia................. X X 19 — 50 —
Battensia ........................ XIV — 15 — 98
Bensiniä, fotogenia y. m. X X I 12 — 52 —
Blondeja . ....................... XVIII 11 — 42 —
Chilisalpietaria, raakaa .. XXXIV 3 — 84 —
Chilin salpietaria, puhd. XXIV 6 — 62 —
Dynamitia........................ XXV 3 3 64 iio
Elohopeaa........................ XXVII 68 — 72 —
Eläimiä, eläviä............... I — — 12 86
Eteriä................................ X 1—2 — 26 —
Etikkaa............................ IX 26 16 26 92
Fajanssiteoksia............... X X III 75—77 36 60 108
Flanellia ja boijia ......... x v m 24 — 44 —
Eosfateja......................... X X X IV 4 — 84 —
Glaubersuolaa................. XXIV . 9 — 62 —
Glyseriniä........................ X X I 24 . 8 54 106
Granitia............................ x x m — 2 — 106
— teoksia . . : ................... X X in — 16—18 108
Gummia, guttaperkkaa .. X X 3 — 48 —
— teoksia........................ X X 21—26 7 50 106
Hamppua ........................ XVI 12 4 40 102
Harjaksia, valmistamatt. X l 10 5 28 94
— t e o k s i a ............... X I 00 1 to o 10 30 94
Hartseja.......................... X X 8—10 2 50 104
Hattuja............................ X IX 7—12 3 46 104
Hedelmiä ja m aljoja.. . . VI — — * 18 90
Heiniä.............................. xm 8 7 34 96
Heinänsiemeniä............. XTTT 5 4 34 96
Herneitä........................... IV 37 15 16 88
H evosia............................ I 5 5 12 86
Hiehoja ja vasikoita. . . . I 4 4 12 86
Hiekkaa............................ xxm 11 8 56 106
Hiekkakiviteoksia......... X X III 32 23 56 108
H iivaa.............................. IV 39—40 16 16 88
Hilloja ja sokeroituja he­
delmiä .......................... vm 17 7 22 90
Hiuksia............................ X I 12 7 28 94
H opeaa............................ X X  VH 63—64 24—25 72 112
Housunkannikkeita........ X IX 20 — 48 —
H um alia.......................... vm 25 10 24 92
Hunajaa............................ vm 14 — 2 2 —
Hyvänhajuisia vesiä . . . . X X II 1—3 — 54 —
Höyheniä ja untuvia.. . . X I 8—9 4 28 94
H öysteitä........................ vm 22—39 9—11 . 2 2 90
Ihraa ja rasvaa............... X X I 19 5 52 106
Ilotulitusneuvoja........... XXV 9 — 64
Jauhoja............................ IV 10—17 5—9 14 8 8
Jalkineita........................ XI, XH P 11, 7 30 94
Jouhia, valmistamattom. XI
\ io -u
13 8 28 94
— teoksia........................ XI 23—25 12 .30 94



















— syötäviä ..................... V i —5 i - 4 16 88
Juustoa............................ n 7 1 0 1 2 86
Ju tea ................................ XVI 14 40 —
Jyviä, jaubamattornia. . .. IV i —9 i —4 14 88
— jauhoja........................ IV 1 0 - -17 5- 9 14 88
— maltaita....................... IV 18 1 0 14 88
— ryyne.jä ....................... IV 19--30 11 14 88
Jäniksen- ja oravan n ah-
koja................................ X II 1 0 — 96
Jätteitä, pahvi- ja paperi- XV 2 1 19 38 1 0 2
— kaikenlaisia............... X X X IV 1 1 84 116
Kaakelia.......................... X X III 41 27--29 58 108
Kakaota............................ v i n 6—7 3 2 2 90
Kahvia.............................. VIII 1 2 2 —
Kainitia. : ........................ X X X IV 5 84 —
Kaivospylväitä . . . . ........ XIV 4 — 98
Kalaa................................ in, vn 9 1 - 1 0 12 86\io--1 3 3 20 90
Kalan mätiä....................... vn 14--15 4 2 0 90
Kalanverkkoja................. xvm 14 1 42 104
Kalkkia............................ x xm 6—7 5 56 106
Kampoja.......................... XI, X X 16 2 0 f  30 \50 —
Kanverttia................. . X X 7 50 —
Kankaita ja huiveja, puu-
villaisia....................... XVIII 15-- 2 1 2 --3 42 104
—  hamppuisia ja juteisia xvm 36--43 8 - -1 0 44 104
—  pellavaisia ................. xvm 40--43 8 44 104
—  silkkisiä....................... xvm 44--48 44 —
—  villaisia....................... XVIII 2 2 - -32 4-—5 42 104
Kankirautaa..................... X X V II 4 4 66 110
Karjantuotteita ............. n 1 2 86
Karjanrehuja................... x m 8 - -1 1 6--8 34 96
Karttoja, karttapalloja .. X X X II .15 — 80 —
Karvausaineita............... X III 17 34 —
Karvoja............................ X I 11 6 28 94
Kasveja, eläviä............... xm 1 --2 1 32 96
Kasviaineita..................... xm 12 - -2 0 9 - 15 34 96
— teoksia niistä............. xm 2 1 - -27 16—19 34 98
Kasviksia . .................... V 6--7 6--7 18 90
Numero.. Sivu.
H yhm ä.
Tavaralaji. rt. H» c
SS O e
Tuonti. Vienti. s s 3
















Kehyksiä....................... XIV 1 7 —  18
1 8 -  2 4
15








Kerm aa............................ II 6 9 12 8 6
Ketunnahkoja................. X II 11 96
Kimrökiä.......................................................... XXVI 1 1 64 1 10
K ipsiä ................................................................... x x  m 2
Kirjallisuustuotteita 
Kirjausliinaa ...........................................
X X X II




Kirjoitusaineita.................................. X X X II 1 6 — 21 8 8 2 116
Kirjoja ................................................................... x x  x n 1 - 8 1
3 2  
■ 4
8 0 116










Kivibiilitervaa..................................... X X 15 3 5 0 106
Kivihiiliä .......................................... . . XXIII 2 0 5 6
Kiviteoksia ..................... x x m 2 5 — 37 1 6 — 25 5 6 108
Kiviä ................................ XXTIT 1— 9 1 — 6 5 4 106
K oksia.............................. x x m 21 5 6
Koneen tiivikettä............. XXVIII 16 7 4
Koneita............................ XXVIII 7 4 112
— soitto- ........................ X X IX 1— 6 1 7 4 1 14
Konelcaluja .................... X X IX 7 4 1 14
Konjakkia........................ IX 4 — 5 2 — 3 2 4 9 2









— teoksia........................ x m 27 19 3 4 98
Korutavaroita................. X X X H I 8 2 116
Krapuja............................ VII 1 6 — 17 6 2 0 9 0
Kudelmia ........................ XVIII 4 2 10 4
Kukkia, keinotekoisia .. 
— eläviä ........................






Kultaa.............................. x x v n 6 0 — 62 72 _
K yniä...............•............... X X X II 18— 19 8 2 _
Kynttilöitä....................... X X I 2 5 — 2 9 9 5 4 106
Käsikarstoia.................... XXVIII 1 4 6 7 4 114







Tavaralaji. _ Hi s 22? s o
Tuonti. Vienti. ** 3. r
Köydenpunojanteoksia.. xvn 10 9 40 102
Laivanvarustustarpeita.. X X X I 10 9 80 116
Laivoja ............................ X XX I _ _ 78 114
Lakkaa, sinetti-........... . X X 32 52
Lakkavernissaa ............. X X 13—14 — 50
Lakkeja, turkiksettomia X IX 6 2 46 104
Lampaan villaa................. XVI 1—2 1 40 102
XII 1,21 1 (30 94\á¿
Lampaita.......................... I 2 2 12 '86
Laukaa ja rihm aa......... xvn 1 -9 1—7 40 102
Lankkuja ........................ XIV 14 _ 98
Lannoitusaineita............. X X X IV 3 -7 3 84 116
Lasitavaroita................... xxm 47—74 33—35 58 108
Lastuvillaa...................... XIV _ 34 100
Lautoja ............................ XIV _ 16 _ 98
L elu ja .............................. xxxm 1 1 82 116
Leipää, arki-................... IV 31 _ 16 _
L eivoksia........................ ■ IV 31—32 12 16 88
Letkuja ja äm päreitä,
kankaisia ..................... X IX 33 — 48 —
Levyä, rauta- ja teräs-.. XXVII 6—8 6 /66«Ö8 110
Lihaa ................................ II, VII (ä-3 \ 1 
33—34
1—6 (12 86
Liimaa ................. X X 8
\¿{J
52 106












Linoleumimattoja ......... 49 11 104
Lintuja, syötäviä, eläviä i 1 i 12 86
L ohta ............... m 1,5 (86\88
Lokomobileja .. . X XV III 7 74
Lokomotiveja .. .. X X  VIII 6 74
Luita, valmistamattomia X l 1 -6 1 28 94
— valmistettuja............. X I 14—17 9 28 94
Lumppuja........................ XVI 16 5 40 102
Luonnonesineitä............. X X X II 14 80
Luujauhoja .................... XI 14 9 28 94








Maitoa ja kermaa .........
Makaroneja....................




























N u m e r o . S iv u .
R y J i tnä .
T a v a r a la j i .
-J
c  
c  u g 5 ‘
T u o n t i . V i e n t i .
F s . e  S
VI 7,18 18
X X V II 47—49 20—21 70 112
V 1—5 1—5 16 88
XXVIII 1 1 74 112
X I 18 — 30 —
IV 6 — 14 -
IV 15 — 14 —
II 6 9 12 86
IV 29 — 16 —
II 4 7 12 86
xxm 17—19 11—13 56 108
IV 18 10 14 88
IX 15—20 8—11 26 92
VI — — 18 90
VI 20—21 — 18 —
VIII — 8 — 90
X X III 4 3 56 106
xvni 33—34 6 44 104
VI 20—21 _ 18 _
X X V III 2 2 74 112
X X 12 — 50 —
X X X IV 9 — 84 —
VII 16—17 ~ 20 —
X X V II 40—46 18—19 70 112
XXVII — — 66 110
xxm 1-24 1—15 54 106
xxm 25—81 16—37 56 108
n 10 13 12 86
X I 13 94
XII 5—9 5 30 94
XII 10-18 7—9 30 94
X I 17 — 30 -S-
xxvn 59, 74 72 -
X IX 30 _ 46 _
XVIII 1—4 42
XXVII 31—34 16 (68\70 112




































Pikeä ja pik iöljyä.........
P itsejä..............................
Platinaa............................
Polkupyöriä......... . . . . . .
N u m e r o . S iv u .
T a v a r a la j i . ^  H
R y h m ä .
T u o n t i . V ie n t i .
l i
S  £
S  »  
— 3
X X X II 9 80
X X III — 16 — 108
V ili 45 — 24 —
X IX 17—19 — 46 —
IV 13 7 .14 88
IV 4 2 14 88
XIII 12 6 34 96
IX 17—18 10—11 26 92
XII 10 ___ 96
VI 4 — 18 —
VII 18-19 — 20 —
XV 2—3 5—7 38 100
XXV II 73 28 72 112
XXVI 3 3 64 110
XIII — 12 — 96
IV 35—38 L4—15 16 88
IX 1—7 1—3 24 92
XV 4—14 8—16 38 102
XIV — 5 — 98
XV 15—20 17—JS 38 102
XV 1 1—4 38 100
V ili 43 14 24 92
IV 35—36 14 16 88
X X 5 — 48 —
XXV 7 — 64 —
xxm 48—04 33 58 108
XVI 10 3 40 102
X X 12 — 50 —
IV 34 13 16 88
V 1 1 16 88
X X I 11 — 52 —
X X IX 1 — 74 —
II 5 8 12 86
X X X II 10 3 80 116
X X 16 4 50 106
xv in 10-11 — 42 —
XXVII 65—66 72


























Rautaa ja terästä ..










Ruisjauhoja.. . . . . . . .
Numero. Sivu.
Ryhmä.
Tavaralaji. .+ *3p Se O S »
Tuonti. Vienti.
S 5. a t
i i 2 86
XII — 3 — 9 4
i — 7 — 8 6
X X III 7 8 — 81 37 6 0 1 08
XXV II 5 6 — 5 9 _ 7 2 _
X X X I 6 — 7 6 — 7 8 0 116
LX 9 — 1 0 5 2 6 92
VI - 1 — 90
XIV 1— 3 1— 27 36 98
X III 19 13 3 4 9 6
XIV 1 4 — 36 —
XIV 1 2 - 1 3 — 36 —
XIV 4 - 8 2 8 — 3 0 36 100
XIV 1— 3 1— 27 36 9 8
XIV 4 — 1 8 2 8 — 37 3 6 1 0 0
XV 1 1 — 4 3 8 1 00
XVI 6 — 7 — 4 0 —
XVI 9 — 4 0 —
VI 9 — 18 —
X IX 2 5 — 2 8 — 4 8 —
XXV H 75 2 9 72 112
X X X 5 — 76 —
XXVII 1— 3 9 1— 17 6 6 11 0
XXVII 6 — 8 6 >66\6S 110
X X III 17 11 56 108
X X X 1— 4 — 76 —
XVIT 3, 5 3 ,5 4 0 102
XIV — 37 — 100
IV 16 — 14
IV 7 — 8 — 14
II 1 1 12 86
IX 6 — 7 — 26 —
XXVIII 9 74 —
X IX 33 48
XXVIII 15 74










Ruisliiseitä...................... x m 10 34
Rukiita.............................. IV 5 3 14 88
Rusinoita........................... VI 16 18 —
Ruoppauslaitoksia......... X X X I 6 6 80 116
Ruutia................. ............ XXV 1—2 i- -2 64 110
Ryynejä............................ IV 19-30 11 14 88
Räjähdysaineita............... XXV — G4 110
Sahahirsiä........................ XIV — 1 _ 98
Saippuaa hajustettua, ja
saippuajaulietta......... X X II 7 54 —
— hajustamatonta ......... X X I 30 Í0 54 106
Sakarinia ........................ VIII 11 22 —
Sarkaa.............................. XVIII — 4 — 104
Sarvia................................ X I 7 3 28 94
Sateenvarjoja................... X IX 22-24 48 —
Satulasepänteoksia........ x n 15 8 32 96
Savea................................ X X III 22—23 14 56 108
Saviteoksia....................... X X III 38-46 2 6 - 31 58 108
Shoddia ja villarippeitä XVI 8 1 40 102
Sementtiä........................ X X III 10 7 56 106
Siemeniä.......................... XIII 3 -7 2-—5 34 96
Sieniä, syötäviä............. V, VII ( 3 - 4  \ 8—9 3 2
16
20 90
— pesu- eli m eri-......... xm 28 36 —
Siikaa................................ m — 2 6 —
CO 00 . 
»CO, jSiirappia.......................... VHl 12—13 22
Siirtomaantavaroita........ VHI — 22 90
Sikareja............................ viri 42 13 24 92
Sikoja................................ i 6 6--7 12 86
Sikuria.............................. VIII 2—3 1 22 90
Silakoita.......................... in 4, 6 3 7 14 88
Silavaa.............................. n 2—3 3 5 12 86
Silkkiä, raakaa................. XVI 4 40 —
— neuloma-.................... XVII 8 40 —
Silliä.................................. in 2—3,6 12 —
Simaa................................ IX 13—14 6 -7 26 92
Sinkkiä eli spiauteria. .. x x  vn 5 3  — 5 5 70 -
Sipulia.............................. V 2 2 16 88









Sitruunia.......................... VI 3 18
Sodaa................................ XXIV 8 62 —
Soittoko n eitä.................. X X IX i - 6 1 74 114
Sokeria ............................ VIII 8 --10 5 22 90
Spermasetia.................... X X I 22 7 52 106
Stearinia.......................... X X I 18 52 —
Sukankutojanteoksia. . . . X IX 14--16 4 46 104
Sukkanauhoja................. X IX 20 48 —
Suolaa.............................. VIII 19--21 22 —
Sjfdämiä, kynttilän- ja
lampun-........................ X IX 21 48 —
Sytytysaineita................. XXV G4 110
Sähkökoneita................... X XV III 3—5 3 74 114
Säilykkeitä...................... v n - - 20 90
Säkkejä, karkeakankaisia X IX 32 6 48 104
Taetavaroita.................... X X V II 23--30 14--15 68 112
Taidetuottcita................. x x x u 1.0--13 3—5 80 116
Takkirautaa.................... XXVII 1 i 66 110
Talia..............................:. X X I 20 6 52 106
Tapetteja, paperi- ......... XV 15 17 38 102
Tattaria............................ IV i 14
■ Tattarijauhoja................. IV 10 14 —
T eetä ................................ V ili 4—5 22 —
Tervaa.............................. X X 15--18 5 50 106
Terästeoksia.................... XXV II 4--39 4--17 66 110
Tiiliä ............................... X X III 38--40 26 58 108
Tinaa ................................ XXV II 50--52 22--23 70 112
Tuhkaa ............................ X X III 9 — 106
Tulitikkuja...................... XXV 4 4 64 1.10
Tupakkaa ........................ VIII 40--46 12--15 24 92
Tupakkapiippuja............. x x x i r j 16--20 /82\84 —
Turkiksia ........................ x n 19--21 10 -12 32 96
Turkinvuoreja, puuhki-
oita, lakkeja................. XII 22--24 13 32 96
Turkkeja, valmiita, ja m.
nahkavaatteita............. XII 25--27 13 32 96
Turvepehkua ................... x m 20 14 34 96
Tyn nyrintekijänteoksia . XIV 11 33 36 100
Tylliä................................ x v m 12--13 42
Numero. SI vu. Numero. Si vu.
Tavaralaji. s» e Tavaralaji, _ H v.-?
Rylnnft. S  (6 Ryhmä. C O — o
Tuonti. Vienti. F ?. Tuonti. Vienti. F ? f-
Täppeitä.......................... XVI. 17 6 40 102 Vernissaa, maalarin-. . . . X X I 3 52
Tärkkelystä..................... IV 83 13 16 8 8 Vesiä, vaahtoavia ja Id-
Tärpättiä.......................... X X I 15 3 52 106 IX 25 15 ° 6 92
Tököttiä ja tuohentervaa . x x 17 50 Viinejä.............................. IX 21—24 12—14 26 92
Viinirypäleitä ................. VI 6 — 18 —
XI 9 4 28 94 Villaa................................ XVI 1—2 1 40 102
Villalankaa...................... X V II 6—7 6 -7 40 102
Vaatteita........................... X IX 1—5 1 46 104 Voita ................................ II 8 -9 11-12 12 8 6
Vahaa ja ymppäysvahaa X X 4 _ 48 _ Voiteita............................ X X I 16—22 4—7 52 106
Vahate oksia..................... X X 27—31 _ /50 _ Vuodevaatteita............... X IX 31 5 48 104
Vahakangasta ................. X X 27, 29 _ 50 _ Vuolinteoksia................... XIV 10 31 36 100
Valmisteita, kemiallisia . XXIV _ _ 62 L10 Vnolukiveä........................ X X III 6 — 106
Vai oku vau skoneita......... XXVIII 10 _ 74 _ V uotia .............................. x n 1—4 1—4 30 94
Vanua, puuvilla-............. XVI 9 _ 40 _ Väkijuomia. ..................... IX 1—7 1—3 24 92
Vanuketta,puu- iapaperi- XV 1 1—4 38 100 Väl ity sh i h n o j  aja -ny ö r e j ä XXVIH 13 — 74 —
Vasikannahkoja ............. XII — 2 — 94 Värejä ja värjäysaineita XXVI — — 64 110
Vasikoita ja hiehoja . . . . I 4 4 12 8 6
Vaskea .............................. XXV II 0 1 C5 18-19 70 112 Ydintä, puhdistamatonta X X I 21 52 _
Vasuteoksia.................... XIII 26 18 34 98
Vehniä.............................. IV 3 — 14 —
Vehnäjauhoja................... IV 12 6 14 88 X X I 52 106
Vehnäliiseitä................... XIII 9 34 — hyvänhaj., haihtuvia.. x x n 4 '54
Veneitä............................ X X X I 8—9 8 80 116 Oljvkakkuja..................... XIII 11 8 34 96
„Suomen virallista tilastoa"
ovat seuraavat kauppa- ja merenkulku tilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:
I. Kauppa ja merenkulku.
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70; 1871—75; 1876—78; 
1879—80; 1881—82; 1883—84; 1885—86; 1887—88; 1889—90. Helsingissä 1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
y loskan to vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa.
Vuosijulkaisuja:
23—28. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuo­
sina 1903—08. Helsingissä 1904—09.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—kesäkuu 1910. 
Helsingissä 1904—10.
I. B. Merenkulku.
23—28. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—08. Helsingissä 
1905—09.
